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í F i C U ' C I O N D E W E N H A S T A 0 0 E K A E S T A B í 
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EL MATERIAL DE GUERRA, QUE HA SIDO RETIRADO, 
^ i n TODO INTACTO EN LA PLAZA, INCLUSO UN HOSPITAL 
EXCEPTO 
QUE HABIA COSTADO A ESPAÑA CUATRO MILLONES 
m SINDICALISTA. FUE AGREDIDO EN BARCELONA E L 
S U B - J E F E DE LA COMPAÑIA D E GAS Y E L E C T R I C I D A D 
«no FERROCARRIL. LLEGARON DE TETUAN A CEUTA LOS 
nAVERES DE SERRANO Y TEMPRANO, HABIENDO COLOCADO 
PRIMO DE RIVERA LA MEDALLA MILITAR AL DEL PRIMERO 
TD n0vleinbre 22. Ritz al embajador de Francia un 
jíADlu^' de la reuIli6n cele-1 víspera de su salida para París. 
A hrfda boy por el Directorio Müitar manifestó el General MEJORA E X MADRID E L CON-£ 11o Psni nosa Que. después de gran- FLICTO DE LA CARNE 
vaue ^ log generaies sos-
deS( on breve pero sustanciosa con- | MADRID, noviembre 22. 
Vión telegráfica con el Marqués , Ha mejoraao grandemente en es-
VerSpstelle quien les comunicó quo ; ta capital el conflicto creado por la 
de nrurre' novedad y continúa el i escasez de carnes y los altos precios 
110 innamiento de fuerzas, babien-i que, aprovechándose de tal circuna 
llegado ya un importante núcleo )'tanda, habían fijado líos ttablaje-
Ben Karricb, 
La comunicación con Tánger ©a 
ya normal, habiendo amainado el 
^an^sido condecidos por ferroca-
rril de Tetuán a Ceuta los cadáve-
res del General Serrano y del Co-
ronel Temprano. 
El General Primo de R.vera co-
. locó sobre el cadáver de Serrano, la 
medalla militar. 
CONDECORA E L R E Y AL EX-MI-




E l vecindario sigue abasteciéndo 
se en las carnicerías incautadas, for-
mando largas colas. 
IMPOSICION DE LA LAUREADA 
A UN CONTRAMAESTRE DE LA 
ESCUADRA 
FERROL, noviembre 22. 
En la explanada del Arsenal se 
ha celebrado hoy con gran solemni-
dad el acto d^ la imposio'ón de la 
Cruz Laureada de San Fernando al 
Contramaestre Navarrete, quien s», 
portó heroicamente durante el viajt> 
hecho por la Nautilus desde la Mar-
tinica hasta Santander. 
Las tropas desfilaron ante el he-
MADRID, noviembre 22. 
Como premio a sus notables tra 
bajos africanistas el Rey Alfonso 
XIII ha concedido la Gran Cruz de róico Contramaestre Navarrete. 
Isabel la Católica al ex-Ministro Sr. | 
Rodríguez Sampedro, quien ce en- ¡LAS CARNICERIAS ESTAN SIEN 
cuentra enfermo en Asturias. DO CUSTODIADASJPOR LA FUER-
ZA PUBLICA 
MADRID, noviembre 22. 
Durante tod0 el día de hoy lai 
carnicerías han estado custodiadas 
por la potícía para evitar desórde-
¿¡"aslitído esta' noche a unj^s . Varios carniceros se eocuentran 
BANQUETE DE DESPEDIDA AL 
EMBAJADOR DE FRANCIA 
MADRID, noviembre 22. 
El Almirante Marqués de Maga;., 
piesidente interino del Directorio 
Militar ha" asistido esta noche a un 
banquete oficial dado en el Hotel 
SE M I A A M E N A Z A D A L A 
HABANA D E C O N V E R T I R S E ^ w i » distinto» « « h m I * * 
, poblr/^ón. 
M m INMENSO G A R I T O 
en la cárcel y otros han sido pues 
tos en libertad, a la disposición del 
juzgado. 
El Ayuntamiento repartió grandes 
cantidades de carne entre 67 car-
DE DIA EN DIA, E L JUEGO TOMA 
MAYOR INCREMENTO A CIENCIA 
Y PACIENCIA DE LA AUTORIDAD 
„ Resultan ya de todo ptyito Intole 
rabies las proporniones que alcanza 
el juego en la Habana. A tal gra-
do han llegado las cosas que no 
barrio en la ciudad donde no 
oblr, 
E L EMBÍAJADOR DE FRANCIA Y 
SU ESPOSA ALMUERZAN CON LOS 
R E Y E S 
MADRID, noviembre 22. 
E l Embajador de Francia, con su 
esposa, almorzó esta mañana en 
Palacio, con los Reyes Don Alfon-
so y Doña Victoria y el Almirante 
Marqués de Magaz, presidente del 
Directorio M'litar. 
El Embajador se despidió en es-
se tire de la oreja a Jorge con la!ta comida de los Reyes y del jefe 
frecuencia, la tranquilidad y la des- del gobierno, pues el gabinete de Ra-
que 
día 
preocupación que revisten log actoa 
luis lícitos y cotidianos; y-tan co-
rrientes son loa comentarios qu-i 
el público hace al margen^dei ,1ue-
to y pus resultarlos, que nadie so! 
cuida de guardar las formas más i 
rudimentarias, ni el recato debido 
a las aatoridade'?. 
Díjerase que en la Habana los ga-
stos/las apuntaciones, las rifas, la 
volita, ia chiffá etc., etc., están re-
«lamentadoa legalmente y no hay pa 
ra que ocultarse. 
Sluceramento creíamos que la So 
jetarla de Gobernación, que en mo 
w alguno puede ignorar estas co -
jas, pues son del dominio público, 
ataría el mal de raíz ordenando 
Ji Jefe de la Policía y a bus Agen,-
l«8 la activa persecución de los ban-
jueros. ioa cualofc, por lo qne ai-
uuizamos a comprender, no dlsfru-
cm i <le n,nsúu misterioso poder 
ios haga Invisibles o los man-
ila"? 'gnorad03- Pero ia Secreta-
* ae Gobernación, que sepamos, no 
-toma ínteres en extinguir el mal; 
muy al contrario aumenta por 
y amenaza, en fuerza de arrai 
Ií^kJ exteiiderse. con convertir la 
D*11*, ,en Un 5nraenso garito, 
fiart! qu9 elevomo8 basta ese De 
IturSf0 del aue es Jefe el doctor 
la nuestra voz de alarma con 
esperanza de que el digno funcio 
-̂ucia lay InpfJidas <iue su pra 
ea evl.y ^ buen Juicio le aconsejen 
aioa tl£ de a-ue uestroa legíti-
^naTch?3 80 cuniplan en muy cer 
mo nf" ac l̂acifin confiamos al mis-
y esnS0 que en la ay"da eficaz 
le4 eSa que habrá de Prestar 
êntn , r or de Patriótico sanea-
tai y f1 r f e A* la Policía Nacio-
^ ^ « J ^ g U a n t e a subalternos. 
ELnpN^RGAD0 DE NEGOCIOS 
ü£ LOS E E . UNIDOS. EN 
AGRICULTURA 
E5doEsnCTTrgfdo d6 Negocios de los 
^ñana ^ 86 entrevlstó en la 
taiicoim l ayer con 01 general Be-
con Pfra ultimar 1c 
^ebraS!Cto a festej 
Continúa en la página veinticuatro 
L A A S A M B L E A D E J O y E N M G U E Y 
OY domingo se reúnen en Camagüey numerosos colonos de di-
versos lugares de la República, con el fin do cambial- impre-
siones sobre el gravísimo problema que les plantea la huelga, 
trazarse una línea de conducta y buscar íórmulas que lo solucionen 
de manera rápida, efectiva y estable. E l Interés de los colonos se 
explica, porque como el DIARIO ha demostrado en artículos prece-
dentes, sin ser partes en el conflicto, son los llamados a sufrir sus 
más inmediatos y destructivos efectos. Es de deácar que la reunión, 
a la cual asistirá, para informar a los lectores del DIARIO, nuestro 
jefe de Redacción, señor Rafael Suárez Solís, encuentre bases fir-
mes para tranzar, en forma armónica y equitativa, las diferencias 
entre hacendados y obreros, conjurando los peligros del momento 
y evitando los del porvenir. 
I(a necesidad de que la huelga actual se termine y de que se 
eviten otras para lo futuro, es urgentísima y se vincula estrechar 
mente al bienestar de la República. La industria azucarera, dígase 
lo que se quiera por quienes sueñan con utopías ii realizables en el 
orden de la transformación rápida de nuestra agricultura, es y será, 
mientras no se cambien, lo cual es imposible, las condiciones geo-
gráficas de Cuba, la base casi única de nuestro bienestar y nuestra 
prosperidad. Un nacionalismo superficial, epidenmeo, insincero y 
de retórica casi siempre, más atento al halago de los instintos de 
la muchedumbre ignorante, que a velar por los intereses funda-
mental ea de la nación, suele expresarse en agrios y airados tér-
mino» de la caña, que nos esclaviza, dicen, al extranjero, y del 
capital invertido en negocios azucareros, al cual se describe como 
un vampiro gigantesco, chupando del país basta dejarlo exangüe. 
Sin embargo, la caña es nuestra principal y ca«i exclusiva fuente 
de vida. Cuando el azúcar alcanza un precio remunerador, todo el 
país recibe los beneficios. La capacidad adquisitiva de la población 
rural, de las clases obreras y los trabajadores de los ingenios au-
menta. E l comercio vende más y en mejores condiciones. Los in-
gresos del Estado, por concepto de aduanas y de otros impuestos, 
se multiplican, disponiéndose de más dinero para las atenoionea 
de la gran familia burocrática y las obras de utilidad general. La 
propiedad, tanto urbana como rural, acrecienta -u valor. Las di-
versas industrias locales florecen. Hay más movimiento en los ban-
cos y más trabajo para la juventud. Las profesiones ven más soli-
citados y mejor retribuidos sus servicios. Los periódicos tienen más 
anuncios. Las empresas ferrocarrileras recaudan más y emplean 
mayor número de personas. La buena zafra y el buen precio del 
azúcar, son, pov consiguiente, el milagroso "ábrete sésamo" del 
bienestar colectivo. 
C O y j E Y D E E S P A Ñ A 
S. M. ALFONSO X I I I PONE EN MANOS D E L DR. LORENZO P ^ ^ . ^ . ^ t A ^ ' r r A ^ ' n ' i i i P I p 
LA L L E V E A CUBA PERSONALMENTE, IA GRAN CRUZ D E I S A B E L L A C A T O L I C A QUE l £ 
CONCEDIO A L DIRECTOR DEL " D I A R I O DE LA MARINA , DOCTOR JOSE L R I V E R O 
ESPAÑA ESPERA LA CREACIOÑTPOR C U B A J ^ L A EMBAJADA, PARA CORRESPONDER 
ÍEL DIARIO DE L A MARINA EN E L D E S p Á H T O D ^ O N A R C ^ 
ÍEUROPA ES DELICADISIMA.—APLAZADO E L V I A J E A AMERICA D E S. M. ESPAÑA Y LA LIGA 
Ent«viBt. ...otuad, ,1 Palacio «=.1 c . S. M. «fon.» .«x.S. . tant . MaJrld, Dr Pra. 
en medio de esta trápala y algara-» 
bías como esa tergiversación de peí" 
daños . . . 
¡Otra vez será, me dije...,! Y la 
segunda ocasión v la tercera me su-
cedió igual.. . Y ahora—ayer—lle-
no de carácter, enérgicamente, me 
propuse no equivocarme. 
Volví a querer contar los escalo-
nes. Pueril propósito! No pude tam-
poco hacerlo... Y eso que ¡ ogaño 
todo es allí solemne quietud... 
En lo que al capital, sea extranjero o no, invertido en nego-
cios de azúcar concierne, hay que anotarle a su favor los inmensos 
beneficios proporcionados a la causa del progreso y del adelanto 
de Cuba. Ese capital no se mueve a impulsos altruistas ni de be-
neficencia. Busca un lucro, mientras más cuantioso mejor. La in-
versión segura y el interés crecido, son su ideal. Persiguiendo sus 
fines propios, no obstante, realiza una Inmensa obra de construc-
ción y de progreso. Tala montes y abro al cultivo zimas agrestes, 
inactivas durante siglos; levanta centrales enormes en lugares de-
siertos, poblándolos rápidamente con gente indust.iosa, activa y de 
ambición; cruza las tierras con vías férreas, multiplicando el valor 
de la propiedad; proporciona trabajo en los ca:nix)s, en los bate-
yes y en los puertos a miles de personas. En una palabra, aporta 
el elemento propulsor quer colaborando con la tierra y el trabajo, 
crea la riqueza, multiplica los elementos de bienestar y civiliza. E l 
rápido progreso de Cuba en los últimos lustros so debe, en gran 
parte, a la inversión de más de mil millones de pesos de capital 
extranjero en el país. Si ese capital no hubiera acudido, por el in-
centivo del alto interés y las ventajas y seguridades que la República 
le ha brindado, el desarrollo de la Nación no alcanzaría el alto 
nivel de hoy, y si ahora se retirara de Cuba, retrocederíamos a un 
estado de pobreza extrema y, ea algunas regiones, de incultura y 
casi de miseria. 
No ha de inferirse de lo dicho que la dedicación exclusiva a 
la caña no sea perjudicial, ni que el desarrollo le Ja industria azu-
carera no haya acarreado males nuevos y agrara^o otros antiguos. 
Tampoco negamos que el capitalismo manifieste un egoísmo feroz 
ni un afán de explotación desmedido e inicuo, a veces Simplemente 
hacemos constar que la caña y el capital extranjero en nuestra or-
ganización económica présente, son dos factores de los cuales no 
podemos prescindir sin arruinarnos, sumir el país ' una crisis 
pavorosa, quebrantar las instituciones nacionales y llenar de som-
bras lo porvenir. 
E l problema cubano, tanto de los obreros como de los colo-
nos y de cuantos tengan aquí famili-j, intereses o aspiraciones, no 
consisto en combatir a los hacendados y a los cent? ales, sino en 
llegar a transacciones prudentes, razonables y equitativas con ellos, 
de manera que los beneficios de la industria alcancen, en propor-
ciones justas, al accionista o bonista de la compañía, al empleado 
y al obrero, al colono y, en último término, al país, donde todos 
medran, se enriquecen o se sostienen. La cuestión no es de guerra, 
sino de transacción, de cooperación y-de ajusce. ¡Ojalá todos lo 
comprendan así y en Camagüey se encuentren los términos de una 
paz duradera y satisfactoria entre hacendados, colonos y obreros. 
EL PRIMER INTRODUCTOR EE EMBAJADORES, CONDE DEL VEIiEE Y Eli 
MINISTRO DE CUBA SR. GARCIA KOHLY SALIENDO DE PALACIO EN 
COMPAÑIA DEL DR. PRAU MARSAL QUIEN PUE A DAR LAS GRACIAS 
A S M. EN NOMBRE DEL DR. JOSE X. RIVERO, POR LA DISTINCION 
OTORGADA A ESTE DE LA GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATOLICA LA 
MISMA CONDECORACION QUE, K&CE TRES MESES, SE L E CONCEDIO 
AL PRESIDENTE DE . <A REPUBLICA, LDO. ALPREDO ZAYA3 
LA FAMILIA REAL Y LA 
CORTE 
Ha sido recibido por S. M. 
el Rey el señor Frau Marsal, 
redactor jefe en Madrid del 
DIARIO DE LA MARINA, de 
la Haban?.. qve fué a dar gra-
cias al Monarca por la conce-
sión de la cruz de Isabel la 
Católica .U director de diebo 
periódico, señor Rivero. 
El Soberano le encargó que 
en su nombre fuera portador 
de latí insienias para el ilus-
tre periódica 
El señor Frau Mársal itía 
acompañado del ministro de 
Cuba en España, señor García 
Kohly. 
De* A R C, de Madrid, oc-
tubre 12. 
¿Habitan ustedes un piso alio? 
;,Hí? Bueno!... ¿A que nunca se les 
ecurrió contar los peldaños de la es-
calera? Probablemente, no. ¡Hicie-
ren ustedes bien! Parece ésta una 
«urna sencilla. Lv» i cree uno íar^lisl-
ma. Pfj< ,̂ . . ¡Dispónganse u?teilcs 
a efectuarla! L?s ha de salir siem-
pre confusa la cu'-nta. . . Palabra 1. . 
Yo be estado, por ejemplo, cuatro 
veces ya en el Palacio R e a l . . . Y 
me dijo la primera, al verme ea el 
rellano: ¿cuantos escalones son pre-
cisos subir para llegar hasta el Riy? 
Eran los tiempos del íurno pacífico 
de los Partidos.. . Perdí la cuenta! 
¡Otra vez serál, exclamé. 
Los pasillos y estancias bullían a 
la sazón. Políticos, congresistas, co-
misiones, aristócraías, militares, ca-
ttdrútlics, . . E r i mi ir y tornar lo-
co! Nada tan explicable entonces y 
Sumé noventa y una gradas... 
Pero ¡hay, sin duda, más! Las es-
calinatas de palacio — lo observé 
bien—— son demasiado largas. Des-
de la calle Uaná donde se agita el 
pueblo hasta los altos salones me-
dia una distancia en verdad muy 
grande. 
Todo está tranquilo, quieto, calla-
do allí ahora. Es cierto. Pero, no 
obstante...! 
Por eso, —y es esta una obser-
vación que sf recuerdo — a medida 
que uno se adentra en el Palacio 
siente la fuerza de la majestad. 
¡Mejor que nunca! Majestad y solé-
dad son una misma cosa. Dios —-
no lo olviden ustedes— es la ma-
jestad suprema. Y Dios es único. 
Solo. E l Rey y Dios -—dentro del 
derecho Divino-— son también, casi 
casi iguales... 
Llegamos a Palacio en automóvil. 
Hablo en plural, naturalmente. Me 
acompañaba el Sr. Mario García Koh< 
ly, ministro de Cuba. Iba a darlo 
las gracias al Rey en nombre de! 
Dr. José I . Rivero. Su Majestad acá* 
baba de concederle la Gran Cruz de 
Continúa en la página veinticuatro 
C U B A E R I G I R A E N C A N E Y 
U N M O N U M E N T O A L A S 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A S 
UN MONUMENTO SERA ELEVADO 
EN PALOS DE MOGUER POR 
TODAS LAS REPUBLICAS 




San Juan y muy. espe-
como un homenaje 
batallarrin ^ ^memoración" de la 
Siente 
?eiaorla A^"1" UI1 ^menaje a la Vet _ a «el gran Teodoro Roosel-
?ala»S.,í-lef,t*8 86 aerificarán du-
ausencia en el Perú del 
Presiden' 
Velera 
«• Ua PrPfpVT1penaencIa y que tie 
!queUo, ;JPente Puesto señalado 
* ^1 Conaa,ÍCOurt quB es r -
te k t̂ J5 Nacioual de etera-
a dependencia 
u, ^ r t e a í f • inforin6 el diplomáti-
rtUf(l0 Por TCano quo sería susti-
ÍÜ1 CoaseloeM Primer vi^presidente 
0 ^ a d ¿ ^acional general Domin-
uez Capote. 
¡ M U Y I M P O R T A N T E ! 
LOS NUEVOS 
TELEFONOS DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A partir del veinte del actual los números 
del servicio telefónico del DIARIO DE LA 
MARINA han quedado instalados del modo 
siguiente: 
Quejas de Suscríptores., . m ,« • 
Anuncios Económicos . . . M m 
Anuncios de Administración. . 
Redacción. ro ,„ , w¡ t„ . L,4 .., • 
Repórter». w :t; ,„ > ,., >. „, :#: w ^ 
Sports. . l a « j . i., i«i >; * • 
Secretaría de la Empresa.; , 
Secretaría de la Dirección. ,„ ,., . 
Fotógrafo. . .., m »: • • • >•. 











Los teléfonos números A l 192, M-8177 y M-8709 han sido anulados 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
el periódico de mayor circulación 
E N E L S A L O N D E A C T O S D E L C A S I N O E S P A Ñ O L Q U E D O A Y E R 
T A R D E C O N S T I T U I D A L A J U N T A D E G O B I E R N O D E L C E N T R O D E 
L A U N I O N I B E R O - A M E R I C A N A D E C U B A , C O N G R A N D E S A P L A U S O S 
SE ENVIARON SENTIDOS CABLEGRAMAS DE SALUTACICfl AL REY DE ESPAÑA Y AL SEÑOR 
MARQUES DE flGUEROA, LOS CUALES fUERON LEIDOS ENTRE ENTUSIASTAS ACLAMACIONES 
- V 1 
En el mes de junio del presente 
año, los elementos que integran la 
Asociación de Veteranos del Ejérci-
to y la MarCna y cuya Jefatura ra-
dica en Santiago de Cuba, celebra-
ron un amplio e importante cambio 
de impresiones, aprovechando la jun-
ta ordinaria correspondiente, aceroa 
de un particular que reviste a toda? 
luces trascendencia suma para las 
relaciones cada vez más estrechas 
y más arraigadas cada vez, entre 
España, la Madre Inolvidable y pro-
genitora y sus hijas latinas de la 
América. 
En dicha Junta se dió cuenta cou 
un hermoso proyecto del Comandan-
te Lluch-Bayard, Presidente de la 
Asociación, que de cristalizar, y no 
hay razón que se oponga a ello, ser-
virá para rubricar de manera elo-
cuente y definitiva todo el amor que 
la Amérela Española, por su origen 
por su idioma, por su religión y por 
sus costumbres, siente por la Vieja 
y Venerable Leona de Castilla, a 
quien debe la civilización y la cul 
tura. 
E l proyecto del Comandante Lluch 
Bayard, no puede ser ni más sim-
pático, ni más patriótico, ni más ge-
neroso. Trátase de erigir en el pun-
to conocido por Caney, Oriente de 
Cuba, un monumento que cante íaa 
glorias de España, perpetúe el amor 
de sus descendientes americanos v 
eternice el acto de despedida que 
tributó la noble nación colonizadora 
a la América, precisamente en el 
Caney y por virtud de la última ba-
talla librada en tierras americanas 
La gratitud que exige la erección 
Continúa, en la página vtlntif.nstrr 
LLEGADA DEL GOBERNADOR DE 
O R I E N T E 
Ii& presidencia del solemne acto cele lirado on e< Casino Espafiro. para constituí: o1 Centro de la 
americana de Cuba. 
Tmión Ibero-
Ayer tarde, en el Salón de Actos 
: del Casino Español, donde se cobi-
! jan todos los actos que tienden a la 
¡fraternidad de lodos los pueblos y 
de todos los hombres de las Repú de los señores que forman la Junta 
blicas de origen español, quedó so-/de Gobierno, que quedó así consti-
lemnemente consft'.tuída la Junta deltuída, entre calurosos aplausos. Ter-
| Gobierno del Centro de la Unión 
IAmericana de Cuba, correspondiente 
¡de la Unión Americana de Madrid. 
I La presidió el señor Ministro de 
¡España, rodeado del doctor Antonio 
¡Sánchez de Bustamante, y las 
1 altas personalidades cubanas y es-
1 pañolas de la República, convocadas j de San Miguel de Aguayo, 
¡y designadas con gran acierto por Vocales Presidentes de Sección: 
el señor Ministro de España, paral De la Seco.ón Primera: Política: 
! desempeñar cargos en la citada Jun-lDon Ricardo Dolz. 
•ta de Gobierno. De la Sección Segunda, Educa-
1 E l señor Maríategui, hizo üso de'ción y Enseñanza: Rdo. P. Fábre-
la palabra, para explicar los altos gas, de los Escolapios de Guanaba-
fines de ia fundaoión del Centro de I coa. 
la Unión Ibero-americana de Cuba. De la Sección Tercera, Leigisla-
y luego dió lectura a los nombres ¡ ción y Jurisprudencia: D. Antonio 
S. de Bustamante. 
De la sección cuarta: Industria, 
Comeroio y Comunicaciones: D. Ma-
nuel Otaduy. 
De la Sección quinta, Relaciones: 
Don José Manuel Carbonell. 
Bibliotecario: Sr. Conde del Ri-
vero. 
Tesorero: D. Narcis0 Gelats. 
Secretario General: D. Manuel 
Llanos y Chinchón. 
Vicesecretario: D. José Elias En-
minó dando gracias a todos los que 
atendieron su invitación y concurrle 
ron al acto. 
Presidente: Utmo. Sr. D. Mariano 
Arambur0 y Machado. 
Vicepresidente: Excmo. Sr. Don 
Eduardo Diez de Ulzurrun. Marqué* 
ENTUSIASTICO RECIBIMIENTO 
La anunciada llegada del Gober-
nador Provincial de Oriente, señor 
José Ramón Barceló, congregó aypr 
tarde "'.na numerosa concurrercú. de 
elementos liberales deseosos de salu-
dar al distinguido político. 
Ai frente de los que les e.sppr;iban 
vimos a: Gobernador de la Habana. 
?eñor Antonio Ruiz y al Senador 
elect0 por esta provincia. Comandan-
te Alberto Barreras con toda la p|;i. 
na mayor del liberalismo habanero 
A las siete y veinte llegó el tren 
que conducía al señor Barceló, acom-
pañado por los doctores Duque de 
Heredi*) j Manuel Mencía, siendo ob-
jeto de un entusiástico 'recibimien-
to por parte de los varios miles da 
correligionarios congregados- en la 
Terminal y sus alrededores. 
Seguido por ellos y la? luúsira.c. 
allí pivparadas, el Gobernador do 
Oriente se trasladó ai Hotel Telé 
grafo, donde slo hospeda, formando-
imada ma-Viales de la Sección Primera- D 1%*°? \xl '""¡V-'0 "1U1 },u 0 ?• | r itestai'ion publica. 
I En e1 trayecto el sefíf Continúa en la página veinticuatro fué constantemente aclumadí liarcelo 
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frratío 103. Apartado IOIOí Tel. Centro Privado fl-U92 Habana 
MIEMBRO OKCANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED P R E S S " 
M 1 M W A L 
T i l b u m o Caaft&iñedla 
CON MOTIVO DEL DECIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN, EN 
LOS ESTADOS UNIDOS, DEL SISTEMA BANCARIO DE RESERVA FÉ" 
DERAL, EL 17 DEL CORRIENTE, Y EL PROPOSITO DE FUNDAk EN 
CUBA UN BANCO RESPALDADO POR EL GOBIERNO. 
• PaiVque no tiene un sistema baa-'siempre, como casi lo está ahora la 
fcario propio, iniciado con la salva" libra esterlina, débese a que el siste-
guardia poderosa del Estado, en que ma de contribuciones de España es 
el signo fiduciario de la moneda es- equivocado e insuficiente, porque íah 
tá redactado •en idioma extranjero, ta la base de justicia que sólq se en-
con viñetas alegóricas de los que pu- cierra en gravar a todos los ciüdada- j 
sieron cortapisas a su independencia,! nos sobre sus beneficios, honorarios oj 
donde por falta de un Banco en re-¡sueldos. 
lación con el Estado se refugia tími-l ¿Quiere decir que el sistema del 
tíamente el dinero en las gavetas de | Banco Federal de Reserva impide Í¿J 
!os escaparates, donde no hay Bancos quiebra de Bancos que no forman par 
de Ahorro, Nacionales, en que el hu 
tnilde ponga sus economías sin te-
mor a quiebras, porque el Estado se 
te de él? Gertamente qué no. Hace; 
dos años hubo numerosos derres de 
Bancos en Nebraska, porque habían! 
halle al abrigo de tales trances, en ¡prestado a los agricultores sobre {ru-; 
que no existe el ahorro postal en que 
el niño pueda depositar sus modestos 
bhomllos, adquiriendo el hábito, sal" 
Vador del ahorro en mayor escala, efr 
que la inmigración disminuye porque 
Be propagó por el mundo que en tal 
país, el jornal del obrero peligra en 
la impunidad de los muñidores de lla-
mados Bancos que quiebran, a porri-
llo, hurtando sus directores el cuer-
po fácilmente a las mallas de la red 
de la justicia, no puede dolerse na-
die en él de que un apéndice en su 
constitución impuesta por el extranjero, 
a pretexto dé imposición del orden, 
.cercene su independencia, si en otros 
¿aspectos- nacionales, como ese Banca" 
rio, ni siquiera puede aspirar a que 
Itv respeten los extraños. 
Y no se diga que hay que eman-
ciparse del Estado en el sistema Ban-
cario^ porque en ese Mismo sistema 
Federal de Reserva de los Estados 
Unidos, que fué preciso para no caer 
en aquellas tremendas crisis del "Vier 
nes Negro", traído por Jay Gould, o 
la más pavorosa de 1907, en que Sir 
William Van Home, el constructor del 
ferrocarril Central de Cuba, apenas 
si podía levantar en Londres el su-
ficiente dinero para construir el in" 
. genio Jatibonico, sacrificando el pre-
cio de los Bonos y malbaratando las 
acciones ordinarios, fué el Estado el 
que aportó la primera suma de 
203.415.000 como Reserva oro para 
iniciar los Bancos de Reserva en los 
Estados Unidos. 
Y no piense nadie que ni en Ei" 
tos y éstos bajaron considerablemen" 
te; y entonces se recurrió a los Ban-
cos de Reserva para poner remedia 
a la situación, pero éstos no pudieron 
prestar auxilio jalguno; y gracias a 
óue los frutos subieron de precio, en 
pocos meses los agricultores pudieron 
venderlos y pagar a los Bancos, que 
volvieron a abrirse. 
Merced a los Bancos de Reserva de 
los Estados Unidos pudieron éstos 
prestar dinero a los Aliados y tener 
ellos mismos todos 'os fondos que ne* 
cesitaron para la guerra, mediante la, 
a' parecer, sencilla operación siguiente. 
Los Bancos prestaron su dinero a 
los particulares que habían suscripto 
las distintaŝ  .emisiones de "Bono? de 
la Libertad" para que los pagasen. 
Y esos Bancos tomaron ese dinero de 
'os Bancos de Reserva, y éstos, gra-
cias' a huevas elisiones <tle billetes, 
que llegaron a diez por uno «n oro, 
pudieron facilitar la compra. 
Se terminó la guerra, y entonces 
fué preciso recoger y cancelar e»e ex-
ceso de billetes que pudo hacerse sin 
quebranto para el país, por la forma 
paulatina en que' se realizó. 
Y ahora la acumulación de oro en 
los Bancos .de Reserva amenazaba con 
un peligro de nuevas emisiones de bi-
lletes contra esa inmensa • reserva de 
oro que ha llegado a 3.000 millones 
de pesos. Y no hay peligro en ello, 
porque no se sabe de ningún Banco, 
ni particular, que haya sufrido por» 
plétora de metálico. 
Yo he sido partidario siempre de 
paña, Francia, ni en Inglaterra, se establecer un Banco de Reserva en 
fundaron los Bancos que llevan los Cuba y algunos artículos he escrito a 
nombres de esas tres Naciones, sin ese fin. 
el auxilio de los respectivos Gobier- Ahora existe el. proyecto de «órga-
nos; varió la forma de protección 
pero en el fondo ella existía. El Ban-
co de Inglaterra quiso comprar ya* 
nizar el Banco Nacional y sería una 
desgracia para el país que no áe pu" 
diese realizar ésa operación, porque 
lores de primera clase. Obligaciones y | quedaría Cuba sin esa base para un 
Bonos "de bordes dorados" como allí futuro Banco de Reserva. 
se llaman, para darlos en garantía 
ae los armamentos que compró duran-
te la Gran Guerra y la emisión de bi-
lletes de ese Banco, autorizada por 
el Gobierno, cubrió el montante nece-
sario. 
Se halló el eminente don José Eche" 
garay, empeñado en combatir la gue-
rra carlista, cuando era Ministro: de 
Hacienda de España, y él fué el que 
firmó la concesión del Banco de Es-
paña, cuyo mecanismo es bien sen-
No todos los proyectos bancarios 
han de rechazarse, porque el Estado 
ayude a los Bancos. Ya hemos demos-
trado cómo en los. Estados Unidos, 
en Inglaterra, en Francia y en Espa-
ña, en una u otra forma, esas Na-
ciones ayudan a los Bancos, sin caer 
en la exageración de Guatemala, que 
ha comprado un Banco y lo ha hecho 
suyo el Estado. 
Lo que sí cabe es oír opiniones 
y poner remedio a los errores que exis-
cillo: el Gobierno autorizó a ese ¡tan en el proyecto; pero sería una 
Banco, creado con dinero de accionis-jgran equivocación darle de mano, 
las, a hacer emisiones de papel mo-icuando en él existe cL germen de la 
neda. una y otra vez; y del dinero j redención y emancipación de Cuba de 
que entra en las cajas del Banco por!la Banca eSctranjera. 
las emisiones, se entrega al Estado pa-| Un sistema Bancario y el prohibir 
:a sus necesidades una parte y con el que se venda a los extranjeros la tie-
rra de Cupa, son los dos grandes re-resto acrece el Banco, por compra, 
sus reservas oro, hasta que el billete 
esté a la par, como mcedió en Espa-
ña durante la Gran Guerra. 
medios para la tranquiridad de es-
te país; y a mi juicio es fácil plan-
tearlos como se está haciendo ahora 
Y con el resto de las emisiones con- mísmo en Rumania que ha luchado 
tmúa el Bancíf sus operaciones con 
los particulares, aumentando sus ga-
nancias. 
victoriosamente, en el terreno de la 
ley, con los Estados Unidos que que-
rían absorber la riqueza petrolífera 
Y si la peseta no está a la par de aquel país y no lo han logrado. 
L a s Tabletas Bayer de Helmitol son el remedio que con mayor 
confianza y con m á s seguridad de buen éx i to prescriben hoy 
los médicos en los casos de 
C I S T I T I S — U R E T R I T I S — O R I N A T U R B I A -
M I C C I O N F R E C U E N T E Y D O L O R O S A — 
I N F L A M A C I O N D E L A P R O S T A T A Y 
D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z 
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R E Z - V E N Í O " 
Enfermedades ner7Ío«as y mentales. Para Sras, exclusivamenta* 
Calle ¿arreto, oúme.o b¿% Guanabacoa, 
A V I S O 
L o s Adminis tradores y empleados de la F á b r i c a 
de T a b a c o s H . Upmann, s e hicieron cargo de l a D i -
r e c c i ó n de l a F á b r i c a de T bacos " B A Í R E " donde 
pueden ofrecer a sus favorecedores l a mi sma cal idad 
de T a b a c o . 
¡ P R U E B E N L O Y S E C O N V E N C E R A N ! 
C U E N T O S D E A C E R O 
N U E V O I N G E N I E R O 
ROBERTO S. TORRANCK 
Después de brillantísimos exáme-
nes de revalidar en nuestra Univer-
sidad Nacional, ha comenzado a ejor 
cer su profesión de Ingeniero Civil, 
obtenida en. la Universidad de Cor-
nell, Estados Unidos, nuestro parti-
cular amigo don Roberto S. Torran-
ce, hermano del conocido contra s 
ta y amigo muy estimado en «sta 
caea, señor Chester Torrance. 
Enviamos nuestra cordial felici-i 
tación al tseñor Torrance. 
~ r a ~ S A l D A D ~ " 
licencias de ostabKvimiontos 
Se han concedido por la Secreta-
rla de Sanidad las licencias siguien-
tes: Caserío de Luyanó 37, puesto 
de frutas; Simón Bolívar 49, taller 
de zapatería; Aguiar 29, esquina a 
Chacón, tienda de ferretería; Ave-
nida del Presidente lV[enocal,81, mon 




Y RAPI 0 0 
El solo Fosfato asimihUt 
yqnenoíatigaelEstóm^o, 
Infalible contra c¡ Raquitismo 
Debilidad de los Huesos. ' 
(Pof JORGE ROA) 
Este es un libro emocionante que 
llevará al espíritu del que lo lea sen 
saciones diversas. Escrito en un es 
tilo fácil y ameno nunca llegará a 
íasífdiar ni aún al lector menos adic-
F . Quiñones, almacén de héno y de 1 Crtcimient° de i08 Niño8, 
maíz; Carretera de Güines 70, bar-1 p -̂?1^11^111,1011,10. , , i Preñez, Neurastoaia, 
[ \ A A I Excoso de Trabajo. 
etc , etc. 
han denegado: 
Carretera de Güines 38, frente a] 
jlfc C. S. San Miguer del Padrón;} 
" Caserío de Luyanó 20, barbería; Ve-j 
lázquez 177, entre Acierto y Villa-
;nueva, fábrica de dulces. Calzada da to a la lectura de libros. 
CUENTOS DE ACERO es un libro ^mes y Ulacia, Luyano, puesto de 
para todos. En sus páginas vibran-.írutas • i 
tes de emoción, encontrarán, tanto Ingeniería Sanitaria 
iel literato como el hombre de cÍ3n-! Se han aprobado los pianos si-
da, lectura amena y grandes *-nse- guientes: T ^ , , 
ñangas; los políticos aprenderán Estrada Palma entre J . Delgado 
evitar las tiranías, v los comercian- y Strampes, de Petrona Rivas; 12 
tes, los obreros y los agricultores, «ntre 21 y 2 3, reparto Santa Catali-
aliviarán el cansancio que dejan las na, de A. Cuéllar. Diez de Octu-
horas de labor, leyendo las graciosas bre 56, de Herminio Xanc. Pérez es-
anécdotag que en él so narran. .quina a Reforma, de Antonio Perdo-
La critica ha hecho grandes elo- mo. Rayo y General Carrillo, socie-
gl03 de este libro que nadie debe dad Catalana, solar 2 6, y 27, man-
zana 83, reparto Vivanco, de Anto-
Boy sgraíaw, 
tfe tomar «n un poco 
^ tfe agua ó de Jecho. Pars 
los DíaAét/cos s« preoara 
bajóla forma de compr/m/tf̂ . 
fsnfai/popMayof .-IS^rQ da Pohsy^arij 
dejar de leer. 
1 tomo . 70. 
IíA MODERNA POESIA 
Apartado No. 605 
2d23 
F f t t f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las d© " E L CLAVEL" 
Bouquots para novias j ra-
mos de tornaboda desde $6.00 
•al- do mejor calidad. 
Cestos de mimbres, CáJ» d-e 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desda 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máh 
valiosa. 
Banderas, Escudo*, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba^ 
na. al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y do casas para bodas y fiestas 
desde el máa sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros ie mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrenda» fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flor s se-
lectas y esaogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N % i E L C L A V E L ' 4 
ARMANO Y l l E R M A N O 
General lee y S. l ü k - Telfs. fO-723S fO-7029 fO-7937 f-3587 - Harianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
N O P A G U E MAS 
O E 17 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
OiiS. DSP SO BOTELL AS 14 CTS Bt* 
nio Cortés. Sola entre Milagro y San;ge José Pulido. Infringe el arH î 
ta Catalina, de Miguel Palmera. Za-jBs, párrafo 2'. José de San M-? 
pote entre Paz y Gómez, solar 9, 27, de Eduardo Cidre, Infrin^ í 
manzana 42, de Horacio Wiltz. « f̂<.«.,î  ~A — *~ . . e 
Se han rechazado: 
Matías Infanzón entre Teresa 
, ,  r  
artículo 55, párrafo 1'. local Te" 
carece servicios ¿ tablecimiento 
tarios, 
M A R C A S Y 
BICAKDO MOKB 
(Ln pon i ero Lndustriul) 
Ex-Jefe de ios Negocia«íob 
Marcas y Patente» v 
AJPAK*ADO O £UO^K£08 7&« 
Baratillo, 7. tutos. TelétOSio A-<í43>» 
0 3 . C U N D I D O 6 . B 
MEDICO CIRUJANO 
Profesor Ayudante por Oposición 
de la Facultad de Medicina. 
CONSULTAS DE 1 a 3. TELF. M-2273. 
SALUD No. 70 
C r i s t a l e s 
n k t a l 
íh*r-»n 
6 bítocales 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DlQL HOSPITAL MUNJ. 
C1PAL DE EMERGENOTAS 
Especialista en Vtas Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Clstoscopta y Cate-
terismo (5« los uréteres. Cirugía de 
Vlaa Urinarias. Consultas de 10 a li 
y de 3 a 6 p, m. en la calle de Cuba 
iiüdiero 69. 
H . J Ü G I I E I E S 
Gran surtido. Precios bajos. 
CATALOGO gratis a comerciantes. 
AntiUian Mercantil*. Ageney 
Apartado 2344. Belasooala 86 (Por San 
BUgnel).—JZabaaa 
C10282 7üd-18 Not 
en tina armadura "T^VINTEX", graduados y adopta-
dos por nuestros optometrí^tas, significa lo más per-
E L A L M e Í s T D A R E S 
l a Casa de c o n f i a n z a 
Pl y Margal 54, antes Ob'spo. Pte. Zayae 89, antes 
OReilij» Haba'»*. 
IMPOTENCIA, PERDil/AS 
SEMINALES, ESTER l U -
DAD, VENEREO. SÍFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS HB 
X « «. 
MONSERRATE. 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
M O D E L O D E C O C I N A S D E í 
Tenemos a la venta el nuevo modelo de cocinas de estu-
fina 1924. La cocina más práctica que se ha fabricado para 
el hogar, demostrándose qüe la New Perfection está a la cabe-
za en lo que a cocinas de pe-
tróleo se refiera. 
E l modelo <4New Perfec-
tion" 1924. trae la chimenea 
mejorada, de fina calidad 
obteniéndose con ello mayor 
rapidez en cocinar y mas 
economía. 
Es la cocina que más fá-
cilmente puede conservarse 
en buenas condiciones debi-
do a las limpias mechas de 
que está provista. 
Sin duda alguna es la mejor y más ligera cocina de pe-
tróleo que existe. 
Visite nuestra Exposición o pida catálogos por correo. 
WEST INDIA OIL REFINING CO. OF CUBA ¡ 
OFICIOS No. 40, Habana 
La QUINA-UROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de ías tres mejores 
especies de juinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
a s F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
c o r m i C E í i c i A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Qnlna-laroclie 
A f l E M I i O u i o H m b a ISiux.HicowsaTrti 
C t m E C U E K C I A S de 
"4 ai}. -o.t, 
Ab 
í"»«tt; LE T 
Ferruginosa 
La QTJINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
$U0T Ĝ ,,«..r< 
BMn«nti O Rúa IJVS ¿nr« lauU 
C A Z A 
<í« Frunc 
MARCAS GANADO | públK*8 
Tramito todos los asuntos re iclcmados con las ofic'Ji 
r;iPi<íez i/^ipr asunto Ji ,̂1» No necesito dinero por adelantado )n paso de cuaJ,q" freto de et^ ^ encomiende, solamente la garantía de una casa de coine^ ^ 
CARLOS T: VAI.Dii.5 2l8< fiA*» 
KMPXDRAUO 30, APARTADO 2281. TíOMSFONO A-»* 
Elíjase la " V ^ ^ j i m k a Q X T X ^ A - ^ A J & O C I E O T 
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PATITO VS. INVERSION—EL E J E DEL EXITO DEL GOBIEil-
^ n ^ L GENERAL MACHADO.—EN CUBA E L MAL MAS HONDO 
NO ^ ES LA INáOLVENCIA 
para resolvea- los principales pro-
h,0m6a que gravitan hoy sobre la 
ciedad cnbana, se requiere sólo 
60 gUg directores políticos ajusten 
^og sus actos al estricto cmnpll-
iento de sus deberes. En una socie-
7ad como la cubana, en m que la po-
, tica 6e baila dominada por la cía-
insolvente de la poblaelón, cnsl 
SedoS l0S problemas qu^ la perturban 
10 agitan, so reducen a uno. En el 
londo. en Cuba, solo «xiste un pro-
bleiaa 
vital: la miseria. Si balanceá-
todavía un acrecentamiento poten-
cial, siempre que el dinero en prés-
tamo se invirte en obras de ca-
rácter colectivo. Precisamente, el 
mal mas hondo en hispano américu, 
es aquel que mantiene al espiritu 
público de estas sociedades constre-
ñido al concepto privado en la cali-
ficación de los préstamos. Mientras 
tanto, Cuba, como la mayoría de la» 
repúblicas del Sur, se desenvueho 
esclavizada al misoneísmo de sus I 
hombres de gobierno, quienes, (los-
L o § V e r s o s M D o m i n g o 
C R I S T A L O M A N C I A 
ramos boy la caja oomrn de ia so- | conocedores de las bondades y limi-
iedad cubana, encontraríamos que taclones de estas operaciones de ca 
giendo Cuba uno de los países d( 
mayor aporte económico en América, 




cierto, la mas beneficiada ni la 
meior bienestar económico dis-
fruta. Esta contradicción entre Ja 
ja, no comprenden que el préstamo 
sea la base de toda inversión produc 
tiva y enriquecedora en el individuo 
y los pueblos. Si en Cuba hasta aho-
ra ha sucedido lo contrario y sus 
empréstitos más cuantiosos no han 
providez del suelo y la miseria de »servido para el mejoramiento so-
ja población s o ^ 5 ^ u e ^ h^ cial, débese a la ineptitud evidente 
de las clases directoras en asuntos 
económicos, y no al préstamo intrin-
secamente, que ha servido, por otra 
pai-te, para enjugar déficits irrepara 
ble en los ingresos ordinarios de Es-
tado. 
Esta situación especial de orden 
económico, se agravará, sin duda de 
ninguna clase, durante el próximo 
cuatrenio, a menos que, desde aho-
ra, los funcionarios del gobierno del 
general Machado, se compenetren de 
la situación y tiendan a crear loa 
recursos indispensables (al amparo 
de la actual administración. Xo lo 
dude el Presidente electo de la Re-
pública. JKI próximo gobierno ten-
bita, es, fundamentalmente, el in-
fernal veneno de las inquietudes in-
finitas que torturan el espiritu cu-
bano. Pero un mal tan hondo no 
deia de tener adecuado remedio. 
Pudiera decirse con acierto que 
todo el mecanismo de nuestra orga-
nización política gira en torno de 
tan vial problema. 
Pero no debemos desesperar. Lo-
grado el restablecimiento de la paz 
moral por la pacífica solución los 
complicados problemas electorales* 
Cuba es hoy uno de los muy conta-
dos países que disfrutan de una ha-
cienda pública en estado de positiva 
florecencia. Nuestras deudas, com-
paradas con nuestros recursos y con j drá éxito o no lo tendrá a la altu-
la capacidad contributiva de su pro- ra de la aptitud del Secretario que 
ducción y de su comercio, admiten I admnistre nuestro Tesoro. 
CONTRA L A S C U E S T A C I O N E S N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
El Representante a la Cámara doc 
'itoí Manuel Castellanos Mena, ha 
.presentado a dicho organismo la si-
"guíente proposición de ley: 
El sélitido de piedad innato en las 
damas cubanas, se manifiesta en dis-
.:tiEtas formas en nuestra sociedad. 
Desde las cuantiosas mandas o le-
gados hechos con fines piadosos o 
benéficos en sus testamentos y codi-
cilos por nuestros antepasados; has-
ta la caridad humilde y pobre ejer-
cida públicamente en las calles, 
parques, iglesias y en los lugares de 
esparcimiento, se pone de manifies-
to lo caritativo de nuestro pueblo, el 
sentimiento que lo produce y la tris 
• teza de sus semejantes. 
" Es en realidad altamente satisfac-
torio el ejercicio de una virtud y 
más cuando viene a remediar males 
ajenos. Pero así como los cemente-
riotí no pueden estar dentro de las 
MOVIMIENTO DE PEKSOJNAL 
Se a'seguraba ayer en el Ayunta-
miento que a principios de la sema-
na entrante habrán un cambio en el 
alto personal del Departamento de 
Administración de Impuestos. 
E L PARQUE DE SANTA CKUZ 
Se han comenzado las obras de re-
paración del parque de Santa Cruz, 
con cargo al crédito votado no hace 
mucho tiempo por el Ayuntamiento. 
E l concejal, señor Ramón Wiltz 
se propone recabar un crédito del 
Ayuntamiento para erigir en dicho 
parque una estatua del exconcejal 
Jacinto Ayala, benefactor de aquella 
barriada y cuyo nombre lleva el ci-
tadtl* parque. 
RECLAMAOON POR DASOS X 
PERJUICIOS 
E l señor Vicente María Julke, clu 
Cual dos fruto gemelos en una misma rama, 
a un tiempo inclinan, dóciles, Dora y Esther, la frente; 
pues por sus propios nombres parece que las llama, 
desde su cielo líquido y especular, la íuente. 
¿Que imágenes, que voces les brinda el compartido 
cristal? Ambas sonríen y callan, reflexivas; 
luego, absortas, se alejan, llevando el dividido 
secreto que separa sus frentes pensativas... 
Ya no ha de verlas juntas el engañoso cielo 
que cada una sueña total, en dulce arrobo, 
con egoísmo oculto y tácito recelo. 
Mas volverán aisladas,—rivalidad discreta—* 
con la fruición medrosa de cometer un robo, 
a consultar el vago cristal del agua quieta. 
Rafael Alberto Arríete. 
LECTORA 
Para tu desayuno nada mejor que el chocolate 
LA GLORIA, con él, lo más agradable son nuestros de-
liciosos bizcochos miniatura. 
fe 
Después d« visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición ; > 
de camas modernas. 
T . R U E S G A & C o . ¡i 
eUBA103.—Tel.M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
B E S T I A S , H O M B R E S , D I O S E S 
E l emocionante libro de P. Os 
sendowski, "Bestias, hombres, dio 
ses", del que viene hablando la crí-
tica europea como una de las pro 
duciones más extraordinarias 4e la 
literatura moderna, ha llegado ya, 
traducida al castellano, a la librería 
de Albela, Belascoaía'y San Ra 
fael. 
Ossendowskl no sólo es un lite-
rato formidable, sino también, y de 
í ahí la emoción de esta obra, hombre 
de acción, de ciencia, y de política. 
Desde hace meses la prensa de la 
Habana viene ocupándose de eflta 
obra por el conocimiento adquirido 
po^Jas ediciones en inglés, alemíta, 
fráncés e Italiano que llegaban. 
H A G D O R I A 
BOU}, t A R M A D A Y Ofc. 
UaryastA Habana 
Sgl' ÎM ^^^^ i 
É l O T o y a s i 11 
d e a l t a n o v e d a d 
Dek mas exquisita conleccion 
RELOJES PULIERA? 
DE PLATIMO YBRIlLAflTE? 
E L D R . R Ü I Z D E V I L L A 
Cirujano Dentista, practica todaa las 
operaciones de la boca por los procodl-
mientos más modernos. Extracciones 
sin dolor con anestésicos inofensivos. 
Dentaduras postizaá* de todos los ais-
temas. Las dentaduras do puentes, fi-
jas, tan acreditadas por su duración, 
se construyen a toda perfección. Los 
honorarios moderados y los trabajos de 
este gabinete son de absoluta garan-
tía. TROCADERÓ 1«, Todos los diaa. 
Teléfono a A-9456, 
*063 alt. 7d-15 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición cíe la Fa-
cuitad de Medicina. Vías Urinarias, 
tnfermedades de señoras y de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Neptuno, 125, 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 38; de 12 a 3 
•Vv-inrrvvrY-Tv *-t~t~rv~iT 
poblaciones; como los hospitales de dadano americano, ha establecido 
entermedades infecciosas tampoco! una denuncia contra el Alcalde d« 
deben radicar dentro del .períme-ila Habana para que I3 pague la su-
metro urbanizado; como no debennrn de 60.000 pesos, en concepto 
mostrarse a ia pública espectación 
por el- pordiosero ia haga que lo 
corroe; como tampoco autorizarse 
la mendicidad a los menores en 
los sitios donde los que trabajan 
van buscando, después de las fatigas 
de los daños y perjuicios que se le 
han causado, por haberle sido dene-
gada la licencia que solicitó para 
la demolición de una casa en la Cal-
zada de 10 de octubre y construc-
ción de otra, de acuerdo con el pro-
del día, esparcimiento a su ánimo; yecto que hubo de presentar, 
E l juez de Primera Instancia del 
Este,, que conoce esta demanda, ha 
pedido que se ponga a su disposi-
ción el expediente 86.682 del De 
partamento de Fomento, para poder 
obtener del mismo ios datos que 
sean necesarios relacionados con la 
referida reclamación. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de, la Alcaldía, 
las licencias comerciales siguientes: 
Julio Regueira, para tintorería en 
San Carlos 6; Amallo Canse.ío, para 
bodega en 23 número 432, Vedado; 
Pujol Tariche, para comisionista con 
muestras en la Manzana de Gómez; 
Tenemos cuanto puede efesear «0 ¿usfo mas refinado ssssns-
L A C A S A 
U/Mv/lE-U^ DIAZ "v OÍ£ ísTEPTUMO 13 TELÍ ./S.-0309 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital 8an Francisco 4* 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, «0. altos. Consultas: !u-
nes. miércoles y vlernei, de 3 a 5. Te-
léfono M-S7S3. No hace visitas a do-
micilio 
I ANi 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 





Laboratorio Analítico del Dr. 
EMILIANO DEIiGADO. 
SALUD NUMERO 60, BAJOS 
TELEFONO A-Maa 
así'también hay que reglamentar, res 
tringiendo, el ejercicio de todas 
aquellas cuestaciones públicas que 
últimamente han ido surgiendo al 
calor del éxito obtenido por las for-
madas con anterioridad. 
De esos pedimentos hechos con so-
lícita atención por bellas mujeres ar-
madas- de alcancías antiestéticas, 
asalttan al transeúnte en la vía pú-
blica y le dejan como recuerdo del 
su dádiva un lazo, una moña, o un 
pedazo de papel. 
Estas recolectas hienden a fines 
oenéficos todas ellas,' pero se han 
ido mixtificando y hoy cada institu-^ 
cion reclama un día para recolectar I correa y Vergara, para exhibición y 
3fî  ir, 1°/' .y COmo Pxisten niás de; venta de alfombras de lana en Pa-
00 insutuciones públicas y priva- seo de MMarcí 66; Ramón Rivero. 
dos 1. Z/1 e1™0111611*0 de que to-¡para puesto de frutas, viandas y hor 
la ^ iQ l 61 añ0 ten^am03 en;talizas en el Mercado Unico; Igna-
al 1™, £r,JPos de muchachas quej cio Ramirez. para venta de menuden 
van f Pedir de esa manera. cias en el Mercado Unico; Rodrí-
Dups ! ! V 1 / e c a t 0 y el Pu:lC:r!guez y Co.; para puesto de frutos 
niiP^o p e r d ó n más beho de, dei país en el Mercado Unico; Alber 
muestras muierea L. i f u ' • r , ,,_ 
iu.ici.es. t0 yai(ieSj para carnicería en el Mer 
sult 0tra parte' la caridad no re- cado Unico; Agütín scoivcETAOINO 
'ta en ese caso voluntaria, vieaej cado Unico; Agustín García, para 
nacerse una exigencia social y de, pescadería en el Mercado de Colón; 
e modo se realiza en ocasiones, con j y José Peña y Pita, para subarrenaa 
i,(/riI^ento d6 la3 m¿is perentorias' dor en Avenida de la República 306 6. 
_ esidades de aquel que no quiere [ Pasar por incorrecto, dejando de do-; 
w a r en la alcancía de la ciíía 
jue con mai.o primorosa y con " 
petera sonrisa le colora en el liaii 
la boto nr.efe un recuerdo, un la-i 
T.una o una flor 
A S M A C U R A 
I 
Por 0 V . ¡ ' íllia E l Aema se cura radicalmente con, 
lúe suacáL ™e--fe- ' ^ I 5 ^ - ^ A ' ^ ^SMAPURA. de venta en todas la* 
(•ion d somete a \n considera-; ¡3^ ^ Farmacia8 « o J ^ -ompaneos la siguiente 
PnOPCbICION DE L E Y 
^IlT'JL0 I-—Se cohibe tola 
í-ea 1 <• :ulllica' cnalquriera que 
fetine. ad U 0bj't0 a qu- se 
entS10ULC 11-—"La Infracción Col 
ico 'I1 ^ -or será crasiderada ci-
•as nM, U cnntra eí róglmci d: 
r,ig ^ ' ^ i o . es y caí-t^aua cojr'i/-Í13 rí ar!:K i'ü XLVII la Or.lon ^ de 000 . 
^ARTiCM, > TU.—C-ta ley comf.Ti-
S^Zj^'''^ í ísde el día d.j su pii-
Premiado con Medalla de oro 7 
Cruz de Mérito en la Exposición In 
ternacional de Milán, Italia, en la 
curación del ASMA. 
Depósito: Farmacia Santa Elena 
i J . del Monte N. 280. Tel. I-237Í 
HABANA 
! c 8G12 2d-27 
I • 
I h'icación cu la Gaceta de la Repú-
blica. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
mes de noviembre de 1924. 
Representantes, a los 21 días del 
(t) Manuel Castellanos MENA'. 
( f . 
p a r a h a c e r r e g a l o s ^ 
ando se acerque el santo de una amiga, de un familiar, o de 
Teng novia' no vacile en venir a VENEOIA en busca del obsequio 
^orn-3 Para damas' caballeros y jóvenes, muchos artículos pri-
ora 503 proPi0s para regalos. Nuestros precios, facilitan la com-i 
^a- Por roducidos., 
^ 4 
V E E C I A 
) 9 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZAREl 
T E L F . A-3201 
o r n e 
Y d . A t o p h a n y m a r c h a r á 
e n c o m p r i m i d o s & m e d i c a m e n t o c l á s i c o 
c o n t r a e l r e u m a t i s m o J a g o t a y e l á c i d o ú r i c o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
e=3:CS3 
E S P A Ñ A , 
L A I G N O R A D A ^ 
> , / • , 
La obra que tapará muchas bocas malévolas, 
que destruirá toda calumnia antiespañola y 
que sepultará para siempre las diatribas de la 
feroz leyenda negra. 
Esta obra no contiene cantos ridículos a la 
raza ni tonterías románticas: es la obra que 
revela a España como una de las naciones 
más cultas, más progresivas y más ricas. 
S I t ú , lector, tienes a ú n algo de e s p a ñ o l , . 
búscala, cómprala y léela, para poder hablar alto.. 
S« «nvta por Expréao, libra de gutoa, contra giro poeta! o cheque intervenido,1 
PRECIO: 
10 
P E S O S 
Cr. Gerente de la XdltorUI "AtUnUca", Apartado 1953 
e Compotteia 78, Habana Mándeme el sumarlo de las 
materia* orue contiene "Espada, ta Ignorada", lo mismo 
en ra testo gue en ra parte griflea. Deseo conocerlas, 
para comprar luego la obra. 
Hombre -J 
Galle andad L_ 
w H i r m 
E l I n v o r i l o d o l p a k i c l o r 
0 3 © 
L A F A Y E T T E 
G R A N flLMñCEN D E M U E B L E S 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o a T o d a s 
P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
Vendemos, compramos, alquilamos, cambiamos y 
hasta regalamos MUEBLES. Venga a yernos y 
saldrá complacido. 
S U R T I D O C O M P L E T O D E T O D ñ 
C L ñ S E D E M U E B L E S 
GAUANO NÜM, 44. TELEFONO M-8380. 
0 1 0 1 © 
Alt. 5d-
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HQNSERRATE N*. 4f}. CONSULTAS D £ f • « . 
Especial pan los pobres de 3 f media a 4. 
Y a e s t a r í a B i e n 
s i h u b i e r a u s a d o 
I f t e n t h o l á t u m 
E l " M a t a Q o l o r ' 
s i n r i v a l 
D e v e n + a m u n d i a l 
I 
C e n t r o A s t u r i a n o d e i a H a b a n a 
SEfRIíTJlRIA 
(Subasta del suministro de carne, pesrn'lo, í.ves y hneTos a la Casa de 
Salud i4Oova(!oiiga") 
De orden dr;l swñor Presidente de 
esto Centro Asturiano, se anuncia 
.¡ue se yaca a publica subasta el su-
rutnistro de carn^, pescado, aves y 
huevos, a la Casa de Salud "Cova-
dunga". 
Los pliegos de condiciones y mo-
deles dií proposición para la subasta 
de cada, uno do estos artículos, se 
hallan en la Secretaría del Centro 
Asturiano ("palacio del Centro Galle-
go), a la disposición de las personas 
que deseen examinarles, en horas de 
oficina. 
La subasta de tales artículos s© 
llevará a cabo ante la Junta Directi-
va, en el palacio del Centro Gallego, 
el martes día veinticinco del corrien-
te mes, a las ocho y media de la no-
che, hora en que se recibirán las 
proposiciones que se presentan. 
Habana 18 do Ncvieubre de 1924., 
P (i . MAJUQr^s' 
Secretaiio 






DIARIO DE LA MARINA NoviembreJ3 ^ e j ^ ^ ^ . 
Lm 
onxu L E C T U R A P E R I O D I S T I C A 
P a r a e l h o m b r e c u y o t r a b a j o e s 
d u r o , c u y a l a b o r r e q u i e r e e l u s o y 
a b u s o d e s u m u s c u l a t u r a , s i e m p r e 
e x p u e s t o a l a s l l u v i a s y h u m e d a d , e l 
L I N I M E N T O 
Cuaado yo en mis años JiivonUea obra el primero de algún hambrien-
oía hablar del "sacerdocio de la to y el segundo do algún cobarde, 
prensa", me parecía que, en efecto,! Artículo detonante en el que se i 
se trataba de cosa santa, y por lo'proclaman a tambor batiente laí.j 
tanTo, cada vez que pasaba por mi! virtudes inmaculadas de la plebe y i 
lado un periodista me entraban ten-'los vicios e intamlas de la burgue-
tacíones de descubrirme como al pa-' sía, se puede tener por infaiiole qut j 
sase el Sandaimo Sacramento. j el autor es algún sulUu "condenado 
Era para mí todo penodist un ser jal ostracismo" y que aspira a tener, 
superior, porque no me cabía en la; un palacio y un harém. Existen mu-1 
cabeza que un ser inferior pudiera! chos casos comprobadas, 
ser periodista. Siendo como debía; Artículo muy erizado de honor y. 
de ser «I tal "sacerdote" ei censor'do üignidau, en el que el autor no.1.; 
del mal gobernante y de las malas, repite tres o cuatrocientas veces queí 
costumbres me parecía natural, ln- j es "todo un caballero". probablemen-( 
dispensable, que fuese un hombre, te será la obra de algún trapisondis• I 
eminente por sus virtudes y su sa-ita, porque la caballerosidad verdade-
Í , 2 > 4 ¿ ¿ , 9 Y 2 3 U B S . £ H T O D A S P A R T E S 
C A L I D A D G A R 
060 suficiente de l o r ^ ^ «os h ^ ^ ^ taeJOIeí 
ayuda en la EmuUifcj ¿ ¡ ^ ^ 
Ee síimento concentratí; 
dria a ^ vez. de 1 , ^ 
para cmiquecet U s a W T ^ 
taleair el organismo fot-
P J f . Cloros. 
í^^ios en cualquier edad S 6̂* 
fcmuision d e ^ 
ber. Los mismos periodistas se mos-
traban entonces muy celosos de¿ 
prestigio y buen nombre de la clase. 
ra no gusta de tanto pregón. 
Todas o las más de las noticia» 
que los periódicos nos cuentan dei 
e s i n d i s p e n s a b l e . A l i v i a d o l o r e s e x t e r n o s 
d e t o d a s c l a s e s c o n s o r p r e n d e n t e r a p i d e z . 
A p l i c á n d o s e d e s p u é s d e u n a m o j a d a 
p u e d e e v i t a r f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s . 
i 
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M A T A D O L O R E S 
de 
C i n t u r a , Pecho y E s -
palda; G o l p e s , C a -
l a m b r e s , Catarros , 
Ronquera , C i á t i c a , 
Reumatismot etc. 
No requiere fricciones 
Penetra per si solo. 
exijAfisnATAsconnioumei 
CSPAfiOL 
CON L A L E C H E 
(se evitan eficazmentei 
' todos fos peligros de 
iQfección que 
constaotemente se 
presentan con e! uso 
de ia leche corriente. 
Jamas se ha reportado ia 
menor mfeccién con ei uso 
d e D R Y C O : 
Os vsnta en Farmacias 
I Droguerías." 
Cuando algún ignorante O atrevido exterior hay ciuo soraeterlaa a rigu 
ee introducía eu ella al instante se rosa cuarentena, sobre todo las quu 
le atajaba. Pa'.a esto existia en casi: llegan de España por la vía franee-
todos los periódicos una "sección dc|sa. Mal pueden docirnos la verdac 
crítica literaria" a cargo de un hora.-' de lo que ocurro en los antípoda-i 
bre üonradoi ingenioso y competente, i cuando vemos a menudo que de lar. 
el cual se en-íargaba de vapulear y, cosas que suceden a la otra puetta 
ahuyentar al intruso. j no nos dicen una palabra do verdad. 
Es una lástima que los penódicoB; En caso de guerra no se ha de dar 
hayan suprimido aquellas secciones: nunca crédito a las -primeras notl 
depuradoras; pero hay que couve-; cías qne llegnen; y para conocer ¿. 
nír en que su restauración sería en: ciencia cierta el resultado de una ba-
la actualidad imposible, cuando nc : talla no hay medio más seguro y 
peligrosa. Ahora no podría el crí-j sencillo que el do colgarle a cada ge-
tico da buena voluntad dedicarse r. j neral las bajas que dice que tu/o ei 
desasnar prosistas y poetas eín reci-. enemigo. 
bir en pago de su labor insultos y j En los trabajos de crítica lit^narUi 
maláH raioues, cuando no los padrl-• donde e! criticador llama al critíca-
nos del corregido. i 3o "eminente", "colosaa", "enpromo", 
En vista, pues, de que ya ei mal nc i etc., etc., se puede rebajar el no-
! tiene remedio, sólo queda el recurso; venta por ciento sin temor de exce-
de prevenir al Cándido lector de pe- derse; y aiin se podría rebajar algu-
rlódicos sobre el valor que ha de i ñas veces ©1 artículo entero, porquu 
dar a las lecturas que el periódico ^ se dan casos en que el criticado y el 
le ofrece. Eríto voy a Intentar, mas; crítico son la misma persona, 
no sin advertir que mis observacio-| Nc siempre se han de tomar en 
nes no rezan en maneta alguna con! serio las barbaridades que a moñudo 
los periódicos y periodistas honra-; apareen en ciertos periódicos. Hay 
dos e ilustres cultivadores del buen escritores, o cosa así, que barbariza:; 
decir y de la verdad, ya que <lfr es- por sólo en a/án de aparecer "ge-
tos nos quedan todavía, a Dios gra-j IIiales"-• •Bus,-aa te fama a todo 
cias. algunos ejemplares. tranco, aunque sea /ama de bestias. 
Conviene sabor, en pñmer lugar,! Verso o prosa "macilenta" en qut 
¡que la única verdad que suelea de-i se habla de "negras dudas", de "ro-
j dr algunr<3 periódicos es cuando enj Jos desengaños", o de "grises doses 
] su primer títmero aseguran que vie-i Peraciontí8", son "cosas" de algún 
j nen * "Ufíbur un vacio". Después de| hombre enfermo del occipucio, o de 
I estL rá no riwiven a cumplir con ?Ii algún niño bitongo que soltó el M-
; octavo maculamiento, «• no ser por|^er^u Ia eemaua passada. 
1 equivocación o descuido, > En las crónicas de salones y fies-. 
^ Para sa^nr s>? un periód'.eo es aml-jtaa do la "ÍHÍ" pnede rebajar la i 
' igo o enerado nuestro no tenemos másj mitad do la "distinción J elegancia'' 
! que f i jaría un poc.i en J I manera | de las damas, cantada por ,el croáis-1 
Ule referir •.•uestros sucosos. Sierá! ta. En cuanto a la "corrección y ho-i 
{ amigo si T i l * o atenúa nuestros de-J narabílidad" de los caballeros se 
¡ fectos, y e^iáigo si los abulta y cou' P'iede meter mano ea el descuento 
i ellos escanlaiiza. Es verdad qne Ios|sId. medida fija, 
¡más de estos periódicos sin el escán- Si ei lector es persona delicada e 
dalo no podrían vivir. j Impresionable y tropiezo con algún 
No hay que eraer poco ni mucho título como el de "El erigen de ano-
jen los pesimismos del periódico de che" o "Inoesto y violación", etc., 
¡oposición, ui en los or-timismoa del; se le aconseja oue se tape las narl-
i periódico gubsrnamental; porque ellees y que vuelva la hoja; porque si 
; primero ve las cosas al través de su! no es seguro que encontrará detalles 
. copa vacía, y el segundo al través del que lo revuelvan las visceras. 
copa llena. | Ba fill> ^ resultarían Infinitos 
• Artículo impregnado de ardiente! los casofi "sospechosos" que se po-
' patrlotiamo cimudo ningún peligro i drían señalar, porque un periódico 
: amenaza a la patria, o ditriba furi-j moderno se parece también ai ii\?i-
j bunda contra enemigo vencido, aejnito; pero me figuro que las indica-
l puede tener la seguridad de que es clones ya hechas servirán para evitar I 
Eufíwmt . Opresionei 
Remedio soberano ^» 
•üios ó Polvo ESPfP 
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B e l l e z a , E l e g a n c i a y D u r a c i ó n R e c o n o c i d a s 
L a s cama? S i m m o n s h a n sido siempre reconocidas como las más bellas, de 
c o n s t m e c i ó n perfecta y de resistencia inccmpani b l a 
E n t r e los estilos de d ir t íntos periodos y colores variados, puede U d . escoger 
la cama que m á s le agrade, o la qiic mejor armonice con la d e c o r a c i ó n y 
muebles del cuarto. D e venta e a los principales establecimicntoa. 
T H E S Í M M O N S C O M P A N Y 
f̂̂ T^s^ I.ft* 5ibí?«uitee jnás gmcuin de! murcio, ü« cau-ü» d« tictzl, 
- AÍ^v - l>««út.'o»s, eoíc -.•»-.• f.n «UJm pit:g<\áinw y nrottbiex ce tat-r.ú, 
6é6TA«^ a | p Í S ¿ ^ v B CHICAGO, K. ü. A. 
lUpn'Mnf/mttT F. F E R N A N D E Z 
. Jbeparte Eusatcaü <ie i-i í íiihataa, HABANA 
• TA*—A-6í?0 
algunas engaülfas y quebraderos de 
cabeita al canoso lector. 
jAh!, contra el periódico que una ! 
y otra vez nos ha engañado u oftjn-
dldo no hay mejoj- venganza m m&s 
eficaz q.ue la de negarle la sal y el 
agua, esto es, los cinco kilos c-ue sue-
le costar el ejemplar. Es la heríoa | 
más cruenta, porque "en su bolsa | 
está su corazón". 
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Contempló largo rato aquella cara 
desfigurada por una tortura horri-
ble. Sin duda estaba sorprendido,; 
pero nada indicaba que sintiera lás- i 
tima. 
Bastan bajaba la cabeza y tenía 
los ojos llenos de lágrimas. 
—Tente derecho, i—d|Jo Luis, —-i 
¿te han seña ledo con vicrj^lo, gra- i 
nuja?. . . \Qu6 costumbres, Dios san ' 
to!. . . ¡qué costumbres y qué tiem- \ 
i pos! 
¡No, Beñor, es efectivamente una', 
. quemadura, pero no de vitriolo... i 
PbLiI* V I Libr,fIa "La- Moflírn. Mire usted mis manos, tóqueme las ; 
loesía, « J ^ e a l l (a^s Obispo) | piernas y los brazos... parece q I» 
y ' ya no hay carne en ellos.. . 
' - I —y halláudot*} semejante es-
(Continüa) ¡tado ¿aun tieuea íuerzas para ro-
iu^¿X qUe. se negado a ro- —¡Yo. no ho robAdo! | 
.̂f5_^6Y.couta^ .pô  ^u,, serie de aven | —¡V?ya que eres fresco! 
»tenían puros. Meaos i me repugnaba detuaalado.. ^ ^ 
nativa 7 áh m bou-! —¿Y uates eras mar^ ô'g'aü' 
toy aquí, porque me engañó.. Abu 
— >oonte5t<:, l gó de mí buena fe, de mi c^nd'dez. . . 
Yo soy ut para traerme a sn casa de usted. . . 
muchacho honrado . , ¡Cimiulo caí en la rueata del pape! 
-Ahí tiene usted una declaraclóv-.jqu9 iba a desempeñar, grité, me su 
a nad 
Ibien exíiaña, porqu.» no puede uste<.¡^vé ualse '«-raoatrne va era tnr- perr> 04ngl,na ,?n,oct6« alte 
le sin i negar que ba sido sorprendido ei dü. ' luvo mif̂ 0 úe ^ denuncia-i a?AftCa"' fY**1 dA su Ô8t̂ 0• 
flagrante delito de robo con frac Uo. y me e;.cerró., nwnndo us- . -^Cuánto «*W euo estás o 
Habían cruzado el jardíu y su- • f i™, -bían la escalinata ^ su Tal de suplica y de desesperacin, 
Ya en la villa, así que Luis '•n-i<J'-ie *! 'JuQUe leVailt¿ ientamento los 
cendió luz, advirtieron el saqueo a I a 61' 
la primera ojeada. —Luis, —dijo—, inspeccione us-
— ¡Ah! miserables, — exclamó el t<?d la ^asa mhnsclosamente y enté 
viejo, — debían guillotinarlos diez *ese de lo cue ialtu. para que este-
VR(̂ ;- , Jnos dispuestos a prestar declaración 
ü.1 -T'qne no dio ia menor señal ante el comisario de policía 
de emoción y -aanifestaba una in- I - N o quista dejar al «eñoV du-
dííerencla absgiví-ft- Ut PAlidez de que solo con éste m'serab'e 
^ ^ t ^ r J n d ^ ^ V ; 6 - t ' I -~-¡01l! no Par.oe' temible... 
Su maada sin v.da se roso en —Mo ímpom. . . nada ind-ca que 
uaetian. !no lleve un revólver o un puñal en 
tura, 
—Robaron lf>3 otros... yo no. 
—Eso es dítícíi de admitir. 
— Y a lo sé. Sin embargo, ea U 
verdad. 
—.• Forma usted parte de unA cua-
drilla? 
—No... Estaba con la cuadriJia. 
a'n formar parto ¡So ella.. . 
—Se expresa usted por enigmas, 
joven. . 
—iAy! 
frCuáníoa cómp-lices tañía us-
lados tpn cott mes pntre la gentej '—¿D'rá uafw! su» nombres a Ja 
cou 2a cual vm» usted? j Ji:st;cla ^ 
.•Me quemé a oonsecvieneiB de la 
,b&rs<> 
iDoceueia. . , ¡V eso ea lo que fuce-
de en este luomtútó* . . . (Bn mi 7~di 
he eomet'.do una mala aco'ón. - . Yo 
ota muj desgraciado, estaba <>n la 
Trilstíria, muerto de bambre, 6 'inten-
tó untarme... No me Importe que 
.li'tf-.l juato v lueno, hAgjIo.. 
se suruco Je rodillas, hágalo. . 
—¿Qi'ó ha? hecho para vivir dee 
de tu llegada a París? 
de 
su bolsillo... un^mal golpe da ̂  un año enfermo... jDebleron dejar jefe.. Me sal ̂ ó la vida., . me hos-id.» todr sé man 
pronto... Voy a registrarle... jme mon'r... pedd en su ca-'a. . so mostró bun-ide *u piobdad ti  y di, sw -!  nt s s  - g ñd, 
-—Aprisa, Luis. •. —¿Q„é barco fué? tdadoao conmigo aP^sar de todo.. . j dc.d. C'-n ingtinuo ademán enjugó —Sí - . , durante .uno o t,^ 
Eate obedeció ayudado por Bas i — E l Príncipe de Orange, en «;jn pesar de . . . cea su manga las lágrimas oue los navegué.. . aquello:» eran ^ vi 
tián, que volvía d«l revés sus bolsi-1 puerto de Ambires. —Acabe usted... («elabau. fe flu de permitir a'seuon-! nos tiempos., me ganaoa 
líos. No encontró ñaua, como ere i —Segaramentt habrá usted sldc¡ „ A pesar ú(s qnL por 80 cuira ^ rourt ver imU claro en el londo dr.jda.. . v.a estaba i«útl1'' mero *** 
natural, y el cri-mo se alejó tran-ya oonüí.nado por robo... |toy aqu5. ¿rque o engañó bu- su alma. Y «i duque le miro mu-i —¿Y antes de ser marlner 
(ja lamente y rcruuíuiiando; —.No, seftor.nunca, 
—Ante todo, voy a avisar a la po-j Bast ián senclliaracn;©-
l i c í» . . . 
Kl duque le oyó. 
Volvió a llamarle: 
—No aviearl usted 
que se lo mande... 
—Pero, señor duque.. 
—¿Me ha comprendido usted. 
Luis? —articuló Seuencourt con dul-
ce entonación. 
—fíen, señor duque... Obedece-
r é . . . obedeceré.. 
Y desapareció. Oyéronse sus ex-
clamicioues do cólera y de desespe-
ración conforme Iba de cuarto en 
cuarto, oomprobandu loa daños. 
Kl duque y Bastión estaban solos 
frente n frente. j  té t ...   i rto  WUi4{r ¿Ácaso "Vé VoTMqul7ra''c6m"',de' on" «ccldente, tr»;:'f8ile 
— ¿Dice usr-íJ quo esas horrible —¿Cuántoa li -  condenen y qua me metan en la ¡he vivido?... lintie en París con! maroma...; mi n'aJi¡ y de ^ 
qiíemariuias proviénen de un ácei. tndl cárcel . . . Lstoy aociduio.. vo en-• a>pan(>3 ahorros, y tne loh roba 'mes después, de ^ Ti eoP̂  
óonu. . . y no de trio de esos Rten-l —Eromos Unco. . couiiaré el meulo oe concluir.. h-on.. ^í, mo persegitfa U maialrla. . Tras lo cual nie Dt0 p" 
Scuenourt repico dulcemente J hiuert^ - PedMim^u*. / Dormí on i mente bolo... « fc:cenorqtt« , 
ĉon tam'.líarídal- nC6 derribos.., Ftn uno de ellos en por haltar trabajo y ĝ&W** ' 
—No ios diré | —Ahórcate m\a... j.*ontré « Cartfilto. . un mead ge. irritaran como a un i:< f̂ñ 
—¿Por qué? Ea>;tián obedeció. 39 va^ahunóo, pero í,i co.rrh-nte* d? ¡ época? ATÍ̂ to '̂ 
>—Por jue ?! fon entrego, o meto* —Mírame a la cara, no tengas¡Md». c<.;j A* pesquis, coreo éi ' —-En ei bo&que dei agCo 1̂5fi 
dle^e, si eutroi»-., a tres de ellos, en jsien.pre los oíos balea, 3 -a . 7 <l««? me nmcñd cómo ae El duque hizo un «i»^,^ 
confarón fftcl mente al cuarto, qn..- i patttáii obudeoió nuevarnex.ti piiedé vivir en Parüs tdn trabajai jv-iien'o d* sorpresa. Y. ¿^gir " 
sésué, pero me aubieron de las má je. mAe culpable. pue3t.e que es su ¡ Levaató hada el duque sus pobresjto ensf.yé esa na* . , . ; me can^é' estuvo largo rato si° plexioUâ ' 
quilas casi cooido... Estuve más de i Jefe y no quiero entregar a kiI.ojo» sin pea cu ¿as, per© que a pc.eari<í« ! «atoiuv»» ríe tiró al agua; j pregan ta® a Bastián. ^ 
che tiempo... muebo... luego p^a-fliacíns? . ,nIU,u..- , 
só: —Pasó parto de ^ *P¿. .. AjJ 
—Bstd desdichado no miente hm asilo... xVío encapé ae DeSpUé$ 
Tiene ojos de a 'üo . . . im»; aburría demasmdq..* 
Pero alnguna emoción alteró la!fué cuando navegué. e| aJ'' 
• -¿Y entes de eptrar «• 
n Pa 
te-dea negaron, so "Jivldó de mi, o;" • 
no tuvo tiempo de ponerme en li- • — c u a a r a a semanas solameu 
bertad... Me tirí por la ventana »«. Víue aquí on cuanto s-i.i del 
parív huir'como los demils, porque Hoüpital de í?. Ma: nía de Amberea 
demasiado coetpreniía yo que si me¡ —¿Svr& fácil compiobsrlo? 
cogínn, nadie querría creer en mi i —lOh! sí, señor, muy fácil, si 
Jó? ,.«10 CI1? 
;. Era yo muy niño 7 
vivía de'mi trabajo..- c0lí0á 
.._¿De modo que no o» 
do a fus- padres? s co0ocí 
—¡Oh! s i . . . s í . . - ' ^guno 
Y no puedo recordar a 10» 
los •los, sin que »« mc 
,fe3lín' ojos de li'igrim ŝ-—¿Cuál era *u pro^- ^ 
—Eran saltimbanqu-B-de... 
¡Ah:; feñor.^ <-ómo decírselo p.jdre murió. .̂ fa ^abaja11^^ 
explósión de uga caidera. en un bar-
loo •nerianve, Q} f̂io pasado... ; 
|un.s ci iapari(>ros estaban en peli-
gro. . . y quisa salvarlos.. . con-
VlRtWJ UtL IJ\ 1VIAK11NA Wovieinbre ¿i úe 10*. PAGINA CINCO 
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, © 1 * a t i r i ó y V i g o r o s o i 
í c que dice l a C i e n c i a 
* ^ sj noS ^asta. como no saberlo, ĥrcho absoluto que después de 
«S 'S, ános de edad el cuerpo humano 
,0 • *á a envejecerse, detenorse, a 
eD3pieza resigtencia ai desgaste que 
dec»ê  ; leza le impone. 
15 S hacen las personas prudentes 
¿Savida5? Fortalecer su orgams-
y i Z s que se note el primer indicio 
?°dS>resion. La sangre es el fluido 
aue determina el grado de robus-^ v p] hierro en la sangre (indicado 
^ los dóbulos rojos) a su vez deter-
P0- - la calidad de aquella en elemen-
^ vivificantes. La proporción de 
Í̂  Ja pn la sangre disminuye con el 
g i s t e natura! de la vida acüva. 
Siendo así es prudente emplear 
Hierro Nuxado por una temporada 
tres o cuatro veces al año. Obra como 
alimento para la sangre y ¿porta 
nueva reserva de fuerzas a todo el 
organismo. Contiene hierro orgánico 
como el hierro natural de la sangre 
humana a la que se asimila pronta-
mente, en combinación con glicero-
f osf atos y otros valiosos ingredientes 
fortificantes. Hierro Nuxado es re-
comendado por autoridades médicas 
precisamente para enriquecer la san-
gre y tonificar el sistema nervioso. 
Constituye, pues, una excelente medi-
da de precaución para conservar el organismo robusto y vigoroso. Todas 





C A S O S y C O S A S 
O B I S P A D O D E L A H A B A N A 
1,0 Por ia p * 0,0 6xíto creciente. Aproba-'—ija de Medicina 
ME VOY DE POEMA 
Nicanor, entre algunas pesetas, 
aquel día llevaba un centavo. 
Un amigo le dijo: "Si quieres 
de aquí en adelante ser afortunado, 
tíralo al arroyo, 
que dicen los magos 
que arrojar un centavo a la calle 
sin necesitarlo, 
al instante le llama la suerte 
al más desgraciado" o 
Nicanor, al oir el consejo, 
no puso reparo, 
arrojó la moneda a !a calle 
y siguió su caTnino, pensando: 
"¿Es posible. Señor?. . . ¿Será cierto 
lo que él dice que dicen los magos?. . . 
¿No serán tonterías, creencias, 
fanatismos raros? . . 
Así cavilaba, 
cuando hallóse un mendigo a su paso 
que le dijo con voz lastimera, 
tendiendo la mano: 
"iNo he comido, s e ñ o r ! . . . ¡Un socorro 
por piedad! ¡Un centavo!" 
Y siguió Nicanor su camino, 
triste, cabizbajo, 
¡que llevaba una pena muy grande 
en el fondo del a lma! . . . . Y en tanto, 
repetía muy quedo, muy quedo, 
casi sollozando: 
"¿Es posible, Señor?. . . ¿Será cierto 
lo que él dice que dicen los magos? 
Sergio ACEBAL. 
0 M 0 u n a c i t a a m o r o s a , a n h e l o s a m e n t e 
e s p e r a d a , s o n p a r a l a d a m a e x q u i s i t a 
l a s c r e a c i o n e s 
GOBIERNO KCLESIASTIOO 
Nov;r>mbre 21 de 1924. 
Se recomienda por este Gobierno 
* ] Eclesiástico a los eeñores sacerdo-
tes que en- los .lias que lo permita 
la sagrada liturgia, ee diga en 
misas la oración "PRO NAVIGAN-
TIBUS", hasta que se tenga noticia 
de haber llegado a Roma el Exemo. 
y Revdmo. Sr. Obispo diocesano. 
Dre Alocrto Méndez, Pbro. 
Sub Ecco. S. P. 
Quien domina vanee, por eso, oí 
neurastén co, nervioso o acongoja-
do, se le recomienda, domine sua 
nervios, y ei mejor medio es toman-
do Elixir Antlnervioso leí Dr. Ver 
nezobre Que se vende en todas las 
boticas r en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Calma 
los nervios, quita los sustos, porque 
nivela los nervios y aquieta. Cura 
la neurastenia. 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s C r e m a 
L o c i ó n E t c . 
R o r a l i a 
D E O B R A S P U B L I C A S , A L M U E R Z O A L D O C T O R 
Resolución dejada shi efecto 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
señor Cuéllar del Río, ha dejado sin 
efecto el contrato celebrado con el 
señor Benigno Aday, por el cual se 
autorizaba a dicho señor para utili-
zar los muros de la Cortina de Val-
dés Paseo del Malecón y frente del 
parque Luz Caballero para colocar, 
anuncios, por creer que pugnaba con 
la estética, y se resultaría contrario 
al ornato y embellecimiento del prin-
cipal paseo de esta ciudad, 
Visita al Secretario 
El señor Alfredo Coli, ingeniero 
jefe del acueducto de Cienfuegos, 
visitó ayer al señor Carreni, para 
informarle sobre las economías he-
chas ©n el departamento a sus ór-
denes, de acuerdo con la circular re-
cientemente dictada por la Dirección 
General de Obras Públicas. 
Tendrá lugar hoy. a las doce del 
día, el almuerzo-nomenaje iniciado 
por un grupo de periodistas Hber̂ ,-
les, amigos del batallador político y 
ex-capitán de la Policía Nacional, 
que tanto se ha distinguido en las 
campañas del liberalismo habanero 
Amigos del doctor Antonio B 
Ainciarte, en ĝ an número, pues pi-
sarán de quiniontos, se congregarán 
en el local de "Campo. Alegré". Cal-
zada de Luyanó y Villanueva, pa-a 
testimoniarle asi sus eimpatías. 
rio de Obras Públicas, ha-sido apro-
bado el presupuesto para las obras 
de reconstrucción del embarcadero 
en el parque Loiz Caballero. 
Contrato celebrado 
Ha sido aprobado el contrato ce-
lebrado con el señor José Manuel 
Rulz, para el suministro de mate-
riales de piedra con destino a la 
conservación de las carreteras de] 
distrito de Pinar del Río. 
Una subasta 
j Han sido aprobados los pliegos de 
I condiciones para sacar a subasta las 
obras de defensa del puente sobre 
leí río Miel, en la carretera de Ba-
' racoa a Sabanilla. 
Construcción de carreteras 
Por resolución del Secretario del 
Ramo, ha sido aprobado el contrato 
dé ampliación para la construcción 
de la carretera que cruza los pue-
blos de Guareiras, Manguiti, Cali-
mete y Amarillas. 
Recepción de obras 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción de las obras de reparación 
efectuadas en el faro de Cayo Pare-
dón Grande. 
Reconstrucción de un embarcadero 
Por resolución del propio Secreta-
EH Pagador Propietario tomó pose-
sión ayer 
E l Pagador Central señor Gusta-
(Vo. Fernández, ha vuelto en el día 
de ayer a hacerse cargo de la Pa-
gaduría . 
La adicional de la Cuadrilla Volante 
Ha sido transferida para la pró-
jima semana el pago de los jornales 
a los obreros pertenecienties a la 
Cuadrilla Volante adicional. 
Este pago corresponde a la pri-
mera quincena 4'e noviembre. 
Con expepción de estos pagos de 
la Cuadrilla Volante adicional, ayer 
I terminaron los pagosi al personal 
'jornalero de Obras Públicas. 
Si usted no está conforme con sus 
espejuelos, vea a 
A c e b a l e l O p t i c o 
En "La Duquesa" San Rafael 26 
c 9492 ait Inu -6 oc 
L a a n e m i a 
es la precursora de la tubercu-
losis. 
En la edad florida se opera una 
íransformación fisiológica en el or-
ganismo de la jovencita que va a 
ser mujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben tomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
églos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude 
desarrollo e inicie una vida exhuberante y 
Mácida. 
Médicos de renombre prescriben como d más 




;o qr;* no ll«vt «m la rtiqne- Itl ta txtcrlor HIPOFOSFITOi; .SALUD en rofo. » d¡i 
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Rechace fodo fresco 
/ C o m e r c i a n t e s 
d e l i n t e r i o r 
- y d e e s t a c i u d a d / 
Atentamente invitamos a los comf."fiantes en Juguetería del 
interior y de la plaza, a que v'siten nuestra casa para que puedan 
nprec.ar la Inmensa variedad y precios reducidísimos de un colo-
sal cargamento de juguetes alemanes, franceses y españoles que 
hemos acabado de recibir para la venidera temporada de Navidad 
y Reyos. 
Nuestros precios son insuperables. 
Nuestro surtido es infinito. Visítenos y se convencerán. 
a g o s 
AVE. DE ITALIA 78 TELEFONO: A-6278 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide Comer y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de rimó-
las en unos segundos. No hay más que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarte 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Niños o mayores, todo el que safra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
ÉWiflstflumifi • 
E x q u i s i t o h a s t a l a ú l t i m a g o t a 
A s í r e s u l t a s i e m p r e e l v i n o b l a n c o 
y* 
E r i l l a n t e " T r e s R í o s 
D e . l a s b o d e g a s g a l l e g a s ( P e a r e s - O r e n s e ) 
miCÚS E E C ^ F T O E E S 
I S 1 : E ¥ M I M A I 
O b r a p í a 1 1 y 1 3 T e l é f o n o M - Í 6 2 7 . 
DONDE A D Q U I R I R A U S I E D E L MAS SELECTO Y BARATO RAN-
CHO DE NOCHE BUENA 
I A V I / Í A D [ J [ S U S D E L M T [ 
L U C I A M O P L O M y C * . 
J E S U S D E L M O N T E 3 0 D T E L E F O M O 1 - 2 0 2 5 
i m i ñ A . . . . ! ! 
C ó m o s e v é 
qae T e c n e x T o n 
c o n L E C H E 
D O S A A A M O S 
DOS MANOS $ tota WAOC SweeH 
D8MMAAM 
Müsh Bulfer Prcstrg 
openhaqcn i¡ 
Oenmart 
L K f l f D A A I E S A 
U O 
O 
ú n i c o s w s T m a u K o a t í 
R A M O M L A R R E A y O 
I t ^ ^ c x . - O f i c i o s 2 0 y 22 - Teléfa. A.1464-A-1334 
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H A B A N E R A S ¡ 
SANTOS DEL D U 
BAliÜÜOS Y FELICITACIONES 
Tf9 días. 
Están hoy las Lucrecias. 
Y están también los Clementes, 
las Clementinas y, por último, las 
Clemencias. 
Lucrecias. 
Forman un corto grupo. 
Llegue mi primer saludo, con la 
expresión de mis afectos y mis sim-
patías, hasta la distinguida dama Lu-
crecia Barrena, esposa del caballero 
amable y cumplidísimo oabás E . de 
Alvaré, Vicepresidente de la Empre-
sa del DIARIO DE LA MARINA y 
personalidad de altos prestigios en 
nuestro mundo de los negocios. 
Está de días también su hijita. 
Una linda Lucrecia. 
El encanto y la alegría de esos 
padres, que tendrán hoy para ella 
muchos regalos, mucñüs satisfaccio-
nes y muchas alegrías. 
Celebran su santo la señora Lucre-
cia Alcalde de Azcuy y su encantado-
ra hija Lucrecia. 
Lucrecia Cuartas, la interesante 
esposa del notable ' poeta mejicano 
Medis Bolio, huésped de nuestra 
ciudad en estos momentos. 
Lucrecia Villav,erde de Parreño, 
Chana Alvarez Cerice de Foyo y Lu-
crecia Fernández Riera, .bella espo-
sa esta última del querido amigo 
Alfonso Martí-
Lucrecia Martínez de López Gó-
mez, Lucrecia Rosainz de García y 
Lucrecia Morán de Perramón. 
Y completando el grupo de las 
señoras, Lucrecia Amenábar de Faes 
y sü gentil hija, la señora de Ame-
nábar. 
No recibirán. 
Lo que traslado a sus" amigas. 
Entra las señoritas que están de 
días, Lucrecia Humara Lucrecia Se-
villa, Lucrecia del Haro, Lucrecia 
Suárez, Lucrecia Pernas, Lucrecia 
Escobedo y Lucrecia Herqués, una 
graciosa matancera esta última. 
Lucrecia N;eda. 
Doctora en Farmacia. 
Y Lucrecia Tuero y Hernández, 
la gentil telefonista de El Encanto, 
a la que felicito especialmente. 
Sean ahora las felicitaciones para 
los Clementes y también para las 
Clementinas que están de días. 
En primer término, el doctor Cle-
mente Vázquez Bello, político hábil 
y talentoso que figura entre la ju-
ventud cubana que vale y brilla. 
El doctor Vázquez Bello, presiden-
te de la Cámara de Represan tantea, 
es el jefe del victorioso Partido L i -
beral . 
E l doctor Clemente Ortlz. 
El doctor Clemente Inclán. 
Y un funcionario tan distinguido 
de la magistratura como el #octor 
Clemente Vivanco. 
Un grupo de Clementinas. 
Cúmpleme saludar especialmente 
deseándole todo género de felicida-
des, a ]H señora Clementina Macha-
do, interesante esposa del señor 
Joaquín Pina, nuestro administrador 
muy querido-.. 
No podrá recibir hoy, y así me 
aprésalo a decirlo, ia señora de 
Pina. 
Otra felicitación hago por separa-
do a mi antigua, y buena amiga Cle-
mentinr. Faurá, distinguida esposa 
del doctor Jorge Vega. Lámar, alto 
íuncionariO del departamento de Sa-
nidad. 
Siguen las felicitaciones para Cle-
mentina L. de Séneca, Clementina 
Llerand viuda de Pórtela, Clementi-
na Almeida de Cuesta, Clementiná 
/'guirre de Ortiz, Clementina Marcó 
de Vega y Clementina. Bouillón, la 
viuda del que fué -personalidad tan 
saliente en el foro. ,en la cátedra y 
en 1.a política como el doctor Miguel 
Gener. 
La distinguida e interesante dama 
Clemencia Batista de Hernández Tre-
lles. 
Clementina Centellas, la buena y 
amantísim'a esposa del señor Fran-
clscíf- González, encargado del comp-
toir en el Unión Clúb, donde goza de 
general y merecido aprecio. 
"Las jóvenes y bellas damas Cle-
mentina Serrapiñana de fPuig, Cle-
mentina Navas de Fernández, Cle-
mencia de la Moneda de Colly y Cle-
mencia Gener de de] Barrio. 
La señora de Lezama, la interesan-
te Clementina Pino, para la que hay 
en esta sociedad afectos, considera-
ciones y simparías. 
Nena Brú. 
Y Clemencia Arangd. 
s l a E l e g a n o i a F e m e n i n a 
Lanas y sedas. Matices y co-
lores. 
París nos manda sus modelos. 
Sus confecciones. Nuestros talle-
res también atienden a estas exi-
gencias de los roperos de la mu-
jer. Pero la mujer, en muchos ca-
sos, quiere ser ella misma la que 
disponga, dirija o confeccione sus 
propios vestidos. Alega para ello 
razones de economía, de gusto, 
de figura, de costumbre... Ra-
zones todas atendibles. 
Y por esas razones y esas de-
mandas está nuestra casa surti-
da de modo absoluto, con todô  
cuanto pueda entrar en la ne-
cesidad, el capricho o la prefe-
rencia de nuestras clientes. 
la 
Sedas y lanas. Ningún matiz 
ningún dibujo, ninguna calidad 
falta en nuestra colección: 
mas completa y selecta que pue 
de imaginarse. 
Tenemos la pretensión de ha-
ber adquirido para este capítu-
lo de nuestras existencias todo 
cuanto la imaginación haya po-
dido crear o desear. 
L a n a s y S e d a s M a t i c e s y C o l o r e s 
FAJA DE GOMA ELASTICA 
Diseñada sobre Modelo» 
Vivo» 
¿ i m e r s 
Sostiene la parte baja del 
cuerpo con firmeza y soltura, 
conservando las líneas natura-
les y eliminando cualquier im-
perfécción en bu contorno. 
lia faja OTMENTAIí DE 
WARNER 
ftasuolve el problema de lucir 
elegante 3ln corset. 
Usela para su goce. 
Todas se garantizan 
No Rompen, no Rasgan, no 
Oxidan 
SI Rompen, Rasgan u Oxidan, qe 
Cambian por Otra 
PXDA FAJA ORZEZTTAXi DH "WAROTSB EN' SU TIENDA 
A 85 centavos. — Magnífica 
jerga de lana, de una y cuarta 
vara de ancho, en todos los co-
lores. 
A $1.05.—Georgette de seda 
pura, de espléndida calidad en 
muchísimos colores. 
A $1.15. —Fular de seda pu-
ra, en color entero. 
A $1.15.—Lanas escocesas de 
una y cuarta varas de ancho. 
A $1.15.—Velos de lana de 
una y cuarta varas de ancho. 
A $1.35.—Sargas de lana, de 
una y cuarta varas de ancho, sur-
tido completo de colores. 
A $1.40.—Otomanos y jersey 
de seda en carta completa de co-
lores . 
A $1.40.—Crepés escoceses de 
una y media varas de ancho, 
A $1.45.—Paño de damas, de 
una y media varas de ancho, en 
surtido completo de colores. 
A $1*45.—-Gabardinas de lana, 
de una y inedia varas de ancho. 
A $1.55.—Liberty de seda en 
todos colores. 
A $1.60.—Paño "satin" de la-
na pura, en vara y media de an-
cho. 
A $1.65.—Otomano de seda, 
precioso surtido de colores. 
A $1.70.—Tafetanes lisos y a 
cuadros. 
A $1.75,— "Satin-radiante", 
tejido elegantísimo, de mucho 
brillo. 
A $1.75.—Crepé de China es-
A $1.85.— Lanas a listas y 
cuadros de estilo modernista. 
A $1.95.—Tafetanes franceses 
en todos los colores. 
A $2.25.—Jersey a listas de 
terciopelo, en gran carta de colo-
res. 
A $2.25.—Jerga de lana de 
clase extra, en vara y media de 
ancho. 
A $2.80.—Crepé romain, tipo 
especial, en cuarenta colores. 
A $3.25.—Crepé "satín" cali-
dad extra, en todos los tonos de 
moda. 
A $3.75.— "Cantón-crepé** y 
'Canton-liberty", tejidos france-
ses de la mas alta elegancia. 
A $3.75.—Fulares y Cantones 
estampados en originales diseños. 
A $4.25.—Fulares estampados 
en estilos preciosos y novísimos. 
A $4.50.— Terciopelo-chiffón 
francés, en magnífico negro y en 
muy nutrida carta de bellísimas 
tonalidades. De un metro de an-
cho. 
tampado en preciosos dibujo». 
A $1.80.—Astrakanes de seda, 
de 50 centímetros de ancho, pro-
pios para chales y echarpes, en 
variados tonos de colores. 
A $1.85.—Lanas escocesas de 
imejorable calidad. 
A $1.85.—Jergas de lana, finí-
simo tejido de una y media va-
ras de ancho, en todos los colo-
res. 
Franelas blancas de lana pura. 
Lanas a cuadros y rayas, finí-
simos tejidos, estilos completa-
mente inéditos. 
Paños Liberty, franceses, de 
lana pura, en vara y media de 
ancho, en tonalidades especiales, 
que valían a $3.75 rebajadas a 
$2.15. 
BORDñDOS DF. GflNñRlñS 
(Casa importadora) 
Venta al por mayor y detalle. 
Habilitaciones para novuis. 




VUlcgas 114. Teléfono M-6640 
Alt, Bd-ÍT 
EL COMANDANTE ZANNI CONTI-
NUARA EL VUELO LA PROXIMA 
PRIMAVERA 
'El comandante Pedro Zanni, avia-
dor argentino que se encuentra en 
esta capital en espera de continuar 
su vuelo alrededor del mundo, reci-
bió hoy instrucciones "He un comité 
de Buenos Aires para que permanex-
ca en e, Japón hasta la primavera 
próxima y reanude entonces su vuelo 
a los B&tados Unidos por la ruta nor-
te del Pacífico, 
: C U B I E R T O S D E P L A T A 
DE DIVERSOS ESTILOS Y CALIDADES, TODAS 
G A R A N T ! Z A B L E S , A PRECIOS MODE-
RADOS, EN ESTE ARTICULO TENEMOS TODO 
CUANTO SE NECESITA. NO COMPRE CUBIER-
TOS SIN ANTE^ CONOCER NUESTROS ESTILOS 
Y PRECIOS. 
L A M A M A F A E i i 
T A R J E T A S 
PARA 
F E L I C I T A C I O N 
ui: 
PASCUAS Y ANO NUEVO 
LE INVITAMOS A VER 
NUESTRA VARIEDAD 
DE E5TIL05 
• HABANA^—-'^ ' . O'REILLY SO 
L A F A S H I O N A B I E 
Acaba de seleccionar una preciosa remesa de sombreros, mode-
los todog de vestir para tés, carreras y otras reuniones elegantes. 
Sombreritos de calle los hay lindísimos a precias muy arreglados, 
y también l(is hay para niñas y un gran surtido de sombreros y 
tocas de lute. 
"TAPIE HOEUKS" 
Obrapía 61 (altos), entro Compórtela j Aguacate —Tel. A-321S 
A P R O V E C H A R S E 
J E R G A S D E L A N A Y A L G O D O N 
olio, «a todos oo-lorM. 
•ko, «m todos co-tona. 
f̂ o. «a todos os-
vmsMtA. asara ciajc 
• . • - . 
C t S . 
3 0 c t s . 
5 0 c t s . 
5 0 c t s . 
JKROA do para ls-
na, toflps colores, 
88 pulg-udas. . , 
OAOKBMXRA frm.m-
©•sa, todos oolo-
F M , , , 
•TKRCKA. €« para la-
n», tofljos color*», 
40 pagadas. . . 
VA#0 IiXBBTRTT, y«r 
ra lana, todos oo~ 
loro», M pulsr^ 
daji. 
$ 0 . 9 5 
R e n g l o n e s e spec ia l e s : 
L A / c E J . A 5 a 8 f R A N C E S ' f o d o s c o l o r e s , a 
W I E S A L i N A S E D A , t o d o s c o l o r e s , a 
. L A C I U D A D 
R E I ^ A Y A G I U J L A 
> 2 . 
Í S 1 . 2 5 
3 1 . 2 0 
T E L E F O W O A - 4 5 7 8 
SOMBREROS DE INVTERNO 
a $2.90 
I>e terciopelo, adornados con 
aplicaciones. 
a $3.90 
De terciopelo, y seda, adorna-
dos con plumas, aplicaciones y 
cintas. 
a $4,90 
De fieltro y castor, adomadoa 
con motivos de gran novedad. 
También hemos recibido esta 




B A R A N D A Y T 0 S A R 
NEPTrNO, NUMERO 81. 
Entre Amistad o Industria. 
C104 44 alt 3d 23 
P R I M E R A C O M U N I O N 
ESTAMPAS, ROSARIOS, LIBROS, VELAS. LAZOS Y LIRIOS 
PRECIOSOS MODELOS, TODOS NUEVOS 
L I 5 R E R l f l ñ N T l O U f t D E V f l L D E P f l R E S 
MURALLA 24. - TELEFONO A-3364 
APARTADO 814. H A B A N A 
<310S1Í it-20 
C 10368 alt. 2 d 21 
S u s c r í b a s e a i 
S a r a h e t R e i n e 
AcaK&n recibir LOS SOM-
BREROS "TAUPE". último chic 
en las carrera* de Longchamp^ 
así como loe fieltros Un distó»» 
suidos que se fleran ea Paríse 
S a r a h e t R e i n e 
P r a d o N u m . 1 0 0 
M A R I N A , ^ 
A n i m a l c a n s a d o 
rrecible necedad de 
hacer lo mismo; u-
penitencia y luego ^ h ^ 
pezar , como dijo el 4 ^ 
las hartas p i n t o r ^ ^ * 
e s o ! . . . 
Casi siempre lo mismo que lo 
mismo. Es terrible la monoto-
nía de las horas iguales, de los 
momentos que ya se adivinan 
cómo van a ser. Y ia vida, por 
más que se la loe, es esencial-
mente rutina, repetición, abo-
^ ' protesta de este bello modo Alfonsina Stomiji 
Quiero un amor salvaje de garra y diente 
Que me asalte a traición en pleno día, 
Y que sofoque esta soberbia mía. 
Este orgullo de ser todo pudiente. 
Quiero un amor feroz de garra y diente 
Que en carne viva inicie mi sangría, 
A ver si acaba esta melancolía 
Que me corrompe el alma lentamente^ • 
Quiero un amor que fea una tormenta,. 
Que todo rompe y lo remueve todo 
Porque vigor profundo la alimentai. 
Que pueda reanimarse allí mi lodo. 
Mi pobre lodo de animal cansado. 
Por viejas sendas, de rodar, hastiado» 
Señora: mañana, lunes, se 
inauguran las nuevas vidrieras 
que por Neptuno tiene ya " L a 
Filosofía". 
Se inauguran con estre^ 
Ya verá usted 
V e n e a 
I N E P T U N O ) 11 
i í 
El Mejor Situado de la República 
Inmensa variedad en Flores finas para 
Obsequios, en Cestas, Cajas o Ramos 
Modelos Exclusivos de Bouquet» de 
Novias y Ramos de Tornabodas. 
Plantas de Salón, de Jardín, 
Frutales y Arboles de sombra. 
Hacemos Ofrendas fúnebre»; 
Coronas, Cruces, Anclas, Cojines, 
Columnas Truncadas, etc.-
Espacialidad en Sudarios, tapizados con ta 
Precios Sin Competencia. 
Haga su pedido por crteléíoüo 
F - 1 6 1 3 -
O R O S A , B O U Z A Y C « , C A L l E 2 4 S N A A 8 
kKUNCIO DI VADIA 
^ ^ ^ ^ 
PíH* VOlVtR iOS Cft-HUIOS Á SU COLO» PRI MITIV0 Á USlS01A5 Qt DARSE UNA FRIC CÜN DIARIA PUBIloa SE APUCARCONIAPA 
KO.IIIHI •IÍEN'OÍSK VNO MANCHA NIAHU Hl IA ROPA. [UTA IA CAIDA OlL PUUYACriVASUCRC .CIMlIRtO. 
CASAS DCAltS.IO SAMVIflCO (ESPAÑA) 
l a b e T o d o e l 
que no hay nada para LAS CANAS, co-
mo la famosa AGUA DE COLONIA 
L O P E Z C A R O 
De venta en: "Da Casa Grande", "DI 
Encanto.', "La Eleg-ante", Drog-u«rIa 
Penichet; "La Casa Versailles", "El Pa-
lucio de Cristal", "El Chalet". En 
Vedado, "Pannacla Dr. Kamos". En 
.Manzanillo. "Farmacia Dr. Julio Fer-
nandez". Palma Soriano "Compaftla Far-
macéutica''; Ciego de Avila, "El Mo-
delo"; Alpulzar, Farmacia "Manrique'; 
Cárdenas "La Positiva". Santiaso de 
Cuba "La Francia". 
Precio del frasco J3.60. Pida pros-
peo to. 
P I N E D A Y P A R D O 
Amarrar», 43, Hah»»*. 
D R . J E . L . C R A B B 
8» dsAloa exclnslTamcnta al tratandeato &• 
FTORRRXA AI.VKOI.ASl T EKPXBMED AOJES BK I'AS. '^¡Y^' 
Curación completa en 10 sesiones. Honorario» conTencxow»* 
Consultas gratis. 4» 9 • 
SABANA, 86, So. FISO. J>» 9 m U * 
B A Z A R C A M P O A M O R 
OBJETOS DH PLATA Y PLAATEADO» 
Cublertoa. Cristal f Juguetería a Módico» 
NHPTUNO 29. TíM&' 
^ ffacea asa de la 
S O L U C I O N „ 
P A U T A U B E R 6 E 
que es e! remedio eficacísimo en la B R O N Q U I T I S CR^N1 ' j 
en los R E S F R I A D O S antigoos y descuidad». ^ " L ^ 
C o n v a l e c e n c i a de la PNEUMONÍA y de la ^ ' L g 
mejor agente carativo de la T U B E B C Ü l - 0 * J 
Procara á los NIÑOS débiles y propcasos á B R O N O ^ J / 
L un temperamento resistente y PULMONES BOBUSiy J 
MUIares da Bufemos Is debes n onracUB» 
J 
y 10, Rué de Constantlnople ^ 
^ 0 P A R I » ^t\^ 
9 ***rc.PALES 
a n o x r n DIARTO DE LA MARINA Noviembre 23 de 1924 
PACI™A ^TFTE 
H A B A N E R A S 




f Airosa y risueña. 
La estrella del artístico conjunto 
que en tardes recientes Ua. sido la 
•'delectación de una sociedad selecta 
lly elegante reunida en la sala de 
Payret. 
Brillante serie de conciertos con 
, que lia inaugurado su nueva tem-
! porada la meritísima agrupación Pro-
• Arte, 
Angeles Oteln. 
De bello rostro y hella vo¿. 
La soprano española que tanto ha 
admirado y tanto ha aplaudido nues-
- tro público vuelve en el apogeo de 
su carrera artística. 
Forman con ella un victorioso 
¡•itrlunvirato el bajo Carlos del Pozo 
y el barítono Armand Crabbó. 
Triunvirato lírico. 
De Opera de Cámara. 
En elogio de Armand Crabbé, 
pran cantante belga, bastará con de-
. oír que el célebre maestro Tosca-
nini lo ha designado para estrenar 
PeUeas y Melisande en Italia. 
.Una ópera de Debussy que pare-
Ce llamada a ser la sensación de la 
temporada próxima de la Scala de 
Milán. 
rt Viaja con el Conjunto Ottein-Cra-
bbé el quinteto Híspanla. 
v Músicos notables todos. 
• Solistas de la Corte de Es-paña. 
Después de sus éxitos en el Real 
de Madrid, en el San Carlos de Lis-
boa y en el Odeón de Buenos Al-
res no hubieran dejado esta capital 
i sin brindarnos las siempre exquisi-
tas audiciones de la Opera dé Cá-
mara. 
I Graicias a gestiones particulares 
¡ han quedado ya organizadas debi-
damente 
Disfrutaremos del espectáculo., 
En el teatro Capitolio. 
Ha sido abierto a est#,s horas un 
abono para cinco selectas audicio-
nes nocturnas. 
La primera el martes con arreglo 
a un programa dividido en tres par-
tes que contiene los números si-
guientes: 
Primera Parte 
Un solo número, E l secreto de Sü-
sana, por la Ottein, Crabbó y del 
Pozo. 
Segunda parte 
I.—'Concierto por el quinteto His-
pítnia. II.—Viejas canciones de 
Flandes, por Armand Crabbé. I I I . — 
L1 Incantatrice, vals de Arditi, por 
la Ottein. 
Tercera Parte 
Estreno de E l Maestro de Capill^, 
de Paer, por Angeles Ottein y Ar-
mand Crabbé. 
Las demás audiciones del mes co-
rriente están dispuestas para el 26, 
el 29 y el 30 con programas dis-
tintos. 
Una audición final. 
Para el 2 de Diciembre. 
GABRIEL D E CARDENAS 
(Se han dicho sus méritos. 
Ensalzado sus bondades. 
Del militar, del patriota y del ciu. 
P r o d u c t o s d e A r d e n 
Los acreditadísimos productos de 
belleza de ELIZABETH ARDEN, así 
como los del INSTTTUT DE BEAU-
TH DE PARiS, de fama mundial, 
tienen la ventaja de que se aplican 
directamente por la persona que los 
usa, en el Uiomumo que le convie-
ne, sin necesitar auxilio de ningún» 
dase. 
De venta en nuestro Departamen-
to de Perfumería. 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBTKPO 68 O'REILLY «1 
dadano parece que no habría más 
que agregar. 
Sin embargo, los amigos del se-
ñor Gabriel de Cárdenas, los que lo 
observábamos y los que los seguía-
mos, tendremos mucho más que de-
cir para enaltecimiento de su fi-
gura. 
No lo sabrán todos. 
No. 
. E l teniente coronel Gabriel de 
Cárdenas poseía un título de no-
bleza del que nunca hizo uso, del 
que jamás hablaba. 
Era Marqués de Campo Florido. 
Por derecho de herencia. 
Pugnaban los blasones con su con-
dición genuínamente democrática, 
sin dejar| de ser por esto altivo, 
amante de las tradiciones de su ca-
Continúa en la página diez 
M u y O r i g i n a l e s 
U j j OD'ELOS en objetos de arte, propios para un regalo de 
1*4) buen gusto, nos han llegado en las últimas remesas 
recibidas de Europa. Artículos de gran fantasía, tocios de 
calidad inmejorable y a precios sumamente económicos. 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Ojjetoj de Arte. Muebl s da Fantasía y Lámparas 
anuncio* TRUJILLÜ JUAlüNL 
¿ T E G U S T A E L C A F E ? — S S 
Entonces, seguro que lo tomas de " L A FLOR DE TIBES", 
que es el mejor que hay. 
« - 5 0 L l V f l R , 3 7 
L a s B O D A S y i o s R E G A L O S 
En las bodas de gran mundo 
se. destacan los regalos 
de esta casa 
*^QListTO GUSTO, FIXA CALIDAD Y GRAN ORIGINALIDAD 
Objetos de plata de ley 
Novedades de todas partes del mundo 
CAJILLAS TAPICES ADORNOS 
" C A 99 
NEPTUNO 24. 
^uñcioT TRUJILLO MARIN! 
TELEFONO: A-4498 
'C 10420 4d-22 
A l P r e s i d e n t e d e l a n e p m n c a 
D r . A l f r e d o l a y a s y A l f o n s o 
T T I N una de las vidrieras de San Rafael exhibe El Encanto 
- L - J el proyecto de monumento, original del insigne escultor 
italiano A. Vannucci, que el p ueblo de Cuba erigirá al Hono-
rable Señor Presidente de la República, Dr. Alfredo Zayas y 
Alfonso, en el parque que lleva rá asimismo su nombre es-
clarecido. 
El parque de referencia— a cuyo efecto ha sido concedi-
do el correspondiente crédi to—se construirá en el solar si-
tuado entre la Plaza del Polvo rín y el Palacio Presidencial, 
estando dispuesta la inauguraci on del parque y monumento pa-
ra el próximo 20 de Mayo, en cuya fecha tomará posesión de 
la primera Magistratura de h República el ilustre general 
Gerardo Machado, que honró a El Encanto con su visita días 
antes de su partida para la Isla de Pinos. 
Bellos adornos para vestidos de calle 
y de sonee 
y ^ E adornos para vestidos^ de calle y de soirée presenta £1 
' Encanto verdaderos primores. 
Un surtido imponderable, maravilloso, cuya cantidad y 
variedad no acertaríamos a describir. 
Digamos, pues, solamente que entre "lo último" recibido 
figuran bellísimos galones de fantasía, de seda, de lana, de 
felpa, de metal, de cuentas, plisados, bordados. . . En todos 
los colores y estilos y en combinaciones infinitas. 
Flecos de pluma—la última novedad—en la más amplia 
variedad de colores y estilos, incluso los especiales para "ba-
jos" de vestido y para cuellos de capa o de abrigo. 
Flecos de seda en todos los anchos y colores, desde 4 
hasta 33 pulgadas de ancho. 
Flecos de metal, de oro," de |plata, acero, bronce . .... 
Desde 1 hasta 30 pulgadas de ancho. 
Flecos de cuentas y de canutillo, en negro, blanco y 
acero, desde 1 hasta 35 pulgadas de ancho. 
Flecos de cuentas de madera, para cortinajes, lámpa-
ras, etc. 
Cuellos de pluma, de gran fantasía, para capas y abri-
gos, en los colores blanco, negro, fresa, jade, azul-real. . . 
Y también matizados formando muy caprichosos contrastes. 
Guarniciones y juegos, de encaje y entredós, de paillet? 
metal y de metal y seda en combinación. 
Hebillas y broches de brillantes y de toda clase de pie-
dras, en combinaciones propias para trajes de gran vestir. Y 
de cuentas, canutillo y galalit, para sencillos trajes de 
mañana. ' 
Cabuchones y "golpes" de pluma, pedrería, cuentas y 
cuero, en los más nuevos colores y en las más raras combina-
ciones, y con largos flecos y "caídas" de seda. . . 
Botones de fantasía, aplicaciones de seda, de cuentas, de 
canutillo. . . Y las novísimas aplicaciones de cuero y de 
cretona. 
Cinturones de piel charolada, de cabritilla y de gamuza. 
Para las Iglesias, Conventos y Jardines recibimos flecos 
de gusanillo y galones de metal en oro y en plata. 
¡De todo y para todos los usos la mayor diversidad de 
adornos a los más bajos precios! 
J a T e l a d e M o d a , 
que pueda ser del agrado de su refinado gusto, se la 
ofrecemos a un precio excepcionalmente económico. 
IUUJM'MMIW I 
yA l egaron los nacimientos.-Figuras suettjs para los mismos.-Niños Jesús 
y cunas para ellos.-Tenemos de muchos 
precios.- Véase la expis ción de ellos en 
nuestras vidrieras. 
librería "hUESTRA StNORA DE BELEN 
{Frente al Colegio de Belén) 
COMPOSTELA 141 y ¡35 TELS, A-1638 y A-5344 
Jersey de seda labrado, a $1.50 
Crepé Cantón Francés, . a 1.90 
Crepé Ondulé brochado, a 1.62 
Charmeuse francés, . . . a 1.98 
Foulards ingleses, dibujos 
preciosos, . . . . . a 0.74 
Jersey rizado, gran nove-
dad, . . . . . . . . a 2.00 
Terciopelo Chiffón de se-
da, a 4.50 
Astrakán para chales 3|4 
ancho, . ^ . . . . a 1.40 
Corduroy inglés, . . . . a 
Seda espejo, que vale 
$1.50 a 
Jerga de lana, doble an-
cho, a 
Terc/jpelos a 5 0 , 8 5 , 1.25 
y — 
Tela brochada de seda, a 
Radium de seda (3|4 an-
cho), a 
Crepé Mongo], clase espe-
cial, a 








Y otras muchas más novedades a precios de almacén. 
«1011» 
Siempre 
Novedades a n l e 
M U R A U A Y C O M P O m i A / U L A - 3 d 7 ¿ 
Precios 
Las pieles de gamuza constitu-
yen la novedad mas saliente de 
la temporada, -:iendo los colores 
Fawn, beige, carmelita, gris y 
negro, los que mas se llevan. A 
continuación diseñamos dos mo-
delos de lujo, de los que mas 
aceptación han tenido. 
Modelo de lujo No. 841. 
Los tenemos de gamuza color 
Fawn, gris, negro y también de 
charol. 
Horma corta y ancha. Precio 
$17.00. 
Modelo de lujo No. 825 
De raso negro, con una hebi-
llita prendida a un lacito nr:y 
coquetón. Pvpcio $15.00. Lo 
hay también con tacón bajo. 
L A L U I S I T A 
G a r a n t i z a s u s 
m e r c a n c í a s 
Gran surtido en fraza-
das de lodos tamaños, a 
precios baratísimos. 
Colchones, colchonetas, 
cojines y almohadones de 
M l H i 
¥ R O S S E D A 
(Vchones desde $7.50 
Colchonetas desde $ 1 . 8 j 
Aímofiadas desde $1.00 
Liquidación de camisas 
manchadas desdo 
$ 1 . 0 0 
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De los más acreditados perfumistas de la Ville 
Lumiére recibimos una serie de preciosos estuches 
con esencias, jabones, polvos, etc. 
Orsay, Arys, Carón, Cuerlain, Houbigant y Co-
ty nos han enviado, en lujosos estuches, sus perfu-
mes más preciados. 
Recibimos igualmente las nuevas creaciones en 
esencias de Orsay, Arys, Carón, Guerlain, Houbi-
gant, Coty, Greneville y Ch. Fay. Y de este último, 
el perfume más nuevo, delicioso y exquisito que se 
conoce: "Las Tres Musas", esencia delicada que 
hace furor en París. 
Una colección de finísimas moteras de cristal 
con labrados primorosos conteniendo, cuidadosamen-
te cerrados, los polvos más sutiles y dé las mejores 
casas francesas. 
En lociones, aguas d': tocador y polvos, ofre-
cemos la línea más completa) y |extensa que se 
conoce. 
DE LA BISUTERIA 
Recibimos nuevos estilos de vánities de celuloi-
de, lisos y con piedras. 
CARTERAS DE P I E L 
Una oferta especial brindamos, hoy: caberas 
francesas de piel muy fina, en los coíbres topo, 
carmelita, rojo, negro y beig, a $4.75. 
ABANICOS DE PLUMA 
Una colección magnífica de abanicos de pluma 
de avestruz, acabamos de recibir. Para la tempora-
da del Ba Ta Clan, y para los grandes bailes y re-
cepciones que se avecinan son indicadísimos. Ellos 
otorgan a quien los lleva, un sello de distinción y 
elegancia supremas, 
RETAZOS 
MAÑANA, LUNES, INAUGURAREMOS NUESTRA 
VENTA MENSUAL DE RETAZOS. LOS HABRA DE 
TODAS CLASES Y, ENTRE ELLOS, VERDADEROS 
CORTES DE VESTIDOS. SUS PRECIOS SON IN-
SIGNIFICANTES. EXAGERADAMENTE MODICOS. 
fAGTNA OCHO 
T E L D E T E A T R O S 
PTARIO DE LA MARINA JNoyiembre 23 de 1924 
MtOXCíl 
WACIONAli íPaeeo a» Marti «sauin» • 
San Kaíael) 
Veo homoB recibido programa. 
PAY^BT fPaseo úe Mar» esinlna a 
San Jcse) 
Compañía de zarzuela de Arqulmedes 
Pous. [ , , 
A las dos y media: Pobre Papá Mon-
tero y la bufonada de Pcus, Prats y 
Grenet. Ca-tc.-plún. 
A las ocnc: la revista de A. Pous y 
¡os maestros Prats y Grenet, Habanâ . 
Barce i ona-Ha baña. 
A las nueve y tres cuartos: la bufo-
nada de Pous y los matstroa Prats, 
Grenet y Lecuona, Ca-ta-r'ún. 
P3.1X01 PAL DE IiA COJCSIJIA (Ani-
man y Zniueta) 
Compañía de Comedia Cspaftola dlrl-
clua p'>i el primor actor Josó Bivern. 
A as trer menos cuarto- a comedia 
en trei actos, de Antonio Abatí y Fran-
cisco García Pacheco, El tiento de mi 
mujer. > 
A las nuíve: El talento dt mi mujer. 
SIABTS (Dragones esquina a Zulneta) 
Compaftl? de operetas zarzuelas y I 
revistas Ssnta Cruz. 
A las dos y media: La Danza dá las 
Libélulas. 
A las ocho y tres cuartos: la opereta i 
La Danza de las Libélulas. 
CUBANO (Avenida de italia 7 Jnaa ' 
dómente Zenea) 
Compañía de operetas y revistas Inés i 
Berutti. 
A 'as do» y media: la opereta en tres 
actos, del maestro Gilbert, La Masco-
tita. 
A las oeno y tres cuartos: el entre-
més de los hermanos Quintero Mañani-
ta de Sol; números de variedades por 
Aurora Ferrandlz; Manuel Arroyo; se-
ñorita Cortés; señorita Berutti; segun-
das tip'.es y coro de señorr.s. • . 
A las nuéve y tres cuartos: La Du-
quesa fiel Ba: Tabarin. 
AJLEAMSBA (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Conu.añia de zarzuela de Reglr.o Ló-
F^z. 
A las dos y media: La Revista sin ¡ 
hilos y ¡Parte el hueso! 
A ias ocho: la comedia de Rodríguez 
y Anckermann, Mamá. 
A las nueve y cuarto: La Revista j 
sin hilos. 
A las diez y media: ¡Parte el hueso! | 
ACTTIAIiIDADES (Monserrate entre ¡ 
Nei-tuno y Animas) 
De una a seis: cintas cómicas; come-
dias; La amenaza roja, por Jack Hoxie; 
El mudo mandato; variedaiács por Hel-
ba Hüara y Antonleta Loi ca. 
A las siete y tres cuartos: comedias 
y cintas cómicas. 
A as ocho y media: Usted sigue; La 
amenaza reja; números por Helba Hua-
ra y Antonleta Lorca. 
A l&s nueve y tres cuartos: El mudo 
mandato; presentación de Ilelba Huara 
y Antonleta Lorca. 
E l M i é r c o l e s e n M A R T I 
GRANDIOSO Y ESPECTACULAR ESTRENO 
DE LA OPERETA MODERNA DE LOMBARDO 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
AVISO: están a disposición del público, en la Contadoria del 
teatro, las localidades para las seis primeras representaciones de 
£ S 
a I o m 
SOLICITE LA SUYA HOY 
S I 
G R A N M A T I N E E I N F A N T I L , H O Y , E N E l " C A P I T O L I O " 
El programa combinadlo por Santos 
y" Artipas para la matinée de hoy, en 
su moderno coliseo, es realmente extra-
ordinario y atrayentísimo, figura en el 
mismo "MI chicuelo", verdadero éxito 
de Charles Chaplln y Jackie Coopan; 
los episodios 8, 9 y 10 de la sensacio-
nal serle "El rey de la rapideẑ ' por 
Citarles Ilutchison; "Bobo y se faja", 
por WlUiam Fairbanks y "El teléfono 
no sirve", divertida comedia por Ha-
rold Lloyd. Otro de hxs alicientes que 
tendrá hoy la matinée es la gran Ban-
da del Circo Santo» y Artigas que, 
durante los intermedios, ejecutará sê  
leotas piezas de su repertorio. Invaria-
ble el precio de las localidades, cua-
renta centavos. 
A las ocho, en tanda popular, so 
llpvnrA a la pantalla "Kl Chicuelo" por 
Charléfl Chaplln y Jackie Cpotran 
EN I,AS TANDAS KiEGANTES STC 
KXHTBIDA MTKVAMKITTK AMKRICA 
Para cubrir las tandas preferentes de 
cinco y cuarto y nueve y media, se ha 
elegido por la Empresa de "Capitolio" 
la valiosa ioya cinematográfica de los 
Artistas Unidos titulada "América", cin-
ta considerada por la crítica como la 
obra maestra del mago de la cinema-
tografía David W. Grifflth. 
"KT, KEY DKI, CXRCO" POR MAX XIN"-
DEK y "I.AS DELICIAS DKL MATKI-
MONIO" POR IIAKODD I.I.OYD 
Dos .estrenos que constituirán bri-
llantes acontecimientos anuncian Santo» 
y Artigas para fecha íirrtximn. "El Hey 
del Clivc»' por Max Mnder y "Las De-
licfnp' del matrimonio" por Harold 
Lloyd". 
EL MARTES 25 DEBUTARA I,A COM-
PAÑIA DE OPERA DE CAMARA 
El martes prrtximo será el debut de 
la Compañía de Opera de Cámara Ottein-
Crabbe. Esa noche, que será de gran ga-
la, se verá el lujoso teatro "Capitolio" 
radiante de esplendor. 
M A Ñ A N A L A F U N C I O N E N H O N O R D E L U Z G I L 
| Mañana se despide 1n Compañía de 
Pous, con una función extraordinaria 
en honor de Luz Gil,, la simpática, tiple 
|a la que tanto admira y quiere el pú-
blico amante de nuestra escena crio-
lla, por la certera concepcién de tipos. 
Para tal funclén se han dispuesto 
múltiples atractivos: el saínete Las 
Tres Esqtvnas, uno de los más gracio-
sos de Pous, la revisto Ca Ta Plun 
y un acto de variedades, en el que to-
marán parle además de la beneficiada 
la eminente contralto Josefina Aguilar; 
la gentilísima bailarina Ella de Gra-
nados, la stigestiva Maruja Martínez, 
el gracioso actor Esperanto y ese no-
tabilísimo maquietista que se llama Pe-
pe Martínez. 
En esta funclfin un grupo de admi-
radores prepara a Luz Gil un álbum 
y una artística joya como presente de 
simpatía. 
Las localidades para, esta funclrtn 
pueden ser adquiridas ya en la Conta-
duría de Payret. El precio de ellas, es 
a base de un peso veinte la luneta. 
U L T I M A S F U N C I O N E S D E P O U S E N L A H A B A N A 
2d-23 
E C O N C I E R T O E X T R A O R D I N A R I O D E I .A F I L A R M O N I C A H O Y T A R D E Y N O C H E " L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S " 
El domingo 30, a las 10 a. m., 
celebrará la orquesta Filarmónica fle 
la Habana un concierto extraordia-; 
nario cuyos productos se destinarán 
a engrosar el repertorio de obras de 
dicha institución y a adqu:rir algu-
nos instrumentos imprescindible? pa-
ra la interpretación de las obras sin 
fónicas de los compositores rusos,; 
franceses y españolé^ más moder-; 
nos".' 
Como se puede fácilmente coiegir.; 
el éxito de esta audición redundaráí 
an beneficio de los abonados a la F¡-; 
¡armónica que podrán, dentro de po-i 
co, estar'al corriente d̂ l movimiento! 
musical en todo el mundo, pues ej! 
maestro Sanjuán, músico cultísimo,! 
versado en música moderna, se pro-' 
pone adiestra^ a su magnífica falange! 
orquestal en la intarpretación de los i 
grandes corifeos de las nuevas ten-
dencias musicales, como Ravel, Stral 
winsky, Malipiero, Falls, Turina, etc. 
Con objeto de que esta audición ex 
traordinaria tenga el lucimiento que 
merece prestarán su concurso a la 
misma la masa coral del Centro Vas 
co, y la gran pianista cubana Mar-
got Rojas, considerada, con razón, 
como una de las dilectas virtuosas 
del piano que hay en Cuba. 
El Orfeón vasco cantará, con acom 
pamiento de orquesta, la célebre 
obra "Nueva Patria" de Grieg, nota-
ble por su valor emotivo y por el 
alarde técnico que en ella realiza el 
glorioso compositor. 
La señorita Margot Rojas tocará 
acompañada de orquesta, el gran con-
cierto en ."mi bemol" de Chopín tan 
gustado por nuestros "dilettanti". 
La Orquesta Filarmónica ejecuta-
rá la "obertura" de la ópera "Corio-
lano" de Beethoven. 
(Continúa en la pág. CATORCE) 
Estamos en las últimas representa-
clones de esa magnífica opereta que 
se titula La Danza de las Libélulas y 
que ha sido hasta la fecha la más 
poderosa atracción de la compañía 
Santa Cruz. 
Ahora la famosa producción de Franz 
Lehar, cede su puesto en el cartel, a 
una opereta no menos notable y bella 
que es la que bajo eí sugestivo nom-
bre de Salomé, ha escrito el más afor-
tunado y popular de los compositores 
italianos de opereta, de Carlos Lombar-
do, que rivaliza en éxitos y en repre-
sentaciones con los músicos más pree-
mitentes de Viena. 
Hoy tarde y noche.—a las dos y me-
dia y ocho y tres cuartos respectiva-
mente—Eugenia Zuffoll, Pilar Aznar, 
Pla.nquita Márcenas, el barítono Muñ/z, 
.Tuanlto Martínez, la plana mayor on 
una palabra del admirable conjunto de 
¡Martí, nos deleitará con las travesuras 
líos donaires y la lírica alegría de La 
Danza de las Libélulas. 
Y el miércoles, admiraremos la ga-
llardía de Salomé obra que cuenta sus 
representaciones por. centenares en 
Europa, y que Julián Santa Cruz, ha 
hecho decorar y vestir, con la riqueza 
y el btien gusto que ha distinguido 
siempre las presentaciones escénicas de 
su teatro. 
La víspera de este estreno, o sea la 
noche del martes está dedicada a una 
función popular a base de un peŝ  la 
luneta, que llvea como aliciente efec-
tivos para el público, las representacio-
nes de La Canción del Olvido y El Ca-
baret de los Pájaros. 
Para todas estas funciónes están a 
la venta en Martí, las localidades co-
rrespondientes. 
O P E R A E N C A P I T O L I O 
músicos rr: cawara dbü r e t de r-SfAUA ACCE-TFAÍfARAIST A IiA DIVA 
O^TEIl? T EL CEI.ES5RB 3ABITOJÍO 
CliAlBE 
El mart-B 25, el míéroclea 36, el sá-
bado 2C, el domingo 30 y el martas 2, 
cantaran en ol Teatro Capitolio, ia diva 
Angeles OtteJn, célebre barítono la 
la Scala, Armando Crabbe, el famoso 
caricato del Keal de Mat'r.UT. Garlos d«l 
Pozĉ  óperas da Cámara y seilsecionss do 
Iiucí >, de Slamlet, do 331 Barbero da 
Sevilla. 
| Estrenarán el Maestro de Capilla, las 
j bodas do Juanita, Algo qno no es onon-
: to, Las Bodas de Oro, Bantochmes y 
l a Muñeca Automática, y sa represen-
¡ tará El Sscreto de Susana. 
El Quinteto Klspanía. compuesto por 
! profesores salistns dn Cámara del Bey 
I fie E paña S. M. Alfonso 2CXII, acom-
pañará a los cantantes. Itos palcos y 
i lar lunetas se están abonando rápida-
! mente. 
El abono a las cinco funciones a In-
•n|va sólo vale $12.50. 
C U B A N O . - M A S C 0 T 1 T A Y D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
Carrerá y Medina, presentan a gran actor 
Cuyt>8 éxitos en el Cinema no 
han sido igualados. 
La presencia de Inés Berutti y de su 
magnífico conjunto operetístlco en el 
escenario del Cubano, ha sido el ma-
yor acierto de los hermanos Chaple, 
afortunados empresarios del moderno 
coliseo de Gal laño. 
La Berutti, es una de las figuras 
más sugestivas de ese amable género 
de la opereta tan del agrado de nues-
tro público, y su repertorio extenso 
bien seleccionado, garantizan al más 
moderno de nuestros teatros una tem-
porada triunfal. 
Prueba de ello es el record de no-
vedades que señalan ' los programas: 
distintas obras en tres días: La Prince-
sa de las Czardas—que fué la obra de 
presentaicón del viernes—El Hijo vci 
Comandita de Lombardo y La Reina Fo-
nógrafo de Lehar. que fueron anoebe 
i y hoy La Mascotita. la encantadora 
obra de Gilbert (el autor de La Casta 
Susana) y La Duquesa de Bal Taba-
rin. v 
Estas dos obras que forman la base 
del cartel de hoy, son de las produc-
ciones favoritas de los habaneros. 
La Mascotita—que Va en la matinée 
de las dos y media—es una gran crea-
ción de Inés Berutti, la cautivadora 
otolle. 
T La Duquesa del Bal Tabarin que 
cubre la tanda nocturna doble de las 
nueve y cuarenta y cinco, es la ope-
reta rival en éxito de a famosa Viuda 
Alegre. 
En la tanda inicial de las ocho, va 
un espectáculo original, de cuadros suel-
tos y atractivos: la miela el entremés 
de los Quintero Mañanita de Sol, y a 
esta joya del luminoso teatro de J03 
Síiineteros sevillanos, siguen los nú-
meros siguientes: Los Espejos Indis-
cretos por Aurorita Ferrandiz y as se-
gundas tiples: Tennis Dance por la 
señorita Cortés y ei señor Arroyo; Hay 
que ver. couplet coreable por la señori-
ta Berutti y Coro de señoritas y final-
mente Tonadillas por Inés Berutti. 
Los precios para estas funciones son: 
, Matinée y tanda doble de la noche, un 
¡peso luneta y treinta centavos la ter-
'tulia; y tanda primera de las ocho se-
¡senta centavos luneta y veinta la ter-
tulia. 
Arqufmedes Pous y su notable com-
pañía, criolla, ôs abandona, las de 
hoy y ¡a de mañana son sus últimas 
funciones en la Habana, donde por es-
pado de más de un año, mantuvo en al-
to el pendón de nuestro teatro cos-
tumbrista . 
Es pues, la de hoy, la última matln»e 
de lá temporada, que está anunciada co-
mo popular y al precio económico de 
un peso la luneta y treinta centavos la 
tertulia. 
El cartel de ella no puede ser más 
sugestivo, lo forman: Pobre PapA Mon-
ttero, el chispeante sámete y Ca Ta Plun 
la revista de la gracia y de la alegría 
'verdadera explosión de comicidad, que 
Iha sido sancionada por el entusiasmo 
del público. 
Por la noche en la tanda doble de 
las nueve y tres cuartos volverá a re-
petirse Ca Ta Plun. 
T en la tanda Inicial la de las ocho 
Irá la revista del lujo, la espléndida 
producción Habana Barcelona Habana. 
No puede buscarse mejor combina-
ción de cartel que la que hoy ofre-
cen Pous y Gomia. 
Q o t á z a l e 2 Y 
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U N G R A N D I A P A R A L O S N I Ñ O S 
SANTOS Y ARTIGAS en el CAPITOLIO les ofrecen HOY DO-
MiN'lC, desde la una a las cinco. 
Una ¿rrondiosa Matinée con pclicuTas para sn frusto. 
Á4emáfl vn log IhTER.'-lEDI06 v antes de empezar la Matinée, 
tocata la BANDA" del GRAN CIRCO "bANTOS Y ARTIGAS" pre-
cio-as seleccÍDUcs. 
Esta BANDA es europea y 
está bajo la Dirección del Pro-
fesor italiano Hi?. B. Grimi. 
Entre las interesantes pelí-
culas de hoy se e.vhiben: 
En el papel de iM'otaj?on'sta de la 
gran produco ón dramática, de emo-
cionantes escenas en la que se jue-
ga la vida con la sonrisa en los la-




E L C H I C U E L O 
Por Jackie Coogan y Char-
les Chaplin. 
B O B O i S E F A J U 
L 
Por W11 liara Fairbanks. 
E L T E L E F O N O N O S I R V E 
Por el Rpv de la Risa: HA-
ROLD LLOYD. 
Y CHARLES HUTCHISON 
en los episodios 8, 9 y 10 de 
su gran serie: 
E L R E Y D E L A R A P I D E Z 
La BAND\ del Circo SANTOS Y AHTIGAS con sus alegres no 
tas, vecordará a lea niños que o] Circe) debula el Viernes 28 y 
que fas pv'iTuerag raatin^es son ej SVbado y el Domingo. 
U 10.412 lo 2 
E l V i e r n e s 2 8 I n a u g u -
r a n S a n t o s y A r t i g a s 
s u c i r c o e n " P a y r e t 
Esta novena temporada promete ser la de más éxito. De 
su numeroso elenco seleccionarán un notable grupo de actos 
para el debut. 
En Payret el viernec 28, 
se presentará el primer gru-
po que del elenco de su no-
table compañía de circos es-
cojan Santos y Artigas para 
el debut. 
Tenemos entendido que 
entre los actos sensacionales 
que formarán el primer pro-
giama, figuran los Rebras en 
su sensacionalísimo acto de 
looping the loop en una bi-
cicleta que da la vuelta en 
un aparato sostenido por una 
persona sobre una percha. 
La trouppe TRES0BARES, monsieur RIPERT, el Trío Daa-
ring, Cramer, el "hombre de Goma, Dillon y Margarita y los 
Mandes, notables barristas; también debutarán el viernes. Así 
como los ciowns Vincent y Felip y los perros y monos panto-
mimistas. 
Se están vendiendo localidades continuamente para la 
función inaugural y para la primera matinée del sábado y casi 
agotado está el abono y la venta para el primer domingo. 
La Contaduría de Payret atiende los pedidos. Teléfo-
no A-7157. 
c 10443 d-2 3 
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Carrerá y Medina, presentan 
ELAINE HAMMERSTEIX 
En sil gran película, titulada 
A M O 
La historia de los amores de 
una bailarina de cabaret, que 
altiva y noble dignificó una 
existencia donde hubiera perdi-
do su reputación . 
Repertorio 
CARRERA Y MEDINA. 
Labra Num. 33. 
C 10.461 4d íi 
^ T E A T R O f 
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Un «fio. ocho meses y vein^J 
días de cárcel, es el casug,, 
que corresponde a tocio ^ 
que rapta a una jove";^a. 
Sin embargo, se ha comp 
de que en la mayoría 
casos la mujer es la í"6, to3i 
ta al hombre, y r^6 c„bvu-
simplemente, se dejan s" . , 
gar por las "cabecitas 1 ^ 
de muchas niñas wen --^ 
Si desea usted compro^..n 




S T A R ^ O v 1 k ^ 
Y- OTROS 
Pletórlca de emociones en que veremos la campal y homérica 
batalla de un hombre contra tod.. .m ejérc'to dt- chinos y miles de 
acci lentes que mantienen ia aténcim constante de! público. 
Repertorio de CARRERA Y MEDINA, Labra núi 13. 
O 10450 
F E A T R O " C A P I T O L I O " 1 
HOÍ, EN LAS TANDAS DE y 9 ^ 
L A G R A N D I O S A P E L I C U L A D E G R I F F I T H 
R I C A ' ' 
Td'~2T~ i 













Que se estrena en el 
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 23 de PAGINA N i m 
d e O l n e m a t ú o r o t o s 
Í - 5 
-iiíoA de la mañana: audición de 
iT̂ 8 dif de Conciertos de la Habana 
^iiecc^ del maostro Gonzalo 
INGIÍATEKBA (Gon*cai CRZTUIO 7 Xa-
trada Palma.» 
De una a cinco y cuarto: El Amo; 
Amor tirano, por Rodolfo "Valentino; 
Kl torcido o El canalla, por WiHiam 
S. Hart. 
1 i» - . L,epra de amor; Teño- i A ¡as cinco y cuarto y * las nueve y 
, lliiiPiabctâ . venganza del Oes- i ti es cuartos: Por un hombre, por Ana 
d̂en10"'8 ^ farnum; estreno de 1 Nüsson y ames Kirkwood. 
Frarik y Kairbanks A lus ocho y media: El torcido, por 
W- Hait. 
una: Nove 
dades Fox número 32; 
S E D A S 
m 
3 
'.£va cuarto 7 4 I P S nueve y 
U^CZas de sociedad, por Marie 
N¿,nte Blue, Irene Kich y Eui-
f*--6" . v media: cuiws cómicas. 
-13 y 
OCil' {jna pelea por honor. 
TüIaO (inau^n» «quina 
CAPI 
. clnCo- El teléfono no sirve, 
^^Md Lloyd; episodios 8, 9 y 10 






í .,s siete y cuarto 
tonca p̂ -r ¿ las iiiieve 
IiZRA (Industria esquina t» San José) 
De una y media a cinco: Revista Fox 
número 34: En la playa; Los negocios 
son egocios: La tragedia del Nllo, por 
l'ola Negn; Esclava del destino, por 
Italia A. Manzini. 
A las cinco y media: En la playa; La 
'.ragedia del Nilo. 
A las och'j y media: En lu playa; Los 
negocie s son negocios; Esclava del des-
tino; La cragedia del Nilo. 
TXÍAKOK (Avonlfla -WUson entrv A f 
l-asoo. Vedado! 
A las tres y a las ocho: En Monte 
Cario; El expreso de Arizona. 
A las duico y cu%rto. 1̂1. niña boba, 
por Cons¡.ance Talmadge. 
A las nu<?\e y media: El valor de la 
belleza, per Marión Davies. 
OrXDXT'ir; (Avínlda WUaon esquina a 
B-, Veíiado) 
A la una y media: cint.is cómicas. 
A las tres: episodios 11 y 12 de El 
cuarto: Le que valen : Espectio de Bronce, por Ben WUson; 
Ra i  
n; El Chicuelo, 
Chapün y Jackie Coogan. 
cuarto y a ias uue\e y 
en 13 ictos, por 
media: •Lc¿ y cuarto a nueve 
de perros caseros; El Chicuelo. 
ulado entr» Animas y 
películas cómi" 
cuarto: l a Gran Vía las ocho y 
Anita Stewait. 
L hijos, tor Margarita Warner 
t.D¿m?sey-
las dle? y media: 
ea Baird. 
Firpo 
Verdugo del hô  
,or, Por 
L^jO (Meptuno antra Consulado 7 
[ Tus clDce y cuarto y a las nueve y 
; E' relato de un berrachu, por 
fcaBenneit, Henry B. Waltar y R. 
ICilífori. 
Ipe «na » cinco y de si^o a nueve y 
Lia. jÜ} automóvil fantasma; El peca-
ir errante,- Artista desesperado; Fies-
icampest're y Sopa de pjtos. 
IBPTTTKO (Juan Clomeate Zeuea y 
' pjrcevcrancla) 
f De una j tpedia a cinco: Salón de bi-
L po- Harry Pollard; Bod i accidenta-
LporLarry Semon; Corazones de hie-
L por Stan Laurel; Ceiitinela de la 
£elva. por. Tom Mix; .La '.•ovia del con-
Irabaniista. por Harrison Ford; El sal-
limbanqui, por Jackie Coogan. 
£ A las cincu y cuarto y i» las naeve y 
LÍÍ muñeca francesa, por Mae 
urrai' y Hod La Roque; la comedia 
Jalón de bii.ar. 
flLSON (ÍJenijral Carrillo 7 Padre 
Taróla) . 
A las do-j y media: Su cara es una 
fortuna; Furia desatada; Uno por mi-
nuto, por Dcuglas Me Lean; Santiago y 
s habichuelas. 
A las cinco y cuarto v u las nueve y 
edia: El precio que ella pigó, por AV 
na R'.bens y Frank Mayo. 
A las ocho y cuarto: Uno por mi-
nuto. 
DESTiLAR T RECTIFICAR 
RON, AGUARD1ENTES| 
ALCOHOLES, etc. 
ÜBKflY F i L S A i l 
CONSTRUCTEUR 75, rué du Théátrs. 
PA R i S 
PRACTICA de' Dístilider de AGUARDIENTES, 
'«(¡CIAS, oto. MANUAL del fabricante ae RON 
y TARIFA ILUSTRADA envisdos franca 
¿Pero qué las das, Lucas?, El rastro 
acusador. 
A las cinco y cuarto: La nieta fingi-
da, por Corinne Griffith y Kenneth 
Harían. 
A las siete y media: episodios H y 
12 de El Espectro de Bronce. 
A las ocho y media: El rastro acu-
sador. 
A las nueve y media: Lu diosa ver-
de, por íUjcc Joyce. 
XIÚFTJKIO (Consolado entre Animas y 
Troca(.ero) 
De una a siete: Los parientes de mi 
mujer por Buster Keaton; La toma de 
la Bastilla por Wüliam Farnum; El 
saltimbanqi.l, por Jackie Coogan; La 
esposa exp'otada, por Gloria Swanson 
y Clarence Burton. 
A las sieie y media: I os parientes 
de mi muier. 
A las ocho: La toma de la Bastilla. 
A las nueve: El saltimbanqui. 
A las dioz: La esposa explotada. 
•JSIt; (B v 17, Vedado) 
A las doo y media: El r.Tlanamiento; 
A buen tiempo; El indio bravo; episo-
dios 13 y 14 de Las aventuips de Ruth; 
E' Barban- por Lester Cuneo. 
A las ocho y cuarto: ;.Pcr qué apu-
rarse?; episodios 13 y 14 de Las aven-
turas de Ruth. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y med'a: El precio que eFa pagó, por 
Alma Rubens y Frank Mayo; El indio 
br^vo. 
TAÜTTC (Paseo do Martí esquina a 
Coión) 
De dos y media a cinco: El fantasma 
fugitivo; 1/a cartera escurridiza; epi-
sodios 7 y S de El hombre de hierro; 
.Suerte de ranchero, por Buck Jones; La 
esposa exp'otada, por Gloin Swanson. 
A as oinco y cuarto y a las nueve 
> tres cuartos: estreno de la cinta en 
nuevj actoí Justicia giMn*, por Doro-
ihy DaltO', Chares de Ror.he, Theodoro 
1 Kosloí'f y Tuily Marshall; una revista 
ele asuntos mundia'es. 
A las ocho- la comedia en dos actos 
La cartera escurridiza. 
A las ocho y media: La esposa ex-
plotada. 
Terciopelo chiffon, todo seda, a $4.50 
Astrakán, en todos colores, 3|4 de ancho, a 1.40 
Crepé brochado, elegantísimo, valía $3.25, a 1.62 
Jersey de seda, para ropa interior, a ... . • 1.25 
Crepé Cantón, muy doble, a 1.62 
Crepé satín, valía $4.50, a . . . 2.72 
Brochado de seda, a 52, 65 cts., y . . . . . • 1.10 
Glacé de seda, con mucho brillo, propio para 
forro de capas, a 1.35 
Corduroy de seda, para capas y vestidos, a 
Crepé mongool, que vale $4.50, a 
Jersey de pura seda, para vestidos de "sport" 
y calle, en muy diversos estilos, a $1.50, 
$1.75 y * 





Vea las telas para j u z g a r sus precios 
L a E l e g a n t e d e N e p t m o 
NEPTUNO 48, CASI ESQUINA A AGUILA 
Teléfono M-1799 
C A M P O A ^ R 
H O Y D O M I N G O 2 3 H O Y 
Hcpfhe de la hermosa prodac-
i'ión dramátUi». titulada: y. 
T R I A N O N 
Las películas de hoy domingo son: 
A las 3 y 8 la En Monte Cario y 
la obra extraordinaria en seis partes 
titulada Kl Expreso de Arizona. 
A Jas 6 y 15 La Niña Boba por Cons-
tance Talmadge. A las 9 y 30 El Valor 
de la Belleza por Marión Davies. 
Mañana lunes Cásat^ y No Digas Na-
da por Elaine Hamersteln. El martes 
día de moda Justicia Gitana o Vengan-
za Gitana por Dorothy Dalton y Theo-
dose Kosloff. El miércoles 26 La Muñe-
ca Francesa por Mae Murray. El vier-
nes 28, día de moda y sábado 29 Niñas 
de Sociedad por Rarie Prevost, Irene 
Rich. Louise Fazenda y Monte Blue. 















11 i \ e g a i o s 
%ores. . . . . . . 
Comedias dp gran risa: ; _ 
' l lESTA CAMPESTRE," 
— Y — 
"SOPA DF PATOS" 
pli AUTOMOVIL FANTASMA" 
I^Tan ñistu automovilista en 
«e del timón Ralph de Palma 
I pillad F;nrbanks. 
l'ECAOOU 
La 
g u e t e s a l o s 
-NIÑOS. 
I r n o s 
$0.20 
ERRANTE" 
'cha IAÍS encarnizada, un 
¡ « S Ü O h r o i T o y un sran 
^ ^ 1 ' Sün las Pri^ipa-
granri'l s C'e usta Película que 
lues y chicos deben de ver. 
TANDAS ELEGANTES DE 
5>4 y OH 
E l R e l a t o d e 
u n B o r r a c h o 
La historia más emocconante 
que existe contada por un ar-
tista del pincel, en donde se 
ve un amor pasional, un fu-
rioso vendaval, un barco yén-
dose a pique, la mujer más lin-
da del mundo (ALMA BEN-
NET) y el gran actpr HENRY 
B. WALTALl. haciendo un pa-
pel dramático que llega al alma 
más insensible. 
J ^ L u j o , S e n s a c i ó n y g r a n o r q u e s t a 
10453 id 
Teléfono: M-STGS, 
HOY DOMINGO Üii, HOY 
Colosal matinée de 1 
do meridiano a 5 p 
pasa-
m. 
E l A m o 
por William S. Hart. 
A m o r T i r a n o 
por Rodolfo Valentino. 
E l T o r c i d o o E l C a 
n á l l a 
por Milton snis. 
Niños $0.20. Luneta, $0.40 
5*4 Tandas Elegantes 9% 
Estrem de la super atrac-
ción en ocuo actos, por 
ANA Q. NlLSON y JAMES 
KIRKWOOD. versión caste-
llana de López Seña, titu-
lada: 
P o r u n H o m b r e 
(Gran orquesta) 
Niño $0.20. Luneta $0.40 
Para hoy la Empresa d© est© simpá-
tico y concurrido salóji de la calle do 
Industria y San José, ha selecclionado 
un reglo y colosal programa. 
Matinée co»rida de una y media a 
cinco y media, "Kevista Fox Número 34. 
"En la Playa", graciosa comedia en dos 
actos; gran estreno de la producción 
especial titulada "Los negocios son ne-
gocios" por un selecto reparto de es-
trellas, La Carlbbean Film presenta la 
producción Joya de la Paranvount "Be-
lla Donna" o "La Tragedia del Nilo", 
por Pola Negri, Conway Tearie y Con-
rad Nagel. La Independent Film pre-
senta a la genial y bella artista Italia 
Almirante Manzini, en la brillante pro-
ducción Joya, titulada 'Esclava (¡el Ni-
lo" por Pola Negri, Conway Tearle y 
Conrad Nagel. 
Ch'sp-ante m'.odríma de la vi-
da real. Un ro.r'_!j;ice de amores, 
d'Jicacc como una azucena e 
inmeiso coma el sacrificio de 




LUISA FAENDA e 
IRENE RICH 
qué hacen primorosamente loa 
papeles principales de 
G R A N M A T I N E E 
A L A UNA Y M E D I A 
Las divertidas comedias: 
£1 Limpiabotas 
L e p r a de A m o r 
El hermoso drama 
titulado: 
de acción. 
L a Venganza del Oeste 
Por ej actor 
FRANKLIN FARNUM 
La interesante Revista 
Cuyo interesante argumento, emocionantes escenas y el lujo extra-
ordinario de su presentación la hacen estar clasificada entre las 
mejores pellcu^aa. 
TANDA A LAS 8 'ESTRENO EN CUBA TANDA A LAS 8 
Del sensacional cinedrama, de gran argumetnof 
U N A P E L E A P O R H O N O R 
Por WILLIAM FAIRBANKS y EVA NOVi 
Y e»l hermoso drama 
ESTRENO EN CUBA 
de gran argumento, titulado: 
por 




SE APROXIMA E L DEBUT EN E L TEATRO "NACIONAL" DE 
LA COMPAÑIA DE REVISTAS B l - T A - C L Í N O E P A R I S 
C 10.451 13. 21 
Hoy en la matinée de jas 3, los epi-
sodios 11 y 12 d© la serie por Ben Wil-
son El Espectro de Bronce, Haro''! 
Lloyd en Donde las da Lucas y Bil 
Patton en El Rastro Acusador. 
A las 5 y cuarto Blanco y Martínez 
presentan la grandiosa comedia inter-
pretada por la genial actriz Corinne i 
Griffth y el gran actor Kenneth Har-
ían titulada La Nieta Fingida. 
Lunes 24 en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media La Independent 
Film presentan la déiciosa comedia 
basada en un argumento original del 
festivo escritor Guy do Maupassant in-
terpretada por los más célebres artis-
tas de la comedia francesa titulada: 
Una Noche en París. 
Martes 25 en las tandas elegantes da 
5 y cuarto y 9 media Caribbe;\i Film 
presentan la grandiosa producción in-
terpretada por un grupo de estrellas 
destacándose entre ellas, la genial 
" T E A T R O Y E R D U N " 
Un selecto públioo de familias fa-
vorece con su presencia el simpático tea-
tro de la calle de Consulado. La empre-
sa ha seleccionado para hoy e1h~mejor 
programa de la Habana. A las siete y 
cuarto "Actualidad"; las preciosas co-
medias "Vacaciones campestres" y "Fir-
po vs. Dempsey", por Los Niños, Peli-
grosos", a las" ocho y cuarto "Verdugo 
del honor', produoción melodramática 
en seis actos por Lea Baird; a las nue» 
ve y cuarto "Lo que valen los hijos", 
intenso drama en seis actos interpreta-
do por. Margarita Barner (la emptresa 
recomienda esta película), y la sober-
bia comedia por los Niños Peligrosos, 
titulada "Firpo vs. Dempsey", y a las 
diez y cuarto "La Gran Vía Blanca", 
super extraordinaria especial en once 
triz Dorothy Dalton y e gen.ial actor i acto:» por la bellísima Anita Sta;vard, jTheodoro Kossloff titulada Justicia Gi-
1 tana. 
Miércoles 25 en las tándas elegantes 
de 5 y cuartô  y .̂. y media vLa Inter-
nacional Cinematográfica presenta la 
grandiosa producción estrenada con un 
gran éxito siendo interpretada por la 
genial actriz Francesca Bertini titula-
da: La Huérfana del Mar. 
l E A Í R O W I L S O N 
(por última vez) 
Mahana: "El pecador errante" por 
David Buttler; "Escuela de argumentis-
tas" y "Gloria Huye", por Elena Ma-
le onska. 
Martes 25, "Cuerdas del corazón" por 
William Farnum; "Pegando pero pagan-
do'' y "Oro de Broadway" por Elaine 
Hammerstein, 
" V O I L A P A R I S : " E V O C A D O R A D E G R A C I A S . 
Basta ver el nombre de la revista es-
cogida para su debut por la Compañía 
del "Ba-Ta-Clan", para darse cuenta de 
su encanto sugestivo y su poder evoca-
dor y magnífico. "Voilá París"... 
En "Volá París", repitiendo una Ima-
gen de que hicimos uso hace poco, se 
nos muestra París como en el fondo 
de unió de esos espejos que tienen el mi-
lagroso poder de recoger en su cóncava 
superficie todos los rayos dispersos . .• 
Parts, con sus maravillas de color y 
de luz; oon sus mujeres, perfectas y 
elegantes—las más elegantes del Globo 
—con sus hombres, que llevan siempre 
una bella frase entre los labios como 
una flor en su "boutonnlére", y con sus 
decorados prodigiosos entre los cualea 
se deslizan la algarabía del "Moulin 
de la Galette" y el multicolor presti-
gio de Montmartre. del divino barrio, 
todo ensueño y poesía, tras cuyo últi-
mo término Irrumpen las crucecillas del 
"Sacré Coeur"... 
Con "Voilá París"—feliz selección-
como su nombre indica. "He aquí a 
París'', evocaremos, por primera vea en 
nuestra historia teatral, a la ciudad 
magnífica. Y nos ofrecerán este supre-
mo placer los artistas del "Ba-Ta-Clan", 
los únicos que pueden hacerlo con co-
nocimiento de causa... 
P 1 d 23 
A N U N C I E E N E l " D I A R I O D E L A M A R I N A . " NO E S G R A N -
D E Y A S U N E G O C I O . M A S G R A N D E E S D I O S Y . . . S M 
E M B A R G O L A S C A M P A N A S S E T O C A N . 
Teléfono: M-5863 
Matinée a las dos y media, 
dedicada a los niños. 
F i i r í á D e s a t a d a 
por Jack Hoxie. 
U n o p o r M i n u t o 
por Douglag Mac Lean. 
S u C a r a e s 
F o r t u n a 
por "Wínter Hol. 
u n a 
S a n t i a g o y l a s H a -
b i c h u e l a s 
por Baby Peggy. 
Niños $0.20. Luneta $0-80 
frU Tandas Elegantes 9 ^ 
Estreno de la super atrac-
ción especial en ocho actos, 
interpretada por Frank Ma-
yo y Alma Rubens, versión 
de Ariza, titulada: 
E l P r e c i o q u e e l l a 
P a g ó 
(Gran Orquesta) 
Nfnos $0 20. Luneta $0 .40 
C 10463 Id 23 
T E A T R O 
Consulado 116. Telf. A-5440 
HOY DOMINGO 23 HOY 
l a Toma de la Bastilla 
por WILLIAM FARNUM 
E l S a l t i m b a n q u i 
por JACKIE COOGAN y 
14 Í S P 0 ? A fXPLOIADA 
por GLORIA SWANSON y 
CLARENCE BURTON 
Martes 25: LA MUÑECA 
FRANCESA por Mae Murray 
c 10452 Id-2 3 
G o n z á l e z y L ó p e z 
¡EXITO E S T U P E N D O ! ¡ 
H E R M 
B L A N C 
L i A l 
Mañana Lunes, Mar-
tes y Miércoles 
P o r t a p r e s e n t a n 
X I T O G R A N D I O S O ! 
A N A 
A 
UN CORO ESPECIAL 
(THE WHITE SISTER) 
POR LA INCOMPARABLE ACTRIZ LILLIAN GISH 
ORQUESTA REFORZADA 
20 PROFESORES BAJO LA DIRECCION DEL Mtro. GONZALO R0IG 
Mañana Lunes, Mar-
tes y Miércoles 
MUSICA ADAPTADA 
e s p e -
N A 
L I L L I A N G I S H 
L A H E R M A N A B L A N C A 
a d a p -
t O á ü 
A N A N A 
E N 
C A M P O A M O R ' 
LUNES, MARTES Y MIERCOLES 
Producción METRO de González y López ¡Porta. 
UN CORO ESPECIAL Y MUSICA ADAPTADA 
Pronto BUSTER KEATON, el mejoi cómico en "Las Tres Epocas". 
/AGINA DIEi. DIARIO DE LA MARINA Noviembre 23 
( ¡ f t p EFECTOS SANITARIOS 
Cnmo nfobecclón a su salud equipe su hogar con los 
productos sanitarios "STANDARD". 
De venta por: Pons, Cobo & Co., Antonio Rodríguez, 
José Alió & Cía., S. en C , Purdy & Heiiderson Tra-
ding Co- y principales casas del interior. 
S tandard 5aHtars i n) fe .Cd. 
1>ITTSBURGH, PA. 
Oílcina en 1» Habana: EDIFICIO BANCO DEL CANA-
DA 2ÍÜM. 518. TELEFONO M-SS-ll. 
H A B A N E R A S J 
Viene de la página siete 
M u e b l e s d e L u j o 
m 
Finísimo juego de sala estilo Luis XV, expuesto en uno de nues-
tros departamentos interiores lujosamente decorados. 
También exhibimos una variada colección en jarrones de sevres, 
artísticas figuras de bronce y marfil y una infinidad de caprichosos 
objetos propios para regalos. 
T E L E 1 F 0 M 0 A A i M 
ea, de su cuna y de su estirpe. . 
Amaba la carrera de las armas y 
llegó, siempre disciplinado, pundo-| 
noroso siempre, a la alta graduación 
que tenía en el Ejército de la Ropú-1 
blica con una historia ejemplar. . 
Hombre de mundo. 
De hábitos caballerescos, 
hubo un momento, durante el pe-' 
ríodo presidencial del Mayor G^e-
ral Mario G. Menocal, del que faój 
ayudante de campo, en que desem-
peñaba .accidentalmente la" Jefatura • 
del Distrito Militar de la Provincia 
y era a la vez Presidente del Unión, 
Club por sustitución reglamentaria. 
De sus iniciativas y de sus ener- j 
gías dió muestras en el cargo de 
Jefe de la Policía Nacional. 
Agitada su juventud. 
Con episodios innumerables. 
Procedía de aquella legión que pu-' 
so su voluntad y su esfuerzo en aras 
de una idea redentora. 
Se divertía y se laboraba. 
Todo un pasado... 
En los campos de la revolución! 
cello Gabrielito de Cárdenas, como 
tantos otros, un culto que era del 
alma y era de la mente por un ideal 
realizado gloriosamente. 
Han pasado pocas, muy pacas ho-
ras desde que llegó a la tumba, en-
tre flores y entre lágrimas, el ami-
go que quise entrañablemente. 
Al volver de un viaje, para ir a' 
otro, ya definitivo, sus viejos pade-1 
¡cimientos, recrudecidos cruelmente,! 
j hicieron de la travesía un martirio I 
para quien llegó ya moribundo. 
Fué ayer su entierro, bajo la tris-| 
teza da la mañana, revistiendo el 
acto los caracteres de una manifes-
tación de dolor. 
Marchaba tropa. 
Y el cortejo lucidísimo. 
De las ofrendas florales que le 
fueron dedicadas tenía una la más 
doliente expresión. 
Una cruz de gran tamaño, estilo 
Roma, que iba depositada sobre el 
lujoso féretro. 
De orquídeas. 
Y de rosas y crisantemos. 
La inscripción que llevaba era un 
compendio, en dos nombres, de un 
poema de dolor. 
Elena, un nombre. 
. E l otro, Néstor. 
La buena, la amante, la ejemplar 
compañera y el hijo que era su ado-
ración. 
Suntuosa la cruz, como obra al 
fin de El Clavel, llamó la atención 
al igual de otros trabajos análogos 
del gran jardín de los Armand. 
Pudieran citarse entre ellos la co-
corona del general Menocal y fami-
lia y las que fueron dedicadas por 
ei señor Felipe Romero e hijo y los 
distinguidos esposos Jacinto Pedroso 
y Cheita Aróstegui, Luís G. Mendo-
za y Consuelito Lámar y Eduardo 
Montalvo y María Esperanza Lasa. 
Además, como tributo de los her-
manos Armand, un precioso cojín 
estilo Princesa Alicia. 
Magnífica la corona, confección 
del jardín E l Fénix, del Círculo Mi-
litar de Columbia. 
También de E l Fénix una precio-
sa cruz de la Condesa Viuda de Fer-
nandina y una gran corona del jo-
ven José María Herrera y Armen-
teros . 
Ofrendas florales diversas, todas 
del mejor gusto, procedían de otros 
grandes jardines, como la Casa Ma-
griñá, como la Casa Trías. 
Lloran muchos a Gabrielito. 
Como lo he llorado'yo. 
Un amigo que pierdo, de los bue-
nos, de los invariables. 
De los que más se querían. 
m C a m i s e t a s a t l é t i c a s d e h i l o 
CABAMOS DE RECIBIR una remesa d 
MOSAICOS ,DE MARTI 
Tarde de animación. 
Muy lucida. 
Fué la de ayer, como siempre los, 
sábados, en el teatro de Santacruz. ¡ 
Citaré de la concurrencia el gru-1 
po de señoras que era realce y gala' 
del brillante concurso. 
Amelia Hierro de González. 
Lola Soto Navarro de Lasa. 
Cristina Montero de Bustamante. 
María Ursula Ducassi de Blanco 
Herrera, radiante de belleza y gra-
cia, descollando en un palco. 
Rogelia Altuzarra de Rocafort, 
Berta Ponce de Barraqué y Consue- i 
lo Conill de Rodríguez Castell. 
Mercy Duque de Deschapelle, Ai-
mée Lasa de Villageliú, Carmela Re-! 
mírez de Junco, Rebeca Mañas de¡ 
Díaz, Chiquitica Armenteros de Zo-1 
rri'lla, Nena González Sellén de Co-
to, Ana María Quintana de Ponce, 
Gloria Sánchez Galarraga de Baguer, 
Carmen Sánchez Galarraga de Al-, 
fonso y Lolita de la Vega de Ro-
virosa. 
Carmitlna Marín. 
La señora de Ravelo. 
La de Correa. 
María Castillo de González Vera-
nes, Mercedes Cortés de Duque y 
Amparo de la Arena de García Vega. 
N^na Armenteros de Figueras, Lo-
la María del Junco de Prieto y Hor-
tensia Arroyo de Castellanos. 
Rosita de Armas de Nogueras, Na 
talia Arroyo de Castellanos y Mana 
Julia Bernal de Bonnet. 
Y Mercedes Marty de Baguer, A'a; 
gela Pons de Delgado y Emilia Ma-
ga z de Almeida. 
Señoritas. 
La linda Nena Ducassi. 
Amelia de Céspedes, Nena Pessi 
no y María Irene Martínez. 
, Magda y Rosario Regueyra, Ulda-
rica y Turcelina Mañas, Gélida y 
Dulce María Bravo, Conchita y Glo-
ria Sánchez Iznaga y Maricusa y 
Concha García. 
Ana María Coyula. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Margarita de Armas, Mercedita^ 
Fernández Arias y Gloria González 
Veranes, tan encantadoras las tres. 
Celia Rodríguez, Cristina de la 
Cruz, Herminia Vivanco y Graziella 
Remírez. 
María Galbis. 
Esbelta y bellísima. 
Continua en la página catorce 
c 10465 ld-23 
P u e d e V d . C a z a r E l e g a n t e 
P o r $ 4 . 5 0 
Tkvso y charol. 
Raso y velveta y 
meüio tacón 
$0.00 
Raso y Telvqte 






Raso y Volvetat tacón 
Luis XV: $4.50 
4 < 
L A P I R A G U A " 
AGUILA, NUMERO 221 TELEFONO M-9168 
Al lado de la Sastrería "La Ceiba". 
Envíos al interior: 30 centavos extra. 
L O M ^ J O R P > R A S U S C A N A S E S L A 
U N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
• s XMX mas saxrcxuvA. s a a m x o a » rrxm t szatni bzxvso a a scbjo* to sa* 
G R A N P E L E T E R I A 
M A X I M O G O M E Z 5 3 . 
' M O N T E v F A C T O R I A 
^ ^ ^ 
^ 4 
R E C I O F I J O 
lj Camisetas Francesas de Hilo, de calidad su 
perior a las ya conocidas. En varios tamaños. 
Estas Camisetas no tienen mangas ni botones 
y son precisamente el tipo de Camiseta que codo 
SPORTMAN deseaba ten er. 
Son muy cómodas y eluden lu molestia de h 
camiseta corriente con botones, cuando éstos se 
caen. 
Tienen además la forma especial que requiere 
el atleta. . ' 
Le rogamos venga a verlas cuánto antes y de 
paso le enseñaremos nuestra estupenda colección 
de Pañuelos de Fantasía, Corbatas, Calcetines, Pi-
jamas, etc. Tenemos un surtido que no hay quien 
lo iguale en La Habana, por su elegancia y ca-
lidad. 
A S U S 
P O R P o c o 
OBISPO Y AGUACATE 
sa de: moda entrb l a gkntk bien. 
lt-22 ld-23 
L A A D E L P E I N A D O 
5 kT*^ 
LA ROBUSTEZ, BELLEZA Y SA-
LUD DEL CABELLO EN LA MU-
JER, ES PATRIMONIO SINGULAR 
D'E SUS ENCANTOS FEMENINOS. 
NADA MEJOR Y DE MAS RAPI-
DO EXITO PARA EMBELLECER 
EL PEINADO DE HOY DIA, COMO 
EL EMPLEO DEL "VAXiSAM 607" 
RECOMENDAMOS A NUESTRAS LECTORAS VISITEN E L SA-
LON DE BELLEZA, NEPTUNO 36. SU DIRECTORA, MADAME PU-
GAU, L E INFORMARA DE LOS MARAVILLOSOS RESULTADOS 
QUE SE CONSIGUEN CON E L EMPLEO D E L PRIVILEGIADO PA-
RA E L CABELLO "VALSAM 607". 
C10889 ld-23 
L o s s o m b r e r o s d e e s t a c a s a t i e -
n e n e l u t i c " d e l a m o d a p a r i s i n a 
Los acabados de recibir constituyen 
un conjunto bellísimo de estilos, y 
proceden de centros genuinamente 
franceses de fama mundial. 
En esta colección muy variada y 
atractiva de sombreros predomina la 
copa cuadrada "carree", que es la 
nota de elegancia y de buen gusto. 
VISITE LA CASA CUANTO ANTES, 
PARA QUE ALCANCE UN PRECIOSO MODELO 
í f 
U N E Z 
99 A M I S T A D 5 0 
C a s i e s q . a N e p t u n o 
C10375 Alt. 2d-21 
A r b o l e s G r a n d e s d e S o m b r a 
PLP{pS COMO LOS DE IíA PLAYA DE MAMANAO.—FIOOS BEN-
JAMIN COMO LOS D E L PARQUE ALBEAB. 
PUEDEN VERSE EN LA 
F i n c a " M u ' g o b a 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucursal: G. Carrillo (8. Rafael) ¡ 
Teléfono: A-DOTl. 
CASIMIR: $6.00 
De 6 a 18 años 




A s r u a M i n e r a l " C a b r e i r o a " 
EspaÚA 
Vías Urinarias. Ríñones y Estomago 
R. ÍACINTO BODIUGtEÍ Sa» Ignacio 4a Teléfono A-186a. 
BABAKA.. 
0 »««» »• M t O » 
VARIOS E S m O ^ f í 
Despachamos petli"ra ̂  
" MAXIMO GOMEZ,2 
(antes3MFi3urás. 
Esquina a M|76g 
Teléfono M ^ ' " W - ^ . 





I n f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
A P A R E C E N con mayor frecuencia en cutís grasicntos, ü n a píe! 
x \ grasicnta no solamente no es atractiva si no muy suceptible a 
producir espinillas, barros y otras enfermedades cutáneas. 
Puede evitarlo si usa todas las noches el siguiente tratamiento 
W O O D B U R Y . 
Primeramente limpie el cutis lavándolo con el J A B O N 
F A C I A L W O O D B U R Y y agua templada. Enjuague 
el cutis dejando cierta cantidad de humedad. Después, 
con agsia templada desarrolle una crema o espuma 
espesa de JABON F A C I A L W O O D B U R Y en sus 
manos. Apliquela a la cara y frote en los poros vigo-
rosamente. Enjuague[con agua templada primeramente 
y después con agua fría. 
A la semana o diez días del tratamiento observara una gran mejom 
en su tez. 
Obtenga una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y hoy, en su dro-
guería, perfumería ó sedería. Una pastilla de J A B O N W O O D B U R Y 
dura de 4 a 6 semanas para uso general y para el tratamiento del 
cutis. E l JABON W O O D B U R Y es también envasado en cajitas 
contenientes de 3 jabones. 
E l jabón Facial Woodbury es fabricado por "The Andrew Jergena 
.Co." quienes son también los fabricantes de la Crema Facial" y 
"Polvo Facial" marca Woodbury. 
F A C I A L 
Envíe este cupfln y 19 o* ntavoq tú. Agente CtaMnü 
Florentino G-arfiía, Apart ado X6iA, Habana. 
SIrv*n»e enviarme por «etoR 16 centavoa «a 
luego en miniatura fiel Tr atamiento WOODBUSX 
para el cutis, como sigru e; 
Un JabOn FACIAL Woodmmr 
Un tubo Crema FA CIAL, Woetfbcrjr. 
Una cajita Pol>o W nodbury. 
También el librito de scribieudo «I trataifiiaofeb 
ñamado "Wá cmtia que todos dssaan aoariotu"M 
Nombre. mmmmmm*»m « • m • 
Calis . •mmmttmm» N«w » • • 
Ciudad, mmmmmmetam • _ . . 
a o a 









G r a f o n o l a 
C O L U M B I A 
E N C A S A , E S E L A L M A D E L A A L E G R I A 
L a alegría es una necesidad de la gente 
joven y si la encuentiran en casa no irán 
á buscarla fuerá. E l baile, el canto, los 
d iá logos graciosos, ofrecen siempre u n 
entretenimiento que atrae y alegra. 
U n a G r a f o n o l a 
C O L U M B I A 
e s i n d i s p e n s a b l e 
e n l a v i d a s o c i a l 
T e n e m o s G r a f o n o l a s 
C O L U M B I A d e m u -
c h o s e s t i l o s - t o d o s a r -
t í s t i c o s y b o n i t o s . T a m -
b i é n e s t á n a l a l c a n c e 
d e t o d o s , p u e s l a s v e n -
d e m o s a l c o n t a d o o a 
p l a z o s f á c i l e s . 
L A C O N F E R E N C I A D E L D O C -
T O R L O P E Z D E L V A L L E 
m doctor üreulo DobaJ, Cancfller 
de la Legación de Cuba ea Francia 
y Secretario Oeneraa del Comité Cu-
ba en París, visitó ayer al Director 
de Sanidad, doctor López del Valle, 
saludándolo y haciéndole entrega de 
los primeros ejemplares recibidos del 
folleto publicado en París, contenien-
do la admirable conferencia pronun-
ciada por el doctor López del Valle, 
en la Sociedad Internacional de la 
Cruz Roja de aquel pala, j en la 
que da a conocer los adelantos aanl-
tarloa de Cuba y su excelente «ata-
do de salubridad pública. 
E l folleto es de una magnífica y 
artística presentación, y está desti-
nado a ser una obra de propaganda 
patriótica ya que presenta en Lo-
dos sus detalles la perfecta organi-
zación sanitaria de este país, y loa 
grandes progresos que de ella se de-
riva. 
La conferencia del doctor Lópeas 
del Valle, circula en estos momen-
tos por el mundo entero, pues, ade-
más de la obra divulgadora del Co-
mité de Cuba en París, ha sido edi-
tada por la Cruz Roja Internacional, 
y ya la Secretaría de Sanidad, ha 
hecho también una profusa tirada 
de esa obra, que haice Justicia a la 
Sanidad cubana, revelando las ven-
tajas sanitarias de Cuba tan poco co-
nocidas en el extranjero. 
JB1 doctor López del Valle inicié 
esta labor de propaganda en Francia, 
Roma, Ginebra y Estados Unido», 
en su reciente viaje a esos paíse», 
como representante de Cuba a los 
diversos Congresos y conferenoiaa 
científicas en ellos celebrada. 
Jfeéks £s Pahrm j Otk*~* 
moda mas—le dan a Pclnm&m 
makr verdg uaturaL 
E C R I M E N D E L C A L V A R I O 
Declaraciones. En libertad Rafael 
Eduardo Gelt 
Ayer tarde continuó el Jn«« de 
Instrucción de la Sección Cuarta, li-
cenciado Augusto Saladrigas, toman-
| do declaraciones en la causa que por 
el asesinato de Antonio Roche Ro-
che, en El Lucero del Calvario, se 
incoa en didho Juzgado. 
Declararon ayer los dependientes 
del café "El Yumurí", nombrados 
Antonio Fernández Fernández, de 
24 años de edad, y Ramón Castel 
Orosa, de 24 afios de edad también, 
ambos españoles. 
Lo más saliente de sus declara-
clones fué en el primero, que la úl-
tima vez que vló a Roche fué el lu-
nes por la tarde; que conoce a Cue-
to, y que vló a éste, y a un indivi-
duo alto, delgado, vestido con traje 
color carmelita, en el café, y que 
el viernes o sábado pasados, es de-
cir, ej 14 o 15 del actual, vló a 
1 0 c í s . 
T o d a M a d r e C a r i ñ o s a 
áesea *er a sos hijos Kmpfea, sanos y contentos, y 
como k limpieza es la base de la salud, desde su 
infancia les enseña el hábito del aseo. 
E l jabón para un niño debe ser de ingrediente» 
puros, que produzcan abundante, untuosa y pene-
trante espuma, y que en sus efectos sean como 
una loción. Su color debe ser natural Debo 
limpiar el cutis sin irritarlo y completamente| 
conservarlo higiénico y lozano» 
Ta l labón es PalmoEve. Sus ingredientes, aceites 
de Palma y Olivo, son los más puros y finos que 
la naturaleza o la ciencia han producido en 3000 
años. L a mezcla científica de estos ricos aceites 
le imparte a su blanda espuma cualidades do, 
suavizar y tonificar el cuda. 
Así que mientras h naturaleza no produzca fn» 
^redientes más suaves y benéficos que estos aceites 
orientales, es imposible fabricar jabón de tocador 
tttás puro y fino que ci Palmolive. 
Esto lo saben boy millones de madres, que Ib usan 
desde su niñez, pata conservar su cutis suave, 
hermoso y juvenil, y guiadas por su experiencia 
han adoptado Palmolive como el jabón ideal pan 
ási baóo diario del bebé jr loi mao% 
T H E PALMOLIVE OOMPANT {Defawm Ctarp.) 
F*irieamuttami¿$ étU (>em* á*4fáíart Skmmfmy Tala PalmtSmt 
Apartado: 2350 
Cueto, que por la última puerta del1 José Ma?riüat j Escarraz, en el sen-
café, por la calle Egido, llamó a Ro-i tido de Pue Puede :)-Jnérsele en 11 
P o r k J u z g a d o s d e k t m c d ó ü 
MAGBIÍfAT FN LIBKRTAD BAJO ROPAS T JOYA» 
FIANZA 
¡ L f Cuarta Estación de Policía dio 
E l Juez especial que aetda en las cuenta ayer al Juzgado de la Seo» 
causas inldadas por los sucesos po- ción Segunda^ del robo efectuado 
lítlcos de Cemagüey, doctor Satre,| en la casa Labra 212, primer piso, 
ha participado al Juzgado de Ins- domicilio de Josefina Bezi y Roaué, 
truecón de ".a Sección Tercera, qucí a quien le llevaron ropas y alhajas 
3 0 ha variado el auto de procesa-1 de su propiedad, considerándose per-
miento dictado contra el acusado • judicáda an la suma de mil oscien 
L O S V E C I N O S D E L C E R R O S E 
R E U N E N H O Y E N A S A M B L E A 
che y, en tono amenazador, le di-
jo al acercarse a la puerta: "Te pe-1 
sará,, si no lo haces", o algo por el j 
estilo; a lo que contestó Roche: i 
"Haz lo '-qiue ' quieras, para eso es-' 
toy yo aquí'', marchándose Oueto I 
acto seguido y entrando otra vez Ro-1 
che en el café. 
Vió ©1 luhes 17 a Roohe, a las 
nueve y a las dos, y como a las diez' 
de la mañana por la acera de Egi-1 
do, a Cueto y al del traje carmeli- j 
ta. E l traje azul obscuro con ra-i 
yas blancas ocupados por la policía,' 
©n el cuarto de Cueto en El Rosa-! 
rio, lo reconoció, como el que lie- j 
vaba Cueto el lunes último. 
ai artista fianza de mil pe-tertad 
sos 
En tai v'rtMd, ayer una compaflla ¡ dós 
de fianza piottó la exigida, a José 
Magriñat que se encuentra todavía 
en la ílíaita del doctor Sonsa. 
tos,-, pesos. 
Los ladrones Tiolentaron la puer-
ta de la calle y el essaparate en Q U Í » 
los objeto* robados estaban guarda-
NO HAY TAL INFANTICIDIO 
DEL AUTOMOVIL 
E l doctor Fernando Uoenaga y Ro 
dríguez, vecino de Flores y Serrano, 
participó a la policía que su sue-
I gra, seseftora Elvira Febles de Pa-
Ayer conoeló el Juzgado de Ins- sálodos, al estar ayer haciendo com-
trucclón do la Sección Tercera, Bs-I pras en los almacenes de "Fin de 
cribanía del señor Amado Maestri, Siglo", dejó su automóvil en la es-
del informe emitids por los médicos! quina de Labra y San Rafael, al 
forenses Arturo Sansores y Roberto cuidado del chauffeur Eustiquio So-
Chomat, con respecto a la autopsia to, y mientras éste fué a un café 
practicada ea el cadáver del niño, I próximo, un sujeto a quien dejó cui-
hijó de Primitiva Fernández y Fer-I dando la máquina se llevó de la 
, , nández, vecina de Gorgas 15, que! misma, varios trajes valorados en 
Cas^bel_nojono^_a Cu_eto,̂ y ^ ^ i i0 había metlJo en un baúl. | 250 pesos. 
Los forenses certificaron que el| CARTERA ABANDONADA 
niño no tuvo vida exterior, y que en i _ , _ . „ , 
En la Sección de Expertos denun* 
ció el señor Miguel A. Gastañé, de 
. la Habana, de 24 afios. Corredor de 
Por cousizuiente, desaparece la i Aduana, vecino de Teniente Rey nú-
suposición que se había divulgado ¡ mero ^ gUe ayer) al entrar .en la 
vecina*Te • de Que se trataba de un caso de in-icasa Lamparilla 49, dejó abandona-
fantlcidio. I da en un pord de aíquüer, su carte-
La infehz mujer, creyendo que i ra) en ia qUe gUardaba 150 pesos, 
no cometía falta alguna, oculta eil Desconoce el denunciante el nú-
Todos los elementos más valiosos 
del Corro se reunirán hoy, a las cua-
tro de la tárele, en el aula de la es-
cuela "El Salvador", para iniciar una 
gran oampafia colectiva en defensa 
de los intereses de este barrio, cu-
yas calles y repartos -fe hallan ea 
el más lamentable abaiidono, faltas 
de higiene, de luz y de agua. 
Deseamos franco éxito a los or-
ganizadores de esta campaña, justa, 
patriótica y digna de aplauso. 
OURESE de esa 
cruel ^ enferme-
dad como s« 
han curado mi-
les de enfermos 
que a diario nos 
escriben agrade-
cidos. 
que viste traje carmeilita. El mar 
tes 18, por la mañana vló entrar] 
a éste en el café y pedir un vaso de | su hábito externo no presenta vio-
agua y al preguntarle por Roche, le | iencia alguna 
contestó: "A buscarlo vengo", y se 
fué, no volviéndolo a ver más. 
¡Sandalia Otero Fariñas, españo-
la, de 47 años de edad y 
Montes 2, declaró que era amiga de 
Roche, y el lunes lo vió en el ca-
fé "Yumurí", a las nueve de la ma-
ñana; y el martes, la hija de Ro- cadáver de su hijo en un baúl, con' mero del automóvil referido. 
che, Ramona, le preguntó si había j cuenta a nadie, el enterramiento 
rlsto a su padre, que no había ido j se trata, sólo de una falta sa 
a dormir a casa, contestándole ella i nitaria. 
que no. Fué al café "Yumurí", yl 
objeto de diauoner despuép, sin dar, ARROLLADO POR UN AUTOMOVIli 
allí le dijeron que no le habían vis-
to, enterándose al día siguiente del 
crimen. 
No conoce a Cueto ni al del ves-
tido carmelita. 
BOBO 
La habitación número 24 de ta 
casa Príncipe 4, fué visitada ayer de 
madrugada por los ladrones, los que 
| »e llevaron ropas y documentos cu-
Informe de la policía del Oalvarlo yo valor no se pudo precisar, pro-
piedad de los inquilinos de ese cuar 
En Emergencias fué asltldo por el 
doctor Valiente el menor de la ra-
za negra Augusto González Poleo de 
14 años de edad, que sufrió contusio 
nes en la cabeza y cuerpo y fenóme-
de conmoción cerebral a Iser arro-
SNOVADOR 
R GOMf-
V con et<WC 
TO>tH 
Renovador de A 
Gómez. Unico re 
medí* «onecido 
hasta noy que 




zas de la San-
gre. 
VENTA EN DROGUERIA» t 
FARMACIAS 
SU vigilante número 2 del Cadva-; 
rio, Ramón Alvarez, rindió un in- i 
forme al Juzgado, cuyos detalles se 
refieren a la prueba de la pistola j 
belga, hecha por Cueto en el po-
trero, el domingo 16, que vió el me-
nor Pedro Medina, y a la declara- i 
ción de Darío Fernández, empleado | 
de la finca "El Rosario", que vió i 
el martes a dos mujeres, y dos hom-1 
bres, en el potrero, una de las mu- j 
¿exea llevaba una capa. 
to, José Várela y Ledo, Jorge Ledo, 
Juan Jorge y Fente y Eladio Jorge 
y Ledo, todos chauffeúra. 
El único ocupante de esa habita-
ción a quien los ladrones no le lle-
varon nada, fué a Servando Jorse v 
Ledo. 
nfiL/JKTJCK IA MOBAOA 
liado en Ayesterán y Domínguez p 
el automóvil 112 89 -que conducía J 
sé Rio Ouzmán español de 37 añ. 
vecino de Máximo Gómez 881 y L E 
dio. 
E l chauffeur quedó ec libertad y 
estimarse el hecho casual. 
Sin efecto 
Por auto de ayer, a íes cinco 
la tarde, el Juez, licenciado Saladri-
gas, dejó sin eiecto la detención de j 
Rafael Eduardo Gelt, por compro-1 
barse su inculpabilidad en el crimen. 
Como dijimos, Gelt, aun cuando due-
ño dé la casa en que vivió Cueto, 
solamente iba a ella a dormir, y pa-
saba casi por completo el día, des- 1 
de las ocha de la mañana, hasta \ 
por la noche, después de asistir a la 
última sesión de cine, en la Ha-
bana. 
Gelt se compadeció de Cueto, al 
tener éste que dejar la casa al la-
do de la que Gelt ocupaba, y le ad-
mitió allí, para que se curara, y an-
te sus súplicas de que si volvía a 
la Habana se enfermaría. 
El i seto juez Saladrigas, al com 
probar la inocencia de Gelt, ordenó 
su inmediata libertad. 
A la policía de la Sexta Estación 
denunció el señor Salustiano He-
irrera y Reguero, dueño y vecino de 
la peltería establecida en Máximo 
[Gómez 206, que una de las vidrieras 
i de su comercio, fué violentada ayer 
_f j ed madrugada, llevándose de la mis-
ma los ladronea zapatog por valor de 
60 pesos. 
N o v e d a d e s d e I n v i c 
R a s o s y V e l v e t a s d e s d e $ 2 . 5 
PROCESADO 
El Juez de la Sección Terce pro-
cesó a Antonio Crich. en causa por 
rapto, con fianza de 300 peso». 
1 
En raso, tacón cubano: $11.00 Raso y Telveta, tacón cubano: 
$11.50 
(WCAILERIA DE PEDRO CARBON I 
1 1 % J 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
O'Rciily esquina a Haba»* 
Esta casa realiza las exis-
tencias y vende todos los 
fl. 1 L , E S Q U E R R E . § . E N 6 . 
s p o frente i Mli Moderna PoesíaH T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
Relojes de todas ciases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados» 
carteras, plonias É fyente, novedades, collares de perlas, etc. 
E S P E G I A L I D A L D e n a r t í c u l o s / ) a r a R E G A L O S 
. í l—ijuuLLiL-mji . j . . , . . laim ^ 
Ea raso, t»C6n cubanos $10.00 En raso 7 reí veta, tacóa 
cubano; $8.o0 
C a s a M a r i 
QAUANO 10« y MONTE 07 
Teléfono» t A-0422 j M-866IS 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
t NA CO>nTMCACION 
m ComanclMite Armando André, 
Capitán del Puerto, ha pasado una 
romunicación al Jefe del Estado Ma 
vur del Ejército general Alberto 
Herrera, indicándole que para evi 
tar que suceda viro acc:dente como 
el ocurrido hace noches en la entra 
da dei puerto, entre el ferry Estra-
ría i'ahna y uno de I03 botes del ejér 
tto quo trafican entre la Habana y 
ia íorraleza de la Cabaña, dichas 
eruorcaciones debet. llevar una luz 
blanca como lo dispone el Código In 
ternacional de Sánales en vez de la 
luz roja que. :adioa la situación de 
una embarcación mayor, o peligro. 
E L POLAND 
Ayer tarde tomó puerto proce-
dente de New Orleans el vapor de na 
cionalidad inglesa "Poland" que ha 
.traído carga general y 7 pasajeros. 
IÍOS QUi: EMUARCARON 
Por la vía de la Florida embarca-
ron ayer , por la mañana para los Es 
tudos Unidos en el vpor americano 
•Cuba" los siguientes pasajeros: 
Señores Manuel Rodríguez y fami-
lia, Ignacio (.aula, Francisco A 
Ruiz, .Tosó Cardoza. María Delgado. 
LA NUEVA COLECCION DE 
V E S T I D O S 
F R A N C E S E S 
de las principales casas de PA-
RIS y otros centros, escogidos 
por expertos, esta lista para su 
selección 
T h e F a i r 
S a n R a f a e l 1 1 
(Mario Cardoza,, C. Gómez, Francis-
co Collado, Pedro Muñiz, José Raúl 
Vidal, Josefina Prieto, Fel'pe Ame-
!.Zí»gá; J . García, Manuel García, Bal 
domero Marcos y familia, Gabriel 
Zequeira, Isidoro /gostinl y otros. 
EL ' COLOMBIA" 
Procedente de San Franc'sco de 
California, vía Colón, llegó ayer el 
vapor americano "Colombia" que tra 
jo carga general y 14 pasajeros pa-
ra este puerto. 
E L "SPAARJÍDAM" 
El vapor holandas "Spaanrdam' 
tomó puerto ayer procedente de Ro-
tterdam, vía puertos del Norte de 
España, conduciendo carga general 
y 663 pasajeros en su totalidad in-
m.grantefi. 
I OS PERRIES 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general llegaron ayer proceden-
te de Key Wesc los ferries amer ca-
noa "Joseph R. parrot" y /'Estra 
da Palma". 
El> "THOMAS H A I i A W 
Conduciendo un cargamento de 
mercancías en tránsito llegó ayer el 
vapor oruego de óste nombre. 
LA RECAI 'DACION DE LA 
ADUANA 
La Aduana dt- la Habana recaudó 
ayer lé cantidad de $65.578.98. 
DOS GOLETAS 
Las goletas "Jorge Francia" y 
"Agnes Luise" llegaron ayer en las-
tre procedente de Nassau y Puerto 
•Cortés respectivamente. 
CARGAMENTO DE CARBON 
Procedente de Füadelfia y condu-
c'endo un valioso cargamento de car 
bón mineral llegó ayer el vapor ame-
ricano "Munmotor". 
LAS SALIDA SDE A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores : 
E l americano "Cuba" para Key 
West y Tampa. 
Los ferries "Joseph R. Parrott" 
y "Estrada Palma" para Key West. 
El alemán "Cuba" para Veracruz. 
El inglés "San Gil" para Puerto 
Limón. 
El inglés "Datchet" para Tampl-
co. 
El americano "Atenas" para Grig 
tobal. 
Él espafíol "Cádiz" para Santia-
go de Cuba. 
El inglés "Uíúa" para Cristóbal. 
El americano "Siboney" para New 
York. 
El noruego "Thomas Haland" pa 
ra New York 
El i "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y 100 pasaje 
ros tomó puerto ayer tarde ©l va-
por am«>r:cano "Governor Cobb". 
Filtro los pasajeros llegados en 
este barco figuran los siguientes se-
ñores: 
Florentino Durán, Rafael Posso, 
HaHmes Beck, John Wash'ngton, Pe 
dro Morales, E . J . Seigle y fami-1 
lia, Benigno Morales, Luis Co'pardo, 
Manuel Sánchez, E . Rivero, P. Mén 
dez y familia, E . A. Estrada y fa-
milia, Tomás liuvalcaba, I . C Gar-
cía, Arturo García, doto Manuel 
Rienda y señora Manuel Lozano, Jo-
sefina Ramírez, Lu's Peraza y 
otros. 
E L "MAM E L CALVO" 
Según aerograma recibido en la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica Española en esta capital el va-
por español "Manuel Calvo" saltó 
antier de Santa Cruz de la Palma 
para la Habana con carga general y 
numeroso pasaje de cámara y 614 
inraigrntes. 
i P tc . Zayas 2 y 4. 
3 0 x 3 ) 
H e m o s r e c i b i d o g r a n d e s r e -
m e s a s d e e s t e t a m a ñ o . 
P o d e m o s s e r v i r e n e l a c t o 
t o d o s l o s p e d i d o s . 
L a g o m a D u n l o p e s l a g o m a 
" p a r e x c e l l e n c e " p á t r a F o r d . 
E x í j a ' a a s u g a r a g i s t á . 
N o a c e p t e o t r a . 
D u n l o p R u b b a r C o m p a n y , L t d . 
B I R M I N G H A M , I N G L A T E R R A 
Depositarios: 
W i T i a m A . C a m p b e l l , I n c . 
H a b a n a 
i 
Buenas carreteras prosperidad para todos. 
Llevemos la patria por buenos caminos* 
i r l a n d a 
§ ? M A N É 
R E G I S T R A D A 
D E V E N I X A . 
E N T I E N D A S Y 
C A M I S E R I A S 
r 
G u a n a b a c o a a l d í a 
neral en la Habana de ia menciona- ( 
da compañía Trasatlánt ca Don Ma-, 
nuel Ot.iduy en compañía de sus fa--
miliares. 
E L "MONTEVIDEO" 
Este vapor perteneciente a la Com 
pañía Trasatlántica Española llegó 
el viernes próximo pasado a Vera-
cruz felizmente en su viaje desde 
la Habana. 
1 L I i 
E L "CAKTAGO" 
Procedente de Bucas de Toro y 
coiducie.ndo carga general y un pa-
sajero para la Habana llegó ayer 
tarde el vapor americano "Carta-
go". 
En éste vapor llegó el art'sta es-
pañol señor Martín Galarraga. 
E L "FINLAND" 
Procedente úe San Francisco de 
California y escalas llegó ayer tar-t 
de el vapor americano "Fmland" 
que trajo carga general y pasajeros 
para la Habana y en tránsito para 
New Yor. 
E L "ALFONSO XIIIM 
En la prop a Agencia de la Tra- , 
Isallántica Española se ra recibido¡ 
.noticias de que el vapor "Alfonso" 
XlH" salló e] día 21 del corriente 
de ia Coruña para la Habana con-
duciendo carga general y numero-
sos pasajeros. 
En este buque viene el Agente Ge-
E L "OKTANA" 
Mañana por la mañana arribará 
a nuestro puerro el vapor inglés 
"Oriana" que trae carga general y 
pasajeros. 
Kn este vapor embarcará la Mi-
s'ón cubana que representará al Go-
bierno de Cuba en las fiestas del 
centenario de Ayaoucho. 
E í ^ V A J I L L A ? . L A M P A R A S , C R I S -
T A L E R I A , 9 t I 5 V I C I 0 9 o t T U E . e t c , 
T E M E f l G S D E S D E L O A A S P A R A T 0 
Í I A S T A L O A A S C A R O . 
h A G A f A O S S U P E D I D O P A R A MO-
C H E P U E H A y A ñ O M U E V O C O , A f A T I C l P A C I G M 
V A J I L L A 
G T A O L A U R R U C h l y H m o 
A . d e I T A L I A 1 1 4 . T e l . A - 4 0 8 0 
s u c u r s a l : A . o e I T A L I A 4 2 . T e l . A V 6 6 4 5 ) 
iATMOO?1 
I WQi? 
ESTACIOIÍ W O O 
Pertenece a la Joan Wanamaker 
de Filadelfia, distante 1200 müiaa. 
de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 509 metros. 
Domingo 23 de Nbre. d© 1924. | 
A las 6 p. m. Himnos religiosos; 
y melodías sagradas tocadas ea el 
Gran Organo de la John Wanama-j 
ker,- por Clarence K. Bowden. j 
ESTACION K Y W 
Pertenece a ia Westiúghouso Mft-| 
nufacturing Company. y está situada | 
en la ciudad de Chicago, Estado de| 
Illinois, distante 1,350 millas de laj 
Habana. 
Trasmite con una longitud de on 
da de 536 metros. 
ESTACION K Y W 
Domingo 23 de Nbre. de 1924 i 
A las 7 p. m. Servicios del Club 
de los Domingos por la orquesta 
Hall. 
Concierto especial organizado por 
Edgar Nelson. 
Discurso. •• 
ESTACION W E A P 
Pertenece a la Amer'can Teleph 
and Telegraph Co., de New York. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 492 metros. 
Dista de la Habana 1400 milla». 
Domingo 23 de Nbre. de 1924 
De 7 y 20 a 9 y 15 p. m. Pro-' 
grama desde el teatro Capitolio 
De 9 y 15 a 10 y 15 Concierto 
con órgano desde el estudio de la 
Skinner Organ Company. 
ESTACION W O O 
De la Palmer School of Chlroprae 
de Davenport lo-^a que trasmite roa 
484 metros. 
Domingo Noviembre 28 de 1924 
A las 7 y 30 Noticias de Sport. 
A las 8. Servicios religiosos. 
A las 9 y 80 Hora y media de pro-
grama musical por la orquesta del 
Instituto. 
ESTACION W R O 
Pertenece a la Radio Corporatloa 
oT American, y está situada en la 
ciudad de Washington, D. C , que 
dista 1,130 milas de la Habana. 
Trasmite con una longitud de on-
da de 469 metros. 
Lunes 24 de Noviembre de 1924. 
A las 6 p. m. Cuentos para ni-
ños. 
ESTACION K D K A 
Pertenece a la Weetingbouse Elec-
tric Manufacturéng, y está situad-t en 
Easi Pittsburg, Estado de Pensylva-
nia, distante 1,250 millas de la Ha-
bana . 
Trasmite con una longitud de on-
da de 920 kilociclos. 
A las 7 y 30 p. m. Programa mu-
sical . 
ESTACION K P D F 
Esta estación pertenece a la Mag-
nolia Petroleum Company, de Beau-
mont Texas, di&tante íjSO milas d© 
la Habana. 
Los martes y los Tiernos trasmite 
conciertos de 8 y 30 a 10 y 30 p.m., 
7 los domingos a las 9 p .m. , tras-
mite conciertos religiosos. 
Esta estación que tiene una poten-
cia de 500 watlos y ana onda de 333 
metros se dyo con mucha claridad 
y fuerza en la Habana. 
ESTACION W G T 
Esta estación pertenece a la Ge-
I neral Electric Company, que la tie-
ne situada en Schaetady, Nueva York, 
y trasmite con una longitud de onda 
do 380 metros. 
Está situada a 1.400 millas de !a 
Habana. 
Domingo 23 de Noviembre d« 1924 
A las 7 y 30. Servicios religiosos. 
A las 9. Programa por la orquesta 
siz.íf'iica de Joseph Knech, retras-
mitido de la Estación W J Z desde el 
Waldorf Asteria. 
ESTACION K F I 
Pertenece a la- Earle Anthony Ins 
Co, de los Angeles, CalirpraiaÜ 
Trasmite con una longitud de on-
da de 4 69 metror 
Domingo 23 do Noviembre de 1924 
De 6 y 45 a 7 p. m. Apreciacio-
nes sobre la música. 
De 8 a 9. Concierta en el hotel 
Ambassador. 
D© 9 a 10. Programa del Eiamí-
ner. 
De 10 a 11. Concierto por la or-
questa Lake Arrowhead. 
V I G O R O S O 
No confíe solo en la naturaleza, 
reponga su desgaste, la vida consu-
me la existencia y debilita, arioja 
y arruina. Para conseivar siempre 
las energías, las fuerzas y la vida, 
hay que tomar Pildoras Vitalmas, 
que se venden en todas las boticas y 
en su deposito Ej Cr soi Neptuno y 
Manrique Habana. Hágase Joven 
nuevamente tomando Vitalinas. 
ld.19 
HOY EN LOS ESCOLAPIOS 
Se verá muy concurrida boy do-
mingo la Iglesia Je los Escolapios 
oon motivo de la fiesta que se ofre-
ce en honor 9 San José de Calasani. 
Fiesta que por ei mes de Noviemb.ei 
»e ofrece anualmente para los niños 
del colegio. Toaos asistirán, lo mis-
mo externos que encomendados e In-
ternos. E l sermón estará a cargo del 
muy querido Padre Escolapio Rvdo 
Juain Puig. 
E l glorioso San José de Calasanz 
ha sido coloca.io en el altar mayor 
que se encuentra bellamente ador 
nado , con profusión de luces y fio 
res. 
LA SHA. OASANOVA VDA. DE B J -
L L E S T E R 
Honda Impresión ha causado en 
esta villa la noticia de la muerte d Í 
la muy eatimarla señora Josefina 
Casanova Vda de Ballester, dama 
que gozaba de gran estimación en 
nuestra sociedad. Su sepelio se ve 
rificó el viernes por la mañana en 
la capital, hablando resultado el ac-
to una imponante manifestación de 
duelo. 
Descanse en paz y reciban nues-
tro pésame nías sentido sus familia-
res todos entre los que se encuen-
tran las señoras Toñita Casanova 
Vda de Hyatt, Chanto Casanova de 
Alonso, y los muy queridos compa-
ñeros en la prensa José Vicenta 
Alonso y Jorge Hyatt. 
LA FELICITACION DEL DTA 
Celebra su sauto hoy la estima-
da señora Lucrecia Barrete de S »-
po, madre del laureado poeta Ro-
gelio Sopo Barrete, para la que tie-
iisZcronIsta un ^ *p ¡ i 
lánLa bella Señorita Lucrecia g^. 
El respetable caballero sea™. „I; 
mente Ochoa. Secretario de la LCle-
na de -la Habana. U8 la A(iUa.;, 
Las señoritas Clen^ntina a. . 
Noval y Clememina Valdó? 9 la, 
No olvidaremos al bnpñ LM 
Clemente Castro. n aiaiS«, 
Para todos; muchas felicidades. 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
Hubo una simpática fiesta anochí 
en los salones del Casino Esoaí 
para inaugurar el Campeonato ^ 
Carambola y V.uda. Fiesta que 
sultó, como todas las del c?«iJ 
brillantísima. l̂nc• 
NUESTRO PESAME 
Se lo . enviamos reuy seátí^J 
nuestros queriuos amigos los sefio-, 
res José y Aug-u-to Renté de. Valeiá 
por el sensible falltcimiento diriP 
señora madre, doña María Ana Gflj 
sález de Váles Vda. de Renté, acafej 
cido en la Habana, en el día de ayer 
E.. P. D. la dama ejemplar y re-
ciban todos B U S familiares nuestra 
expresión de duelo.' 
DON MANUEL LLANO 
Se embarca ei maraes próximo es 
el vapor "Cuba", rumbo a Taiapj, 
Ayer alino'"5dmos en compañía 
del querido y bondadoso amigo. 
Siempre tan generoso y tan ama-
ble con todos, 
. Al muelle Irán a despedirlo BU 
muchos amigos. 
Un feliz viaje llevo el gran bene-
factor de Guanabacoa. 
Je^ís CALZADILLA. 
H O M B R E S 
Faltos de energías, impoteotec, 
gastados» nervlosoií-musrnjam. reco» 
brarán las fuersas de la JuTMtud, to* 
mando 
Ñ E R V O F O I Z A 





M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o . . S . e n C 
6AN IGNACIO 37 Y 39. APARTADO 925 
Teléfonos» A-474S v M-5058 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
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La fábrica HUDSON-ESSEX. acaba de anunciar oficialmente 
que su producción, durante el presente año, ha excedido ya de 
100,000 carros. 
Agregá a sus declaraciones, que ha sido la primera fábrica 
constructora de modelos de seis cilindros, que ha sobrepasado, en 
el 1924, tan asombrosa cifra. 
¿Cabe encontrar más eficaz propaganda, que la demostración 
palpable de que la línea HUDSON-ESSEX exige tan intensa produo 
ción, para satisfacer las exigencias de su demanda? 
s s 
E 
Ave. Washington No. 12. Habana, Cuba. 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
EN E L SUPREMO 
c 10438 
f 
E V E R A G L A C I A L 
d e m o s b r e a r - e m o s r - . 
P O 
LA OAUSA DEL AFFAIRE DEL 
MALECON 
En la mañana de ayer se hizo pú-
blico por la Sala de lo Cílmlnal da 
nuestro más alto Tribunal de Justi-
cia, un interesante auto, que signi-
fica el inicio de un procedimiento 
caminal contra el actual Secretario 
de Hacienda Dr. Carlos Pórtela y el 
ex-Secretario de Obras Públicas se-
ñor Aurelio P. Sandoval. 
Ha recaído esa resolución en la 
querella que presentara ante tan alto 
Tribunal, por su propio derecho, el 
Representante a la Cámara doctor 
Miguel A. Aguiar, con motivo del 
pago a la Compañía denominada 
"North Havana Land Company", as-
cendente, a más de dos millones de 
pesos, en concepto de ludemnización 
por los terrenos expropiados por e) 
Estado Cubano para ampliar el pa-
seo del Maleeón. 
Estima la Sala que los hechos 
Imputados a los señores Pórtela y 
Sandoval integran dos graves deli-
tos: uno de fraude y otro de mal-
versación de caudales públicos, ra-
zón por la cual admite la aludida 
querella y ordena la formación del 
correspondientA sumario. 
Para, la instrucción de éste la Sa-
la ha designado al Magistrado de la 
Audiencia de la Habana Dr. Mario 
E. Montero, quien, en su carácter 
de Juez Especial, actuará con jurta 
dicción propia e Independiente. 
Al ser notificado el Dr. Montero 
en la propia mañana de ayer de su 
nombramiento, se hizo cargo de la« 
actuaciones remitidas por la superio-
ridad y designó, para que lo auxilie 
en la Investigación de los hechos, 
al competente Secretario del Juzga 
do de Instrucción de la Sección Pri-
mera señor Bernardo Zenea, 
He aquí los fundamentos de la Sa-
la para ordenar la formad-ón del re-
petido sumarlo: 
"Considerando: que los hechos 
imputados al ex-Secretario de Obras 
Públicas, Aurelio Sandoval, de haber 
intervenido en el expediente forma 
do para tratar de la expropiación de 
. terrenos que se dicen de la piO .̂e 
I dad de . la Compañía denominada 
¡ North Havana î aud Company, los 
cuales se dicen ocupados por el Bsta-
i do, por estar interesado en la nego-
| elación y facilitado el nombramien-
1 to de peritos que habían de concu-
! rrir mediante las operaciones de su 
! cargo a la perpetración de la enorme 
j malversación realizada al Estado y 
atendiendo al interés particular de 
• dicha Compañía y por el directo que 
tenía en la negociación, puso al ser-
i vicio de ella los recursos que le da-
j ba su cargo, logrando que como 
¡ consecuencia de dicho expediente se 
• reconociera o declarase la obligación 
| de pago del Estado por la cantidad 
i de más de dos millones de pesos, a 
1 fiavor de la citadaCompañía, sir-
viendo de base para la determina 
ción de esa suma la interveno'ón del 
citado Secretario de Obras Públicas 
cerca de los peritos de ese Departa-
mento para que valorizasen los te 
rrenos, objeto del expediente al pre-
cio fabuloso que la opinión pública 
acusa; y los hecluos imputados al 
Secretarte de Hacienda, Pórtela, de 
una vez colocada la base por el ex 
Secretario de Obras Públicas, haber 
autorizado o dispuesto que se auto-
rizara el pago del todo o parte 4a 
la cantidad reclamada con manifles 
ta infracción de la Constitución y 
demás leyes vigentes, cuyo pago no 
podía verificarse por n0 eatra auto 
rizado por ningún capítulo del Pre-
supuesto ni tampoco por ley espe-
cial, revisten los caracteres de los 
¡delitos de fraude, del artículo 408 
[y malversación de caudales públl 
jcos, previst0 en el artículo 401 del 
| Códfeo Penal, por lo que procede 
' la admisión de la querella y la íor-
'mactón del sumario correspondiente 
¡para la Investigación de esos hechos 
Firman esta resolución el Presi-
dente de la Sala, Dr. Juan Gutiérrez 
' Qulrós, los Magistrados doctores P. 
P. Rabell, A. Avendaño, Salcedo, Bor-
denave, Vandama y Palma y el Se 
cretario, señor Portillo. 
EN LA A U D I E N C I A 
E L DíFAlíTICIDIO Y PARRICIDIO ría un delito de homicidio, con su 
EN TAPASTE 
Ha sido nuevamente señalado pa-
ra la tarde del lunes veiníilcuatro. 
imprudencia Pérez causó la muerte 
de Seoastián Arrastía. 
Y un año, ocho meses, veintiún 
¡ante la Sala Tercera de lo Criminal días de prisión coirreccional, para 
de la Audiencia, el juicio orai de la José Cusidor Santana, por lesiones 
causa seguida a Tomasa Plasencia l graves a Dolores Aionso. 
Méndez, Sabina Méndez Espinosa, 
madre de la anterior y José Hernán-
dez Camero, por infanfiieidio y pa-
rricidio e infracción de la Ley de 
Inhumaciones. 
E l Fiscal pide para la Tomasa tres 
años, seis meses veintiún días de 
prisión correccional y para la Sa-
bina un año, ocho mese», veintiún 
días de la misma pena y í)ara el 
Hernández, cadena perpetua, por pa-
rricidio y, además, para todos, no-
venta días de encarcelamiento, por 
Infracción de la Ley de Inhumacio-
nes. 
Defiende a los procesados el doc-
tor Gíordano Hernández Dou. 
SENTENCIAS DIOTADAS EN LO 
CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Miguel A. Valdés, es absuelto de 
tentativa de robo. Defendió el Dr. 
Ramiro Areces. 
José Sandoval, es condenado, so 
lamente, por disparos, a un año, 1 Contra Agustín Pérez por lesio-
ochó meses, veintiún días de prisión , nes. Defensor Dr. Candía, 
correcciional. Se ie pedían cuatro ¡ Contra Tomasa Plasencia por in-
años, nueve meses, veintiún días de fanticid:¡o. Deiensor Dr. Hernández 
prisión correccional, por disparos y j Juzgado Norte. Christeson Hanify 
lesiones. También defendió' el doctor , Weatherwax contra Juan Fuentene-
Ramiro Areces. bro. Mayor cuantía. Ponente R 
Bengno Domínguez, es absuelto de i Acosta. Letrados: Macla, Supervle-
SEÑALAMEBN TOS PARA E L LU-
NES 
SALA PRIMERA 
Contra Pascual Rivera por perju-
rio. Defensor Dr. Bueno. 
Contra Ramón Herrera por esta-
fa. Defensor Dr. Bueno. 
Contra Nicolás Capaz por hurto. 
Defensor Dr. Demostré. 
Contra Luis Granda por robo. De-
fensor Dr. Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Nelson Márquez por Im-
prudencia. Defensor Dr. Demestre. 
Contra Tomás Rodríguez por rap-
to. Defensor Dr. Pórtela. 
Contra Federico Gutiérrez por es-
tafa. Defensor Dr. Hevia. 
Contra Alberto Navas. Defensor 
Dr. Candía. 
Contra Adolfo Gálvez por rapto 
Defensor Dr. Tonado. 
SALA TERCERA ^ 
Contra José López por rapto. De-
fensor Dr. Casado. 
lesiones. Dei^ndió el ^octor Fer-
nánde», 
E L ATENTADO AL FISCAL DR. 
OllTIZ CASANOVA 
lie. Procuradores Barreal, Miró. 
Juzgado Centro. Angel Isidro Gon-
zález contra Roberto Coma. 
Menor cuantía. Ponente R. Acos- i 
ta. Letrado Arellano. psocurador; j 
Há formulado ayer conclusiones ; Castro. i 
provisionales, el Ministerio Fiscal, Juzgado Norte. Sociedad Anónima 1 
solicitando la pena de ocho años da Quintas en el Bosque contra Jesús 
prisión mayor, para Alfredo Rodrí M. Clark y Mascaré. Mayor cuantía, 
guez Gutiérrez, Vigilante de la Po-Í Ponente R. Acosta. Dr. Alfonso G. 
licía Nacional, autor del atentado Mendoza Procuradores Spínola, Ji-
de que fué víctima el Fiscal de la ménez 
Audiencia Dr. JulI© Ortiz Casano- Juzgado Este. John Meller and 
!ya> Sons Milllnig Co., contra Compañía 
1 Como se sabe, requerido el vlgl- Manufacturera S. A. Mayor cuantía, 
lante por el Dr. Ortíz Casanova, lo I Ponente R. Acosta. Letrados L. Fran-
I desobedeció, expresándose en térmi- | co. Cabrera Procuradores Miranda-
nos Incorrectos contra el represen- i Illas. 
tante de la Sociedad y llegand0 a | Juzgado Centro. J . S. Waterman 
amenazarlo con su club. iand Co., contra Jaime Martínez Eje-
OTRAS CONOLUSIONES DEL j cutivo. Ponente R. Acosta. Letra-
FISCAL dos M. Sámchez. A. Fernández. 
También se han pedido las si- ¡ Procuradores de la Luz, Granados, 
guientes penas: i Juzgado Sur. Juan T. Latapier, 
Catorce años, ocho mesas, un día contra Silvestre Delgado. Menor 
de cadena temporal, para Anselmo cuantía. Ponente R. Acosta. Letra-
Vivero, por falsificación de billetes do Nogueira. 
de Banco. j Audiencia. Contencioso auminis-
Dos años, cuatro meses de pri-' trativo. Amado Sánchez en reclama 
sión correca'onal, para Aurelio Pé- ción al Estado por mil pesos, Pé-
rez, guarda-barreras de los F. C. nente: R. Acosta. 
Unidos, por imprudencia temerar'a, : Letrado: Dr. Dolz. Fiscal. Pro-
que. de mediar malicia, constituí- curador: Sr. López Rincón. 
M A S D E M E D I O S I G L O 
«5?tAPu^ ^ 61 aft0fl Invesilgaclón científica, han demostrado que la leche pasteurlzada el mas 
•-.ir̂ o alimtmto. Ubre de microbios perjudiciales, * pesar de contener todo lo necesario para cons-
Lft. ü??a sanos y fuertes. . , .... ^ 
A I " - M É D L " ' ' 3 c^nstant-'m-ínto recomiendan la leche pasteurlzada oomo «1 mejor reconatltuyent». 
ôa frecuencia, es el mejor alimento, y el mas barato. 
Reparto a domicilio en Marlanao, Vedado, y la Haban». 
fe: 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
é 
^d'es, Marlanao, 
Granjas Lecheras Consolidadas Kent.S. A. 
Teléfonos 1-7763. M-o929 
045 
E v i t e a s u n i ñ o las 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , re fres -




¡ N O m U P t l í S H A Y Q U I f N 
O F R E C E L O Q U E N O 1 I E N E 




Raso y velvcfa 
Raso color tabaco 
$7.00 
Raso y velveta y en medio tacón 
$7.00 
Ra^o y charol y charol todo v Raso, tiras, mato y piel mate 
$7.00 $7.00 
Baso y velvet» 
$8.00 
Raso y volretjik 
Gris 
Raso y velveta 
$7.50 
Raso j polveta con canutillo 
Id. en medio tacón 
$7.50 




N O S O T R O S M O S T R A M O S E N N U E S T R A S 
V I D R I E R A S 1 0 Q U E O F R E C E M O S 
¿QUIERE VER MODELOS DE $4.00 a $5.00, BUSQUE "EI< 
MUNDO", T E L TUPULO DE <4LA CELIA". 
L U Z Y E G I D O T E L . Á - 1 6 2 1 
(Envíos al interior: 30 centavos extra.) 
C 10.437 Id 23 
xosu alt 3d-23 
D r . L R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vía* Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA. 78, TELEFONO A-8454. 
ü G e l a t s & C o 
HABANA 
f ü e s d e y / a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r i a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n í a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C d C M D E C ñ J ñ D E A H O R R O S " 
ledbisis Denlos ei Esta Sicdéa, Pegasdo Interés s! 3 per 1G0 Asml 
Toém «ttos uperséoíiti pmde» eftinarte también par como. 
PAGINA CATORCE DIARIO 
Noviembre 23 de 19̂ % 
E l P e i n a d o Q u e R e a l z a 
L a H e r m o s u r a 
requiere ante todo una 
cabellera abundante, se-
dosa, radiante de brillo y 
vigor. Se obtiene fácil-
mente con el 
T & u i b r o ' s W c r p i c í d e 
que hace crecer el cabello con esa brillantez y esplen-
dor que denotan juventud y perfecta salud. 
Bastan unas pocas gotas al día del Newbro's 
Herpicide, para conservar el cabello sano, sedoso 
y delicadamente perfumado, satisfaciendo así la 
ambición de toda mujer elegante. 
De venta en las principales boti-
cas, droguerías y perfumerías. 
j f e w b r ó s 
tSCcvzix. cvcbxr ojfyccia. ctixetr Coi axtcwioy, ten, énvpyuitUj 
El empleo del Alquitrán Gnyot toraaio en todas las comidas a 
la dosis de una cucliaradita de café en un vaso de agua, basta, efec-
tivamente, para hacer desaparecer en poco tienrpo el catarro más 
pertináz y la bronquitis más inveterada. Incluso consigúese a veces 
modificar y curar la tisis bien declarada, puesto que el Alquitrán 
detiene la descomposición de los tubérculos del pulmón, matando los 
microbios nocivos causantes de esta descomposición. 
En interés de los enfermos debo manifestar desconflen de cual-
quier^ producto que se les quiera vender en lugar del verdadero 
Alquitrán Gmyot. Para obtener la curación d̂  las bronquitis, 
catarros,antigiJOs resfriados descuidados y a fortiorl el asma y la 
tisis, es indispensable pedir en tedas las farmacias el verdadero 
Alquitrán Guyot. 
Con̂  objeto de evitar todo error mirad la etiqueta; la del verdadero, 
Alquitrán Guyot lleva el nombre de Guyot impreso en gruesos 
caracteres y su firma al biés en tr«s colores : violeta, verde y rojo, lo 
propio que la dirección : Mn'son Vi. Frere. 1 » . me Jacob, París . 
El tratamiento viene a costar unos 10 céntimos al dia; y no 
obstante cural 
7 E l E s t r e ñ i m i e n t o 
e s u n G r a n P e l i 
p a r a l a S a l u d 
y puede ser evitado esti-
mulando el movimiento 
normal de los intestinos, 
pero sin usar drogas ni 
purgantes violentos que 
irritan y debilitan los 
órganos internos. 
E L LAXO-PEP-SEN, 
que es un líquido com-
puesto con Pepsina, Sen 
de Alejandría y Hierbas 
Aromáticas, regulariza las funciones de los intestinos en forma suave y natu-
ral. Mantiene las vías digestivas libres de substancias tóxicas, contribuyendo 
a conservar el organismo en un estado de perfecta salud. 
Es ideal para la familia, pues resulta igualmente eficaz para hombres, mujeres 
y niños. Es de sabor agradable y efecto seguro. Compre hoy mismo un frasco 
en la botica o pida una muestra usando el cupón adjunto. 
De renta en todas ías farmacias y boticas * 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY 
Monticello, IU., U. S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co.. Depto. A5, Monticello, 111., E. U. A. 
Sírvase remirirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre. 
i 
L á x o - P e p S e n 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A 
Albaceas - S í n d i c o s - Administradores 
Departamento de Bienes Departamento de Seguros 
Cajas de Seguridad - Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en explicsrle nuestro servicio en 
detalle, por carta o personalmente. 
O b i s p o 53 H a b a n a 
Viene de la página diez 
Josefina A'ballí, Hilda Ferhmann, 
Maricusa Lámar, Rosita Linarea, 
Mercedes Chacón, Consuelo Peláez e 
Inés Arroyo. 





Frutos de su mágico pincel se con-
servan desde hace algún' tiempo en 
la Habana. 
Hemos visto cuadros. 
Y telones. 
En este último aspecto es como 
nos ha sido más conocido el talen-
to, el gusto y la maestría de Fer-
nando Tarazona. 
Tanto él como su ausente herma-
no y colaborador tienen dadas prue-
bas repetidas ante los expectadores 
habaneros de la bondad y la belle-
za de sus trabajos escenográficos. 
Un arte superior. 
Reconoicido por todos. 
Hechos están todos los preparati-
vos de una exposición de los cua-
dros de Tarazona. 
Un total de cuarenta v ocho pro-
ducciones que presentará el famoso 
pintor. 
Hay óleos. 
Y hay acuarelas. 
Apuntes del natural, entre los pri-
meros, en los que admiraremos la 
obra local del artista. 
Aparecen el Morro, el Parque Cen-
tral, el Muelle de San Francisco, Ca-
sa Blanca, la Playa de Marianao, el 
Pavana Park, etc. 
En los nuevos salones del DIARIO 
DE LA MARINA se inaugura el mar-
tes próximo, a las cinco de la tar-
de, la Exposlción-Tarazona. 
Suscribe las invitaciones para el 
acto el Conde del Rívero. 
Asistiré. 
LA BODA DE ANOCHE 
En el Angel. 
Ante su altar mayor. 
Una boda celebrada anoche de la 
que me complazco en dar cuenta. 
Fueron los contrayentes la seño-
rita Sabina Nalda, muy genUl y muy 
bonita, y el joven correcto y caba-
lleroso Serafín Pablos, cajero del 
Banco del Comercio. 
Encantadora la novia. 
Con una toilette muy elegante. 
Complemento de la misma era el 
ramo nupcial, creación del jardín 
El Fénix, del gusto más exquisito. 
Los padres de la desposada, los 
apreciables esposos Olegario Nalda 
y Carmen N. de Nalda, fueron los 
padrinos. 
Y como testigos de los novios los 
señores José Ballesté, Reparado Her-
nández, Rafael Martín, Bruno Ba-
rrios, Baudilio Díaz e Ignacio Gui-
llot. 
¡Sean muy felices! 
UN CRISTIANO MAS 
Aguas del Jordán. 
Regeneradoras siempre. 
Ellas cayeron ayer, vertidas por 
el ilustre Padre Camarero, sobre la 
Cándida frente de un tierno niño. 
Hijo de los jóvenes y simpáticos 
esposos Rodolfo S. Godínez y Ma-
ría Teresa JUncadella al que se le 
impuso el nombre paterno. 
Interesante la ceremonia. 
En la intimidad. 
Se celebró en .la casa de la Calza-
da de San Lázaro que es residencia j 
de la distinguida familia de López i 
del Valle. 
Fueron los padrinos la señora "Ma-
ría Teresa López del Valle, distingui-
da esposa del viejo y buen amigo 
Domingo Juncadella, y el señor Si-
meón A. Godínez y Morejón. 
Una preiciosa tarjeta llega a mis 
manos como souvenir del bautizo. 
Cortesía de los padres. 
Que agradezco. 
Enrique FONTANILLS. 
Precio $595.00. Con Guardafangos $640.00 
Precios: L . A. B. Habarv 
M a y o r e s G a n a n c i a s 
E l Tractor Fordson hace más trabajo 
por menos gasto que ninguna otra uni-
dad de fuerza motriz que se usa en la 
finca. Ahorra tiempo a la vez que r in-
de un servicio adecuado y eficiente en 
las operaciones de arar, cultivar, sem-
brar, segar, aserrar, bombear, etc. en 
fin, es una ayuda poderosa para el agri-
cultor en todos los trabajos que re-
quieren el uso de fuerza motriz. 
Con el Tractor Fordson las faenas agrí-
colas se vuelven más fáci les y más pro-
ductivas, permitiendo al agricultor ha-
cer más y mejor trabajo en menos tiem-
po, dándole la oportunidad de dedicarse 
a la vida del hogar y a las diversiones 
a que tiene derecho. 
No hay terreno tan duro y malo que no 
se venza y se haga productivo con un 
Tractor Fordson. Aquella parte de la 
finca que usted siempre ha considera-
do imposible de cultivar podrá ser cul-
tivada perfectamente con un tractor 
Fordson, aumentando así sus utilidades. 
Cualquier Agente Ford Autorizado le demos-
trará el Fordson sobre su propio terreno. Se 
puede adquirir un Fordson por el Plan Ford 
de Pagos Semanales. 
R e e m p l a z a n t e de l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s de b u e y e s 
,ooo """Ü 
E L LADO BUENO 
fle la vida. L a mayoría de nosotroi 
comprende que no logra entera-
mente toda la felicidad a que tiene 
derecho. Entre el sinnúmero de 
factores que más o menos conduce 
a nuestra poca felicidad, el prime-
ro es la mala salud. Y ¿quién puede 
dar cuenta del asombroso conjun-
to de dolor, pérdida y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, tan conocidas de 
la humanidad? A semejanza de 
una enorme nube, fiota sobre umi 
multitud que nadie puede contar. 
Estos desgraciados pueden verse 
por todas partes, y para ellos la vi-
da apenas puede decirse que ten-
ga algún lado alegre. He aquí la 
razón del empeño con que buscan 
alivio y cura. Remedios como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual ilimi-
tada confianza con el público por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. Tienen que 
llegar a esa altura por el eficai 
cumplimiento de sus pretensiones. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. No hay cosa que presente una 
historia tal de buen éxito en Ane-
mia, Fiebres^ Escrófulas, Tisis y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de la vida. E l 
Dr. IJlpiano Hierro, de la Haba-
na, dice: *'He usado la Prepara-
ción de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares un resultado exce-
lente." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación de"Wampole es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& Cía., Inc., deFiladelfia, E . U . d© 
A., y llexa la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
Úe dudoso valor. E n las Boticai 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la pág. OCHO.) 
Habrá, además otros números en-
comendados a la Orquesta y al Or-
feón . 
A los numerosos abonados de la 
Filarmónica se les reservarán sus 
localidades, haciéndoles una consi-
derable bonificación -á nel precio de 
las mismas. 
En el domicilio social de la Or-
questa ,calle de Reina número 12, te-
léfono A-8 558 ge atiem^ a los soli-
citantes. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DR. NESTOR TREMOLS 
Nuestro muy queî do amigo, Nés-
tor Trémols, abogado de la Havann 
Eléctrica y Presidente de la Socie-
dad del Vedado e iniciador del ban-
quete-homenaje al doctor Manuel 
Suárez Varona, que se celebrará hoy 
se enenetra desde hace días enfer-
mo a consecuencia de una afección 
gripal, que no es grave, pero que le 
obliga a permanecer recogido, por 
cuyo motivo no podrá a '̂sti'r al actj 
que en honor del ilustre senador se 
celebra. 
La casa del doctor Trémols es vi-
sitada pdr muchos de sus numerosos 
amigos. Deseamos su pronto resta-
blecimiento. 
L o r e c o m i e n d a s i e m p r e 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Distinguido amigo y compañero: 
Tengo el gusto de manifestarle 
que he usado el "Grippol" con mag-
níficos resultados en los casos de 
Grippe, tos, catarros, bronquitis», por 
lo que lo recomiendo siempre a mis 
clientes. 
De usted atentamente 
(fdo.) Dr. tJlises Betancourt 
E l "Grippol" es una medicación 
valiosa en ei tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en 
todas las afecciones de las vías res-
piratorias . 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 












































S E E 
Prepárese contra su enemigo, el 
asma, que llega en invierno con mas 
fuerzas que nunca, con la intensi-
dad iVe antes. Sanahcgo es el ar-
ma salvadora de los asmáticos. 
Unas cucharadas a tiempo evitan el 
sufrimiento. Si le atacó ya el aema 
te curará si está en pleno ahogo, tó-
melo. Sanahogo se vende en todas 
las boticas y en su depósito El Cri-
sol, Neptuno y Manrique. Habana. 
alt. 5 No. 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colore». 
Etc., etc. 
ÉTÍ» duVln SíSEBASTIEN 
TALENCE (GironóelFRANC/A DE VENTA 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
YJÓllObUERIAS, 
A U d . C o n f í a s u B e b e l a C u s t o d i a 
d e s u S a l u d 
CUANDO el bebé está enfermo y tiene cólicos u otros desórdenes intestinales, sólo un purgante de primer 
orden debe administrarse a través de la boquita inocente y 
confiada. 
Toda madre que se preocupa por la salud de su hijo, com-
prende la importancia de la higiene interna. 
Pero, cuando está enfermo, no es preciso impacientarlo dánj^ 
aceite de ricino que le repugna: es preferible administrar w 
que es el aceite purísimo de ricino "tan dulce como la miel , 
para niños, inválidos o adultos. ]es y 
No se equivoque Ud. Pida LAXOL en la farmacia. Viene en b°"'It"fiiOTÍen». es lo mejor para la disenteria, los cólicos, la fiebre, el tifo y el eswt Lo recomiendan diariamente los médicos de todas partes. 
:<f T R A D E l ¡ 
I L A X O L | 














Arcliadoresde c a p "Internacional"! 
Tamaño cartas; 12x11 pulg-adas. 
Precio: $1,00, por Correo: $1,20 Tamaño legal; 15̂ 11 pulgadas. 
Precio: $1,25, por Correo: $1.50 
Precios especiales por docneas. 
Precios ospícíales por docenas. 
Estos archivos quo imitan un li-
bro, son loa más prácticos para ar-
chivar Cuentas. Carlas, Facturas y 
documentos de todas clases; su índice de cartulinas divisorias que llevan 
interiormente, facilita el encontrar cualquier documento en el acto. 
Pedidos ft BELMOMTE 'Sr Ca. 
PAPELKKOS 
Compostela 113 (entre Riela y Sol> Teléfono A.-8151 — Apartado 2153 
HABANA 
F E R R O C A R R I L E S l l l O S D E L A J A B 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , L ! 
(COMPAÑIA IMtíRXACIONAL) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el día 
de hoy, se procederá al reparto de 
ion Dividendo número 38, de 4 0|0, 
i correspondiente a las utilidades del 
¡año social que terminó en 30 de Ju-
nio último, sobre el Stock Ordinario, 
alcanzando $1.43 moneda oficial a 
cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro des-
de esta fecha, los cupones correspon-
dientes al ^ £ % r * f ^ \ \ 
mero 38, -fl 
viernes de cada ^ ofic;fla fl ^ 




nes, situada en oSiend0 >e3 
número 2, altos-J c a a i a ^ 
tas respectivas J ^ ^ 
iueves, también ?.oViembre 
kabana, 12 de ^ ^sO>' 
Administrad^ 
c 10231 V; 
iOd-15 Gen*1'*1, »ot 
ANO XCli DIARIO DE LA MARINA Noviembre 23 de 1924 
PAGINA QUINCE 
u í f G ñ D O D E C A M B I O S ) 
YORK- Noviembre 22.. 
Libra esterlina, 
>terra•. 






^ prancos. vista 
C ú-^vista-
ida: Florines. 
^ Coicn̂ s 




la arco s 
eSaovaquia: Coronas . . 
pBV:!-vla: Diñares 
Leis 




























PÍA T A £N SARRAS 
Lto «" b a r r a 8 " 
•fteta española • 
BOLSA OE MADRID 
«ADEID, Noviembre 22. 































plbra esterlina: 33.89. 
Franco: 28.8o. 
BOXiSTA DE B;: RCEIIONA 
lltCÉLONA. Noviembre 22. 
p Sellar se cotizó a 7.31. 
BOÜSA DB PARIS 
piRlS Noviembre 22. 
Los precios estuvieron sostenidos. 
IfceJÍta d« 3 por 100: 49.95 fra. 
Cambios sobre Londres; 87.30 frs. 
[̂ préstHo del 5 por .90 60.70 frs. 
'Eldollar se cotipó a 18 .1 |2 frs. 
BOüSA DE IiOSTDRES 
Í̂ KDRES Noviembre 22. 
Consolidados por dinero: 58 8116. 
United ííavana Rallway: 86 114 ex-
divldendo. . 
Empréstito Británico del 5 por 100: 
101 l'S. 
Emorésf.to Británico 4 1|2 por 100: 
97 118. 
BONOS DE £A Z.IBERTAD 
NUEVA YORK, Noviembre 22. 
Primero S 1|2 por 100: Alto 100 13*82; 
bajo 100 15|;<2; cierre 100̂  18132. 
Primero •* por 100: sin tu'izai.. 
Seg"nd í p<̂r 100. sin «1 tizar. 
Primero 4 1|4 plor 100: /.'to 101 28132 
lajo 101 22.32; cierre Ittl 28132. 
Segundo 4 114 por 100: Alio 101 6132; 
bajo 101 3|ó.2, cierre 101 6132. 
. Tercero « 1|4 por 100: Alto 101 14132 
bajo 101 11132; cierre 101 13132. 
Cuarto 4 t|4 pór 100: Alto 102 2|32; 
bajo 101 31|32; cierre 10? 2|S2. '> 
U 8 iVt-asui'v • l|4 poi 100 Alto 
105 8¡32; bajo 105 8132: cierre 105 8132. 
Inter. Tel. and Tel. Co. Alto 85; 
bajo ¿5; cierre 85. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Noviembre 2. 
Iluy r sgisiraron iaa siguiente?- co* 
tzación^s a la hora del cierre para los 
valores ubanos: 
Deuda cxierio • 5 112 por 100 1953.— 
Alto 97; bajo 96 314; cierre 96 3|4. 
Deû if tóxierior 5 por 10'J da 1924.— 
Cierre 95 o|4. 
Dei.oa tTxterlor 
Cierre 96. 
De id& .-•'xterlor 
Cierre 86 1|2. 
Cuba Raiiroad E por 100 de 1952.— 
Cierre 84 118. 
HavHiia Cons. 5 oor 100 de 1953. 
—Alto 94 314; bajo 94 314; cierre 94 314. 
VAXiORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK1, Noviembre 22. 
American Sugar. Ventas 3,500. Alto 
47 7|8; bajo 46 3,4; cierre 47 112. 
Cuban A.merican Sugar. Ventas 1,700 
Alto 30; bajo 29 112; cierro 2d 3|4. 
Cuba Cano Sugar. Ventas 1,700. Alto 
14 1|8; bajo 13 5|8; cierre 13 314. 
Cpba Cañe Sugar Pfd. Ventas 3,200. 
Alto 30 112. bajo 59 1|4; cierre 60. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 200.— 
Alto 43 11S; bajo 43 1|8; cierre 43 118. 
oor i00 de 1949.-
112 por 100 1949.-
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
Firme pero quieto estuvo ayer ei 
mercado local de azúcar, habiendo 
dijmanda para el consumo, siendo li-
mitadas las existencias. 
Se exportaron ayer paTa Nueva 
York " 4 21 sacos embarcados por el 
ouerto de la Habana; 3-357 sacos 
embarcados por Matanzas y 24.157 
tmbaraedas por Puerto Padre. 
[RCADO P E C U A R I O 
La venta en pie. 
El mercado cotiza los siguientes 
precios: 
i Vainmo: de 6 7 medio a 7 7 un 
ociavo centavos. 
I CeMa: de 10 y medio a 12 cen-
tavos: el del vais, y de 13 a 14 el 
americano. 
tañar: de 7 y un cuarto a 8 y 
medio centavos. 
Matadero de Imyanó 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan| a ios siguientes 
precios'. 
Va&nK>> d« 24 a 26 centavos. 
Cerda; de 36 a 50 centavos. 
Beses sacrificadas en este mata-
/¡ero; 
|a|tiñ(); 113; Cerda: 209. 
3ía-tadero industrial 
I>as reses beneficiadas en este ma-
tadero se cotizan a los slguienes 
precios: 
t̂ uno; de 24 a 26 centavos. 
Cerda: de 36 a 50 centavos. 
íiafiaí: de 45 a 50 centavos, 
r Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 255 ; Cerda: 843; Lanar: 
124. 
i Entradas de Ganado: 
Conforme anunciamos, llegó de 
Orante el tren ganadero que venia 
consignado a Belarmiuo ALvarez y 
Manuel Rey. 
espera , esta noolhe otro tren 
igual procedencia, con 12 carros 
Cftíi ganado vacuno paja el consumo, 
«dignado a Serafín Pérez. 
Ü O D E D E T A L L I S T A S 
[ : DE L A H A B A N A 
E L D R . P O R T O , S E C R E T A R I O 
I N T E R I N O D E A G R I C U L T U R A 
Ayer a las diez y media de la ma-
ñana, se hizo cargo del despacho de 
la Secretarla de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, el que lo es de Sani-
dad y Beneficencia, doctor Enrique 
Porto. La toma de posesión se rea-
lizó con la mayor sencillez, sin ce-
remonias. 
•El dotcor Porto, como dijimos an-
teriormecte, estará al frente de] De-
partamento de Agricultura durante 
la ausencia del General Pedro Be-
tancour. que como saben nuestros 
lectores embarca mañana para el Pe-
rú en Misión Especial de nuestro 
Gobierno al cual representará en los 
festejos que se celebrarán en Lima 
con motivo de la celélíre batalla de 
Ayacucho. Cuando e] doctor fPorto 
abandonaba pocos momentos después 
la Secretaria, fué abordado por los 
reportero a quienes manifestó que 
se sentía muy satisfecho porque ni 
sustituii a sü viejo amigo y compa-
ñero el doctor Betancourt durante 
los días que este permanezca ruera 
de la República se le presentaba la 
ocasión de pagarle una deuda, toda 
vez quá el General Betancourt le 
ha sustituido en la Secretaría de Sa-
nidad. 
Transbordador BOUZO cor voladora y carreteles de hierro y cloche con tacones desmontables de acero. 
E l transbordador BOUZO es el más perfecto para ei transbordo de caña v el eme opera en menos tiempo y con 
mayor precisión. 
Transborda más de 30 carretas por hora. 
E l transbordador BOUZO se puede suministrar con el conocido motor STOVER, de la casa HORTER, el que pue-
de verse en la fotografía. 
Las ventas de azúcar efectuadas 
durante la semana en New York 
fueron 59.050 sacos de Cuba a base 
de 4.1¡S centavos libra, costo y fle-
16 7.450 toneladas del Perú & 
3.11ilt> y 3.518 centavos libra, cos-
to, seguro y flete. 
12.100 sacos de Santo Domingo 
al equivalente de 4.1Í8 centavos li-
bra, costo y flete y 650 toneladas d(í 
Filipinas a 5.90 centavos libra cos-
tó, seguro y flete. 
! E] mercado americano abrió sos-
tenido- Los compradores pagaban a 
4.118 centavos libra, costo y flete. 
Hubo penueñas ofertas de Cuba. a 
4.1|4 centavos libra, costo y flete. 
Londres abrió con vendedores de 
Cuba para febrero, o marzo a 2.29 
centavo? libra a bordo. 
Compradores a 2.80 centavos li-
bra a bordo. 
L O D E L A U V A 
El cargamento cíe uvas de Almería 
últimamente llegado y del cual di-
mos cuenta ayer ha sido ordenado su 
reembarnue sin que se examine si-
quiera dado 'que esa uva ha llegado 
a Cuba en pleno vigor del decreto 
de prohibición. 
Por el químico de la Sección de 
Sanidad Vegetal, Ernesto Sánchez 
Estrada y el doctor Sánchez Roig. 
jefe de la mencionada Sección se 
procedió a descomisar una caja de 
uvas infestada por la Mosca del Me-
diterráneo que fué ocupada en el 
vapor ' La Salle" y que era consig-
nada al señor A. Bonge y Compañía , 
como un regalo especial. Dicha caja 
que pesaba cinco kilo fué arrojada 
al vertedero. 
ZEQUE1RA, FRENTE A SARA VIA. TELEFONO M-7097. 
o a 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
DMXAJLCXO 
L A C A R R E T E R A E X P E R I -
M E N T A L D E B A T E S 
Como resultado de las experiencias 
obtenidas con las pruebas realizadas 
en esta carretera, quedaron destrui-
das algunas ideas erróneas y estable-
cidas sobre bases muy firmes cier-
tas conclusiones que todos los que 
tengan a su cargo la construcción 
de carreteras en lo porvenir deben 
tenerlas muy presentes. 
Las principales de estas conclu-
siones son las siguientes: 
C O N F E R E N C I A A G R I C O L A E N 
B O L O N D B O N 
Se tratará el asunto • de la enfer-
medad de la caña de azúcar conoci-
da por "Mosaico" y se disertará so-
bre las ventajas de la selección de 
las semillas y el empleo de las ma-
terias f ortillzantea. 
LADRILLO SOBRE LA BASE DE 
MACABAN 
La diferencia en el espesor de la 
base, el peralto el tamaño, ni la cla-
se dé ladrillo, aparentemente no tu-
vieron ningún efecto para la resis-
tencia debida de las secciones. To-
das las cinco secciones cedieron 
aproximadamente al mismo tiempo 
y bajo las mismas condiciones. 
contenían cementos especiales u 
otros ingredientes químicas, son me-
i nos resistentes que las secciones de 
concreto corriente del mismo espe-
Las secciones provistas de ciertas 
características en el diseño tales co-
mo juntas transversales y longitu-
dinales y refuerzos. resultaron de 
mayor resistencia que las Secciones 
de concreto corriente del "mismo es-
pesor . 
! Expresado en porcentaje las sec-
i clones que resistieron la prueba del 
•'tráfico, tenemos: Ladrillo, 4-1(2 por 
ciento; asfalto, 11-3|4 por ciento y 
concreto, 41-213 por ciento, lo cual 
demuestra la victoria decisiva obte-
nida con los pavimentos de concre-
to. 
• En estas conclusiones se ha basa-
S U B A S T A D E V A L O R E S A N U N C I E S E E N E L " D I 
D E L A M A R I N A " 
TJednclflas lor el procedimiento seña-
¿afto «m. e. Apartado viufxito del 
Decreto 1770 
Habana 3 ; 607í)n7 
j Matanzas 3,718750 
Cárdenas. . . 3.6."?r)737 
Sagrua 3.681362 
j Manzanillo 3.620112 
j Cienfuoeos 3.649600 
Las compensaciones ef&otuadas ayer 
por el Clearing- House 3e la Habana 
ascend^ron a ?2.051,585.17. 
La subasta de valores anunciada j 
para el día de ayer en la Notaría del 
doctor Mañas, fué suspendida, has-
ta nueva orden, a petición dei re-
presentante ¿el National C'ty Bank 
después de leído un requerimiento 
del doctor Ramiro Cabrera, oponién-
dose a dicha subasta. 
do la Comisión de Transport^lie 
Federación de Corporaciones 'Eco-
nómicas, para recomendar el empleo 
de concreto en la construcción de 
nuestras carreteras-
••iimMin mwammaBK <K] 
SECCION DE PROPAGANDA 
JX Varde del día 26 del actual 
d'eo.ará .sesión ordinaria la Sección 
¿ta Dagailda del Centro de Deta-
te It* 06 la Habana con la sigulen-
'«ordeu de] día: 
•'2''~'íJeCtura del acta anterior, 
"•—informe de la Cobranza. 
Movimiento de. Socios. 
^WeíTri63^011 de d08 15bros Para 
K c S M ' de orden alfabético para 
bre"y cablesde a80ciad0s por nom 6 
tlal 
y- calles. 
ü,;—Creación de un "Boletín Ofi-
-Asuntos Generales." 
Hoy, día 23 tendrá efecto una con-
ferencia agrícola en Boloodrón, or-
ganizada por el señor Gerardo Pun-
dora, Administrador del Central 
"Cuba" para la cual se han hecho 
numerosas Invitaciones entre hacen-
dados y colonos de esa comarca, lo 
que permito asegurar que dicho acto 
quedará bien concurrld'o, dado el 
entusiasmo que estas clases de fies-
tas despiertan siempre entre los 
amantes del progreso agrícola. 
Harán uso de la palabra los In-
genieros Agrónomos, señor Gonzalo 
Fortún, Director de la Estación Ex-
perimental Agronómica, y el doctor 
Benjamín Muñoz Glnarte, Inspector 
General de Agricultura. 
I I 
CONCRETO ASFALTTCO SOBRE LA 
BASE DE MACABAN 
No aparece existir una proporción 
consistente entre la resistencia y el 
espesor de la base. Aparentemente, 
la resistencia aumenta con un au-
mento en el espesor de la capa de 
'• asfalto El hecho que respalda a es-
; te punto no es aún terminante. 
S á b a n a s 
^ O V M 
6 H E 8 H m m t \ fl[ W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x e l ' j s l m i 
* t e n Ka R e p ú U l i c e : i 
T e l . A - l é 9 4 - O & r a p í a , 1 8 - H a b a n a 




C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
CONCRETO ASFALTICO SOBRE LA 
BASE DE CONCRETO 
La suposición hecha al principio 
de la construcción de que una su-
perficie de desgaste de concreto as-
tático sobre una base de concreto 
tendría una resistencia Igual al de 
un pavimento de cemento que tenga 
un espesor igual al de la base más 
una pulgada parece haber sido un 
cálculo aproximado. Es evidente, 
que un aumento en ei espesor de la 
base trae consigo un aumento de 
la resistencia. 
C a m i s e t a s d e c r e p é 
" P A R I S 
Acreditan esta ca. 
" L A D E M O C R A C I A 
Importadores de tejidos. 
MANUEL LOPEZ y Co. 
Mwilee Indio. - Apartado 2235. - Teléfcno A-1950. Rabana 
C L E A 
En cumplimiento d̂ . un acuerdo 
adoptado por la Junta General de 
Asociados en esta Institución en la 
sesión de 29 de Octubre de 1924,. 
se recuerda ai público que los Ban-; 
eos Asociados a dioha Institución; 
pondrán en todo billete o moneda! 
falsificada que se les presente, una! 
marca indeleb1^ expresiva de tal 
circunstancia, üe acuerdo con la-
instruciones reibidas al efeto dal 
Gobierno de la Repúblia y Sin per-




c 10470 ld-23 
Accidentes del Trabajo c Incenuis 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
U p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
d u r a n t e e l t r a b a j o . 
' E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
P ^ a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 / # 
fcias: E i c i o del Banco Nacional de Coba 3er. piso 
Teliítonos Nos. M-690I M-6902 ^ - 6 9 0 3 
flPARTftDO 2526 ti HABANA. 
J 
I V 
LADRILLO SOBRE LA BASE DE 
CONCRETO 
La creencia de qué el ladrillo co-
mo superficie de desgaste sobre ba-
se de concreto tiene una resistencia 
igual al de una placa de concreto 
que tenga como espeso*- el equiva-
lente de la base más la mitad de 
espesor del ladrillo, aparentemente 
, ha resultado errónea. 
Prácticamente, en todos los casos 
los pavimentos de concreto han ofre-
cido mayor resistencia que el supues-
to equivalente de pavimento de la-
drillo. 
ÜADRFLLO MONAIiTTICO 
La creencia que la superficie de 
ladrillo en esta clase de pavimento 
actúa como parte integrante de la 
base de concreto, formando Je estt-
modo una placa monolítica de la 
misma resistencia con un pavimento 
de concreto del mismo espesor, fué 
deshechada al principio de la prueba 
Se ha demostrado de una manara 
«vidente que la resistencia de la ti-
tulada sección monolítica es menor 
me la de una Sección de concreto 
del mismo espesor. 
C í)306 íd-17 
PRODUCTOS DE PETROLEO 
REFINERIA BELOT 





GAS GIL (para motoreí) 
FUEL GIL (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 






BUNKER GIL (petróleo 
sarcos) 





BOMBAS Y TANQUES PASA 
GASOLINA 
A S E G U R E S U S E G O N O M I ñ S 
Guarde sus ahorros por pequeños que sean en 
las Sucursales de este Banco, donde estarán segu-
ros y aumentarán a razón del 3% de intert» anual 
abonado trimestralmente. 
B e R o n a i B d í i k o í G a n a d a 
Activo. Más de $570.000.000 
^76 Sucursales ca el Mundo 
66 Sucursales en Cuba 
Sucursal Principal en CuK 
AGUJAR, 75. 
BADANA 
V I T |1 j 
CONCRETO 
Tan pronto se comenzó la prueba 
' i se comrrobó que las secciones que 
ESTACIONES EN REGLA. BELOT. MATANZAS. CAIBARIEN. NUk 
VITAS, ANTILLAS. SANTIAGO DE CUBA, MANZANÍLU0 Y GEN-
FUEGOS 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE HACER ENTREGAS TM 10- j 
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN CUALQUIER CANTIDAD QUE | 
SE DESEE, POR BARCOS DIRECiXDS, PATANAS. CARRÜSTAN- | 
QUES. TAMBORES. BARRILES Y CAJAS. 




COLUMNAS DE KSCAYOIA 
OBNAMKIÍTOS 
ÜE 
CKWTENTG Y YKSO 
' E L A R T E PLASTICO". Tejadillo 44. 
C 10.437 
Teléfono M-3660. 
Alt 16 a 
N o v i e m k e 2 3 d e 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E VALORES A C C I O N E S C o m p . V e n d . 
M u y f i r m e e s t u v o a y e r e l m e r c a d o l o -
c a l de v a l o r e s , d u r a n t e l a s e s i ó n de v a -
l o r e s . 
E x i s t e b u e n a d e m a n d a p o r l a s p r i n -
c i p a l e s a c c i o n e s y en l a s N a v i e r a s e i n -
d u s t r i a l e s n o t a s e b u e n i n t e r é s p o r p a r -
te do l a e s p e c u l a c i ó n . 
A f i r m a n s u s t i p o s l a s acc ions de loa 
f e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a ; l o s | 
E l é c t r i c o s r i g e n c o n t o n o f i r m e r e p o r - 1 
t a n d o s e en l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l t r e s o p e - . 
r a c i o n e s de c i n c u e n t a acc iones cada u n a 
de p r e f e r i d a s ' a 102%. 
L a s a c c i o n e s de l a C o m p a ñ í a de J a r -
c i a de M a t a n z a s r i g e n c o n t i p o s f i r m e s y 
t e n d e n c i a s de a l z a . L a s N a v i e r a s t a m -
b i é n r i g e n f i r m e s y c o n d e m a n d a a c t i -
v a en l a s acc iones c o m u n e s . 
F l o j a s l a s acc iones de C u b a C a ñ e . 
. E l m e r c a d o de bonos m u y f i r m e y ' 
c o n d e m a n d a m u y a c t i v a , p r i n c i p a l m e n -
t e e n los de l a R e p ú b l i c a y H a v a n a 
E l e c t r i c . 
C e r r ó e l m e r c a d o c o n f a v o r a b l e » c o n -
d i c i o n e » . 
COTIZACION OFICIAl ! 
B o n o s y O b l l ^ a c l o n e B c o m p . Tea<L i 
5 R . C u b a S p e y e r . . m . 
5 R . C u b a d . I n t . . . . 
4 % R . C u b a 41/2 o l o . . . 
B R . C u b a 1914 M o r g a n . 
S R , C u b a 1917 p u e r t o s . 
5 % R . C u b a 1923 M o r g a n 
5 A y t o . H a b a n a l a . H i p 
6 A y t o . H a b a n a 2 a . H i p 
S G i b a r a - H o l g u l n , l a . 
H i p . . . . . . . . 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l , S e r l » 
B $2 . "Oü .ouvj en c i r -
c u l a c i ó n 1. 
« G a s y E l e c t r i c i d a d . •. 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . ». 
6 H a v a n a t i e c t r i c K y . 
G m l . 828 .000 e n 
c i r c u l a c i ó n 
E l e c t r i c S t g o . C u b a . . 
M a t a d e r o l a . H i p . m . 




9 7 % 






9 T % l 




1 C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
6 B o n o s F . d e l N o r o e s t e 
di^ S a b i a H o n d a a 
G u a n e , ( e n e c i r c u l a -
c l ó n $ 1 . 0 ü 0 . o u ü ) . . . 
7 B o n o s A c u e d u c t o de 
C i e n f u e g o s 
6 Bonos Cn. M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . , 
6 B o n o s C o n v e r t i b l e s Co-
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e Co . . . . 
t O b l i g s . Ca . U r b a n l z a -
d o r a d e l P a r q u e y 
P l a y a d é M a r i a n a o . 
6 B o n o s H l p t . C o n s o l i d a -
t e d Shoe C o r p o r a t i o n 
(Ca . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o . . . . . . . . 
t B o n o s 2a. H i p . Ca . P a -
p e l e r a C u b a n a S. B . ; 
7 Bonos H i p . Ca. L i c o -
r e r a C u b a n a . ,.• . ,., 
5 B o n o s H i p . Ca. N a c i o -
n a l de H l e i o • 
6 B o n o s H i p . Ca. C u r t i -
d o r a C u b a n a . . « , . > « 
N o m i n a l 
75 100 
N o m i n a l 
107 120 
9 7 % 
I T 95 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
8 6 % 89 
u i i i l n ^ 1 
80 85 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
6 9 % « 2 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
TK 100 
65 75 
94% 6 5 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . . . . 
I d e m i d e m b e n e f 
T r u s t Cu, $ j u u . u 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r o 
J o e y r y i ^ a , 550,000 en c i r -
c u l a c i ó .• 
F . C . U n i d o s . . . . . . . . ,. . 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . . 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . . 
F . C . G i b a r a y H o l g u í n í . 
C u b a R . R . . . . . . . . 
K l e c t r l c ¡S. de C u b a . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 
I d e m i d e m c o m u n e s . . . . 
K J é c t r i c a de S. S p i r l t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . • 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . 
L o n j a de l c o m e r c i o , p r e f . 
L o n j a de l C o m e r c i o c o m . 
f ' a . C u r t i d o r a C o a i i a . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . 
T e l é r o n o , c o m u n e s 
I n t e r . T e l e p h o n e m i d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . 
Matautro inuustnal. . . . 
i n d u s t r i a l de C u b a . . . 
7 o |o N a v i e r a , p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . .. , 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . 
C i e g o de A v i l a 
i u|u C u b a n a de Pesca y 
N a v e g a c i ó n ( e n c i r c u l a -
c i ó n $550 .000 p r e f . . . 
Ca. C u b a n a de Pesca y N a -
v e g a c i ó i i ( . J I I c i r c u l a c i ó n 
$ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
Ü i u o n 1l1s1ja.no A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i o n H i s p a n o A m e r i c a n a , 
b e n e f i c i a r l a s 
U n i o n C u . $650.000 en 
c i r c u l a c i ó n 
C u b a n T i r e a n d K u o e r C o . 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b e r C o . 
c o m u n e s 
7 0|0 Ca. M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f . . . . . . 
Ca. M a m i í a c t u r a N a c i o n a l , 
c o m u n e s 
C o n s t a n c i a C o p n e r Co . . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 
< 0|0 Ca. iNac iona l de P e r -
f u e m e r l a , p r e f , $1.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . , 
Ca. N a c i o n a l d© P e r f u m e -
r í a $1 .3 t iu .00ü e n c i r c u -
l a c i ó n c o m u n e s 
C a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o s . 
7 010 Ca. de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f . 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s . 
Ca . C u b a n a de A c c i d e n t e s 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m p a -
ñ í a G e n e r a l de S e g u r o » y 
F i a n z a s , p r e f 
I d e m I d e m b e n e f 
Ca. U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o , 
p r e f e r i d a s 
Ca. U r b a n i z a d o r a d e l P a r -
q u e y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s 
Ca. de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n p r e f f 
Ca. de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . . 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t i o n . C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ( p r e f . 
$300 .000 e n c i r c u l a c i ó n . 





N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
10214 102% 
90 91 
N o m i n a l 
325 
51 
1 1 % 
l o u 
N o m i n a l 
> uuunal 
98 
l u ü 120 
8 4 % 8 5 % 
N o m i r a i 
N o m i n a ! 
8 4 % 8 5 % 
29 3 0 % 
58 
12 




3 3 % 3 % 
8 18 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
10 1 1 
3% 5 
I s o m i n a l 





7 9 % 8 1 % 
1 7 % 1 8 % 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C i e r r e 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . , • m • M - K * 
A m e r i c a n C a n . . . . :.: ;, ,. m . 1 5 1 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y . 172 
A m e r i c a n H . a n d L . p r e f . , m m m 67 
A m e r i c a n I c e . . . . 84 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e . <* m it m » 3 3 % 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . .., n K M 83 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o . : » x * 4 7 % 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . « « ..; • 59 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n r . i .« «. m 8 8 % 
A t c h l s o n . m x M M 1 1 2 % 
P h l l a d e l p h l a a n d R e a d C o a l , * x 4 7 % 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . ., 8 6 % 
S t a n d a r d O H C a l i f o r n i a . . . m • m 6 1 % 
B a l d w i n L o c o m o t l v e W o r k s . M M 125 
B a l t i m o r e a n d O h l o . , . ». m :« m a 6 9 % 
B e t h l h e m S t e e l . . ,., ;,; m m.m 4 4 % 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . „ M x ,., . 2 3 % 
C a n a d l a n P a c i f i c . , »: m « m x m m ¡m 1 5 2 % 
C e n t r a l L e a t h e r . .. m . x m « .. 1 8 % 
C e r r o de Pasco . , , .: m M • • • 4 7 % 
C h a n d l e r M o t o r :K ,., . 8 1 % 
C h e s a p e a k e a n d O h l o R y , . . a 90 
C h . , M l l w . a n d S t . P a u l c o m . -„ 1 7 % 
C h . , M l l w . a n d S t . P a u l p r e f ; SO 
C h i c , a n d N . W . . . M ... m . 6 8 % 
C § , R o c k 1 . a n d P . . > m • x m • 50 
C a s t I r o n P i p e . ... m . „ M . „ 1 3 5 % 
C o l F u » I . . . m . 3 8 % 
C o n s o l i d a t e d G a s . .• M • M « K • M 7 5 % 
C o r n P r o d u c t s . 3 8 % 
C o s d e n a n d C o . . », . , • . M 28 
C r u c l b l o S t e e l . 6 4 % 
C u b a n A m e r i c a n Sug^ar N e w ^ „ M 2 9 % 
C u b a n C a ñ e S u g a r c o m . „ « » 1 3 % 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . m „ . 60 
D a v l d s o n M „ m .. A 4 1 % 
D e l a w a r e a n d H u d s o n . « . . Iw . 131 
D u P o n t . . . . u, 1 3 1 % 
W h i t e M o t o r s . M . « . . . . . . 67 
E r l e ,., ,., m . . ...... m 3 1 % 
E r i o F i r s t . . 4 1 ^ 
E n d l c o t t J o h n s o n C o r p . , i„ m . , 67 
F a m o u s P l a y e r a ^ . . . M . . • . 87 
F l s k T i r e . , .. ... .. .. 1 1 % 
H M I». M m 
EL LUNES SE EMBARCA EL 
GENERAL BETANCOÜRT 
E l l u n e s se e m b a r c a e l G ^ e n s r a l 
B e t a n c o u r t h a c í a e l P e r ú e n c o m p a -
fiía d e l o s d e m á s i n t e g r a n t e s d e l a 
D e l e g a c i ó n o E m b a j a d a E s p e c i a l a n -
t e e l ' g c b l e r n \ p e r u a n o . 
G e n e r a l A s p h a l t . m .. » . i :« m • 
G o o d r i c h . . . . . . . , . . ' M . M 
G r e a t N o r t h e r n . . , w . ,. « . m 
Q u l f S t a t e s S t e e l . M 
G e n e r a l E l e c t r i c . ,« « w . m .. . ;. 
H a y e s W h e e l . . . ... . , . w . M 
H u d s o n M o t o r C o . . . „ n . M 
I l l i n o i s C e n t r a l F . R . . ,.: . .. . 
I n t e r n a t l . T e l a n d T e l . , , , « , . . . 
I n t e r n a t l . M « r . M a r . c o m . . :K 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . p r e f . w „ 
I n v l n c l b l e O i l 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . » . » «, M 
K e n n e c o t t C o p p e r , 
L e h l g h V a l l e y . . 
M a r a c a i b o . . . 
M l a m l C o p p e r . . . . . . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c R a l l w a y . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f e r i d a s . . . 
M a r l a n d O l í . . m m • • . m » 
M a c k T r u c k s I n c . 
M a x w e l l M o t o r A . , „ m •« 
M a x w e l l M o t o r B . 
N . Y . C e n t r a l a n d H . R l v e r . . 
N Y N H a n d H . ,.. 
N o r t h e r n P a c c l f i c . 
N a t i o n a l B l s c u l t 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y . . . 
P a c i f i c O H C o . . . 
P a n A m . P e t l . a n d T r a n . C o . 
P a n A m . P t . C l a s s B . ,., . . 
P e n s y l v a n n l a . . . 
P e r e M a r q u e t t e . . . . , „ m ;. 
P l e r c e A r r o w » « . . 
P I t t s a n d W . V i r g i n i a . . K ,. . 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . . 
P u r é OH „ 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . . . 
P r o d u c e r s a n d R e f i n e i - s O i l . . 
R a y C o n s o l 
R e a d i n g » 
R e p u b l l c I r o n a n d S t e e l . . . . 
R e p l o g l o Seel 
S t . L o u l s a n d S t . F r a n c i s c o . . 
S t . L o u l s a n d S t . p r e f e r i d a s . 
Sears ' R o e b u c k 
S i n c l a i r O l í C o r p . ,. „ . . . 
S o u t h e r n P a c i f i c . . . . , „ . . . 
S o u t h e r n R a i l w a y . . .. , .• , . 
S t u d e b a k e r C o r n 
S t d a r d OH o f N e w J e r s e y . . .. 
S t e w a r t W a r n e r 
S h e l l U n i o n O H N . w 
T e x a s Co * . . . 
T e x a s a n d P a c i f i c . . . . . . . . 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o . . . . 
T o b a c c o P r o d u c t s . . . . . . . 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l . : . . . . 
U n i o n P a c i f i c , 
6 1 % 
3 2 % 
7 0 % 
7 6 % 
2 6 0 % 
3 6 % 
2 8 % 
1 1 3 % 
85 
1 2 % 
4 3 % 
1 5 % 
3 1 % 
49 
6 9 % 
28 
2 2 % 
32 
7 1 % 
4 0 % 
1 0 9 % 
7 7 % 
32 
117% 
3 1 % 
7 0 % 
72 
126% 
5 4 % 
55 
5 3 % 
4 7 % 
6 5 % 
1 0 % 
6 4 % 
4 3 % 
27 
88 
2 8 % 
1 5 % 
6 7 % 
48 
1 5 % 
5 6 % 
7 6 % 
137% 
17 
1 0 1 % 
7 3 % 
4 0 % 
3 7 % 
6 0 % 
19iA 
4 3 % 
44% 
8 6 % 
9 1 % 
4 % 
147 
C U O I A Q A D A S D E 
> l P O C I O N 5 0 4 
^ C U R A N L A S E N f f E P I E D A D E S 
.: D E L A Ü & t t P . Á 
B A L 5 A n i C O - P A P I D O - 5 E ( 3 U R O 
C C Ü N T B Y a ü B P A R K I N V f S T M O T [ Q M P A N Y 
P a r q u e d e R e s i d e n c i a s P r i v a d a s 
I 
* ...... 
Parcela de 2,570 metros con bonita casa y precioso jardín, en $35,000.00. 
L o M e j o r y l o m á s E c o n ó m i c o 
Una casa terminada, rodeada de jardines con 2.500 metros de terreno, en el 
Lountry Club Park es menos costosa que igual cantidad de terreno yermo sin .casa ni 
mejoras en el Vedado. 
Además, tendr í én el Country, Club Park las vistas más pintorescas, sus calles 
asfaltadas, sin polvo, ?.gua abundante, vigilancia esmerada, luz, teléfono y limpieza. 
No hay lugar para vivir como el Country Club Park o Parque de Residencias; es 
el LUGAR DE LOS HOGARES HERMOSOS. 
Fíjese que el Country Club Park es el lugar de PORVENIR; el Vedado está con-
virtiéndose en ciudad. Compare el costo de su residencia, incluyendo él terreno, en el 
Country Club Park con lo que le costaría, también incluyendo el terreno, en el Vedado, 
y verá que es mejor la primera por la mitad del precio de la segunda. 
Quedan pocas parcelas por vender; aproveche la oportunidad. 
Visítenos y. le daremos datos para que usted haga sus cálculos. 
WILLIAM M. WHITNER, 
Presidente. 
Informan en Aguiar 71, entre Obispo y Obrapía. 
c 1 0 4 1 8 d - 2 3 A n u n c i o s T r u j i l l o M a r í n . 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 2 2 . 
L a s I m p o r t a n t e s c o m p r a s " ^ a c c i o -
r e s d e R o c k I s l a n d _ c o n t u v 1 e r o n b r u s -
c a m e n t e l a s t e n d e n c i a s r e a c c i o n a r i a s 
q u e se m a n i f e s t a r o n e n l a s e s i ó n d e 
h o y , p r o v o c a n d o u n m o v i m i e n t o d e 
a l z a d u r a n t e e l c u a l u n a v e i n t e n a o 
m á s d e e m i s i o n e s a l c a n z a r o n l a s c o -
t i z a c i o n e s m á s e l e v a d a s e n e i a ñ o . 
A u n q u e l a s t r a n s a c c i o n e s f u e r o n 
m o d e r a d a s , e l t o t a l d e l a s v e n t a s 
e n l a s d o s h o r a s d e s e s i ó n , a s c e n d i ó 
a u n m i l l ó n d e a c c i o n é s . 
S o b r e c o m p r a s , a c r e d i t a d a s a l o s 
i n t e r e s e s b a n c a r i o s a f i l i a d o s a l a 
S o u t h e r n P a c i f i c C o . , l a s a c c i o n e s 
c o m u n e s d e l a R o c k I s l a n d a v a n z a -
r o n c u a t r o p u n t o s , a 5 0 , a l c a n z a n d o 
n u e v a s c o t i z a c i o n í i s a l t a s d o s d e l a s 
e m i s i o n e s p r e f e r i d a s d e CTcTTa e m -
p r e s a L a s p r e f e r i d a s d e S t . P a u l 
g a n a r o n 2 . 1 | 2 p u n t o s ' a 3 0 y l a s 
c o m u n e s se c o t i z a r o n - » 1 7 . 7 | 8 , a m -
b a s d e n t r o d e u n a f r a c c i ó n m á s b a j a 
q u e l o s m á x i m o s p a r a e l a ñ o . G a -
n a n c i a s s u b s t a n c i a l e s t a m b i é n se r e -
g i s t r a r o n p o r M i s o u r i P a c i f i c , N e w 
H a v e n , S t . L o u i s S o u t h w e s t e r n , C o -
l o r a d o a n d S o u t h e r n y P i t t s b u r g h 
a n d W e s t V i r g i n i a , e s t a b l e c i e n d o l a s 
t r e s ú l t i m a s l o s p r e c i o s m a y o r e s d e l 
a ñ o . 
U n a d e l a s m e j o r e s d e m o s t r a c i o -
n e s d e f u e r z a f u é d a d a p o r l a s e m i -
s i o n e s d e l a W ü s o n f P a k i n g C o . , q u e 
r e s p o n d i e r o n a l a s n o t i c i a s a n u n c i a n -
d o p r o g r e s o s e n l o s p l a n e s y l a s 
c o m u n e s c e r r a r o n _ 2 . 5 | 8 m á s a l t a s . 
G a n a n c i a s d e 4 p u n t o s o m á s se r e -
g i s t r a r o n p o r U n i t e d C i g a r s S t o r e s , 
S t e w a r : W a r n e r y U n i o n B a g a n d 
P a p e r , m i e n t r a s T o b a c c o P r o d u c t s 
a v n z a b a 2 . 1 | 2 p u n t o s . 
M o d e r a d o s a v a n c e s e n l a T i B r a es-
t e r l i n a y e n l o s f r a n c o s f r a n c e s e s 
c a r a c t e r i z a r o n e l m e r c a d o d e c a m -
b i o s . L a l i b r a e s t e r l i n a se c e n d i ó a 
$ 4 . 6 4 . p e r 0 b a j ó a f g o a n t e s d e l c i e -
r r e , m i e n t r a s l o s f r a n c o s f r a n c e s e s 
se s o s t u v i e r o n f i r m e s a l r e d e d o r d e 
5 . 3 0 c e n t a v o s . 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
C o n escaso m o v i m i e n t o p e r m a n e c i ó 
i . u r a n t e l a m a ñ a n a de a y e r e l m e r c a d o 
l o c a l de c a m b i o s . 
L a s d i v i s a s sobre N e w T c r k e s t u v i e -
r o n m á s f á c i l e s . 
L o s f r a n c o s f r a n c e s e s se s o s t i e n e n 
c o n u n a p r o b a b l e f u e r t e r e a c c i ó n . 
L o s f r a n c o s b e l g a s y s u i z o s f i r m e s . 
S o s t o n i d a s l a s l i b r a s e s t e r l i n a s . 
L o s c a m b i o s sob re C h i n a de a l z a . 
L a s pese t a s c o n t i n ú a n de a l z a ; c o t i -
z á n d o s e a l c i e r r e a 13 .80 o í b l e s y 13 .79 
v i s t a . 
Se o p e r ó e n t r e b a n c o s y b a n q u e r o s 
en cab le s s o b r e N e w Y o r k a 1|16 p r e -
m i o ; en pese t a s c h e q u e s a 13 .69 , 13 .75 
y 1 3 . 8 0 ; y l i b r a s c a b l é a 4 . 6 4 118. \ 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
N e w Y o r k c a b l e . , 
N e w Y o r k v i s t a . . 
L o n d r e s c a b l e . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s 50 d í a s . . 
P a r í s c a b l e . . . . 
P a r i a v i s t a 
M a m b u r g o c a b l e . . 
H a m b u r g o v i s t a . 
E s p a ñ a c a b l e . . . . 
E s p a ñ a v i & t a . . . . 
I t a l i a c a b l e . . . . 
I t a l i a VÍSCÍ- . . . . 
B r u s e l a s c a b l e . . 
B r u s e ' a c v i s t a . . 
Z u r i c h c a b i o . . . . 
Z u r i c h v i s t a 
A m s t c r d a r r . cab le 
A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o r . t o c a b l e ; . . . 
T o r o n t o v i s t a . . . . 
I l o n g K o n j , - cab le 






















á l F U E R A C A N A S ? 
L O C I O N V E G E T A L 
A N T I S E P T I C A 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
(j RAN INVtNTQ/ 
/ I H (jRAJA J 
fJOSCiaARRF.IR'A 
IQ 
I S E U I A R R 
M Í V O ' B I 
que id Bnífanf ina India es un prepa-
rado completamente higiénico que. s in 
teñir, en p o c o á día j devuelve a la¿ eanos 
tfucolor pnmifívo. 'Urandola no j a l e n » 
nuaca. 
PRECIO $2.00 £L POMO 
nmisititANTt tsctuaivo «•» ova* 
GUILLERMO OLIVÉ 
APARTADO N * 1 4 1 5 - T E L F . 1 .6958 
DE VENTA,EN LA DROGUERIA DCSABRA 
'JHONSON IA AMERICANA" TAQUECHEL" 
"BARRERAS 'BQTICR DEL DR. RAMÍREZ.REINA 
mMI. PELUQUERfATORRE DELORO'iHOE CÚMEZ» 
SEDERÍA-LA FILOSOFIA'NEPTUNO. 73. Y EN 
EL DEPOSITO. SANTA CLARA. 7. 
H A B A N A . 
C A S A B L A N C A . n o v i s m b r e 2 2 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o . S á b a d o 7 a . 
m . P e r t u r b a c i ó n e n E s t a d o s U n i d o s 
e n c o s t a d e l A t l á n t i c o y r e g i ó n d e 
g r a n d e s l a g o s , b u e n t i e m p o y a l t a s 
p r e s i o n e s e n e s t a d o s d e l P a c í f i c o , 
y T e j a s . G o l f o d e M é j i c o b u e n t i e m -
p o , b a r ó m e t r o a l t o e x c e p t o v a r i a b l e 
e n e x t r e m o o r i e n t a l , v i e n t o s d e l n o r -
t e a l n o r o e s t e . P r o f i ó s t i c o i s l a : b u e n 
t i e m p o e n g e n e r a l e x c e p t o p o s i b i l i d a d 
d e a l g u n o s n u b l a d o s y l l u v i a s l i g e -
r a s a i s l a d a s h o y y e l d o m i n g o l i g e -
r o d e s c e n s o e n t e m p e r a t u r a m i t a d 
o c c i d e n t a l , v i e n t o s d e r e g i ó n s u r a l 
o e s t e e n l a o r i e n t a l y d e l n o r o e s t e 
a l n o r t e e n l a o c c i d e n t a l m o d e r a -
d o s a f r e s c o s , a l c a n z a n d o p r o b a b l e -
m e n t e f u e r z a d e b r i s o t e . 
COTIZACION DE LOS 
PLATANOS 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO 
DE LA M A R I N A " 
( P o r n n e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 2 2 . 
A y e r se v e n d i e r o n e n e s t e m e r c a -
d o 1 0 . 8 0 0 r a c i m o s d e p l á t a n o s d e 
B a r a c o a , d e l v a p o r O r a d e l l , c o m o 
s i g u e : 
R a c i m o s d e 9 m a n o s , e s c o g i d o s , 
d e $ 1 . 4 0 a $ 2 . 1 0 ; d e 8 m a n o s , es-
c o g i d o s , d e $ 0 . 8 5 a $ 1 . 1 7 . 1 | 2 ; d ? 
7 m a n o s a g r a n e l , d e ^ 0 . 4 5 a $ 0 . 6 7 
y m e d i o ; d e 6 m a n o s , a g f a n e l , d e 
$ 0 . 3 0 a $ 0 - 3 5 ; de 9 m a n o s , r e z a -
g o s , d e $ 0 . 6 0 a $ 0 . 8 5 ; de ^ m a n o s , 
r e z a g o s , d e $ 0 . 4 2 . 1 | 2 a $ 0 . 6 0 ; d e 
7 m a n o s r e z a g o s , d e $ 0 . 2 5 a $ 0 . 2 7 
y m e d i o . 
i 
LOS señores dueños de sastrería que tenemos a la venta un gran surtido de casimires, 
dibujos completamente nuevos, de moda en Londres, así que no deben comprar sin an-
tes ver nuestros muestrarios, por bien de sus intereses. 
A 
P E N A Y P R A D A 
C O M P O S T E L A 115 
e n t r e M u r a l l a y S o l 
IMPORTADORES DE PAÑERIA IMQLCSA A P A R T A D O 2 5 5 4 
T e l é f . M - I 9 8 I 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , n o v i e m b r e 2 ^ . 
E l m e r c a d o d e c r u d o s e s t u v o e n -
c a l m a d o , d i s p u e s t o s c o m p r a d o s y 
v e n d e d o r e s a e s p e r a r a c o n t e c i m i e n -
t o s l a p r ó x i m a s e m a n a . C i r c u l ó e l 
r u m o r d p q u e 1 0 . 0 0 0 s a c o s d e c r u -
d o s d e C u b a h a b í a n s i d 0 o f r e c i d o s 
p a r a e m b a r q u e e n d i c i e m b r e a 4 . 1 | 1 6 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e y q u e l o s v e n -
d e d o r e s d e l o s a z u c a r e s d e l a n u e v a 
z a f r a e s t á n h a c i e n d o e s f u e r z o s p a r a 
a c e p t a r l o s p r e c i o s p r o p u e s t o s p o r 
l o s c o m p r a d o r e s p a r a l o s e m b a r q u e s 
e n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e e n e r o . 
Se a n u n c i a q u e u n p e q u e ñ o c a r g a -
m e n t o d e C u b a , j u n t o co n u n l o t e 
d e p r o n t o e m b a r q u e , se o f r e c i e r o n 
e s t a m a ñ a n a a 4 . 1 | 4 c e n t a v o s , e x i s -
t i e n d o d i s p o n i b l e s a z u c a r e s p e n d i e n -
t e s d e l p a g o d e d e r e c h o s , e n t r e g a e n 
l a s e g u n d a q u i n c e n a d e d i c i e m b r e , a 
b a s e d e 4 . 1 | 1 6 p a r a C u b a - L o s c o m -
p r a d o r e s l i m i t a n s u I n t e r é s a l o s 
a z u c a r e s d e e n t r e g a I n m e d i a t a p o r 
l o s q u e s ó l o d e s e a n p a g a r 4 . 1 | 8 c e n -
t a v o s . A l c i e r r e d e l a ¡ s e s i ó n d e h o y 
n o se h a b í a a n u n c i a d o n i n g u n a t r a n -
s a c c i ó n . 
F U T U R O D E A Z U C A R C R U D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
a b r i ó i r r e g u l a r d e 2 p u n t o s b a j a a 
u n a l z a d e u n p u n t o , a v a n z a n d o des-
p u é s b r u s c a m e n t e e n d i c i e m b r e y 
e n e r o , d e b i d o a l a p o y o d e l o s c o r r e -
d o r e s r e l a c i o n a d o s c o n C u b a . U n a 
c a s a a b s o r b i ó 3 . 5 0 0 t o n e l a d a s d e d i - , 
c ' e m b r e a 4 . 1 0 y 4 . 1 2 c e n t a v o s . 
E l m e r c a d o c e r r ó d e 2 a 5 ^ p u n t o s 
n e t o m á s a l t o c o n v e n t a s d e 1 4 . 0 0 0 
t o n e l a d a s . L a s e x i s t e n c i a s d e l o s 
i m p o r t a d o r e s h a n q u e d a d o r e d u c i -
d a s a 2 8 . 8 1 6 s a c o s . 
D i c i e m b r e . . 4 0 5 4 1 2 4 0 5 4 1 0 4 1 0 
E n e r o . . . 3 3 5 3 4 1 3 3 5 3 4 1 3 4 1 
M a r z o . . . 3 0 4 3 0 9 3 0 4 3 0 8 3 0 8 
M a y o . . . . 3 1 1 3 1 6 3 1 1 3 1 5 3 1 5 
J u l i o . . . . 3 2 1 3 2 4 3 2 1 3 2 4 3 2 4 
S e p t i e m b r e . — — — — 3 3 2 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s e x p o r t a d o r e s d e r e f i n a d o d l -
c ^ n q u e e x i s t e b u e n a d e m a n d a d e s -
d e E u r o p a p a r a l a e x p o r t a c i ó n d e 
r e f i n 0 d u r a n t e l o s m e s e s d e e n e r o , 
m a r z o y a b r i l d e 1 9 2 5 . L o s e m b a r -
q u e s p a r a m a r z o se h a n o f r e c i d o a 
4 . 2 0 c e n t a v o s f . a . s. N e w Y o r w . E l 
a z ú c a r f e r i n a d o d e c a ñ a c o n t i n ú a s i n 
c a m b i o , p e r o se e s p e r a e n l o s c í r c u -
l o s l o c a l e s q u e l a d e m a n d a a 7 . 4 0 
c e n t a v o s m e j o r a r á l a p r ó x i m a s e m a -
n a , p u e a l a s e x i s t e n c i a s s o n e s c a s a s . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a -
d o e s t u v o n o m i n a l . 
_ANTlBlL10SO L A X A N T E 
Mará Registrada. 
Refresea y L i m p i a el 
E S T Ó M A G O 
M á s efica? que ' la 
* MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxan t e -y D i u r é t i c o 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICO. 
E N DROGUERIAS Y FARMACIAS 
OEfOSITO PRINCIPAL 
VAmAClk Y DROGUERIA 
" L A R R A Z A B A L " 
M u r a l l a 7 V i l l e g a s , 
T e l é f o n o : A - 3 3 8 6 . 
D E T U R N O H O Y 
D r o g a s y P r o d u c t o s Q u í m i c o s . 
E s p e c i a l i d a d e s F a r m a c é u t i c a s . 
A g u a s M i n e r o - M e d i c i n a l e a , 
P e r f u m e r í a . 
BOLSA D E N E W f t g 
N O V I E M B R E 
c a m o t h 
^ las iransaedo 
de New York * ^ 
BONOS 
9 . 5 4 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
9 7 6 . 0 0 0 ' 
York, n p o Z ^ 
9 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
REVISTA DE BONOS" 
( P o r n u e s t r o hiln d t i ^ 
N U E V A Y O R K . n o v i e V ^ I ? 
B r u s c a s a l z a s e n los b o r W ' T , , 
s o n a n d C o . . y S t . P a u l R a i i V a l ! ' 1 
r o n l a c a r a c t e r í s t i c a de l m e r 2 "e' 
b o n o s d u r a n t e l a s e s i ó n de h n v í 9 
a c u m u l a c i ó n de emis iones fe : > 
n o s s e i r J e s p e c u l a t i v a s conta r 
l o s e f e c t o s d e l a s t r a n s a c S ^ 
s i g u i e n d o b e n e f i c i o s inmedia SP 
o t r a s s e c c i o n e s de l a l i s t a y 9 eí 
t i z a c i o n e s se s o s t u v i e r o n V r Z 
m e n t e f i r m e s . s :: 
L a n o t i c i a d e q u e W i l s o n and r. ! 
e s t a b a b a c i e n d o b u e n o s progreso a| 
v e n c e r l a s d i f i c u l t a d e s que o b l S 
a e s t a i m p o r t a n t e empresa a d 2 
l a d e s i g n a c i ó n de u n administraJ 
j u d i c i a l a p r i n c i p i o s de año , J ! 
co a v a n c e s e s p e c t a c u l a r e s en ^s J 
n o s a s í c o m o e n sus acciones' U l 
c o n v e r t i b l e s d e l seis ganaron' 
p u n t o s y l o s d e l 7 .112 unos J 
p u n t o s . 
A u n q u e s e g ú n se dice no se J 
d e s a r r o l l a d o a c o n t e c i m i e n t o s definí, 
t i v o s e n e l p r o g r a m a de fusióní i 
S t . P a u l , l a s m e j o r e s perspectÍTaj 
p a r a li< s o l u c i ó n de este problemi 
c o m o r e s u l t a d o d e l é x i t o del plandi 
l a N e w H a v e n , se r e f l e j a ron en el 
a l z a d o l o s b o n o s de dicha eompa. 
ñ í a - Lms d e l c u a t r o de 1925 subie. 
r o n 4 . 1 | 2 ¡ p u n t o s ; los del 4 dj 
1 9 2 3 , 3 . 1 | 4 p u n t o s y otras varia 
e m i s i o n e s m e n o s ac t i va s de 1 a I 
p u n t o s . 
L o s b o n o s r e f u n d i d o s del cuatro 
p o r c i e n t o d e l a R o c k Is land sigiile-; 
r o n l a t e n d e n c i a de la acciones Jej 
d i c h a e m p r e s a avanzando . 1.3|í 
p u n t o s y l a s d e m á s emisiones im: 
a l c a n z a r o n g a n a n c i a s netas'lueMi 
S e a b o a i d j u s t a d a s d e l 5, New. HíTMi 
c o n v e r t i b l e s d e l 6, Ñ o r ' t e r n Pacítiíj 
d e l 4 y R o c k I s l a n d , Ar íaf i ia í r a f 
L o u i s i a n a d e l 4 . 1 1 2 . 
^ D R O G U E R I A / 1 
S A R R A 
" LA MAYOR 
6 U R T E A'TOOAJi LAS FARMACIAS, 
A B I E R T A TODOS LOS DIAS Y UO» 
M A R T E S T O D A LA NOCHE. , » 
k — — 1 
n 
H U M A S l E E S I Ü 
(Vedado)" 
DOMINGO 
A y e s t e r á n y B r u z O n . 
N e p t u n o y M o n s e r r u t e . 
C o n c e p c i ó n y A v e n i d a de 
J e s ú g d e l M o n t e 5 4 6 
L u y a n ó n ú m e r o 3 . 
F á b r i c a y S a n t a F e l i c l » . 
C o r r e a n ú m e r o 2 . 
J e s ú s d e l M o n t e 1 4 3 . 
C h u r r u c a 2 9 . 
C e r r o j L o m b i l l o . 
T a m a r i n d o 3 0 . 
L í n e a e n t r e 10 y 2, 
2 3 y C - , ( V e d a d o ) . 
S a n L á z a r o 4 0 2 . 
N e p t u n o y S o l e d a d 
D r a g o n e s y M a n r i q u e . 
M o n t e 6 4 4 . . . f l 
C o n c e p c i ó n y S a n Anas t a r t o . 
C a l z a d a 3 9 . ( P . G r a n d e s ) . 
R e i n a 1 4 1 . „ ,1,-
D e s a g ü e y M a r q u é s Gonzaies. 
B e l a s c o a í n 2 2 7 , 
S a n M i g u e l y M a n r i q u e . 
S a n R a f a e l 1 4 2 . 
M o n t e 1 3 3 . ^ 
V i v e s 7 3 . 
S u á r e z y E s p e r a n z a . 
C o n s u l a d o y G e n i o » . 
A n i m a s y A m i s t a d . 
R e i n a 1 3 . 
O b i s p o y A g u i a r . 
M u r a l l a y V i l l e g a s . 
E g i d o 5 5 . 
H a b a n a 4 2 . 
G e r v a s i o y C o n c o r d i a . 
M o n t e 1 7 2 . 
A m a r g u r a 6 1 . 
- S a n t o s S u á r e z y San J ^ w 
M a r t í y A r m a s 
I n m e j o r a h l e As'iu T r a n v í a 
y C o l u m b n s A v e . y , 
f r e n t e , e levados y 
N E W Y 0 B * con f 
E s p l e n d i d a s h a b l ^ ^ ^ ^ 
s i n b a ñ o s L u j a o s log 
t o s p a r a f a m i l i a s * ^{gT. 
n a b l e s . ín twresan i lo .i0n** E s c r i b a n o s mte re serv&fo 
m e s o h á g a n o s sus ^ B V A ^ 
p o r cable o correo. 
C A S T E L L A N O . o0i A***^ 
D i r í j a s e a: B . » * l a 
N u e s t r a B a r b e £ ^ f i d » . 
Ttre las de haP i* " " ^ ^ 
f p a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
g e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
l é f o n o A-1192, c e n i r o p r i v a d o . P a r a 
e] C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , l l a m e a l 
I - l í M - P a r a M a r l a n a o , C o l u m b l a , 
p o g o l o t t i 7 B u e n R e t i r o , 1 - 7 0 9 0 . 
í ^ » » ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a es !a ú n i c a 
q u e p o s e e e l d a r e c h o d e u t i l i z a r , p a 
r a r e p r o d u c i r , l a s n o t i c i a s c a b l e 
k T á f i c a a q u e e n e s t e D I A R I O « e p u 
b l i q u e n a s í c o m o l a I n f o r m a c i ó n l o 
c a l q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e 
j 
VARIOS AMERICANOS SE 
PROPONEN COMPRAR TODA 
U l MANZANA DE PAYRET 
G R U P O D E C A P I T A L I S T A S 
ce H A L L A Y A H A C I E N D O L A S 
G E S U 0 ^ C O R R E S P O N D I E N T E S 
u c o n s i d e r a n c o m o e l m á s v a l i o s o 
p e d a z o H e t i e r r a ^ d e C n b a 
L R E P R E S E N T A N T E D E L O S 
I N D I C A D O S C A P I T A L I S T A S 
V E N D R A P R O N T O A L A H A B A N A 
pe n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N u e v a í o r k 
¡ Hotel A l a m a r B r o a d w a y y C a l l , ^ 72, 
n o v i e m b r e »22. , Jí , 
Desde b a c e v a n o s d í a s , l e s r e -
- reSentai i tes de u n i m p o r t a n t e g r u -
de c a p i t a l i s t a s i n t e r e s a d o s e n l a 
S a u i s i c i ó n d e l b l o q u e de e d i f i c i o s 
i m i t a d o p o r l a s c a l l e s d e P r a d o , 
Teniente R e y , Z u l u e t a y P a r q u e C e n -
tral en l a H a b a n a , e s t á n c e l e b r a n -
do l a rgas e n t r e v i s t a s c o n e l s e ñ o r 
J u l i á n A y a l a , c o n d u e ñ o d a l T e a t r o 
pavret . q u e , c o m o es s a b i d o , l l e g ó 
r ec i en temen te d e , E u r o p a . 
Uno ds l o s a l u d i d o s c a p i t a l i s t a s , 
Mr G e r a r d , h a d i c h o t e x t u a l m e n t e 
ñue c o n s i d e r a esa m a n z a n a d e ca -
gas como " t h e m o s t v a l u a b l e p i e c e 
\ of l and o f C u b a " , y p a r e c e s e r q u e 
K n r e p r e s e n t a n t e d e l i n d i c a d o s i m 
" dicato se t r a s l a d a r á m u y p r o n t o a 
la H a b a n a p a r a e n t r e v i s t a r s f » c o n 
\ ¡os p r o p i t e a r i o s d e l H o t e l " P a c a j e " 
• y d a l a f a j a de t e r r e n o c o m p r e n d í -
; da en t re e l h o t e l y e l t e a t r o . A n t e 
estafi n o t i c i a s h e m o s v i s i t a d o a n ú e s -
t tro v i e jo a m i g o d o n J u l i á n d e A y a -
' laV Que t a n p r e s t i g i o s a m e n t e r e p r e -
••/se'nta a C u b a c b m o C ó n s u l g e n e r a l 
•en L i v e r p o o l , y , d e s p u é s de u n a m -
'pilo c a m b i o de i m p r e s i o n e s , a c a b ó 
por d e c i r n o s f!i*«, h a s t a a h o r a , se 
l imitó a e s c u c h a r l a s p r o p o s i c i o n e s 
de les m e n c i o n a d o s c a p i t a l i s t a s , n o 
dando g r a n i m p o r t a n c i a a l a n e g o -
ciación. " E l m e d i o m á s s e g u r o d e 
no a d q u i r i r e l T e a t r o P a v r e t — n o s 
ha dicho—-es e l de t r a t a r ese a s u n -
to c o n m i g o . L o s i n t e r e s a d o s e n e l 
negocio d e b e n d i r i g i r s e a l o s o t r o s 
c o n d u e ñ o s , q u e s o n m á s " t r a t a b l e s " 
que y o " . Y n o n o s q u i s o d e c i r n i 
media p a l a b r a m á s e l q u e r i d o a m i -
go-
I X B A J Í Q T J E T E A 
C O N R A D O M A S S A G U E R 
.Anoche se a i ó u n s u n t u o s o b a n -
quete al t a n a d m i r a d o d i r e c t o r d e 
"Social"., C o n r a d o M a s s a g u e r , e n l e 
Gongo R o o m d e l A l a m a c . P r e s d í a n 
la mesa el f e s t e j a d o c o n s u d l s t i n -
gMlda esposa, f i g u r a n d o e n t r e l o s 
. d e m á s - i n v i t a d o s l a s s e ñ o r a s C a r m e -
la Méndeiz de F e r n á n d e z R o d r í -
guez, E v a n g e l i n a N á p o l e s de A g ü e -
ro, y Mrs. L a t z ; l a s e ñ o r i t a M a t i l -
de An ton i a A l v a r e z , y l o s s e ñ o r e s 
José F e r n á n d e z R o d r í g u e z , F o r e n -
cio M e n é n d e z , M i g u e l T^ozano C a s a -
do, B e r n a r d o S o l í s , S e r a f í n S o l í s . 
Antonio A g ü e r o , y . r e p r e s e n t a n d o a l 
D U R I O , n u e s t r a i n s u « t i t u í b l e s e c r e -
taria E s t h c r B a r k e y . 
La c o m i d a f u é s e l e c t í s i m a . ' A l o s 
postres, a p e t i c i ó n de l o s i n v i t a d o s , 
el p o p u l a r T o n y A g ü e r o b a i l ó c o n l a 
s e ñ o r i t a M a t i l d e A l v a r e z u n l a n g o 
castizo c o n t o d o e í a r t e y t o d a l a 
f inura en q u a es m a e s t r o s o b e r a n o 
A g ü e r o . 
V I A J E R O S 
H a n l l e g a d o de L a k e P l a c l d e l 
U m a n d a n t e A r m a n d o M o n t e s y s u 
• s e ñ o r a , que se h o s p e d a n e n e i A l a -
mac. 
Z A P R A G A . 
f U E M U E R T O A T I R O S E N C I U D A D ' p ^ S r w S i Q l l l N I E N T A S i l L I B R A S E S T E R L I N A S T ^ u S S c m n 
M E J I C O E l C A P I T A N M A C A R U A , I E E E 
D E U N C O M P L O T R E V O L U C I O N A R I O 
ESTA NUEVA TENTATIVA CONTRA EL GOBIERNO MEJICANO 
FUE RECIENTEMENTE DESCUBIERTA EN PUEBLA, Y MACARUA 
TRATABA DE HUIR DE LA PRISION CUANDO LO MATARON 
LOS CHINOS HAMBRIENTOS 
Terminado su P e r í o d o P r e s ü e n c i a l , el General O b r e g ó n 
se Ded ica rá a Comisionista en Garbanzos 
E S T E I M P O R T A N T E D O N A T I V O 
F U E E N V I A D O P O R E L D I C T A D O R 
M A N C H U A L O S C O M I S I O N A D O S 
R e u n i ó n d e g e n e r a l e s p a r a l o g r a r 
u n n u e v o g o b i e r n o e n C h i n a 
SE CREE QUE YA SE LLEGO 
A UN ACUERDO PARA TENER 
UN GOBIERNO UNIFICADO 
G R A N C A N T I D A D D E A R M A S Y M U N I C I O N E S C O M P R A D A S E N 
I N G L A T E R R A S E E S T A N D E S P A C H A N D O D E C O N T R A B A N D O 
P A R A U T I L I Z A R L A S C O N T R A E L G O B I E R N O L A B O R I S T A 
A U D A Z A S A L T O A U N A J O Y E R I A 
D E N E W Y O R K 
NEW Y O R K , n o v i e m b r e 2 2 . 
V a s p r h n e r a s h o r a s d e l a n o -
Jje de h o y ; d o s i n d i v i d u o s a r m a -
o s p e n e t r a r o n e n l a s o f i c i n a s d e l a 
Liber ty W a t c b Case C o . , y , e n c e -
rando en u n a h a b i t a c i ó n a l p r o p f e -
^ ' o , S a m u e l S p i t z e r , a l m a n a g e r , 
j a r e e J a c o t , y a u n v i s i t a n t e j o -
tm ° ' 1Ia inado I s r a e l G r e e n b e r g , des -
jues de h a b e r l e s a m a r r a d o l a s m a -
jas r f e & P a l d a s , se l l e v a r o n ca-
J 5 de. o r o p a r a r e l o j e s , y o r o s u e l -
- Por v a l o r d e q u i n c e m i l . p e s o s , 
dad T a b í a . e n l n i a c a j a d e s e g u r i -
' i n d i v i d u o s h u y e r o n e n u n 
a u t o m ó v i l 
C I U D A i ; D E M E J I C O , n o v i e m b r e 2 2 
E L C a p i t á n J o a q u í n M a c a r u a , a c u s a d o d e s e r e l o r g a n i z a d o r 
d e u n c o m p l o t c o n t r a e l g o b i e r -
n o , r e c i e n t e m e n t e d e s c u b i e r t o e n l a 
c i u d a d d e P u e b l a , f u é m u e r t o a t i -
r o s a y e r c u a n d o i n t e n t ó e s c a p a r d e l 
c u a r t e l d o n d e e s t a b a d e t e n i d o , c a -
y e n d o m u e r t o a l c r u z a r l a p l a z a , se-
g ú n i n f o r m a n e n l o s c í r c u l o s o f i -
c i a l e s . 
E L P R E S I D E N T E O B R E G O N S E 
D E D j C A R A A L N E G O C I O D E L 
G A R B A N Z O E N N A V A J O A 
N A V A J O A , S i n a l j a , n o v i e m b r e 2 2 
A l a e x p i r a c i ó n e l d í a 1 d e 
c i e i h b r e d e s u p e r i o d o p r e s i d e n c i a l , 
A l v a r o O b r e g ó n se d e d i c a r á a l N e g o -
c i o d e g a r b a n z j o j r n N a v a j o a . s u ' 
c i u d a d n a t a l , s e g ú n d e c l a r a n l o s a m i -
g o s d e l P r e s i d e n t e . 
H a b l a n d o p r o p i a m e n t e se c o n v e r -
t i r á e n u n c o m i s i o n i s t a p a r a l a v e n -
t a d e l g a r b a n z o , u n a d e l a s c o s e c h a s 
m á s i m p o r t a n t e s d e l o e s t e d e M é j i c o . \ 
S E R V I O I O R A D I O T B L E G R A F T O O ! 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " | 
D I S T R I B U C I O N D E » T R I B U N A S 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 2 2 ! 
P a r a l a s f i e s t a s d e l a t o m a d e p o -
s e s i ó n d e l " P r e s i d e n t e e l e c t o G e n e r a l 
C a l l e s .̂ e h a h e c h o l a d i s t r i b u c i ó n d e ' 
l a s t r i b u n a s , q u e o c u p a r á n l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d i p l o m á t i c o s , l o s S e n a -
d o r e s y D i p u t a d o s , l o s i n v i t a d o s es-
p e c i a l e s , a i t o s f u n c i o n a r ! ^ , e t c . 
L L T I M O C O N S E J O D E 
S E C R E T A R I O S 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 2 2 j 
E l m a r t e s p r ó x i m o se c e l e b r a r á e l i 
ú l i i m o C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s y n o y i 
se h a n e n t r e g a d o a t o d o s l o s m i e m -
i b r o s d a ] G a b i n e t e l a c o n v o c a t o r i a y 
| se t r a t a r á n a s u n t o s d e t r a s c e n d e n t a l 
| i m p o r t a n c i a . 
E l P r e s i d e n t e O b r e g ó n ' e s í á b i e n 
¡ e n t e r a d o p o r l a s i n f o r m a c i o n e s d e l 
| C o n s e j o q u e a b a r c a n , ^ e n t r e o t r o s 
¡ r a m o s , l a s m a t e r i a s d e * i m p o r t a n c i a 
I de l a s f u e r z a s n a c i o n a l e s y e l e s t a d o 
I d e l a s n e g o c i a c i o n e s p a r a l a c o n c e r -
I t a c i ó n d e ] e m p r é s t i t o c o n l o s b a n -
¡ Q u e r o s a m e r i c a n o s . 
! A D H E S I O N E S A L A C O N V E N C I O N 
L A B O R I S T A 
I C I U D A D D E J U A R E Z , n o v i e m b r e 2 2 
E ] S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a C o n -
v e n c i ó n y e l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
" H i j e c u t i v o d e l P a r t i d o L a b o r i s t a i n -
m o r b a n d e l a a d h e s i ó n d e q u i n i e n -
t o s d e i o g a d o s f r a t e r n a l e s d e l a o r -
g a n i z a c i ó n i n g l e s a l a b o r i s t a q u e e n -
v i a r o n u n m e n s a j e m u y e f u s i v o . 
A R M A S D E C O N T R A B A N D O 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 2 2 
Se n a n t e n i d o n o t i c i a s d e q u e l a s 
r r m a s y m u n i c i o n e s c o m p r a d a s e n 
I n g l a t e r r a se e s t á n d e s p a c h a n d o d e 
c o n t r a b a n d o p o r l o s e l e m e n t o s r e a c -
c i o n a r i o s p a r a u s a r l a s c o n t r a e | G o -
b i e r n o L a b o r i s t a M e j i c a n o . E l a s u n -
t o se t r a t a r á c o n u r g e n c i a é n e l 
P a r l a m e n t o y se h a r á t o d o l o p o s i -
b l e p a i a e v i t a r q u e se r e p i t a e l c a s o 
d e ] m o v i m i e n t o a n t e r i o r . 
D E S M I N T I E N D O I N F U N D I O S 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 2 2 
E l O f i c i a l M a y o r d e l a S e c r e t a r í k ' 
d e l a G u e r r a h a d e s m e n t i d o l a s v e r -
s i o n e s d e q u e se h a a l t e r a d o e l o r -
d e n e n e l p a í s y e s t a l l a d o u n a s u -
b l e v a c i ó n q u e e n c a b e z a A n g e l M . 
F l o r e s . 
E l J e f e d e l a s O p e r a c i o n e s M i l i -
t a r e s e n e l E s t a d o d e S i n a l o a i n f o r -
m a q u e e n s u t e r r i t o r i o n o se h a r e -
g i s t r a d o n i n g ú n d e s o r d e n y q u e F l o -
r e s e n c u é n t r a s e m u y t r a n q u i l o e n s u 
h o g a r . 
I g u a l m e n t e se h a c o m p r o b a d o l o 
i n c i e r t o d e l a s v e r s i o n e s d e l a m u e r -
t e de H i p ó l i t o V i l l a , q u i e n h a d i r i -
g i d o u n m e n s a j e a l G e n e r a l A r n u l f o 
G ó m e z m a n i f e s t á n d o l e q u e se e n -
c u e n t r a g o z a n d o d e p e r f e c t a s a l u d y 
c o n p l e n a s g a a r n t í a s e n e l E s t a d o 
d e C h i h u a h u a y h a c e p r o t e s t a s u n a 
v e z m á s d e a d h e s i o n e s a l a s A u t o r i -
d a d e s c o n s t i t u i d a s . 
I 
E L G O B E R N A D O R D E S I N A L O A 
C O N F I A E N Q U E N A D A T U R B A R A 
L A P A Z D E S U E S T A D O 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 2 2 
E l s e ñ o r A l e j a n d r o V e g a , G o b e r -
n a d o r d e l E s t a d o d e S i n a l o a , q u e aca -
b a d e l l e g a r a l a c i u d a d d e M é j i c o 
c o n f í a e n q u e , e n e l e s t a d o q u e g o -
b i e r n a , n o h a y a l i a b i c j ) d i s t u r b i o 
a l g u n o d e i m p o r t a n c i a desd? . e l d í a 
e n q u e , h a c e u n a s e m a n a , s a l i ó d e 
o í p a r a e s t a . A g r e g ó n o o b s t a n t e q u e 
s i e l G e n e r a l A n g e l F l o r e s , d e r r o t a -
d o c a n d i d a t o p r e s i d e n c i a l , se h u b i e -
se l e v a n t a d o e n a r m a s , s u m o v i m i e n -
t o f r a c a s a r í a p o r c a r e c e r d e l a p o y o 
d e l p u e b l o y p o r n o p a s a r d e u n a 
v e i n t e n a s u s p a r t i d a r i o s i n c o n d i c i o -
n a l e s . 
P A R E C E T O M A R C U E R P O L A 
V E R S I O N D E L A L Z A M I E N T O D E L 
G E N E R A L F L O R E S 
C I U D A D D E M E J I C O , n o v i e m b r e 2 2 
D e s p a c h o s e s p e c i a l e s d e J u á r e z 
f e c h a d o r e l v i e r n e s p e r o r e c i b i d o s y 
p u b l i c a d o s h o y e n é s e t a c o n t i e n e n e l 
t e x t 0 d í u n m e n s a j e r e c i b i d o p o r l o s 
l i d e r s o b r e r o s q u e a s i s t e n a l a s e x t a 
c o n v e n c i ó n a n u a l d e l a F e d e r a c i ó n 
d e O b r e r o s M e j i c a n a y d i c e a s í : 
" P a r a s u i n f o r m a c i ó n p a r t i c u l a r , 
s o y e n m a n l f e e t a r l e s q u e e l G e n e -
r a l A n f e l F l o r e s se h a l l a l e v a n t a d o 
e n a r m a s c o n t r a e l g o b i e r n o c e r t r a l 
c o n s t i t u c i o n a l e a e l E s t a d o d e So-
n o r a " , ( f i r m a d ) A l v a r o O b r e g ó n , 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a " . 
N o o b s t a n t e , l a c i u d a d d e M é j i c o 
c a r e c e d e c o n f i r m a c i ó n o f i c i a l a l a s 
n o t i c i a s p r o p a l a d a s a c e r c a d e i m o -
v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o d e l G e n e r a l 
F l o r e s . 
L o s d e s p a c h o s e s p e c i a l e s r e c i b i d o s 
a g r e g a n q u e l o s p a r t i d a r i o s d s D e l a 
H u e r t a e s t á n s a l i f V l o d e S a n A n t o -
n i o y o t r a s c i u d a d e s f r o n t e r i z a s c o n 
P E K I N , n o v i e m b r e 2 2 . 
U n d o n a t i v o d e $ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 h a 
s i d o h e c h o a l a C o m i s i ó n d e _ a u x i l l o s 
c o n t r a e l h a m b r e e n CTTÍna p o r e l 
g e n e r a l C h a n g T s o - L i n , d i c t a d o r m i -
l i t a r d e l a M a n c h u r i a , s e g ú n se 
a n u n c i o h o y p o r l a A s o c i a c i ó n I n -
c e r r i á e i o n a l d e A u x i l i o s . 
C E L E B R A N S E C O N F E R E N C I A S 
P A R A P R E P A R A R U N N U E V O 
G O B I E R N O D E C H I N A 
I ' E K I N , n o v i e m b r e 22. 
L o s t r e s g e n e r a l e s C h a n g T s o L l n , 
d i c t a d o r d e l a M a n c h u r i a . F e n g Y u 
H s i a n g , g e n e r a l " c r i s t i a n o " y T u a n 
C h i J u t , e x - p r i m e r m i n i s t r o d e C h i -
n a , se r e u n i e r o n h o y e n e s t a c a p i -
t a l p a v a p r e p a r a r l o q u e se c o n f í a 
s e a u n g o b i e r n o u n i f i c a d o d e t o d a l a 
C h i n a . 
L o s t r e s J e fe s q u e e m e r g i e r o n d e 
l a r e c i e n t e g u e r r a c i v i l d e C h i n a , 
v i n i e r o n d e s d e T i e n t s i n , d o n d e e s t u -
v i e r o n c o n f e r e n c i a n d o p o r r e p a c i ó d e 
v a r i o s d í a , s . E l h e c h o d e q u e l o s t r e s 
g e e r a l e s h a y a n v e n i d o a P e k í n sa I n -
t e r p r e t a c o m o i n d i c i o d e q u e h a l l e -
g a d o a u n a c u e r d o c o n s u s d e l i b e r a -
c i o n e s . 
Se e s p e r a e l a n u n c i o d e l a f o r m a -
c i ó n d e u n n u e v o g o b i e r n o , a l f r e n t e 
d e l c u a l e s t a r á , i n t e r i n a m e n t e , e l e x -
p r i m e r m i n i s t r o T u a n C h i J u i . ' 
E L G E N E R A L F E N G Y U H S I A N G 
S E P R O P O N E R E N U N C I A R A L A 
J E F A T U R A M I L I T A R 
P E K I N , n o v i e m b r e 22, 
E l G e n e r a l F e n g Y u H s i a n g . e l 
" G e n e r a : C r i s t i a n o " q u e d e r r o t ó ' r e -
c i e n t e m e n t e a W u f P e f F u , e x - j e f e 
m i l i t a r d e l g o b i e r n o d e P e k í n , h a 
a n u n c i a d o s u p r o p ó s i t o d e r e n u n c i a r 
a l a l t o c a r g o y e n t r e g á r s e l o a l e x -
P r e s i d e n t e B e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s 
T u a n C h i J u i . 
E l e j é r c i t o d e F e n g q u e d a r á b a j o 
l a j u r i s d i c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a A s e g ú r a s e q u e F e n g se p r o -
p o n e s a l i r c a s i i n m e d i a t a m e n t e d e 
P e k í n f i j a n d o ' p r o v i s i o n a l m e n t e s u 
r e s i d e n c i a e n e l e x t r a n j e r o . 
F e n g h a d a d o a l a p u b l i c i d a d u n 
m a n i f i e s t o d i c i e n d o q u e h a c u m p l i d o 
l a . f i n a l i d a d p a r a l a c u a l f u é c r e a d o 
e l " E j é r c i t o d e l P u e b l o " , y e s t a f i -
n a l i d a d e r a l a d e l a u n i f i c a c i ó n . P o r 
l o t a n t o , d e s p u é s de h a b e r d e r r o t a d o 
" u n g o b ' e r n o c o r r o m p i d o " se c o m -
p l a c e e n d e j a r l a s r i e n d a s d e l G o -
b i e r n o e n o t r a s m a n o s c o m p e t e n -
t e s . 
E X I G E I N G L A T E R R A D E l G O B I E R N O 
E G I P T O P O R L A M U E R T E D E S T A C K 
DURANTE LOS FUNERALES EFECTUADOS EN LA CATEDRAL 
DE SAN MARCOS. SE PRODUJO EN LOS ALREDEDORES UNA 
MANIFESTACION HOSTIL, DANDOSE MUERAS A INGLATERRA 
Por el Gobierno Ing lés se Amenaza al de Egipto con 
Tomar "Medidas Apropiadas" si no Cumple las Demandas 
I N G L A T E R R A E N S U E N E R G I C A N O T A H A C E D I R E C T A M E N T E 
R E S P O N S A B L E D E L A T E N T A D O A L G O B I E R N O E G I P C I O P O J l 
N O H A B E R T E N I D O E N C U E N T A L O S A V I S O S R E C I B I D O S 
E L 1 8 D E D I C I E M B R E C E L E -
B R A R A C Ó N S I S T O R I O S E C R E -
T O S . S . E L P A P A 
R O M A , n o Y i e m b r o 22. 
S e g ú n a m m c l a o f i c i a l m e n t e e l 
" O s s c r r a t o r e R o m a r o " , ó r g a n o 
d e l V a t i c a n o e n l a p r e n s a , e l 
S u m o P o n t í f i c e P í o XI, o e l e b r a -
r á c o n s i s t o r i o s e c r e t o e l d í a 18 
d e l p r ó x i m o m e s . 
t i p r o p ó s i t o d e u ñ T r s e a l m o v i m i e n t o , 
d e l G e n e r a l F l o r e s . H a s t a se a s e g u -
r a q u e e l p r o p i o G e n e r a l F l o r e s h a 
e n t r a d o e n S o n o r a , p r o c e d e n t e d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , p o r l a v í a d e J u á -
r e z . 
^ C O N G R E S O D E C O S T A R I C A 
T I F I C A L O S T R A T A D O S D E L A 
C O N F E R E N C I A C E N T R O -
A M E R I C A N A 
i ^ E l ,L0SE ' n o v i e m b r e 2 2 . 
t i f l ó n , g r e s o ¿ o s t a r r i c e n s e h a r a -
Confp l o s d a t a d o s f i r m a d o s e n l a 
brada C e n t r o - A m e r i c a n a c e l e -
Ies I T W a s h i n S t o n e n 1 9 2 3 . T a -
arv,^ p r o v e e n v a r i o s s i s t e m a s 
de Hp aje y d e s a " n e . E l t r a t a d o 
Mén „ a r m e h a s i d o r a t i f i c a d o t a m -
Kicar G u a t e n i a l a , E l S a l v a d o r y 
•<liabf.?Ua" y e n t r a r á e n v i g o r i n m e -
L A N U E V A C A S O N A A S T U R 
C o n s i d e r a c i o n e s S o b r e e l N u e v o E d i f i c i o 
S o c i a l d e l o s A s t u r i a n o s 
a m e n t é . 
l E f t f h a s a l i d o p a r a W i s t o n g e l 
ííov -r a n i e r i c a n o e n C o s t a R i c a , 
• 1 • D a v i s . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 7 1 s t . S t 
^ o w Y o r k C i t y . 
E L H O T K L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
G e r e n t e G e n e r a l 
den 
D e p a r t a m e n t o H i s p a n o . 
fc»r. A n t o n i o A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
^ L O S H I S P A N O S 
L a s u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e n u e s t r o n u e v o p a l a c i o s o c i a l — • 
l a C a s o n a A s t u r d e l a H a b a n a — , 
s u b a s t a q u e a n o d u d a r , s e r á l a 
d e f i n i t i v a , s e h a v e r i f i c a d o e n e s -
t o s d í a s , c o n c u r r i e n d o a e l l a — 
c o m o n o p o d í a m e n o s d e s u c e d e r , 
t r a t á n d o s e d e u n a o b r a d e t a l 
m a g n i t u d — l a s m á s i m p o r t a n t e s 
f i r m a s c o n s t r u c t o r a s d e l a c a p i t a l . 
A h o r a , a l c o n o c e r l o s p l i e g o s p r e -
s e n t a d o s , j u z g a m o s o p o r t u n o U a -
l a r l a a t e n c i ó n d e l o s a s t u r i a n o s 
q u e e n v e r d a d a m e n a l C e n t r o , 
s o b r e l a i m p o r t a n c i a c a p i t a l d e 
c i e r t o p u n t o r e l a c i o n a d o c o n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l m i s m o . 
E s c o s a s a b i d a p o r l a m a y o i 
p a r t e d e l o s a s t u r i a n o s l a e x i s t e n -
c i a d e c i e r t a t e n d e n c i a a s u s t i t u i r , 
e n l a m a g n a f á b r i c a p r o y e c t a d a , l a 
I n c o m p a r a b l e p i e d r a d e c a p e l l a n í a 
j D o r e l m a t e r i a l c o n e c i d o c o n e l 
n o m b r e e x ó t i c o d e " t e r r a - c o t t a , 
e n l a s p a r t e s o r n a m e n t a l e s d e l a s 
f a c h a d a s , c o g a q u e , p o r a m o r a 
J o q u e e s c o n s u s t a n c i a l c o n n u e s t r o 
I e s p í r i t u y n u e s t r a r a z a , n o d e b e -
m o s p e r m i t i r , a p a r t e d e l a t r o p e l l o 
q u e t a l c o s a s u p o n d r í a p a r a l a 
e s t é t i c a y é l v a l o r d e n u e s t r a p r o -
p i e d a d . 
¿ Q u i é n p u e d e p r e d e c i r l a d u r a -
b i l i d a d d e e s e m a t e r i a l a p t o p a r a 
c l i m a s m u y d i s t i n t o s a l d e C u b a 
r Q u i é n p u e d e c o m p a r a r e l v a l o r 
i n t r í n s e c o d e t a l m a t e r i a l — c u y o 
s o l o n o m b r e d e p i e d r a a r t i f i c i a l 
e s s i g n o d e i n f e r i o r i d a d — c o n l a 
p i e d r a n a t u r a l d e c a p e l l a n í a q u e 
a q u í t e n e m o s y q u e e s t á s e c u l a r -
m e n t e p r o b a d a c o m o u n a d e l a s 
m e j o r e s d e l m u n d o ? ¿ P o r q u é e n 
v e z d e s e g u i r l a n o r m a d e l a s c o n s -
t r u c c i o n e s h e c h a s a q u í p o r n u e s -
t r o s a n t e p a s a d o s c ó n l e g í t i m a p i e -
d r a d e e s t a t i e r r a c u b a n a — q u e 
p a r a n o s o t r o s e s c o m o p r o p i a — 
h e m o s d e i r a l e x t r a n j e r o a b u s -
c a r m a t e r i a l e s n o p r o b a d o s e n e s -
t e c l i m a ? 
S e r í a a s a z l a m e n t a b l e p a r a n o s -
o t r o s l a c o m p a r a c i ó n q u e e s t a b l e -
c e r í a q u i e n , d e s p u é s d e c o n t e m -
p l a r l a g a l l a r d í a y m a j e s t u o s i d a d 
d e l C e n t r o G a l l e g o , v o l v i e s e l a c a -
r a h a c i a n u e s t r a C a s o n a y v i e r a 
l a a b i g a r r a d a m e z c o l a n z a d e u n 
p u r o e s t i l o e s p a ñ o l c o n u n m a t e -
r i a l e x ó t i c o , q u e n o e x i s t í a e n l a s 
é p o c a s e n q u e e l g e n i o d e l a r t i s -
t a e s p a ñ o l t e n í a a v a n a g l o r i a r e -
p r e s e n t a r e n p i e d r a l e g í t i m a l a s 
t a m b i é n l e g í t i m a s g r a n d e z a s d e l a 
M a d r e P a t r i a . 
C o n c u b a n a p i e d r a d e c a p e l l a -
n í a s e h a n h e c h o e n l a H a b a n a , 
e n t r e o t r a s m u c h a s , o b r a s t a n s u n -
t u o s a s y o r n a m e n t a l e s c o m o e l P a -
l a c i o P r e s i d e n c i a l , l a n u e v a i g l e -
s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n , e n l a c a -
l l e R e i n a ; l a r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
V e l a s c o , e n e l P a r q u e d e l a P u n -
t a ; e l T r u s t C o . o f C u b a . . . 
L a C a s o n a d e l o s a s t u r i a n o s d e -
b e h a c e r s e c o n l e g í t i m a p i e d r a s i 
n o se q u i e r e d e f r a u d a r l o s d e s e o s 
m á s c a r o s d e q u i e n e s , e n e l s a g r a -
r i o d e n u e s t r o c o r a z ó n l l e v a m o s 
i n d i s o l u b l e m e n t e v i n c u l a d a s a q u e -
l l a t i e r r i n a i n o l v i d a d a y e s t a t l e n a 
c u b a n a , " l a m á s f e r m o s a " , s í q u e 
t a m b i é n l a m á s h o s p i t a l a r i a . 
U n A s t u r i a n o A s t u r i a n i z a n t e 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 2 . 
L A o p i n i ó n p ú b l i c a b r i t á n i c a es-p e r a y l a m a y o r í a d e l o s p e -r i ó d i c o s d e L o n d r e s p i d e a l 
G o b i e r n o q u e a d o p t e u n a e n é r g i c a 
a c t i t u d b a c í a e l E g i p t o e n r e l a c i ó n 
c o n e l a s e s i n a t o , e n E l C a i r o , d e l 
m a y o r g e n e r a l - S i r L e e S t a c k , G o -
b e r n a d o r g e n e r a l d e l S u d á n y " S i -
r e d a r " d e l E j é r c i t o e g i p c i o . Se h a 
m a n i f e s t a d o l i b r e m e n t e l a o p i n i ó n d e 
q u e , a p e s a r d e l c u m p l i m i e n t o d e 
l a s a u t o r i d a d e s e g i p c i a e , d e c o n f o r -
m i d a d c o n l a c o s t u m b r e , e x p r e s a n d o 
e l h o r r o r q u e l e s h a c a u s a d o e l 
c r i m e n , e l a s e s i n a t o t i e n e u n c a r á c -
t e r p o l í t i c o , o r i g i n a d o -en e l d e s e o 
d e a r r o j a r a l o s I n g l e s e s d e l S u d á n . 
E l e d i t o r i a l d e l " D a i l y M a l í " p i -
d e q u e l a G r a n B r e t a ñ a r e v o q u e l a 
i n d e p e n d e n c i a c o n c e d i d a a l E g i p t o , 
p o r h a b e r d e m o s t r a d o f a l t a d s c a -
p a c i d a d p o l í t i c a . L o s d e m á s c o m e n -
t a d o r e s s o n m e n o s d r á s t i c o s , p e r o 
s o s t i e n e n q u e d e b e h a c e r s e e n t e n d e r 
a l E g i p t o q u e l a G r a n B r e t a ñ a n o 
e s t á d i s p u e s t a a t o l e r a r m á s u l t r a -
j e s , y q u e e l G o b i e r n o d e E l C a i r o 
d e b e c a s t i g a r a l o s c r i m i n a l e s y p a -
g a r u n a i n d e m n i z a c i ó n . A i m i s m o 
t i e m p o e s t o s e s c r i t o r e s e s p e r a n q u e 
e l G o b i e r n o d e L o n d r e s p r o c u r a r á 
e v i t a r e l p á n i c o . 
H A S I D O A R R E S T A D O U N O D E 
L O S S U P U E S T O S A S E S I N O S D E 
S I R L E E S T A C K 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 2 . 
U n d e s p a c h o e s p e c i a l p r o c e d e n t e 
de E l C a i r o , d i c e q u e u n o d a l o s 
s u p u e s t o s a s e s i n o s d e S i r L e e S t a c k 
h a s i d o a r r e s t a d o d e s p u é s d e l a c o n -
f e s i ó n p r e s t a d a p o r e l c h a u f f e u r , q u e 
f u é d e t e n i d o c o m o r e s u l t a d o d e l a 
m u e r t e d e l S i r e d a r . 
I N G L A T E R R A H A C E P R E P A R A T I -
V O S M I L I T A R E S Y N A V A L E S 
C O N T R A E G I P T O 
V A L E T T A , M a l t a , n o v i e m b r e 22. . 
E l p r i m e r b a t a l l ó n d e l r e g i m i e n -
t o E a s t L a n c a s h i r e h a r e c i b i d o l a 
o r d e n i n m e d i a t a d e t r a s l a d a ' s e a 
E g i p t o , y e m b a r c a r á e l p r ó x i m o 
m i é r c o l e s . 
A u n q u e n o se h a o b t e n i d o c o n f i i -
m a c i ó n o f i c i a l a c e r c a d e l o s m o v i -
m i e n t o s d e l a s f u e r z a s n a v a l e s e n 
r e l a c i ó n c o n l a c r i s i s e n E g i p t o , se 
s a b e q u e v a r i o s b u q u e s h a n r e c i b i -
d o l a o r d e n d e e s t a r p r e p a r d d o s . 
E l a c o r a z a d o " V a l i a n t " e s t á e n A l e -
j a n d r í a , l a s e g u n d a f l o t i l l a d e ( les-
t r o y e r s e s t á e n a g u a s d e E g i p t o , y 
v a r i o s b a r c o s d e l a f l o t a d e l M e d i -
t e r r á n e o e n l a b a h í a d e D r a g o m e s -
t r e , G r e c i a , t o d o s e l l o s p r e p a r a d o s 
p a r a e l p r i m e r a v i s o . 
C i r c u l a n r u m o r e s d e q u e se e n -
v i a r á a r t i l l e r í a a E g i p t o c o n e l r e -
g i m i e n t o E a s t L a n c a s h i r e . 
I N G L A T E R R A E X I G E A L E G I P T O 
U N A I N D E M N I Z A C I O N D E 5 0 0 , 0 0 0 
L I B R A S 
E L C A I R O , E g i p t o , n o v i e m b r e 2 2 . 
U n a n o t a b r i t á n i c a e n t r e g a d a a 
Z a g l o u l B a j á , p r i m e r m i n i s t r o d e l 
E g i p t o , h o y , d e m a n d a " l a s d e b i d a s 
e x p l i c a c i o n e s " c o n m o t i v o d e l a 
m u e r t e d e l m a y o r g e n e r a l S i r L e e 
' S t a c k , " s i r e d a r " d e l E j é r c i t o e g i p -
c i o , y p i d e u n a I n d e m n i z a c i ó n d e 
5 0 0 m i l l i b r a s e s t e r l i n a s . 
L a n o t a e x i g e a d e m á s l á p r o h i b i -
c i ó n d e m a n i f e s t a c i o n e s p o l í t i c a s y 
l a r e t i r a d a d e l o s o f i c i a l e s y u n i -
d a d e s e g i p c i a s d e l S u d á n , q u e d a n d o 
l a s t r o p a s de ese p a í s b a j o 1* c o n -
t r o l d e l G o b i e r n o d e l S u d á n . 
L o r d A l e l n b y , A l t o C o m i s a r i o b r i -
t á n i c o e n E g i p t o , q u e h i z o e n t r e g a 
d e l a n o t a , f u é e s c o l t a d o h a s t a l a 
r e s i d e n c i a d e l p r i m e r m i n i s t r o e g i p -
c i o , p o r l o s r e g i m i e n t o s s e x t o y d é -
c i m o s e x t o d e l a n c e r o s . P i d i ó q u e 
p a r a m a ñ a n a se c o n t e s t e a l a n o t a . 
E L G O B I E R N O I N G L E S N O A D O P -
T A R A A C C I O N A L G U N A C O N T R A 
L A I N D E P E N D E N C I A 
L O / N D R E S , n o v i e m b r e 2 2 . 
E n l a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r U q u e 
c e l e b r ó a l m e d i o d í a d e h o y e l G a b i -
n e t e b r i t á n i c o , e s t u d i ó l a s i t u a c i ó n 
d e E g i p t o y f o r m u l ó u n a n o t a p a r a 
e l F e l d M a r i s c a l V i z c o n d e A . e n b y , 
A l t o C o m i s a r i o d e l a G r a n B r r t a ñ a 
e n E g i p t o , p a r a q u e l a p r e s e n t e a l 
G o b i e r n o d e E l C a i r o . L a c o m u n i c a -
c i ó n p r o b a b l e m e n t e n o se d a r á a l a 
p u b l i c i d a d a n t e s d e l l u n e s . 
U n a p e r s o n a c o n o c e d o r a d e l o s 
a s u n t o s d e l G o b i e r n o i n d i c ó , s i r . e m -
b a r g o , q u e l a G r a n B r e t a ñ a n o se 
p r o p o n e a d o p t a r " u n a p o s i c i ó n i m -
p e r i o s a " e n E g i p t o c o n o c a s i ó n d e l 
a s e s i n a t o d e l " s i r e d a r " , n i d e j a r s i n 
e f e c t o l a i n d e p e n d e n c i a q u e E g i p t o 
p o s e e . 
U n a h u e l g a h a s i d o d e c l a r a d a e n 
l a s e s c u e l a s d e E l C a i r o c o m o p r o -
t e s t a c o n t r a l o s c o m e n t a r i o s q u e se 
h a n b e c h o p o r l a p r e n s a b r i t á n i c a 
a l r e d e d o r d e l a s e s i n a t o d e l g e o e r a l 
L e e S t a c k , s e g ú n a n u n c i a n d e s p a -
c h o s e s p e c i a l e s . 
A u n q u e n o h a n o c u r r i d o i n c i d e n -
t e s e n E l C a i r o d u r a n t e l o s f u n e -
r a l e s d e l " S i r e d a r " , s e g ú n l a s n o t i -
c i a s r e c i b i d a s h o y d e s d e A L a j a n d r í a , 
s e r e g i s t r ó u n a m a n i f e s t a c i ó n h o s t i l 
e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a C a t e d r a l d e 
S a n M a r c o s , d u r a n t e l o s o f i c i o s r e -
l i g i o s o s p o r e l a l m a d e l " S i r e d b r " , 
e s c u c h á n d o s e g r i t o s d e " M u e r a I n -
g l a t e r r a " y o t r a s e x p r e s i o n e s v i o -
l e n t a s . 
V O T O D E C O N F I A N Z A D E L A C A -
M A R A E G I P C I A A Z A G L O U L B A / A 
E L C A I R O , n o v i e m b r e 2 2 , 
T i é n e s e e n t e n d i d o q u e e l P r i m e r 
M i n i s t r o , Z a g l o u l , e n u n a s e s i ó n se-
c r e t a c e l e b r a d a p o r l a C á m a r a e s t a 
t a r d e , d i ó c u e n t a d e q u e se h a l l a b a 
d i s p u e s t o a a c e p t a r a l g u n a s d e l a s 
d e m a n d a s b r i t á n i c a s r e l a c i o n a d a s 
c o n e l a s e s i n a t o d e l " S i r e d a r " . 
L a C á m a r a a p r o b ó u n v o t o d e 
c o n f i a n z a a l P r i m e r M i n i s t r o . 
E L G O B I E R N O I N G L E S A M E N A Z A 
A L E G I P C I O C O N T O M A R " M E D I -
D A S A P R O P I A D A S " D E N O C U M -
P L I R S E S U S D E M A N D A S 
L O N D R E S , n o v i e m b r e 2 2 . 
E l G o b i e r n o i n g l é s h a e n r i a d o 
u n a t o r t í s i m a n o t a a l G o b i e r n o e g i p -
c i o c o n m o t i v o d e l ' a s e s i n a t o d e l 
M a y o r G e n e r a l S i r L e e O l i v e r S t a c k , 
G o b e r n a d o r g e n e r a l d e l S u o á n y 
S i r e d a r d e l E j é r c i t o e g i p c i o . E l A l -
t o C o m i s a r i o b r i t á n i c o p r e s e n t ó h o y , 
e n E l C a i r o , e s t a n o t a , a s í c o m o 
o t r a s u p l e m e n t a r i a a l P r i m e r M i n i s -
t r o Z a g l o u l B a j á . 
L a n o t a b r i t á n i c a es a ú n m á s r í -
g i d a q u e l o q u e a l p r i n c i p i o se . - r e í a 
p u e s t o q u e e n e l l a se h a c e d i r e c t a -
m e n t e r e s p o n s a b l e a l G o b i e r n o . e g i p -
c i o d e l a s e s i n a t o , p o r n o b a b Q r t e -
n i d o e n c u e n t a "los a v i s o s a n t e r i o r e s 
q u e y a l e h a b í a d i r i g i d o L o n d r e s . L a 
C a n c i l l e r í a i n g l e s a a m e n a z a c o n 
" a c t u a r ^ a d e c u a d a m e n t e " s i n o se d a 
i n m e d i a t o c u m p l i m i e n t o a s u s . e x i -
g e n c i a s . 
E M B A R C A N R E F U E R Z O S I N G L E -
S E S P A R A E L S U D A N 
L O N D Ü E S , n o v i e m b r e 2 2 . 
U n d e s p a c h o d e A l e j a n d r í a r e c i b i -
d o p o r e i W é s k l y D i s p a t c h d i c e q u e 
e l t r a n s p o r t e d e g u e r r a A s a y e , q u e 
e n t r ó e n A l e j a n d r í a p a r a r e p a r t r i a r 
a I n g l a t e r r a a q u e l l a s t r o p a s c u y o 
t i e m p o d e s e r v i c i o h a c o n c l u i d o , r e -
c i b i ó ó r d e n e s d e l A l m i r a n t a z g o p a r a 
q u e a e m b a r q u e r e f u e r z o s c o n d e s t i n 0 
a l S u d a n . 
DE OBREROS MEJICANOS 
SOLICITA DEL GOBIERNO QUE 
REALICE SUS OPERACIONES POP 
MEDIO DE LOS BANCOS OBREROS 
P i d e n u n i n t e r c a m b i o a n u a l d e 
e s t u d i a n t e s c o n l o s £ . U n i d o ] 
UN MENSAJE A COOLÍDGE POR 
LA ACTITUD DEL GOBIERNO 
DURANTE LA REVOLUCION 
J U A R - B Z . M é j i c o , n o v l e m í r T e 2 2 . 
L a C o n f e d e r a c i ó n O b r e r a M e j i c a n a 
a p r o b ó h o y c i n c o i m p o r t a n t e s m o -
c i o n e s p i d i e n d o a l g o b i e r n o q u e p a -
t r o c i n e y a y u d e p o r t o d o s l o s m e d i o s 
a s u a l c a n c e a l a s i n d u s t r i a s ó r » -
n i z a d a s d e M é j i c o \ l o s E s t a d o s U n i -
d o s . L a p r i m e r a m o c i ó n s o l i c i t a d e l 
g o b i e r n o q u e p r o c u r e e f e c t u a r t o -
d a s s u s o p e r a c i o n e s c o n l o s E s t a i o a 
U n i d o s p o r m e d i o de l o s b a n c o á o n r e -
r o . E n l a s o t r a s m o c i o n e s se s o l i c i t a 
q u e s ó l o c o m p f e e l e s t a d o l a s m e r c a , 
d e r í a s h e c h a s p o r o b r e r o s d e l a U n i ó n 
y e s t a b l e z c a u n i n t e r c a m b i o d e e s t u -
d i a n t e s c o n l o s E s t a d o s U n i d e s t o -
d o s l o s a ñ o s . L a c o n v e n c i ó n d i r i g í f l 
e l s i g u i e n t e m e n s a j e a l P r e s i d e n t e 
C o o l i d g e : 
" S e x t a C o n v e n d Y S h A n u a l d e l a 
C o n f e d e r a c i ó n O b r e r a M e j i c a n a , r e -
f l e j a n d o l o s s e n t i m i e n t o s d e l o s t r a -
b a j a d o r e s d e M é j i c o , h a r e s u e l t o u n á 
n i m e m e n t e e x p r e s a r a l p u e b l o d e l o a 
E s t a d o s U n i d o s c u y o g o b i e r n o u s t e d 
r e p r e s e n t a n o b l e m e n t e , s u g r a t i t u d 
p o r l a j u s t a y r e c t a a c t i t u d q u e us -
t e d a s u m i ó d u r a n t e l a r e c i e n t e t r a i -
c i ó n m i l i t a r a c a u d i l l a d a p o r A d o l f o 
d e l á H u e r t a , c o n t r i b u y e n d o a s í a 
q u e l o s t r a b a j a d o r e s y e l g o b i e r n o 
d e M é j i c o n o b l e m e n t e r e p r e s e n t a d o 
p o r o ] P r e s i d e n t e O b r e g ó n , p u d i e -
s e n d e f e n d e r l a h e g e m o n í a d e l a de -
m o c r a c i a y d e l a l i b e r t a d , 1 p r i n c i p i o s 
q u e t o d o s l o s t r a b a j a d o r e s o r g a n i z a -
d o s d o M é j i c o s u s t e n t a n y d e f i a n C t n , 
L o s o b r e r o s d e M é j i c o c o n f í a n y e?-
p t r a n o u e Tas r e l a c i o n e s d e amis t . - ad 
e x i s t e n t e s e n Jla a c t u a l i d a d e n t r o 
n u e s t r o s d o s p a í s e s d u r e n e t e r n a -
m e n t e p a r a r e c í ; i o c a f e l i c i l a i y; 
p r o s p e r i d a d " . 
E l m e n s a j e e s t á f i r m a d o p o r J u a n 
R i c 0 c o m o p r e s i d e n t e d e l a c o n v e n -
c i ó n . E s t e , e n s u s e s i ó n d e l d o m i n -
g o , e l e g i r á a v a r i o s f u n c i o n a r i o s y 
e s c o g e r á e l p r ó x i m o p u n t o d e r e u -
n i ó n . 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L E N T I E -
R R O D E L A S E Ñ O R A V I U D A 
D E H A R D 1 N G 
M A R I O N , O . , n o v i e m b r e 2 2 . 
H o y se h a n u l t i m a d o l o s p r e p í -
r a t i v o s p a r a e f e c t u a r m a ñ a n a p o r i » 
t a r d e e l s e p e l i o d e l a s e ñ o r a F l o r e n -
c e K l i n g , v i u d a d e - H a r d i n g . S u c a -
d á v e r y a c e a q u í t e n d i d o e n c a p i l l a 
a r d i e n t e y e s t a r á e x p u e s t o p a r a l o s 
a m i g o s d e l a f a m i l i á h a s t a e l m e -
d i o d í a d e l l u n e s . 
L o s f a m i l i a r e s d e l a f a l l e c i d a v i u -
d a d e l P r e s i d e n t e , r e c i b e n c i e n t o s d e 
t e l e g r a m a s d e c o n d o l e n c i a m u c h o s d e 
e l l o s h a c i e n d o e l p a n e g í r i c o d e l a 
v a l i e n t e l u c h a q u e l a e x t i n t a l i b r ó 
p a r a h u i r d e l a D e s c a r n a d a . 
G e o r g e B . C h r i s t i a n , S e c r e t a r i o 
d e l P r e s i d e n t e H a r d i n g e í n t i m o a m i -
g o d e s u v i u d a d i ó l a o r d e n d e l a 
f ú n e b r e c e r e m o n i a e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
" E l l y n e b r e c o r t e j o s a l d r á d e l a 
r e s i d e n c i a d e M r s . J . F . L o n g s h o -
r e s o b r i n a d e M r s . H a r d i n g a l a 
1 y 3 0 r m . , h a c i e n d o l a I g l e s i a M e -
t o d i s t a E p i c o s p a l d e ' E p w o r t h . C a n -
t a r á s e a l l í " E l F i n d e u n D í a P e r -
f e c t o " , s e l e c c i ó n f a v o r i t a d e l a f i n a -
d a , p o r e l R e p u b l i c a n G l e e G l u b , d e 
C o l u m b a s , O . 
L e c t u r a d e l a s S a g r a d a s E s c r i t u -
r a s p o r e l ^P. J e s s e S w a n k . 
R e z o s p o r e l P . G e o r g e M . L a n -
d i s , d e l a I g l e s i a B a u t i s t a d e l a T r i -
n i d a , t e m p l o f a v o r i t o d e l P r e s i d e n t e 
H a r d i n g . 
B r e v e s e r m ó n f ú n e b r e y o r a c i ó n 
p o r e l P . S w a r k . 
A c t o s e g u i d o e l c o r t e j o se d i r i g i -
r á a l c e m e n t e r i o d o n d e e l P . S w a n k 
d i r i g i r á l a s c e r e m o n i a s d e r i g o r a 
l a v e z q u e e l P . L a n d i s d a r á l a 
b e n d i c i ó n . 
L o s m i e m b r o s d e i D é c i m o d e I n -
f a n t e r í a d e l o s E s t a d o s U n i d o s t o -
c a r á n c l a r i n e s e n e i m o m e n t o d e s^ r 
c o l o c a d d e l c a d á v e r a l l a d o d e l d e 
a u e s p o s o . 
L A CONFEDERACION MEJICANA 
D E L TRABAJO RECONOCE LA 
A Y i U D A PRESTADA POR LOS ES-
TAOS Unidos a o b r e g ó n du-
r a n t e LA REVOLUCION D E D H 
IíA H U E R T A 
J U A R E Z , G 1 Í ; , n o v i e m b r e 2 2 . 
E n u n a m o c i ó n a p r o b a d a u n á n i -
m e m e n t e p o r l a S e x t a C o n v e n c i ó n 
A n u a l d e l a C o n f e d e r a c i ó n M e j i c a -
n a d e l T r a b a j o , se a p r e c i a e n t o d a 
s u e x t e n s i ó n l a a y u d a p r e s t a d a p o r 
e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
a l a s t r o p a s d e O b r e g ó n , d u r a n t e 
e l l e v a n t a m i e n t o d e D e l a H u e r t a e n 
e l p a s a d o i n v i e r n o . 
L a e x p r e s i ó n d e e s t e r e c o n o c i m i e n -
t o f u é c o n d e n s a d a e n u n t e l e g r a m a , 
d i r i g i d o a l p r e s i d e n t e C o o l i d g e y f i r -
m a d o p o r J u a n R i c o , p r e s i d e n t e y 
C . L , G r a c i d a s , s e c r e t a r i o d e l a 
C o n v e n c i ó n , q u e d e c í a l o s i g u i e n t e : , 
" H o n . M r . C a l v i n C o o l i d g e , W a s -
h i n g t o n , D . C . 
" L a S e x t a C o n v e n c i ó n A n u a l d a 
l a C o n f e d e r a c i ó n M e j i c a n a d e l T r a -
b a j o , r e f l e j a n d o e l s e n t i r g e n e r a l d o 
l o s o b r e r o s d e M é j i c o , h a r e s u e l t o , 
u n á n i m e m e n t e , e x p r e s a r a l p u e b l o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s — c u y o G o -
b i e r n o u s t e d t a n n o b l e m e n t e r e p r e -
s e n t a — , s u a g r a d e c i m i e n t o p o r l a 
j u s t a y c o r r e c t a a c t i t u d a s u m i d a p o r 
é l d u r a n t e l a r e c i e n t e t r a i c i ó n m i -
l i t a r a c a u d i l l a d a p o r A d o l f o d e l a 
H u e r t a ; a y u d a n d o d é e se m o d o a 
l o s o b r e r o s y a l G o b i e r n o d e M é j i -
c o , — k i u y a r e p r e s e n t a c i ó n t£*n h i -
d a l g a m e n t e o s t e n t a e l p r e s i d e n t e 
O b r e g ó n — a d e f e n d e r l o s d i c t a d o s 
d e l a D e m o c r a c i a y d e l a L i b e r t a d , 
p r i n j c i p i o s é s t o s q u e l o s t r a b a j a d o -
r e s o r g a n i z a d o s d e M é j i c o s o s t i e n e n 
y d e m a n d a n " . 
" L o s o b r e r o s m e j i c a n o s d e s e a n y 
e s p e r a n q u e l a s r . e l a c i o n e s d e a m i s -
t a d e x i s t e n t e s a l p r e s e n t e e n t r e 
n u e s t r o s d o s p a í s e s d u r e n e t e r n a -
m e n t e , p a r a f e l i c i d a d y p r o s p e r i d a d 
d e a m b o s " . 
B E N I T O M U S S O L I N ! O B T I E N E U N 
H U E V O V O T O D E C O N F I A N Z A D E 
S U G O B I E R N O 
E L A C O R A Z A D O B R A S I L E Ñ O S A O 
P A U L O L L E G O A R I O J A N E I R O 
C O N E L M I N A S G E R A E S 
¡ ' B U E N O S A I R E S , n o v i e m b r e 2 2 7 " 
I ' E l a c o r a z a d o b r a s i l e ñ o S a o P a u -
¡ l o , q u e f u é r e c u p e r a d o r e c i e n t e m e n -
i t e d e m a n o s d e l o s a m o t i n a d o s , des -
p u é s d e - u n v i a j e p o r l a c o s t a h a s t a 
M o n t e v i d e o , h a l l e g a d o a R í o J a n e i -
io, a c o m p a ñ a d o p o r e l b u q u e g e m e -
l o M i n a s G e r a e s , s e g ú n u n d e s p a c h o 
e s p e c i a l r e c i b i d o d e s d e la , c a p i t a l d e i 
B r a s i l . 
R O M A , n o v i e m b r e 2 2 . 
L a O á m a r a de ' D i p u t á H o s h a d a d o 
h o y u n n u e v o v o t o d e c o n f i a n z a a l 
g o b i e r n o d e B e n i t o M u s s o l i n I , p o r 
3 3 7 a 1 7 . 
E l P r i m e r M i n i s t r o M u s s o l i n i p u -
s o t é r m i n o a i d e b a t e d e s a r r o l l a d o e n 
t o r n o a l a p o l í t i c a i n t e r i o r d e l G o -
b i e r n o y c e r r ó s u d i s c u r s o p i d i e n d o 
u n v o t o d e c o n f i a n z a p a r a a c t u a r 
c o n e n t e r a l i b e r t a d a ese r e s p e c t o . 
1 M u s s o l i n i , h a b l ó c o n u n t o n o c o n -
c i l i a t o r i o q u e , d e s d e q u e e l F a s c i s m o 
s u b i ó a l p o d e r , n o se r e c u e r d a h a b e r 
o i d o n u n c a d e s u s l a b i o s ; n o h u b o 
e n s u p e r o r a c i ó n n i n g u n a d e a q u e -
l l a s f r a s e s g r u e s a s y t e r r i b l e s q u e 
b a s t a a h o r a c a r a c t e r i z a b a n s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s . 
. E l P r i m e r M i n i s t r o s o s t i e n e a h o r a 
q u e f u e s e n c u a l e s f u e s e n l o s d e f e c -
t o s d e l g o b i e r n o f a s c i s t a , n o c a b e 
d u d a q u e h a s i d o e l m e j o r q u e d e s d e 
h a c e m u c h o s a ñ o s d i s f r u t a e l p a í s 
y q u e , c o n l a c o n f i a n z a d e l p a r t i d o , 
t o d a v í a p o d r á h a c e r s u r c a r a l a n a -
v e d e l e s t a d o i t a l i a n o p o r l a s p r o c e -
l o s a s a g u a s d e u n p e r í o d o d e p a c i f i -
c a c i ó n a n s i a d o . p o r t o d o s l o s i t a l i a -
n o s , . 
C 1 0 4 G 9 l d - 2 3 
B A N L S I L C O N 7 1 
1 0 N B A " P R A T 
L E O N I D A S G R A S S I N , E M B A J A D O R 
S O V I E T , L L E G A R A A P A R I S 
E L M A R T E S 
P A R T S , n o v i e m b r e 2 2 . 
H o y se a n u n c i ó q u e L e ó n i d a s 
K r a s s i n , n u e v o E m b a j a d o r S o v i e r t 
e n P a r í s , l l e g a r á e l p r ó x i m o m a r t e s , 
a c o m p a ñ a d o d e l p e r s o n a l d e l a E m -
b a j a d a q u e se c o m p o n e d e v e i u t o i 
p e r s o n a s . , 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A K I I V » 
N o v i e m b r e 2 3 d e 1 3 ¿ 4 
A N O X C u 
ó en 
M a n a n 
Hits al Habana Dándole una Espesa Lechada 
a las 10 A. M. con el Habana el 2.° de la Serie 
A H O R A P Ü E D E D E C I R M E R I T O A C O S T A 
Q U E T I E N E U N T E A M D E O F E N S I V A 
C H O P P I N G 
(Por R. PARIS) 
D r e s s e n y K p e n i n g j u g a r o n m a r á v i l l o s á m e n t e e n l a á n f e c á r t i a r a y " a l s i a r g e n d e l campeonato n a c i o n a 
e n e l c a m p o c o r t ó 
V e i n t i d ó s J u e g o s d e F o o t 
B a l l F u e r o n C e l e b r a d o s 
A y e r e n L o s E , U n i d o s 
T Y S O N L E D E G O L L O U N A L I N E A D E J O N K O N A T O R R I E N T E 
L e v i s p í t c h e ó t a m b i é n u h b u e n j u e g o s u s t i t u y é n d o l o D i h i g o e n e l S o . 
A h o r a s í p u e u e d e c i r M é r i t o q u e t e n b u r g , a c a b ó r á p i d a m e n t e e n f o a l 
b ü a a p r e t a d o l o s t o r n i l l o s a l a l c a t c h e r ; i e s u c e d i ó B e t z e l y p t -
t b a m p i o n c o n e l r e t u e r z o d e l p e q u e - i g a d e l í n e a s o b r e l a c a b e z a d e l c e a - | 
í o D r e e s e n e n l a t e r c e r a y d e K o e - ; t e r y se c u e l g a d e l a s e g u n d a a l - i 
n i n g e n e l s h o r - . A m b o s p l a y e r s j u - : m o h a d a , u n t u o e y o t e . G n f f m r o l l e r 
^ a r o n d e m a n e r a i m p e c a b l e , a c e p - a t e r c e r a m u y l e n t o y se . e m b a s a , . 
l a n d o t o d o l o q u e l e s f u é p o r s u e n l a j u g a d a sr, a p o d e r a B e t z e l d o : 
. t e r r i t o r i o , e n l a f o r m a m á s s e g u r a l a a n t e c á m a r a . D r e s s e n v a a l b a t , 
y p r e c i s a . E l c a m p o i n t e r i o r d e l M a - y e l p u b l i c o l e a p l a u d e p o r . s u r e a - , 
r i a n a o se e n c u e n t r a c o m p l e t o c o n l a p a r i c i ó n , c q n ese m o t i v o e l p e q u e - i 
I n y e c c i ó n d e iv* d o s m u c h a c h o s d e l ñ o a n t e s a l i s t a J i s p a r a u n a l í n e a l a r -
S t P a u l , l a q u t . l l e g ó a t i e m p o p a : ' g a a l c e n t é r , p i s a n d o y a n o t a n r i - j 
r a q u e l o s f a n á t i c o s n o se d e s g a n a - j B e t z e l La p r i m e r a c a r r e r a . G n f f i n 
r a n c o n l a p r 3 3 t í n c i a d e l t e a m g u a - ^ e s t a t ó s e g u n d a y T y s o n a c a d ó d i 
j i r o , c o m o y a e s t a b a o c u r r i e n d o . D e ! r e c t a m e n t e e n r o M e r a p r i m e r a 
ü h o r a e n a d e l a n t e , c u a n d o e l M a - 1 
r i a n a o j u e g u e l o s s t a n d s se h a n d e 
v e n i r a b a j o . T y s o n , M é r i t o y e l a l e -
m á n C h r i s t e n b u r g f o r m a n u n a m u 
M E R I T O E N CASA D E 3 L A K G O T 
• . 
S u c e d i ó q u e e n e l q u i n t o i n n i n g , 
r a l l a e n l o s j a r d i n e s , t e n i e n d o u n a l c o m e n z a r l o - a i b a t e l o s b a l d o m í ; -
• b u e n p i t c h i n g s t a f f p a r a s i l e n c i a r r i s t a s , o b t u v o u n l i b r e t r á n s i t o e l 
l a s m á s f u é r t e s b a t e r í a s . L a l a b o r h i j o d e l a l c a l d e : e l c a t c h e r B p t t o u T o i n e o U R t e r n a d o n a l d e ^ T e n n i s d e 
d e l p i e l r o j a T i n C u p n o d e j ó n a d a r e s a c r i f i c a g e n e r o s a m e n t e c o l o c a n - 1 
q u e d e s e a r , d o m i n ó e n t o d o t i e m p o d o e n s e g u n d a a M é r i t o . E l i n d i o 
a l o s m e j o r e s j e r i n g u i l l e r o s , a p l i c a n - T i n C u p a c a b a e n f l y a l c e n t e r . 
d o l é e l " g a s b o b o " a s e i s d e e l l o s : C h r i & t e r b u r g a l a m a j a g u a . T i e n e 
a T o r r i e n t e , a o b v e c e s , y u n a v e z u n p a s s b a l l «1 c a t c h e r y e l h i j o 
a c a d a u n o d e e s t o s s e ñ o r e s : P e l a - d e l a l c a l d e v a a l a a n t e c á m a r a , 
v o C h a c ó n J a c i n t o C a l v o . S h e i h a n , C h r i s t e n b u r g l o g r a u n p a s e l i b r e d e c a m e n t e f u é b a u t i ^ d o e l g i g a n t e s c o 
H o l l o w a y . D i ó s o l a m e n t e d o s b a s e s L e v i s . B e t z e l p e g a d e h i t , u n r o - ^ a s e y y , e l m a s j o v e n d e l o s h e r -
•por b o l a s L e v i s p o n c h ó a c u a t r o y 11er q u e d e j a l a h i e r b a q u e m a d a j m a n o s K i n s e y , a l d i s c u t i r a v i c t o r i a 
i ó t r e s t r a n s f e r e n c i a s , y D i h i g o p a s a s o b r e l a a l m o h d a a d e s e g ú n - e n s u m a t c h c o r r e s p o n d i e n t e a l s e m l -
•una Que f u é a G r i f f i n , e n l a o c t a - d a i n c e n d i é n d o i a t a m b i é n , e x t e n - ^ l i m e n o r d e l " d r a w " . d i e r o n a 
v a e n t r a d a q v e f u e l a ú n i c a u u e d i é n d o s e en c o n s i d e r a c i o n e s aL c e n - ^ n u m e r o s a g a l e n a q u e se r e u n i ó 
, „ , « T >,' . i t o r f'ir, n i n n c i h l p T n n r i v o se l i e - a p r e s e n c i a r s u l a b o r , u n a i n t e r e -
l e p í t c h e ó a l M a r i a n a o . ! t e r , c o n t a n p i a u s i D J e m o u v o se u e ^ w o i i a 
„ . . ^ 1 c a t o d o a l b o r o z a d o a v i s i t a r a M a r - s a n i e u . n a n a . 
E n n i n g ú n t i e m p o e s t u v o e n p e - l^10™tailDtas v e c e s n o , m h r a d o M e - . R a y C a s e y , ( d e q u i e n R i c h a r d s m e 
R i c h a r d s e n l o s m o m e n 
L O S S E M 1 - F Í N A L E S 
1 
H . K i n s e y v s . R . C a s e y . — ^ E l 
F i r p o d e l t e n n i s " , c o m o h u m o r í s t i -
l i g r o l a g a n a n c . a d e l t e a m d e M e 
„„'fi„~ z ó l a s e g u n d a c a r r e r a d e l M a r i a n a o . 
e g a r a t e r c e r . " p o r u n m a g n i f i c o * ° o y £ e r á y n ú m e r o c i n c o d e l r a n k i n g n o r t e -
t i r o e s c a l o n a d o d e T y s o n a K o e n i g J la is d l e z e n n u n t o se l a n - a m e r i c a n o p o s e e , a j u i c i o d e t o d o s 
y é s t e a D r e s s e n . q u e l e t r a b ó e l ^ a l f J ^ b o l a b r e m o s s i ^ s q u e a p r e c i a r o n e i c a l i b r e d e l o s 
p i e a l c o r r e d o r e n l o s i n s t a n t e s a e ^ r á a^ p r i m e i a o o i a ^ ^ r e m o s , ^ y m m m e l s e r v i c i o m á s 
H o l l o w a y , r f . 
G a s t ó n , c . ! 4 
L e v i s , p 2 
E s t r a d a , x . . . . . . . 1 
J i m é n e z , 2b O 
. . . . 1 
i r l o a d e p o s i t a r s o b r e l a a l m o h a d a , 
e i G a s t f t n , r e p i t e , n o l l e g a a se r o u t , 
s e h u b i e r a d e t o d a s m a n e r a s pas -
• m a d o e n l a a n g u s t i o s a , p u e s i o s q u o 
•le s i g u i e r o n r e s u l t a r o n o u t s f á c i l e s , 
y e l o t r o q u e h u b i e r a c o m p l e t a d o 
e l t r i u n v i r a t o d e o u t s e r a C a l v o , 
q u e e s t a b a c o m p l e t a m e n t e c i e g u . 
E s o f u é e n e i o c t a v o , q u e f u é l a 
e n t r a d a e n q u e l o s C l a v e l e s l e v a n -
t a r o n m á s p o l v o . T a m b i é n h u b o o t r o ; C a l v o , .,<;£. -,• 
t u b e y , «1 d e S h e h a n e n e l q u i n t o , H a a s , J f . . , 
u n a e s p l é n d i d a c o l o c a d a e n t r e c e u - j T o r r i e n t e , I b 
' t e r y l e f t , l a b c i a c o g i ó c a m p o l i m - | Shehan , 3 b . . 
p i ó y e l b a t e a d o r a r r i b ó c o a t o d a : C h a c ó n , s s . , 
f e l i c i d a d a l a a d u l t e r i n a , d e d o n d o H e r r e r a , . .2b,. . 
3*0 p u d o p a s a r a l d o m i n a r e l i n d i j 
a l o s t r e s b a t e a d o r e s s i g u i e n t e s , a 
C h a c ó n l e a p l i c ó e l g a s b o b o , a P a i -
t o l e n i z o b a t e a r u n p a l e m ó n a se-
g u n d a y a G a s t ó n o t r o i n o f e n s i v o j L y n c h , x x . 
i n a l á m b r i c o a l c e n t e r . 
E n e l i n n i n g d e e n t r a d a , a l l e -
v a n t a r s e l a s c o r t i n a s , h a b i e n d o d o á 
o u t s , u n o d e K o l l o w a y y o t r o d e 
C a l v o , l o s d o s h e c h o s c o n b a t a z o s 
a l c u a d r o , f u é H a a s y l a c o l o c ó d e -
t r á s d e s e g u n d a , s i e n d o e l p r i m e r 
h i t q u e l e d a b a n a l i n d i o , d e l o s C h r i s t e n b u r g , rf. . . 2 
c u a t r o q u e l e p u d i e r o n d a r e n t o d a BetzcI> 2b 4 
l a t a r d e ; p u e s b i e n , d e t r a s d e M r . G r i f f i n ' l b 4 
H a a s a p a r e c i ó C r i s t ó b a l d e l a T o - D r e s s e n , 3 b . . . . . . . 3 
r r i e n t e y e s p a n t ó u n c a c h o d e l í - T y s o n , c f . . . • . . . . 8 
a i e a e n d i r e c c i ó r d e l o s p a l i t o s d e K o e n i n g , ss 3 
l a c e r c a q u e e l p ú b l i c o se p u s o d o ¿-cosía., i f 
p i e p a r a v e r c o m o s a l t a b a n l a s as-
t i l l a s , p e r o e l j a r d i n e r o T y s o n , 1U3 
e s m u c h o j a r d i n e r o , l e c a y ó a l a b o -
l a y e n u n e s t m e n d o f i e l d i n g d e l a -
d o se l a l l e v ó e n l a p u n t a d e l g u a n -
t e . S i e sa p e ' o t a se l e v a a T y s o n 
( c o s a q u e n o p i g a e l R u b i o ) e l H a -
b a n a h u b i e r a a e c h o d o s c a r r e r a s ; 
e l j o n r ó n e r a l i m p i o . 
r i a n a o c o n D r e s s e n y K o e n i g e n s u . f ? r m i d a b l e q u e h a s i d o v i s t o e n M e , 
l i n e u p se . e n t u s i a s m a n l o s f a n á t i c o s : J1C0-
p a r a v e r h o y o t r o g r a n j u e g o 
•líUÍLLERMO PI. 
£L& BAÑA . 
Y . C . H . O . A . E 
T o t a l e s 
I m a g i n a d e n p r i m e r ' l u g a r , q u e t i e -
n e In -u n t a j a d e á t r z u r d o . ' A ñ a d i d 
a e s t o c . u . e ^ d a d a u c o r p u l e n t a y 
e l e v a d a e s t a t u r a , p u e d e e n v i a r l a 
b o l a c o n v e l o c i d a d f u r i o s a y a g r e g a d 
• e n ú l t i m o , a u n q u e a m i c r i t e r i o , m á s 
4 o o í o o. i m p o r t a p t e t é r m i n o , q u e i m p a r t e a 
fo ' i fc 0 3 0 J; y . , ; p e l o t a • u n " t w i s t " o e f e c t o , f e -
3 . o 2 O -0 ^ n o n i e n a i , q u e l a h a c e v i s i b l e a l q u e 
4 0 0 - 7 1 0 r e c i b e s u s e r v i c i o , b a j o u n a f o r m a 
4 0 1 3 1 0 e n t e r a m e n t e o v a l a d a y q u e , a l p e g a r 
2 0 5 ^ 2 0 , e n e l t e r r e n o d e s a r r o l l ó u n c a m b i o 
1 2 ü d e d i r e c c i ó n b r u s c o y m a r c a d í s i m o . 
1 0 í ; A c o n s e c u e n c i a d e e s t e n o t a b l e . 
2 0 e f e é t d , r é s ü i t a u n v e r d a d e r o p r o b l e -
0 0 m a , u n a v e z a l c a n z a d a l a b o l a , h a -
0 0 c e r l a p a s a r d e n u e v o e l n e t , p u e s 
0 0 a l s u f r i r e l c o n t a c t o , r e s b a l a c u r i o -
0 0 s á m e n t e p o r l a r a q u e t a y p o r r e g l a 
g e n e r a l , h a y q u e l i m i t a r s e a t r a t a r 






o o o 
M é j i c o . — I n s t a n t á n e a d e V i c c n t 
t o s d e r e a l i z a r u n r e m a t e . 
M e r c e d a e s t a e s t r a t e g i a , c o n s l -
1 g u i ó a n o t a r s e e l p r i m e r s e t , 6 x 3 , 
d e s p e r t a n d o a n s i e d a d e n t r e e'l p ú -
b l i c o , q u e h a b í a s e l e c c i o n a d o a ' " V i n ^ 
n i e " , c o m o u n f á c i l t r i u n f a d o r . 
S i n e m b a r g o , e s t a s e n s a c i ó n d e 
d u d a , s « d e s v a n e t i ó r á p i d a m e n t e 
c u a n d o R i c h a r d » , e n s u I ñ e j o r p e -
r í o d o d e ] a t a r d e , se l l e v o r á p i d a -
m e n t e <?i s e g u n d o s e t , m e d i a n t e r e -
p e t i d o s e s a l t o s a l a n e t , d e s d e d o n -
d e , a l a l a n z a r b o l a s h u m a n a m e n t e 
í n c o g i b l e s , e s c u c h ó e s t r u e n d o s o s 
a p l a u s o s -
C o n e l s c o r e e m p a t a d o , se d i ó c o -
m i e n z o a l t e r c e r s e t . e l c u a l , s i n q u e 
m e n u d e a r a n l a s j u g a d a s e s p e c t a c u -
l a r e s , c a p t u r ó R i c h a r d s , t o m a n d o l a 
d e l a n t e r a , 2 s e t s p o r 1 . 
T r a n s c u r r i d o e i p e r í o d o d e d e s -
c a n s o se r e a n u d ó e l m a t c h . K i n s e y , 
e n d i c h o s e t , l u c h ó b r a v a m e n t e , e m -
p l e a n d o e n n u m e r o s a s o c a s i o n e s s u 
g r a n r t c u r s i ) : e l l o b . R i c h a r d s , s i n 
e m b a r g o , se m o s t r ó d e s p i a d a d o c o n 
esa n u e v a t á c t i c a 7 c o n b r i l l a n t e s r e -
m a t e s , i b a c o n v i r t i e n d o e n t a n t o s 
p a r a s u s c o r e , c a d a b o l a q u e i n t e n t a -
b a K i n s e y b o m b e a r s o b r e é l , h a s t a 
a n o t a r s e e l c u a r t o y ú l t i m o s e t 6 x 4 , 
p r o c l a m á n d o s e , p o r s e g u n d a v e z c o n -
s e c u t i v a , c a m p e ó n m e j i c a n o y h a -
c i é n d o s e p o s e e d o r d e l a b e l l a y v a -
l i o s í s i m a " C o p a M é j i c o " , d o n a d a p o r 
e i s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , 
a i t r i u n f a d o r d e ese i m p o r t a n t e e v e n -
t o . 
(Contlnnará.) 
L a m a y o r a n o t a c i ó n l a o b t u v i e r o n 
l o s d e l E s t a d o d e P e n n s y l v a n i a 
s o b r e e l e l e v e n d e M a r i e t t a : 
2 8 p o r 0 . 
A y e r se c e l e b r a r o n e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s 2 2 j u e g o s d e f o o t b a l l 
a m e r i c a n o , y l a m a y o r a n o t a c i ó n 
r e g i s t r a d a f u é l a d e l m a t c h ' T e n n -
s y l v a n l a " - " M a r i e t t a " , q u e t u v o e l a l -
t o s c o r e d e 2 8 p o r 0 . D o s j u e g o s 
q u e d a r o n e m p a t a d o s , y e l m á s r e ñ i -
d o d e t o d o s f u é e l d e " Q u a n t i c o M a -
r i n e s " y " C a m e g i e " , c u y a a n o t a c i ó n 
f i n a l f u é d e 3 p o r 0 . 
A c o n t i n u a c i ó n v a n l o s r e s u l t a -
d o s d e t o d o s e sos j u e g o s : 
Y a l e , 1 9 ; H a r v a r d , 6 . 
A r m y A l l - I n t a n t r y , 1 2 ; A t l a n t i c 
S c o u t i n g F l e e t , 6 . 
S y r a c u s e , 7 ; C o l g a t e , 3 . 
P e n n s y l v a n i a S t a t e , 2 a , M a r i e t » 
t a , 0 . 
M i c h i g a n , 2 ; X o w a , 9 . 
G - e o r g e t o w n , 2 5 ; L o y o l a , 0 . 
U n i v e r s i t y o f S o u t h e r i ! C a i i f o r -
n i a , 1 3 ; I d a h o , 0 . 
C a l i f o r n i a , 2 0 ; S t a n f o r d , 2 0 . 
O g l e t h o r p e , 2 5 ; M e r c e r , 0 . 
U n i v e r s i t y o f L o u i s v i l l e , l ( r U n i -
v e r s i t y o f C h a t t a n ó o g a , 1 0 . 
O k l a h o m a A . a n d M . , 2 0 ; A r -
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C o r r e s p o n s a l : 6 nu«stro 
S a n t a C la ra , Noviembre 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Haban¿ . 
E l t e a m l o c a l se a n o t ó esta tawi 
s e x t a v i c t o r i a consecu t iva al e, 
c o n a n o t a c i ó n ce 8x3 al '•trabuc » 4 
c l u b " A l m e n d a r e s " , e l que fué reLíf 
c a s i a . s u m í n i m a e x p r e s i ó n por - 1 , 
z a d o r H o l l a n d . L u n d y , el torpedeioT 
les a z u l e s f u é u n o de los pocos p iJ; 
v i s i t a d o r e s que pudo Latear bien T 
e l s e g u n d o a c t o d i s p a r t un h i t de , 
bases 'y d e s p u é s u n s ing le en el cu 
e p i s o d i o , pe ro en n i n g u n o de esoc^0 
iv inga p u d i e r o n hace r carreras l o s l " " 
c l a n e s " . a' 
E n e l q u i n t o ac to y a t e n í a n kis "leo' 
p a r d o s " las s u f i c i e n t e s carreras para' 
¡ g a n a r , pues en ese momento hicieron 
I dos a n o t a c i o n e s q u e ' sumadas a las iM 
' p r i m e r o y t e r c e r i n n i n g llegaban a W - í 
t r o , m i e n t r a s que los p layers de ,buque i 
en• t o t a l l l e g a r o n s ó l o a tres.. En esa 
q u i n t a e n t r a d a , l l o l l a n . 1 t r a b a j ó .un bo-
l e t o de l i b r e t r á n s i t o a ' l a in ic ia l , 'y aun.v 
que M c L a u g h l i n se o reo ió ponchando a 
• G a r d n e r y o b l i g a n d o a War f i e ld -a ba-
t e a r u n f o u l p o r p r i m e r a que attapó 
J o s e i t o U o d r i g u e z , t u v o acierto des-
I p u é s a l pasa r a l a i n i c i a l , con tofla in-
t c - n c i ó n a M o n t a l v o temeroso de que 
¿ í - te c o n u n n u e v o h i t , empujase la ca-
r r e r a de H o l l a n d . Oms, que le sepila 
a M a y a r í d i s p a r ó u n three bagger por 
el c e n t r o y H o l l a n d y Mon ta lvo llegaron' 
a h o m e , no p u d i e n d o hacerlo también 
e l b a t e a d o r p o r l o r á p i d o que anduvo 
C h a r l e s t o n "en el vend ido de prensa". 
A l o s p l a y e r a loca les se les hizo un 
t u e n r e c i b i m i e n t o . L o s f aná t i cos estin 
c o n t e n t o s con l a buena fo rma del club, 
M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a se efectuará el 
s e g u n d o j u e g o de l a Ser ie ; Zellars, por 
e l A l m e n d a r e s y B r o w n por el ¿anta 
C l a r a , son los p i t c h e r s probables. 
Corresponsal. 
E N S A Y E L A 
U N A V E Z 
A F E I T A R A 
T&sm L O S 
SEGUNDA P E L E A 
B a n t a n W e i g h t 
M i g u e l R / b o t , D e p e n d i e n t e s , c o n -
t r a F i d e l G a r c í a . A t l é t i c o . 
L E X I N G T O N , K y . , o v i e m b r e 2 2 . 
E l p o t r o C a n d y K l d , h i j o d e P o -
t e r P a n y M a t i n e e p e r t e n e o ' e n t e s a 
I a s c u a d r a s d e H a r r y P a y n e W h l t -
n e y g a n ó a q u í e s t a t a r d e e l r i c o 
B r e e d e r s ' F u t u r l t . y a r r e b a t á n d o s e ^ 
a A l m a d e i y a A n n h l l a t o r . E l j o c k e y 
I v a n P a r k e p i l o t e ó a l g a n a d o r r e -
c o r r ' e n d o l a d l s t ! 2 n r i a e n 1 : 1 2 1 | 5 . 
E l e v e n t o f u é c a r a c t e r í s t i c a s a l l e n - -
t e d e l d í a f i n a ' , d e l a s c a r r e r a s d e 
o t o ñ o e n K e n t u c k y . 
T a l p r u e b a s e c o r r i ó s o b r e u n a 
p l a t a f a n g o s a y t o m a r o n p a r t e e n 
e l l a n u e v e p u t r o s . 
F.l g a ' n a d o r dhkó $ 8 . 0 0 p o r c a d a 
b o l e t o d e í f 2 : 0 O e n l a M u t u a . M r 
W h i t n e y p e r a ' h i ó ? 1 5 . 9 S 4 . ñ O p o r 
In v i c t o r i a d e « u a n i m a l y $ 5 0 0 . 0 0 
m á e p o r h a b e r s ldc . e l q u e p u s o e l 
n o m b r e o r i g n a l a l c a b a l l o . 
S t e p a l o n g q u e d ó wa c u a r t o l u g a r , 
s e g u i d o p p r S n p r t n n u s , S i r P e t o , 
K e u t u c k y G a r n i e l , O h S u z a n n a y B a l 
b o a , p o r e l o r d e n e n u m e r a d o s . 
T E R C K P . A P E L E A 
F e a t h ^ r W e i g h t 
j J u l i o R o d r í g u e z , D e p e n d i e n t e s , 
[ c o n t r a S a l v a d o r E m í q u e z , P o l i c í a . 
I 
CUARTA P E L E A 
L l g h t W e i g h t 
U r b a n o S o l e r a , A t l é t i c o , c o n t r a 
¡ O s c a r F e r n á n d e z , P o l ' c í a . 
t) 
Q U I N T A P E L E A 
M 5 d d ! e W e i g h t 
M a r i o ' V a l e n t í n . D e p e n d i e n t e » , 
c o n t r a R a ú l R o j a s . P o l i c í a . 
S E X T A P E L E A ( S e m i F i n a l ) 
F l y W e i g h t 
R a ú l A m e s t o y , D e p e n d i e n t e s , c o n -
t r i . J e s ú s I l l a d a . D e p e n d e n t e s . 
D e c l d : ó n d e l C a m p e o n a t o d e e s t a 
d i v i s i ó n . 
S E P T I M A P E L E A ( S t a r B o u t ) 
| H e a v y ' W e i g h t 
A l f r e d o F e r n á n d e z , D e p e n d i e n t e s , 
c o n t r a R u f i n o A l v a r e z , P o l c í a . 
D e c i s i ó n d e l C a m p e o n a t o d e e s t a 
' d i v i s i ó n . 
E S E L R E L O J D E M A Y O R F R E C I S I O Í i 
M ñ S E G O R O M I G O Q U E E L 
G U í M f l N T E S O L ñ R 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
JESUS PATINO Y 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
A Ñ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I N U E V E 
Yale Venció al Eleven de Harvard 19x6 Ante una Multitud de 
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f R O N T O N J A I - A L A I 
A í a N o c h e d e O r o d e a n o c h e n o f a l t ó u n s o l o f a n á t i c o . N o q u e d ó 
u n a l o c a l i d a d v a c í a 
u n v E N E L J A I A L A I , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S . L A P R I M E -
H ' R A D I U R N A , L A S E G U N D A N O C T U R N A 
C o m o p r e s a g i a m o s , e l p r ó l o g o f u é d e l o s g r a n d e s . H u b o t r á g i c a E n 
e l s e g u n d o p i f i a m o s e l p r e s a g i o . S a l i ó d e s i g u a l . L a r r u s c a m y M a r -
c e l i n o d e j a r o n e n 1 8 a G a b r i e l y C a z a l i s M e n o r 
to a 
lleza, 
E n cuan to s o n ó l a h o r a , t o d o s l o s 
sodados r o m á n t i c o s q u e v a n a l a e u e -
ea l i e ron c o n r u m b o h a c i a a l l á , do 
nueda Ja e squ ina de C o n c o r d i a y L u -
L a , es Ja e s q u i n a d « l a b u l l a , y 
'onde en e l v i e j o p a l a c i o q u » h a c e es-
a0- o HA o e l o t e a t o d a s l a s n o c h e s n o c -
turnales de m a n e r a b r a v i a , a e x c e p c i ó n 
las noches de l o s m i é r c o l e s y s á b a -
Joa que c o m o son TXoc*** de O r o , se 
elotea de m a n e r a f e n o m e n a l e m o c l o -
L n t i o , c o n m o v i e n d o , e x a l t a n d o , e l e v a n -
do los a l a r i d o s de l o s f a n á t i c o s a l q u i n -
to piso de l a g J o r l a 
D e c í a m o s a y e r , c o m o c u a l o s q u i e r a 
Fray L u i s do L e d n , q u e a y e r s á b a d o 
había en C o n c o r d i a u n l l e n o t o t a l m e n - ! 
te l leno, t o t a l m e n t e c o r d i a l y t o t a m e n - . 
ta f r a t e r n a l ; d i j i m o s t a m b i é n q u e l a ! 
Noche d© O r o se r l a e s t u p e n d a en c u a n -
l a g r a c i a , , l a e l e g a n q l a y l a be -
y l o f u á , p o r q u e e l m u j e r í o e r a 
"lo mejor de l o e x t r a y c o n c o n t r a . , D i -
jimos que en los dos p a r t i d o s casados 
podían f l o r e c e r dos m o n u m e n t a l e s pe -
l o t í s t i c o s p o r l a c a l i d a d de l a s c u a t r o 
parejas y e l e q u i l i b r i o de e s t a c a l i d a d 
entre p a r e j a y p a r e j a , y de e s t o no 
podemos dec i r n a d a e n es te p r ó l o g o , 
pues cuando a s a b a e l H i m n o c a n t a n d o 
gravemente, l l e g á b a m o s a l J a l - A l a i , que 
ofrecía e l a spec to m a j e s t u o s o de l a s 
erandes K o c h e s de O r o . Y a s i q u e p a -
só el H i m n o nos c u b r i m o s y n o s s e n t a -
mos en espera de Jos i n q u i e t a n t e s a c o n -
tecimientos. K n c u a n t o p a c h e e l p r i m e -
ro ya Jes d i r é a us t edes q u e l o que 
pachó p a c h ó . 
¡ A 24 I G U A L E S 
En el p r i m e r o , de 25 t a n t o s , l o q u * 
yo le di je a e l l a , m u c h o r u i d o y Ja m a r 
de nueces, Jas dos p a r e j a s m a s c a r o n 
mucha peJota a Ja v i z c a í n a c o n a m b o s 
carr i l los . L o p e l o t e a r o n , de b l a n c o , L u -
cio y A l t a m l r a , c o n t r a l o s de a z u l , M l -
Jlán y AnsoJa . Y s i y o Jes d i j e r a a u s -
tedes que t a n t o l o s a z u l e s c o m o l o s 
blancos se p u s i e r o n m o r a o s , p a r a no 
nbollame los p r e s e n t i m i e n t o s , n o d i r é 
ni una p a r o l a de m á s . P e l o t e a n d o c o n 
ra¿s serenidad y r u d e z a l o s d o s z a g u e -
ros, y con a l g o de v a r l e t t é s y a l g o de E g u i l u z . 
í p á n l c o a l a s m o r t a l e s e n g a n c h a d a s de 
ios zagueros—los d e l a n t e r o s , p u s i e r o n 
p B d a l a sabia en c a d a u n o d e sus t a -
bleroSj y nos h i c i e r o n p a s a r p o r las i 
horcas c a u d i n a s de u n i g u a l i t e o deses-
perante. I g u a l e s e n 3, 6., 7, 9, 1 1 , 15, 
16, 20, 23, 23 y 2 4 . 
• ¡Ta e s t á e l c a f é ! ' 
Ganaron los b l a n c o s M i l l á n c o r t ó e l 
Baque y l e c o r t ó l a cabeza a l t a n t o f i -
nal pa ra l o s b l a n c o s . 
. .: ¡¡Ya e s t á e l c a f é ! ! 
L A I I O K A G K A I T D H 
Se esperaba c o n l a e n o r m e a n s i e d a d 
con que se e s p e r a n en C o n c o r d i a l a s 
grandes h o r a s donde p e l o t e a n d o se r e -
suelven las g r a n d e s t r a g e d i a s . N o h a -
gamos 
S O m X T O O 23 X>B H O V X E S f f B B a 
A L A S 2 1 2 P M 
P r i m e r p a r t i d o a S5 t a n t o s 
G á r a t e y L J a n o , b l a n c o s , 
T a b e r n i l l a y A n g e l , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 112 
P r i m e r a q u i n i e l a 
A l t a m l r a ; J u a r l s t i ; M a c h í n ; 
G a b r i e l ; C a z a l i s M a y o r ; A r i s t o n d o 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
M l l l á n y M a c h í n , b l a n c o s . 
E l o l a y E r d o z a M a y o r , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 l|a 
S e g u n d a q u i n i e l a 
Q á r a t o ; O d r l o z o l a ; T a b e r n i l l a ; 
L l a n o ; E r d o z a I V ; J á u r e g u i 
JL L A S 8 113 P . M , 
P r i m e r p a r t i d o a> 25 t a n t o s 
H l g l n l o y L a r r l n a g a , b l a n c o s , 
Ü a l l a g a r a y y A b a n d o , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l 9 1|2 
P r i m e r a q u i n i e l a 
B g u l l u s ; M a r t í n ; G ó m e z ; 
C a z a l ' s M e n o r ; M a r c e l i n o : L a r r u s c a l n 
S e g u n d o p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
C a z a l i s M a y o r y G ó m e z , b l a n c o s , 
E g u i l u z y M a r t i n , a z u l e s 
Á s a c a r o l a n c o s d e l c u a d r o 10 
y a z u l e s d e l 9 1|? 
S e g u n d a q u i n i e l a 
A r i s t o n d o ; G á r a t e ; A n g e l ; 
A n s o l a ; L u c i o ; J á u r e g u i 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o : 
E L P R O G R A M A F U T B O -
L I S T 1 C 0 D E H O Y E N 
A L M E N D A R E S 
P o r e l C a m p e o n a t o R e g i o n a l 
<le S e g u n d a C a t e g o r í a , S e r i e A , 
j u g a i á n : 
A l a s 1 2 . 4 5 e n p n n t o l o s 
e q u i p o s d e l H a t u e y y e l d e E s -
p a ñ a . 
A c t u a r á d e r e f e r é e e l s e ñ o r 
D a n i o ! C a b r e r a . 
P o , - e l C a m p e o n a t o R e g i o n a l 
d e P r i m e r a C a t e g o r í a , h a b r á 
d o s e n c u e n t r o s . 
E l p r i m e r o d e e l l o s c o m e n -
z a r á a l a s 2 e n p u n t o . 
J u g a r á n e l e q u i p o d e l R o -
V e r s c o n t r a , e l d e ] H i s p a n o . 
E l r e f e r e e s e ñ o r I z o r L i c h -
t e n s t e m , a c t u a r á e n e se p a r t i d o . 
A l a s 3 y SO, j u g a r á n l o s 
e q u i p o s d e l V i g o y e l C a t a l u ñ a , 
a r b i t r a n d o L<uis H e r e d i a . 
E l d e l e g a d o d e p o r t i v o p a r a 
e s t a f i e s t a l o s e r á e l í s e ñ o r 
A l f r e d o R o d r í g ü e j r G a r c í a . 
R O G E L I O R A T O , E L O S O D E C A B A Ñ A Q Ü I N T A 
H O Y P O D R A N A D M I R A R L O S 
F A N A T I C O S H I P I C O S T O D A S 
L A S B E L L E Z A S D E 0 . P A R K 
FRONTON H M - M A D 
H o y , d e s c a n s o d o m i n i c a l , n o d e s e m s a r á n a d i e e n e l H a b a n a - M a d r i d . 
D o s f u n c i o n e s . P o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e . D o c e h o r a s d e p e -
l o t e o i n c e s a n t e . — S o b r e l o s t r e s p a r t i d o s d e l s á b a d o p o p u l a r s e 
d e s p r e n d i e r e n l a s c a t a r a t a s d e l e s e m p a t e s . U n a t r á g i c a y u n 
b u e n f e n o m e n a l . 
C o m i e n z a e l s á b a d o p o p u l a r ; e l 
l l e n o es d e \o& e n o r m e s ; e l e n t u s i a s -
¡ m o c a n t a e n t o . l o ? l o s l u g a r e s ; ; c a n -
t a l a o r q u e s t a ; t o d o c a n t a e n e l 
| H a b a n a - M a d r u I . y l o s t r e s p a r t i -
j d o s s a l e n t a n tíoberanos c o m o l o s 
I n e c e s i t a e l p u e b l o s o b e r a n o d e l o a 
j g r a n d e s s á b a d o s . 
I V a m o s c o n e l p r i m e r o : U l a c i a y i 
J o a q u í n , b l a n c o s ; a z u l e s . P i s t ó n y 
Q u e s a d a . T o ñ o p r e c i o s a m e n t e p e l o -
t e a d o . E m p a t e s y a p I a u s o G e n 1 , 3, 
4 , 2 1 , 2 2 y e r 
¡ L a t r á g i c a ! C a s i n a d a . L o s a z u -
n i » T i r r i n n o f r v n f O A P T A f \ A * n : m o t I v o d e l a s . g r a n d e s f i e s t a s q u e s e h a n d e c e l e b r a r e n l a 
r  l l L U j n l r l L U d l U Ü A ü Í 1 " * * 1 d e M é x i c o l ^ a l a t o m a d e p o s e s i ó n d e l P r e s i d e n t e e l e c t o ^ e ñ o r 
C a l l e s , c r u z a n p o r n u e s t r o p u e r t o , c o n d i r e c c i ó n a l p a í s v e c i n o , y d ? p a -
s o p o r l a c i u d a d d e l a H a b a n a , n o t a b i l i d a d e s e n l o s s p o r t s , e n l a s 
c i e n c i a s y e n l a s l e t r a s , q u e v a n c o n t r a t a d o s u n o s , y a t r a í d o s o t r o s , 
f o r m a n d o c o m i s i o n e s p o r e l q u e h a d e s e r m a g n o s u c e s o . 
E n t r e e sos e l e m e n t o s q u e v a n h a c i a M é x i c o y se d e t i e n e n a q u í a l -
g u n o s d í a s , se e n c u e n t r a e l c a m p e ó n d e l m u n d o e n l a l u c h a g r e r o - r o -
m a n a , e l b e l g a C o n s t a n L e M a r í n , y t a m b i é n e l f o r m i d a b l e a t l e t a a s -
t u r i a n o R o g e l i o R a t o , v e n c e d o r g l o r i o s o e n e sas l u c h a s e n l o s p a í s e s d e 
S u r A m é r i c a y c a m p e ó n d e E s p a ñ a , u n a v e r d a d e r a c u m b r e e n e s e 
s p o r t . R o g e l i o R a t o , a q u i e n t e n e m o s e l g u s t o d e p r e s e n t a r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s e n e s t a f o t o , es m u y j o v e n , p e r o t a n s u m a m e n t e f u e r t e , q u e e n 1 d e l m i e d o q u e d a f r í o . . P u e s s i 
S ó l o f a l t a n s e i s d í a s p a r a d a r c o -
m i e n z o a l a t e m p o r a d a . M a ñ a -
n a , l u n e s , e s p r o b a b l e q u e l l e -
g u e n a l a H a b a n a l o s s e ñ o r e s 
d e l " a l t o m a n d o " . 
B i . A i r c o s $ 3 . 5 1 
L a d l r e c c i f i n d e l J o c k e y C l u b p e r m i -
t i r á h o y D o m i n g o , l a e n t r a d a a l H i p ó -
d r o m o O r i e n t a l P a r k , c o n o b j e t o de q u e 
l a a f i c i ó n p u e d a a p r e d a r l a s g r a n d e s 
n e j o r a s a l l í i n t r o d u c i d a s , y l o s t r a b a -
L U C I O y 
b o l e t o s . 
A I / T A M I R A . l l e v a b a n 174 
A s t u r i a s l e c o n o c e n p o r e l s o b r e n o m b r e d e e l " O s o d e C a b a ñ a q u i n -
t a " , r e g i ó n d e l a s m o n t a ñ a s d e A s t u r i a s d o n d e m u c h o a b u n d a n l o s 
o s o s , m u y t e m i d o s p o r l o s m o n t a ñ e s e s a s t u r e s , y a l o s q u e a c o s t u m b r a 
i r a b u s c a r e n s u s g u a r i d a s e s t e f o r m i d a b l e a t l e t a , q u e d e s p u é s d e s e r 
c a z a d o r e n l a s m o n t a ñ a s , s e h a d e d i c a d o a s u m a r t r i u n f o s s o b r e e l 
c o l c h ó n . S e e s t á t r a t a n d o d e c o n c e r t a r , a n t e s q u e a b a n d o n e n n u e s t r a 
c a p i t a l L e M a r í n y R a t o , u n m a t c h e n t r e e l l o s e n a l g u n o d e l o ? t e a -
j e s de e m b e l l e c i m i e n t o y a r e a l i z a d o s p a - t r o s . H a s t a a h o r a , se m u e s t r a n m u y p o c o d e c i d i d o s , p u e s d i c e n q u e n o 
r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a h í p i c a 
l e s , q u e e s t a b a n e n 2 1 p o r 1 2 , p i e r - i Q U i i i e r m o 
d e n l o s p i e s e s . p i e r d e n l a t e t t e , | 
p i e r d e n l a y c v . i j a ; l e s e m p a t a n e n 
2 1 y l o s d e j a n e n 2 4 . ¡ E l c a o s 
c a ó t i c o ! 
E n e l s e g u n d o n o h u b o t e r r e m o -
t o ; p e r o s í q u e h u b o s o b r e s a l t o 
c o n t i n u o . L o p a l o t e a r o n t a n b i é n 
lot í b l a n c o s T a b o a d a y C e l a y a , co-
m o l o s a z u l e s O.sa y S o l o z a b a l . 
T a m b i é n h u b o l l u v i a e m p a t a t o r i a 
i g u a l e s e n 1 , 4 , 5, 8, 1 8 , 2 3 y 2 5 . 
G r a c i a s a S a n t a B á r b a r a , n o h u b o 
t r á g i c a . F a l l ó u n p o c o C e l a y a , y 
c o m o O s a a p r e t ó , p u e s C e l a y a q u e -
d ó e n 2 7 y ¡ o s b l a n c o s se l l e v a r o n 
a d o n T r e i n t a y a s u f a m i l i a . 
C o n t a n t o s o i t o , s o b r e s a l t o , t e -
r r e m o t o s y e m p a t e s d i i s l o c a n t e s , e n -
t r a m o s e n e l f e n o m e n a l , t i r i t a n d o 
n o s 
D O M I I - T G O 23 D E I T O V 1 E M B R S 
A L A S D O S P . M . 
P r i m e r p a i t i d o a £ 5 t a n t o s 
G u e z a l a y Segund .o b l a n c a s , 
E n s e b i o y M i r , a z u l e s 
A sacar b i s neos y a z u l e s d e l c u a d r o 12 
P r i m e r a q u i n i e l a 
O í a v e a g a ; l í x l i e v e r r í a ; Os.-t: 
C e l a y a ; l i r i a ; S o l o z á b a l 
« e g r u n d o p a r t i d o a £ 0 t a n t o s 
I t u r r i n o - y E c h e v e r r í a , b l a n c o s , 
H e r n a n d o y S o l o z á b a l , anu le s 
A sacar b l a n c o s de l 13 y a z u l e s d e l 12 
Ssgrunda q u i n i e l a 
R a m o s ; O c h o a ; 
U g a l d e j A r a n a ; A r r i ó l a 
T e r c e r p a r t i d o a 3 0 t a n t o s 
K a m o r . y A r r i ó l a , b l a n c o ? , 
A r a n a y G u i l l r r r a o , a z u l e s 
A sacar b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 14 
p a r e c i e r o n p o c a s l a s i g u a l a d a s d e i d s 
d o s p r i m e r o s , a l l á v a n l a s d e é s t e , 
q u e s o n c o m o p a r a e c h a r a c o r r e r 
y n o p a r a r h a s t a e l J a p ó n . 
¡ I g u a l e s a 1 , 2 , S, 4 , 5, 1 4 , 1 6 . 
22 y 2 3 ! T a n t e o e n q u e l o s b l a n c o s 
A r a n a y O c h o a y l o s a z u l e s O l a v e a -
g a y G u i l l e r m o , l u c i e r o n t o d a l a 
i q u i e r e n , a n t e s d e l l e g a r a M é x i c o , p e r d e r c a r t e l e n O u b a , c u a n d o e n i g r a n d e z a d e s u f e n o m e n a l i d a d , p e l o 
M a ñ a n a L u n e s d e b e r á , l l e g a r a l a H a - i l a c a p i t a l m e x i c a n a v a n a c o n t e n d e r c o n e s p l é n d i d a r e t r i b u c i ó n y e n t e a n d o b r a v a m e n t e 
L o s a z u l e s e r a n M i l l á n y A n s o l a ; se ' t e c o m e n z a r á en s e g u i d a e l f u p n c l o n a 
q u e d a r o n e n 24 t a n t o s y l e v a b a n 155 
l o n a l a a l t a d i r e c c i ó n d e l H i p ó d r o m o , y ; o p c i ó n a l c a m p e o n a t o m u n d i a l . N o s o t r o s n o a a l e g r a r í a m o s q u e e s t o s 
' d o s c o l o s o s d e l c o l c h ó n se d e c i d i e r a n a m o s t r a r s u f u e r z a y s u c i e n c i a 
m i e n t o n o r m a l de c a d a u n o de los d e - ; e n l a H a b a n a a n t e s d e e m b a r c a r s e , y c r e e m o s q u e l o s f a n á t i c o s l o a g r a -
V-oletos que so h u b i e r a n p a g a d o a $ 3 . 9 0 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
C A Z A L I S M e n o r $ 4 . 9 3 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
M a r c e l i n o . . , . 
L a r r u s c a l n . . 
M a r t i n 
C A Z A L I S M e n o r 









S e g u n d o p a r t i d o i 
A Z U L E S $ 3 . 7 1 
p a r t a m e n t o s q u e o m p o n e n e l g r a n espec-! d e c e r í a n t a m b i é n 
t á c u l o h í p i c o , c u y a i n a u g u r a c i ó n t e n d r á 
l u g a r e l p r ó x i m o S á b a d o . 
E l V i e r n e s p o r l a m a ñ a n a l l e g ó a l a i 
H a b a n a , M a r t í n N a t h a n s o n , r e c o n o c i d o ' 
c o m d " h a n d i c a p p e r " de p r i m e r a m a g - ¡ 
58 n i t u d e n l o s E s t a d o s U n i d o s , R a c i n g Se - j 
45 c r e t a r y de O r i e n t a l P a r k e n a n t e r i o r e s ( 
4 09 a ñ o s , y q u e f u n g i r á c o m o m i e m b r o d e l j 
4 93 J u r a d o e n e l p r ó x i m o m i t i n h í p i c o da 
6 93 M a r i a n a » . F a t h a n s o n c o m o u n a g r a n < 
3 62 d e f e r e n c i a p a r a l o s i n t e r e s e s d e l H i p ó - 1 
i d r o m o y l a a f i c i ó n en g e n e r a l , s e l e c - ¡ 
V E R S I D A D Y D E P O R T I V O : 
F O R T U N A Y U C E O D E R E G L A 
i c l o n a r á , c o n su é x i t o 
/ r i s t o n d o 
A n g e l . . 
A b a n d o . . 
i A n s o l a . . 
que h a c e n los m a l o s p e l o t a - 1 j á u r e g u i 
' t e m p o r a d a q u e se a v e c i n a , l o s proba-
L A R R U S C A I N y MARCECTNO . L l e v a - j N o s o { 0 se b a l i z a n o b r a s d e m e j o r a -
h a n 268 b o l e t o s . ' m i e n t o en l o s t e r r e n o s d e l h i p ó d r o m o 
L o s b l a n c o s e r a n G a b r i e l y C a z a l i s de M a r l a n a o p a r a e l p r ó x i m o m i t i n h í -
M e n o r ; se q u e d a r o n e n 18 t a n t o s y Ü e - .pdco, s i n o t a m b i é n en t o d a s l a s c a l l e s ' ¿ r e m o s o p o r t u n i d a d 
•vaban 270 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a 
g a d o a $ 3 . 6 8 . 
i l a l ^ n ^ _ /OTiaa T M Í V I Vi v i n rl E» T» V\nonr»ci r»timí*-ií-ici 'o ' 
v e n 
de c o s t u m b r e en i a E S T O S S O N L O S D O S J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A E S T A T A R D E , 
E N O P C I O N A L C A M P E O N A T O D E A M A T E U R S E N L O S T E 
R R E N O S D E V I B O R A P A R K 
E s t a t a r d e e n V í b o r a P a r k t e n 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
E R D O Z A M a y o r $ 5 . 4 9 
d e p r e s e n c i a r 
y a v e n i d a s q u e d a n acceso a O r i e n t a l j u n p.ar j u e g o s d e esos q u e e n -
P a r k , r e p a r á n d o s e l o s m á s p e q u e ñ o s b a - t u s i a s m a n a i a s m u l t i t u d e s J V l i e l -
ches p a r a b r i n d a r b u e n o s c a m i n o s a , „Dr , l o c o s a l o s f a n á t i c o s . E n e l p r i -
l o s q u e b a g a n e l v i a j e p o r a u t o . 
ns, ' que cuando s a l e n p a r a g ü e a n d o , se 
disculpan con l a l u z . c o n l a ces ta , c o n 
la pelota o c o n l a s i n j u s t i c i a s d e l J u r a -
do, que m a l que f a l l ó . 
Nada de eso. E l c r o n i s t a c u a n d o p i -
£'a o bas tonea l a p e l o t a l o d i c e c l a r a -
mente c l a r i f i c a d o y a o t r a c o s a . P r e -
sagiamos en este p a r t i d o a l g o i n m e n s o 
J' lé d imos Un b a s t o n a z o t e r r i b l e a l p r e -
sagio. P o r q u e es te g r a n p a r t i d o que 
peloloarnn. anoche G a b r i e l y S e g u n d ó n , 
contra L a r r u s c a l n y M a r c e l i n o no r e -
su l tó m á s qUe g r a n d e a m e d i a s . K s t o 
es, por lo m u c h o , p o r l o b i e n , p o r eL 
imponente pe lo teo , y l a r u d e z a q u e des-
plegaron los dos a z u l e s p a r a e m p a t a r 
en 10. s a l i endo p o r d e t r á s , y d e s p u é s 
de pasar c o n t i n u a r r u d o s , i m p o n e n t e s , 
si que t a m b i é i n a p l á s t a n t e s , p a r a no 
Pe rmi t i r m á s e m p a t e s , d o m i n a r t o d o 
el peloteo, a c h i c a r a G a b r i e l , q u e e n t r ó 
en g igan te , . y d a ñ a r y c a s t i g a r y des-
componer a S e g u n d ó n l l e v á n d o l o p o r 
d e t r á s y a l a r g a d i s t a n c i a , y g a n a r l e , 
d e j á n d o l o eh 18. 
l-'a c o n j u n c i ó n L a r r u s c a l n y M a r c e -
^no, pues c a t c h e a j u g a n d o a l a p e l o t a , 
naciendo a l g o e s t u p e n d o . 
I . A S Q U I N I E L A S 
S e g u n d ó n Casa l i z , a s í c o m o p a r a m e -
a r s e en l a h o r a g r a n d e , se m e - « d l a 
Pr imera q u i n i e l a . T E r d o z a M a y o r , l a 
-egunda. C o m o los m a e s t r o s , h a c i e n d o 
1*8 seis s e g u i d a s s i n s a l i r de l a c a n -
cha. 
Eso 
E R D O Z A M a y o r . 
E f ? 3 | m e r m a t c h d e l d o u b l e h e a d e r s e ñ a -
s r r e g l o s de c a l l e s que c o n d u c e n a l H i - j h j u g a r á n l o s t e a m s 
T a n t o , B t o s . D v d o . P o d r o m o se e s t á n ha rneado a p a r t i r ^ 1 . ' U n i v e r s i d a d " y " D e p o r t i v o d e Sa-
p u e n t e A l m e n d a r e s . • , , . : • / •, w-^. . ,, 
i L a f e l i z n u e v a de que a l f i n t e n d r é - 111 d(ad. ' y ^ g s f ^ n d o ( F o r t u n a 
m o s t e m p o r a d a h í p i c a h a t e n i d o u n sa-1 y L i c e o d e R e g l a . 
l u d a b l e e f e c t o en l o s E s t a d o s U n i d o s 1 Q u i e n h a y a v i s t 0 e n a c c i ó n a l o s 
(Sonde a e s tas h o r a s se sabe de u n g r u e - c l u b s d e ese c i r c u i t o , s a b e q u e , e f e c -
sc c o n t i n g e n t e de t u r i s t a s de v a l í a q u e ' t i v a m e n t e , se t r a t a d e c l u b s d e p r i -













r a d o ' m u y b i e n d u r a n t e t o d a l a se-
m a n a y v a n d i s p u e s t o s a g a n a r . ' 
F o r t u n i s t a s y R e g l a n o s , l o s " o s o s " 
d e l a c o n t i e n d a , q u e s o n l o s q u e se 
v e r á n e n l a t a n d a a r i s t o c r á t i c a , d a -
r á n , s i n d u d a a l g u n a , u n "base b a l l 
d é a l t u r a . E s e s e r á u n e n c u e n t r o 
q u e n o d e j a r á d e p r e s e n c i a r n i n g ú n 
f a n á t i c o . 
L a c o d a f i n a l se l a a n o t a r o n l o r 
b l a n c o s A r a n a y O c h o a , q u e d e j a -
r o n a O l a v e a s a y G u i l l e r m o en Ipoi 
2 8 . F u é u n p a r t i d o g r a n d e e n t o -
d a s s u s p a r t e s . 
L A 5 Q U I N I E L A S 
E n l a p r i m e r a se d e s t a p ó U r í a 
d a n d o e l s a l t o d e l t a p ó n . Y e n l a 
s e g u n d a t r i u n f ó O c h o a , q u e c u a n d o 
v i e n e b u e n o , h a c e u n o c h o de c a -
d a p e l o t a z o . 
H o y f u n c i ó n p o r l a t a r d e y f u n -
c i ó n p o r l a n o c h e . T i n t o t a l d e c i n -
co p a r t i d o s y c u a t r o q u i n i e l a s . D o -
ce h o r a s d e p e l o t e o i n c e s a n t e y m a -
r e a n t e e n e l . e r a n H a b a n a - M a d r i d . 
« O X F E R X A X D O . 
A Ü A S 8 Y 30 P . M . 
P r i m e r p a r t i d o a 30 t a n t o s 
Osa y Sa lazar , ' b l a n c o s , 
T a b o a d a y U r i a , a 2 u l e s 
A saca r b l a n c o s . y a z u l e s d e l c u a d r o 13 
P r i m e r a q u i n i e l a 
M i r ; T a b o a d a ; S e g u n d o ; 
C e l a y a ; O s a : S o l o z á b a l 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
U g a l d e y G u i l l e r m o , b l a n c o s , 
O c h o a y O ü a y a , a z u l e s 
A sacar b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 14 
S e g u n d a q u i n i e l a 
U g a l d e ; O^aveaga ; A r a n a ; 
U r i a ; K"-mo!»: E c h e v e r r í a 
I O S P A G O S D E 
Pr imey P a r t i d o ; 
B Z . A K C O S 
AYK35 
$ 3 , 1 6 
bo-ULACIA y JOAQUIN. L l e v a b a n 
l e t o s . 
L O J a z u l e s e r a n P i s t ó n y G u e z a l a ; 
=¡6 q u e d a r o n en 24 t a n t o o y l l e v a b a n 
¿4 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n p a g a d o a 
$ 4 . 4 7 . 
Primera vJnlBielft) 
U X O A 
i E c h e v e r r í a . . 
| U R I A . . . . . . 
j Ce' .aya 
! U g a l d e 
í ó o l o z á b a l 
| O l v a e a g a . . . 
S««"nníio P a r t i d o j 
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$ 3 . 5 7 
E l C a m p e ó n M u n d i a l e n l a 
L u c h a G r e c o R o m a n a . R e t a 
a T o d o s l o s L u c h a d o r e s 
E s c a s i s e g u r o q u e R e g u e r a v a y a 
a l a l o m i t a , y s i e l m u c h a c h o n o 
se p r e s e n t a w i l d , c o m o l e s u c e d i ó e n 
p r i m e r a a p a r i c i ó n , n o s p a r e c e 
si que es se r q u i i v e l i s i a . 
P . B l v e r o . 
=ta, p a s a d a s l a s Pascuas , y g o z a r I p i t c h e r A c o s t a e n e l b o x , s o n i n v e n - j Q u e l o s m u c h a c h o s d e l a n i m o s o A l e -
C A N N E F A X V U E L V E A 
D E R R O T A R A M U N D I T O 
con su f a v o r i t o s p o r t de l a s c a r r e r a s e n l c i b l e s , y a s í p u e d e d e c i r s e d e s p u é s 
M a r i a n a o e l r e s t o de l a e s t a c i ó n I n v e r - q u e p u d i e r o n v e n c e r e n • s u ú l t i m o 
P - 3 1 - ' m a t c h a l f o r m i d a b l e t e a m d e J u a -
T o d o e s t á d i s p u e s t o y a p a r a e l g r a n n i l l i t o A l b e a r . 
a c o n t e c i m i e n t o q u e t e n d r á l u g a r en I H o y s e r á P e q u e ñ o q u i e n o c u p e e l 
P A M T) A \ T T A M T 0ri^t&\vf^ el( P ^ x i m o S á b a d o , , d í a b o X ) y s i n o es é l , e l e n t u s i a s t a 
t A f f l P A N I O N ! f V u ? d a r á ,C0?leT1Z0 la o n c e n a G u a s l í q u e e s t e b o y es d e l o s q u e 
d a i n v e r n a l oe c a r r e r a s de c a b a l l o s , e s t á d e s e s p e r a d o p o r d e m o s t r a r l a s 
. H . O S J U E G O S D E L V I E R N E S ) . a j u z g a r p o r l o s f a c t o r e s en p r o ' d e s u b i z o y 
N E . V Y O R K , n o v i e m b r e 2 1 . I ^ s \ ? ^ \ \ X Z t T V r ^ T t o Z & ! 
R o b e r t o L . C a n n e f a x , c a m p e ó n | D r i H a u t e s y s a t i s f a c t o r i a s , b a j o 
m u n d a l d e c a r a m b o l a s p o r 8 ; b a n - ! l o f . p u n t o s de v l s t a S p o r t i v o y econf l -
A y e r e s t u v o e n A l m e n d a r e s P a r k , 
a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r R o d r í -
g u e z A r a n g o . D a r á u n a e x h i b i -
O P A y S O L O Z A B A L . L l e v a b a n 41 b o -
l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n T a b o a a a y C e l a y a ; 
se q u e d a r o n en 27 t a n t o ó y l l e v a b a n 
3 8 b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a 
5 3 . 8 3 , 
Cotrnnda Q n i n l e l a : 
O C H O A $ 4 . 3 1 
A r r i ó l a 
A r a n a • 
P a m o s . . . . . . • 
U g a l d e 
c i ó n e n C o l u m b i a , e n h o n o r d e ! O C H O A 6 



















: 4 31 
j a n d r o P é r e z , v á n a v o l v e r a l u l 
t r a m a r l n o p u e b l o c o n l a s m a n o s e n i g re ' co"1"omaPa 
l a c a b e z a . 
E l c a m p e ó n d e l m u n d o e n l u c h a 
C o n s t a n t L e M a r í n , 
$ 2 . 9 7 
O C H O A . L l e v a b a n 40 bo 
E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
J i c t o i i a j u d i c i a l d e F u l g e n c i o C r u z 
^ " » < ' i a l . — > T o s é M . C a n e l v e n c i ó , 
• W (1e j a l a d a t r á g i c a , e n e l 
^ n n o u t h " — B a u t i s t a M o r a l e s d e -
n o t ó a J o s é A b e l ! a e n e l vde 
c a t e g o r í a . 
F u l g e n c i o c r u z g a n ó ñ o r d e c i s i ó n 
Upe1?161"'1 h o r a ' 161 d e r r o t a d o A . 
l a ^ t1ancla T e r m o u t h t e r m i n ó c o n 
i g u a l a d a de l a s a n g u s t i a s . 
nlüt M ' C a n e 1 ' d e s P u é s d e u n a 
e l u i a a r r a n c a d a q u e h i z o o s c i l a r 
futs J)re-,r. n o t a b l e m e n t e a s u f a v o r , 
U ' e n f l 0 t e " e n o h a s t a q u e e n 
R o S ' 3 ^ 7 9 s u r i v a 1 ' ^ l o e r a 
car n ( j 0 m e z ' l o g r ó e m p a t a r v 6a -
í o r gf.'1116110 m a r g e n d e v e n t a j a , 6 7 
aJ?!^6,686 J ^ o m ^ n t o , G ó m e z v a 
v e ^ - 0 s u j u e g o , s i e m p r e * 
e n t a ] a , h a s t a 
r e a l i z 
d a s , d e r r o t ó  M n n d i t o C a m p a n i o -
n i . c a m p e ó n c u b a n o , e n l o s b l o c k s 
t e r c e r o y c u a r t o , d e l m a t c h q u e e s -
t á n c e l e b r a n a t r e s c i e n t o s p u n t o s 
e n l a S t r a n d A c a d e r a y y a h o r a l i s -
v a u n a v e n t a j a e n e l s c o r e d e 2 0 0 
a 1 1 4 . P o r l a t a r d e g a n ó 5 0 a 3 8 
é n 5 0 i n n i n g s , l l e v a n d o l a d e l a n t e -
r a t o d o e l t i e m p o . 
P o r l a n o c h e C a n n e f a x se v i ó 
o b l i g a d o a l u c h a r r u d a m e n t e c o n 
e l c u b a n o "antes <le g a n a r 50 a 4 3 
e n 5 4 I n n i g s . M u n d i t o j u g ó b i l l a r 
d e p r i m e r a c l a s e e n e s t e j u e g o des -
p l e g a n d o e l t a l e n t o q u e h i z o d e é l 
c a m p e ó n d e C u b a . 
A l f i n a l d e l v i g é s i m o i n n i n g M u n -
d i t o m a r c h a b a a l a c a b e z a 2 6 a 1 2 
c o n u n a v e r a g e m e i o r d e 1 p á r a l a 
d i s t a o ' a . S u . c o n t r i n c a n t e se v i ó 
O b l i g a d o a h a c e r u s o d e t o d o s l o s 
r e c u r s o s p a r a a l c a n z a r l o p u e s t o q u e 
C a m p a n i o n i ' s i g u i ó j u g a n d o i n c o m -
p a r a b l e m e n t e h a s t a e l f i n a l . C a n -
n e f a x n o p u d o e m p a t a r c o n é l has -
t a e l 5 0 i n n i n g . U n a t a c a d a d e 5 
l o i g u a l ó c o n e l c u b a n o e n 43 a 4 3 . 
D e s d e ese p u n t o a l f i n a l p o c o f a l -
t a b a , p e r o C a m i e f a x d e m o s t r ó s u 
m a d e r a d e c h a m p i ó n a n o t a n d o 7 
c a r a m b o l a s e n 4 i n n i n g s m i e n t r a s 
q u e M u n d i t o n o p u d o h a c e r n i n g u -
n a . 
Y a l e d e r r o t ó a H a r v a r d 
A n t e u n a M u c h e d u m b r e d e 
7 4 . 0 0 0 E s p e c t a d o r e s 1 9 x 6 
L o s m u c h a c h o s d e l " D e p o r t i v o de 
S a n i d a d " , q u e t o d a v í a n o h a n p o d i -
C a n d y K i d G a n ó l o s $ 5 , 0 0 0 
d e l B r e e d e r s F u t u r i t y d e 
fe K e n t u c k y A s s o c i a t i ó n 
d o g a n a r u n m a t c h , se h a n p r e p a - t i e m p o i n v e r t i d o p o r e l c a t , a I I o 
n » c r t i i i i T M d e W h i t n e y f u é ¿ t u n m i n u t o 
B A S E B A L L E N 
L A B A T E R I A 5 
d o c e s e g u n d o s y u n q u i n t o . 
L E X I N G T O N , K v . . n o v i e m b r e 22. 
C a n d y K i d , p r o r e d a d d e H . P 
W h i t n e y , g a n o e l B r e e d e r s , F u t u r i -
j t y de l a K e n t u " k y A s s o c i a t i ó n y 
H o y d o m i n g o a . la j ; d o s d e l a t a r - c o n é l e l p r e m i e d e $ 5 . 0 0 0 . A l a m a 
d o se l l e v a r á a e f e c t o u n i m p o r t a n — ¡ d e l , d e H . P . l í e a d l e y , l l e g ó e n se 
V\ K r ' l ] r>f " I r * ' I r* »» i » L i r I t e ^ a t ^ b d e b- is? b a l l e n l o s t e r r e - g a n d o l u g a r y A n d e r s o n y A n n i h ' l a -
. D r i l i a m e K I C K m g d e l h a l t - n o s d e l a B a t e r í a 5 e n t r e l a s p o t e n t o r . e s t e ú l t i m o p r o p i e d a d d e K e n -
b a c k " E r w i n G a h r k e , f u é u n a 198 n o v e n a s . - ' A n í U r u o s A l u m n o s d e j f ü e , l l e g a r o n -^n t e r c e r l u g a r . E t 
Aa ^ ' „ ^ , ] • l a S a l l e " y l o s ' • S i b o u e y e s d e l T e n i e n i t i r a p o f u é d e 1 : 1 2 1 1 5 . 
d e i a s n o t a s m a s c u l m i n a n t e s t 0 B n V - . | F u t u r i t y l u v o ul valor apro. 
j d e l ] U e g O . \ E ] l u a t c h s e r á e n e x t r e m o i m p o r i x h n a d o de « 2 5 . 0 0 0 . 
l i a n t e p u é s l o s s í b o n e y é s h a n c o m b i - ¡ • — ^ • — — -
2 2 . n a d o u n l i n e u p q u e d e s e g u r o c o n - 1 | 
v e r t i r á e n p a p i l l a m a c h u c a d a l a s 
A R A N A 
e s t u v o e n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a - t o s -
c i ó n e n l a m a ñ a n a d e a y e r a v i s i - L o s a z u l e s e r a n O l a v e a g a y G u i í l e r -
t a r a l P r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e l l ' n o ; 80 Q u e d a r o n en 28 t a r . i o s y l l e v a -
B o x e o , t r a s l a d á n d o s e m á s t a r d e a l b a n 23 bo l< ' t üS ^ se h u u i e r a n p a g a d o 
C a s t i l l o de l a F u e r z a , p a r a s a l u d a r i a •?4-!'0-
a l c o m a n d a n t e A u g u s t o Y o r k . i . — • — . — - . — ~ _ — . 
S u v i s i t a e s t a b a r e l a c i o n a d a c o n c i e m b r e o p o s t e r i o r a l 25 d e f e b r e -
l a p o s i b i l i d a d d e c o n c e r t a r u n e n - r o d e l a ñ o p r ó x i m o , 
c u e n t r o e n l a H a b a n a c o n a l g u n o d e L e M a r í n s o l i c i t ó a l e f e c t o l a r e -
í o s c a m p e o n e s q u e se d i r i g e n a l t o r - v i s i ó n d e s u s d o c u m e n t o s , c o m o 
n e o d e M é j i c o . ¡ c a m p e ó n d o l . m u n d o e n l u c h a g r e c o -
L e w i s es s o l i c i t a d o p a r a e l r e f e . 
r i d o t o r n e o p o r c o n d u c t o d e l c o n c e -
s i o n a r i o S h u b e r t . A c t u a l m e n t e e spe -
r a n e n l a H a b a n a o r d e n d e l e m b a r -
c o v a r i o s l u c h a d o r e s d e e a r t e l , e n -
t r e e l l o s e l c é l e b r e c a m p e ó n d e A s -
t u r i a s , R o g e l i o R a t o : e l a t l e t a i n -
g l é s S a m s o n ; e l c a m p e ó n b e l g a S t . 
M a r x , y e l e x t r a n g u l a d o r j a p o n é s , 
N o s h i k i t e . 
r o m a n a p o r c u a t r o v e c e s . 
L e M a r í n v i s i t ó a l J e f e f e l E s -
t a d o M a y o r d e l E j é r c i t o , y se p r o -
p o n e h a c e r u n a e x h i b i c i ó ' i i e n e l 
C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a , e n h o n o r 
d e l o s a t l e t a s d e l E j é r c i t o c u b a n o , 
d e f e r e n c i a q u e h a t e n i d o t a m b i é n 
c o n v a r i o s c l u b s a t l é t i c o s d e l o s e j é r -
c i t o s d e l o s p a í s e s a l i a d o s . 
L e M a r í n p e r t e n e c i ó a l E j é r c i t o 
L e M a r í n s o l i c i t ó a l e f e c t o d e l a ¡ b e l g a d u r a n t e l a g u e r r a m u n d i a l . 
C o m i s i ó n N a c i o n a l d e B o x e o y d e j A y e r e s t u v o p o r l a t a r d e e n A l -
l u c h a s s u i n s c r i p c r ' ó n c o m o p r o f e s i o - m e n d a r e s P a r k , p r e s e n c i a n d o e l e n -
n a l , y l a n z a u n r e t o p e r m a n e n t e a c u e n t r o d e M a r i a n a o y H a b a n a , es-
t o d o s l o s l u c h a d o r e s p a r a c u a l q u i e - ' l a n d o a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r R o d r í -
r a t i e m p o a n t e r i o r a l d i e z d e d i - g u o z A r a n g o . 
N E W H A V E N , C o n n . , N o v . 
U n r a s d e m a r a z u l s u r g i ó d e t r á s 
d e l Y a l e e s t a t a r d e s u m e r g i e n d o a 
l o s v a l i e n t e s d e f e n s o r e s r o j o s y d a n -
d o a lo?; p r i m e r o s l a v i c t o r i a . A n t e 
p e c t a d o r é S , l a p o d e r o s a m á q u i n a 
f o o t b o l í s t i c a d e Y a l e a l c a n z ó l a s a l -
t u r a s d e l a g l o r i a d e r r o t a n d o a H a r 
v a r d , 1 0 a 6 , j c a p t u r a n d o l a T r i -
p l e C o r o n a p o r s e g u n d a v e z c o n s e -
c u t i v a . 
R e c h a z a d o s , s u p e r a d o s e n j u e g o y 
s i n p o d e r a n o t a r e n l a p r i m e r a p a r -
t e d e e s t a b a t a l l a , e n l a c u a l d e m o s 
c u r v a s d e l o s p i t c h o r d e L a S a l l e . 
E l i i n e u p d e I c ^ " S i b o n e y e s " : 
T e n i e n t e A r t e a g a , S e g u n d a B a s e 
P . M e r i n o , L . F . 
J . C a l v o , C . F . 
M . A g u i l e r a , C . 
Á . V a r a s , P r i m e r a ' ba se . 
M l i á n , R , F . 
J . P í . S . S . 
A l f o n s o , T e r c e r a b a s e . 
S t e r c h , P . 
S u p l e n t e s : L e e n . P r i m e r a 
t r ó u n a f u e r z a s o r p r e n d e n t e y a n o - V e r d e 
t ó d o g v e c e s m e d i a n t e e l b r i l l a n L 
G a r c í a , P . 
C a s t r o 
R o m e -
E n a m b o s J u e g o s l a t a c a d a m á s k : c k ] n g d e ¿ j - v / i n G a h r k e , h a l f b a c k 
a n d e d e C a n n e f a x f u é d e _ 6 ^ y _ l a q u e f u ( . e l h e n i e ^ l o g r o . o g t Y a k ; 
d e M u n d i t o d e 5 p o r l a t a r d e y 4 
p o r l a n o c h e . 
q u e a l f i n C a n e l , 
r a 1 0 0 . 
A b e l l a i n i c i ó c o n b r í o e l a t a q u e , 
p e r o a l a m i t a d d e l p a r t i d o u n a se-
r i e s e g u i d a d e " f a l l o s " l e h i z o c o n -
c l u i r l a g a s o l i n a , e s f u m á n d o s e l a 
p o s i b i l i d a d d e s u v i c t o r i a 
M o r a l e s , d e s p u é s d e l o s p r i m e r o s 
t i r o s de a i r e , e n e l q u e p e r m a n e c i ó 
a l p a i r o , u n a v e z q u e se i n i c i ó e l 
d e s c e n s o d e s u c o n t r a r i o c o m e n z ó 
s u a c t u a c i ó n h a s t a q u e h i z o a p a r e -
c e r e n l a p i z a r r a e l t a n t o 1 0 0 , q u e 
c o n l e d a b a u n t r i u n f o m á s . 
t ó t ^ 1 1 ? 0 u n b u e n e & f u e r z o , e m p a -
a t r á g i c a m e n t e e n l a e n t r a d a 8 7 
t « l g U a I e s y v e n c i ó e n l a s i g u i e n -t e a i 0 aic:5 -v v e n c i ó e n l a s i g u . 
J»1 a n o t a r e l t a n t o q u e l e f a l t a b a . 
c t f^ -P l d o d e P r i m e r a f u é u n a 
UP* f r a n c a p a r a B a u t i s t a M o -
8' a u e d e j ó a s u r i v a l e n 7 8 pa -
L o s j u e g o s p a r a h o y s o n : 
P o r l a t a r d e , a l a s d o s p . m . : 
T e r c e r a c a t e g o r í a : E c h e v a r r í a -JA&no. 
S e g u n d a c a t e g o r í a : C a s t r o - M u g i a . 
P o r l a n o c h e : 
P r i m e r a 
m i d t . — X . 
c a t e g o r í a : L ó p e z - S c h -
se r e h i z o e n i a s e g u n d a m i t a d y a l -
c a n z ó e l t r i u n f o r e a l i z a n d o u n a d e 
l a s • m a y o r e s e x h i b i c i o n e s d e f u e r -
za . 
Y a l e a n o t ó d o s t o u c h d w n s e n e l 
t e r c e r p e r í o d o , l o s c u a l e s f u e r o n 
a y u d a d o s p o r f u m b l e s d e H a r v a r d , 
h a c i e n d o u n a t e r e . c r a a n o t a c i ó n e n e l 
c u ; i r t o f i n a l . 
R . F . ; 
r o , P . M n a g e r T t n i e n t e B r ú . 
Se i n v i t a p o r e s t e m e d i o a t o d o s 
l o s b u e n o s f a n á t i c o s d e l bas-e b a l l 
p a r a q u e n o d ^ i - p e r d i c i e i i l a o p o r t u -
n i d a d d e v e r e n a c t ' ó n a e s t e c o n j u n 
t o d e e s t r e l l a s a m a t e u r s . 
P . B R U . 
S e g u n d o T e n i e n t e 
C u a r t a C o m p a ñ í a , 
B a t a l l ó n 1 d e A r t 
M a n a g e r B . B . C . 
" S i b o n e y e s " . 
D E G A R A N T I A - U N I C A S 
G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
C O M P O R T E L A 1 2 1 T E L E F . A - 4 2 3 1 
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V a d o / a o s r t v . i v J r c o m o e l e m e n t o s ' , t e r w i i i m d o s c a r l - n r a d o r e s ea p r e c i s o 
n e f e s a r i o s p a r ; i ! n a e x c u r s ' ó n a u t o l e g u l a i j o s a c a d a m i l m e t r o s q u o 
m V v n i s t a e n p a \ s m o n t a ñ o s o , l o s s i - j n o s e l e v e m o s , y c u o t r o s d e c o a s 
^ u i e n t e h - . S a n a r e f r í a s u f i c i e n t e e n t r n o d & i d i f o r c u . r e p o d r í a m o s p a s a r 
¿ c o i u o j c t o r . U n ' l i d i a d o r c a p a z d e ! n o s ifiáaMá d o s m i l m e t r o s , e l e v á n 
m i r i a r . ^ o f A c l l m o n t e , r i q u e z a d e a i ¡ d o n e s ¡ n n q u e f u e r a p r e c i s o t o c a r -
t e y i í L s o l i u a e n 5a m e z c l a c o m b u s - ¡ l y s . D o s regia . - ; j r ^ n e r a l e s p o d e m o s 
• t ih j e , u n c o c h e d e d i r e c c i ó n f á c i l y . R e n t a r t m a d e eVias es q u e l a ac-
•b 'mp're e n l a m n n o y u n a c a r r o c e r í a c ' ó n d e u n c a r b u r a d o r v a r í a c o n l a 
a p t a , p a r a l a s c i r c u n s t a n c i a s d i í í c i - ' d i l ' e r e n c ' a d e a l t u r a , p o r l o q u e se-
l e s y m a l o s ' pasos . - k á p r e c i s o r o g v í a r l o . E s t a r e g l a p r e -
S i e s t o s e l e m e n t o s s o n n e c e s a r i o s , i s e n t a e n a l g u n o s c a s o s e x c e p c i ó n , 
e l l o s s o l o s n o b a s t a n , p u e s l a c o n - p u e s n i g u n o s c v c h . s t r a b a j a n t a n 
d u c c i ó a d e u n c o c í t e e n p a í s m o n j b i e n e n ? . o n £ 3 ié a l g u n a a l t i t u d co-
l a ñ o s o e x i g e i ¿ > , m b i é n u n a - p r á c t i c a ¡ m o e n .'as n á ^ b a j a s , 
y u n a e x p e r i e r c l a e n e l c o n d u c t o r ! T-a s e g u n d a r e g l a g e n e r a l s e r e 
b a s t a n t e d ' f e r e n t e d e l o q u e es ñ o r - • f l o r e a l a j u s t e e o m p l e t o d e l c a r b u 
m a l en . e l U a n r » . U n a p o r c i ó n d e d e - j r a n o r , y p o d e m o s d e c i r l a s e f í a l ^ M ' o 
t a l l e s h a c e n v e r d a J e r a m e n t e c a p r l - ' q u e u n c o n d u c i o r n o p u e d e a d q u i r i r 
o h o s a l a d i r e c c i ó n d o u n "coche, e n j u n a c a r l u r a o ' c n e o r r e c t a n a d a m á s 
l a s r e g l o n e s a c c i d e n t a d a s y d e a l - j i u e c o n l a p r A - t t i c a d e s q c o c h e , y 
t i t u d , q u e s o n t a n í i e c u e n t e s e n l o s j f j u e l a a l c a n z a r á t a n t o m á s p r o n t o 
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qaa. a s í , p o r e n e r . p l o , p u e d e o c u ¡ t e o r í a , y p o d e m o s d e c i r d e u n m ü d o ! 
^ L T 1 " 61 aut0n16vil de d i s - | g e n e r a l q u e d e b e a v a n z a r s e e ] e n - i 
SífAi^"^ 110 UnSe o a r b u r a d o r r e - i c e n d i d o . l o m i s m o e n m o n t a ñ a o u e 1 
. t i l a b l e . y y a se c o m p r e n d e q u e p a - U n e l l l a n o , t o d o l o q u e p e r m i t a " e l ! 
^1 i.,5"011 I t n u t l e a ' a s c o n s i d e r a c i o - j ^ o n s e g u i r u n a b u e n a e x p l o s i ó n , 
n e s q u e e s t a m o s h a c i e n d o ; e n de-4 E n c u a n t o a l c o n s u m o d o a c e i t e ¡ 
d i s p o s i c i ó n d e l r e g u l a d o r , e l c u a l s a l e 
d e l a f á b r i c a a r r e g l a d o p a r a u n a v e -
l o c i d a d q u e n o p o n e e n p e l i g r o e l 
t r á f i c o n i e l c a m i ó n m i s m o . S i s e e x -
c e d o e s t a v e l o c i d a d , h a y r i e s g o d e 
a c c i d e n t e s y d e d e s a r r e g l o d e l m e c a -
n i s m o d e l v e h í c u l o . 
D e s p u é s q u e e l c a m i ó n h a y a ínn- ^ni{inúo g r a d u a l m e n t e l o s g u a t o s , 
c i u n a d b u n o s p o c o s d í a s , e x a m í n e s e híiSta « * M e s t o s s e h a c e n e f i d e n u e a o 
m u y c u i d a d o s a m e n t e . V é a s e q u e l o s e i c a m i ó n se d e s a m i g l a p o r c o m p l e -
f r e n o s a p r i e t e n b i e n y p o r i g u a l c o n - t 0 ' P e r o « n t m e e s , a u n q u e p u e d o e n -
t r a ^-s t a m b o r e s , p u e s l o s f r e n o s r a r S ( í é l m a l , n o se r e c u p e r a n l a s p ó r -
n u e v o s t i e n e n a m e n u d o p r o t u b t , r a n - f P o c o a P O « o a a c a u s a d o , 
c í a s q u e , - a l d e s g a s t a r s e , l o s a f l o j a n . ! s i e m p r e , c u a n d o se u s a d e m a -
V é a s e q u e l a s u n i o n e s d e l a m a n g u e - 8 j a ü G ^ t e . g r a n p a r t e d e é l se d c s -
r a d e l r a d i a d o r e s t é n f i r m e s y h e r - P e r d i d a . C u a n d o e s m u y r i c a la raez-
m é t i c a s , y q u e t o d a s l a s t u e r c a s es- c l a e x p l o s i v a , p a r t e d e e l l a s e e s c u -
t é n b i e n a p r e t a d a s . : r r e « n ^ c á r t e r y d i l u y e e l l u b r i c a n -
• _ _ . ^—¿A*. i ¿ e . C u a n d o l o s f r e n o s q u e d a n m u y 
N o s e r e c a r g u e n u n c a f ^ ^ n ^ ^ „ e lea m^ f,u6r2a ¿ 
E s t o es c o n t r a r i o a l o a i n t e r e s e s d ^ l a n e c e a a r . a c 0 / e l a i ! n i 0 E t o c o a s l , 
d u e ñ o y a l o s d e l p u b l i c o q u e a q u d ^ Gn e l c o l l 8 u m o d & < x U & ^ 
n o d e b e o l v i d a r , L a c a r g a e x c e s r v a c o m b u s t i b l e , 
p u e d e a l p a r e c e r a u m e n t a r l a s g a - . ' 
i n a n c i a s d i a r i a s , p e r o a l a l a r g a e s | E l l e v a r d i a r i a m e n t e c u e n t a d e l 
; f u e n t e d e p é r d i d a s , p o r c u a n t o p r o - c o n s u m o d e c o m b u s t i b l e c o m p E i r a d o 
i d u c e d e s g a s t e p r e m a t - a r o d e l a s p i e - c o n e l k i l o m e t r a j e l e e c o n o m i z a r á 
: z a s , y a u n p u e d e c a u s a r e l d e s h a r á - g r a n d e s g a s t o s a l d u e ñ o , y l o m a n -
! j u s t e , d e t o d o e l m e c a n i s m o . A d e m á s , t e n d r á a l c o i v i e n t e d e l f - i n c i o n a m i e n -
' o j u d a n o t a b l e m e n t e a l d e t e r i o r o d e t o d e s u c a m i ó n y d e l o q u e l e c u o s -
' l a s c a l l e s y c a r r e t e r a s . L o m e j o r e s ; t a . E s d e e s p e c i a l u t i l i d a d p a r a l o s 
! c e ñ i r s e a l a c a r g a n o r m a y o b e d e c e r ; e m p r e s a r i o s q u e t i e n e n v a r i o s c a m i o -
5as d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s p e r t i n e n t e s , i n e s , p u e s a s í n o s ó l o l e l l e v a n e l p u l -
M a n t é n g a . ^ e l m e c a n i s m o l i m p i ó l o a l n e g o c i o s i n o q u e d e t e r m i n a n 
y b i e n l u b r i c a d o . U n m o t o r s u c i o e s ¡ c u á l e s c a m i o n e s l e a d a n m e j o r e s r e -
s e ñ a l d e d e s c u i d o y p r o d u c e m a l ; a t a d o s , 
e f e c t o m o r a l e n e l á n i m o d e l c o n d u c - í - , 
t o r . D e s d e e l p u n t o d e v i s t a p u r a - i 
m e n t e m e c á n i c o , l a s u c i e d a d es s i e m - j 
p r e p e r j - u d i c i a l , y a v e c e s d e s a s t r o s a s ) 
e l p o l v o y l a s p a r t í c u l a s s u e r t a s s e j 
i n t r o d u c e n e n e l m o t o r , r a y a n l o s c i - i 
l i n d r o s , d e s g a s t a n l o s c o j i n e t e s y e n - | 
i t o r p e c e n e l f u n c i o n a m i e n t o , f u e r a ' 
• d e qave c u b r e n p o r c o m p l e t o a l g n - ; 
ñ a s p i e z a s p e q u e ñ a s , c o m o c h a v e t a s ; 
| y c l a v i j a s , l a s c u a l e s n o p u e d e n e x a - i 
m i n a r s e , y a u n p u e d e n h a b e r s e s a - ; 
l i d o , s i n q u e e l l o se v e a . 
I 
0 
¿ S a b e u s t e d q u é p u e d e e c h a r l e a p e r 
l e r e i m e j o r p a s e o e n a u t o ? 
U n a m a l a g o m a , 
S o l a r n e n t e ^ l a t r á i i q t ú H d a d q u e l e c a u -
s a a l p e n s a r l o , e s s u f i c i e n t e . 
P e r o s i u s a © o r n a s G o o d y e a r s e s e n t i r á 
s e g u r o y t r a n q u i l o . S o n l a s m á s d u r a d e -
l a d e l a B a n d a d e R o d a m i e n t o f u e r t e , 
y r e s i s t e n t e q u e i m p i d e t o d o r e s b a l ó n . 
S e f a b r i c a n c o n t e j i d o d e c u e r d a S u p e r -
t w i s t j e l ú l t i m o i n v e n t o d e l a G o o d y e a r 
q u e d u p l i c a i a e l a s t i c i d a d y r e s i s t e n c i a 
i e e s t a s h e r m o s a s g o m a s . 
U s e G o m a s G o o d y e a r c o n C á m a r a s 
R o j a s , t a m b i é n G o o d y e a r , y p o d r á i r a t o -
d a s p a r l e s s i n i a m e n o r p r e o c u p a c i ó n ; s o n 
d i a n a s d e i a m a y o r c o n f i a n z a . 
d i r e m o s q u e u n m o t o r d e u n a u t o - ; 
m ó v i l d e l o s l l a m a d o s " t r e p a d o r e s " . } 
es s ' e p r e u n t r a g ó n d e a c e i t e y t n u y : 
e s p e c i a l m e n t e s: e?. u n c o c h e F o r d . i 
T a m b i é n e n e s t o es m u y v a r i a b l e l o j 
q u e o c u r r e d e u n o s c o c h e s a o t r o s , 
v l o s p r o p i e t a r i o s s a b e n m u y d e s o - j 
b r á m e j o r q u e n a d i e l a s n e c e s i d a d e s ! 
d e s u c o c h e ; p e r o c o m o n o s o t r o s n o s ! 
h e m o s p r o p u e s t , ) a y u d a r a l a s p r e - t 
v i s i o n e s d e u n m o t o r ' s t a p o c o a c o s - j 
U i m b r a d o a l a s e x c u r s i o n e s d e m o n - • 
t a ñ n , l e d i r e m o s q u e c u e n t e s i e m - j 
p r e c o n u n f u e r t e a u m e n t o s o b r e l a j 
r e s e r v a ciue l l e v a r í a p a r a e l c o n s u 
m o o r d i n a r i o , p n e a p u e d e e s t a r s o 
g u i o d e q u e l a d e b i d a a l i m e n t a c i ó n I 
d e s u m á q u ' n a l a c o n s u m i r á s i n d o 
j a r u n g r a n s o ! > r a n T e , | 
f.-.i. 
' A H Í L A C A R R E R A D E INDIANA-
PCLÍS D E 1926 
! Se h a a n u n c i a d o q u e p a r a la c i -
j r r e r a d o 5 0 0 m i l l a s , ( 8 0 5 kitóme? 
i t r e s ) e n e l v e l ó d r o m o de indiana-
! p ó d s * ( E s t a d o s U n i d o s ) , que se 0* 
l l e t r n r í e l 3 0 d 3 "Mayo d e 1926, W 
' a d m i t i r á n ú n i c a m e n t e a u t o n n W l e í 
i do •' 1 p u l g a d a s c ú b i c a s de cilm-
L a " B u i c k M o t o r C o m p a n y ' * d e , m ó v i l e n t o m a d i r e c t a . L o s ú l t i m o s ! d r a d a , y d o p e s o s d e n t r o de 1m 
C h i c a g o , E E . U U . . e f e c t u ó r e c i e n t e - j 4 0 k m . se c o m p l e í a r o n a r a x ó n d e m i t a c i v U i e s q u e h a ^ e n l a aCt"*1 ^, 
m e n t e u n a p r u e b a m a y d i l e r e n t e d e ; 3 2 k m . p o r h o i - a . j f i j a d a s p a r a l o s m o d e l o s de 1 2 ¿ m 
l o q u e s o n l a s p r u e b a s p a r a a u t o - « , „ n ^ a m 1 í , A a 0 . a g a d a s t ú b i c a s , es d e c i r , n o mas jb 
E i c o c h e s a u o d o M i l v . - a u k e t j a l a á ;-, ] i b r e . s . L a m e n o r c i n n d r ^ 3 
, d e l a t a r d e , s i g u i e n d o a l l a d o d i ' 
^ i o s n u e v o s c o c h e s B u i c k d e s e i s o í - , , t . * - w i * * i 
' a n d a r í n S t o a e s , t o d a l a t a r a e , t o a a a e 
l i a n o c h e y p a r t e d o la 
t a r d e , t o d a 
m a ñ a n a s i 
j n S ü N O R I ! ! si p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
^ ^ ¿ ^ n t r 1 ^ ^ COn ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
m r ^ ^ S E ^ T J m A Con laB S A L E Í 5 K O ^ H que l a s M O L E S T I A S y D O L O R ^ 
a l o r i n a r d e s a p a r e z c a n , c a l m a n d o a) m e m e n t o e s á s n . n V , ^ . <= Jo i 
z o w a o do lorea . que a l e m p o z a r f9 o r í ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ t 
e l l a a u s t e d t a n t o l a h a c e n p a ¿ 3 . - e r a i ' r a J 1 ^ l a m i c c i ó n o a l f i n do 
T T ^O^Síĵ TTIRA c o n l a s S A L E S KOCcT. <}u« Ion C A L C U L O S V 
LLAS eean d i s u e l t o s , h a c i e n d o eu e x p u l s i ó n I n s é p s l b U - - ^ 
p e n s i ó n d * fiu o r i n a a esaa n u ^ v a / f o r m a c ' o n ^ ^ ¿ u ^ ; " ^ 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O ^ H a u s «̂ n o¿tíS¿L •>•> <. 
c u r a d o , h a c i e n d o q u e s u o r i n a q u ^ e í i m p i a d i te» 9 í a ^ M J í « - e J ^ 
p u r u l e n t o s o de sana re , q u e a u s t ed t a n í o l e p r e o e r p e n 13aucos ' TO¡̂ os. 
léAQ S A L E S K O C I I no t i e n e n r i v a l p o r s n a c c i ó n r i n l i » * w ^ « . . ^ 
r a c u r a r W o s l o s p a á e d m l e r t o g C C X O K S T I V O S O I ^ r ^ n S O ^ ^ í ^ V * ' 
r a t o u r i n m - t o . p o r s u a c c i ó n d e s i n f e c t a n t e en ^ S t o ^ S S ^ l f o S S ^ 
L A S SAL3SS K O C H s u í l t t t t t ^ 
I n d i c a c i ó n a l a b a r a t o u r i n a r i o . r ú a s min_cralos de 
St desr.a rr.fi* e x p Ü c a d o T i f i s , p i d a a l a C L T X 1 C A M Á T A O S ÁTíteNrAV i 
A . D R I D ( ' : S i ' A i í A ) e l m é t o d o exp) • c a t i v o i n f a l i l - l e . . L A S S * K O C H M 
fisión a l a V e n t a 
D r o K u e r í a S a r r á . 
^ U B A 
m ó v i l e s e n t o m a d i r e c t a ^ E n u n o de. 
l o s n u e v o s c o c h e s B u i c k d e s e i s c i -
. J i n d r o s , l l a m a d o s " S e i s J i g e r o s " . d e 
c u y i c a j a d e v e i o c i d a d e e o < ! a r a b l j 
d e m a r c h a ¡se a u i t a r o n t o d o s l o £ e n g n í e n t e , h a s t a l l e g a r a u n o s 4 0 k m . 
i g r a a a j e s , s e l l á n d o l a l u e g e e a t o m a ; d e C h i c a g o , 
d i r e c t a , a e h i z o e l r e c o r r i a o e n t r e l a a ¡ E & t a p r u e b a e s p r o b a b l e m e n t e u n a 
c i u d a d e s d e C h i c a g o y M l l w a u k e e . i a s m á s d i f í c i l e s a o u e j a m á s s e 
, P e r o l a • d i f e r e n c i a c o n s i s t i ó e n q u e , j h a y a s o m e t i d o u n a u t o m ó v i l , p u e s 
l e n v e z d e l l e v a r e i a u t o m ó r i i a a l I a l g u n a s v e c e s , a c a u s a d e l o l e n t o d e 
[ t a v e l o c i d a d , s e l e l l e v ó , p o r e l e b n - j i ^ m a r c ] i a e l c o c h e t u v o q u e a s e e n 
t r a i i o , m u y d e s p a c m , a l m i a m o p a s o , d d e I 1 0 ^ c l ^ t 0 u 
u n a v e l o c i d a d 2 k i l ó m e t r o s p o r 
h o r a , s i n f a l l a r n i u n a s o l a v e z . 
A n t e s d e l a n o i a M e p r u e c a . e i ¡ j 
m i s a i o a u t o m ó v i l h a b í a h o c h o e i r e r 
¡ c o r r i d o e n t r e C h i c a g o y M i l w a u k e e , ; 
i lGO, k m . ei?. c e r c a d e 3 h o r a s . L i e - ! 
g a d o a M i i w a u k e o s e h i c i e r o n l o s ! 
c a m b i o s e n e l c a m b i o d e m a r c h a , q u e i 
¡ f u é l u e g o s e l l a d o p o r H a r r y D o l e , ' ; 
' r e d a c t o r d e i a l e c c i ó n d e A u í o m o v i - j 
l i s m o d e l d i a r k i o " W i s c c E s i n D a i l y i 
d e l r c - u o m o r a d o a n d a r í n a m e r i c a n o 
¡ G e o r y e S t o k e s , q u e i b a a p i e . 
e a u l v a l e a 1 - 5 0 l i t r o , e n vez de la 
2 J s t roa d e i p r e s e n t e , y e l P ^ 1 
m á x i m o p e r m i t i d o es a l r e d e d o r a» 
5 4 5 k i l ó g r a m o s . 
L o s f a b r i c a n t e s , d e a u t o m O v l l e í 
t e n d r á . - ; a s í u n p a r d e a ñ o s pa ra 
p a x ^ r s e y p r e s e n t a i s e 
t o á b m n c f m o d e l o s d e l . & O 1 „„ , 
c i l i n d r a d a . D o s a ñ o s t u v i e r o n ^ 
bid-n p a r a p r e p a r a r l o s n10"610,».)? 
o'o^ l i t r o s p a r a l a s c a r r e r a s de vm 
1 9 2 4 y 1 9 2 5 . 
• L a p r i m e r a c a r r e r a d e I n d i a j i a P ^ 
Ms f u é l a d e 1 9 1 1 . Concurridee 60o 
m en m 
J m m i 
1*» H a h m a Mf. 
'üimm 
e l l a a u t o m ó v i l e s e i l o r . ^ e ^ a í 1 a el d e c i l i n d r a a a , ^ 
j v e l o c i d a d m á x i m a d f ^ ^ w i l 
d e e s t a p r i m e r a c a r e r a f u é 5" 
i l l a s , ( 1 2 0 k i l ó m e t r o s ) P 
Se e n c u e n t r a e n e s t a c i u d a d , e n i 
! N e v . ' s " , d e M i l w a u k e e , r e m i t i e n d o l a s ; v i a j e d e u e g o c i o s , e l d i s t i n g u i d o c a - ' r r i ó a $S*23 m i l l a s ( 1 5 8 y c 
! l l a v e s p o r coitco a C h í c a l o . D u r a » - ' - b a J l e r o a m e r i c a n o J a t a e f t H . W í - i p o r h o r a . M u c h o s f a b r i c a 
j t e l o s p r i m e r o s 1 2 k m . ' , . ^ n 
i x - c r e s o m a n t u v o e l c o c í 
. . . j o d ' ^ i l l i a m s , m a n a g e r E x p o r t d e ) a V / a y - : p e o n e s d e l a p i s t a P r ® d i r ^ m r o ^ v í l < 1 
a v e l o . j a e T a n k & P u m p . C o r . d e F o r t W a y p e q u e ñ o i m o d e l o s d e 1 - & U 
d e l v 
e g r e m c o c h e u n 
c i d a d d e 5 . 2 8 k m . p o r h o r a , q u e e s i n e . I n d . 
u n a v e r d a d e r a h a z a ñ a p a r a u n a u t o J R e c i b a u n a f e c t u o s o s a l u d o ^ . 
p u l g a d a s c ú b i c a s 
d e c i r , u n p o c o m e n o s 
L a v e c i 
d e e s t a i 
7 4 ' 5 9 m i 
h o r a , ' i n 1 9 2 4 . J o e B p y e r 
m o d e l o d e 2 l i t r o s d e ^ l ^ ' ) 
los 
lo? 
a c o r r . r a m a y o r v e l o c i d a d que 
d e d o s l i t r o s d e l í | ¿ 4 . 
I D E C A B A L L O A 1 7 5 0 R E V O L U C I O N E S 
U n c i l í a d r o . c t a o t r o t i e a f p e » , c o » m a g n e t o , c o n b u j í a , l u b r i c a c i ó n s a t o m á t i c a , f á c i l m c n 
t L r « a « p a r t « b l e y s o l o c o n B u a i c « n fíeAO* d e gtmoH*» d i e z h o r a » d e l a b o r . 
B U E N O P A R A T O C O S U S O S E N E L C A M P O Y E L H O G A R 
ÍZL í » U « j . T f T U T Ü 0 £ t W O T O R SLEC7R8CO) 
G A R C Í A d . G A R C S A . - A V . Í V I A X I ^ O O O m E Z 2 - G . - H A B A N A 
A C C E S O R I O S O E A U T O M O V I L E S . M A Q U I N A R I A 
P A N ! A i m r ' D E 
O * R E 5 L L Y Z'i 
I 
H A B A M A 
u T A 
mmO m U m m k Noviembre 23 fle P A G I N A V E I N T I U N A 
O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
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" V E E D O L " , q u e t i e n e n a h o r a u n a 
pan fama m u n d i a l . 
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t o m ó v i l e s t e n g o e l t i e m p o s u f i c i e n t e t o r n i l l a d o r p e q u e ñ o p a r a a r r e g l a r l a s l l a v e s d e t u e r c a s e n f o r m a d e t u b o A n c ü o t t o , q u e c o r r í a c o n u n co -
p a r a p o d e r l e s d e c i r e n c o n f i a n z a a c o n e x i o n e s d e l o s p o r t a - l á m p a r a s , c o m o s e a p o s i b l e , p e r o n u n c a se o m i - e h e F i a t - 5 0 1 e n l a c a t e g o r í a d e 1 , 5 0 0 
E s o es t a n s i m p l e m e n t e e x p r e s a d o m i s a p r e e d a b d e s l e c t o r e s q u e l a s c o - M u c h a s v e c e s se d a r í a c u a l q u i e r c o s a t e u n a q u e t e n g a l a s q u i j a d a s e n f o r - e m e , b a t i ó l o s t i e m p o s d e t o d a s l a s 
í l Mundo e n t e r o . 
Los aceites y g r a s a s V e e d o l 
is p a r í i c u j a r i d a d de r e s i s t ' r m u c h o a l M u n d o e n t e r o , 
el calor i i fc>nso y m a n t e n e r p o r l a r - , H a s t a l u e g e 
go tiempo su v i s c o s i d a n o - sea s u p o - ' 
cier l u b r i c a n t e y c u e r p o . E s t o e s t á ' CRITICO. 
"Bonitas gomas, verdad? Pero lo malo en 
un carro tan fino es que su mantenimiento 
cuesta mucho." 
K F J 0 EN *0 ^UE SE RÊ ERE A 90mas, pues las 
fthLLY a pesar de su superioridad no cuestan 
ma« que otras," 
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Habana 
C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
M i l e s h a n e n c o n t r a d o 
en P E - R U - N A s a l -
r a d o n d e l C a t a r r o 
E s t o m a c a l 
T a a o b s t i n a d o de tratarse es 
«1 C a t a r r o E s t o m a c a l q u e m u -
chas personas, c r eyendo su caso 
• i n esperanza, se han desesperado de curarse. 
A m a r g o es e l s u f r i m i e n t o de los q u e padecen esta en-" 
f e r m e d a d , a g r a v á n d o s e do lo rosamen te c o n e l t i e m p o . Sie 
pre presentes se encuen t r an a lgunas de estas s í n t o m a s , i n d i c a -
ciones seguras d e l malestar y de a g o n í a f u t u r a — C a r d i a l g í a , E r u c t o , 
H i n c h a z ó n , l e n g u a suc ia , e s t ó m a g o a m a r g o , p r e s i ó n sobre l a boca d e l 
• s t ó m a g o , p é r d i d a de peso, d o l o r de cabeza. 
P E - R U - N A 
Alivia Inmediata y Permanentemente 
Dewnheoado, el Catarro, Ecomacal prontamente reduce sa rictima al es 
fado doloroso de un inválido clónico 7 lastimero sin esperanza, debilitado, 
•madado demacrado, lentamente moliéndose. 
Pe-ra-na, el mejor remedio'qne el mando ba conocido para el Catarro en 
todaosoa formas; cambia radicalmente esta condición para el enfermo. En 
poco tiempo el aparato dieestivo funciona normalmente, desaparecen las 
tlntomas, alarmantes, reemplazándolas una sensación de agradable alivio. 
Conriette la sangre enferma, intoxicada 7 contaminada en sangre títí-
ficante, roja y sana, qoe palpita saludablemente en las venas. Y adonde 
antes «xistian la miseria y el dolor, llega salud rigorosa y nueva vida. Pe-Rn-
Na no es un experimento. Por mis de cincuenta años ba servido de fortaleza 
en les bogares del mundo contra enfermedades catarrales y ha reestableci-
do la salad y el vigor a miles que sufrían el citano estomacal. No espere 
fcMta que se invalidize. Bmpieze ahora. 
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c e n d i o , h u m e d a d e i n s e c t o s s u s 
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r í o s s u r t i d o a d e a u t o m ó v i l e s p r o v i s -
t o s d e n e u m á t i c o s d e b a j a p r e s i ó n , 
c o m o d o t a c i ó n n o r m a l , r e s a l t ó d u -
r a n t e e l m e s d e j u l i o , y f u é o b j e t ' 
d e u n á n i m e a p r o b a c i ó n p o r p a r t e d e í i n g l é s L e V a c k h a c e r u n a v e l o c i d a d 
l o s g e r e n t e s d e e x p o r t a c i ó n d e f á - 1 d e 1 8 3 k i l ó m e t r o s p o r h o r a , a u n 
b r i c a s d e e s t a d u d a d . Se a n t i c i p a í : ™ n d ° _ ! L ? Í ! 0 . _ n ° - ^ 
q u e e n l a m a y o r p a r t e d e l o s a u t o - } 
m ó v i l e s q u e se c o n s t r u y a n d u r a n t e 
l o s m e s e s r e s t a n t e s d e l a ñ o , e x c e p -
t u a n d o l o s m o d e l o s , l l e v a r á n e q u i -
p o de n e u m á t i c o s d e b a j a p r e s i ó n . 
P a r a e l g e r e n t e d e e x p o r t a c i ó n , el 
n e u m á t i c o d e b a l l o o n s i g n i f i c a l a 
e l i m i n a c i ó n d e m u c h a s d e l a s d i f i -
c u l t a d e s q u e se e x p e r i m e n t a n e n p a í -
ses d o n d e s o n l i m i t a d o s l o s b u e n o s 
c a m i n o s , p u e s l o s n u e v o s n e u m á t i c o s 
n o s o l o f a c i l i t a n u n a m a r c h a m á s 
2 3 0 P O R H O R A E N A U T O Y 1 8 3 y o r a g l o m e r a c i ó n e n a q u e l l a s © s q u l * 
ES M O T O ¡ ñ a s q u e se e n c u e n t r a n b a j o l a v i g i -
E n t r e l a s p r u e b a s s e n s a c l o n a l e * j i a n c i a d e u n i n s p e c t o r d o t r á f i c o ? 
M i l e s d e a u t o m o v i l i s t a s e s t á n h a -
c i é n d o s e e s t a s p r e g u n t a s e n l a s 68-
r a n d o s q u e c o r r e s p o n d e n a c o r r e d o - i p e r a n z a d e p o d e r c o n t r i b u i r e n a l g o 
r e s i n g l e s e s y q u e se e f e c t u a r o n e n ¡ p a r a q u e e n e l m o v i m i e n t o , h a y a m e -
t e r r i t o r i o f r a n c é s . L a r r i m e r a f u é e n l n o s a g l o m e r a c i ó n y m a y o r s e n c i l l e » . 
m o t o c i c l e t a , h a b i e n d o l o g r a d o e l ¡ M u c h o s a s e g u r a n q u e e l s i s t e m a c o n -
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L a o t r a p r u e b a e f e c t u ó s e e l m e s l s e j a d o q u e e] i n s p e c t o i d b t r á f i c o 
p a s a d o e n l a c a r r e t e r a e n t r e E t a m - 1 d e b e s i t u a r s e m á s c o n v e n i e n t e m e n t e 
a p r o l o n g a r l a d u r n c i ó n d e l v e h í c u -
l o . L a ú n i c a d i f i c u l t a d p o s i b l e q u e 
se p r e s e n t a p o r e l m o m e n t o es l a I n 
h a b i l i d a d d e l o s f a b r i c a n t e s d e n e u -
m á t i c o s p a r a p o d e r s u m i n i s t r a r l o s 
n u e v o s t i p o s e n s u f i c i e n t e s c a n t l d a 
d e s p a r a s a t i s f a c e r l o s r e q u i s i t o s d e 
l o s a u t o m o v i l i s t a s d e s e o s o s d e c a m -
b i a r e l a n t i g u o e q u i p o , p a r t i c u l a r -
m e n t e e n l o s t e r r i t o r i o s e n q u e e l i 
p o r h o r a . 
¿ Y A L O S A B I A N N U E S T R O S L E C -
T O R E S ? 
L o s p e r i ó d i c o s s o n l a m e j o r p r o -
t e c c i ó n p a r a l a s c o r t i n a s d e c e l u l o i -
e n u n a d e l a s e s q u i n a s e n v e z d e e n 
e l c e n t r o d e l a b o c a c a l l e , h a c i e n d o 
m o v e r p o r m e d i o d e e l e c t r i c i d a d e l 
s e m á f o r o n e c e s a r i o . Se a s e g u r a q u e 
d e s d e t a l p o s i c i ó n p o d r í a d i r i g i r e l 
m o v i m i e n t o d e l o s v e h í c u l o s y p e a -
t o n e s c o n e l m á x i m u m d e e f i c a c i a , 
e v i t a n d o t o d o s l o s e r r o r e s q u e h o y 
se c o m e t e n p o r l o s i n s p e c t o r e s d e 
t r á f i c o p o r l a s i m p l e c i r c u n s t a n c i a 
d e q u e n o e s t á n . d o t a d o s d e o j o s p o r 
a t r á s . 
L o s s e m á f o r o s n e c e s i t a n s e r d e d e q u e se u s a n p a r a l a s t a r ó l a s o p a -
r a e v i t a r l a e n t r a d a d e l a l - u v i a , j q u i t a r y p o n e r , a f i n d e n o e s t o r b a r 
c u a n d o e s t á n e n r o l l a d a s . a j o s h o m b e r o s e n c a s o n e c e s a r i o . 
P u e d e o b t e n e r s e u n a r r a n q u e m á s i g e c o n f i e s a g e n e r a l m e n t e q u e 
n u e v o p r o d u c t o h a s i d o y a i n t r o d u R á p i d o y c o n m e n o s p r o b a b i l i d a d d e a u , n q U e l 0 3 r e g l a m e n t o s d e t r á f i c o 
c l d o . 
B u e n o es m a n i f e s t a r a q u í q u e l o s 
f a b r i c a n t e s d e a u t o m ó v i l e s q u e c o m -
p r e n d e n n e u m á t i c o s d e b a j a p r e s i ó n 
e n e l e q u i p o n o r m a l se s u r t e n d e 
g r a n d e s f á b r i c a s d e n e u m á t i c o s , q u e 
t i e n e n e s t a b l e c i d a s o r g a n i z a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , d e s u e r t e q u e n o 
t e n d r á n d i f i c u l t a d e n s u m i n i s t r a r a 
l o s d u e ñ o s d e s u s v e h í c u l o s n e u m á -
t i c o s s i m i l a r e s e n s u r e p u e s t o . L o s 
f a b r i c a n t e s d e a u t o m ó v i l e s , a l i n c l u i r 
e l e q u i p o d e b a j a p r e s i ó n e n l a d o -
t a c i ó n d e s u s p r o d u c t o s , h a n i m p l a n -
t a d o e l a c e r t a d o p l a n d e s u r t i r s e d e 
f a b r i c a n t e s d e n e u m á t i c o s q u e t i e n e n 
a b u n d a n t e s f a c i l i d a d e s d i s t r i b u i d o -
r a s e n e l e x t r a n j e r o . 
L a i n t r o d u c c i ó n d e a u t o m ó v i l e s 
p r o v i s t o s d e n e u m á t i c o s d e b a j a p r e -
s i ó n e n p a í s e s d o n d e h a y p o c o s c a -
m i o n e s m o d e r n o s e s t á d e s t i n a d a , se-
g ú n l a o p i n i ó n d e m u c h o s , a desa,-
r r o l l a r l a d e m a n d a p o r e s t a c l a s e d e 
v e h í c u l o s , a c a u s a d e q u e p o d r á n 
c o r r e r p o r c a r r e t e r a s e s c a b r o s a s p o r 
r e l a t i v a f a c i l i d a d . A u n q u e e l n e u m á -
t i c o d e b a j a p r e s i ó n e s t á m u y l e j o s 
d e s e r l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a d e I 
l a d e f i c i e n t e v i a l i d a d , v e n d r á , s i n I 
e m b a r g o , a p r o m o v e r e l m a y o r u s o \ 
d e l a u t o m ó v i l e n l a s r e g i o n e s e n q u e | 
p o r l a f a l t a d e b u e n o s c a m i n o s h a j 
t e n i d o h a s t a a h o r a m u y l i m i t a d a i 
v e n t a . 
q u e se p a r e e l m o t o r , s i é s t e se ace -
l e r a u n m o m e n t o a n t e s d e q u e se 
c o n e c t e e l e m b r a g u e . E i í m p e t u d e 
v o l a n t e r e g u l a d o r s i r v e d e a y u d a 
p a r a q u e e i a r r a n q u e se e f e c t ú e c o n 
m á s s u a v i d a d . 
D O S P E Q U E Ñ O S C O N S E J O S 
S i e m p r e q u e se v a y a a a t r a v e s a r 
u n a c a r r e t e r a , es m u y C o n v e n i e n t e 
v e r p r i m e r o h a c i a l a d e r e c h a . S i r e -
p e n t i n a m e n t e se p r e s e n t a a l g ú n p e l i -
g r o p o r e: l a d o i z q u i e r d o , q u e d a ca -
s i t o d o e l a n c h o d e l a c a l l e p a r a -
q u e e l o t r o a u t o m ó v i l h a g a a l t o ; 
p e r o c u a l q u i e r v e h í c u l o q u e se p r e -
s e n t e p o r e l l a d o d e r e c h o se e n c o n -
t i e n e n p o r o b j e t o y p r i n c i p a l p r e o -
c u p a c i ó n l a s e g u r i d a d d e l p ú b l i c o , 
c o n f r e c u e n c i a c o n t r i b u y e n a l a a g l o -
m e r a c i ó n , y p o r e l l o ea q u e c u a l -
q u i e r p r o y e c t o q u e t i e n d a a a y u d a r 
a l i n s p e c t o r d e t r á f i c o y a e l i m i n a r -
l e s u s e r o r e s , d e b e e n s a y a r s e h a s t a 
d e m o s t r a r s u u t i l i d a d o i n e f i c a c i a . 
A p e s a r d e l o s g r a n d e s p r o g r e s o s 
l l e v a d o s a c a b o e n l a f a b r i c a c i ó n d e 
l o s a u t o m ó v i l e s , o p i n a m o s q u e l o s 
a p a r a t o s d e m a n d o n o d e b i e r a n e s t a r 
d i s p u e s t o s d e m o d o t a l q u e q u i e n l o s 
m a n e j a t o n g a q u e h a c e r l a m i s m a 
c l a s e d e m o v i m i e n t o p a r a o b t e n e r 
r e s u l t a d o s e n t e r a m e n t e c o n t r a r i o s . 
E j e m p l o d e e l l o es e l q u e n o s b r i n -
d a e l a c e l e r a d o r , q u e se h a c e f u n -
A V I S O I M P O R T A N T E 
t r a r á d e s p r e v e n i d o a n o s e r q u e e l 
q u e l o c o n d u c e h a y a t o m a d o l a s p r e - | c l o n a r m e d i a n t e u n m o l i m i e n t o se-
c a u c i o n e s n e c e s a r i a s . S i , ^ 1 I r a a t r a - ! m o j a n t e a l q u e s i r v e p a r a p o n e r e n 
v e s a r u n a c a l l e se d i r i g e l a v i s t a a 
l a i z q u i a r d a , se p i e r d e l a o p o r t u n i -
d a d d e h a c e r a l t o a t i e m p o d e e v i t a r 
u n c h o q u e c o n e l o t r o v e h í c u l o q u e 
se p r e s e n t e p o r l a d e r e c h a . 
N o o b s t a n t e , a l i r a d a r v u e l t a a 
l a i z q u i e r d a e n u n a b o c a c a l l e , es 
m u c h o m á s i m p o r t a n t e c e r c i o r a r s e 
p r i m e r o d e c ó m o se e n c u e n t r a e l 
c a m i n o d e l a . i z q u i e r d a . S i se a p r o -
x i m a o t r o v e h í c u l o p o r l a d e r e c h a y 
n o s c o g e p o r s o r p r e s a , p o d e m o s f á -
c i l m e n t e c o n s e r v a r n o s 
d e l a c a l l e h a s t a q u e 
a c c i ó n e l e m b r a g u e y l o s f r e n o s . 
L a m a y o r p a r t e d e l o s a u t o m ó v i -
l e s e s t á n p r o v i s t o s d e a c e l e r a d o r e s 
q u e se p o n e n e n a c t i v i d a d m e d i a n t e 
u n p e d a l s e m e j a n t e a l o s d e l e m -
b r a g u e y d e l o s f r e n o s , y s i u n c h o -
f e r i n e x p e r t o , c o m o h a y m u c h o s p o r 
e s t a s c a l l e s d e D i o s t r a t a d e h a c e r 
a l t o e n u n m o m e n t o d e e x c i t a c i ó n , 
i n s t i n t i v a m e n t e o p r i m e l a p a l a n c a 
c o n ej p i e . P u e s b i e n , s i p o r d e s g r a -
c i a sfe e n c u e n t r a s u p i ó e n ese i n s -
n e l c e n t r o t a n t e e n l a p a l a n c a d e l a c e l e r a d o r , 
e l o t r o n o s o e n e l l a l o c o l o c a e q u i v o c a d a m e n t e , 
h a y a p a s a d o p o r l a d e i e c h a . P e r o l o s r e s u l t a d o s p u e d e n s e r f a t a l e s 
| S i h a y a u t o m ó v i l e s q u e v i e n e n e n d i - s i t a l a c e l e r a d o r se h u b i e s e m a n e j a -
r e c c i ó n c o n t r a r i a , y se e n c u e n t r a n d o c o n u n m o v i m i e n t o d i f e r e n t e d e l 
L a a m o r t i g u a c i ó n q u e p r o d u c e e l ¡ h a c i a e l c e n t r o d e l a c a l l e , a c a s o n o s q u e se e m p l e a p a r a e l e m b r a g u e y 
v e m o s c o l i g a d o s a a c e r c a r n o s a l a i o s f r e n o s , e l a c c i d e n t e , se p o d r í a 
a c e r a d e j á n d o l e a s í m u y p o c o es- h a b e r e v i t a d o . 
p a c i ó o n i n g u n o a l v e h í c u l o q u e s e ; * 
n o s a p r o x i m a p o r l a d e r e c h a . 
n e u m á t i c o d e b a j a p r e s i ó n t i e n e d o s 
b e n e f i c i o s o s r e s u l t a d o s : p o r u n a p a r -
t e s u a v i z a l a m a r c h a , es d e c i r , a p o r -
t a m a y o r g r a d o de c o m o d i d a d a l o s 
p a s a j e r o s , y p o r l a o t r a , p r o l o n g a l a 
d u r a c i ó n d e l a u t o m ó v i l c o m p l e t o , l i -
b r á n d o l o de, l o s r e c i o s g o l p e s y c o n -
t i n u a s v i b r a c i o n e s d u r a n t e l a m a r -
c h a . R e p r e s e n t a , p o r l o t a n t o , u n 
n u e v o f a c t o r d e c o m o d i d a d , c o n l a 
a d i c i o n a l v e n t a j a d e c o n t r i b u i r d i -
r e c t a m e n t e a l a p r o l o n g a c i ó n d e l s e r -
v i c i o d e l v e h í c u l o , y a l a e c o n o m í a 
e n g a s t o s d e c o n s e r v a c i ó n . C o n es-
t a s e v i d e n t e s v e n t a j a s , l ó g i c o es a n -
t i c i p a r q u e e l n u e v o p r o d u c t o n o 
t a r d a r á m u c h o e n s e r g e n e r a l m e n t e 
a c e p t a d o p o r l o s a u t o m o v i l i s t a s . 
L o p r i n c i p a l , e n r e l a c i ó n c o n n e u -
m á t i c o s d e b a j a p r e s i ó n , es c o n t a r ' d e o i d i r ¿ n e s t o s d o s p u n t o s d e m a n e 
s o n l a c e r t e z a d e c o n t i n u o y s e g u r o 
a b a s t e c i m i e n t o d s r e p u e s t o s . C u a l -
L A S L L A N T A S " R A L L O N " Y L O S 
F R E N O S E N L A S C U A T R O R U E -
D A S 
C a s i s e r í a t e m e r a r i o a t r e v e r s e a 
p r o n o s t i c a r d e s d e a h o r a 
q u e so l e s e s p e r a a l o s 
c u a t r o r u e d a s y a l a s l l a n t a s " b a -
l l o o n " , p o r q u e m u c h a s p e r s o n a s q u e 
s o n v e r d a ó e r a s a u t o r i d a d e s e n l a 
m a t e r i a o p i n a n d e d i v e r s a m a n e r a 
a c e r c a d e l a s v e n t a j a s d e e s t a s I n n o -
Ü S E 8 E E L A C E I T E C O N F O R M E S E 
" V A Í A N E C E S I T A N D O 
L a c a n t i d a d d e a c e i t e q u e d e b e 
p o n e r s e c o n l a g a s o l i n a a l e m p e z a r 
a l m a n e j a r u n a u t o m ó v i l n u e v o , de-
c p e n d e d e i s e r v i c i o q u e se q u i e r a q u e 
f r e n o s e n ' l a s p r e s t e e l c o c h e . S i s ó l o se l e m a n e j a 
p o r l a c i u d a d p a r a r e c o r r e r l a s p r i -
m e r a s q u i n i e n t a s m i l l a s , s e r á s u f i -
c i e n t e m e d i o l i t r o d e a c e i t e p o r c a -
d a v e i n t e l i t r o s d e g a s o l i n a p a r a 
e v i t a r q u e l o s p i s t o n e s se a t o r e n e n 
l o s c i l i n d r o s , en- t a n t o q u e u n l i t r o 
v a c i ó n o s . P e r o l o s q u e i-e h a n d e d i -
c a d o a e s t e e s t u d i o d e s d e e l p u n t o p , ° r c a d a v e i n t e l l t ' : o s se P o d r á c o n -
d e v i s t a m o n e t a r i o e s t á n s e g u r o s d e 
u n a c o s a : l o s m o d e l o s p a r a 1 9 2 5 , 
s i d e r a r c o m o u n a - b u e n a p r o p o r c i ó n 
s í e l p r o p i e t a r i o v a a t e n e r q u e s u -
b i r p o r p l a n o s i n c l i n a d o s . a u n 
l u i e r r e t a r d o q u e h a y a e n e s t e s e n -
t i d o a l p r e s e n t e , d e b e e n t e n d e r s e n 0 
D o m o f a l t a d e a t e n c i ó n s i n o c o m o 
m e d i d a d « p r o t e c c i ó n p o r p a r t e d e 
k » f a b r i c a n t e s , p u e s é s t o s n o e s t á n 
S l s p u e s t o s a r e c o m e n d a r e l p r i m e r 
« ¡ u l p o de n e u m á t i c o s q u e se l e s o f r e z 
5a, s i n o q u e e n b e n e f i c i o d e s u c l i e n -
t e l a , o b r a r á n c o n d i s c e r n i m i e n t o , 
p r e f i r i e n d o s ó l o ) a q u e l l a s m a r c a s 
b i e n a c r e d i t a d a s y d e a b u n d a n t e 
a b a s t e c i m i e n t o e n t o d a s p a r t e s . 
r a d e f i n i t i v a . N o s a s e g u r a n q u e n o c u f n d o e s t 0 se h a g a c o n l a s e g u n d a 
se I b i r a r á u n a c a m p a ñ a s o b r o e l ! ̂ e l o c I d a d D e b e t e n e r s e m u c h o c u i 
p a r t c u l a r , c o m o a c o n t e c i ó c u a n d o se • ú,&áo p a r a ( l u e I a s h}1̂ á 7 c i -
t r a W d e a d o p t a r e l a p a r a t o d e l l n d r 0 8 n o 86 l n u n d e n I n n t v e a a r l a -
a r r a n q u e a u t o m á t i c o . I m e n t e d e l u b r i c a n t e . S I e l a u t o m ó -
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c o m p r o b a r • q u i e n l o desee , n o s h a p e r m i t i d o p e r f e c c i o n a r c o n t a l e f i c i e n c i a n u e s t r a o r g a n i z a c i ó n a d m i -
n i s t r a t i v a , q u e d e s d e e l d í a p r i m e r o d e n o v i e m b r e e f e c t u a r e m o s c o n t o d o s n u e s t r o s c o c h e s n u e v o s y d e i i s o £ 
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1 D E N U E V O A L A E S Q X T I 1 V A 1 
¿ P o r q u é l o s g n e d a r m e s d e j t r á f i -
co se p a r a n e n e l c e n t r o d e l a s b o c a -
c a l l e s ? 
¿ P o r q u í n o se s i t ú a n d o n d e p u e -
d a n v e r a i m i s m o t i e m p o p a r a t o d o s 
l a d o s ? 
¿ C u á l es e l d e f e c t o d e l o s r e g l a -
m e n t o s d g t r á f i c o q u e r e s u l t a e n m a 
S I T U A C I O N M U Y G R A V E 
E l que padece de a l m o r r a n a s « a f r a 
l o I n d e c i b l e . 
E l r e m e d i o v e r d a d e r o , « n t a n a r t n -
de, g r a v e . s i t u a c i ó n , tton los B u p o « l t o r i o « 
f l a m e l , que le p r o p o r c i o n a r á n I n m e d l a » -
t o a l i v i o y l o d e j a r á n r a d i c a l m e n t e c u -
r a d o a las 86 h o r a s d « t r a t a m i e n t o . 
v i l n o v a a t e n e r q u e t r a b a j a r m u c h o t a m b i é n en l o » cast 
y c r e e e l a u t o m o v i l i s t a o u e I i p r o 
p o r c i ó n de a c e i t o es d e m n s l r í d o g r a n -
d e , e n t o n c e s c ó m p r e s e u n p o r o m á s 
d e g a s o l i n a , p a r a d l s m i u u i r a s í l a 
p r o p o r c l o a d e l a c e i t e . 
L a C o p a d e l a s T r e s V e n e c i a s 
i l 
o 
casos de i r r i t a c i ó n , c r i p -
tas , f i s u r a s , e tc . i S i e m p r e c o a e l é x l t e 
asegruradol 
V e n t a : s a r r á . Johnson , t a q u e c h e l m n -
r i U o y f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s a « l a 
R e p ú b l i c a . 
L a O o p a d e l a s T r e s V e n e c i a s t u -
to e l d o m i n g o 1 4 d e s e p t i e m b r e s u 
e p í l o g o e n P a d u a , d e d o n d e d o s d í a s 
a n t e s h a b í a s a l i d o e l g r u p o d e l o s 
c o n c m r s a n t e s d e e s t e m á x i m o c e r t a -
m e n a n u a l , q u e ee d e s a r r o l l a e n u n 
t r a y e c t o d e m á s q u e 1 4 0 0 k i l ó m e -
t r o s . P e r o t a n s ó l o , s i e t e d e e l l o s 
M e g a r o n h a s t a e l f i n d e l a c a r r e r a , 
c a n s a d í s i m a p o r l a s a s p e r i d a d e s d e l 
t e r r e n o y p o r l a c o n t i n u i d a d d e l a 
p r u e b a , q u e n o c o n c e d i ó n i n g ú n des -
c a n s o a l o s c o n d u c t o r e s . 
E l r e g l a m e n t o , r í g i d a m e n t e a p l f c a -
e n e l p r i m e r <Tía, p a r a a l c a n z a r T r i e s -
t e e l s e g u n d o d í a , k m . 4 6 3 , 8 0 0 0 , r o l » 
v i e n d o p o r f i n a P a d u a : e n tota<l k i -
l ó m e t r o s 1 . 4 1 6 , 1 0 0 . E l c r i t e r i o d e l a 
c l a s l f t c a c l ó n ae f u n d a b a e n e l c o n -
s e g u i m i e n t o d « l a m á x i m a m e d i a h o -
r a r i a , e s t a b l e c i d a e n 4 8 k m s . p a r a l o a 
c o c h e s d e 1 , 6 0 0 e m e , e n 6 0 p a r a 
l o s d e a 2 0 0 0 e m e . 7 e n 6 2 p a r a l o a 
d e m a y o r c a p a c i d a d , 
O a e a r o t t l , c o n d u c i e n d o u n P i a t 6 0 1 
d e m o s t r ó s e r u n m a n i o b r a d o r d e P e r -
f e c t o e e t i l o , m a n t e n i e n d o e n t o d a © 
l a s e t a p a s e l p r i m e r p u e s t o d e c l a -
s i f i c a c i ó n , y r e e u l t a n d o p r i m e r o e o 
l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l p a r a l a c a -
> ! % 5 ^ . . ''SAZ 
d o , e s t a b l e c í a q u e c a d a m á q u i n a ^ d e s - i ^ e g o r í a d e 1 , 5 0 0 e m e . L e s i g u i e r o n 
p u é s d e l c o n t r o l , f u e s e e n c e r r a d a e n ' e n o r d e n d e g r a d u a c i ó n D a n l e l l e n 
u n p a r q u e I n a c c e s i b l e p a r a t o d o e l i O . M . , M e n e s t r i n a e n F i a t y P U e g r l -
m u n d o , a p l i c á n d o s e a d e m á s l o s m a r - n i e n B u g a t t i . 
c h a m o s a l o s ó r g a n o s p r i n c i p a l e s p a - E n l a c a t e g o r í a 2 0 0 0 e m e . l l e g ó 
r a e v i t a r d u r a n t e e l v i a j e l a s u b s - p r i m e r o D a n i e l l T . e n O . M . s e g u i d o 
t l t n i H ó n de p i e z a s I n t e g r a n t e s . p o r G l o r i a e n D i a t t o , y e n l a c a t e -
L a p r i m e r a e t a p a se b a h í a f i j a d o ! g o r í a m á s de 2 0 0 0 e m e . ú n i c o I l e -
o n T r e n t e , k m . 4 6 9 , 5 0 0 d e r e c o r r e r g a d o f u é S e r t o r l o e n L a n c i a . 
C U R A C I O N P R O N T A ¥ S E G U R A . 
ooh k a e 
P A S T I L L A S D r . A N D R E U 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a * 
E X I J A E S T A M A R C A Q U E R E S P O N D E E N C U A L Q U I E R 
T I E M P O A S U R E E M B O L S O 0 C A M B I O P O R O T R O N U E V O 
S I S E L E D E T E R I O R A P O R C U A L Q U I E R C A U S A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
D e p ó s i t o G e n e r a l : V , A R E N A L , e n H a b a n a N o . 9 9 , H a b a n a . 
A S M A L o s q u e t e n g a n # % ^ ¡ 9 B W l o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l e s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
w m m m m m m m m m B K s m 
IO S q u e tienen q u e c o n d u c i r d i a r i a m e n t e J s u s a u t o m ó v i l e s p o r c a m i n o s e s c a b r o s o s , 
n o h a l l a r á n n i n g u n o t a n a d e c u a d o a e s t e o b -
j e t o c o m o e l H u p m o b i l e . E s e l q u e m e j o r 
s e r e c o m i e n d a p a r a u n r u d o y c o n s t a n t e s e r -
v i c i o , d e b i d o a s u r i g i d e z , p o t e n c i a y d o c i l i d a d 
i n c o m p a r a b l e s . 
H i i p p Motor C a r C o r p o r a f í o a 
2 6 * 3 MlLWAUKñE AVEMUE, 
OETROIT, tííCHmiL £ • a & 
H u p m o b i l e 
A N O XC DIARIO D F L A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 
n r ó n i o a C a t ó l i c a 
« T r R S E O U C I O N R E L I G I O S A E N 
ge d e f i e n d e n l o s c a t ó l i c o s 
Oo"10 M á B d e d o s m i l j ó v e n e s 
^ a c i ^ o • c a t ó l i c o s d e L a v a l ( 
a b o y a n " ' c h t í _ s u r . F e r r o n ) á o n á e c o . 
^ 1 *e m i l l a r d e h o m b r e s c e l e b r a -r,n i l l a r miún d e p r o t e s t a y d e o t r o s 
ron u n l a n a c i ó n r h a n i d o L e g a n -
p u n t ^ j j ^ m o p r o t e s t a s c o n t r a s u 
d 0 m , r 9 ' a n t i - r e l i g i o s a . 
i f c i i m í m t e e n A l s a c i a l o s c a -





tadas a soc i ; 
d e t e r m i n a d a e i n c o n t r a s t a b l e . 
^ • n H o s sus c a n t o n e s f a n c e l e b r a -
í311 Í T u r e a q u e c u l m i n a r o n e n l a 
á 0 hlÁa g e n e r a l d e -os d e l e g a d o s 
rfs c a n c o n e s a y e r d e s c r i t a . ^ E n 
C o s í o s l u g r e s se h a l l a n a m p l a n -
t0 ;oa a s o c i a c i o n e s d e p i d r e s y m a -
* c u y o s m i e m b r o s r e c i b e n u n a 
f l u c c i ó n m e t ó d i c a s o b r e s u s d e -
1 c- se l e s e n s e ñ a a o b s e r v a r es-
13 h a v i g i l a n c i a s o b r e l a s e s c u e -
r o d e . i a n d o p a s a r s m p r o t e s t a i n -
a c c i ó n a l g u n a d e l a . e y , d e c o s -
I ^ h r e o t r a d i c i ó n , c u i d a n d o d e d a r 
de t a l e s i n f r a c c i o n e s a l C o -
) f d c D i r e c t o r e s d e l a L i g a C a t ó -
v o L a o r g a n i z a c i ó n c a t ó l i c a e n A l -
S a es t a l , Que h a o b l i g a d o a u n o 
£ ios p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s p a n -
pnses a d e c i r : " S i , p o r d e s g r a c i a , 
•Astro G o b i e r a o se o b s t i n a e n a t a 
r a r los p r i n c i p i o s d e l i b e i - t a d d e l 
nueb 'o a l s a c l a n o , se h a l í a r á f r e n t e a 
ma ' f o r m i d a b l e r e s i s t e n c i a ; p r u n e -
" m e n t e p o r q u e e s t á n m u y b i e n o r -
c a n i z a d o s y s e g u n d o , p o r q u e l o s q u e 
rSán a l f í e n t e d e l m o v i m i e n t o e s t á n 
resue l tos a v e n c e r , s e h m e x a m i n a -
do t o d o s l o s m e d i o s d e p e l e a r y v e n -
cer v p o d e m o s e s t a r s e g u r o s q u e t o -
dos es tos m e d i o s s e r á n p u e s t o s e n 
« r á c t i c a c o n s a b i d u r í a y e n e r g í a t a l 
que los h a g a e x t r e m a d a m e n t e t e m i -
^ p k r e c e q u e e l G o b i e r n o c o m i e n z a 
a s ü a v i z a r u n p o c o s u p o l í t i c a e n 
Alsa^ la R e c i e n t e m e n t e e n v i ó a E s -
t r a s b u r g o a l M i n i s t r o ' l e C o m e r c i o , 
M . R a y n a M , c o n e l f i n d ^ a p l a c a r l o s 
¿ n l m e s , 
A h u e s t r o s c a t ó l i c o s l e c t o r e s pe -
dimos u n a f e r v o r o s a o r a c i ó n , a f i n 
de Q'ie t a n v a l e r o s o s c a t ó l i c o s , o b -
t engan l a v i c t o r i a s o b r e s u s e n e m i -
gos. 
N u e s t r o s i n c e r o p l á c e m e a l o s q u e 
t an b i e n c u m p l e n c o n n u e s t r o r e f r á n 
c a s t e l l a n o : " A D i o s r o b a n d o , y c o n 
el m a z o d a n d o . 
A p r e n d a m o s d e e s t o s " a M e n t e s c a -
t ó l i c o s a l s a c i a n o s , a d e f e n d e r n u e s -
ta fe y l a d e n u e s t r o s h i j o s , v i g i l a n -
do los e s p e c t á c u l o s , l a e s c u e l a , e l 
' ib ro y e l m a e s t r o p a r a q u e s e a n m o -
rales. 
E s t e m o s s i e m p r e a l e r t a c o n t r a l o 
que d a ñ a e l c u e r p o , p e r o m u c h o m á s 
v ig i l an t e s d e b e m o s e s t a r , c o n t r a l o 
que p u e d a d a ñ a r e l a 1 m a d e l o s n i -
ños . 
c u e r p o , a l i i se j u n t a r á n t a m b i é n l a s 
á g u i l a s . Y l u e g o d e s p u é s d e l a t r i -
b u l a c i ó n d e a q u e l l o s d í a s e l s o l se 
o s c u r e c e r á , y l a l u n a n o d a r á s u l u m -
b r e , y l a s e s t r e l l a s c a e r á n d e l c i e l o , 
y l a s v i r t u d e s d e i c i e l o s e r á n c o n -
m o v i d a s . Y e n t o n c e s p a r e c e r á i a se -
ñ a l d e l H i j o d e l h o m b r e e n e l c i e -
l o : y e n t o n c e s p l a ñ i r á n t o d a s l a s t r i -
b u s d e l a t i e r r a , y v e r á n a l H i j o d e l 
h o m b r e q u e v e n d r á e n l a s n u b e s d e l 
c i e l o c o n g r a n p o d e r y m a j e s t a d . Y 
e n v i a r á s u s á n g e l e s c o n ' t r o m p e t a s , y 
c o n g r a n d e v o z : y a . l e g ^ i á n s u s es-
c o g i d o s d e l o s c u a t r o v i e n t o s , d e s d e 
l o s u m o d e l o s c i e l o s h a s t a l o s t é r -
m i n o s d e e l l o s . A p r e n d e d d e l a h i -
g u e r a una . c o m p a r a c i ó n , c u a n d o s u s 
r a m o s e s t á n y a t i e r n o s , y l a s h o j a s 
h a n b r o t a d o , s a b é i s q u e e s t á c e r c a 
e l e s t í o . P u e s d e l m i s m o m o d o , 
c u a n d o v o s o t r o s v i é r e i s t o d o e s t o , 
s a b e d q u e e s t á c e r c a a l a s p u e r t a s . 
E n v e r d a d o s d i g o q u e n o p a s a r á es-
t a g e n e r a c i ó n , q u e n o s u c e d a n t o d a s 
e s t a s c o s a s . E l c i e l o y l a t i e r r a p a -
s a r á n , m á s m i s p a l a b r a s n o p a s a -
r á n " . 
R E F L E X I O N 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N I T N C I A -
T A 
B r e v e h i s t o r i a d e l C a t e c i s m o 
Los V a l e s ; D e p ó s i t o d e l C a t e c i s -
vno.—Los V a l e s h a n s i d ' » d e s d e a q u e l 
a ñ o du 1 9 0 0 e l m á s p o l e r o s o e s t í -
mulo p a n . l o s n i ñ o s d e n u e s t r o C a -
tecismo. Y ¿ q u é s o n l o s V a l e s ? 
Son unos c a r t o n c i t o s q u e l l e v a n e l 
sello de l a S e c c i ó n y l e s s i r v e a l o s 
alumnos c o m o d e r e s g u a r d o p a r a 
acredi tar s u e x i s t e n c i a , s u a p r o v e c h a -
miento y s u i n t e r é s p o r l a p r o p a -
ganda d e l C a t e c i s m o : s o n p u e s d e 
tres c l a s e s : l o s p r i m e r o s l l e v a n i m -
presa l a p a . a b r a A s i s t e n c i a y s o n 
b lancos ; l o s s e g u n d o s . A p r o v e c h a -
m i e n t o , a z u l e s ; l o s t e r c e r o s , P r o p a -
ganda , p u n z ó : c a d a n i ñ o r e c i b e u n 
Va le b l a n c o a l a s a l i d a d e l C a t e c i s -
mo t o d o s l o s d o m i n g o s c o n l o s V a l e s 
azules se p r e m i a l a a p l i c a c i ó n y 
p r o g r e s o s e n l a d o c t r i n a y l o s V a l e s 
p u n z ó s i r v e n p a r a a u m e n t a r e j n ú -
m e r o d á n d o s e u n o p o r c a d a n i ñ o 
n u e v o q u e se i n s c r i b e e n S e c r e t a r í a 
a l a l u m n o q u e l o p r e s e n t a . E s t o s 
V a l e s c o n s t i t u y e n u n t e s o r o y c o m o 
c a p i t a l p a r a é l q u e i o s c o n s i g u e , 
p o r q u e e q u i v a l e n a v a r i o s c e n t a v o s , 
y los p u e d e n c a n g e a r s e g ú n q u i e r a n 
po r o b i e t o s d e v a l o r q u e p r e v i a m e n -
te t a s a d o s g u a r d a l a S e c c i ó n e n l u -
sar c o n v e n i e n t e ; e s t e c ú m u l o de 
ob je tos c o n s t i t u y e e l D e p ó s i t o d e l 
*, a t c c l s m o , v e r d a d e r o B a z a r d o n d e 
bay v a r i e d a d d e c o s a s m á s n e c e s a -
r 'a3 p a r a l a c l a s e p o b r e y o t r a s 
• p r o p i a s p a r a l o s j u e g o s d e l a n i ñ e ^ . 
a q u í t i e n e n n u e s t r o s n i ñ o s f a c i l i d a d 
ue c o n s e g u i r s o m b r e r o s , g o r r a s , z a -
pa tos , t a c o s , p a n t a l o n e s , c a m i s a s , 
f ' o r b a t t u , c i n t u r o n e s , p a ñ u e l o s , l i b r e -
ras l á p i c e s , b a t e s , m a s i o t a s , t r o m -
pos b o l i t a s , j u g u e t e s d e l a t a , e t c . , 
d e s t i n á n d o s e a l p r i n c i p i o pa . r a e l 
c a m b i o d e l o s V a l e s l o s l u n e s y j u e -
\es d e s p u é r - de l a s c u a t r o d e l a t a r -
y h i e n d o e l e n c a r g a d o d e h a c e r l o 
" n h e r m a n o C o a d j u t o r d e l a C o m p a -
ñ í a de J e s ú s . L o s n i ñ o s q u e n o p u -
d iesen v e n i r l o s l u n e s o j u e v e s de-
b í a n m a n i f e s t a r l o a s u r e s p e c t i v o 
^ a t e c m i s t a , p a r a s e r a t e n d i d o s e n 
« i a e x t r a o r d i n a r i o : m á s t a r d e se d e s -
u ñ a r o n p a r a e l c a m b i o d e V a l e s l o s 
u o m m g o s a l m e d i o d í a ( C o n t i n u a r á ) . 
^ O M I M C A X > : Í 7 ~ Í ) E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
S A N T O E V A N G E L I O 
i ) o n 1 1 i J 7 : i n g e l i o d e l a M i s a d e e s t a 
S o . T - e s d e l c a p í t u l 0 X X I V ' v e r -
" P n ' 0 a i 3 5 ' s e S ú n S a n M a t e o : 
d i s c f n n i a q U e i t i e i n P 0 . d i j o J e s ú s a s u s 
a b o m ¿ 0 S : - C u a n c l 0 v i é l - e i s ^ l a 
f u T í T 1 0 1 1 d e l a d e s o l a c i ó n , q u e 
en i : i ; h r a p o r 61 P r o f e t a D a n i e l , e s t á 
^ t o n c S L t̂0' 61 q u e l e e ' ^ e n d a : 
h u v a n ' , S q u e e s t é n cn l a J u d e a 
^ j a d o l * montes, y e l q u e e n e l 
cosa L 0 d e s c i e n d a a t o m a r a l g u n a 
Po iio l ^ CaSa• 7 el que en el cam-
!ay dp , a t o m a r s u t ú n i c a . M a s 
c r í a n 1 p r e ñ a d a s y d e l a s q u e 
v - ^ ^ f ^ d í a s ! R o g a d , p u e s , 
v i e r a n ® U Í d a 110 s ^ e d a e n i n -
j o n e e s ^ f b a ( í 0 - P o r q u e h a b r á 
r W t ^ a c ó n , c u a l n o 
hi*sta thnJ P ^ i P i o ' ^ 1 m u n d o 
^ r e t a ? ? ™ ' n í s e r á . Y s i n o f u e s e n 
c a n i e spÍ? a^u03 d í a s , n i n g u n a 
^ d o s tnu ualVa: m a 3 p o r l 0 h e p o -
dos V . f l0S d í a s s e r á n a b r e v i a -
^ ¡ r a d m ^ 0 ? 8 ' s i a ' e u n o os d i j e r a : 
^ c r e á í ! T r i s t 0 e s t á a q u í o a l l í , n o 
So8 C r i l V I ' 0 1 ' q u e se l e v a n t a r á n f a l -
l á a ev^T y f a l s o s P r o l e t a s , y h a -
^ o d o f e ñ a l e s y P i o d i g i o s , d e 
^ • r o r P , r « i 1 P u e d e s e r ) c a i s a n e n 
l o l i e rii\ e s c o g i d o s . V e d q u é os 
cUal r.: n ú ae a n t e m a n o . P o r l o 
^ e a v 0 , ú } ^ r ^ - H e a q u í q u e es-
^ue e s 4 : s i e r t 0 ' " o s a l g á i s ; m i r a d 
Casa n n ^ n 10 mái : i r e t : r a d o d e l a 
T 8 l á ¿ D a ^ 0 c , r e á i s - P o r q u e c o m o e l 
k « a b j é n i Sa • d e l 0 r i e n t e . a s í s e r á 
' 're- D o n ^ V e n - d a d e l H í - ' 0 d e l h o m " 
"e q u i e r a q u e e s t u v i e r e e l 
A p ñ n c i p i o s d e l s i g l o V , h u b o u n 
e c l i p s e d e s o l t a n e x t r a o r d i n a r i o , 
q u e se v i e r o n b r i l l a r l a s e s t r e l l a s e n 
p l e n o d í a , y a p a r e c i ó e n e l c i e l o u n 
p r o d i g i o s o m e t e o r o q u e se c o n t i n u ó 
v i e n d o v a n o s m e s e s . 
E n P a l e s t i n a h u b o u n t e r r e m o t o 
q u e d e s t r u y ó v a r i a s c i u d a d e s ; J e -
s u c r i s t o a p a r e c i ó e n e l m o n t e d e l o s 
o l i v o s , e n m e d i o d e u n a n u b e s a n -
g r i e n t a , y m u c / . o s p a g a n o s v i e r o n e n 
s u s v e s t i d o s c r u c e s l u m i n o s a s . E l 
t e r r o r f u é g e n e r a l , t o d o s c r e y e r o n 
q u e e l m u n d o i b a a a c a b a r . E l O b i s -
p o d e S a i o i V a , e n D a l m a c i a , e s c r i b i ó 
a S a n A g u e t í n , q u i e n l e c o n t e s t ó e n 
e s t o s t é r m i n o s : " M e g u a r d a r é m u y 
b i e n d e f i j a r e l m o m e n t o d e l ú l t i m o 
a d v e n i m i e n t o d e J e s u c r i s t o . M e a t e n -
g o ^ r e l i g i o s a m e n t e a l o q u e d i j o e l 
S e ñ o r , ' q u e n a d i e p u e d s c o n o c e r l o s 
t i e m p o s , c u y o s e c r e t o se l o r e s e r v a e l 
P a d r e c e l e s t i a l . A u n q u e s o m o s e s -
p e c t a d o r e s d e l a m a y o r p a r t e d e l o s 
p r o d i g i o s q u e N u e s t r o S e ñ o r p r e d i -
j o , n o p o d e m o s j u z g a r s i e s t o s s o n 
d e c i s i v o s : p u e s t o q u e a u n p u e d e n 
o c u r r i r o t r o s m á s a s o m b r o s o s . E s t o 
es t o d o l o q u e p u e d o c o n t e s t a r . D e -
s e a r í a s a t i s f a c e r v u e s t r o d e s e o , m á s 
p r e f i e r o c o n f e s a r m i v a n a y f a l s a 
c i e n c i a " . Y t e r m i n a s u c a r t a c o n es -
t a r e f l e x i ó n : " L a c o s a m á s i m p o r -
t a n t e p a r a n o s o t r o s e s q u e e l ú l t i m o 
d í a d e n u e s t r a v i d a n o s e n c u e n t r e 
d i s p u e s t o s a c o m p a r e c e r d e l a n t e d e l 
S e ñ o r , p o r q u e , s e g ú n e l e s t a d o e n 
q U e n o s e n c o n t r e m o s e n ese ú l t i m o 
d í a , n o s j u z g a r á a l f i n d e l o s s i g l o s " . 
V e , p u e s , a m a d o l e c t o r c u a n t o i m -
p o r t a m o r i r c o n C r i s t o p a r a r e s u c i -
t a r c o n E i . 
M á s p a r a m o r i r e n l o s b r a z o s d e l 
S e ñ o r , y v e s t i d o c o n l a G r a c i a s a n - ' 
t i f i c a n t e h a y q u e v i v i r c o n f o r m e a 
l o s m a n d a t o s d e l S e ñ o r , , p o r q u e d e 
l o c o n t r a r i o , p u e d e l a m u e r t e s o r -
p r e n d e r n o s e n e l p e c a d o . 
N o c o n t e m o s c o n e l m a ñ a n a p a r a 
a r r e p e n t i m o s , p o r q u e n o s a b e m o s s i 
se n o s c o n c e d e r á . N i t a m p o c o c o n 
e l p r e s e n t e , p o r q u e l a m u e r t e n o sa-
b e m o s n i c u a n d o n i c o m o v e n d r á , s i 
l e n t a o s ú b i t a m e n t e c o m o e l r a y o . 
D e b e m o s t e n e r s i e m p r e c o m o l a s 
V í r g e n e s p r u d e n t e s d e l E v a n g e l i o , 
l a l á m p a r a d e l a d i v i n a g r a c i a a r -
d i e n d o p a r a r e c i b i r a l E s p o s o d e 
n u e s t r a s a l m a s , d e l o c o n t r a r i o n o s 
p u e d e s u c e d e r l o q u e a l a s v í r g e n e s 
n e c i a s q u e l a s h a l l ó e l e s p o s o c o n 
e l l a a p a g a d a , y l a s a r r o j ó d e s í , c o -
m o i n a i g n a a d e s u a m o r . N o j u g u é i s 
c o n e l t i e m p o q u e p o d é i s p e r d e r l a 
e t e r n i d a d . 
E l t i e m p o se n o s d á p a r a l a b r a r 
l a c o r o n a e t e r n a d e l a G l o r i a . 
R E V E R E N D O P A D R E J U A N D E L A 
C R U Z 
E l l u n e s 2 4 c e l e b r a s u f i e s t a o n o -
^ i r . á s t i c a , e s t e q u e r i d o y e s t i m a d o 
c a r m e l i t a . 
E l P a d r e J u a n d e l a C r u z , c o a y u - . 
d a d e m a n e r a a d m i r a b l e c o n e l P a -
d r e J o s é V i c e n t e , p á r r o c o d e l C a r -
m e n , d e s d e q u e se i n a u g u r ó e s t a p a -
r r o q u i a . 
D u r a n t e l a a u s e n c i a d e l P a d r e J o -
s é V i c e n t e , f u é e l P a d r e J u a n d e l a 
C r u z e l q u e l o s u s t i t u y ó c o m o p á -
r r o c o . H o y d i r i g e c o n e s p e c i a l a c i e r -
t o l a r e v i s t a " A r o m a s d e l C a r m e l o " . 
E s , a d e m á s , e l P a d r e C r u z , d i r e c -
t o r d e l a A r c h i c o f r a d í a d e S a n t a 
M a r t a d e d i c h a i g l e s i a d e l o s J ó v e -
n e s C a t ó l i c o s y d e l A m o r H e r m o s o . 
E l d í a 2 4 c e l e b r a r á m i s a d e co -
m u n i ó n a l a s s i e t e y m e d i a , a l a 
c u a l a s i s t i r á n t o d a s l a s a s o c i a d a s d e 
l a A r c h i c o f r a d í a de S a n t a M a r t a , y 
• d e m á s a s o c i a c i o n e s . 
C o n t a n p l a u s i b l e m o t i v o , r e c i b i -
r á e l e s t i m a d o c a r m e l i t a p r u e b a s d e 
l a e s t i m a c i ó n q u e se l e t i e n e . 
E l c r o n i s t a f e l i c i t a e f u s i v a m e n t e 
a l h u m i l d e c a r m e l i t a . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
i E n M o n s e r r a t e g r a n f u n c i ó n y p r o -
c e s i ó n p ú b l i c a e n h o n o i a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l o s D e s a m p a r a d o s , 
i E n l o s d e m á s t e m p l o s , l a s M i s a s 
1 r e z a d a s y c a n t a d a s , q u e se a c o s t u m -
' b r a n a c e l e b r a r e n l o s t e m p l o s l o s 
d o m i n g o s . 
P a r a c u l t o s e s p e c i a l e s , v é a s e l a 
" S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i g i o s o s " . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n e l t e m p l o 
d e l E s p L I t u - S a n t o . E n e l t e m p l o d e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s , c e l e b r a l a A r c h i -
c o f r a d í a d e l a A s u n c i ó n , s o l e m n e s 
c u l t o s e n s u f r a g i o d e l a s b e n d i t a s 
a l m a s d e l P u r g a t o r i o . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s , l a s M i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s c o s t u m b r e s . 
E L S A C E R D O T E C A T O L I C O 
Q u e lo-* i n c r é d u l o s e i m p í o s h a -
b l e n m a l a m e n t e d e l s a c e r d o t e , f á -
c i l m e n t e se e x p l i c a . L a d o c t r i n a , q u e 
p r e d i c a , e l s a c e r d o t e , es u n a l u z q u e 
m o l e s t a a t i n c r é d u l e , q u e t i e n e e n -
f e r m o s ' o s o j o s d e l a l m a ; l a v i d a 
f u s t e r a d e l s a c e r d o t e es u n e s p e j o , 
d o n d e a r a r e c e l a f e a l d a d m o r a l d e l 
i m p í o . L o q u e n o se e x p l i c a es l a 
t o r p e z a ' " de- a l g u n o s c a t ó l i c o s , q u e 
h a b l a n d a l o s s a c e r d o t e s s i n e l r e s -
p e t o d e b i d o . 
U n C a t ó l i c o . 
D Í A 2 S D E N O V I E M H R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a s 
A n i m a s d e l P u r g a t o r i o . 
J u b i l e o C i r c n l n r . S u D i v i n a M a -
4 
V a m o s , n o s u f r a s m á s 
e s a m o l e s t a t o ¿ 
C o n l a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . B e l l , p u e d e n 
e v i t a r s e g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s . I n m e d i a t a m e n t e c a l m a 
l a i r r i t a c i ó n d e l a g a r g a n t a , l a l i m p i a d e flemas y q u i t a 
l a t o s . C o n t i e n e l a s m i s m a s m e d i c i n a s q u e e l b u e n 
d o c t o r r e c e t a h o y , c o m b i n a d a s c o n e l a g r a d a b l e y 
s e g u r o r e m e d i o c a s e r o , e l j a r a b e d e a l q u i t r á n . E s u n 
p r o d u c t o q u e n o d e b e f a l t a r e n c a s a , p a r a a t a c a r c u a l -
q u i e r t o s t a n p r o n t o c o m o s e p r e s e n t e . N o e s p e r e — 
c ó m p r e l a i n m e d i a t a m e n t e . 
En las farmacias 
s , 
G A R A N T I Z A D O S P A R A S T E M P R E 
TOME SUS R E F R E S C O S BIEN F R I O S . . . 
Si ESTAN HECHOS CON AGUA ENFRIADA EN UNA 
NEVERA C R Y S T A L NO TIENE OUE PONERLE 
N E V E R A C R Y S T A L 
ES LA QUE MAS 
INFRIA M A R T A A B R E U , ( A M A R G U R A ) Y H A B A N A 
TELEFONO A .3329 
A n u n c i o s T m j i T T o T t T a r í r T 
l í t i m a s N o v e d a d e s e n L i b r e r í a TÜAN CHIJÜI d e s e m p e ñ a r a in- un g u a r d a c o s t a s prohibicio-
1ERINAMENTE LA PRESIDENCIA | NISTA ABRE FUEGO SOBRE 
DE CHINA ! UN YATE DE RECREO 
S ó l o b a s t a o í r l e ! 
C o m p a r e e l t o n o d e l 
" T a b l e - T a l k e " c o n e l 
de c u a l q u i e r o t r o d i s -
p o s i t i v o A l t o - P a r l a n -
t e . E s e es e l rftodo se 
g-uro de a p r e c i a r l a 
p r e c i s i ó n d u l c e y so-
n o r a de s u r e p r o d u c -
c i ó n . 
l l u e g o f í j e s e en su 
d i s e ñ o e x q u i s i t o , sus 
l í n e a s s e n c i l l a s y s u a -
v e a c a b a d o p a r d o n e u -
t r a l . C o n s i d é r e l e des-
do t o d o s l o s p u n t o s 
de v i s t a de a p a r i e n -
c i a y t r a b a j o . 
E l " T a b l e - T a l k j e r " 
( A l t o - P a r l a n t e ) f u é 
o r i g i n a d o y c o n s t r u í -
do p o r B r a n d e s , los 
f a b r i c a n t e s d e l c é l e -
b r e T e l é f o n o de R a d i o 
" M a . ; h e d T o n e " ( T o -
n o I g u a l a d o ) . 
E l A l t o - P a r l a n t e de 
R a d i e . 
Q u e r e a l m e n t e c o m -
p l e t a . 
T o d o r e c e p t o r . 
D i s t r i b u i d o r p a r a C u b a : 
CIA. WKTIN6H0USE ElECTRIC INIERNACIONAl 
B a n c o N a c i o n a l de C u b a . H a b a n a 
T R A T A D O D E P b i y U l A T R I A . 
T O M O S & U ü X D O , p e r l o s 
D r e s . C o l í n , D e m a y , L e f r a i n , 
B a r b é . D e n y , T r u e l l e , e tc . e tc . 
T o m o V I H de l T r a t a d o de 
P a t o l o g í a M é d i c a y T e r a p é u t i -
ca a p l i c a d a p u b l i c a d a ba jo l a 
d i r e c c i ó n de los d o c t o r e s 
Xerg t - l i t , K i b a d e u - D u m a s y 
B a b o m i t i x . 1 t o m e en p a s t a 
e s p a ñ ü l a . J 3 . » 0 
T R A T A D O D E G I N E C O L O G I A 
G E N E R A L C L i . M C A p o r e l 
D r . E n r i q u e E ú p e z SuucitO, 
f e ^ o r de G i n e c o l o g í a ae la F a -
c u l t a d de M e d i c i n a de Va-
l é ñ e l a . Kaiciój i i i l u s t r a d a con 
69 f i g u r a s en neg ro y 33 en 
co lo res . 1 t o m o eu p a s t a es-
p a ñ o l a 
I N M U N I D A D K J x N M U N i T K R A t 
P I A . iMorn ias í i s i o p a t o i ó g i c a s 
y C l l m o a d p a r a e l t r a t a m i e n -
t o de ias i n f e c c i o n e s con va-
cunas , sue ros y ir-'i 'oteitjas, 
p o r el d o c t o r E . iSoguci- y 
M o i n i s , 1 t u m o e i i cuaoe r r 
nado > a . o 0 
UOiMSÜDTASi O T O - U I N Ü - L A - v 
U i i N G O L U G l C A i S U E E . M L . D i -
D i C O P t t A C T I C o . p o r ei doc-
t o r G. P u i t m a i m . V e r o i ó n es-
p a ñ o l a con u n p r e t a c i o d e l 
D r . A n t o n i o G. ' i apio. E d i -
c i ó n l iuaLraQa c o n ób í i g u i a a 
en ei t e x t o . 1 t o m o cii 'cuuacr< 
P E K I X . n o v i e r i b r í 5 1 2 i . 
L a s k ' g a c i o í n i s . c e r c a d e l g o b ' e r -
n o c h i n o f u e r o n i n f o r n ? a d a s h o y 
q u e Tikíti G h i j n i , q u e es c o n s i d e r a d o | 
c o n o p r o b a b a » p r e s i d e n t e d e C h i -
n a , l l e g a r á a í?. c a p i t a l e r 2 6 d e N o -
v c m b r . s a t i e n i p o d e a s i s t i r a l a ce-
j r e ' n o h i a d e l i e n t r e g a d e p o d e r e s 
¡ p o r e l g o b i e r n o p r o v i s i o n a l a l g a b i -
j n e t o c o n s t i t u c i o n a l . ' T i í a n C h i j u i t o - -
¡ m a r á p o s e s ' ó n d e l c a r g o d e p r i m e r 
M I A M I , F i a . , n o v i e m b r e 2 1 . 
j m i n i s t r 0 y a s u m i r á Jas f u n c i o n e s d e 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a h a s t a 
¥ 5 . 6 9 ¡ l a s e l e c c i o n e s g e n e r a l e s . 
LLEGA A NEW YORK, A BORDO 
DEL 'MERENGARIA", MISTER 
J . P. MORGAN 
i 
N E W Y O E K , n o v i e m b r e 2 1 . 
A b o r d o d e l " B e r e n g a r l a " h - l l e -
g a d o e s t a n o c h e , p r o c e d e n t e d e S o u -
¡ t h a m p t o n , e l p o d e r o s o f i n a n c i e r o J . 
P . M o r g a n , c u y a m a d r e , l a s e ñ o r a 
n a d o v •. >2-o0 F r a n c e s s T r a c y M o r g a n , v i u d a - d e 
i .T . B . M o r g a n , f a l l e c i ó e l d o m i n g o 
! e n C r a g s t o n , H i g h l a n d F a l l s , N u e v a 
¡ Y o r k . 
M r . M o r g a n , 
M r . M . M . B e l d i n g , a c a u d a l a d o 
I f a b r i c a n t e n e o y o r q u i n o d e s e d a s , h a 
d e c l a r a d o e s t a n o o h e q u e a d o s m i -
l l a s d e M i a m i y p o c o d e s p u é s d e l a , 
p u e s t a d e l s o l , s u y a t e - c r u c e r o d e 
r e c r e o " C o c c o n " , e n e l c u a l v i a j a -
b a , f u é b l a n c o de l o s d i s p a r o s d e u n 
g u a r d a c o s t a s p r o h i b i c i o n i s t a s . 
D e r e g r e s o d e u n a e x c u r s i ó n pes -
q u e r a e n l a q u e t o m a r o n p a r t e v a -
r i o s a m i g o s d « M r . B e l d i n g , e l " C o -
c c o n " h a c í a r u m b o a l a b a h í a d e 
B i s c a y n e , c u a n d o c a y e r o n s o b r e é l 
d o s b a l a s d e a l i b r a , d i s p a r a d a s p e r 
e l c u t t e r d e g u e r r a . 
D e s p u é s d e a b o r d a r a l " C o c c o n " 
y r e g i s t r a r l o m i n u c i o s a m e n t e , f u s i l 
e n m a n o , l o s o f i c i a l e s d e l g u a r d a -
c o s t a s p i d i e r o n m i l p e r d o n e s p o r l o 
s u c e d i d o . 
EL SUMO PONTIFICE DIO SU BEN 
DICJON AL CLERO Y PUEBLO 
DE ARMACH 
P A T O E O G i A 
p o r c i u o c t o r 
o^ t i . T i a u m a -
oplaoUiaa, E d i -
t o x i n en-
El Tabĥ Talker 
(ALTO-PARLANTE) 
r a n 
i UATAjjO Dtú 
W L l K C i i G l C . - i 
R. i - u a a ü o X v i 
t l S l l d U i u a y -Se 
OlOn l i u s t i a . a a 
r a s ct" i»c j i ' o j 
res . i v u . u m U 
CUclClcl Ua.UÓ . . . . . 
f cm-viui—auiO «iOE - s R T E U E 
P U E í i C i v J . ü i u j . E i c c i o i i a n o de 
l a n u e v a ' L e i a p e u u c a po r Hci»-
r y C la rKc . c u r a Uc «¿10.1^ u t i -
l idaci p a r a ci x i a t a m i e n t o u o -
m e o p a u c o ae iaa o n í e r m e -
daaes. 1 t o m o en t e i a . 
"liJL P U O C U l t A i / O U J J ü x^uS T R I -
D U iS AEEJs. C o n t e a U i c i v n e a 
a j u s l a G u s a i p r o g r a m a v i g e n -
te p a r a loa e x á m e n e a Qe ab-
p l r a l i t e a a i < ov üi aUoi es p ú -
b l j c o » . p o r el Ooc to l J o s é 
M a . • ¡ sa la y H o v u a , fcegui.da 
e d i c i ó n . JVlanuaJ c i i l e x a i i > c j j l e 
p r a c t i c o p a l ¿i ioa a a p U a u t c s 
a P l o c u i ado res . 1 vo lUxniao 
Bo l o m o cu paa t a e s p a ñ o l a . . 
K K A E E i b C l i E T O - E E i juE fe 
de. m a l i o de t . p i oL.a.i.-ÜO 
tíl l ^ a t aLu lu iv iu i ' i i c l i j a j ¡/ OiS 
poSlCloueo ^ o m y . j i : i c i j t a . i i a « 
i l i a i e l ó u o l l c l a l i t o m o oD 
4 o p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 
S O B E R A N Í A V E l i í E l i T Á X » . 
L-eccloi ico ClaOaa en l a Ü l i l v é r -
SlQad ü e U o l u n i ü l u XMcw y oi'Ü 
p o i l -eou J - 'u i ju i t . . V e i a l o n 
e s p a ñ o l a - . I t o m o t i i o u a ü e £ . 
l i a d o . . - . . . . . . . 
.LA E - N t í E M A ^ Z A D E E A h E E N -
GUAfe flloDERNAc E i \ D O t í 
E t i ' l A l j O t ; Iĵ 1E>OjS. ' j o u r e i e n -
c i a s Oadao' e l i J i spa l i a p o r 
L a w i e n o e A . W i l K U r s . D U e c -
l u r de la E i u e ñ a i i i a d t l^eíl-
g u a s m o d e i n a s e i i l a c i u d a d 
de Né**' i o r a . i t o m o ei i pas-
t a e s p a l l o l a . 
E A U t t O L t M A ESCl-EAH E.N 
• A E E - V l A - N l - - . E a l a d l o ato ios 
u u e \ o s i i i f c toüos Ge en&enan-
za, adop t í ' l i - j ! : ' 11,1 A l e i i i a n l a 
d e s p u é s de l a t i u e n a e u r o -
pea 1 t o m o l Ü s L l c a . . . . 
EOS NISOSi A l N U l v i v l A E E S J'tSE 
QU1COS. C u r s o Ubi-a t e O i i c o -
p i a c t m o dado a l u a e s t i o a y 
a l u i i m o s iíoj » i i a l i s l . a s en ivlé-
' i c o , por el d o c t o r Jot>é de 
J e S Ü s G o n z á l e z . 1 t u m o en-
c u a d e r n a d o 
K t í l - A C l U , U E E A C l O N y R O S I -
( j i t j i V E l j s a y o s o b i e los l u l i -
d a m e i i t o s o t l a G e o i i i e l r l a , 
q u e se h a l l a b a e n 
D Ü B L Í N , . n o v i e m b r e 2 1 . 
E l C a r d e n a l G a s p a r r i , s e c r e t a r i c 
a e E s t a d o d e l V a t i c a n o , c a b l e g r a f i ó 
$0 .40 
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Í F r a n c i a o c u p a d o e n l g c o n c e r t a c l ó n i h o y a l A r z o b i s p o O ' D o n n e l l l o q u 
d e l e m p r é s t i t o f r a n c é s , s a l i ó e l s á b a 
d o d e E u r o p a a; b o r d o d e l " B e r e n 
g a r l a " t a n p r o n t o c o m o t u v o a o t i 
c í a s d e l g r a v e e s t a d o d e s u m a d r e 
y e s p e r a b a e n c o n t r a r l a t o d a v í a v i v t 
a s u l l e g a d a ; p e r o l a e n f e r m a f a 
s i g u e : 
" E l a u g u s t o P o n t í f i c e e s t á m u y 
a p e n a d o p o r l a m u y t r i s t e n o t i c i a d e 
l a m u e r t e d e l C a r d e n a l L o g u e . E n -
c o m i e n d a s u b i e n a m a d a a l m a a D i o s 
y p a r a c o n s u e l o d e l c l e r o y d e l p u e -
l l e c i ó c u a n d o s u h i j o , s ó l o l l e v a b a b i o d é i a A r c h i d i ó c e s i s , l e s i m p a r t e l a 
u n d í a e n a l t a m a r . ' b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a " . 
$ v . u o 
por e l V i z c o n d e de U U e l i . 1 t o m o r G s t l c a . 
KEIj c'-CIOA E 
ClUl-"! E E E O ; 
OlOJ A > I C O b , 
r o s E a u e r y 
i m u U O U E . N A -
ior los I n i j e i j l e -
W i e l a n d . 'J^-a. 
j e s t a d f s t á . l e m a n r | i e s t 0 e n l a I g l e -
sia d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e 
d e s . 
L a s e m a n a p r ó x i m a e s t a r á e l C i r -
c u l a r t - n l a i g l e s i a d e l E s p í r i t u S a n 
t o . 
' D o m i n g o i X X F V d e s p u é s d e P e n -
^ t e - j o s t í s ) : S a n t o s C l e m e n t e I . P a p a , 
i y S i s i n o . m á r t i r e s A n f ' l o q u i o , ' c o n -
j í e s o r ; S a n t a L u c r e c i a , v i r g e n y m á r -
t i r . 
S a n . A n f i l o q u i o , c o n f e s o r : N a c i ó e n 
C a p a d o c i a . y se d e d ' c ó a l e s t u d i o d e l 
d e r e c h o F u é m a g i s t r a d o d e s u . pa -
a u c c i o u d i l e c t a de l a l e m á n , 
p o i ^ i / i t o n i o ü a i c l a E a u u ü , 
1 t o m o eu 4o. m a y o r , cncua -
de i inaoo 
É i t ^ E E i l ' O T A S I C A B N A T i V A S . 
Su e A p i o t a c l O n y e l a b o r a c i ó n , 
p o r loa D i e a . VV M i c h e i a y C. 
l ' i z i b y l l a . T r a d u c c i ú n d i r e c -
t a de l a l e m a h por E m i l i o i t o -
o r l g u e z feadla. E d l c l O n p i o í u -
s á m e n t e i l u s t r a d a 1 v o l u m i -
noso t o m o en 4o. m a y o r en-
c u a d e r n a d o . . . . . . . . . 
C l A i N A M 1 E A C A E C 1 C A Su 
f o r m a c i ó n , d e r i v a d o s , f a b r i c a , 
c i ó n y a p l i c a c i o n e s i n d u s -
t r i a l e s , p o r el d o c t o r A n t o -
n i o R i u s y M i r O . 1 t o m e c n -
t r í a , y m e r e c i ó s e r e s t i m a d o d e t o - i C4ade rnado 
d o s p e r s u v i r t u d . P o r c o n s e j o d o j M O T p A E S D E combust ión 
I N T E U N A Y G A S u i j i ^ . - ' O t í . Su 
5 3 . . 
M-üu 
S a n G r e g o r i o N a c i a n c e n o d e j ó A n í i - i 
l o q u i o e l m a n i ó , y f-e r e t r o a u n . 
d e s i e r t o d o n d e v i v i ó d e d i c a d o a l a 
i n e d i t a c i ó n y a l e s t u d i o d e l a s s a - j 
g r a d a s L e t r a s . S n e i a ñ o 3 7 4 , f u ó j 
e l e g i d o o b i s p o d e I c o n i a , y g o b e r n ó í 
e n p a z y j u s t i c i a s u r e b a ñ o b n s t a e ' j 
a ñ o 3 9> q u e ' d e c a í i s ó e n e l S e ñ o r . 
S a n G r e g o r i o N i c i a n c e n o l e l l a q a ? : I 
P o n t í f i c e i r r e p r e n s i b l e , á n g e l d e l Se-
ñ o r , y h < ' r o c d e l a v e r d a d ; y e l m i s -
m o n o s j ' c e , q ü o e l s a n t o O b i s p o d e 
I c o n i a t u r ó a m u c h o s e n f e r m o s p e r 
n e d i o d e l a i n v o c a c i ó n d e l a S a n t í -
s i m a T r i n i d a d . 
c á l c u l o y c o n s t r u c c i ó n , p o r 
H . U i l l d n e r . Ve r s iOn d i r e c t a 
oe l a t e r c e r a e d i c i ó n a l e m a n a 
r e v i s a d a y n o t a b l e m e n t e au . 
m e n t a d a . E d i c i ó n i l u s t r a d a c o n l'íh'l f i g u r a s , ü& . ' ¿ i n i n a s y 
200 t a b l a s n u m é r i c a s . 1 v o -
l u m i n o s o t o m o u« íj(}6 p á g i -
nas, t e l a $14. OP 
L A S R E S P O N S A E l E I D A D E S 
D E L A N T I G U O R E U l M t - N 
( l i s 7 5 - l & 2 a ) . E s t u d i o de las 
a c t u a l e s c u e s t i o n e s p o l í t i c a s 
e s p a ñ o l a s , p o r el Conde de 
K o b i H i j o n e a 1 t o m o eu r ú s -
t i c a 51.ÜO 
L I B i í f c K I A " C E R V A I T T E S " D E K I O A K -
1>0 V E E O h O Y C A . 
A v e n i d a I t a l i a tí.-, ( A n t e s G a l l a n o ) . 
A p a r t a d o 1115, T e l é f o n o A-4958 H a b a n » . 
ñ 
K Y A N I Z E e s j a ú i u c a p i n t u r a p a r a a u t o m ó -
v i l e s , q u e n o s e r a j a ó c u a r t e a c o n e l s o ' 
S i e m p r e b r i l l a n t e . N o l a a f e c t a e l a g u a S e c a 
o m p l e t a m e n t e e n u n d í a . 
V c a b a d o s y A p a r - j o s K Y A N I Z E e n t o d o s c o l o r e s 
e s m a l t e R e s i s t m t e a l c a l o r K Y A N Í Z E 
\ c a b a d o I m p e r m e a b l e K Y A N I Z E p a r a c a p o t a s 
^ m a i t e d e A l u m - n i o K Y A N Í Z E p a r a r a d i a d o r 
< ; s m a i t e N e g r o ^ J ^ ^ ^ ^ L A C K ' p i r a e l d i á s s i s 
R e n o v a d o r p . r a M u e b l e s y A u t o s B R 1 L L O L 
^ Y A N 5 1 ^ n g e S y ^ / ^ n ' a s d e C u b a v e n d e n 
^ ™ n £ % 0 t Ü 1 * ^ c o ^ i a n t e q u e i e o -
K e p r e s e n M n f e E x c l u s i v o e n C o b a 
. , A ' O S C A R a T U Y A 
A p a r ' a d o 1747 
• t i a b t a a 
D i s í r i b u í d o r c s e n h H a b a n a c o n e x i s t e n c i a s c o m p et 
_ , S A A V E D R A & B L A N C O 
A r e d e l t a h . 101 T e l é f o n o A 3974 
l i n v i a r e m o s j f . a t i s a t o d o a q u e l q u - l o s o l i c i t , e l í o l l e t , ¿ k 
w u e ^ a s d e c o l ó es " C o m o i n t . . . su > u t o - ' 
PAGINA V E i m i C U A T K O ^ U I A K I Ü Üt l . A M A K t N A N o v i e m b r e ¿6 d e 
EL y DE ESPñNfl S o i ; i e i l a ! l 8 s E s p a ñ o l a 
V i e n e de l a p r i m e r a p á g l n » 
I s a b e l l a C a t ó l i c a . . . U n d e l i c a d í s i -
c a s i b l a n c a , l l a l l a u n a m b i e n t e g r a - l o . H a b r á p a r o s r r A c o n t e s d o m l -
• ros n i l a t i r a n B r e t a ñ a . . . A l e n i a -t o . . . ) 
E l C o n d e d e V e l l e n o s i n f o r m a : 
a i o h o n o r . T r e s m e s e s a t r á s , l a C a s a ' — S a b e n u s t e d e s q u e e s t á m u y g r a 
R e a l l e h a b í a c o n i c r i d o e s a m i s m a v e c l M m i s t r o d e H o l a n d a ? 
c o n d e c o r a c i ó n a l L d o . A l f r e d o Z a - _ ¿ 9 Í V 
y a s , P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e j — M t í p a r e c i 6 v e r l o n o h a m u c h o 
C u b a . A l f o n s o X U I , p u e s , e q u i p a r a - [ e n e ] p a l a c i o d e H i e l o . . . 
h a , d e n t r o d e l p r o t o c o l o i n t e r n a c i o - 1 r e s p 0 n d e e l I n t r o d u c t o r d e 
n a l , a n u e s t r o D i r e c t o r c o n e l j e f e E m b a . j a a o r e s . P e r o . . . E s t á a h o r a | — s o h a l l a e n K n s i a . . . M i e n t r a s R u -
d o u n a n a c i ó n . ¡ A d m i r a b l e y s a b i o m g r a v e U H h v í l q u e o p e r a r l o d e i ^ « « o p u e d a c o n s u m i r n i v e n d e r , 
A C T O S Y F J i a S T A S P A R A H O Y 
g r a n f i e s -
V A R I A S A S O C I A C I O N E S Y 
G R E M I O S D E C A M A G ü E Y 
A P O Y A N A L O S O B R E R O S 
Mia a d e m á s , b a t i r á t a m b i é n a J Y a n -
i i a y d e s d e e l p u n t o d e v W a i n d u s - 1 
r H a l . . . L a g r a n g u e i r a p r i n c i p i a ¡ 
a h o r a . . . E n e s t a n u e v a f e r o z e o n -
t i e n d a , A l e m a n i a es i n v e n c i b l e . . . Y i 
l a ú n i c a f a v o r a b l e s o l u c i ó n © c o n ó m i -
i a — d e s d e e l p u n t o d e v i s t a e u r o p e o i 
C e n t r o M o n t m V - s ; 
t a c o n m e m o r a t i v a e n 
l i i c a ' . " . 
'ha T r o -
R i T » a d a b ¡ a y s u C o m a r c a , e n 
e l C a r m e l o , V e d a d o . 
U r J ó n C l u b H a b a n e r o , m a t l -
n é e ..'U l o s P r o p i e t a r i o s d e M e -
d i n a . 
Vien t í de i a p r i m e r a , p á g i n a 
H A S I D O D E S I G N A D O Ü N N U E V O d r i d . 
r í s l e h a c o n f i a d o o t r a r e p r e s e n t a -
c i ó n d i p i ü m á ü c a , m o t i v o p o r e! c u a l 
a b u u d u u a e i p u e s t o q u e t e n i a e u M a -
) N C U E N T A . . . R E Y E R T A E N U 1 ¡ 
d a d F e i r o v i a r f a : mvj* l a Herma 
7. c e l e b r a b a nn^t** O , " 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
D E L A C O M P A Ñ I A C U B A 
t o d n e s t e ( ' o n l i n c n t e e s t a r á c o m o so -
C e n t r o V a s c o ; v e l a d a l i t e r a -
p u n t o d e v i s t a ! E l m o n a r c a d e E s - u n a | n a n e r a m g e n e 
p a ñ a , e s t u d i o s o y d e m ó c r a a , h a s a - e l M a r q u é s d e U r q u i j o . . . ' > " ' >"> v o l c á n . . 
b i d o a p r e c i a r c u a n t o es l o q u e r e - L e a c o m p a ñ a U11 « p u e s t o m o z o . M u y i —Pero, ¿ s u M a j e s t a d e s p e r a a c á - ' 
p r e s e n t a , c u a n t o p e s a m e n t a l m e n t e ,,,, M í U . q i l é s d e U r q u i j o " e o m p l í c a c l o n e s ? 
y c u a n t o v a l e e s t e v i e j o p e r i ó d i c o . ^ ^ ( .on d i s i m u I o , u n a s ú l t i m a s l e e , ^ ^ T P A B A J O M 8 u m a n ^ l ^ f P O C , e d a í l ^ U ; b r a r á ^ 
VülOíi Y I W i A I . B E k s A Y s u 
C O M A l i C A 
E l " H I A R I O D E L A M A K 1 N A " — y cj . e x t r a o r d i n a r i a p a r a i m p l a n t a r 
n o n e s d e e t i q u e t a , ijt c u s e * c i e n t o s d e n r l e s e n l n S I a t e i - r a v e n e l n u e v o R e g l a m e n t o a m p l i a n d o l a 
e s t e es e n p u r i d a d e l p e n s a m i e n t o l a p o s t r e r a c l a s e — e i s a l u d o d e c o r - F r a n c l a A u m e n í a r á n . , . L a s h a - I> a c t i v a e l d o m i n g . . 2 3 a l a s 2 p 
d e l R e , - - r e p r e s e n t a t a n t o c o m o u n ^ y L - l e n d a s d e e s o s p a í s e s a s u s t a n . . . L o s ! r a 
E s t a d o . . . ! E l C o n d e d e V e l l e e x c ' a m a : l * * p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s s u b a s t e n y ' 
; E r a l ó g i c o q u e y o , l l e n o d e e m o - K e i n a , ^ i n t ( i n s i , i ( . a i l . . . I 
c i ó n , p e r d i e s e l a c u e n t a d e l a s es* 
c a l e r a s d e P a l a c i o ! 
e n t i C e n t r o ( j a l l e g o . 
S O C I E D A D R 1 B A D A V 1 A 
E n e f e c t o : L a R e i n a V i c t o r i a E u - p o r e j ^ n i p , 0 i est .x a p e r c i b i < í a 
g e n i a a s o m a e n l a l e j a n í a d e l p a 
s i l l o . . . A \ - f c n z a . . . ¡ Q u e m a j e s t u o -
s a m e n t e c a m i n a ! Se a c e r c a . . . V i s t e 
u n t r a j e g r i s . T i e n e l a c a b e z a d e s -
E l r u b i o c a b e l l o e n s o n T i -
i j a d o l u c e u n d u l c e b r i l l o d e v i e j o 
¡ o r o . . . Se a p r o x i m a . . . N o s s a l u d a 
S i g u e P a -
L l e g a m o s e n a u t o m ó v i l . S o n l a s 1 3 
m e n o s c u a r t o . E n e l v e s t í b u l o se 
a c e r c a a s a l u d a r n o s e l M a r q u é s d e t o c a ( j a 
T o r r e s d e M e n d o z a . . . 
- — M i n i s t r o ! 
— M a i q u é s ! i d e s d e e l u m b r a l 
D e p a r t i m o s c o n é l d u r a s t e u n o s s a . . . D e s a p a r e c e . . . 
m i n u t o s . T e m a s d e l a c o n v e r s a c i ó n : ; E l a y u d a n t e d e l R e y , g r i t a : 
M a r r u e c o s . . . L o s h e r i d o s . . . N u e - | — D r . W u M a r g a l . . . E x c m o . S r . 
v a s m o v ü i z a c i o n e s . . . N o m b r e s i l u s - | E m b a j a d o r d e C u b a . 
t r e s d e m i l i t a r e s , s o c i o s d e l a " G r a n ¡ — V a m o s , d i c e e l C o n d e d e V e -
r e ñ a " , d e l " C a s i n o " y d e l " N u e v o l i e . . . 
C l u b " , pa. p i t a n e n n u e s t r o s l a b i o s . | Y p e n e t r a m o s l o s t r e s e n e l D e s -
j B i z a r r o s m u c h a c h o s h e r o i c o s ! L e s ^ p a c h o p r i v a d o d e S . M . A l f o n s o 
r e c o r d a m o s c o n t r i s t e z a . . . M u e r t o s • X U I . . . 
r e c i e n t e m e n t e , u n o s . . . O t r o s , m u y 
p a r a ¡ C e l e b r a h o y u n a g r a n m a t i n é e b a l -
m o v i l i z a r s u e n t e r a e s c u a d r a a é - l a b l e e n l o s a t r a y e u t e s s a l o n e s d e 
r e a e n v e i n t i c u a t r o h o r a s P a s a n E1 C a r m e l o , l a c u a l p r o m e t e e s t a r 
A. *„tL,*~* i „ muy c o n c u r r i d a c o m o t o d a s l a s c e l e -
d e d o s c i e n t o s Jos n u e v o s g a s e s . . 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , n o v i e m b r e 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A m p l í o m i t e l e g r a m a d e e s t a m a -
E L S U B J E F E D E L A C O M P A Ñ I A 
D E tí A S 1 E L E C T R I C I D A D F U E 
A G R E D I D O 
B A R C E L O N A , n o W t í m b r e 2 2 
r r o v i a r i o s , p a r a 
a c u e r d o a d o p t a d o 
f t n ^ h ! : . . e n 61 l o c a l de l a 
n ú m e r o 2 , de e x p u l s a í j ^ i W a 
A r é v a l o . y j u Z g u r l a c ^ ' ^ ^ r j ü a J 
E l S u b j e f e dt> l a C o m p a ñ í a C a t a - 11 r ^ c t l ' ' f ,de ^ D e l e g a c i ó n U C U ^ U 
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v i v i r u n o a i s l a d o p o r c o m p l e t o d o I < ' ™ m i g o . E s u n p m ^ ^ c a b ^ | p a ñ a , y p o n e r l o s a l a d i s p o s i c i ó n d e l a e l C e n t ^ G a l l e g o . 
I n m u l t i t u d . 
l a s i l u e t a y l a c a s a c a d e l a E d a d , 
T I T ^ ^ I , i i ^ : n n o c i ó b i e n a E s p a ñ a , ¡ q u é m e n l a -M e d i a ; s o l d a d o s q u e s e m a n t i e n e n I t » » M I 
h i e r á t i c o s e i m p a s i b l e s ; a l a b a r d e r o s c e r I » e s c u c h a r s u o p i n i ó n d e v i a j e r o 1 
« o l c m n . - v -
P o r t e r o s q u e t i e n e n * * A s P l r a R l a P r e s i d e n c i a d e , L i g a , c o m o , c o n s u s E s c u a d r a s , h a j S o c l 0 c o r r e s p o n s a l : P e d r o C o l o -
n u e v o . ¿ N 0 es e s o ? A h o r a q u e y a h e c h o I n g l a t e r r a . D e s i s t í a ú l t i m a m a r R o m a n i -
i S e r á n v o c a l e s n a t o s l o s c e n t r o i 
i r e g i o n a l e s t o d o s r e p r e s e n t a d o s p o r 
( E l A y u d a n t e d e l R e y , a s o m a e n : 6 u s P r e s i d e n t e s c o n v o z y v o t o , 
l a c a n c e l a d e l a p e q u e ñ a e s t a n c i a . . ¡ N a d a m á s ! 
E n e l S a l ó n d e E s p e r a . 
E l C o n d e d e V e l l e , p r i m e r I n t r o -
d u c t o r d e E m b a j a d o r e s , n o s r e c i b e . . 
V e s t i m o s l o s t r e s l a l e v i t a c r u z a d a . 
T e n e m o s l o s t r e s l a m a n o i z q u i e r d a 
b i e n o p r e s a d e n t r o d e u n g u a n t e 
b l a n c o . L o s t r e s , d e s t o c a d o s d e l a 
c h i s t e r a , l a s u j e t a m o s c o n u n c u i d a -
d o e x q u i s i t o . ( j E s t a s b o m b a s se d e s -
p e i n a n c o n u n a t a c i l l t i a d q u e a t e -
m o r i z a ! ) 
— H e r m o s o b u s t o , e x c l a m o . 
( E s u n p r i m o r o s o r e t r a t o e s c u l " 
t ó r i c o d e S . M . V i c t o r i a E u g e n i a . 
E l m á r m o l p a r e c e t e m b l a r d e v i d a . . ) 
— A d m i r a b l e , c o r r o b o r a e l m i n i s -
t r o . . . 
— E s l a ú l t i m a o b r a d e B e n l l l u r e , 
n o s i n f o r m a e l C o n d e d e V e l l e . M a -
r i a n o — a ñ a d e é l — e s a s o m b r o s a m e n -
t e v e r a z y p o e t a e n e s t o s p e q u e ñ o s 
t r a b a j o s . E n l o s g r a n d e s t a m b i é n , 
d e s d e l u e g o , . . P e r o ¡ q u é m a r a v i l l a 
d e p a r e c i d o , q u é g r a c i a e n e l m o d e -
3 a d o , q u é f i r m e z a e n l o s r a s g o s e s e n -
c i a l e s y q u e v i b r a n t e e n s u e ñ o b a j o 
d e e s t e b l o q u e d e m á r n i o l , l l e n o e n 
v o r t í a d d e u n e s t r e m e c i m i e n t o t l e 
b e l l e z a ! 
— B e n l í i u r e es ú n i c o , n o s i n d i c a e l 
m i n i s t r o . Y o t e n g o e n l a L e g a c i ó n 
u n r e t r a t o d e P a s t o r a I m p e r i o . L a 
g e n i a l b a i l a r i n a s e r e t u e r c e r í t m i c a 
. y e x a c t a , a l s o n d e l o s c r ó t a l o s , d e n -
t r o d e l n e g r o b r o n c e . N o p u e d e p r o -
d u c i r s e u n a o b r a m e j o r . 
— ¿ Y l o s n i ñ o s d e p i e d r a q u e j u e -
g a n c o n e l a g u a d e l a f u e n t e , e n e l 
I l i n d o p a t i o d e s u e s t u d i o d e l a C a s -
^ t e l l a n a ? N o h e v i s t o n u n c a u n a m á s 
p r i m o r o s a l a b o r d e m i n i a t u r a . . 
— Y l o q u e m e j o r m e a s o m b r a d e 
M a r i a n o e s s u p r o p i a h u m a n i d a d , 
c o n t i n ú a e l C o n d e d e V e l l e . N o p i e r -
d e s a r a o , n i p e r d o n a c o m i d a , n i d e -
j a d e a c u d i r a u n a r e c e p c i ó n ; a s i s t e 
a l o s b a n q u e t e s , t o m a p a r t e e n c a s i 
t o d o s l o s a c t o s o f i c i a l e s ; y p a s e a , v i a -
j a , v a a l t e a t r o ¡ Y t r a b a j a n o o b s t a n 
t e t o d o e s t o d e u n a m a n e r a e n o r m e ! 
Y a d e m á s , n o m u e s t r a é l n u n c a p r i s a 
E s c o m o S u M a j e s t a d . P o r e j e m p l o , 
e l R e y , a h o r a , a l r e c i b i r l e s , p a r e c e r á 
^ q u e n o t i e n e n a d a q u e h a c e r . H a b l a 
ron c a l m a , e s c u c h a . I n t e r r o g a , r e s 
E s p a ñ a , ¿ n o es v e r d a d ? r e s u l t a b e -
l l í s i m a . . . 
— C i e r t o , m a j e s t a d . 
— • U s t e d h a r e c o r r l d ^ o ' j i a m u c h o 
m u n d o . D í g a m e : ¿UQ e s E s p a ñ a l a 
n a c i ó n q u e m á s l e a g r a d a ? 
— D e s d e l u e g o . 
— P o r e s o j m e ' s a t i s f a c e t a n t o 
c u a n d o u n P r e s i d e n t e o e x p r e s i d e n -
t e d e H i s p a n o A m é r i c a n o s v i s i t a l 
A m é r i c a m e i n t e r e s a d e u n m o d o p r o -
f u n d í s i m o . V e a u s t e d , s e ñ o r F r a u 
M a r s a l . . . V e a u s t e d , a h í e n m j m e -
s a . 
Y se a c o r d ó d i r i g i r s e a l P r e s i d e n -
E l R e y — d e s ú b i t o y c o m o es s u h á b l - j t e áe ^a R e p ú b l i c a , a S. M . e l R e y 
t o — s e c u a d r a , s e i n c l i n a y n o s a l a r g a 1 y a l P r e s i c l e n t e d e l a U n i ó n I b e r o - : j e t o d e c e l e b r a r u n a l m u e r z o c o n l o s 
l a m a n o . . . ) A m e r i c a n a d e M a d r i d c o m u n i c á n d o 
l e s l a c o n s t i t u c i ó n d e l C o m i t é . 
— E m b a j a d o r , l e d i c e é l » M a r i o Se l e y e r o n v a r i a s e x c u s a s d e a l -
G a r c í a K o h l y — t e n g o v e r d a d e r o s g u n o s s e ñ o r e s I n v i t a d o s a l a c t o , e n -
d ó s e o s d e - e s c u c h a r l e a u s t e d e l d l s - t r e e l l a s l a d e n u e s t r o q u e i f d o D i -
c u r s o d e r e c e p c i ó n . . E s p a ñ a h a a c . ' r e c t o r ' D r - J o s ó I - R ^ e r o , p o r e n -
c e d i d o g u s t o s í s i m a a c o r r e s p o n d e r C0T1ttTaTse U g e r a m e n t e I n d i s p u e s t o a 
. , , , r . q u i e n r e p r e s e n t ó e n e l a c t o e l S u b -
e l a c t o , a l a c o r t e s í a d e C u b a , e l e - j d } R E E T O R D E L D X A R ^ , s e ñ o r L e ó n 
v a n d o a E m b a j a d a n u e s t r a L e g a c i ó n , | I c h a s o . 
e l m i s m o d í a q n e s u p a í s d e u s t e d ¡ A c t o t a n s o l e m n e f u é b r i l l a n t e -
¡ l o a c u e r d e o f i c i a l m e n t e , y e n t r e ! m e n t e c e r r a d o p o r l a p a l a b r a e l o -
l i m i t a r á a i e v a i u a r i o e u el Caney,-
y q u e p r e s i d i a e l g o b e r n a d o r Z a - n a c i ó n p o r t u g u e s a c o n m o t i v o d e l a s i n o q u e ¡ a b u r a r a e n t r e todas las 
i m u e r t e d e l A l m i r a n t e S a c a d u r a C a - n a c i o n e s d e o r i g e n h i s p á n i c o para . 
P E R O N , C o t r e ' s p o n s a l . ' b r a l , q u e r e a l i z a b a u n v u e l o d e s d e q u e e n t r e t o d a s , sea costeado ouo 
' A m s t e r d a m a L i s b o a . i m o n u m e n t o i g u a d e u P a l o s dei Mo 
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a e s t a v i l l a l o s B o y s S c o u t s d e l C e n - G o n z á l o R í o s G a r c í a . M i n i s t r o d e L a i d e a d e l C o m a n d a n t e Uuá 
t r o - H a b a n a , c o n G u t i é r r e z L e e , d o n - E s p a ñ a e n S a n t a F e . B o g o t á h a b l e n B a y a r d U i ó a c o g i d a e u esa j u n t a coi 
d e i n s t a l a r á n s u c a m p a m e n t o . d o n o m b r a d o p a r a s u s t i t u i r l o a l se- p r u e b a s i n c u n . u a d i b l e s de agrado; 
M a ñ a n a t e m p r a n o , p o r c a r r e t e r a , " o r M a n u e l A l o n s o A v i l a H e r n a h o . y ¿Q íai m o d o p r e n d i ó e n los án.iiiOf 
l l e g a r á l a o f i c i a l f d a d d e d i c h o C e n - C O M U N I C A D O O E I C I A L I > E ^ L A S d e j o s c o n c u r r e n t e s y a t a l grado =(' 
t r o , c o n e l C ó n s u l d e K e y W e s t , se- O P E R A C I O N E S E N M A K R L M A)n a r r a i g ó e n e l l o s , q u e l l e n o s de ft 
ñ o r ' M i l o r d , y s u f a m i l i a , c o n e l o h - M A D R I D , n o v . 2 2 . i y e n t u s i a s m 0 se p r o p o n e n fiecém 
E n l a o f i c : n a d e i n f o r m a c i o n e s d e m a t e r a i l y t a n g i b l e p o r u n bell ísimo 
l a p r e s i d e n c i a se f a c e t ó b o y a :_a d e b e r p a t r i ó t i c o . 
p r e n s a e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o o t i - ^ A 1 1 ) r o n t o se n o m b r a r o n Comité! 
q u e " a c a b a n d e ter a m p l i a d o s ea .3 
ú l t i m a t e s i ó n c e l e b r a d a en el Ayun-
t a m i e n t o d e S a n s a b o de Cuba poi 
do, agu 
Iníorma 
S c o u t s . 
C o r r e s p o n s a l , 
E L R E P A R T O D E C A N A S T I -
L L A S A L A S M A D R E S 
P O B R E S 
N o h a o c u r r i d o " Z o n a O r i e n t a l , 
n o v e d a d . 
" Z o n a O c c i d e n t a l . L a s f u e r z a s d e f ^ ^ ^ c ^ - ¡ V ¡ t e ^ 
X a u e n a D a r A c o b a ^ ^ a n e sca o - ^ E l a M a r i n a ; Comité , 
n a n d o d e s d e e l Z o c o a B e n K a r n k nropagands 
p a r a p r o t e g e r l a e v a c u a r o n d e a q u e , ^ de í o n n a n 
c a m p a m e n t o 
" E n l a Z o n a 
c e d i d o a l a e v a i - i . , . ,„ . . 
v m a t e r i a l d? M c x e r a h , s i n q u e h a - m a n d a n t e L m c h - B a y a r d se trasiaoc 
y a o c u r r i d o n o v e d a d . c a l a H a b a n a , d o n d e P r o e m i o a t o . 
" L a c o l u m n a d e l C o r o n e l C a r r a s - m a r i n m e d i a t a m e n t e e l C o m i t é t en 
d e L a r a c h e se h a p r o - ^ o f r e c i d o p o r l a A s o c i a c i ó n en ess 
e c u a c i ó n d e e n f e r m o s J u n t a a q u e n e s r e f e r i m o s , el Co 
C o n f o r m e se a n u n c i ó a y e r , e n l a s 
c u e n t e d e l P r e s i d e n t e , d o c t o r A r a m - | h o r a s d e l a m a ñ a n a t u v o e f e c t o e n 
( S o b r e e l e s c r i t o r i o d r i ! 0 ™ m ^ c f t a s y r a z o n e 8 ' ^ m n y | b u r ó M a c h a d o , q u i e n h a b l ó d e l a e l v e s t í b u l o d e l T e a t r o N a c i o n a l e l 
un r o l Z Z J n Z ^ Z L T ^ J*J * q « e i m p o r t a n c i a d e l a f u n d a c i ó n , d i ó I r e p a r t o d e c a n a s t i l l a s a ¡ a s m a d r . e s c 0 ^ ¡ ^ ' ^ ñ ^ a" l a s " i n s i n u a d o , t r a l G e s t o r . 
» 7 j a q u í t o d o s l e t e n e m o s a u s t e d , E m - ; l a s g r a b a s p o r e l a l t o h o n o r q u e se P o b r e s . i n s c r i p t a s e n e l s e r v i c i o d e n e ^ áe p̂ añíin Y e b s l p a r a a p o y a r T o d o s c u a n t o s c o n o c e n e l admira-
b a j a d o r . [ l e d i s p e n s a b a d e s i g n á n d o l e P r e s i d e n - ; h i & i e n e i n f a n t i l d e l a S e c r e t a r í a d e i a e v a c u a c i ó n s o b r e M e x e r a h d'? l a s b l e p r o y e c t o , l e h a n d i spensado loi 
G a r c í a K o h l y u n p o c o e a n o c t o n a - t e ' * t e r m i n ó s o l i c i t a n d o l a a y u d a ^ S a n i d a d , y q u e c o n c u r r i e r o n a l a s p o c i o n e s s i t u a d a s a l a v a n g u a r a : f i . m á s c o r d i a l e s y e n t u s i a s l a s benepla 
d o e x c l a m a - ¡ e f i c a z , v i g o r o s a y a m o r o s a d e t o d o s g r a n d e s f i e s t a s q u e a c a b a n d e cele-. " S o n s a t i s f a c t o r i a s l a s n o t i c i a * , c í t o s , a b r i g á n d e s e l a c e r t e z a oe v 
I p a r a q u e l a o b r a d e l C e n t r o d e l a s a r s e e n e s t a c a p i t a l . M á s d e m i l n u e se r e c i b e n a c e r c a d e l a a c t i t u d f r u c t i f i c a r á e n C u b a p o r l a v o 
« r i s . . . E s n n n ú m e r 0 d o m i n i c a l d e l 
D I A R I O D E L A M A H I N A ) . 
— Y o l e r e c i b o y l e l e o h a b i t n a l -
m e n t e . Q u i e r o m u c h o a C u b a . . . P o r 
e s o — y S . M . e l R e y se d i r i g e a l 
d e d r e s t o a m í — y o d e s e o q u e u s t e d , 
e n p e r s o n a , l e l l e v e a l D i r e c t o r d e l 
D I A R I O l a " G r a n C r u z d e I s a b e l l a 
C a t ó l i c a " q u e a c a b o d e c o n c e d e r l e . 
— H e v e n i d o p r e c i s a m e n t e a d a r -
l o e n s u n o m b r e l a s g r a c i a s , M a j e s -
t a d . . . 
— L e c o m i s i o n o a h o r a p a r a q u e l e 
l l e v e u s t e d a l D r . R i v e r o l a b a n d a 
y l a s i n s i g n i a s . E l e s t u c h e n o es 
e x c e s i v a m e n t e g r a n d e . E s e s t e . . . 
\ e l R e y l o t o m a e n s u s m a n o s 
y m e l o e n t r e g a . . . 
— M u y h o n r a d o . M a j e s t a d . . . 
Y h e a q u í u n m o m e n t o s o l e m n e . 
E s t a es l a c u a r t a reí q u o , e n u n a ñ o , 
q u e h a b l o e n P a l a c i o c o n e l R e y . . . ¡ Y 
c u a n t a s m u d a n z a s e n t a n p o c o s m e -
s e s ! P a r l a m e n t o , p o l í t i c o s y C o n s t i -
t u c i ó n , p r i m e r o ; b a i l e d e g a l a e n h o -
n o r d e l o s c o n g r e s i s t a s d e U l t r a m a r , 
d e s p u é s ; P r i m o d e R i v e r a , m á s t a r -
d e ; y a h o r a . . . 
; , C ó m 0 a l u d i r a e s t a s deesas? Y 
s i n e m b a r g o . . . 
— M a j e s t a d , l e d i g o a l R e y , y B i 
a l l l e g a r a h o r a y o a A m é r i c a m e 
p r e g u n t a n a p r o p ó s i t o d e l a n u n c i a -
d o v i a j e d e S a M a j e s t a d , ¿ q u é d e b e -
r é d e c i r ? . . . 
— D i g a u s t e d q u e , p o r a h o r a , n o 
p u e d o I r . . . 
( E l R e y , s o n r í e . . . E f c t A l i g e r a -
m e n t e y g a l a n t e m e n t e i n c l i n a d o . . . 
R e s p i r a s a l u ' l , e n e r g í a , o o n f l a n -
a a . . E s t a v e z , y q u e , 4 B l E n c a n t o " 
— G r a c i a s , G r a c i a s , M a j e s t a d . . U n i ó n I b e r o - a m e r i c a n a c u l m i n a s e e n s e i s c i e n t a s m a d r e s c o n c u r r i e r o n a l d e I o n p o b l a d o ^ d e B e n f Y b - : a , B e n i e x p r e s a de c u b a n o s y e s p a ñ o l e s y ^ 
— M i s r e s p e t o s y m i m á s a f e c t u o - ; é x i t o d e h o n o r , d e p r e s t í ^ - o y g i o - : a p a r t o , q u e , d e n t r o d e u n o r d e n . A ^ d a l á h , S a ' d A d d i y f r a c c i ó n d e T i - Cllie i a s N a ' i o n e s a m ^ í * canas de orí-
s o s a l u d o y m i a d h e s i ó n p e r s o n a l a l ! r í a p a r a t o d o s . ¡ p l a u s i b l e se l l e v ó a e f e c t o , o b t e n i e n - H d i rte l a c á h i l a d e , V m a C , q u e d e g e n e s p a f . o l c . o n t r i b u i i á n a que ua 
... _ , , I /-, ! < _ ¡ d o c a r i a m a f i v p s u p n r i n s t i n n «aocriín « ^ ^ f í y ^ o y c - a f a v n r o c & r f S l a T n n r c U n , „ „ t ; „ , , o 1 co Ipva.nte orgU' 
D r . J o s é R i v e r o . S é q u e s i g u e , e n a l -
l a m n r e n a m o n u m e n t o i g u a l , se l evan te 
d i o s o y m a j e s t u o s o , p a r a cantar " 
¡ m u n d o l a s g l o r i a s d e E s p a ñ a e « ' 
d e s d e d o n d e , un l o s d e i M o g u e r 
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* g u é s C o m a n d a n t e S a c a d u r a C a b r a l . l t e s d e l . p r o g r a m a 
M A D R I D , n o v 2 2 . 
E l R e y A l f o n - o n a e n v i a d o 
m o n t a j e a l P r e s i d e n t e » - C ó m e z , 
u n 
d e c l a r a , t i e n d e 
¡ P o r t u g a l , e x n r e s á n c l n i e s u c o n d o l e n - d e l a conferenclB.̂ ^ ^ {val 
• ican0 • 
AÑO XCTT O I A R I O D E IÁ M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 
P A G I N A V E I N T I C I N C L 
U L T I M A H O R A 
A T E N C I O N 
A L Q U I L E R E S 
E S Q ^ se a l Q u i l a i a casa c 
Keríicie. f oc" s t r u c c i ó n s ó l i d a g'.uper incendios- » l a l l e ü e 
í ' í f » ! V a a i u í n a a B a y o n a . Se c o m -
Sp^'so .a i i b i e s , t echos y v i -
jOí« / / concre to Plb c a r g a , s e r y i -
tfífraun ^ " " d e r n o s . A d e m á s t i e -
rC11*1-108, , r c o u o r e t o p r o p i o p a r a ^ e n t r e p i s o de co i n f o r m a n c u b a 
? f f i c V / í t o n r deT- c a l é C e r v a n t e s . 
^ Ú I L A . , . nave a c a b a d a de c u n s -* r ^ r a . una na \ e ^ o , ,np i - ruue . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A C A S I T A M O D E R N A , E N 
l a ca l l e J u a n a A b r e u N o . 10, L u y a n A 
T i e n e p o r t a l , sa la , s a l e t a , dos h a b i t a -
c iones , g r a n p a t i o y s e r v i c i o s . E s t á , a 
i r ,odia c u a d r a de C o n c h a I n f o r m a n en 
la m i s m a . 
5328 27 n v . 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S L U Y A NO 
N o . 231 . f r e n t e a la Q u i n t a L a A s u n -
c i ó n . T i e n e n t e r r a z a , sa la , r e c i b i d o r , 
f r ran c o m e d o r , b a ñ o l -n te rca lado , c o c i n a 
y dos h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n en l o s 
b a j o s 
5329 27 n v . 
SE A L Q U I L A E N C A R N A C I O N 4 . S A -
la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l ado , e n t r a d a y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a : D r . L á m e l a s . L a l l a v e en l a 
bodpfra . 
5300 2 6 n v . 
6 3 l l — - r - r - f A C A S A A M I S T A D 44, 
I Ĥ QVu\t en el e s t a b l e c i m i e n t o " L a 
I ^ i11..1 «i to en A m i s t a d y N ^ t u n o . 
-
j¿ lapiedra ' ^ met i ' os de s u p e r U c i e . 
^1 co" m m e l a s . C u c a b - . 
' Bprma D r . Lameias^ g 5 _ j T V _ , 
^HS^-^TTTDEL P A R Q Ü l T c E - N - j 
r « K A C L ' A T E m i l i a u n d e p a r t a m e n -
J [ , encasa de f a m i u a n l u z 
i7i tí^T^telétonV! único i n q u i l i n o . . 
J Cdí » ^ V e n c i a s no h a y pape l en ,1a 
SE S O L I C I T A P L A N T A B A J A P A R A 
^ s t . a b l e c i m i o n t o en z o n a c o m e r c i a l . T e -
léf ipno M - 5 2 0 5 . 
5310 26 n v . 
H A B I T A C I O N E S 
t M Í Í - - - - - - r T T _ C A S A CAL.LJ5 P K 1 N -
l a ^ ^ , , . l a p a d a y Saa F r a n c i a 
fAoS'A. ^ ' ^ X c o m e d o r . 4 c u a r -Ee28, ' ^ ' " " H » sa'la c o e d o r , 4 c u a r -
w ^ r ina y d e m á s se P ^ i n a y d e á s s e r v i d o - . -
a l lado en e l 28 1-2 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a sa de 
u n m a t r i m o n i o . O b r a p í a TU,> a l t o s . 
5365 25 n v . 
A l o s c a f e t e r o s y b o ü e g u e r o s , h o t e l e r o s 
y t o d a c lase de^ e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e 
q u i e r a n c o m p r a r o v e n d e r l i n c a s r ú s t i -
cas, u r b a n a s , d i n e r o en I n p o t e c a con m ó -
d i c o i n t e r é s . I n f o r m e s con D o m l n g ó n , 
el q u e m á s n e g o c i o s h i z o y h a r á en l a 
H a b a n a . C a f é S a l ó n H . M a n z a n a de 
G ó m ^ z . T e l é f o n o A - 3 0 2 6 . 
5342 30 n v . 
. ^ . ^ r é ñ A m i s t a d  ^ p t  
J ' f misma i n f o r m a n . 80 n v . _ 
J^-rTTTT A L A Ü I S P A C I O S A C A S A , f^'^ A* Octubre 487, e n t r e L u z y 
>n ida . i í s ? l ¿ sa le ta , c i n c o h a b i t a . 
r ^ b S V dos a l t a s , c o m e d o r « I 
1 | f i - e I s n a u l n n a a a 2 . T e l é f o n o ^ 2 2 3 . 
A C A B A D O D E P I N T A R , 
^ f n n a l casa San J o s é 85, e n t r e 
v Gervasio con sala , r e c i b i d o r , 
t cuartos ^ ñ n i n t e r c a l a d o c o m p l e t o . 
W Al ien te s a l ó n de comer , c o c i n a 
l ^ f v c a r W n . P r e c i o $85. H a y m o -
^ ^ p a n í r l a . H a b a n a 6 6 ^ ^ 7 7 8 5 . 
6321 
i T f V T L A E N M O N T E 394 A L T O S 
^.irnTa San J o a q u í n , dos h a b i t a c i o n e s 
B S con b a % n a l a ca l l e y l a v a b o de 
K c-rr lent» en p rec io m ó d i c o y o t r a 
Ebltarlrtn separada con v i s t a a l a ca-
• 7 . lavabo. Kn l a m i s m a i n f o r m a n - , 
i * , - , , 2o n v . 
KoO BAJOS. DOS V E N T A N A S C U A * 
M niartrs y los a l tos $75. .Tesfls M a -
ib 73 entre Composte la y H a b a n a . L o s 
Sitos MalprAn ;¡06 en t re E s c o b a r y O e r -
nslo Informan S é p t i m a 169, V e d a d o . 
Tel. 1-2977 
53S4 25 n v . 
!Se a l q u i l a u n a s a l a c o n d o s b a l c o n e s 
a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s s i n 
¡ n i ñ o s o p a r a o f i c i n a , a g u a a b u n d a n t e , 
h a y t e l é f o n o e n E s t r e l l a 6 \\2t e n t r e 
A m i s t a d y A g u i l a . 
4 3 2 9 ^ 2 5 n v . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m p l i a s y f r e sca s , a h o m b r e s so los o 
c o m i s i o n i s t a s o s e ñ o r a s de m o r a l i d a d . 
V i l l e g a s 60, a l t o s de l a I n d e p e n d e n t , en -
t r e L a m p a r i l l a y O b r a p í a . 
6330 26 n v . 
SIC A L Q U I L A K N G E R V A S I O 86. U N A 
h a b i t a c i ó n c o n dos v e n t a n a s a l a c a l i » 
en $25 y en San N i c o I A á 19 e s q u i n a a 
A n i m a s u n a a l t a c o n b a l c ó n a l a ca l l e , 
g r a n d e y en San U a f a e l k8. ba jos , h a b i t a -
c i ó n g r a n d e y o t r a en C á r d e n a s 57, m o -
de rno , a l t o s g r a n d e en $16 . Casas de-
c e n t e s . E n l a s m i s m a s i n f o r m a n y en 
San K a f a e l 86 . 
5332 26 n v . 
SB A L Q U I L A N 2 D E P A R T A M E N T O S , 
a l t o s , i n d e p e n d i e n t e s , b a l c ó n a l a c a l l e , 
c u a t r o v e n t a n a s , t e l é f o n o . I n f o r m a n en 
G l o r i a 10, bodega , e s q u i n a S o m e r u e l o s . 
53G4 25 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Q U E 
l l e v a poco t i e m p o en e l p a í s . P r e f i e r e 
e l V e d a d o , t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a 
y desea f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n 
en Z a p a t a , 11 , e n t r e A y B , t e l é f o n o 
F-5176 , V e d a d o . 
. .5290 26 n 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a es 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n en l l e i -
n a 7 2 . 
_ 5304 25 n v . 
U N A SE5JORA E S P A Ñ O L A D E S E A ~ C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o c o n f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . T i e n e q u i e n l a r e p r e s e n t e . 
I n f o r m a n : A c o s t a 46 , Es de t o d a c o n -
f i a n z a . - r 
J 5 2 9 § 26 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p a f i o l a de c r i a d a de m a n o o mane jad 'o r a . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y en l a 
: m i s n 4 a s a s t r e p a r a u n t a l l e r o en su 
| casa, hace t r a j e s b a r a t o s . I n f o r m a n : ' 
¡ T e l é f o n o M-4972 O f i c i o s 76, a l t o s 
¡ 5312 25 n v . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
t u r i a n a , p a r a c r i a d a de m a n o o c o m e d o r 
p r á c t i c a en t o d o el s e r v i c i o f i n o ; es se-
r i a y desea c a s a s e r i a . T i e n e r e f e r e n -
o l a s . I n f o r m a n : T e l é f o n o M - 3 0 9 4 . 
__5317 ? Í J Í V -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de 26 aflos, espafloba, p a r a c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a . Sabe su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e . r e f e r e n c i a do c a r a s donde h a t r a -
b a j a d o . Sabe c o s e r . O f i c i o s 32, a l t o » . 
T e l é f o n o A - 7 9 2 0 . 
5361 26 n v . 
GRAN CASA MODERNA. CERCA 
DE LA UNIVERSIDAD 
V e n d o u n a g r a n casa m o d e r n a , c o m -
p u e s t a de sala , s a l e t a , t r e s h e r m o s í s i -
m o s c u a r t o s , s e r v i c i o s m o d e r n o s , g a r a -
ge, c u a r t o s de c r i a d o s , g a l e r í a , g r a n 
p a t i o , p r e p a r a d a p a r a a l t o s , p r o p i a p a -
r a p e r s o n a s de g u s t o ; e s t á de I n f a n t a 
a la U n i v e r s i d a d y de San L á z a r o p a -
r a e l m a r : c o s t ó e s ta g r a n casa c u a n -
do l a D a n z a . $40.000 y h o y se l a v e n -
do en $25.000. T i e n e u n a h i p o t e c a de 
$12.500 a l 8 p o r c i e n t o que. puede u s t e d 
r e c o n o c e r l a s i desea ; si u s t e d desea, v i -
, v i r c ó m o d o , a m p l i o , f r e sco y v e n t i l a d o , 
s i n que l o m o l e s t e e l r u i d o , c o m p r e es-
¡ t a p r o p i e d a d que es n e g o c i o . V i d r i e r a 
del Ca#5 E l N a c i o n a l , San R a f a e l y B e -
l a s c o a í n , t e l é f o n o A-0062 , S a r d i ñ a s . 
5015 23 n 
L A. S E Ñ O R A 
i n a 
H A F A L L E C I D O 
R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B f T A O O N S S Y C O S E R 
E N M O N T E 83. T E R C E R P I S O , SE A L -
q u í l a u n a v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a h o m -
bres so lo s P r e c i o $ 1 5 . 
5358 25 n v . 
L E S E A ' - O L O C A L S E U N A M I T O Í T A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a l i m p i a r : s i es casa c h i c a 
no l e i m p o r t a aym. ' a r a la c o c i n a : es 
s e r i a y f o r m a ' , des fa casa de m o r a l i d a d 
A p o d a c a 5, p o r C i e n f u e g o s l e t r a B , ba -
j o s . 
5284 25 n v . 
CALLE DE FERNANDINA, UNA 
NAVE, CERCA DE MONTE 
V e n d o en l a c a l l e de P e r n a n d i n a c e r c a 
de M o n t e , en e l b a r r i o de A t a r é s , u n a 
p a r c e l a de t e r r e n o en l a ace ra de l a 
s o m b r a que m i d e 13.50 x 35; e s t á r e n -
t a n d o c o m o $150. Y o ¡e r e g a l o l o f a -
b r i c a d o y le v e n d o e l t e r r e n o a $40 e l 
m e t r o . F í j e s e que e s t á a 50 m e t r o s de 
M o n t e y a dos c u a d r a s de l M e r c a d o 
V n i c o , p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a o ca r -
p i n t e r í a , o a l g o p o r el e s t i l o . V i d r i e r a 
de l c a f é E l N a c i o n a l . San R a f a e l y B e -
l a s c o a í n , t e l é f o n o A-0062 , S a r d i ñ a g . 
y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , s u s h i j o s 7 a m i g o s q u e 
s u s c r i b e n r u e g a n a l a s p e r . s o n a s d e s u a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , C a l l e 1 7 n ú m e r o 5'13 e n t r e 1 4 y 1 6 , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n 
H a b a n a , 2 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
O f e l i a , A n g e l i t a y A r m a n d o M o l i n a y F a r r a c í a ; d o c ' o r L u i s H u f r n e t ; d o c t o r E l p l d l o S t l n c e r ; d o c -
t o r A n t o n i o l í í a z A l b e i t j n í . 
( N O S E 1 - A R T E N E S Q U E L A S . ) 
23 n o v 5 3 SO 
U R B A N A S 
6 0 1 5 23 n 
V E N D O 
m a g n í f i c o e d i f i c i o d© e s q u i n a , 
a c a b a d o de f a b r i c a r , c o n c u a t r o 
p l a n t a s , a u n a c u a d r a d© M u -
r a l l a y dos d e l M u e l l e de Dua , 
r e n t a n d o $600 m e n s u a l e s . P r e -
c i o : $78.000. I n f o r m a e l due-
duef to , R. E c h « v e r r t a , E m p © -
dradso, 30, e n t r e s u e l o s ) e s q u i -
n a a A g u i a r . H o r a s h á - b i l e s . 
SE V E N D É U N A E S Q U I N A E N C A L L E 
c o m e r c i a l , con i m p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n -
to . J o s é F u e n t e s . A g u a c a t e 35, a l t o s , 
de 1 a 3 . 
5" 72 26 n v . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
E N E L , V E D A D O V E N D O U N A C A S A 1 
c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , 3 c u a r - ) 
tes . b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a gas , c u a r t o ' 
y s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o 
g r a n d e , m a m p o s f e r í a , azotea y t e i a s 
f r a n c e s a s . R e n t a $ 8 0 . P r e c i o $ 1 0 . 0 0 0 . 
D u e ñ o : i r>2844 . 
6376 25 n v . 
Se a l q u i l a en B e l a s c o a i n 613 E, u n a ca-
sa n u e v a , p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o . P r e c i o $85 . P a r a i n f o r m e s en San 
M i g u e ! 100. C a r l o s K o d r i g u e a . 
5308 29 n v . 
5286 25 n 
En Díaz Blanco , e n t r e P a j a r i t o e I n -
lanla, al lado de l c r u c e r o , se a l q u i l a n 
los modernos altos y b a j o s d e u n a c a -
sa acabada ds f a b r i c a r , c o n s a l a , c o -
aedor y tres c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c á l a -
lo, agua caliente. S e d a n m u y b a r a t o s 
Informan en ia m i s m a . 
3366 2 5 n v . 
SE ALQUILAN L O S B A J O S D E D A -
i.ias 14. con "uptrn c u a r t o s y toda'? l a s 
cc-medidades en $75. L a l l a v e «n la es-
quim bodega. I n f o r m a : G u a s c h . L a m -
jiarllla 74. Teléfono A - 0 3 7 4 . SSñ 25 n v . 
C O M O D A Y B A R A T Á T A S / T ' 
Se alquila en l a c a l l e de A g u s t í n A l -
mez n ú m e r o 1 1 , a u n a c u a d r a d e l 
Nuevo F r o n t ó n y dos de B e l a s c o a i n , 
con sala, s a l e t a , t res h a b i t a c i o n e s y 
demás servicio:-. I n f o r m a S r . A l v a r e z . 
Mercaderes 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e 
donde está l a l l a v e . 
5344 2 6 n v . 
SE A L Q U I L A N E N R E Y E S 75 10NTKK 
T r e s p a l a c i o s y C o l i n a , dos d e p a r t a m e n -
tos , c o m p u e s t o de s a l a y c u a r t o , y t o d o 
el s e r v i c i o I n d e p e n d i e n t e y lo m i s m o l a 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e a l o s m i s m o s . 
$18 .00 cada u n o y dos meses en f o n d o 
b f i a d o r . E n l a m i s m a i n f o r m a n o en 
G l o r í a 101 
5356 25 n v . 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
u n a „ c o n v i s t a a la c a l l e y l a o t r a i n t e -
r i o ^ a h o m b r e s s o l o s . E s casa de f a m l -
1 l i a a u n a c u a d r a de l C a m p o de M a r t e . 
I i n f o r m a n C á r d e n a s 19, a l t o s . 
5355 25 n v . _ 
~SE ALQUILAN 
i H e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de a d'^s h a -
I l i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , p r o p i o s 
¡ p a r a dos o t r e s de f a m i l i a , s u m a m e n t * 
e c o n ó m i c o s . M o n t e 2 A . e s q u i n a a Z u -
i l u e t a . Casa, de t o d o o r d e n . 
•SE N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O 
q u e sepa s e r v i r y t e ñ e r a r e c o m e n d a c i ó n , 
s u e l d o $40 y r o p a . T a m b i é n se nece-
s i t a u n m u c h a c h o p a r a p i n c h e de c o c i -
n a . I n f o r m a n : H a b a n a 126," b a j o s 
5298 26 n v . 
D E ^ E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
p a ñ o l , pa ra c r i a d o de m a n o d e p e n d i e n t e 
c;o c a - ' í . a y u d a n t e de c h n u f f e u r o de 
a ! m a > é n . T n í ó r m a n en e l M - 7 0 0 2 . 
53."0 as n v 
C O C I N E R A S 
' S L ALQUILAN 
L A M P A R I L L A 2 0 
psl esquina a Cuba , .«e a l q u i l a el p i s o 
p ic ipa i que f o r m a s a l ó n c o r r i d o 10 
lfw „n metros de p l a n t a , adecuado p a r a 
i X . expws,cirtn r]e m u e s t r a s o a m p l i a 
'W'^mi , colegio^ e tc . F - i r , 45 
£44 25 n v . 
alquila el s e g u n d o p i s o d e C o n s u ' 
o 77 esquina a T r o c a d e r o , e n t r a -
r Por M o c a d e r o , c o m p u e s t o d e s a l a , 
N e d o r . 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o n 
fSua caliente y f r í a , c o c i n a d e g a s , 
warto de c r i a d o c o n su s e r v i c i o a p a r 
p a media c u a d r a de P r a d o , m u y 
«seos I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
¿ 2 2 5 n v . 
Í LOCAL. PLANTA BAJA 
B s ¡ ^ f Q a , m a C Í , n - ^ i v . s i t o . o f i c i n a 
ielles ^ 1)or Ru !>'-0>:jmirtnd a l o s 
W V . R, nf,vps. 20Ü m e t r o s cua -
''-r^ó Trtt 1 l,an j u n t a 3 o s e p a r a d a s . 
M ' e r W ' f r e n t a a l m u e l l e do 
5357 ' " 
,*- n v . 
Huila en $60 un local sin coIum. 
¿ jabado de f a b r i c a r , p i so s d e g r a -
^ Puerta m e t á l i c a , S a n J o s é 1 2 2 A 
k a t r i n y L u « n a . L a l l a v e 
I k M . 7 7 0 4 r m e S i r t u d e s 7- T e , é -
5302 
2 8 n v . 
H e r m o s o s d e p i r t a m e n t o s de dos y t r e s 
h a b i t a c i o n e s , con v i s t a a l a c a l l e . L o s 
b ; ;y con t o d o el s e r v i c i o c o m p l e t o , i n t e -
r i o r e i n d e p e n d í e n t e , m u y f r e s c o s y 
f u m a m e n t o e c o n ó m i c o s . L u z t o d a iq, 
n o c h e . N a r c i s o L ó p e z 2, a n t e s E n n a , 
f j e n t e a l a P l a z a de A r m a s y M u e l l e 
de C a b a l l e r í a . Casa de t o d o o r d e n . 
4349 26 n v . 
"HERMOSA HABITACION, $ 1 7 " 
S<3 a l q u i l a c o n p i s o de m a r m o l , m u y 
t i a r a y f r e s c a c o n s u p e q u e ñ o p a t i o > 
caseta de coc ina en su f r e n t e , queda 
I n d e p e n d i e n t e i A b a r p r u r a 16, a l t o s c a s i 
e s o n i n a a San I p n a c i o . 
5341 27 n v . 
^ E N I ^ I ^ I Q Ü E T 2 7 . ALTOS-' 
r o r A n i m a s » , se a l q u i l a n v a r i o s a p a r t a -
m e n t o s c o n v i s t a a l a ca l l e , t o d o s i n d e -
n e n d i e n t c s . m u y f r e s c o s y v e n t i l a d o s . 
S^ Pueden v e r a t o d a s h o r a s . 
S^-S' • 26 n v . 
C O C I N E R A E S P A R O L A D E M E D I A N A 
edad , se o f r e c e p a r a casa de m o r a l i d a d . 
T i e n e r e f e r e n c i a s , es f o r m a l y sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i p r a c i ó n . N o d u e r m e en 
e l a c o m o d o . I n f o r m a n en San R a f a e l 
N o . 86, b a j o s . 
5327 s 26 n v . 
V E N D O C E R C A D E R E I N A , 2 P L A N -
tas $ 1 0 . 0 0 0 ; o t r a G e r v a s i o , dos p l a n t a s , 
$ 2 5 . 0 0 0 ; dos casas en V i l l e g a s a 20,UOÜ 
nesos y t o m o v a r i a s p a r t i d a s en p r i m e -
r a h i p o t e c a , de 10 a '¿0 m i l pesos . I n -
f o r m a R o d r í g u e z San ta T e r e s a E , de 
B a 10 de l a n o c h e . T a l . 1-3191. 
5299 _ 26 n v . 
CASAS A $3 .500 
V e n d o c u a t r o casas m o d e r n a s , de sa la , 
' c o m e d « # f y do^ c u a r t o s , r a p t a n d o $40 .00 
¡ c a d a u n a , s i t u a a a s en u n a de las M a n -
zanas de l a c a l l e M u n i c i p i o y C a l z a d a 
de J e s ú s d e l M o n t e . Es n e g o c i o de o p o r -
t u n i d a d . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . B e -
l a s c o a i n 3 4 . T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
CASA DOS PLANTAS EN $7.500 
Vendo u n a m o d e r n a de tíxl £ c o n sa la , 
s a l e t a y dos c u a r t o s , i t n t a $S5. V i -
d r i e r a T e a t r o W i l s o n . B e l a s c o a i n 3 4 . 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e - i . 
TERRENDS~EN INFANTA 
V e n d ) u n l o t e j u n t o o en pat-celas, c a s i ' 
c o q u i n a a San to T o m á s , de 35 de f r e n t e 
p o r 22 de f o n d o y d o y f a c i l i d a d e s de* 
p a g o . V é a m e que es n e g o c i o . V i d r i e r a 
T e a t r o W i l s o n . B e l a s c o a i n 3 4 . T e l é f o - : 
no A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
5297 26 n v 
BUENA INVERSION 
S e v e n d e l a m o d e r n a y b i e n c o n s t r u i -
d a ca sa S a n J o s é 1 2 4 J , e n t r e L u c e -
l i a y M a r q u e s G o j j z á l e z , d e d o s p l a n - 1 
t a s . c o m p u e s t a c a d a p l a n t a d e s a l a . \ 
c a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l ó n d e co" ' . 
m e r . s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o p a r a , 
la f a m i l i a , c r e m a , c u a r t o y s e r v i c i o , 
de c r i a d o s . S o p u e d e v e r d e 9 a 1 1 ' 
> de I a 3 . R e n t a $ ! 7 5 . I n f o r m a su I 
d u e ñ o . S r . A l v a r o / . M e r c a d e r e s 2 2 , a l ' I 
l o s . S e d a n f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
5 3 4 7 3 0 n v . j 
INVERSION SEGURA 
S e v e n d e u n a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a -
b ' . t a c i o n c ; y d e m á s s e r v i c i o s e n l a c a - ! 
He M a r q u é s G o n z á l e z 1 0 9 , e n t r e f i - ' 
sruras y B e n j V f c d a , r e n t a $ 7 0 . I n f o r i 
m a su d u e ñ o S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s i 
N o . 2 2 . a l t o s . S e d a n f a c i l i d a d e s d e 
p a ^ o . 
5 3 4 7 3 0 n v . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E SE D A E N 
p r i m e r a h i p o t e c a , c u a l q u i e r c a n t i d a d n o 
m a y o r de ?12.000,' a l 8 p o r c i e n t o p a -
r a l a H a b a n a y a l 10 p a r a l o s r e p a r t o s , 
s o b r e f i n c a s u r b a n a s . I g u a l m e n t e s o b r e 
s o l a r e s de l o s R e p a r t o s M e n d o z a , V í -
b o r a y M i r a m a r y f i n c a s r ú s t i c a s , en 
l a p r o v l n ' c i a de l a H a b a n a , a i n t e r é s 
c o n v e n c i o n a l . D i r i g i r s e a J o s é A l e x a n -
d r e . Ob i spo , 17. 
6287_ 27 n 
T E N G O $50 .000 P A R A I N V E R T I R E N 
h i p o t e c a a l 7 y 8 00 de i n t e r é s , s e g ú n 
c a n t i d a d . J . M a r t í n e z . P . V á r e l a y 
A n i m a s T e l é f o n o A-4277 , de 7 a 8 1-2, 
a . m . y de 12 a 2 p . m . 
5323 25 n v . 
DAVID POLHAMUS 
D i n e r o en h i p o t e c a a l m e j o r t i p o de p l a -
za. C o m p r a - v e n t a de f i n c a s u r b a n a s en j 
s i t i o s c é n t r i c o s y c o m e r c i a l e s . O f r é z - 1 
carne un-i o p o r t u n i d a d y s a l d r á a l t a m e n - ! 
t e s a t i s f e c h o A n i m a s 90, ba jos , d ' ; l l 
a 2 o A g u i a r * 8 - 1 , ba jos , de 10 a 1 2 . T e -
1,-fonos A-3695 y M - 9 5 1 0 . 
C 10460 8 d 23 
U N A ' S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E ' 
de c r i a n d e r a » T i e n e C e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d . I n f o r m a n I m u i - s i d o r 23. E d a d : 
28 a ñ o s . 
5293 25 n v 
EN EMPEDRADO, 4 9 
b a j o s pe a l q u i l a u n a - h a b i t a c i ó n a m a -
t r Í m p n } Q u h o m b r e s solo-s. Se p u e d e n 
v e r do 2 a 5 p . m . 
5378 ; 2 6 _ n v . 
A H O M B R E S S O L O S O M A T R I M O -
nlio« s i n n i ñ o s , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes y d e p a r t a m e n t o s dob les a l a c a l l e 
c o n o s i n m u e b l e s , en N e p t u n o 1ó6, 
a l t o s " T e l . A-1219, c o n t o d a a s i s t e n c i a , 
aeisrte* $30 a f'15, p o r p e r s o n a . 
5367 25 T,v-
C R I A N D E R A , SE O F R E C E A L E C H E 
c a m e d i a l e c h e , dos meses dado a l u z . 
I ' u e d e ve r se c o n su n i ñ o en A r m a s 19, 
e n t r e San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n V í -
b o r a . 
5325 27 n v . 
M E C A N O G R A F A Y T A Q U I G R A F A E N 
e s p a ñ o l , s o l i c i t a e m p l e o s i n p r e t e n s i o -
n e s . S r t a . D o l o r e s R o d r í g u e z . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . 
5305 2 d e . 
SÍ1! A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A U N 
m a t r i m o n i o o dos h o m b r e s , a m u e b l a d a , 
l u z y t e l é f o n o , b a l c ó n . C A r d e n a s 8, se-
Pu'^do p i s é a una c u a d r a de M o n t e y 
dos"de l a T e r m i n a l . T e l . M-2363 
F ^ T O T B X T ^ ^ Á J O S S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o de t r e s l 1 ^ 1 ^ 0 ' 0 ^ 9 , , , ^ 
v-c ta a l a c a l l e . L o m i s m o se a l q u i l a n 
j u n t a s q u e s epa radas a p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . 
f;375 27 n v -
U N A S E Ñ O R A S O L A , E X T R A N J E R A , 
desea c o l o c a r s e en u n a casa de f a m i l i a 
h o n o r a b l e , y a sea c o m o i n s t i t u t r i z ; sabe 
u n poco i n g l é s y t o d o e l c u r s o e l e m e n t a l , 
s o l f e o ; e n t i e n d e de c o n f e c c i o n a r v e s t i -
dos y t o d a c l a se « e r o p a b l a n c a , t o d o l o 
q u e puede e n e s e ñ a r u n a p r o f e s o r a , de 
l abo re s , o p a r a d a m a de c o m p a ñ í a . P u e -
de v i a j a r . N o se m a r e a n u n c a , y es 
a p t a p a r a p o n e r s e a l t r e n t e de c u a l -
q u i e r n e g o c i o . D i r i g i r s e a P r a d o 109, 
a l t o s de l a O p t i c a V e r s a r l e s , c u a r t o n ú -
m e r o 2 . R o s a R u i z 
5313 ' 30 n v . 
C O S T U R E R A SE C O L O C A U N A E N 
casa p a r t i c u l a r c o n i n m e j o r a b l e s r e c o -
m e n d a c i o n e s N o le I m p o r t a a y u d a r a 
l a l i m p i e z a . P r e f i e r e e l V e d a d o . Sue ldo 
BUEN NEGOCIO. VENDO 
C a l z a d a d e l C e r r o , a n a casa con sa la , 
s a l e t a , 4-4,. s e r v i c i o s , con 7 c u a r t o s i n -
t e r i o r e s y t e r r e n o p a r a f a b r i c a r s i e t e 
m á s , e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e , r e n t a $140 
m e n s u a l e s . E l t e r r e n o m i d e 400 m e t r o s 
So puede c o m p r a r en $7 .500 y r e c o n o -
cer $4 .000 en h i p o t e c a . G a n g a v e r d a d . -
E m p e d r a d o 49, de 2 a 5 . J u a n P é r e z . 
T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
5377 28 n v . | 
—ÉÑ'BELASCOAIN. VENDO 
U n a casa de a l t o s , m o d e r n a con es ta - ( 
b l e c l m l e n t o , c o n t r a t o , c i t - los m l o n o l í t l - 1 
eos, b u e n a c o n s t r u c c i ó n , r e n t a $1 .920 
a l a b o . P r e c i o $22 .500 . E m p e d r a d o 49] 
de 2 a 5. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 ! 
5377 28 n v . ! 
PROPIEDAD DE RENTA 
S e v e n d e I n casa O q u e n d o 7 , e n t r e 
F i g u r a s y B c n i u m ^ d a , c o n s a l a , c o m e ' 
d o r . t r e s h i b i i a c i o n e s 3' d e m á s s e r v í " 
c i o s , r e n t a $ 6 0 . I n f o r m a su d u e ñ o , se-
ñ o r A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . S e 
d a n f a c i l i d a d e s d e o a g o . 
5 3 4 5 3 0 n v . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O S A N T O S S U A R E Z Y L A V I B O -
ra , l a s m e j o r e s e s q u i n a s , • so l a r e s y p a r -
ce las b i e n s i t u a d a s en l a s A v e n i d a s de 
San tos Surtrez . J u a n D e l g a d o y S a n t a 
C a t a l i n a . I n f o r m a n d í a s l a b o r a b l e s . E m -
p e d r a d o , 4 1 . de 4 a 5, t e l é f o n o A-5829 , 
A r a n g o . 
5291 29 n 
D E C R E T O S 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s « b a d i s -
p u e s t o : 
- — A p r o b a r l a s t a r i f a s T r e g l a -
m e n t o s d e l o s t r a b a j o s e n e l p u e r t o 
d e S a n t i a g o d e C u b a . 
— - C o n c e d e r u n c r é d i t o d e 2 1 m H 
8 7 7 p e s o s 9 9 c e n t a v o s p a r a r e p a r a n 
c l o n e s e n e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . 
— I n d u l t a r a N i c o l á s G a r c í a , c o n d 
c l d o p o r " V e l á z q u e s " , y a M a n u a l 
F e r n á n d e z , c o n d e n a d o s a l a p e n a d d 
t r e s a ñ o s , s e i s m e s e s y u n d í a p o ¡ j 
r o b o . 
N o m b r a r a l s e f i o r G a b r i e l B . 2*a-* 
l a c i o , q u í m i c o a z u c a r e r o . D e l e g a d a ) 
e s p e c i a l d e l g o b i e r n o e n l a R e p ú b l l - * 
c a D o m i n i c a n a , c o n e l f i n d e sumi"4 
n i s t r a r i n f o r m a c i ó n r e f e r e n t e a l i n * 
t e r c a m b i o m e r c a n t i l t n t r e a m b o ^ 
p a í s e s . 
— D e c l a r a r t e r m i n a d o s l o s s e r v í - * 
c i o s d e l s e ñ o r P r ó s p e r o B o n a c h e a j 
P é r e z c o m o e n c a r g a d a d e l a c u e d u c ' * 
t o d e V i l l a c l a r a . 
— D e c l a r a r ! t a m b i é n t e r m i n a d o ^ 
l o s s e r v i c i o s d e l s e f i o r C r e s c e n t q 
M o n t e r o , c o r n o i n s p e c t o r d e l a s o b r a ^ 
r e a l i z a d a s e n e s t a c i u d a d p o r l a H a - » 
v a n a E l e c t r i c . 
— D i s p o n e r e l cese d e l t e n i e n t e 
E n r i q u e D í a z D í a z c o m o s u p e r v i s o r 
m i l i t a r e n e I c e n t r a l " C é s p e d e s " , 
n o m b r a n d o p a r a s u s t i t u i r l o a l s e g u a 
d o t e n i e n t e J u a n M . D í a z . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O - — D e s t i n a r u n c r é d i t o d e $ 3 . 0 0 0 
das c a n t i d a d e s en l a H a b a n a y sus b a - . , • • •, r, - J J 
r r l o s . J o s é F u e n t e s . A g u a c a t e 35 a l - ' a l a a d q u i s i c i ó n e n e l P e r ú d e d o s 
tos , de 1 a 3 . e j e m p l a r e s de g a n a d o c a b a l l a r p a r a 
2G n v . i a s g r a n j a s d e r e c r í a . 
I n d u l t a r a l p e n a d o S e r a f í n de l a 
P a z , q u e s u f r í a c o n d e n a p o r u n d e -
l i t o d e h o m i c i d i o . 
A D E S P E D I R S E 
A y e r e s t u v o e n P a l a c i o e l d o c t o r 
C a r l o s E P a z S o l d á n , d e l e g a d o p e -
r u a n o a l a S é p t i m a C o n f e r e n c i a S a -
n i t a r i a d e l a H a b a n a , v p o r t a d o r q u e 
f u é d e l a m e d a l l a d e A y a c u c h o e n -
v i a d a p o r e l g o b i e r n o d e l P e r ú a l 
P r e s i d e n t e Z a y a s . 
ñ E l d o c t o r P a z S o l d á n f u é a d e s -
p e d i r s e , p o r e m b a r c a r p a r a s u p a í s . 
I M P U E S T O S 
P A R A H I P O T K C A S , T E N G O ? 3 0 0 . 0 0 ü . 
L o s co loco l o m i s m o en p a r t i d a s g r a n -
des q u e p e q u e ñ a s . No m e n o r e s de $1.000 
I n t e r é s s e g ú n g a r a n t í a y l u g a r . V o y 
a G u a n a b a c o a . R e g l a , L o s P i n o » , A r r o y o 
A p o l o , e tc S u A r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 
N o . 17, de 8 a 12 . 
537v0 25 n v . 
S l v Ñ O R J T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
i n f r l ó s y e s p a ñ o l , desea d a r c l a se s de 
f r a n c é s . A . C u b a 86, c u a r t o 38, T e l é -
f o n o M - 9 7 2 6 . 
5307 29 n v . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A D i s c í -
p u l o s . I n g l é s , f r a n c é s , y p i n t u r a . T i e -
ne s u t í t u l o y e m p l e a l o s m é t o d o s m á s 
m o d e r n o s . E s p e c i a l i z a en n i ñ o s F -1877 
5296 23 n v . 
F R A N C E S A . H A B L A I N G L E S , P H O F E -
s o r a t i t u l a r , da clases de s u i d i o m a a 
d o m i c i l i o . T e l é f o n o F-5673 
5247 29 n v . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
f 3 0 ^ T e l é f o n o F - 4 4 0 4 . 
£ 2 5 5 25 n > . 
, U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
I sea co loca r&o en casa de f o r m a l i d a d . I n -
f o r m a n V e l a z c o N o . 2, e n t r e H a b a n a y 
C o m p o s t e l a . 
5359 25 n v . 
J * ; 9 E ^ q u S 1 . f 8 , A L T O S - V ^ R A -
?PUeRtoe Z " , ^ 1 0 3 , , c é m o d o s a l t o s , 
LCrla,3os, oon " " hab , l t ac iones y u n a 
^ f e ^ s T l o T H a b a n a . 58, ( O b i s -
«92 a 10 a> m . y de 1 a 3 p , m . 
C r T " — - 7 d 
M 0 Ü ' l 7 l a ca8a ^ l a c a l l e 15 e n -
a|U na;COn 8ala' r a , ó n de " m e r . 
K Z 7 T ¿0S b a ñ o s i n t e r c a -
\ Da^ Clos ^ " i a d o s , p a n t r y , c o -
^ a n ' 1 r / , t a - $ 1 5 0 . 0 0 
55- )^ al l a d o . 
W ^ ' y ^ l 6 ™ T R E 2 5 ~ 
""neflnr trlt a l ( ' u n a n unos a l t o s 
». 0 08- I n f o r m é f " * ^ 0 * ^ s e r v i d o s 
m a l a e n c a r g a d a . G a n a 
V E D A D O 
V E D A D O C A L L E P A S E O 281 , E S Q U I -
na a 29 bodega , se a l q u i l a n d o s c u a r -
tos , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a r a t r e s 
h o m b r e s so las , a $10. 
5285 25 n . 
S E N E C E S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
g¡B N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
e s p a ñ o l a , s u e l d o $20 . S i p r e t e n d e m á a 
sue ldo fi'ue n o se p r e s e n t e . Se le da 
casa y r o p a l i m p i a . H o i e l B e l m o n t . I n -
d u s t r i a 125, h a b i t a c i ó n 83 . 
5331 25 n v 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D B 
c o l o r q u e h a b l e I n g l é s . C a l l e 12 N o , 14 
e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
5354 26 n v . 
p D a 
25 n v . 
S O L I C I T O J O V E N E S P A R O L A P A R A 
c o c i n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a en casa 
de c o r t a f a m i l i a . No s a c a r á c o m i d a a 
l a c a l l e . H a de ser m u y l i m p i a y no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . B u e n s u e l d o . 
San R a f a e l 50, i z q u i e r d a p r i m e r p i so . 
P r e e m ^ a r p o r A n t o n i o V e i g a . 
5352 80 n v . 
• Í U n t 1 5 ^ 14 f,n?CO J36 l a V í b o r a . 
¥ Üna ^ fos %CUdT,dra.s ^ la C a l -
• i N i ^ 0 » . ? r i n „ • P a s i o n i s t a s , con 
K j a ^ v ^ " ? d , ' a ^ y toda.» • 
S V Precio8 ' - ^ ? r , , r C f : ' - a ' 
! 45«(i 2- . ^ f o r m a n en el 
i o se 
n ú -
V A R I O S 
E L G R A N N E G O C I O . P O R I N D I S P E N -
sab le n e c e s i d a d , t e n g o que v e n d e r o p o -
n e r u n s o c i o a l f r e n t e de u n a casa de 
p r é s t a m o s y m u e b l e s p o r n o p o d e r l a 
a t e n d e r . E s t á en e l m e j o r p u n t o de la 
H a b a n a , p a g a poco a l q u i l e r , t i e n e e x i s -
t e n c i a s y l a v e n d o b a r a t a o a d m i t o so-
cio p a r a a d m i n i s t r a r l a c o n p o c o d i n e r o . 
R a z ó n : H a b a n a 98. d e 8 a 11 y de 2 
a 5 M a n u e l . 
5306 25 n v . 
L E S E A C O L O C A R S E U N S E Í Í O R D E 
m e d i a n a edad, en casa p a r t i c u l a r , de 
s e r eno o p o r t e r o , en e s t a b l e c i m i e n t o . 
E s p e r s o n a c u l t a y s e r i a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . M - 3 5 5 8 . 
5374 25 n v . 
EN OQUENDO, . VENDO 
U n a casa de a l t o s , m o d e r n a , con sa la , 
r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n -
do, b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m p l e t o ; c u a r t o 
de c r i a d o s c o n s e r v i c i o s , c o c i n a , n a -
t í o y t r a s p a t i o , c i e l o s m o n o l í t i c o s . E m - i 
p e d r a d o 49, de 2 a 4 . J u a n P é r e z . T e -
l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
ESQUINA PARA FABRICAR 
U n a de 15x17 .50 m e t r o s , c e r c a de K g i -
do, u n a de 10x22 m e t r o s en San N i c o l á s 
una en A n i m a s de m e t r o s ; o t r a 
en A r a m b u r o de 6x22 m e t r o s ; o t r a en 
J e s ú s M a r í a de 20x24 m e t r o s ; o t r a en 
G a l l a n o de 400 m e t r o s y v a r i a s m á s . 
[ empedrado 49, de 2 a 5. J u a n P é r e z . 
T e l e f o n o A - 1 6 1 7 . 
5377 . _ _ 2 S n v . 
CONSTRUYÓ CASAS" 
y e d i f i c i o s de t o d o s t i p o s y t a m a ñ o s . 
P r e s u p u e s t o s e c o n ó m i c o s . H o n r a d e z y 
g a r a n t í a . C . V a l l a d a r e s . C o n s t r u c t o r de 
o b r a s . T e l é f o n o U - 1 4 2 2 . N e p t u n o 212, 
a l t o s . 
53r,;> 25 n v . 
LO MEJOR DE INFANTA 
S e v e n d e l a m e j o r m a n z a n a d e t e r r e " 
n o q u e q u e d a en l a H a b a n a . S i t u a d a 
e n I n f a n t a , V a l l e , S a n F r a n c i s c o y S a n 
J o s é . 5 , 4 0 5 m e t r o s . S e d a n f a c i l i d a -
des d e p a g o . I n f o r m a : A g u s t í n A l v a -
r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . 
5 3 4 8 3 0 n v . 
C o n d i p l o m a de l a A c a d e m i a f r a n c e s a , TT-I T / I • ^ -r 
da c lases de su i d i o m a a d o m i c i l i o . D a E 1 I n s p e c t o r G e n e r a l d e I m p u e a -
t a m b i é n c lases de s o m b r e r o s . P r á c t i c a , i t o s d e O r l e n t e , s e ñ o r J o s é B u e n o v i -
L - e f e r e n c i a s . A - 6 6 6 2 . 
5320 28 n v . 
S e o f r e c e u n t o r n e r o - m e c á n i c o , e u r o " 
p e o , q u e h a b l a u n p o c o e s p a ñ o l , t a n t o 
p a r a l a H a b a n a c o m o p a r a e l c a m p o , 
p o r c a r t a s o l a m e n t e . A u g u s t i S . M a T 
l o j a 1 6 , b a j o s . 
5 3 1 5 2 5 n v . 
M í F R Á l í V E N I A m m -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
m m m m 
s 
J U A N P E R E Z 
C o m p r a y v e n d e casas, so l a r e s y f i n c a s 
de c a m p o . D o y y t o m o d i n e r o en h i p o -
t e c a . E m p e d r a d o 49, de 2 a 5 p . m . 
T e l e f o n o A - 1 6 1 7 . 
6877 28 n v . 
EN ESTRELLA, VENDO 
U n a casa de a l t o s con sala , c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , s e r v i c i o s , a l t o l o m i s m o . 
R e n t a $90 m e n s u a l e s . P r e c i o $1 1 .000 . 
K m p e d r a d i o 49. de 2 a 5. Juai> i V ' r e z . 
5377 28 n v . 
SÉ ' ' L I Q Ü Í M N ' CINCO CASAS 
P o r a s u n t o » de f a m i l i a , c o n u n a e s q u í - ; 
n a ; e l t e r r e n o 500 m e t r o s , p r o p i a s p a r a 
a l t o s , m u y b i e n s i t u a d a s , es u n a cran-
ga E m p e d r a d o 49. de 2 a 5 . J u a n P é -
r e z . T e l é f o n o A - 1 6 1 7 . 
5377 2S n v . 
EN CONCORDIA 
Cas i e s q u i n a a OquehdMD v e n d e dos casas 
de a l t o s , m o d e r n a , con 220 m e t r o s , r e n - í 
t a n l a s dos S300. P r e c i o $ 3 5 . n o n . Sa 
de ja en h i p o t e c a - s i se c i ñ i e r e $ 1 3 . 6 0 0 . 
A l 8 0 -0 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 06 . 
5368 25 n v . 
& E V E N D E N T R E S L O T Í C S D E T E R U E -
no de l a f i n c a E e l l a M a n t i l l a , c o n f r e n -
te a l a c a r r e t e r a de l a V í b o r a y en e l 
c e n t r o de es te l i n d o p o b l a d o , u n o de | 
c i ez m i l m e t r o s con l a casa y e l e s t a b l o , ] 
Í . peso: o t r o de v e i n t e m i l , c o n l a can-1 
t e ra , su f r e n t e es e l p a r q u e c i t o , a s e t en - | 
t a c e n t a v o s y el o t r o de s i e t e m i l me-1 
t r o s , h a c i e n d o la e s q u i n a de l a n u e v a ¡ 
c a r r e t e r a p r o v i n c i a l a l L u c e r o , a u n pe- ¡ 
so v e i n t i c i n c o e l m e t r o , t e r r e n o m u y i 
s i t o , c o n h e r m o s a s a r b o l e d a s , l u z e l é c - , 
t r i c a en ia p u e r t a y g r a n d e s v i s t a s so-
b r é la H a b a n a . L a n u e v a e m p r e s a de ¡ 
m a g n í f i c a s g u a g u a s a u t o m ó v i l e s que 
p a s a n p-or e l f r e n t e cada d iez m i n u t i s , 
l o c o n d u c e n a l c e n t r o de l a H a b a n a en i 
t i e i n t a m i n u t o s p o r 5 c e n t a v o s . D u e ñ o ; ! 
D r . Rosa on l a m i s m a c a r r e t e r a k i l ó - . 
m e t r o Ñ o 67, q u i n t a D a R o s a . 
52S9 28 n v . 1 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N R A F A E L 
C o n s u l a d o 5 9 . T e l é f o n o M - 3 4 7 2 
V E R D A D E R A E S C U E L A 
D E C O M E R C I O 
P r e p a r a c i ó n m u y r á p i d a y 
m u y e f e c t i v a e n t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s q u e c o m p r e n d e es te 
R a m o . 
N o o l v i d e q u e n o s o t r o s e m p l e a -
m o s e n C a s a s d e C o m e r c i o , B a n -
c o s , C o m n a ñ í a s I n d u s t r i a l e s y 
O f i c i n a s P a r t i c u l a r e s a n u e s t r o s 
a l u m n o s , c ; ; a n d o e s t é n b i e n p r e ' 
p a r a d o s y p o d a m o s g a r a n t i z a r s u 
e f i c i e n c i a . 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
5 3 3 8 2 5 n v . 
s i t ó á y o r a l J e f e d e l E s t a d o p a r a 
t r a t a r d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n 
l a r e c a u d a c i ó n f i s c a l e n a q u e l l a p r o -
v i n c i a . 
L A H ü E I X i A D B L O S I N G E N I O S 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n m a -
n i f e s t ó a y e r a l o s r e p o r t e r s q u e t e -
n í a f é e n q u e l a a s a m b l e a q u e c e l e -
b r a r á n h o y l o s h a c e n d a d o s y c o l o -
n o s e n C a m a g ü e y t r a e r á c o m o c o n -
s e c u e n c i a l a p r o n t a s o l u c i ó n de l a 
h u e l g a d e l o s i n g e n i o ? ; p e r o q u © 
d e n o s e r a s í , se d e c r e t a r í a n m u y 
e n b r e v e , n u m e r o s a s e x p u l s i o n e s . 
A Ü L f i U i f i l í S N i ü S V A K 1 0 S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A R N I C K U I A V ION D O E N E L C E N T R O 
B l a c a p i t a l con buena v e n t a . I n f o r m a n 
e r ü a d o de O o i ó n N o s . 23 y 2 4 . 
RVÍU 25 n v . 
I» n í a 
H a y 
I N A E N E L C O U A Z O N D E L A ; 
ia n u e v a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o . \ 
e l 10 0-0 l i b r e , l - ' i ec io $23.1)00. i 
i rn 'erp p a r a h i p o t e c a a l 6 0-0 l a 1 
, iü que u s t e d q u i e r a . T r a b a d e l o . . 
j 8 2. de 1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e . ' 
i t o c o n los q u e soi-o q u i e r e n p a s a r 
C O M P R O M U E B L E S Y P I A N O L A S , 
p i a p o s y v l c t r o l a s : n b j o t o s de a d o r n o 
T e l e f o n o F - 2 8 4 4 . V o y e n s e g u i d a c o n e l 
d i n e r o . F - 2 8 4 4 . L l a m e a h o r a . T e l é f o n o 
F - 2 S 4 4 . 
5376 25 n v . 
CALLE ZÜLUETA 
e m p p 
5oo7' 
M e d i a c u a d r a de l o s t e a t r o s y P a r q u e 
C e n t r q l . v e n d o u n a casa de aUos , c o n 
e n t r e s u e l o s y c o m e r c i o en l o s b a j o s . 
M i d e 10x24 m e t r o s , r e n t a SoOO.00. P r e -
c io $ 7 0 . 0 0 0 . E v e ü o M a r t í n e z . H a b a n a 
n ú m e r o C6. 
5368 25 n v . 
PARA ASUNTOS DE FAMILIA 
Se v e n d e n las s iguient-es casas, t o d a s 
de a l t o s . E s c o b a r ca s i a N e p t u n o . r e n -
ta ?135, en $ 1 7 . 0 0 0 . A n i m a s cas i A m i s -
t a d r e n t a $1""i . en $15.500.; C a m p a n a -
r i o ca s i a R e i n a , r e n t a $105, en 112.000; 
¡ F i g u r a s ca s i a M o n t e , r e n t a í i o n , en 
lS]2.r>00 B e r n a l e s q u i n a , r e n t a VMO, en 
$23.500 E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 6 6 . 
"5368 ' 25 n v . . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
C o m p r o y v e n d o casas de t o d o s p r e c i o s . 
F a c i l i t o d i n e r o en h i p o t e c a en t o d a s 
c a n t i d a d e s . H a b a n a 60, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
5368 25 n v . 
B O D E G A E N E L B A R R I O D E C O L O N 
m u v c a n t i n e r a en $17 .000 y h a y u n l o -
c a l "para a b r i r u n a g r a n b o d e g a . Se p i d e 
p o c a r e g a l í a y l a r g o c o n t r a t o . T r a b á -
j e l o . C r e s ¿ o 82, c a f é , Ge 1 a 3 y do 8 
a 10 n u c h e . N o t r a t o c o u c u r i o s o s . 
5335 25 n v . 
G A F É Y B O D E G A E N ?ft.C00 C O N F A -
c l J l d a d en e l paso , 8 a ñ o s c o n t r a t o , v e n -
ta d i a r i a Í S S H a y v i d r i e r a de t a b a c o s | 
y q u i n c a l l a fiuo vende d i a r i o $15 . T r a -
b a d e l o . Crespo 82, c a f é , de 1 a 3 y d e , 
8 a 10 n o c h e . No t r a t o c o n p a l u c h e r o s . i 
5336 25 n v . 
M I K B L E K I A . L R G E M E V E N D E R P E R 
d i e n d o d i n e r o m i m u e b l e r í a , m u y a c r e -
d i t a d a . En dos meses d u p l i c a e l c a p i t a l . 
A p e n a s p a g a a l q u i l e r . V a l o r $ 1 . 5 0 0 . 
S r . M a m i a » . N e p t u n o 162 , 
5360 25 n v . 
H U D S O N , 7 P A S A J E R O S , M O D E L O O 
25 n v . ! o o m o nuevo , se vende b a r a t o . V é a l o e n 
C a m p a n a r i o 97. b a j o s e s q u i n a a San Josfe 
5302 2 d e . 
SE V E N D E U N A E S T R E L L A A C A B A -
oa de p i n t a r c o n c u a t r o g o m a s n u e v a s 
e n ' a p r i m e r o f e r t a r a z o n a b l e . I n f o r m a n 
Z a n j a 131 
5383 25 n v . 
$80 P I A N O F L A M A N T E M A R C A H u -
w a r d , c o l o r caoba, c u e r d a s c r u z a d a s . 
A c u l a r 72. a l t o s , 4 . 
5363 25 n v . 
P I A N O Y M U E B L E S . SE V E N D E U N 
p i a n o m a r c a G a b i n e t de c u e r d a s c r u z a -
das, t r e s peda le s y g r a n s o n i d o $180j 
u n J u e g u i t o l a q u e a d o con espe jo sa la , 
$Sb; e scapa ra t e s , cOmoda, l á m p a r a s C a -
l l e A e n t r e T e r c e r a y Q u i n t a V i l l a D o -
l o r e s . Vedado. -
5376 25 n v . 
SE V E N D E N T R E S F O R D S D E L 1923 
c o n v e s t i d u r a s n u e v a s y g a r a n t i z a d o s 
IOS m o t o r e s . San R a f a e l 14 1-2 e squ ins i 
a S o l e d a d . 
28 n v . 
U R B A N A S 
fcA^OPtiTr - 5 do-
& ^ r t e ; r 0 J A U T O S - S A N T O S 
b!,fto *r̂  ; sala- c o m e d o r , 4 
' M ? d ¿ 3 L s e r v i c i o , c o c i n a y ^ « ^ ^ " • T nNPrvl l0-  
Vn: T e l é f o n o F - ^ V " bajuS-
27 n v , 
SE D E S E A U N S O C I O C O N A L G U N C A -
p i t a l p a r a e x p l o t a r una f i n c a q u e t i e -
ne: p a l m a r , m a t a s f r u t a l e s , dos m i l p i e s 
rie p l á t a n o s , c r í a de g a l l i n a s y v a c a s . 
T a m b i é n se a r r i e n d a . I n f o r m a n en E l 
V e s u b i o , M u e b l e r í a y J o y e r í a . F a c t o r í a 
y C o r r a l e s . 
5343 80 n o v . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI u s t e d desea v e n d e r a l g u n a d e s u s 
p r o p i e d a d e s o c o m p r a r o h i p o t e c a r , pue -
de u s t e d l l a m a r m e a l T e l e f o n o A - Ü 0 6 2 
donde s e r á u s t e d s u m a m e n t e s e r v i d o , 
p u e s c u e n t o ron g r a n d e s c o m p r a d o r e s 
que a l m o m e n t o r e a l i z a n c u a l q u i e r opt;-
r a c i f i n n f r d i f í c i l que sea. N u e s t r o l u m a 
s e r i edad y h o n r a d e z . I n f o r m a n V i -
c r l e r a del C a f é E l N a c i o n a l . S a n Ra-
f a e l y B e l a s c o a i n . S a r d i ñ a s . 
3557 10 d e . 
D A M A S C A S I E S Q U I N A A M E R C E D , 
se v e n d e una casa en f J l .1500 con d i e z 
i ñ e t r o s de f r e n t e p o r 13 de f o n d o y c o n 
I pa redes p a r a e c h a r l e 3 p i so s a l t o s I n -
I f c - rma su d u e ñ o . A v e n i d a S e r r a n o N o . 6 
T e l é f o n o 1-3121. 
1 r , " - i ^7 nv . 
f EN EL V E D A D O 
Í C a l l e B a ñ o s , ce rca de 33, v e n d o una ca -
s'á de p l a n t a b a j a , m o d e r n a , c o n I S x l O 
p r e p a r a d a p a r a a l t o s , con j a r d í n , p o r t a l , 
' S . R . . 5-4. h a l l , p a n t r y . b a ñ o c o m p l e t o . 
' g a r a ce* y - c u a r t o de c r i a d o . P r e c i o "7,000 
pCfos . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66. 
5363 25 n v . 
V E N D O M I C A S A DOS P L A Ñ Í A S , , B A -
I r r i o C o l ó n . Sala , g r a n sa le ta , t r e s c u a r -
t s g r a n d e s b a ñ ó c o m p l e t o , coc ina gas . 
' c i n t e r í a v c i e lo s r a so s S é l o $7.500 y 
1 i t - c o n o c e r ' o c a n c e l a r $12.000 h i p o t e c a . 
No c o r r e d o r e s . D u e ñ o F - 2 8 4 4 . 
5375 25 n v . 
M I S C E L A N E A 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s 
I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s d e l C e r r o v V I -
l l a n u e v a . M á x i m o G ó m e z 821 , H a b a n a . 
H a b a n a . N o v i e m b r e 22 de 1924. C o n v o -
c a t o r i a . S r . A s o c i a d o . De a c u e r d o c o n 
lo q u e s e ñ a l a e l a r t í c u l o 69 de n u e s t r o 
R e g l a m e n t é y de o r d e n de l Sr . P r e s i -
den te , t e n s o el g u s t o de c i t a r l e p a r a l a 
ú u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e h a b r á da 
c e l e b r a r s e el d í a 2 7 de l c o r r i e n t e m e a 
a las 8 1-2 de l a noche , en n u e s t r o l o c a l 
s o c i a l M á x i m o G ó m e z 821, r o g á n d o l a 
p u n t u a l a s i s t e n c i a , p o r t r a t a r s e de a s u n 
t o s de I n t e r e s . D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
K . A r a n a y M e n é n d e z . S e c r e t a r i o C o n -
t a d o r . O r d e n de l d í a : L e c t u r a de la c o n -
v o c a t o r i a . L e c t u r a de l ac to a n t e r i o r 
L e c t u r a del i n f o r m e t r i m e s t r a l A s u n -
tos G e n e r a l e s 
5:507 23 n v . 
D I R t t f O R l O 
B O D E G U E R O S 
E x c e l e n t e o e a s i ó p p u r a t - s t ao lecerse . E n 
el r e p a r t o j u á s f l o r e c i e n t e , r o d e a d o de 
c e n t e n a r e s de v i v i e n d a s de o b r e r o s de 
l i a s m e j o r e s i n d u s t r i a s de Cuba , se ce-
den h e r m o s a e s q u i n a y d e p a r t a m e n t o s 
¡ r n e x o s , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y g r a n 
p a t i o , c o n i m p o r t a n t e i n d u s t r i a q u e da 
v i d a a l a c a n t i n a . C o n t r a t o c o n o s i n 
' r e g a l í a . L ó p e z H e r r e r a . B e l a s c o a i n 3 1 , 
j de 12 a 3 y de 6 a 9 . 
5381 26 n v . _ _ 
S E R E G A L A U N A H E R M O S A 
B O D E G A 
I K n l o m e j o r 09 la V . í b o r a p o r n o se i ! 
i r ie l f í i ro su d u e ñ o y p r o c e d e r de u n e m - l 
: l a r g o . Su v e n t a d i a r i a era de $35 a $401 
¡ y se da en $ 1 . 7 0 0 . Ka s u m a m e n t e can-1 
t - n e r a . I n f o r m a n J e s ú s de l M o n t e 479, 
•de- 12 a 1 o de 8 a 10 de l a n o c h e . T e l é - 1 
l í o n o I -1G25 . I 
i 534( t 27 n v . | 
S E M I L L A S G A R A N T I Z A D A S : C E B O -
l l i n o de L a P a l m a , n u e v o , lo e n v i a r n o s 
a l r e c i b o de su i m p o r t e . $ 1 . 5 0 la l i b r a 
r t o d a la i s l a . Queso i s l e ñ o , g o f i o l e g í -
t i m o de t r i g o , a l m e n d r a s e h i g o s i s l e ñ o s . 
L í d a i i y s p r e c i o . H i j o s de F r a n c i s c o G o n -
z á l e z . C u b a 83 1-2. T e l é f o n o s M - 2 7 8 1 
M - 2 0 5 9 . H a b a n a . 
5311 2 d e . 
M U E B L I S T A S 
F a r a c o m p r a v e n t a , c o n p o c o c a p i t a l , en 
p r ó s p e r o r e p a r t o donde hace f a l t a y i 
t i e n e v i d a p r o p i a este n e g o c i o , se cede 
e ¡ l o c a l que se q u i e r a c o n g r a n p a t i o y 
e spac io de p o r t a l e s a l f r e n t e y v i v i e n d a ' 
p a r a f a m i l i a , t o d o de c o n s t r u c c i ó n m o -
d e r n a . L ó p e z H e r r e r a . L i e l a scoa tn 31 d e 
12 fl 3 y de G ' a 9 . 
^ 2 26 n v . 
S E C O M P R A U N M A U S O L E O " -
O u n a b ó v e d a de uso, q u e sea b a r a t a y 
t o n g a u n o s a r i o Kn b u o n p u n t o . I n f o r -
m a n J e s ú s do! M o n t e 479 . T ^ l . 1-1625 
D e 12 a 1 o de 8 a 10 do l a n o c h e . 
5339 27 n v . 
ABOGADOS NOTARIOS 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S a e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se h s c e n c a r g o de t o d a c lase <Je a a u » . 
t o s j u d i c i a l e s , t a n t o c i v i l e s Como c r í , 
m í n a l e s y de l c o o r o do e n f i l a s a t r * 
•Adas . B u f e t e . T e j a d i l l o , 10, t e W o n r t t 
A-5024 e 1-3693. « - « ^ l o n n i 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
\ p u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s D J v o n 
cios. Ranid.^z en el d r ^ p a c h o de las es. 
c r l t u r a s , e n t r e g a n d o c o n su legallew 
c ió r . coTitHjlái l as t i n a d a s a l e x t r a r T 
Jero. T r a d u c c i é n p a r a p r o t o c o l a r i o s 
d o c u m e n t o s en i n g l é s . O f i c i n a s A u - n f ^ . 
66, a l t o s , t e l é f o n o - AI-5679. ' w 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 » ^ , . 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
O f r e c e sus s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s e l D r . 
P B R O . M A N U E L G . B E R N A L 
A B O G A D O 
B u f e t e : A g u i l a y B a r c e l o n a , ( a l t o s de 
la, f a r m a c i a ) . Do noche . C lases de D e -
recho , L e t r a s y B a c h i l l e r a t o , c a s i g r a -
t u i t a s , - i . 
3606 11 a0 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P - J B l i l C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
A b o g a d o s . A g u i a r 71 , Bo. p i s o . T e l f 
A-2435. D o 9 a 12 a. m . y da 2 a S p m . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DK CAKLOS QAKATB BKU 
ABOGADO 
Cuba . 19. C e l é : f o n o A-34M 
D r . ^ / I A R 1 0 D E F R A N C O Y B E O Í O 
A B O O A O O 
JBufete. E m p e d r a d o , 64. Te l f i f ono M - 4 t 6 i 
K s t u d l o p r i v a d o . N e p t u n o , 220. A-6k5( t C 1006 I n d 10 f 
I x d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57. T e l f . A-931J& 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
L c l i f i c l o d e l B a n c o C a n a d á . D e p a r t A -
m e n t ó 614. T e l f s . M-3639 , M - 6 6 5 4 
11639 m y 
M A N U E L J I M E N E Z L Á N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
i>¿.]i I g n a c i o 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p l a , t e l é f o n o A - 8 7 0 1 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n a s , m * r c o i e s y v i e r p e s , 
oe 2 a 4 e n s u d o m l c U l o . D, e n t r e 21 
y 23. T e l é f o n o F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s d e 2 * 4 , m a r t e s , j u e y e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 4.r, a l t o s , t e l é . í o n o 
A-9102 . D o m i c i l i o , A v e n i d a de A c o s f t i . 
e n t r e C a l z a d a de J e s ü s d ' 1 M o n t e y 
F e l i p e P o e y . V i l l a A a a , V í b o r a , U l é -
t o n o 1-2894. i 
C 6430. I n d . 16 J l 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA lAhl VIAS ÜRJAJÍAIAS DE L A ASOCIACION D E DEPEN-DIENTES 
A p U c a c l . r n e s de N e o s a l v a r a á n , V í a s U r i -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , C i s t o s 
c o p l a f C a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s 
O c n s u l t a s de 3 a 6, M a n r i q u e , 10-A a l -
t o s t e l é f o n o A-5469. D o m i c i l i o , C 
M o n t e , 374, t e l é f o n o A-9645. 
D r . C A N D I D O B . Í O L E D O O S E S 
GARGANTA NARIZ X O I D O S 
E t p e c i H w t í t a de xa Q u i n t a t le D e p e n d i e a -
tes . C o n s u l t a s de 4 a s, xunea. m i é r c o l e s 
y v l e rnsM. L e a i i a d . V¿, t e l e f o n o M-43V^ , 
M - 3 u i 4 . 
D R . J . L Y O N 
D o l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p j c i a l l d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s b e m o r r o i -
oes, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s da l a 3 ( 
p. m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a b a n I n -
d a l e c i o . 
D r . HOKACÍO F t R K E R 
E s p e c i a l i s t a en e n i e r m e d a a e » ae l o s 
o jos , g a r g a n t a , n a r i a y o í d o s . C o n s u l -
t a s p ^ r i a m a ñ a n a , a h o r a s p i e v i a r a e n -
te c o n c e d i d a s , » 1 0 . C o n s u l t a s de 2 a 6, 
i b . ü O . ^ e p l u n o , 32, a i t o a , t e l e f o n o A-
1885. 
C 9882 80 d 1 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s t r i n a r í a s , i ü a p e c i a i i u e n t í o l e n o r r a -
g l a . v i s i ó n d i r e c c a >ie l a v e j i g a y U 
u r e t r a . C o n s i a t a ^ ue «le 10 a u y do 2 
a 5. P r o g r e s o i.4, e n t r e A g u a c a t e y C o m -
p o s t e l a , t e i e í o n o s , P - ^ i 4 4 y A-lw¡89. 
1726 13 t 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . M A N U E L G A L L G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e p o r O p o -
y l s i c l ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a ^ 
C i n c o aiaos de I n t e r n o e n e l H o s p i t a l 
" C a l i x t o G a r c í a " . T r e s a ñ o s do J e f e 
E n c a r g a d o de l a s Sa las do E n f e r m e d a -
Uea N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s , 
d e l m e n c i o n a d o H o s p i t a l . M o a i c i n a Ge-
n e r a l . E s p e c i a l m e n t e l u i f e r m e o a ü e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s , E s t ó m a g o e I n t e s t i -
nos . C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s , $5, 
do 3 a 5, d i a r i a s en S a n l á z a r o , i0¿, 
a l t o s e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T e l é f o -
no l j - 1 3 9 1 . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E K M J l i R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en V í a s U r i n a r i a s y E n f e r -
i . i cuades v e n é r e a s . C i s t o s c o p í a y C a t e -
i e r i s m o do loa u r é t e r e s . C i r u g í a de 
V í a s U r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 3 a 5 p . m . e n l a c a l l e de Cuba , 
n ú m e r o 69. 
L A B O R A T O R I O D E R A Y O S X . 
B A J O L A D I R E C C I O N D E L 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
P r o f e s o r T i t u l a r de R a a i o i o g i a y F i s i o -
t e r a p i a do l a L/ 'nZvérs idaÜ de l a H a b a n a , 
y d e l 
D r . F R A N C I S C O H . B U S Q U E T 
l i a ü i o i o g o c e l a P o u c i i m c a xNaeionai 
C u t i a n a 
T r a b a j o s r a d i o u r a í i cos de t o d a s c l a -
yes. 
j ' e r a p i a p r o f u n d a p a r a t u m o r e s m a -
i i í i i o s . 
K a d i u m p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c a n -
t e r y o t r a s c iases ue t u m o r e s . 
A l t a f r e c u e n c i a ©n t o d a b sus m o d a l i -
riadea. 
D i a t e r m i a r - i é d i c a y q u i r ú r g i c a ( t e r -
. : iopene t r ; ' . e i6n) . 
C o r r i e n t e s g a l v á n i c a s , f a r á d i c a s y s i -
..uaoidaie. ' j . 
i i a .v^p U l t r a v i o l e t a . 
R e m a . X'¿t, oe b á . m . a 4 p . m . 
T é i e f u n o * C e n t r o P r i v a d o , A-26a3 , 
Jrlauana. 
4653 18 de 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MLKULU, N u m . 
T e i é l o n o A - u ü t í l . T r a t a m i e n t o s p o r es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n t e n u e u a d . M e d i -
c i n a , y C i r u g í a ao u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s do 1 a ú ü o l a t a r d e y de 
' a a de l a n o c l i t . 
L O S P U b r v í ^ , G R A T I S 
E ü i é n n e d ü a e s d e l e s t ú m í i g o , i n t e s t i n o s , 
i l í g a u ü , P á n c r e a s , L .ora i .u i i , i t i ñ ó n y 
PuuuQues , i ^ n i e r m e a a u e s U Q s e u o r a s y 
l i n i o s , a<j l a p i e l , s a n g r o y v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , oocaiud-d y e n í i a q u e c i -
u u e n t o , u i e c c i o n e s n u r v losas y m e n t a -
ies , E i i f e r i n e a a ú e s ue i o s o jos , g u i g a n -
t a , n a r i z y Oídos ; C o n s u l t a s e x t r a s $2 
A i o c o n o c i n n e n t o s $ 3 . c u . C o m p l e t o c o n 
a p a r a t o s , $ u . J U T r a t a m i e n t o m o a e r n o 
ü p La s í f i u s , b l e n o r r a g i a , t u o e r c u i o s i s , 
a s m a , d i aocucs p o r l a s n u e v a s i n y e c -
c iones , u c u m a t i s m o , p a r a n s i s , n e u r a s -
t e n i a , c á n c e r , ú i e e r a s y a l m o r r a n a s , 
i n y e c c i o n e s n i l r a m u s c u i a r e s y l a s v t i -
nas t N e o s a l v a r s u n ) , l i a y o s X, u l t r a v i o -
l e t a s , m a s a j e s , c o r r i e n t e s e i e c t n c a s , 
( . m e u i c m a i e a a l t a t r c t u e u c i a ) , a n a a n s i s 
ü c ó r i h a , ( . comple to $^.0u; , s ang re , t.con-
teo y r o ' a c c i ó h Ce \ v a s e r m a n ; , e s p u t o s , 
l í e c e s í é c a i e s y í í q u i u u c e i a i o - r a q u m e o . 
« J u r a c l o n e s , p a g o s semana les , (.a p i a -'"Q") . ' 
D r . J 0 ¿ E M A K Í A V L K Ü E J A 
P a i t o s , e n l e r m e d a d e s ü o seuo ras y u l . 
Los . > i é d i c o de i a A s o c i a c i ó n de E m -
pleados de l C o n g r e s o y de l a S o c ' e d í i d 
H i j a s de U a l i c i a . C o n s u l t a s de 7 a 8 
a. m . y de .1 a '¿ p . m . j_,unea, m u m s , 
v i e r n e s y s á b a d o s . T e l é f o n o J £ - 6 8 5 7 . Ca-
Ue 17. •487. 
C 1016^ I n d 13 n i z 
P O L I C L i M C A 
de M e d i c i n a i n t e r n a y C i r u g í a , D l r e c 
t o r F a c u l t a t i v o , d o c t o r J . F r a y d e M a r -
t í n e z , San L á z a r o , i ü i bajos , t e i é l o n o 
iyi-48S4. E s p e c i a l i s t a s ea i n n e r m e u a u e s 
ue s e ñ o r a s y n m o s . E n l e r m e d a a o a V e -
n é r e a s . J i n f e r m e d a d e s d e l e s i o m a g o , H í -
g a d o e i n t e s t i n o s . C o r a z ó n y P u l m o n e s , 
i ^ n f e r m e u a u e s ue l a u a r g a . n i a . ^ a n a y 
O í a o s . T r a t a m i e n t o do i a n e u r a s t e n i a 
y u o e s i d a a . iv iasaje y E l e c t r i c i d a d M é -
u i c a . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a i a 
S í f i l i s . A s m a , R e u m a t i s m o y e s t a d o s 
ae a d e l g a z a m i e n t o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 
1 a 6. V i s i t a s a a o m i c i U o y c o n s u l t a s 
a h o r a s e x t r a s , p r e v i o a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
D K . S . P i t A Z A 
De Ja F a c u l t a d d e P a r í s , ü - s c o b a r , 47. 
¿ v t o d e r n e s i r a L a m i e n t o a uo m s e n i e r m e -
uaues u e i i ' u i i n o n y C o r a z ó n A i e u i c i n » 
i n t e r n a . U e c o n o c i i m e n t o J t t au io iog ico de 
t o u o s i o s p a c i e n t e s . C o n s u l t a s de 2 
a 4, f u e r a ae e s t a s ñ o r a s p r e v i o a v i s o , 
x e i e i o n o JU- i6<o . 
3 t 6 7 10 d o 
D K . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T i i i C H j A D M i . r ) l C A 
P u n í - . . V I ^ - N Í J Í U I ^ O , b i i - i i j i a 
C u r a c i ó n de l a u r e t r l t l s . p o r ios r a y o s 
i i i i r a - r o j o s . ' i r a t a i n i e n t o n u e v o y e f i -
caz ue i a l i V i t ' O i . i i i - v ^ i A . C o n s u l t a s ue 
i a 4 . C a m p a n a r i o 3« , N o v a a a o m i -
c n i o . 
C 3425 30 d 2 n v . 
D r . A D U L F O K L 1 Í L S 
E t ) 1 U i U w lú i l > 111.19 J.lx> OS 
L a m p u r m a , t é , a i t u s . c o n s u l t a s ü e 7 1|2 
a l ü a. m . y ue l a 3 p . m . c u r a c i ó n 
ue l a ú l c e r a e s t o m a c a l y a u o u e n a i , s i n 
o p e r a c i ó n , p o r e i m é t o a o ü e l e m i n e n t e 
e s p e c i a i i s i a i ^ r . H u p p y . P a r a es te t r a -
t a i u i e n t o h o r a s y p / o c i o s c o n v e n c i o n a -
.es. T e l e f o n o M.-f¿o¿. 
2323 1 do 
D r . A m U i N l Ü t í iA 
M e d i c i n a i n t e r n a , ' i ' r a l a m i e u ú i e f e c t i v o 
dt) i a i N e u r a s t e m a . m p o t e n u i a , O u e s i 
dad , I t e u m a . p o r l a i í i . u i o i e i ap i a . tíai 
u a z a r c , 4»», ñ o r a s de a a 4 p . u i . C '¿'¿'¿'i I n d . 3 m a 
D r . V a l e n t í n G a r c í a h e r n á n d e z 
o i i c i u a (X» C o n s u m a s ; b ú a , l o , A i - i t í - n , 
i i a u a n a . C o n s u l t a s de i a 3. i > p m l c i l i u i 
b a n t a I r e n e y S e r r a n o , j e s ú s u e i M.uu 
\o, l - l b t u . M e d i c m a i n t e r n a . 
A L l V l O K K A l \ A ¿ 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o c o -
u i m i e m o inyec tacv ie . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g í m a o i o r y p r o n t o a n v i o , p u -
u i e n u o e i e n t e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a -
j o s o i a r i o s . i t a y u s A , c o m e n i t ^ e l é c -
t r i c a s y masa j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m -
p l e t o a ÍZ.ÍH). c o n s u l t a s de 1 a & p . m 
y de 7 a 9 de l a noune . C u r a s a p iazos . 
i n s t i t u t o C l í n i c o . M e i c e d . Hit, t o i e t o n o A-U86'L 
D r . J . B. R U 1 Z 
Oe l o s h o s p i t a l e s de F i i a d e l f i a . N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l i s t a en 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . E x a m e n %'isual de l a u r e t r a 
v e j i g a y ca te tex- i smo de l o s u r é t e r e s . 
N e p t u n o , 84. de 1 a 8. 
C 8830 20 d 1 n v 
D r . J U L I O O R i i Z P £ K U 
A y u d a n t e G r a d u a d o p o r O p o s i c i ó n ao l a 
E s c u e l a de M e d i c i n a . T o c ó l o g o d e l D i s -
p e n s a r i o T a m a y o . P a r t o s y i ü u f e r m e d a -
ues de B e ñ o r u s . D o m i c i l i o , J o v e l i a r « s -
yu i s i a a M , Vedado . C o n s u l t a s ; r a d o , ¿A 
t e l é f o n o s A - 6 0 4 9 , F - 1 Ó 6 4 . 
C 7 « l d i n d . 21 a g 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U Í S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a do l a A s o c l a c l f . n 
ae D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , 
v í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de se-
f .oras. M a r t e » j u e v e s y s á b a d o s , de 3 a 
O b r a p i a n ú m 43, t e l é f o n o A-4 . i b4 . 
^ e u i c i n a i n t e r n a en g e n e r a ; , c o n o^-
p e o i a l i ü a d en e l a r t r i t i s - n o , r e u m a .18-
p i e l , eczemas o a r r o s , ú l c e r a s neu -
r a s t e n i a , h i s t e r v . n j o , o -speps ia , h i p e r -
c l c r h i a u a , a c i d e z , c o l i t i s . j a r j u e c a » , 
n e » i « a l g l a 3 , p a r á i i s i i i y o e m á s e n í e r m e -
daues ne i \ losas. C o n s u l t a s de 1 a 4. 
Jueves , g r a t i s a i o s p o o r e s . Escobar . 
A U . ) , a n t i c u o . 
E s p e c i a l i d a d . n e n f e r m e d a a e s d e l pe -
cho ^ ( . T u o e i c u i o s i s ) , E i e c i n c i i í W l m é d i -
ca, i t a y o s A , t i _ t a m i e a t o c s p e c ' a l p a r a 
i a n i i y o i e n c i a > i e u i n a t i s m o . i ^ n f p ^ m e -
uaues ue l a s v í a » u i m a n a a . C o n s u l -
t a s de i a o. P r a a o , e s g a i n a a O ü -
i o n . ' l e i e t o n o A-3344. 
C 1531» I n d 15 tn. 
A N A L b i ¿ D E 0 K 1 N A 
C o m p l e t o , ¿ pesos. P r a d o , C2, e sQuina a 
ColOn. L a O o r a i ^ r l o c u n i c o - v ^ u m u c o d e l 
ü o c t o i R i c a r u o A l í a ' a a e p j o . T e l . A-o344. 
i n a , a m y . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e a r a t i c o p o r o p o s i c i ó n o > l a F a c u l . 
t a l de M e d i c i n a . V í a s U t i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y do i a s a n g r a . 
C o n s u i u . s da 2 a t i . N « p t u n o IZb. C 723') J n d 7 a g 
D u C i O H A A M A D O R 
E s p e r l a i l s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . T r a t a m i e n t o de 
la r ' r tUus y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n -
to p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s do 1 a 3. 
t - a ra pobres , l unes , m i é r c o l e s y v i ev 
í e s . R e i n a . SO. 
r «^05 I n d 9 J n 
D r . A t í R A H A M P E R E Z 1 V U K Ü 
« . n l e r m e u a d e s ae l a P i e i y Sene 
h a t r^ t s i aaaao a V n i u a e s , 143 .7 m e u i o , 
a i t o s . c o n s u l t a s : a© a a í>. r e l e i u u o 
A- i )203 . 
C 2230 I n d 2 1 sp 
D r a . M A K l A G Ü V Ü N ÜL fLKU 
D r a . • V l A K L ' i ftAiLL G U v l i > 4 
JAILDICAS-CIR U J A * < A S 
D e l a F a c u ' a d de ^a H a b a n a , escue ta 
p r a c t i c a y n o u p i t a i B r o c a ue P a r t s . 
£>e i .o i a s , t a r t o s , u i n o u y c i r u j i a . L e y 
a 11 a . m . y de 1 a 3 p . i u . cie.rvaszy 
oy . i d i é f o n o A-oKSI» 
C Í 0 » 3 inú. 7 O c t . 
D R . U G £ 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó m a -
g o . D e b i l i a a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , ae l a s a n g r o y v e n é r e a s . De a 
a 4 y a ñ o r a s e spec ia l e s . T e l í . A - a í 6 1 . 
M o n t e . 125. e n t r a ñ a p o r A n g e i e a . 
C a 6 7 « i n d . 23 d . 
D r . IV1AÍ\UEL LOÍ^EZ P K A D b J S 
m . n . j - ' i ^ C C i l t U J A i s U 
)e l a j .b«... u i t a u e s ue i u . a u r i a y i a H a -
o a n a . C o n 34 a n o s uo p r a c t i c a p r o í e -
s i o i i a i . i i i i i l e r m e u a u e s ue . a s a n g r o , pe -
d i o , senorctb y n i ñ o s , p a r c o s . T r a t a -
m i e n t o et5i<eciai c u r a t i v o ue l a s a l e c -
c iones g a i . - t a i e s ue i a m u j e r . Consue tas 
a t a r í a s ue i a a. C r a a s i o s m a r t e s y 
v ie rne ' s . ^ e a u a u , üa, t e i é l o n o A-U^2Í>. 
l l u u a l i a . 
3045 7 D . . 
D r . L i N K l ^ U t i A L A ü í V l G A i ) 
c a t e a r a t i c o ae O u ú í w » j & e a i c a d e 1 « 
u m v e r s i u a d de i a i l a u a n a . M e a i c i u a I n -
terna., i ^ s p e c i a i m e n t e a l e c c i o n e s d e l uo-iatúu. C o n s u l t a s de 2 a i . C a m p a n a -
r i o . 52, ua jos . T e l é f o n o A - Í 3 2 4 y F-
C » 7 0 « 8 0 d - l 
D r . ABELAKDO LABRADOR 
ü a t r a s i a u a u u sus c o n s m t a s g r a u » . 
ue xvionte 4u, a M o n t o <*. e n t r e m u i o 
/ b a n xsicolas . 
E s p e c i a n u a u e n e n f e r m e d a d e s de se-
d o r a s , pa r toS j v e n é r e o y s i t i i l s , E n í e r -
u ieuaaes ue i pecno , c o i a z ó n y r í ñ o n e s , 
en t o d o s s u s p e r i o d o s . T r a t a m i e n t o oe 
e n t e r m e u a u e s p o r i ' nyecc iouea i n t r a v e -
uobaa. j .veosa iva i ' san , etc. , y C i r u g í a en 
¿ e u e r a l . 
C o n & u l t a s g r a t i s p a r a p o b r e s , d e 3r 
a 11 a. m . M o n t o , (4, e n t r e I n d i o y 
b a n JNicolas y p a ^ a s do 3 a 5 en S a n 
luazaro, '¿¿y, e u t i e U e i a a c o a l n y G e r -
v a s i o . T o a o s l o s u i a » . i ^axa a v i s o s , t e -
«• tono A-Büotf. 
2a173 80 n v 
^ í . í ' i a . l i C i 5 C Ü J u v i C I U C V CiuSCO 
A f e c c i o n e s d e i c o r a z ó n , p u l m o n e s , es-
t o m a g o • i n t e s t i n o s , « ^ u r t u i t a s i o s d í a s 
l a b o i d O i t » * . db 12 a ¿ . H u r a s tt/û m-
les p r e v i o a v i s o . S a t u o , o t . t e j e i o u u A-
D r . L P L K L í U l V i Ü 
C o n s u l t a s de i a 4 . i M t p w i a i i a u i de v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r ecne i t ae i a o r i n a , - v e n é -
reo, n i u r u c e i e , s t i m s , s u t r a t a m i e u i o 
p o r m y e c o i o n e s s i n u o i o i . Jes as A i a i ' i H , 
oa. ae l a 4 . ' i ' e i e t o n o A - i i u t t . 
D r . MIGUEL V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e I n t e s t l n o a 
C a r l o s I I I 2v8. o<3 2 a 3. 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e l a 
P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s . 
A c a b a de r e g r e s a r , d e s p u é s a e n a b e r 
t r a b a j a d o en e s p e c i a l i d a d en P a r l f i , B e r -
l í n y E o n d r e s . H a i n s t a l a d o s u g a b i -
n e t e en C o n c o r d i a , 44, e s q u i n a u M a n -
r i q u e . C o n s u l t a s : de 10 a ?.3 y de 4 a 6. 
T e l é f o n o A - 4 5 0 2 , 
1183 A l t 4 d 25 
D O C T O R J O S E M Á R C H 
M é d i c o de l a Casa de S a l u d " C o v » -
d o n g a " , i e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n e a , *» , e n t r e ¡t y Paseo . T e l é r o n o 
1451. 
C 8087 I n d . 4 s p 
C I R U J A N O S D E M T i S T A S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D K N T I S T A 
C o n s u l t a s de 3 a 5. B e r n a z a , 49, a l t o a 
C 10422 30 d 16 n 
D K . P E D R O R . G A R R I D O 
C l K U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s .̂e M a d n a y H a 
b a ñ a . E s p e c i a i i O a d ; e n f e r m e d a d e s de 
l a Uoca q u e t e n g a n p o r c a u s a a l e c c i c n e a 
ü e i a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a d e l 
C e n t r o dt , U e p e n m e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . M u r a i l a , 82, 
a i t o s . 
404 > 13 D o . 
D K . C . E . F 1 N L A Y 
P r o f e s o r ue O i t a i m o i o g i a ue l a U n í -
v e r s i u a a de l a n a u a u a . A g u a c a t e Zt, 
a i t o s . t e i é l o n o A - t o i i , u - 1 , , 0 . c o n s u l -
t a s ao i y a 12 y ue ü u 4 c p o r cou-
veniOk 
D K . R A i V l l K Ü C A m i U ^ L Ü * 
i^opec ia i i s ta . en . e n x e r n i u ' i a u e a ae u i A u s I 
A i e u i c i r a « n g e n e r a l . C o n s u l t a s ue l a 
á, ¿ . u c o b a r * i 4 ü , t e l é f o n o A - i a a t i , ü a - ! 
u a n á . 
O « 0 2 4 I n d 10 d 
D R . A L B E K I O C O L O N 
C l R U J A i N C U E N T 1 S T A 
E s p e c i a l i o a u C a n e s ü e n t a i e s . r á p i d a c u -
r a c i o y ea aos o t r e s ses iones , p o r da-
ñ a u o que e s t é é l d i e n t e . T r a t a m i e n t o 
ae l a P i o r r e a p o r l a r i s i o t e r a p i a o u c a l 
H o r a f i j a a caua c l i e n t e , u e a a 5 p . m . 
C o m p o s t e i a i r j , a l t o s , e s q u i n a a E u z . 
4tU8 13 n V i 
UHOJ, XSara y G a r g a n t a , c o n s u l t a ^ 
i^unes. M a r t e s y ueves . ue 2 a 4. Ca-1 
i l e C, e n t r e I n t a n t a y 27. .\o nuce* 
M s i t a s . T e l e f o n o A - « 4 6 » . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24. e n t r e V l r -
t u a e s y A n i m a s . T e l é f o n o A-85a3 . D e n . 
t a a u r a s Oe 16 a 30 pesos . T r a b a j o s se 
g a r a n t i z a n . C o t s u i t a s de 8 a 1 1 y de 
i a l> p . m . E o s d o m i n g o s h a s t a l a s 
dos de i a t a r d e . 
3316 1 0 d o 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D F S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s af ios de p r á c t i c a . L o a ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a * de 
12 a 2. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n t i -
t r é s n ú m e r o 381 , e n t r e D o s y C u a t r o . 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
3154 7 40< 
Z A J D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de t o d a s c l a se s « o o r e t o -
d a j l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y s u s p e r -
t e n e n c i a s . Se r e c i b e n d a p ó s i t o s en c u e n -
t a c o r r i e n t e . H a c e n p a g o s p o r cab le , 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
d a n c a r t a s t'e c r é d i t o s o b r e Londre.-!. 
l a r í s , M a d r i d , B a r c e l o n a . N e w Y o r k , 
> t w O r l e d n s , F i l a d o l f i a v d e u r á s c a p í 
t a l e s y c i u d a d e s de l o » E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a , a s i c o m o s o b r e 
t o a o s i o s Duab los . 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t b o . c o n t o 
das sxis l e t r a s " c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d 
S u 
M . O T A D t r r 
S a n I g n a c i o , 72, a l t o * . T e l f . A - 7 9 © 0 
H a b a n a 
J . BALCELLS Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r - i n l * -
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a aobre N e w 
Y o r k , L o n d r e s , P a r í s y « o b r e t o d a s l a s 
e s p í t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n á i o a . 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e p a g o s p o r e l cab le , f a c i l i t a c a r -
t as de c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r ca-
b l e ; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y c iudad?- , 
¡ m p o r t a n t e s de l o s E s t a d o s U n i d o s M é -
j i c o y - E u r o p a , a s i c o m o s o b r e t o d c s 
los p u e b l o s de E s p a ñ a D a n c a r t a s -te 
c r é d i t o s o b r e N e w Y o r k , L o n d r e s . F a -
r l s . H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A 3 R E S E R V A D A S 
I<a8 t e n e m o s en n u e s t r a o ó v e d a , c o r s 
t r u t d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
l o r e s de t o d a s clases , b a j o l a p r o p i a 
o u d t o d i a de l o a ' i n t e r e s a d o s . F r . e s t a 
o í l c l n a d a r e m o s t o d o s l e s d e t a l l e s q u e 
se deseen . 
N . G E I A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , S O Ü T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de p a s a j e r o s y c o r r e o 
p o r l o s h e r m o s o s b u q u e s n u e v o s de m o -
t o r de d o b l e h é l i c e y de 9.S00 t o n e l a d a s 
d e s p l a z a m i e n t o : 
" R I O P A N U C O " 
" R I O B R A V O " 
/ DE LA 
" O Z E A N U N E " 
D o t a d o s de 40 c a m a r o t e s i n d v i d u a l e s . 
" S u l t e s " de l u j o , c a m a r o t e s p a r a dos y 
t r e s p e r s o n a s , s a lones p a r a n i ñ o s , l u j o -
s o » s a l o n e s y c o m e d o r e s . 
U U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
R I O P A N U C O 
l l e g a r á e l 22 de N o v i e m b r e y n a l d r á e l 
m i s m o d í a p a r a 
P L Y M O U T I J y 
H A M B U R G O . 
V a p o r " R I O B R A V O ' * 
S a l d r á de l a H a b a n a e l d í a 26 de 
N o v i e m b r e l l e v a n d o p a s a j e r o s p a r a V E -
I l A C R U Z , T A M P I C O Y G A L V E S T O N . 
R e g r e s a r á de V E R A C R U Z a l a H a b a n a 
e l d í a 23 de d i c i e m b r e , s a l i e n d o e l m i s -
m o d í a c o n p a s a j e r o s p a r a P L Y M O Ü T H 
y H a m b u r g o . 
l i s t o s b a r c o s a d m i t e n ú n i c a m e n t e , Has-
t a 20 p a s a j e r o s de t o r c e r a 
P a r a i n f o r m e s , e t c é t e r a , d i r i g i r s e a* 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . , 
A g e n t e s G e n e r a l e s en C u b a 
L o n j a , 404-408. T e l é f o n o M - 6 9 5 5 . 
C 10013 i n d 8 n v 
01 " " ^ < ^ t w 
" O R O P E S A " 
' t o n A l o ^ „ „ , 
de 
^ P A U J C E - R o a ^ 
0 ' 
: I -
, P r 7 ^ l n c ^ ^ p u e s t o s : 
Josa, ^ H l . 9 9 a S ^ e M 9 ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r 
P R O X I M A S S A L I D A S 
| P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
| e I N G L A T E R R A 
V a p o r " O R O Y A " «.i UVÁ 
\ a p o r " O R I A N A ', el 7 ^ v[̂ vJ 
^ a p o r "ORC O M A " el En«o 1 
V a p o r " O R T E O A " , ei 4 ^ 
¡ P a r a C O L O N , * ^ 
; P E R U y d e C H I L E y p o í 
e l í e r r o c a r r ü I r a ^ n t i i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
' V a p o r " O R C O M A " 7 ^ T -
V a p o * ' - O U I T A " 7 e J - p - 1 ^ . •t' 
V a p o r " K S S E Q U I B O " c ^ 
f ' i i a N U E V A Y U l U L 
S a l i d a s m e n s u a l * » vwi,, , 
a s a t l á n t l c p s • ' K B U O " y "pSlĴ U 
S e r v i c i o r s g u l a r para ¿ t f ^ 
N i ^ r a g u a . H o r 5 ' u r a e . T ^ | 
P A R A J Í A S IXKORMES-
D U S S A Q V C Í A . 
! O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A-654ft 
1 A . 7 2 l h m 
J . B . D O D 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
P r o f e s o r de O r t o u o n c i a de l a K s c u e l a 
D e n t a l do l a U n i v e r s » i a d 
C o r r e c c i ó n de l a s i m p e r í e c c i o n e s de Ja 
boca p o r d e f e c t o s • ü e l o s m e n t e s 
EXCIJ U tí i V AÍVIKN Tiü 
Escobar l U ü . T e l é f o n o A - 1 8 8 7 
3858 12 d e . 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N t E K i V i f c D A D í i S 
D E 
S E Ñ O R A S 
£ n i p e d r a d o , 4 0 . D e 12 a 5 . 
2 3 9 3 3 d e 
ur. A i ü c i ' . o O . a e ¡ J u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a , p o r o p o s i c i ó n 
Oe l a F a c u l t a d de M e a i c i n a , L s p e c i a l i -
u a a : P u r t o » y e n t e r m e ü a d e B de s e ñ o -
ras . C o n s u l t a s , l u n e s y v i e r n e s , de 1 *• 
¿, e n B o i , 7a. U u m i c i i i o : i ó , » n t r e 
y K , VeuaUo. f e i e i o n o P - m t i i , 
LÍINÍCAÍ u L ^ i r - u t ^ N 1 C - i \ L : Ñ E ¿ 
Ca l l e J y 1 1 , Vedado . C i r u g í a , g e n e r a l 
C i r u g í a ae especiaxidadea . i r ' a r t u a K a -
yoi , A , t e i e l o n u P - i l t t 4 . 
3 2 » 8 3 16 a 
D K . U L i O K . U r i N D i A N 
ConBUi ta s touoe i o s Ulas u u ü i i e a de 2 
a 4 p . m . A t e a i o i n a in te rn- . t e s p e c i a i -
m o n t e d e l c o r a z ó n y de l o a p u m u m e a . j 
Jt'ai t ua y e n l e r m e d a d e s de u i n u » . CÜU- i 
bUlauo. ¿0; t e i e t o u u JHÍ-^H. 
C 1 R U J A M O D E N T I S T A 
C a l l e 0 ISo. -¿UO e n t r e 2 1 y 23, V e d a d o . 
35SÍ 
T e l é f o n o ^ - 2 9 4 2 
10 de . 
D r . P E U K O A . b u ¿ > C H 
M e d i c i u a y c i r u g í a . C o n p i e l e r e n c i a , 
p a r t o s , e n í e r m e u a u e s , d « n<uos, d e l pe-
eno y s a n g r e , o u n s u i t a s de i a * . A g u i a i 
i l , t e i é l o n o A-b4SK. 
D r . P E D R O M O N I A L V O 
P u l m o n e s , e s i o m » » » ^ e i n t e s t i n o s , c o n -
s u l t a s do i a ¿ , l i o n o i a n o B a pesos, 
c o n c o r d i a , l i ó t e i e t o n o A t - X 4 i 5 . 
D r . j a c i n t o M e i i e n d e z M e d i n a 
^ o r a u l t a a ü u i a ü p . m . ' x e l é t u u o A -tils, i n u u s t r i a . 67. 
DK. G ü i N Z A L O A K U i l i l U Ü l 
i d f ü i c o de t a Casa d© B e n e í i c e n c l a y 
M a t e r n i u a d . i i i s p e e i a i i s i a e u l a s e n í e r -
m é n a d e s ue i o s ^IUOS . A l e d i c a s y y u i -
l u i g n ' . a a . C o n s u i u x s Ufa 12 a ¿. C, u ü m -
' '.•», e n t r e i-iine¿i y xa, S eciaao. 
D K . F . R . i i A l ^ I 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e t a d e s de i a piti 
s í f i u s y v e n é r e o , d e l H o s p i t a l ¡San L u i s 
oe P a r í s A y u n a n t e ü e i a C a t e a r a de 
i M i t e r m e U a ü e a uo l a p i e l y B I Í I I I B do l a 
U n i v e r s i d a d de i a i u a o a n a . t - ü u a u l t a « i 
t o u o s i o s a l a s d o a y m c u i a a i¿. c o n -
s u l a d o , »ü, a l t o s , t e i e f o n o Al-atió.V 
0<77 16 oc 
H E M O R R O I D E S 
D r . í \ l L A i \ ^ n i V i . b A i M i í ü j Ü 
M t U U I C U C l K L J A i M U 
E s p e c i a l m e n t e : E n l e r m e d a d e s de a « f i 3 -
; a s . C o n s u l t a s de 2 a 6, en A v e i i i d a 
a i m ó n l í o n v a r ( .Ke ina^ , o» , ü a j o a . Te-
i c l o s o j l d - i O i l . D o i u i C i U o ; A v e m u a d« 
í s n n o n ü o i l v a r t ü e i n a ; a l t o s , te-
i é l o n o M - » o ¿ 3 . 
4 < P 7 7 - 7 S - V Ü - 8 0 1 4 8p 
DÍ . L Ü G . Ú \ i O / k U í O t A t í r ü : R ^ , 
M e u i c i n a a u t r u a . i ^ spec^anu^u a t e c c i o » 
nes u e i p e e n o a g u a a a y c r ó n i c a » , c a -
sos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o a ue r u ü e i -
e u i o a i s r ' u i m o n a i . i i a t r a a i a a a u o a u do-
i m c u i o y c o i i a u u a » a P e r s e v e r a n c i a , o¿ 
t a . t 6 s j t e i e t o u u M - i b t i u . 
P O L I C L Í N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 . 
L e a l t a d 112, o n t r e S a l u d y D r a g o n e s 
D e 11 a 4. 
?7 y 2, V e d a d o . D e S a 10. 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i n n e i u o s o c i . da I 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a . $1.00. 
D R . D A V I D C A B A U H O C A S . E n f e r m e . | 
Ü a d e s de s e ñ o r a s , V e n é r e a s , p i e l y s í - -
f i l i a . C i r u g í a , I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s I 
p a r a la s í f i l i s ( N a o s u l v a r s á n ) . I t e u -
i n a t i s m o , a s m a , t u o e r c u l o s i s , a n e m ' a , 
p a l u d i s m o , e tc . A n á l i s i s en g e n e r a l $2' I 
P a r a l a s í f i l i s . $4.00. ' U a y o s X. ' 
S E R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E X - ! 
T E S A L O S P O B l t E S 
ConBU; tas e spec ia l e s d ^ 4 a 6. 
D r . J U A N R . 0 F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d e 2 a 4. E n A g u s t i n a 5' 
L a g u e r u e l a . V í b o r a . T l e é f o n o 1-3018 
9 13 ' d 
' J O S E H . M ^ T A T R U J I l ^ L 0 ^ , " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , c o n t r a A m i e n -
t o e spec i a l a l o s e p U é p t l c o e . co rea , i n -
s o m n i o , h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y d e b i -
l i d a d s e x u a l . C o n s u l t a s de 3 a 5, l u n e s , 
i n t é r c c l e s y v i e r n e s . T e l é f o n o M - o l 3 1 . 
J o n s u l e d o S9, H a b a n a . 
2616 3 de. 
C u r a d a s s m o p e r a c i ó n , r a ó l c a i proce-
u i m l o n t o p i u i u o a l i v i o y c u r a c i ó n , pu^ 
u i c n u u oí e n t e r m o s e j í u i r s u s o c u p a c i o -
nes d i a n a s y s i n u o i o r . C o n s u l t a » de 
1 a ó p . i n . b u a r e z , z¿. l ' o l i c i i n i c a p . 
r i a ü a u a . i ' e i é l o i . u M.-(>2'i«. 
D O C i U K b i l i S t E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o n l a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M o a i c m a . C u u j a u u 
de i a ' J u i u t a C o v a d o n g a . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e í-. n ü m 
ó, e r t r e 1 7 y 1 1 » . Vedisno. T e l f . E - 2 2 i d . 
D r . S A L V A D O R L A ü D L R i V I A N 
iu -éd ico ae l a a s o c i a c i ó n c a n a n a . M e -
u i c i n a en g e n e r a l , e a p c o i a i m e n t e e n f e r -
medades de l s i s t e m a n e r v i o a o , s í f i l i s y 
venOreo. C o n s u l t a s d i a r i a s de 12 a 2, 
en b a n t a C a t a l i n a , l'¿, e n t r e c e l i c l a » y 
B u e n a v e n t u r a . V I n o r a . T e l é f o n o 1 - 1 U 4 0 . 
c o n s u l t a s g r a t i s a l o s p o b r e s . 
'¿13* 30 n v 
r U i - d c L u i i c n - i i / - u y r i i \ A 
S u á r e z . 3 2 . l e í e í o n o M - 6 2 3 J 
uo M e d i c i n a y C i r u g í a t n g e n e r a l . Es-
p e c i a l i s t a p á r a c a d a e n f e r u i « d a < i . 
C o n s u l l a s de 1 a 6 d , U t a rde , cron-
a u i t a s e spac ia les 2 pesos. U e c o n o c . -
m i e n t o s t r e s p * í 0 8 . E n t e r m e d a a e s ae ee-
ñ o r a s y n i ñ o s . U a r ^ a n t a , ¡SMIZ y o ¡ -
uos . \ ü J O S ) . Ln te ra ieua .u^ . s n e r v i o s a s 
e s t o m a g o . C o r a z ó n y P u monea , v í a s 
u r i n a r i a s . E n t e r u r e u a u e a de i a p i e l , 
u o r r a g i a J' b i í d i s . I n y e c c . o n e s i n t r a v e -
nosas p a r a e* A s m a , i t e u m a t i s m o y T u -
t f e r c u i o s i s , Cbeaudad, Psu-tos, H e m o -
1 r o l d e s . L i a b e t e s y enlev u i e u a d e » ; m e n -
ta les , e tc . A n á l i s i s e n . g « n ^ r a l . H a y o s 
X , M a s a j e s y C o r r i e n t e s « U e c t r i c a s . Uos 
¿ r a t a n a e n t o s , B U S p . i » O S p l a i o s . ' l e -
l e ! ouo M-t>ii33. 
L l N F E í ^ i V i E D A D E S S E C K L i A S 
D R . A . A L B E R N i 
C I R U J A N O p j ^ ' X ' X B T A 
De l a F f . c u U a d de B a l t i m o r e . E s t a d o s 
U n i d o s . G a b i n e t e en O b i s p o . 07, a l tofr . 
C o n s u l t a s ue 8 a 11 a. m . y de 2 a 
ú p . n i . l l a p i d e z eu l a a s i s t e n c i a . 
C 42S1 ^ n d 12 m y 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E M T K T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s e u e l pago . H o r a s de c o n s u l -
t a de 8 a. m . a 8 p . m . A l o s e m p l e a -
j o a d e l c o m e r c i o , h o r a s e spec ia l e s p o r 
ta noche . T r o c a d e r o 6 8 - B , t r e n t e a l cu-
f é E l D í a . t e l e f o n e M - 3 t í 9 8 . 
D R . H . P A R i U ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D o l a s F a c u l t a d e s de F l l a d e i f i a y H a 
b a ñ a . D e 8 a 11 a. m . E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . De 1 a 5 p . m . C i r u g í a 
d e n t a l e r g e n e r a l . S a n L á z a r o 313 y 
320 T e l é f o n o M-6094 . 
O C U L Í S Í A S 
D R . j O K G b L . D E r i O G U E S 
E S P E C Í A 1 . Í S T A E N EiNi? i ^ i C M u i D A D E S 
D E L O S O J U S 
C o n s u l t a s uo 11 a 12 y de 3 a 6. T e -
é f o n o A - S ü i O . A g u i l a , &4. T e l é f o n o I -
28a7. 
2897 6 d i o 
A . C . P 0 R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n c r l - y o í d o s . C o n 
s u l t a s de 1 a 4; p a r a p o b r e s , de 1 a 2. 
$^.00 a l mes . San N i c o l á s , s>2, t e 'Ofo-
1,0 A - s t í 2 7 . 
C L l M i C A l)t E r ^ L í < M c D A D L S 
D E L O S O J O S 
t r a d « . N o . 106. T e l f . A-154Cr. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y do 2 a 5, H a b a n a 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e m á n d e z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o C a t e a r á -
t i c o p o r o p o s i c i ó n de )a F a c u ' t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R . i e r n á n d e z 
A n t i . ' í u a s , m a l c u r a d a s y p r i s t a n u s , i m -
p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a r a n -
t i ü a s en pocoa u l a s . S l s u m i a n u e v o a i e -
m d n . E s p e c i a l i s t a a l e m á n r e c i é n l i e g a - , 
oq . O b i s p o » < . A t o o a ñ o r a d e l a i a . C O I y l A U K Ú ^ A w > 
1779 27 n v . 
O c u l i s t a d e l C e n t r o . C a n a r i o y M é d i c c 
d « l H o s p i t a l " M e r c e d e s " 
D r . E G A S T E L E S A N G E L A P E Ñ A L V E R 
D R . F . J . V E L E Z 
M A K I S L 
C o n s u í t a a de 1 a 3. T e l é f o n o L a r g a d i s -
t a n c i a . C o n s u l t a s $10.00. 
De i a Soc i edad F r a n c e s a ae J ü e r m a t o i o - i C O M A D R O N A 
g l a y S i f i l o g r a f í a E s p e c i a l m e n t e p a r t o s . E x - I n t e r n a de l a 
E s p e c l ^ ú i s t a e n e n x e r m e a a ü e s de ta p i e l 1 P o l i c l í n i c a ' L a B o n d a d " . C o n s u l t a s de 
L i n e a U o i a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E i v a p o r h o l a n d é s 
" I E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 9 d e N O -
V I E M B R E p a r a r 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
R O T T E R D A M 
P r ó j i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " L E E K D A M " , 29 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " S P A A R N D A M " 20 de D c b r é . 
V a p o r M A A S D A M , 10 de E n e r o de 
1925. 
V a p o r " E D A M " . 31 de E n e r o 1925. 
V a p o r " L B E R D A M " , 21 d e F e b r e r o . 
V a p o r " S P A A K D N D A M " . 1^ de m a r z o . 
V a p o r " M A A S D A M " , 4 do A b r i l . 
V E R A C R U Z ! Y i A M P I C í ) 
V a p o r " S P A A R D N D A M " , 23 de N b r e . 
V a p o r " V O L E N D A M " , 7 D i c i e m b r e . 
V a p o r " M A A S D A M " , 15 de D i c i e m b r e . 
V a p o r " E D A M " . 4 de E n e r o 1925. 
V a p o r " L E E K D A M " , 23 de E n e r o . 
V a p o r " S P A A U N D A M " . 15 de F e b r e r o 
V a p o r " M A A S D A M " . 8 do M a r z o . 
A d m i t e n p a s a j e r o s de p r i m e r a c lase y 
de T e r c e r a O r d i n a r i a , r e u n i e n d o t o d o s 
e l l o s c o . n o l i d a a e s e spec ia l e s p a r a l o s 
pasa jeoos de T e r c e r a Clase. 
A m p l i a s c u b i e r t a s con t o l d o s , c a m a -
r o t * * . n u m é r a l o s p a r a dos, c u a t r o y se is 
pe rdonas . C o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i -
d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a l a e s p a ñ o l a . 
P a r a t&as i n i o r m e s , d u - i g u s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
O f i c i o s , No. . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
i e r a k C o k " i i 
v 
8. SAJT F F . D B O 6 . — D i r e c c i ó n 2 e l e g r á í i c a ; ' - E m p r e n a v e . Apa i ta io m i 
A - 6 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n tteaera». 
•A. 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á f i c o y H r t t i 
T F Í F F D N O ^ • A - 6 ^ 3 6 . — C o n t a u n r i a y r a b i e s . ' 
l t -J-J^I u m A , . A - 3 9 6 6 . — D e p t o . ds Compras y Almaia 
3/1-5*93.—Primer i s p i g o u ao ?aula. 
A - 5 6 3 4 . — S e g u n d o E s p i g ó n de Paul», 
K E I i A C I O N D E I . O « V A F O K E S QXTE E S T A N A I>A C A » » * I - S T E 
C O S T A N O R T E 
S a l d r á e l s á b a d e 
P A D l i E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " B A P I D O " 
d e l a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , M - V N - t l T y lJUl¡l:w 
V a p o r " C l o r a A i j A " 
S a l d r á e l s á b a d o 22 d e l a c t u a l , pa ra T A K A F A , G I B A H A d l o l g u í n y Ve-
l a s c o ) . V I T A , B A Ñ E S , ' M P E ( M a y a n , A i i t l i i a , P r e s t e n ) BAGÜA L>& f m 
MO, ( C a y o M a m b í ) , P A K A C U A , G U A N T A S A M O ( B o q u e r ó n ) y bANTiAGO jJt 
C U B A . 
E s t e b u i u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n coa los F. Q 
d e l ÍNor t e de C u b a t v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r j i l a s e s t ac iones siguientua; MO-
R O N , E D E i N , D i ^ L l A , G E O i i G l ^ N A , V I O L E T A , V K u A t e C O L A U U A A Í.AKÜ.V 
I B A U R A , C U > A G ü A , C A O > A U , W o O b i X , D O N A T O , J i ^ U l , JAUU.Vü, KA.\-
C H b l ' ^ O , L A ü l i l T A , LGiHJtsiJLl^O, SOUrt . SE .NADO, N U N r - A LbU.-iitJiÑÜ, Clt-
GO JüE A V i J - i A , S A N T U T U M A S , SA.v M I G U E J L , L R i ^ D U M ^ A , CliliAlíWI), 
P I N A , C A i t O i ^ l i N A , S 1 L V E R A , J U C A l t O , F L O R I D A , DAS AIJEÜUIAS; OÍS-
^ E D i ^ S . L A W ü l N T A , P A T K I A , F A L L A , J A ü U E i A L , C H A M B A S , SAN RA-
F A L L , T A P O U - N U M E R O U.NO, A G R A M O T E . 
C O S I A S Ü R 
S a l i d a s de es te p u e r t o t o d o s l o s ve rnes , p a r a ios ae CIENFüBGbss.-Oi-
S I L D A , T C N A S D E ZAZA, . I L I O A R O , S A M ' A C H U Z D E L Sü 'U, - MA>"0PU, 
G U A Y A B A L , MAJSZAINÍLLO, . N l y ü E R O , C A M P E C H Ü E L A , M L D 1 A WÜA, ES-
¡sL-NADA D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A , 
V a p o r ' " C T L - M P U E O O S " 
S a l d r á . , e l v i e r n e s 2 1 d e l a c t u a l , p-u-a i o s p u e r t o s a r r i b a inencionadoi. 
L I N E A D E V b h L T A B A J O 
V a p o r " A M O L I N D D L C O L X i A D U " 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 5, 15 y 25 de c a d a mes, a las i P-
p a r a l o s de B A H I A H O - s D A . t i l o B i^AiNCO, B u - l t K A ^ O s , . f U E K T O iJSPUwW; 
K A , M A L A S A G L A b , S A N T A L U C I A t M i n a s ae M a t a l i a m b r e ) K l O O b u » 
u l O , D 1 M A S , A R l t O i ' O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A 1 B A R I E N 
V a p o r " i A P K " 
S a l d r á - todos l o s s á b a d o s de es te p u e r t o , d i r e c t o para. <-;iLÍljarlé?'!,lirae |1 
do c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a San Juan, ÜI.BU» b l e n  
m i é r c b l p 'xasta l a s 9 a. t n . d e l d í a ue l a s a l i d a . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M . 
P A Ñ U T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O U 
( A o t e t A . L O P E Z y C a ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D i r r 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 ^ 0 0 . 
H a b a m 
A V I S O 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
( S E B V X C X O D B P A S A D ¿ K O S Tf C A I í O A ) 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " K A B A N A " 
S a l d r á do este p u e r t o e l s á b a d o H a '¿Z de > ' o \ ' l E M ' L R L . a i a ^ i J j ¡ 
.Mrecto p a r a G U A N T A N A M O . S A i M T A ü O D E C U B A , P Ü E l U O •* íf1"' & 
J U A A , F O A C E , M A i A G U L Z y A G ü A U L L A . A l r e t o r n o l i a r a eocaiu 
muer tos de S A i > T ü DO-VUiNGO y SAxN P E U i ^ O D E M A C O R l b . 
De Santia*'*-- de C u b a s a l u r á e l aanado, ella '¿'J a las l P- m . 
I M P O R T A N T E 
ponsab les 
A l o s s e ñ o r e s p a s a i e r o s . t a n t o es* 
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r a n i n g ú n pa* 
sa je | / a t a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sbs p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o ' í s a d o » 
o o r e l s e ñ o r C ó n s u ! de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M , O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A 7 9 0 0 . 
H f t b a u 
E l v a p o r 
u n 
C a p i t á n : A . V I V E S 
« d l d r á u a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sob re e j 
3 0 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a t a i d e , l l e v a n d o Is 
t o r r e s p o u d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
admi t e ! e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o 
r r e o s . 
y dA l a B t j i g r e o e i H o s p i t a l S a i n t 
L o u i s . de P a i l s 
C o n s u l t a n de 10 a l i í m . De 3 a 7 p . .n 
Vi^ tu r t e í» 70, e s Q u i r j i a S a n N i c o l á s 
O r . G A B R I E L M Ü Í f f i í - i D ' - J 0 S E V A R £ ^ ZEQUE1RA 
Facul ta -d do P a r í s , N a r t ó G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s l 
de 3 a 5. C a m p a n a r i o , 67 e s q u i n a a i 
C o n c o r d i a . T e i é l o n o A - 4 6 S 9 . D o m i c i l i o | 
i n ú m e r o 206. T e i é í ^ n o F -2236 . 
P. 30 d 16 oo 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de i a Escue-
l a oe M e d i c i n a . U i r e c t o r y C i r u j a n o de 
la Oa-sa de íá-vlud Uei C e n t r o « j a l l e g c . 
t í a t r a s l a d a d o su fcabínate a G e r v a s i o 
126, a i t o s , e n t r o « a n K a i ' a e l ¡Sí\n 
J o s é . C o n s u l t e * ü e l i a 4. T e l é f o u ^ A -
441U, 
1 a 3 p . m . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . I n -
vecc iones h i p o d é r m i c a s . E s p a d a , 28 1|2, 
t e i é f o n c M - 1 7 » 2 . 
C 99tiC 30 d 6 
M A R I A N U Ñ E Z 
f a c u l t a t i v a en p a r t o s , c o m a d r o n a J e l 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de las e m -
barazadas , i n y e c c i o n e s y a n á l i s i s . C o n -
f u l l a s p a r a l a s a s c o a d a s y p a r t i c u l a -
res , de 1 a 2 p . rru E s p a d a , 105, ba-
j o r , t e l é f o n o U - 1 4 i 8 . 
1852 28 n v 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h f ) d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 ! 
de l a m a ñ a n a y ele I a 4 d e l a t a r d s . 
l O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I O í ' f 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N i RATO P O S T A L Cm E L G O B I E R N O F R A N C E S ^ 
IODÜS LUS V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A LOS ^ 
uLhS O E ¿Añ ¡ C H A H ^ V u ÍÜ* L I N A , P A R A ^ t u U ^ , l E 5 v 
M A R Q U E Y OESEiVitóARQUE D E L O S P A S A J E R O S , 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A U D A S 
a r a V E R A C R U Z 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E ^ s a l d r á el o ^ 
L A F A i ' E T T E , s a l d i á e l 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y t>ri 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
• L A F A y E T T E ^ s a l d r á 30 f b r e ^ . 
a l a » 2 í ¿¡i. 
• • L A F A U S T T E " . s a l d r * u - s 1)E 
J É S I O N E S u E C í N E M A T O G R A i - u Ü L . K I A S ^ < F A T H E " 
COMPAÑIA, S E G U N CONTRA J C O N LA CA^A 
I M P O R T A N T E 
i n e r w esp»11*1 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c g p j r O S 
L I N E A D E N E W Y O R K AL H A V R E , PLYMOUTH 4 ^ 
P a r í » , 45.000 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , ^ t a 
L a Savole , L a L o r r a l n e , R o c h a m b e a u , S u f f r e n , 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
do D O S H O R A S a « l e s d e l a m a r c a 
da en e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o * d e b e r á n e s c r i b i r so-
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e f u 
' R e i ü y n u m e r o 9 . 
P a r a m á s i n f o r d i r i g i r s e » ' 
E F N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a -
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 * P A G I N A V E T N T I S T E T É 
f u e r t o s l i t e M e j i c a n o s 
di* 
J A L I S C Í T 
tódrá p a r a 
| N E W Y O R K 
j _ «1 d í a ^ 8 d e l a c t u a l a d m i -
Z i c a r g a y p a ^ c i o v 
¡ r ^ p a r a i n f o r m e s i 
7 . S U A R E Z Y C * . 
« , « P e d r o , 4 . D c t o . A 
/ T e l é f o n o M - 9 1 2 1 
H a b a n a . 
a « n 
0 i 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
í ^ V A P O R • : H Ó " L S A T I X , ' 
" B L A S C A N A R I A S 
- « T J « A S A N T A N D E R , P L Y M O U I H 
Y H A M B U R G O 
a j ^ m o s a l i d a » p a r a V E R A G R U Z . 
Y P I E R I O M E X I C O 
Taoor " T O L B O O ^ . E H d o m b r » I T . 
V»por " H O L S A T I A " . E n e r o 1 » . 
PRECIOS M U Y R E D U C I D O S E N 
Y 2 a . C L A S E 
— « / ^ n i A CLiASE, P A K A C A N A R r A S . 
¡ ^ ¡ ^ R A m ^ ^ O K T B D B E S P A R A , 
OICLUSO TODOS. L O S I l O P m J S T O B 
CUss ing . S u c e s o r d e H e í l b u t & 
C l a s s i n g 
gAN I G N A C I O , 5 4 . A L T O S . A P A R -
T A D O 7 2 9 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
M I S C E L A N E A 
E X C E M 1 C I D A 
M a r a v i l l o s a , p o m a d a f r a n c e s a , 
c u r a i n f a l i b l e m e n t e : E c z e m a s , 
H e r p e s , G r a n o s , M a n i f e s t a c i o n e s 
d e l A c i d o U r i c o e n l a p i e l , U l o e * 
r a s c r ó n i c a s . F í s t u l a s , L l a g t s i » * 
f e c t ^ d a s ; e n u n a p a l a b r a ; t o d a s 
l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l p o r 
a n t i g u a s q u e s e a n . S e v e n d e e n 
l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . D e p ó -
s i t o g e n e r a l : M á x i m o G ó m e z , 
4 1 2 , e s q u i n a d e T e j a s , ( b o t i c a ) . 
C 9 9 0 3 3 0 d 4 . 
C O L C H O N E S / 
C O L C H O N E T A S 
¥ A L M O H A D A S L I F E 
l a . 
I n d 2 1 O e t 
S« venden v a r i o s j u e g o s d e p u e r t a s 
it cedro n u e v o s y p i n t a d o s , con. s u 
kerraje; v a r i a s l u c e t a s y m e d i o s p u n r 
tot y otros d e s b a r a t e s ; t o d o d e p r i -
nera. Se da m u y b a r a t o . C a l l e C n ú " 
Bero 10, f r e n t e a L a P a n a d e r a , e n 
Pogolotti. 
5237 3 0 • 
B A L A N Z A S S T T M P S O N 
las d» 100 y o t r a de 80 Ubr sa , 
fwdem al acmtaAo, c o m o r e a J l z a c l ó r v f 
M>rov_ech«n esta o p o r t u n i d a d . N o a t l e n -
3o curiosea. C a l l o B a r c e l o n a , S. 
t276 7 Ce 
C A S A C A R T A Y A 
h.peleíit. Q u i n c a l l e r í a , J u g u e t e a . N e p -
tuno 1Í2. Unica casa q u e v e n d e a p r e -
«lo ofioia, F e l l o í tie c o r r o o y d e l t i m -
few Nacional. 
1104 ti, B 
R E A L I Z Á C I O N F O R Z O S A 
R e a l i z a c i ó n d e t o d a s 
ias e x i s t e n c i a s q u e t i e n e 
e l s e ñ o r - C a r b ó n e n s u 
c a s a " R o m a " . d ^ O ' R e i -
l l y , 5 4 , e s q u i n a a H a -
b a n a , t a m b i é n v e n d e l o s 
a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , 
m o s t r a d o r y í a s q u e d a n 
& l a c a l l e , m u e b l e s d e 
« e d r o y c a o b a . T o d o 
m u y b a r a t o , v é a n l o y s e 
c o n v e n c e r á n . E s t a c a s a 
se t r a s l a d a a ! e d i f i c i o 
" R o m a " , A v e n i d a d e l 
B r a s i l , f r e n t e a l n u e v o 
i n s t i t u t o * 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p í ¿ d e f o s t e d a d q u i r i r l o s S í 
a u c s t r a s ' c a s a s ; d e ^ T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s o l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
T c 0 f f l o T n u e v o s 
1 T A B R I C A N T C S / 
A f T D O ? 1 9 9 7 T E I F . A - 6 7 2 4 
**A. »T p n i SStT O 
D E P A R T A M E N T O U L O O L C H a 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T Q 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
I v i m a u t e v a r i e d a d . 
A , l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o * . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s » d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r í a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o f d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 3 0 , 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a j r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s u s o s , e n 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s i o r m a a y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
A L O S R E U M A T I C O S 
C a l m o e l d o l o r d e l p r i m e r m a s a j e , 
h a c i é n d o l o d e s a p a r e c e r R a d i c a l m e n t e 
e n p l a z o , b r e v e , c o n m i U n t u r a M i l a -
g r o s a . A r r o y o A p o l o 4 ( 7 a 12 a. m . ) 
R e i n a 3 9 . ( 2 a 3 p . m . ) R o c a M a n -
d i l o . ( M a s a j i s t a M a n u a l ) . 
4 0 0 1 2 8 B * . ' 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
H e c b a a de c o n c r e t o , c o n B U o s a r l o j t a -
pas de m á r m o l , t r a s l a d o de r e s toa oom 
ca j a s V e m a r m o l , » 2 3 . 0 0 ; i d . d e n i ñ o , 
c o n c a j a de m á r m o l , •20 .00 ; de o e r a o -
naa m a y o r e s c o n capa d e z i n c o m a -
d e r a | 1 6 . 0 0 ; o s a r l o s a p e r p e t u i d a d a 
$60. N o h a r s . u s t e d s u t r a b a j o ea e l 
c e m e n t e r i o s i n a n t e s p e d i r p r e c i o a es-
t a casa . Be h a c e c a r g o d e t r a b a j o s p a -
r a el can>po. T a l l e r d é m a r m o l e r í a L a 
P r i m e r a de 28, de Bosre l io S u á r e x . C a -
l l e 28 e s q u i n a a fe V e d a d o , t e l é f o n o s 
F -2382 y 16 ia -
2082 80 n r 
1 1 0 4 0 4 5 d 2 2 
S ^ B t M O S T R A I > 0 ! R V I D R I E R A T 
fruwl . t ^ ' N 7 U c e n c i a de p u e s t o de 
Por l o que d<)n. San I s i d r o . 48. 
* ' 84 • 
A * * D I L 0 A 
^ m U ^ c ^ m ^ t i C 0 « . T u b e r c u l o s o * ae 
Qüita el ¿ 0 ^ ° " ^ P 0 - t o m a n d o D i \ o a . 
J láalo en n . t e a <?el c u a r t o h o r a . 
*ila4as D r 0 « u e r l a 8 y B o t i c a s a c r o -
^ÜbaVEatIadí?NT?,9. ^TENTADQ-ÍN 
P W . U n i d o 8 . M é j i c o . C a n a d á , 
V** \ m u e b l e s . " T u s c h e l l a c ^ . 
I « u e d a n r a y a s »* de sapa recen 
Í Í ^ J o . M e d í » K * n ^ V 0 ' y b r l l l a - n c o m o 
í * ^ usando " T . \ ? r tower8 P i a n o Oo. 
mi* t r « 8 a f l o . ^ u " c h « 1 I a c " p o r l o . ú l t i -
R?» í r a t l a p o 0 n s a t l a í a c c i 6 n . I n s t r u c 
« a I ' * " " - P a r a t o d a s n n r - t * . r i - i . 
fe ^ « o con • ^ í * l l a * . c o n l n « t r u c c i ó n , 
í ^ v © Tugov1 ^ P o r t e p a r a m a n d a r l o . 
fe0*- W i ' V ; IV^^'V™** «-̂  í * b ^ T a n v h * ^ lnv*ntor. V i r t u d e s 8 -A tovll« ^ e ^ / " ^ m á q u i n a s de a u -WP*' «¿ea • « S ^ 8 ôlor̂  m u e s t r a . 
88 a 
W , 0 ^ D E L 0 S G L O B O S 
& ' p ^ ^ - ^ J ^ b a i l o b o s o o n a n u n -
^ 4 n d o l o , P d J ^ 4 " * " c o m e r c i a l e s , en-
7̂ 8 dA . "10113© S u r t i d o en B - lnh r . - A. ÍM -̂a- I n m « ^ ' alrí> p a r a b a i l e s -ti*? c l a W l > ^ 8 u r t l d o i l o b o . de 
f ? l f o S & ^ h « . P l d ^ l l s t a * • P r e c i o s a 
A 6 ^ . chea- ^ u l l a í l . T e l é f o n o : 
J í ^ g ^ r ; 80 n r . 
Í q ^ l l a a i S * ™ * ™ C I N C U E N T A 
& m a s ^ f f 6 ^ ^ ^ « í"? 86 « n c u e n -
i s e r v a -
o r 
p u -
t 8e ^ c o e 8 ^ d o de conse 
« W r o t o t a l rt á n P r o P o s l c l o n e s p ; 
fcdo ^ i r g r,dfte 6 l l a8 . o p o r l o t e s , -
k C h ¿ Club1 ¿ f m ' n i s t r a d o r de l H a b a n a 
* » » | 0 ' 7 ^ M a r i a n a o . t e l é f o -
« • 
M I S C E L A N E A 
B B L I Q U I D A U N L O T E D B C A B I L L A S 
c o r r u g a d a s r e d o n d a s , p a r a r e f o r s a r c o n -
c r e t o . H a y de 8|8", l i a " , 6|8", y 814". 
P r e c i o e s p e c i a l p o r «1 l o t e c o m p l e t o . 
Z ? ^ " M a r t i n e s y C í a . Mercadm-ps 4 . 
_ » • « • t t mr. 
V E N D E M O S . M U T B A R A T A S , 100 L A -
t a s v a c i a , de 11 p u l g u d a a de f o n d o 
p o r I I de d i á m e t r o , c o n t a p a de p r e -
s i d n . P u e d e n v e r l a s ea A c u l a r 1 1 | , A l -
m a c é n de m a q u i n a r i a . 
» 0 0 l t 8 « T . 
I N T E R E S A N T E 
P r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s m d e s a s 
G r a n i n v e n t o d e l D r . J . H a w a , p o l -
v o s d e p i l a t o r i o s P a r í s . H a c e n d e s a p a -
r e c e r e l p e l o s i n d a ñ a r l a p i e l . P i d a " 
l o e n l a s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
5 1 1 6 2 4 . 
M I S C E L A N E A I G L E S U D E S A N T A T E R E S A T A L Q U I L E R E S D E C A S A ; I A L Q U I L E R E S C E 
E l rifa 9 i n r ^ a ^ n * * m*a M CAI*- ^ 
M A S I L L E R O S 
E l d í a 24 de l p r e s e n t a m e s se cele-
| b r a r A u n a f i e s t a á San J u a n de l a 
¡ C r u a , A las ocho y m e d i a , m i s a s o l e m -
| ne c o n o r q u e s t a . E l s e r m ó n e s t a r á a 
ole y v i v i e n d a p r o p i o c o m o p a r a d e p é - 1 -
s i t a r m a t e r i a l e s de f a b r i c a c i ó n . M a r 
q u é . O o n s á l e a y M a l o J ^ U l é f o n o A 
6800. 
840T 
P I E L E S 
Se a r r e g r l a » y r e f o r m a n e n N e p t v a e 18» 
a l t o s . T e l é f o n o M - 8 4 7 3 . 
2685 4 « o . 
A V I S O S 
M A D E R A B A R A T A 
V e n d o a | 2 4 e l m i l l a r de t a b l o n e s de 
2x10 de s ie te p i e s a doce de la rgro . U l -
t i m o a v i s o en es te p r e c i o : M o n t e r o y 
D e n a r t l e . • ' M u n d i a l " . 
6066 s t n v . 
R A I L E S 
S e n e c e s i t a n 2 4 0 to* 
n e l a d a s d e r a í l e s p o r 4 
k i l ó m e t r o s d e v í a d e 6 0 
a 6 5 l i b r a s . B e e r s a n d 
C o . O - R e í l l y . 9 - l | 2 . 
H a b a n a . 
o i s . m 4 • n 
S A L O N D E B E L L E Z A 
M A D A M E P U G A U 
N B P T U N O 36 E N T R E A M I S T A D B 
I N D U S T R I A T E L E F O N O M.8177 
E n es te m o d e r n o S a l ó n Os BeUeaa , 
ú n i c o que e n s u c lase e x i s t e e n C u b a , 
se h a c e n l o s s i g u i e n t e s t r a b a j o s : 
M a s a i e s , f u m i g a c i o n e s p p j a e l r o s t r o 
y b a ñ o s de l u z y Vapor . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c o n t r a l a d i l a -
t a c i ó n de loa p o r o s , c u t i s secos, m a s -
chas , pecas, g r a n o s , e s p i n i l l a s y o t r a s 
i m p u r e z a s de l a p i e l . 
E x t i r p a c i ó n r a d i c a l d e l a s s r r u g a s 
de l o s o jos , f r e n t e Y boca . 
A p l i c a c i ó n de l o . m o d e r n í s i m o s apa-
r a t o s de e s t é t i c a , ú l t i m a c r e a c i ó n de 1* 
" A c a d e m i a C i e n t í f i c a de B e l i e a a " . de 
P a r í s . U n i c o s e n C u b a . 
E l D e p a r t a m e n t o de P e l u q u e r í a e s t * 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e l e x p e r t o P r o f e « > r 
P e l u q u e r o M o n s i e u r J e a n P a g é s . t r a l d e . 
e x p r e s a m e n t e de P a r í s . E n este d e p a r -
t a m e n t o p u e d e n n u e s t r a s daonas h a c e r -
se l o . p e i n a d o , de ú l t i m a m o d a , as i c o -
m o t a m b i é n c o r t e s de m e l e n a l a s s e l l o , 
r i t a , y n i ñ o s , y tefiidjos de c a b e l l o e a 
t o d o , l o s t o n o s , e tc . etc. 
P r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l p e r a d a r a l 
pe lo e l m á s b r i l l a n t e y s u g e s t i v o c o l o r 
caoba , ú l t i m o d i c t a d o de l a m o d a p a -
r i s i e n s e . 
N u e s t r o s p o s t i z o s oon c o n f e c c i o n a d o ® 
c o n a r t e y p e r f e c c i ó n a b s o l u t a a . 
L a s " m a n i c u r e s " d e j a r á n p l e n a m e n t e 
s a t i s f e c h a a l a m á s e x i g e n t e c l i e n t e . 
L a s s e ñ o r a s d e i I n t e r i o r p u e d e n »o-
l i c i t a r p o r e s c r i t o l o s c o n s e j o s y r e c e -
t a s q u e deseen p a r a el u s o de los p r o -
d u c t o s de l a A c a d e m i a O l e n t i f l oa de 
B e l l e z a , de P a r l e . 
A t o d a s p a r t e s de l a I s l a se e n v í a n 
l o s m e n c i o n a d o s p r o d u c t o s c o m o t a m -
b i é n l o s e l e g a n t í s i m o s p o s t i z o s con fec -
c i n a d o s b a j o l a e x p e r t a d i r e c c i ó n d e l 
M a d a m e P u g a ^ 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 i a 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r c , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e L 
i 
P A R A L A S D A M A S 
C A B E Z A S 
C O N A G U A A B U N D A N T E , S E A L Q m L A C h a l q u i l a s a l a , s a l e -
e l s egundo p i s o de J e s ú s MarlSv « O " ! • ^ 
r e c i b i d o r , s a l a Y c o m e d o r , c i n c o h a b í - t a , c e n a d o r a l r o n d o , 4 c u a r t o s , g r a o 
t a d o n e j , b a ñ o n t c r c a i a d o . c o c i n a , « o * 1 . - 1n(nrrnan. T J ¿ í n n n A - 1 0 5 1 
s e r v i c i o i m á s p r o p i o p a r a dos m a t r i - | P a t i o . i n í o r m a n : I c i e i o n o a 
m o n l o s . L l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s • n j ¡ J a v e e n 
T e n i e n t e í 0 - - - I 4 9 0 1 2 9 B T . 6142 84 B 
a m p l i a casa de e s q u i n a Z a n j a , 62. c o n 
e l p a t i o t e c h a d o . L a l l a v e en e l c a f é . 
I n f o r m e s M - 6 9 9 8 o 1-2461. 
6144 
A V I S O 
T b . T i m e s o f C u b a p o n e en c o n o c i m i e n -
t o d e l p ú b l i c o que J u a n A l c a l d e h a ce-
sado e n el c a r g o de c o b r a d o r y que e l 
m e n c i o n a d o . e f i o r e s t á d e s l i g a d o p o r 
c o m p l e t o de t o d a r e l a c i ó n c o n d i c h a r e -
v i s t a , T h e T i m e s o f Cuba , l a c u a l n o ; p e j n | Q 3 S e a l q u i l a e l m e j o r p r i 
se h a r á r e s p o n s a b l e de n i n g u n a t r a n - . , , » j 
s a c c i ó n h e c h a p o r é l . L o s p a g o s a T h e j m e r p i s o d e es ta c a l l e , c o m p u e s t o d e 
T i m e s o f Cuba , d e b e n ser hechos , s i e m - , i ] t t r r r a z a n a t i o « i e t e C»-
p r e que sea p o s i b l e , p o r m e d i o de che- 8 a i a ; « a l e t a , t e r r a z a , p a u o , a i c u j ca-
q u e , o g i r o p o s t a l en l u g a r de d i n e r o p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , » e r " 
e f e c t i v o . W a l t e r L . M o r a l e s , Jefe d e l j 
d e p a r t a m e n t o de a n u n c i o s , q u e d a a u t o -
r i z a d o p a r a h a c e r c o b r o s . 
SOOt 88 a 
C O N C A P A C I D A D P A R A A L M A C B N A C A B A D A D E F A B R I C A R . 8 K A L Q U 1 » 
de t a b a c o u o t r o g i r o , se a l q u i l a l a l a l a h e r m o s a casa E s t r e l l a 78, a l t o a . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L O C A M P A N A R I O , 148, C O N sa-
) l a , a n t e s a l a r e c i b i d o r , c i n c o c ü a r t o f t , 
s a le ta , c a l e n t a d o r , d o s c o c i n a s , d o b l e 
s e r v i c i o . L a l l a v e en l o s a l t o s e I n f o r -
m a n en I n d u s t r i a 49. 
6268 «5 » 
E . l a P E L U Q U E R I A m á s g r anSe y m e -
j o r s i t u a d a en l a H a b a n a u i Casa Ca -
b e z a . . S e r v i c i o , e s m e r a d o s y r á p i d o , . i n 
e s p e r a r t u r n o . G r a n n ú m e r o de P e l u - m T R A S P A S A U N P I S O A L T O , a m u e -
v i c i o s d o b l e s , a g u a a b u n d a n t e , c a -
l i e n t e y f r í a , c o n e s q u i n a d e f r a i l e . 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s . 
5 2 0 3 2 5 n v . 
B E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E S A N 
l á z a r o 14 y 18 eaKjuina a P r a d o , c o m -
Sues t e de 6 h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d a sa-i . b u e n c o m e d o r , s e r v i c i o s de c r i a d o e 
y d e m á s s e r v i c i o s de c r i a d o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m e s : C a l l e 11 e n t r e H 
e I . T e l é f o n o F - 4 2 6 0 . 
8146 19 S T . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa de A r a m b u r o 67 e n t r e Z a n j a y San 
J o s é , c o m p u e s t o de sa la , c o m e d o r , t r e s 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de ba i lo y 
c o c i n a r I n f o r m a n San J u l i o 10 R e p a r -
t o San tos S u á r e z , J e s ú s d e l M o n t e . P r e -
c i o | 5 0 L a l l a v e en l a a c c e s o r i a . 
6160 26 n v . 
1 0 . 8 0 
9 1 . « o 
q u e r o , buenos a t o d a s i a s ho ra s . T a m -
b i é n l o . d o m i n g o , a d o m i c i l i a 
P R E C I O S B U E N O S 
C o r t e de M e l e n l t a s a s e ñ o r a s y 
n i ñ a . 
C o r t a d a y r i s a d a . . . . . . . 
C o r t e de pe lo a n i ñ o s o o n r i z a d o 
A r r e g l o de c e j a s . . . . . . . 
M a s a j e e s p e c i a l & . 
C h a m p ú l a v a d o de cabeza y 
m a n i c u r e 
P e i n a d o s c o n o n d u l a c i ó n M a r o e i 
p a r a ocho d í a s de d u r a c i ó n . . 
A l z o SCaroel p e r m a n e n t e , . 1 m á s p . r r e o t o 
de t o d o s e n l a H a b a n a . B l m á s r á p i d o 
y e c o n ó m i c o , y e l m á s g a r a n t i z a d o . 
E n u n a . o l a h o r a y p o r 20 p e s o , t o d a 
l a cabeza, c o n l a g a r a n t í a de u n a ñ o , 
M l « hace e n e s t a casa l a p e r f e c c i ó n 
de l a v e r d a d e r a o n d a n a t u r a l , a p a r a t o 
a l e m á n , ú j i l e o en l a H a b a n a E l m u y 
e x p e r t o p e l u q u e r o C A B E Z A S . 
T I N T U R A D E H E N N E R A P I D O 
I n s t a n t á n e a m e n t e , s i n . l a a t e n c i ó n de 
l a v a r s e l a cabeza a n t e é n i d e s p u é s ; se 
t i f i e n l a s c a n a s p a r a m á s de s e l . m e -
ses o o n u n K ) l o l i q u i d o e n u n so lo p o -
m o . Se m a n d a a d o m i c i l i o y p o r c o r r e o 
l i b r e de p o r t a S u p r e c i o e l p o m o , 
12.60. 
N e p t u n o 3 8 . T e l f . A - 7 0 3 4 . 
C A B E Z A S 
b l a d o c o n u n a m p l i o , c ó m o d o e i n d e -
p e n d i e n t e a p a r t a m e n t o p a r a v i v i e n d a ; 
h a y h a b i t a c i o n e s a l q u i l a d a s q u e c u b r e n 
con exceso e l a l q u i l e r ; s i se q u i e r e 
puede a m p l i a r s e e l n e g o c i o d a n d o C O -
D A g01 m i d a ; a m e d i a c u a d r a de M u r a l l a D l -
• " ' ¿ Q r i g i r s e a l t e l é f o n o M - 3 6 4 4 . 
í o i s o ' 5246 28 n 
| 0 - 4 0 ¡ S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A H 
«0 •601 a b a n i q u e r í a " L a C o m p l a c i e n t e " , ( a n t l , ia) c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , c u a r t o a i 
g u a casa de M a d a m e L a u r e n t ) , p r o p i o s | b a ñ o y c o d n a ¿ e gas y a b u n d a n t e a g u a 
E N |90 SE A L Q U I L A E L A L T O D E 
l a casa San R a f a e l 41 A , e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s , c o n s a l a c o m e d o r , 8 h a b i t a c i o -
nes y b a ñ o c o m p l e t o . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a . Su duef io , M a l e c ó n 1 2 . 
J 5 1 6 6 87 n v . 
S E A L Q U Í L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de l a b o d e g a de Z a p a t a N o . 6 y 
U p m a n n , e s q u i n a a I n f a n t a , c o n sa-
o r  t r s r t s , r t  de 
S E R M O N E S 
m o d i s t a o c o m i s i o n i s t a . I n f o r -
m a n en l o s b a j o s . O & e i l l y , 79, a t o d a s 
h o r a s . 
6288 
SE A L Q U Í L A K N L A C A L L E S I T I O S 
n ú m e r o 14, l u j o s o a l t o acabado de cons -
t r u i r , a g u a a b u n d a n t e , B e r v i c l o s s a n i t a -
r i o s c o m p l e t o s , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , sa-
l a , s a l e t a , c o m e d o r y c o c i n a . F a c h a d a 
de c a n t e r í a . A l q u i l e r 85 pesos. L l a v e e n 
e l s e g u n d o p i s o . I n f o r m e s , C u b a 90, A -
7686. 
6248 96 m 
PROPTA P A R A B S T A S L E C f c M f f B N T O l 
se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa S a l u d , 118, 
e n t r e G e r v a s i o y C h á v e z . I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 262, ba jo s , e s q u i n a a P e r -
s e v e r a n c i a T e l é f o n o M - 4 4 8 4 , 
6271 Í T m 
C A L L E S I T I O S N U M . 14, , S E A L Q T i l -
l a n e s p l é n d i d o s b a j o s , p r o p i o s p a r a ca -
ea de p r é s t a m o s o c u a l q u i e r l u j o s o co-
m e r c i o ; d a m o s c o n t r a t o p e r o deseamos 
c o m e r c i o s e r l o . C a s a de c a n t e r í a a cabada 
de f a b r i c a r , l a m e j o r de i toarrlo y pega -
da a A n g e l e s . A l q u i l e r $96. I n f o r m e s , 
Cuba , 90. A - 7 6 3 1 . 
6241 86 n 
$ 3 
O b i s p o y Á f u i a r n s S 5 í « t t o » ) 
T e l f . A - 6 3 4 « - M a b o r . « . 
Q l T E B S P R E D K A R A N Efi L A TL í . 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L S E G U N . 
D O S E M E S T R E D E 1 9 2 4 
N o v i e m b r e 8 0 . ! . D o m i n i c a , d e A d -
v i e n t o M . L far. L e c t o r a ! , 
D i c i e m b r e 7 . I I D o m i n i c a ó* A d -
v i e n t o M . L Sor. D e a n . 
D i c i e m b r e S. L a I n m a c u l a d a C . 
dt M a r í a M . L á r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 1 4 . I I I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o M . I . 8 r . O . S 4 i a d « l a M o r a Í o n t ? d o * \ c o n f o r t m o d e r n o c o m f i u e s t o tx^í^^ .̂ I K Í „ K Í I ^ ^ . " de sa la , sa le ta , 4 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . 
D i c i e m b r e 1 6 - J U b ü e O C k m l & r M . c o m e d o r , b a ñ o v d e m á s s e r v i c i o s . L a 
B U E N N E G O C I O . SE C E D E E N U N O 
de los m e j o r e s l u g a r e s de l a c a p i t a l , 
u n b u e n l o c a l , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n -
d u s t r i a . San M i g u e l y A g u i l a p o r San 
M i g u e l a l l a d o de l a C a r n i c e r í a . I n f o r -
m a n M e r c a d o U n i c o , de 6 a 11 a . i u . 
T e l é f o n o M - 6 7 2 a . 
5200 88 n v . 
E N P A N C H I T O G O M E Z T O R O , ( C o -
r r a l e s ) N o . 2 , B , e n t r e Z u l u e t a y C á r -
denas , se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o 
c l a r o , v e n t i l a d o , a b u n d a n t e de a g u a y 
L S. M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 2 1 . £ V D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o M . I . 8 7 . L e c t o r a ! . 
D i c i e m b r e 2 5 . L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r M . I . S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , l a n í o 2 6 d e 1 9 2 4 . 
V i s t a Ja p r e s e n t e d i s t r i b u c i ó n d e 
s e r m o n a s q u e n o s p r e s e n t a e l V e n e -
r a b l e D e á n j C a b i l d o d e N a . S U . I . 
C a t e d r a l , v e n i m o s a a p r o b a r l a y 
l a a p r o b a m o e , c o n c e d i e n d o 6 0 d í a s 
d e i n d u l f e n c í a e n l a f o r m a a s o s t u m -
b r a d a a l o e f i e l e e q u e d e v o t a m e n t e 
o y e r e n l a d i v i n a p a l a b r a . 
4 - B L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e 9 . B . TL 
D r . M é n d e z , 
A r c e d i a n o S e c r e t a r l o . 
<5 m I n d . 25 a g 
P e i u q u r c r í a L d e S e ñ o r a s y 
M A D A M E GIL 
O b i s p o , S é a T e l é f o t a d 
H a b a n a 
C a s a 1& m á s c o m p l e t a f e s p e -
c i a l i s t a e u ' t o c i o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e i i e ^ 
z & f e m e o i a f t . 
E s t a C M A e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g b L i f e 
C a p i t a l i n a . , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
p e n d i c 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I | N 0 S E A S U S T E L A T I S I S S E 
c u r a h a s t a « n e l U l t i m o p e r i o d o oon 
• 1 E s p e c í f i c o J o r g e , h e c h o c o n D a l c e s 
de V e g e t a l e s c u b a n o s . 11 E l C a t a r r o , 
y G r i p p e , se c u r a n e n 2 4 h o r a s c o n u n a 
c u c h a r a d a en u n a t a z a de a g u a c a l i e n t e 
a l a c o s t a r s e ; a l j t r o d í a e s t á , b u e n o ; 
l a G r i p p e y d e m á s a f e c c i o n e s c o n t r e s 
c u c h a r a d a s e n e l m i s m o s i s t e m a y l uego 
u n p u r g a n t e de A g u a de C a r a b a ñ a y 
t e r m i n a n d o G r i p p e . L a T i s i s c o n e l m i s 
m o t r a t a m i e n t o a los t r e s o c u a t r o m e -
ses; t i q u « d e s c u b r i ó se c u r ó de l a 
T i s i s y l o ' ~ ¥ e g a l a a l q u e q u i e r a c u r a r s e 
8 o 10 c u c h a r a d a s . P í d a l o en e l i i e p a r t o 
San J o s é , c a l l e P i n a . - d e l R í o 75, A r r o -
y o Apiolo , q u e se l o d a r á n g r a t i s . 
4 2 3 8 T é 
S u r t i d o oompi l e to de l o r a f a m a d o s Bl» 
L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a x o s . 
T o d a c l a se de ^ c e s o r i o B p a r a b i l l a r ^ 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e e l o a 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l i y 1 0 Í 
S a n t i a g o d o C u b a * H a b a n a . 
P a m i T I V A , K E A L Y Ü U Y 1 L U 8 T B E 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r t a t a n t í s i m a de l o s 
D e s a m p a r a d o s . I g l e s i a de M o a s e r r a t a . 
S o l e m n e n o v e n a r i o d o b l e . S á b a d o 2 2 . 
M a ñ a n a . — A l a s 9, m i s a s o l e m n e de m i -
n i s t r o s o o n o r q u e s t a y a c o m p a ñ a m i e n t o 
de v o c e s . A l a t e r m i n a c i ó n de l a m i s a 
r e z o de l a n o v e n a c o n g o z o s c a n t a d o s . 
N o c h e . — A las 8 e l San to R o s a r i o y des-
p u é s reso de l a n o v e n a c o n gozos c a n -
t a d o s . S e r m ó n p o r M o n s e ñ o r D r . A n -
d r é s L a g o . A c o n t i n u a c i ó n se e j e c u t a r á 
p o r l a o r q u e s t a e l T o t t a P u l c h r a de 
G u s m á n . D e t a n í a s d e l m a e s t r o Y a t l e y 
G r a n Sa lve de l i g a r t e . A l f i n a l se c a n -
t a r á e l t r a d i c i o n a l h i m n o d e l c o m p o s i -
t o r U b e d a . D o m i n g o 2 8 . A l a s 7 112 
M i s a de C o m u n i ó n . A l a s 9.—Se ce le-
b r a r á l a s o l e m n í s i m a f i e s t a en h o n o r 
d e M a r í a S a n t í s i m a de l o s D e s a m p a r a -
d o s , P a t r o n a de e s t a R e a l y M u y I l u s -
t r e A r c h i c o f r a d í a . Se e j e c u t a r á a t o d a 
o r q u e s t a l a G r a n M i s a d e l m a e s t r o F a r -
gas , t o m a n d o p a r t e en e l l a n o t a b l e s 
c a n t a n t e s y p r o f e s o r e s . O f i c i a r á en l a 
m i s a M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z . O c u -
p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a d e l E s p í r i t u 
San to , M o n s e ñ o r S a n t i a g o A m i g o , P r o t o -
n o t a x i o A p o s t ó l i c o . L a o r q u e s t a s e r á 
d i r i g i d a p o r e l r e p u t a d o p r o f e s o r s e ñ o r 
J a i m e P o n s a d a . A l a s 2 de l a t a r d e . 
C o n m e m o r a n d o es tas f e s t i v i d a d e s en 
h o n o r . ¿ e M a r í a S a n t í s i m a de los D e s a m -
p a r a d o s , se c e l e b r a r á en l a s a l a de r e -
c i b o de l a I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
M o n s e r r a t e , e l So r t eo de t r e s e x c e l e n t e s 
M á q u i n a s de coser , que l a A r c h i c o f r a d í a 
r e g a l a a l a s c lases v e r d a d e r a m e n t e ne-
c e s i t a d a s . E l s o r t e o t e n d r á l u g a r p r e -
c i s a m e n t e p o r e l n ú m e r o de b o l e t a s q u e 
h a b r á n s ido r e m i t i d a s o p o r t u n a m e n t e a 
l o s s e ñ o r e s h e r m a n o s p a r a su d i s t r i -
b u c i ó n g r a t u i t a a p o b r e s de su c o n o c i -
m i e n t o , y l a s m á q u i n a s s e r á n e n t r e g a -
das p o r e l S r . M a y o r d o m o en e l a c t o 
s e a n r e c l a m a d a s p o r a q u e l l a s p e r s o n a s 
que p r e s e n t e n l a s b o l e t a s p r e m i a d a s 
y a c r e d i t e n l o s r e q u i s i t o s e x i g i d o s p o r 
l a D i r e c t i v a , que s o n a p r o v e c h a r en 
b e n e f i c i o p r o p i o y de s u f a m i l i a l a s 
v e n t a j a s q u e of rece e l u so de l a m á -
q u i n a . ESI a c t o de l s o r t e o s e r á p ú b l i c o . 
P r o c e s i ó n . — A las 4 p . m . s a l d r á d e l 
T e m p l o r e c o r r i e n d o l a s c a l l e s de C o n -
c o r d i a . L e a l t a d , A n i m a s , A m i s t a d y p o r 
C o n c o r d i a a l a I g l e s i a . D í a 2 4 . — D e d i -
cado i , la m e m o r i a de t o d o s los h e r m a -
n o s d i f u n t o s q u e h a n p e r t e n e c i d o a e s t a 
I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a . A l a s 9 S o l e m n e s 
h o n r a s f ú n e b r e s en s u f r a g i o de l a s a l -
m a s de los b e n e f a c t o r e s y c o f r a d e s f a -
l l e c i d o s c a n t á n d o s e l a m i s a de l m a e s t r o 
K e v a n e l l o . 
S r . J o s é SC D o m e ñ é , 
M a y o r d o m o . mtiftt 24 n v . 
c e r , b a ñ o y d e á s s e r v í 
l l a v e e i n f o r m e s M á x i m o G ó m e z ( M o n -
t e ) N o , 1 6 . A l m a c é n de T a b a c o . 
6201 88 c 
S E A L Q U I L A , P A R A C O N S U L T O R I O 
m é d i c o , c l í n i c a d e n t a l , b u f e t e abogado 
o c o m l q j o n l s t a . l a e s p l é n d i d a s a l a y g a -
b i n e t e c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , a l -
t o s de " L a S e c c i ó n H " . B e l a s c o a i n 82, 
H a b a n a 
5224 84 n v . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l t o s de San R a f a e l 174. c o m p u e s t o s de 
t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , sa la , s a l e t a 
u n d e p a r t a m e n t o en l a a z o t e a y t o d o » 
sus s e r v i c i o s a l a m o d e r n a . I n f o r m a n e n 
San M i g u e l e I n f a n t a , a l t o s . 
5215 8» 
E N $60 8 B A L Q U I L A L A A M P L I A T 
v e n t i l a d a casa A n i m a s 181 , h a l o s c o n 
sa la , s a l e t a c o r r i d a y dos c u a r t o s . L a 
l l a v e a l l a d o en l a b o d e g a . T e l é f o n o : 
M - 6 2 3 0 . 
6219 «4 « V . 
Q A L I A N O 40 . STE A L Q U I L A N P A R A 
c o m e r c i o , estos, ba jo s , y u n a e s p l é n d i d a 
p l a n t a a l t a p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a o p o r t e l é f o n o A - 6 4 8 4 . 
6091 28 n v . 
S E A L Q U I L A N 
H A B A N A 
Co r e p ó s t e l a . Si 4. d o s b a ñ o s , m u e b l a s . 
$80; San L á z a r o , 814, 2 baftoa, m u e b l e s , 
$250; C u a r t o s c o n o s i n c o m i d a , desde 
$26 a $ 9 0 . 
V E D A D O 
J , 12|4, i b a ñ o s , m u e b l e s , g a r a g e , $250; 
Q u i n t a , c h a l e t , 1014, d o s b a ñ o s , g a r a g e , 
m u e b l e s , $170; D i e c i s i e i s 8|4, b a ñ o , m u é 
bles , $200; Q u i n c e , 7|4, b a ñ o , a m u e b l a -
da, p o r a ñ o s , $ 1 0 0 . 
C E R R O 
T u l i p á n , 1|4 c u a d r a , 16 c u a r t o s , 4 fc*»» 
ñ o s , $40* . 
V I B O R A 
L o m a C h a p l e 7|4, m u e b l e s , g a r a g s , 
$180; C o r t i n a , 13|4, dos b a ñ o » , m u e b l e s , 
g a r a g e . $100 . 
L A S I E R R A 
C a l l e C u a t r o , 7|4. d o s b a ñ o s , g a r a g e , 
j a r d í n . $116. V a r i a s e s p l é n d i d a s casas 
en sus b a r r i o s , a m u e b l a d a s desde $150 
h a s t a $ 5 6 u . 
L A L I S A 
18 c u a r t o s , dos b a ñ o s , m u e b l e s , J a r d í n , 
g a r a g e , $426 . 
SE V E N D E 
1.468 ac re s . 26 m i n u t o s H a b a n a , P a l -
m a r e s y f r u t a l e s , casas y a g u a c o r r i e n -
te, b a r a t a . 
P a r a a l q u i l e r e s de casas y v e n t a s de 
p r o p i e d a d e s , no de j e de c o n s u l t a r a 
B E E R S A N D C O M P A N Y ( E L D E C A N O ) 
A-3070 O ' R e i l i y 9 1|8. M - 3 2 8 1 
C 10425 2 d 22 
I n f o r m a n 
U-2372 . 
6878 
e n l a m i s m a o a l T e l é f o n o 
88 a r . 
c a s i e s q u i n a S a n N i c o l á s , de sala, ea. 
l e t a . 8 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , n e r m o e o 
t ) a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o de criado,1», 
c o c i n a de gas > c u a r t o de c r i a d o » l a 
l l a v e en i a bodega de la e s q u i n a de S a n 
N i c o l á s y E s r t e l l a . . I n f o r m a K a r ñ ó n G . 
F e r n á n d e z . I n f a n t a 47. T a l l e r de M a d e -
r a s . T e l é f o n o U-1157 . 
. 4728 88 n v . ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E A Q U l -
l a 48, c o m p u e s t a de sala , r e c i b i d o r , co-
m e d o r a l f o n d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , ser-
v i c i o s m o d e r n o s , c o c i n a de gas , c u a r t o 
y s e r v i c i o s de c r i a d o s y u n d e p a r t a m e n -
t o en la c a l l e de T e n i e n t e R e y 87. d « 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a de gas y u n a 
t e r r a z a a l f r e n t e . I n f o r m a : T e l é f o n o s 
A - 5 7 8 7 , 
4779 28 n v % i | 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L B N D I D O f c 
a l t o s de A g u i l a 7 1 . P a r a v e r l o » de 8 s 
12 a . m . y de 2 a 6 p . m . 
4964 23 » v 
E N F R A N C O Y BENJUMEDA 
Se a l q u i l a n o v e n d a n d o » e x t e n s a s na. 
ves , c o n v i v i e n d a m a g n i f i c a para , f a m i -
l i a o d e p e n d e n c i a . P r o p i a s u á r a g a r a g e 
i n d u s t r i a , t a l l e r , e t c . , e t c . 
C 1022* 10 d I B 
C h á v e z 2 0 , l i n d o s y v e n t i l a d o í a l t o » 
c o n t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a r 
J a d o c o m p l e t o , c o n a g u a c a l i e n t e , c o ' 
c i ñ a d e g a s , s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . S e 
p u e d e v e r e n l a m i s m a d e 8 a 12 y d e 
1 1 j 2 a 5 p . m . I n f o r m a n e n J e s ú s 
d e l M o n t e 5 8 5 . T e l é f o n o 1 - 1 3 1 2 . 
4 6 6 9 2 3 n v . 
V E D A D O SE A L Q U I L A E L E L E G A N -
t e a l t o I n d e p e n d i e n t e , desde l a acera de 
c a l z a d a n ú m e r o 169, e n t r e J e I . Se 
c o m p o n e n de g r a n p o r t a l , h e r m o s a s a l a 
aro A T n n T T I mj n w T A r « K í ^ r ñ r p í I h a l 1 ' c u a t r o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 3 nfmá „ V ^ ^ L o ! 2 * D w r ? n f * do8 m í a p e q u e ñ a s ; dos t i e n e n l a v a b o * 
n r o n L ? A - . t ^ a f ^ i « L j ^ l V ? I c o r r i e n t e s , h e r m 0 8 ¿ comedor , b a ñ o , co . 
f l a S 0 o , PtarTn ^ f ^ o ^ c ^ ^ % ^ J 0 ^ ^ ^ ^ ¿ 
V e d a d o . 
5044 28 n r . 
1 en e l ba jo . 
I 4678 81 
' 1 Ü N N E P T U N O Y M A R Q U E S G O . V Z A . 
SE A L Q U I L A N A L T O S S A N R A F A E L ) l e » , se a l q u i l a n u n o » moc to rnos a l t o . ) . 
N o . 66 . Sala , r e c i b i d o r , 8|4, c o m e d o r y 1 I n f o r m a n en l a b o d e g a 
b a ñ o c o n s u s s e r v i c i o s y t r e s h a b i t a - 4519 
c lopes a l t a s . L a l l a v e en l a b o d e g a d e ' ^7 
l a e s q y l n a . I n f o r m a n en M á x i m o Q6 
mea 508. a l t o s . T e l é f o n o A - 3 8 3 7 . 
5088 24 n v . 
S8 n v . 
S A N N I C O L A S 179, C A S A N U E V A SE 
a l q u i l a e n $80 .00 s e g u n d o p i s o , s a l a 
r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s g r a n d e s y u n o 
c h i c o , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o n c a l e n t a d o r , 
c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a de gas , a g u a 
a b u n d a n t e , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e en l o s b a j o s . T e l é f o n o M - 3 5 6 8 . 
$069 28 n v . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V . D B L A 
R e p ú b l i c a 68 ( a n t e s S a n L á z a r o ) , se-
g u n d o p i s o , c o m p u e s t a de 4 h a b i t a c i o -
nes, sa la , r e c i b i d o r , b a ñ o , c o c i n a , c u a r -
t o de c r i a d o s o o n s e r v i c i o s a n i t a r i o . P a -
r a m á s i n f o r m e s M a l e ó t e 12, b a j o s l a -
q u l e r d a . C a n t o . 
5071 28 « v . 
SE A L Q U I L A M A L E C O N 46, T E R C E R 
p i s o , u n m o d e r n o f r e s c o y m a g n í f i c o 
p i s o , a c a b a d o de p i n t a r , c o n s i s t e n t e en 
a m p l i a t e r r a z a f r e n t e a l m a r , sa la , t r e s 
c u a r t o s a m p l i o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i -
na , c | i a r t o y b a ñ o p a r a c r i a d o s . I n f o r -
m e s y l l a v e s e n e l s e g u n d o p i s o de l a 
m i s m a o S r . R o i g . E m p a d r a d o 84. de -
p a r t a m e n t o 2 8 , 
6088 28 n v . 
M U R A L L A 56, SE A L Q U I L A K L P R I -
m e r p i s o , m u y a m p l i o , p r o p u pa ra o f i -
c i n a o c o m i s i o n i s t a s . I n f o i m t s en l o s 
b a j o s . A l m a c é n de P a ñ o s E l S i g l o . T é -
l é f o n o A - 3 4 4 2 . 
4660 83 n v . ^ 
S e a l q u i l a l a , h e r m o s a c a s a L e a l t a d 
1 1 6 e n t r e S a l u d y D r a g o n e s , c o n za-
g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s g r a n -
d e s y u n o p a r a c r i a d o s , c o m e d o r y 
b a ñ o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n R e i n a 
N o . 8 2 . T e l é f o n o A - 1 8 0 5 , 
4 4 3 1 2 3 n v . 
G A N G A . SE A L Q U I L A $66 .00 M I T A D 
de u n a casa g r a n d e , c é n t r i c o . T r e s g r a r 
des h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , comedor a m -
p l i o ; h e r m o s a c o c i n a y t r a s p a t i o , p ro-
p i a p a r a v i v i e n d a , o f i c i n a o d e p ó s i t o de 
c o m e r c i o . A g u i l a 96, b a j o s . 
4621 28 n v 
M A L E C O N . L O S B A J O S D E L N o . 808 
E N $70 SE A L Q l l L A ^ L O S B A J O S D E 
V i r t u d e s 139, e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , 
c o n sa la , c o m e d o r , t t ' - s c i a r t o c g r a a -
des. coc ina , b a ñ o . I n f o r m a n en Con-
c o r d i a 98, d o c t o r L o i e d o , t e l é f o n o A -
4492. L a l l a v e ¿ a e l a l t o . 
4867 38 a 
Se a l q u i l a n c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , | | 7 5 o j ] A L Q U I L A N A L T O S I N D E P B N 
c o c i n a de g a s y t e l é f o n o . Sala, c o m e d o r j ^ n t e g en C o r r a l e s 64, e n t r e S u á r e a y 
dos c u a r t o s y b a ñ o . L a l l a v e e n e l 306, 
b a j o s . 
5106 26 n v 
S E A L Q U I L A 
U n a m a g n í f i c a e s q u i n a e o » a c -
c e s o r i a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o ; e s t á a c a b a d a de c o n s -
t r u i r y p a s a n d i a r i a m e n t e m á s 
de t r e s m i l p e r s o n a s , p o r e n -
c o n t r a r s e l o s t e r r e n o s de A l -
m e n d a r e s a u n a c u a d r a y e n 1 * 
m i s m a c a l l a . L u g a r e ñ o y PO-
B O S D u l c e s , E n s a n c h e d e l a H a -
b a n a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s , o 
en O ' R e i l i y , 44, E d u a r d o A c o s t a , 
de 10 a 12 a. m . 
S E A L Q U I L A 
A L Q U I L O L O S A L T O S A N I M A S 159 
m o d e r n o s . S a l a c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , coc ina , 
s e r v i c i o c r i a d o s . A . Caos. E m p e d r a d o 80 
M - 1 2 3 8 . P - 4 1 8 7 . 
6168 88 n v . 
N e p t u n o 3 0 5 , a l t o s , se a l q u i l a , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r y t res h a b i t a c i o n e s 
a m p l i a s y v e n t i l a d a s : I n f o r m e s : T r i a -
n ó n . P e l e t e r í a . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 y 
F - 5 1 2 0 . P r e c i o $ 7 0 . 0 0 . 
5 1 5 2 2 5 n v . 
U n h e r m o s o a l t o a c a b a d o d e f a -
b r i c a r , c o m p u e s t o d e c u a t r o h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , t e -
r r a z a , r e c i b i d o r , c o m e d o r a l 
f o n d o , s e r v i c i o y c u a r t o de 
c r i a d o s , c o n u n a h e r m o s a s a l » 
d e c o r a d a . A l q u i l e r $100. I n f o i ^ 
m a n en O ' B e i U y , 44, d e 10 a 
18 a. m . E d u a r d o A c o s t a . 8a 
e n c u e n t r a s i t u a d a e n L u g a r e ñ o , 
c a s i e s q u i n a a L u s c a s , E n s a n -
che de l a H a b a n a . L a l l a v e e a 
l a f a b r i c a c i ó n d e a l l a d o . 
K e v i l l a g i g e d o ; sa la , sa le ta , dos c u a r t o ^ 
y u n o en l á azo tea , c o c i i j a , b a ñ o > 
s e r v i c i o s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L i a 
v e e n l o s ba jos . I n f o r m a n e n l a c a l i © 
8, n ú m . 45, e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
4702 23 n 
T R E I N T I C I N C O PESOS. E N L I N D E R O 
n ú m e r o í , e n t r e C l a v e l y L l i n á s , »c-
a l q u i l a u n a c a s i t a c o n sa l a , dos c u a r 
t o s , coc ina , p a t i o y s e r v i c i o s . I n f o r 
m e s en l a m i s m a . P r e g u n t e p o r N a t a , 
l i a . 
4895 í í n 
A g u i a r 4 3 . S e a l q u i l a ¡ m h e r m o s o a l 
t o a t o d o l u j o , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r 
t r e s c u a r t o s y b a ñ o i n t e r c a l a d o . l a 
f o r m a n e n E m p e d r a d o y A g u i a r d e a 
d e e s t á l a l l a v e , í e r r e t e r i a Lo r r*1» y 
H n o s . 
I n d . 15 B 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A G r J -
n a s n ú m e r o 10, c u a t r o c u a r t o s , sa la 9 
c o m e d o r . 
4436 25 a 
tr* 
4969 
A R A M B U R U N Ü M 42, E N T R E S A N 
J o s é y San R a f a e l , a m e d i a c u a d r á d e l 
P a r q u e de T r i l l o , a c a b a d o s de f a b r i c a r 
l o s b a j o s y s e g u n d o p i s o a l t o , c o m -
p u e s t o de sa la , r e c i b i d o r , c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , co -
m e d o r , c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . P r e c i o $80 l o s b a j o s y $70 e l 
s e g u n d o p i s o a l t o . L a l l a v e e i n f o r m e s 
L i b r e r í a de A l b e l a . B e l a s c o a i n 3 2 - B , t e -
l é f o n o A - 6 8 9 8 . 
4872 27 n 
U O M A Y 26, A M E D I A C U A D R A D B 
M o n t e , a c a b a d o s de f a b r i c a r l o s ba jos , 
e l p r i m e r o y s e g u n d o p i s o a l t o s , c o m -
p u e s t o s de s a l a , r e c i b i d o r , C u a t r o h a -
l i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p e t o , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o s da c r i a d o s 
P r e c i o $80; l o s b a j o s $75 ; e l p r i m e r p i s o 
a l t o y $70 e l s e g u n d o p i s o a l t o . L a l a -
v e en I n f a n t a y S a n t a Rosa , b a r b e r í a 
I n f o r m e s , L i b r e r í a de A l b e l a , B e l a s -
c o a i n 3 2 - B , t e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
SE ' A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L T O S 
en P r í n c i p e 28 1|2. a n t i g u o , c o m p l e t a -
i m e n t e nuevos , p r ó x i m o s a se is l i n e a s 
de t r a n v í a s , a l a m o d e r n a , c o m p u e s t o s 
de sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o , c o c i n a de 
gas y o t r o c u a r t o c h i c o desde l a m i s -
m a se d i v i s a l a e n t r a d a d e l p u e r t o . 
P r e c i o $ 8 0 . 0 0 . L l a v e s e i n f o r m e s s u 
d u e ñ o , en los b a j o s . 
6212 24 n v . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A S 
C A S A S D E E S P A D A 99. 101 Y 106, B N -
t r e S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o , a l f o n d o 
de l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s , a cabadas 
de c o n s t r u i r , c o n sa la , s a l e t a , 8 c u a r -
tos , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c u a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s , c o c i n a de c a r b ó n e I n s t a -
l a c i ó n de g a s . P r e c i o $ 7 6 . 0 0 . I n f o r m a n 
en l a bodega y B u f e t e de l D r . G o n z a l o 
P é r e z . T e l é f o n o F-4962 , de 9 a 12 de 
l a m a ñ a n a . C a l l e 27 y N . V e d a d o . 
6220 l d o . 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
S O L E M N E T R I D U O A S A N J U A N D B 
L A C R U Z 
Be c e l e b r a r á l o s d í a s 22, 28. y 24 c o a -
f o r m o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
D í a 23. A l a s o c h o y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a , y a c o n t i n u a c i ó n 
se h a r á e l e i e r o l c i o d e l T r i d u o . 
P o A l a t a r d e a las- se is y m e d i a , r o -
s f r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n y c á n t i c o s ; p r e -
d i c a r á e l R v d o . P. J u a n de l a C r u a 
DíavSS . L o a m i s m o s e j e r c i c i o s q u e e l 
d í a a n t e r i o r . P o r l a t a r d e e m p e z a r á n 
a l a s c i n c o y m e d i a . E s t e d í a p r e d i c a r á 
e l R. P. J o s é V i c e n t e . 
D í a 24. F i e s t a s o l e m n e a San J u a n 
de l a C r u z . 
A l a s s i e t e y m e d i a m i s a de c o m u -
n i ó n g e n e r a l en l a P a r r o q u i a d e l C a r -
m e n . 
E n «1 M o n a s t e r i o de S a n t a Teresa , ca -
l l e de T e n i e n t e R e y e s q u i n a a C o m p o n -
t e l a . 
A l a s ocho y m e d i a e m p e z a r á l a m i s a 
s o l e m n e en l a que p r e d i c a r á a l R . P. 
B a l t a s a r de J e s ú s . 
P o r l a t a r d e l a f i e s t a s e r á en l a Pa - t O S Í C S p r o p i o s p a r a C u a l q u i e r i n -
¡ S e t r a p r e d d ^ C o m p o s t e l a . 1 4 1 . f r e n t e 
A l f i n a l se h a r á l a p r o c e s i ó n c o n l a | j j C o l e g i o d e B e l é n , 
S E A L Q U I L A S A N M I G U E L 179 H , A L -
tos de l a b o t i c a . Sala, c o m e d o r , 4 c u a r -
tos , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a 
de gas , s e r v i c i o s y c u a r t o de c r i a d o s , 
en $80 .00 t o d o s l o s c u a r t o s con b a l c ó n 
a l a c a l l e . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 2 7 . 
A g u i l e r a . L l a v e , en l a b o t i c a . 
4915 27 n v . 
U N B U E N LOCAL 
se t r a s p a s a c o n v i d r i e r a s y a r m a -
4871 27 a 
B E L A S C O A I N 54. M O D E R N O S Y f r e s -
eos a l t o s , deco rados , c o n sa la , r e c i b i -
dor , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a , 
p a n t r y , d o b l e s e r v i c i o y c r i a d o s . L l a v e 
e I n f o r m e s en l a m i s m a M . 1 9 4 1 . C i e n 
pesos. F i a d o r . 
4S20 24 B 
E N $70 SE A L Q U I L A L A C A S A E s -
p e r a n z a 31 1|2 acabada de p i n t a r , e n -
t r e A g ü l l a y F l o r i d a , c o n sa la , t r e s h a -
b i t a c i o n e s , coc ina . D a ñ o c o n s e r v i c i o 
c o m p l e t >. L a l l a v e e n e l n ú m e r o 3 1 . 
i n f o r m a n C o n c x d l a Ift, D r . L ' . - redo t e -
l é f o n o A - 4 4 9 2 . 
4867 | t « > 
A L Q U I L O L A M O D E R N A C A S A D E 
u n a s o l a p l a n t a . S a n M i g u e l 296, e n t r e 
I n f a n t a , y B a s a r r a t e . T i e n e sa la , sa le-
t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s . P a r a t r a t a r : O b i s p o 7, D e -
p a r t a m e n t o 838 o 23 n ú m e r o 186 e n t r e 
H e I , V e d a d o . L a l l a v e e n e l 298 . R e n -
t a $ 6 6 . 0 0 , 
4862 2« n v . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B M A -
l e c ó n 828, c u a r t o p i s o . Sala, s a l e t a , t r e a 
c u a r t o s , r e c i b i d o r o c o m e d o r , c o c i n a de 
gas , b a ñ o c o m p l e t o e n $75 . L l a v e en 
l a b o d e g a da G e r v a s i o y S a n L á z a r o 
F - 2 4 8 2 . 
4870 28 n v . 
P A R A E S T A B L E C ú M I E N T O 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l e n N e p t u n o , 
2 2 9 ; m i d e 3 4 6 m e t r o s , t o d o s o b r e c o -
l u m n a s , p i s o d e g r a n i t o ; a c e r a d e l a 
b r i s a . I n f o r m a n e n G a l i a n o , 7 6 , t e -
l é f o n o M - 4 6 3 2 . 
3 9 1 6 2 3 n 
I m a g e n 4 * 8 a a J u a a 4 a l a C r u a 
M U es 0 W*2? 515 & 5 | 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D B M O N -
te, 214 C u a t r o C a m i n o s . I n f o r m a n fe -
r r e t e r í a L a r r e a , a p o r t e l é f o n o A-7040 . 
S e a l q u i l a e n G e n i o s , 1 6 112, e » 
P r a d o y M o r r o , u n s e g u n d o p i s o a c a -
b a d o d e f a b r i c a r , c o n c o m o d i d a d e s ; 
p r o p i o p a r a f a m i l i a s o p r o f e s i o n a l e s . 
I n f o r m a n e n l a c a l l e 1 0 n ú m e r o 1 6 2 ; 
e n t r e 1 7 y 1 9 . t e l e f o n o F - 4 4 5 8 . 
5 1 2 3 I d 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E R 
s e v e r a n c i a , 18, c o n sa la , s a l e t a c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s y .cocina . I n f o r m a n A n ú r n . Sí-
V e d a d o y e n e l t e l é f o n o F-4349 . Lüet 
l l a v e en la b o d e g a e s q u i n a a L a g u n a s . 
6110 . 24 n 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
Jos de S a n L á z a r o 174, e n t r e B l a n • 
c o y G a l i a n o . - T i e n e n sala , sa le ta , t r e 1 
c u a r t o s c u a r t o d o b a ñ o , c o m e d o r 
c u a r t o de c r i a d o s ; e n t r a d a a p a r t e pa 
r a e l s e r v i c i o y t o d o e l c o n f o r t m o d e r -
n o . P r e c i o 116 peifos. P a r a m á s i n f o r -
m e s , l l a m e n a l F-1406. 
6100 24 n 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a c h i c a d e 
s a l a , d o s c u a r t o s y b a ñ o , f r e s c a y b i e n 
v e n t i l a d a . O f e r t a s a l A p a r t a d o 2 2 0 5 . 
5 0 0 4 2 4 n 
P A R A U N M A T R I M O N I O O F A M I L I A 
c o r t a se a l q u i l a u n a ca sa en l a caliat 
F r o y r * de A r u l r a d e ( a n t e s H o s p i t a l ) „ 
n ú m e r o 29, c o n sala, d o s h a b l t a c i o u e n 
o o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a I n f o r m a n e -
l o s a l t o s . 
6107 24 n 
S E A L Q U I L A , L U G A R E Ñ O Y M O N T O -
r o , a l t o s , 1. 3 y 6, c o n t e r r a z a , sala, t r í ) 
c u a r t o s c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o s me— 
d e r n o s . L a l l a v e en l a b o d e g a . x I n f o r -
m a n : T e l é f o n o M - 3 3 1 0 . 
6046 28 n v . 
S e a l q t í i l a n e n N e p t u n o 2 2 9 , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n v e r d a d e r o l u j o 
d e d e t a l l e s , l o s p i s o s a l t o s , c o m p u e s " 
t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o ( ie l u j o i n t e r c a l a -
d o , c o c i n a d e gas 4 h o r n i l l a s , s e r -
v i c i o d e c r i a d o s , t o d o m u y a m p l i o , 
a c e r a d e l a b r i s a , c o n v e n t a n a s l a t e -
r a l e s t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . P r e c i o 
r a z o n a b l e . I n f o r m a n e n l a p l a n t a h& -
j a o e n G a l i a n o 7 6 . T e l . M - 4 6 3 2 . 
3 9 1 5 2 3 n v 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S AT 
boa de G e r v a s i o 62 e s q u i n n a V l r t u d e 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a c o m e d o r , b a ñ o ,: -
t e r c a l a d o y s e r v i c i o de c r i a d o s . L a Mi . 
v e en l a b o d e g a . M á s i n f o r m e s A - 2 0 9 j 
6078 25 n v . 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L ? 
E s p a d a . Se a l q u i l a u n a casa p r o p 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . E s t á toda sobi » 
c o l u m n a s f o r m a n d o u n s a l ó n . L n Ua i « 
e n l a m i s m a . I n f o r m a n : San R a f a e l ' ! \ 
J o y e r í a C a r b a l l a l H e r m a n o s . 
« 0 7 25 n v . 
C E D O L O C A L 
Coi» ensares y v i d r i e r a s en e l p u n t o m á s 
c o m e r c i a l de l a c i u d a d . Tlenie b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r . I n f o r m a n M o n -
t e 18 . 
& B a v . 
PAGINA VEINTIOCHO 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m h r e 2 3 d e 1 9 2 4 
D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
111 v r o Ü l i i A N DOS PISOS KN CAM-
«rt««>lh ' í 3 entre Salud y Reina, ccm-
^ s t ó s cada uno de. sala, recibidor, 
cuatro "cuartos, comedor, cuarto do crla-
do y dobfe servicio. L a s Llaves en los 
bajos, 1 á 
5139 1 g -
ACCKSOUIA S E A L Q U I L A UNA CON 
servicio de agua, propia para estaDie-
clmlentP u oficina, en Morro, ¿ü, a. to. 
j das horas. 
H A B I T A C I O N E S 
4825 22 n 
P a r a comercio se alquila el moderno 
y amplio I . ^ a l Monte 379, con fren-
te a las calles de Monte y Omoa; 400 
metros de superficie. Alquiler m ó d i c o . 
Informan: M a n p n a de G ó m e z , 260. 
4838 25 n 
ACABADOS D E P I N T A H , S E ALQUI-
lan los hermosos altos de Lugareño 22 
frente al Parque, media cuadra de Car-
los I I I , terraza, sala, recibidor. 3 cuar-
tos, comedor, hafio intercalado cocina, 
eervicios y cuarto criados en $70. In-
forman: Mercaderes 27. Aguilera. Lía-
ve en la bodega. 
4562 25 nv-
glS, A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
Begundo piso, derecha, de Bernaza 18. 
Darán razón en Zulueta 36 G, altos. 
4771 nv • 
gE > L Q U I I ' A UN A M P L I O G A R A G E 
con uv cuarto, servicio y baño. Calle lü 
K o . 276 entro Baños y D . 
4773 nv-
P R O X I M A A T E R M I N A R S E . S E 
A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
D E S E I S P L A N T A S , C A L L E C U B A , 
N U M E R O 2 2 . F R E N T E A L M A R . 
V I S T A Y F R E S C O I N M E J O R A B L E 
L a planta baja para establecimiento; 
los altos, para familias cada planta se 
compone de sala, comedor, 6 grandes 
habitaciones, baño intercalado completo, 
cocina y calentador de gas, cuartos de 
criada y criado, servicios, elevador día 
y noche y agua a presión en todos los 
pisos. Se desea alquilar todo el edifi-
cio a una sola persona. Informes Inge-
niero Díaz. Manrique 2. Teléfono M-7058 
de 2 a 4 p. m. 
S E A L Q U I L A SEGUNDO PISO D E MA-
l^cón 236 entre Manrique y Campanario. 
Sala, recibidor, tres cuartos, baño com-
pleto, cocina gas, servicio criados. L l a -
ve en los bajos, informes: Habana 18b, 
altos. Teléfonos: M-1541 y í '17,™-
4878 • 2¿ nv- • 
P A K A I N D U S T R I A O C O M E R C I O Bh" 
alquila la casa Cuba número 8*, con 
mucho frente. L a llave en la es?ui"^ 
Luz número 13 esquina a Cuba. Infor-
mes, doctor Fernández, baHana 86. de-
partamento 312, telé;fono A-1213. De ¿ 
a 6 p. m. « A « 
4225 30 n _ 
Se alquila, casi frente a la Es tac ión 
de Los Pinos, una casa con poprtai, 
jardín , sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, piso de mosaico, servicios sanita-
rios y patio. Informan en Leal tad , 40, 
altos. Te l . A-2059. 
G . ind. 26 oc. 
B E L A S C O A I N 66 
Se alquilan los altos modernos para 
personas de gusto, con sala, cinco 
cuartos, comedor, b a ñ o completo in-
tercalado, lavadero, cuarto, servicio 
de criados. L a llave en los bajos e 
informan en el t e l é fono F-2134 . 
G 3d 16 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A . 4 
baños, mangueras para el jardín y ga-
rage, mucha agua y ningún ruido, por-
que tiene bomba Prat. García y Gar-
cía, Máximo Gómez. 2-G. 
1997 , 29 nv 
HEUMOSOS A L T O S , UAYO 35, E N T L E 
Reina y Estrella, sala saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina, servicios, ba-
ño. 'Informan: Habana 71. altos. 
4577 27 nv. 
A L Q U I L O DOS CASAP E N MANGOS 2, 
letras Z y D, a l feudo de la fábrica 
de cigarros Heiiry Clay, a $40.00 cada 
una. Infvinnin én la letra E , te léfono 
A-0545. 
5235 30 n 
S E A L Q U I L A L A P R E C I O S A C A S I T A 
Dolores 27 entre San Lázaro y San Anas-
tasio, Víbora, propia para un matrimo-
nio, compuesta de sala, comedor cuarto 
con lavabo, cocina, servicios y patio con 
lavadero L a llave en la misma. In-
formes: 'Tenerife 8, tercer piso. Telé-
fono M-4734. 
6190 24 nv. 
SE A L Q U I L A UNA CASA CON S A L A , 
comedor, dos cuartos y cocina y los 
servicios y patio, en Prensa y Washing-
ton. L a llave en la bodega de la es-
quina. 
6079 25 nv. 
F A L G U E R A S 25 C E K K O , S E A L Q Ü L 
la esta hermosa'casa de dos plantas, 
recién arreglada y propia para dos nu-
merosas familias independientes o para 
cine, colegio, almacén u otra industria 
: cualquiera que no sea casa do InquiU-
.nato. Está situada a una cuadra del 
¡ Parque Tulipán y compuesta la planta 
baja de portal, con 16 varas frente, za-
guán, sala, saleta, 6 grandes habitacio-
nes, cocina, servicios y patio cementado 
y la planta alta, de terraza al frente, 
gran sala, gran saleta, 7 grandes habi-
raclones, cocina, servicios y balcón co-
rrido al patio. L a llave en la bodega 
de al lado e informa Miguel Torres . 
Aguila 1J3, altos, esquina a San R a -
fael, casa de huéspedes . T e l . A-6563. 
5018 23 nv 
S E A L Q U I L A EN CASA D E F A M I L I A , 
una hermosa habitación a matrimonio 
sin niños o dos señoras con comida y 
con o sin muebles, sitio de lo mejor. 
iBelascoaln 41, altos entre Neptuno y 
| Concordia. Se piden y dan referencias. 
| 501S_ 25 nv._ 
^ n la gran casa Amargura 54, se al-
quila un e s p l é n d i d o apartamento, com 
puesto de seis habitaciones, pisos de 
' m á r m o l , cielo raso y b a l c ó n corrido. 
H a y habitaciones para hombres solos 
__5054 24 n v . _ 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
San Lázaro 147. Teléfono M-1301. 
5075 28 nv. 
SE ALQUILA EN L A C A L L E P E R E Z 
entre Reforma y Guasabacoa, una casa 
compuesta de portal, sala, saleta^, cua-
tro cuartos, cocina y un buen baño con 
calentador. Informan al lado. 
B206 24 n v . ^ 
SÍTALQUILA L A CASA J E S U S D E L 
Monté 461, esquina Altarriba. Tiene ga-
rage . 
5217 28 nv. 
V M D O 
475: S de. 
S e alquila el segundo piso, dere-'ia. 
de la casa S a n Rafael 50, con entra-
da independiente, compuesta de sala, 
hal l , 5 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cuarto y servicio criados, 
servicio de agua fría y caliente. In-
formes en Murai la 71. T e l . A-3450. 
4300 12 nv. 
O F I C I O S 86 
S e alquila para a l m a c é n u otra c la-
se de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 200 metros. I n -
forma en Oficios, 88, a l m a c é n . 
3659 26 nv 
S E A L Q U I L A 
Aguila 141, entre S a n J o s é y 
Barcelona, compuesta de cinco 
plantas, propia para hotel o car 
sa de huespedes. Informan en la 
misma a todas horas. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E UNA 
casa recién fabricada en la c^lle 15, eft-
tre 18 y 20. Vedado, dos cuartos, sala 
y oom^aor, ¡servicios oáuitarlos moder-
nos, cocina . con gas . o c.on carbón. I n -
forman, en los bajos. 
5243 8̂ n 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10 N U -
mero 114, entre 11 y 13. Vedado, aom-
puesta de jardín, portal, sala, tres 
cuartos, cocina, buen baño, galería de 
cristales, entrada para criados indepen-
diente, dos cuartos para éstos , con sus 
servicios separad'os de la casa. Infor-
man en el número 116, al lado. 
5260 25 n 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO E N "LA 
calle 1 núm. 90, (altos) entre Línea y 
Onc^, preciosos altos, con todas las co-
modidades, bastante barata L a llave'' c 
informes en el teléfono F-5917. 
5280 25 n 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS MUNICI-
PIO 137 y 139, entre Justicia y Fábrica 
compuestas de portal. 6 departamentos, 
cocina y baño completo, informes en 
Monte 319. Teléfono A-6u4li. 
5230 - '26 nv. 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S E N SANTA 
Catalina 56 entre Lawton y Armas E s 
casa nueva, de mamposterla y pegado a 
un parque. Informa el encargado. 
4936 25 nv. 
S E ALQUILAJN LOS A L T O S D E SAN 
Mariano 24. Sala y un cuarto y sus 
servicios. Ganan $25. Su dueño Revi-
llagigedo 24. ^-4974. L a llave en la 
bodega. 
4939 nv. 
SE A L Q U I L A R E G I A CASA, SAN L A -
zaro 11. entre San Francisco y Mila-
gros portal, sala, saleta corrida, cua-
tro magní f i cos cuartos, comedor corri-
do al fondo, cocina, gran baño, cuarto 
y servicio de criados, despensa, galli-
nero, dos patirs, traspatio con árboles 
frutales. Informan F-2090. 
5112 26 n 
VEDADO. SE A L Q U I L A E L C H A L E T 
Calle H número 138, esquina a 15. K a -
zói>, calle 2 número 8, entre 9 y 11. 
5121 25 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CASA 
amplia, cinco habitaciones, sala, saleta, 
dos baños, cuartos y servicios áara 
criados. Situada calle 14 entre Lípea 
y Once. Precio $17 con garage y Í150 
sin é l . informan: Te l . F-2277 
4978 27' nv. 
E n la calzada de L u y a n ó n ú m e r o 199 
entre Rosa Enr íquez y Manuel P r u -
na, se alquila una preciosa y ventila-
da casa con portal, sala, saleta, c 
tro grandes cuartos, comedor, p a t í o 
traspatio, cuarto para criada y servi-
cios sanitarios modernos. L a llave e in-
formes al lado. S u d u e ñ o en G u a s a -
bacoa n ú m . 22 , esquina a Arango, L u -
y a n ó . 
5103 24 n 
E N L A C A L L E 21, NUM. 281, E N T R E 
C y D, se alquila una casa con sa-
la, saleta, tres habitacicnes, comedor, 
cocina de gas, baño completo, con ca-
lentador, servicios y cuartos de criados. 
Informan en la esquina, D, 194, Ve-
dado. 
4965 < • - 28 n. 
S E A L Q U I L A . L - . S >-I I OS D E L A CA-
sa calle 2 número 6 112, acabada de 
construir. Inforrai'i en 2 numere 1, 
teléfono P-3147. 
49S9 25 n 
5614 23 
S e alquilan los hermosos altos de B e r 
naza, 46, propio para sociedad o co-
legio. Informan E l V i z c a í n o , Monse-
irate, 117. 
3909 2 3 nv 
A C A B A D A D E F A B R I C A R . SE A L Q U I 
Jan los bajos de Industria 10. com-
puestos de sala, comedor. 3 habitacio-
nes, baño intercalado, agua • fría y ca-
líente y servicios de criados. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
Inquisidor 28. Teléfono A-6483. 
4034 23 nv. 
SÉ A L Q U I L A N L O S PISOS A L T O S DK 
las casas calle de Habana números 17 
y 19. Tienen sala, antesala, dos cuar-
tos, coríiedo., baño y cocina, cuartp y 
servicio de criados. Informan calle de 
Cuba número 52, de 2 a 5. Teléfono A-
7625. 
_ 3651 26 nv 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
S e alquilan los bajos de esta casa, 
situada entre Mural la y So l , acabados 
de reparar, propios para estableciraTen 
to. Informan: T e l . A-8980 , de 9 a 11 
a. m. y de 2 fi 4 p. m. Aguiar 71. 
Dep 410. 
3179 23 nv. 
A R R I E N D O L O C A L P A R A FONDA E f 
un gran café de la antigua Habana, 
en condiciones ventajosa^. Negocio ver-
dad Cuenya. Monte y Cárdenas, Café . 
4732 26 nv. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
Belascoain 61 114, altos de la Peleter ía 
L a Noble Habana. Tiene servicios a la 
ihoderha y es prepio para matrimonio 
de gusto. Precio: $75.00. 
4802 24 nv . 
S E * A L Q U I L A E N R E V I L L A G I G E D O 7 
Tallapiedra, una nave acabada de cons-
truir con 400 metros de superficie. In 
forma: D r . L á m e l a s . Cuba 62. 
_4297 30 nv. 
S E " A L Q U I L A L A ' CASA M E R C A D E -
res No. 3, propia para a lmacén . Precio 
?200. L a llave al lado. . Informan er 
San Ignacio 50. 
4181 29 nv. 
S E ALQUILAJN L O S B A J O S D E INDUS-
tria 45. Tiene sala, comedor, 4 cuar-
tos y servicio. L a llave en los altos. 
Precio $90 con fiador, demás informes 
en Línya '85 esquina a 4. Te l . 1-5100. 
4285 23 nv. 
GRAN L O C A L P A R A A L M A C E N O 
depósito se alquila en Obrapía núme-
ro 26 entre Cuba y San Ignacio. >nfor-
xnan en los altos. 
. 4993 23 n 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E " 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos altos de la letra J de S a n J o s é 
124, entre L u c e n a y Marqués Gonzá-
lez, con sa la , saleta, tres habitaciones, 
sa lón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. No Ies falta nunca el agua. Pue-
den verse a todas horas. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22 , altos. 
4786 2 6 nv. 
A C A B A D A D K F A B R I C A R , SE A L Q U I -
la la hermosa casa Estrel la 73, bajos, 
casi esquina a San Nico lás de sala, sa-
leta, 3 habitaciones, comedor, hermoso 
baño intercalado, servicio de criados. 
Cocina de gas y cuarto de criados. L a 
llave en la bodega de la esquina de San 
Nlcoláás y Estrella. Informa llamón G . 
Fernández. Infanta 47, taller de made-
ras . Teléfono U-115i. • 
4727 i6 nv. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S !>,& L A 
calle' 25 esquina a F , con cinco habita-
ciones para dormir, dos cuartos de cria-
dos, sala, comedor, portal, pantry, co-
cina, despensa, dos cuartos de toilet 
de familia, 2 toilettes de criados, hall, 
pasillos, etc., todos los cuartos con 
closets, agua fría y caliente, salida in-
dependiente para criados. Informan -en 
Prado, 110, altos. 
5000 26 n 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA en 
C Velga número 5, casi esquina a E s -
trada Palma, Víbora, con jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, tres cuar-
tos y baño, cocina, cuarto de criados y 
servicio. L a llave en la bodega de la 
esquina de Estrada Palma. Precio $110. 
Informan te léfono A-6420. 
5012 25 n . 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
casa Estrada Pa lma n ú m . 7, en la V í -
bora. Puede verse de 2 a 5 p. m. 
2 1 0 9 2 9 n 
S E A L Q U I L A N A V E N I D A D E L A CON-
cepción. Víbora, entre 11 y 12, tres casas 
Precio 35 y 45 pesos, con tranvía a la 
|puerta. Chaple. Tel. 1-2939. Se alquila 
• casa-quinta, nombrada L a Florentina, 
entre los km. 5 y 6, carretera de Güi-
nes, 7 habitaciones, dos baños lujosos, 
varios cuartos criados, garage para dos 
máquinas . Precio §150.00 mensuales. 
Informan T e l . F-2277. , 
4977 27 nv. 
SE A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos, modernos, acabados de fabricar a 
una cuadra de 23. Informan en calle 13 
No. 99. Vedado. 
4920 23 nv. 
S E A L Q U I L A 25 E N T R E A Y B, T R E S 
cuartos, buen baño. Informan: F-4240. 
4894 27 nv. 
VEDADO. A L Q U I L O EN $80. BONITOS 
bajos co"n sala, saleta, cinco cuartos, 
dobles servicios, portal y ' jardín al 
frente. Once, 111, entre L y M. L a lla-
ve en el 109. Tratar en Monte, 72. 
^4819 23 n 
V E D A D O . A C A B A D A D E R E P A U A R , 
se alquila la hermosa casa Línea 61, 
esquina a la cal lé A . 
4645 30 nv. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A , D E S A L A , 
habitación y servicios en Herrera y Fá-
brica, frente al Parque Poey. Informan 
en la bodega. Te l . 1-3472. 
5085 23 nv. 
SE A L Q U I L A CASA MODERNA S A L A 
saleta, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, gas y electricidad. Cincuenta 
pesos. Delicias 4-A, entre Pamplona y 
Madrid, j e s ú s del Monte. 
4966 30 n 
VEDADO. P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
se alquila un chalet en la calle 15 en-
tre H e I , tres cuartos altos, con baño 
sala, comedor, cocina y servicio con 
cuarto de criado en el bajo. Informan 
H, 144, esquina a 15. 
4C42 28 n 
SE A L Q U I L A N DOS C A S I T A S E N L A 
calle P número 9, entro Calzada y 5a. 
acabadas de fabricar, en módico pre-
cio. L a llave en, el número 14 e infor-
ma su dueño, en San Lázaro, 478, en-
tre M y N. de 11 a. m. a 3 p. m. 
^ 4644 26 n 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
moderna, altos y bajO-J, con sala, sa-
leta, recibidor, 4 habitaciones, dos cu>r 
tos, baños en cad.» piso, conedi^r y co-
cina. Calle QulnLo 55. media cuadra del 
Parque Vil lalón Las llaves en el nú-
mero 53. Intorraan. Tel. F-4S57. 
•>>07 23 nv. 
VEDADO.! S E A L Q U I L A E N L A CA-
Ue 19, entre P y Baños, casa de altos 
y bajos. Cor. portal, saleta, sala, come-
dor, cuatro cuartos. con dos baños com-
pletos, intercalados, con un cuarto en 
la azotea y dos cuartos de criados con 
sü baño, etc. L a llave en la Estación 
Servicio Autos, Baños y 23. Sr. Gómez. 
.3634 1 26 n 
M I L A G R O S . 1 9 
Se alquila esta casa compuesta de por-
tal, zaguán, cinco habitaciones, tres 
patios con árboles frugales, comedor al 
fondo. L a llave en el 17. Informan te-
léfono 1-7385. 
4971 23 n 
SAN Q U I N T I N Y C E R E Z O , C E R R O , se 
alquila una casa en $22, do mamposte-
, nueva, con sala, cuarto y comedor, 
3 servicios independientes Las Ua-
en la bodega de la esquina y para 
informes. Vives y Rastro, bodega. 







G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN R E G L A . A L Q U I L A N LOS A J U -
tos independientes do Calixto García 47 
con sala, comedor, 2 cuartos, servicios 
en el mismo centro del pueblo frente al 
Palacio del Municipio, informan F-5062 
4586 23 nv. 
. i M i A M U , C E I B A , 
C O L U M B I A ¥ P ü G O L O T T l 
C O L U M B l A . ¡SE A L Q U I L A UNA H E R -
mosa y bonita casa on la Avenida de 
ios Oficiales; acabada do pintar, con 
mucho terreno y garage. Informan Te-
léfono F-5072. i2&Ü 23 nv. 
B U E N R E T I R O , S T E I N t L A R T NUME-
ro 23, frente al paradero Calzado. Se 
alquila casa, con sala, gabinete, come-
dor, cenador, tres habitaciones, baño, 
cocina, garage y cuarto y servicios de 
triaaos. Precio $65. Para m á s infor-
mes, G. Mauriz, telefono FO-7231. L o -
ma S5, Reparto Oriental. Las llaves al 
lado. 
48.V7 27 n 
MARIANAO. A L M E N D A R E S . 14 y B, 
Línea de la Playa. E n la misma l ínea 
se alquilan, acabadas de fabricar, 4 
modernas casa« para regular familia y 
en módico precio, i^a llave e infor-
mes en la misma. 
4680 26 n 
H A B I i A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N F R E S C A , 
agua corriente y luz, en Teniente Rey, 
núm. 76. 
5143 25 n 
E N LO MAS C E N T R I C O D E L A H A -
bana se a | a i l a n dos amplias y cómo-
das habitu^unes; hay una gran terra-
za y nunca falta el agua; casa de con-
fianza. Muralla. 57, altos, entre Haba-
na y Compostela. 
5148 ' 2.5 n 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P K O -
pia park caballero con lavabo de agua 
corriente y muebles. Tejadillo 18, a i -
tos. 
5138 24 nv. 
C E D O , E X C L U S I V A M E N T E P A R A ofi-
cina, por poco alquiler a persona de 
buenas referencias, una parte del depar-
tamento 219, Lonja del Comercio. I n -
forma en el mismo, Torres. Tel. A-0376 
51,76 24 nv. 
C A L L E Z U L U E T A 32 S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas al lado del teatro Pay-
ret, calle Cuarteles No. 1, Cuba 80, Cu-
ba 120, Compostela 110, Lagunas 85, 
Gervasio 27. Virtudes 140 Espera"=a 
No. 117, Calzada del Cerro 607, Recreo 
No. 20, Vedado, J No. 11, Baños esqui-
na Primera, A No. 3, Quinta No. 69, 
calle Nueve 160. Calle 11 No. 83. 
5084 28 nv. 
D E P A R T A M E N T O S M O D E R N O S 
C L A R O S Y V E N T I L A D O S 
N E P T U N O 127 
Elevador d ía y noche. 
Renta m ó d i c a . 
B a ñ o , calentador de agua, 
nevera y cocina de gas. 
In fórmese M-8916. 
4990 2 0 d 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O L A M I L A G R O S A 
Grande y moderna casa para familias, 
situda en lo mejor de la zona comer-
cial de la ciudad. Departamentos y 
habitaciones con servicio privado y 
b a ñ o s de agua fría y caliente siempre. 
Excelente comida. Buen servicio de 
comedor, a d m i t i é n d o s e abonados al 
mitino. Precios moderados. C a s a se-
r ia , de orden y estricta moralidad. 
Feniente R e y 38, esquina a Aguiar . 
T e l é f o n o M-7519. 
4275 15 dc . 
SI A AFORTI-N ADC 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
d a en ca^c* de f ' i tni l ia a m e r i c a n a . 
Lí> m u y l i e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , 
c o n v i s t a a i m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P i a d o . L l a m e a los teie-
í o n o s M - 9 4 4 2 y I V I - 5 6 9 8 . 
C 634» md 8 "L 
H O T E L V A N D E R B I L I 
Zenea y ^lazón, bañado con las brisas 
de la loma Univo.sidad. Habitaciones 
para familias y personas estables. Pre-
cios sumiimente bajos Casa de orden y 
moralidad. Telf. A-6204. E n la misma 
se aiquila un garage. 
1288 24 nv 
A L Q U I L O DOS E S P L E N D I D A S HÁBI-
taciones amuebladas, independientes, con 
baño inmediato, casa moderna, particu-
lar a 520.00. Obrapía 63, segundo, iz-
quierda. De 4 a 6 p. ra. 
4924 23 nv. 
B E R N A Z A . 3 6 
Frente al Parque del Cristo. G r a n 
casa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermo" 
sas habitaciones con b a l c ó n a la calle, 
agua corriente y todo servicio sanita-
rio. B a ñ o s con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad, m a g n í f i c a 
comida. Precios m ó d i c o s . S e habla 
ing lé s . 
4970 2 3 n 
E n Belascoain 123, él nuevo d u e ñ o , 
S r . L a Torre , alquila varios deparca' 
mentos altos, con b a l c ó n a la calle, 
para familia y hombres solos. A d e m á s 
un z a g u á n propio para a l g ú n negocio. 
Venta de billetes o puesto de frutas. 
4713 2 6 nv. 
A T E N C I O N . YA SE A B R I O EL I I O T E -
lito E l Edén, de la calle de Bernal nú-
mero 2. con habitaciones lujosameme 
arregladas. Precios módicos; abierto día 
y noche. 
3724 27 nv 
4B1ARRITZ" 
Gran casa de huéspedes. Hablf-acionea 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona 
incluso cómala y de.iiás servicios. Ba-
ños con '"ucha fría y caliente Se admi-
ten abonados ai comedor a 17 peaoa 
mensuales en adelante. Trato inmejuiv-
ble, eficiente servicio v rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus 
tra. 124 altos. 
O F I C I N A S 
Edificio L l a t a , Aguiar 116 entre T e -
niente Rey y Mural la . Depart í imentos 
f í e s e o s , 'impios y con buena asisten-
cia , a precios e c o n ó m i c o s . V é a n s e 
3800 / 7 n 
- 5 5 9 _ x a 
D a r í o s 
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capital, p'üedo' s ? " u ^ ^ ^ S ^ 
SK SO L I C I T A U N A , " ^ r - ^ 2 3 . ' fe, k 
experta y O Q m n ^ t P E ] ^ O N A ~ T 7 > L P 
Jldos,, c o n f o c S s v eiÍ el í r f ? ^ ^ : 
to, que tenga huelj J é ^ \ ^ u t 
- ™ en ' l l S ^ tafe ^ 
ferenclas, si no tlerf^3' ^ H ^ 
«encía nó se m o l e ^ n t ^ j ^ ^ § Ú 
inúti l . Mfl*l„ni p > -no; es matll . anaa a 
parta mentó 20C a Góm? "«B. ^ 
1U0VENDEDORES ¿ E I ^ T - - - ^ >Á 
5146 "' ci- ^ ,c 
¡SE N E C E S I T A TINA xr-r̂Z " ¿ i -í enV 
ra los Quehaceres d í u í S ^ C ^ ' ^ 
ntienda un poco L coSlmoniOotirae,, | 
que sea de moralidad r » ^ . ^ desl í fc» 
trada por MonsorSe . Ü ^ p ' ^ 
5207 * 1 
S E S O L I C I T A UNA B i r ^ v T ^ T 
ta, española, para coSedoíA « ^ r ^ -
y ropa limpia. Si no sabÁ ^ e l d o Í Í 
I K - se presente. Calle 1 ^ ^ ' ^ 
Mananao. Teléfono FO-7052 Wcír 2° 
f a V f H o r i ^ 8 ^ 5 Para S i ras de Hotel que conozcan el cum I 
iriento de su deber, sepan servir £ 
has, que sean aseadas y quc ^ 
dispuestas a trabajar, la que no 
reír 
D E P A R T A M E N T O E N CASA D E FAM1-
11a donde no hay inquilinos se alquila 
uno de habitación y recibidor o come-
dor a personas de moralidad. Industria 
No. 13, altos. 
4943 23 nv. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Se alquilan habitaciones amplias, fres-
cas y en lo mejor de la. ciudad. Agua 
abundante, buena comida y precios al 
alcance de todos. Venga y v^alo en Pra-
do 51. Dolores G . viuda de Rodrigue. 
Propietaria. Teléfono A-471S. 
4044 13 de. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
S A N T A F E 
T e l é f o n o M-8357, Amistad n ú m . 61. 
E n este hotel se alquilan e sp l énd idas 
y ventiladas habitacicnes a precios 
convencionales. B a ñ o s con agua fría y 
caliente, comida superior y e c o n ó -
mica. 
3940 17 d 
H A B I T A C I O N SOLA CON TODA A S l S -
tencia, luz, teléfono, agua fría y ca-
liente, por $30 o $35. Reina 28. Tele-
fono M-8398. x 
5214 24 nv. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E n Prado 87, esquina a Neptuno, se 
•ofrecen espléndidas habitaciones y de-
partamentos con baño y toda asia^encia 
para familia de moralidad. También se 
alquila una habitación en la azotea y 
zaguán chico. 
5182 1 de. 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para 
una o dos personas, con todo el servicio 
y co*nida si lo desean. Reina 131, altos, 
a la derecha. 
45S4 24 nv. 
" a O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacionen amuebladas, amplias y có-
moda.*, con vl3*a a la calla A precio 
razóiiables. 
S E A L Q U I L A E N C I N C U E N T I C L N C O 
pesos mensuales, un chalet moderno, 
con cinco cuartos, comedor, sala, co-
cina, baño intercalado y servicio de 
criados en el lugar más sano de la 
Víbora, .calle d3 Estrada Palma y Juan 
Delgado. L a llave en la bodega e in-
forman te léfono F-4110. 
4982 23 n 
C a s a de buena familia. Campanario j 
No. 40, altos, se alquila una bonita 
hab i tac ión para dos o tres c o m p a ñ e -
ros. E n la misma se da m a g n í f i c a co ' 
mida. 
5226 24 nv. 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 34 
entre Delicias y Buenaventura, Víbora 
compuesta de sala, cuatro cuartos, sa-
leta al fondo, dos servicios modernos, 
muy fresca. Informan A-4676. 
4809 25 nv. 
SE A L Q U I L A N L O a A L T O S D E L ü -
yanó. 3, esquina de Toyo, acabados de 
reformar, con sala, recibidor, cuatro 
cuartos, comedor, cocina de gas y un 
espléndido baño, te lé fono 1-1237. L a lla-
ve en los bajos. 
4712 26 n 
I VIBORA. S E A L Q U I L A L A CASA 
,' Josefina 15, portal, sala, recibidor, tres 
habitaciones, comedor al fondo, baño 
cocina, cuarto de criada, patio, gran 
traspatio en $60, toda de cielo raso, aca-
bada de pintar. Fiador. L a llave al 
lado. T e l . 1-4037. 
4533 27 nv. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A L A CA-
sa de Milagros, 80. entre San Anastasio 
y Lawton, con jardín, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina de gas, ba-
ño con bañadora, patio y traspatio. I n -
forman te léfono A-5826. L a llave al 
lado. 
. 5267 25 n 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA F E L I -
cla 51 entre Fábrica y Reforma, portal, 
a la brisa, sala, saleta, tres cuartos, pa-
tio y craspatio. L a l|ave en la bodega 
esquina a Fábr ica . Mas iniurmes: Keu-
nión 7, altos. 
4628 23 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA O C T A V A -27, 
entre San Francisco y Milagros, Keparto 
Lawton, con 4 habitaciones, garage y 
todas las comodidades. L a ILiVe en la 
misma de 8 de - la mañana a 5 de ía 
tarde. Informan en Calzada 64, Vedado 
Teléfono F-1478. 
5172 24 nv. 
F R E N T E A C A R L O S I I I 
se alquilan unos altos con buena vista 
y muy ventilados, nu ¡vos, con tres ha-
bitaciones amplias, buen comedor ven-
tilado y fresco, con todos los servicios 
¡¿anltarios independientes al lado del co-legio L a Salle. Pocito 42. E l dueño, de 
9 a 11 y de 2 a S. Precio $40. 
4271 23 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS - \ L T O S D E Mi-
sión 48, agua abundante, sala, saleta,! 
dos cuartos y servicios. Informan Te-
léfono U-4718. Preoio $00. Prado 51, 
Se alquila hermoso chalet sito en la 
Avenida de Chaple , No. 7, V í b o r a , a 
una cuadra de la Ca lzada , compuesto 
de dos plantas y s ó t a n o , con la si-
guiente d is tr ibuc ión . Planta baja, re-
cibidor, sala, 3 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor y pantry, planta 
alta, dos habitaciones con b a ñ o í n t e r 
calado, s ó t a n o , tres habitaciones y 
comedor para servidumbre, y amplio 
garage. Preciosas terrazas en ambas 
plantas. Extenso jardín . L a s llaves en 
la misma. Informan Infanta 95 , altos 
T e l é f o n o 11-2311. 
^162 28 nv. 
Se sJquila una hermosa casa en la 
Lomv del Mazo, con comodidades pa 
ra numerora tami l ía . Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o -2484. 
Ind. 14 oc 
I V I B O R A . L A G U E R U E L A C A S I E S -
i quina a Agustina, se alquila un her-
moso chalet con jardín, portal, sala, 
comedor, nall, una hermosa habitación 
con su baño a l lado, cuarto de criados 
con ducha y servicios, cocina de gas. 
En los altos cuatro grandes habitacio-
nes, baño igual al de los bajos, am-
' pío hall, escalera de mármol. Informan 
Agustina, al lado de la esquina de L a -
gueruela, te léfono 1-3018. 
2728 28 nv 
S e alquila una hermosa cas» en la L o -
ma de Chaple , en la V í b o r a . Informan 
te l é fono A-8970 . 
3907 2 3 n 
SE A L Q U I L A C H A L E T MODERNO, Ví-
bora, calle Josefina 6. entro Calzada 
y Agustina, con iardín. portal, sala,' cq^ 
medór, cuatro habitaciones, baño inter-
calado con agua caliente, cocina. Ser-
vicios de criados y garage. Precio $80. 
L a llave a l lado número 8. Dueño, te-
¡ léfono 1-3505. 
. 4461 2S n 
bE A L Q U I L A P A R A E S T A B L K C I -
miento de gran porvenir, la casa Paco 
esquina a la Calza.da de J e s ú s del Mon-
te. Informan Calzada de J e s ú s del Mon-
te 663 . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A 
iosa casa. San Benigno No. 56 
i. San Bernardino. Tiene 2 ha-
i altas, buenos servicios y ga-
lá abundante. Informan Jesús 
EN $32 S E A L Q U I L A N L A S MODER-
nas casas Carbajal 10 y 12 con sala, co-
medor, 2 amplias habitaciones, instala-
ción eléctrica, cielo raso, buen patio. 
1 1|2 cuadra de la calada del Cerro, dos 
cuadras de Esquina T e j a s . L a llave en 
la bodega T e l . M-62«0. 
5218 24 nv 
SE A L Q U I L A UN S A L O N DE 7 x 7 
propio para oficina o gabinete. Belas-
coain 28, altos de la' peleter ía L a Ame-
ricana. Informan en l a misma. 
6101 24 n 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
lan dos hermosas habitaciones juntas a 
pe,.sonas de estricta moralidad. Haba-
na, 183, bajos. 
5113 • 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
amueblada, r i s ta a la calle. Neptuno 39 
altos. 
5049 23 nv. 
EDIFICIO CORBON 
Industria 72 112 a dos cuadras de 
Prado, por Animas. H a y e s p l é n d i d o s 
apartamentos sin muebles, para una 
o m á s personas, gran cuarto de b a ñ o , 
agua abundante y caliente, servicio de 
hotel y ascensor toda la noche. 
5055 30 nv. 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O ' o UNA 
sola habitación, muy fresca y clara, úni-
co inquilino, vista a la calle, con co-
mida o sin ella, muy baratos. Empe-
drado 51, altos. 
5045 24 nv. 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, muy 
ventilada, preparada para un matri-
monio sin n iños o dos hombres solos. 
E n la misma se da comida e s p l é n d i d a 
y todo servicio. Tienen que' ser per-
sonas de estricta moralidad. Genios 2 3 
entre Industria y Consulado. 
5090 24 nv. 
H O T E L S A V O Y 
E s p l é n d i d a residencia para fami- ' 
lias. E n !a mejor parte del V e -
dado. Precios m ó d i c o s . D i r e c c i ó n : 
F y 15. T e l é f o n o F - 5 2 7 0 
HABITACIONES 
Con agua corriente, calentador, mue-
bles nuevos de primera y servicio es-
merado, se alquilan a personas de 
moralidad, en la moderna casa calle 
Tejadi l lo 12 entre Cuba y Aguia1r, a 
una cuadra del Parque S a n Jur^n de 
Dios. 
4021 2 8 nov. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con toao servicio, agua c a 
rriente, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 
a $30 a l mes. Cuatro Caminos, telé" 
fonos M-3569 y M-3259 . 
G A L I A N O 53, A L T O S . E N CASA P A R -
ticular. se alquila un departamento con 
hermoso balcón a la calle; consta de 
dos habitaciones o tres s i s© quiere. 
Informan en la misma. 
4501 23 n 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S MODERNOS 
cómodos en Omoa 14 a 12 pesos; en 
J . del Monte 156 a $14. Estos, de dos 
locales y con luz. All í informan. 
4273 25 nv. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tación alta a hombre solo, con o E-in 
muebles. Lagunas, 87, altos, antiguo. 
4824 23 n 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N A P A R T A -
mentos independientes, altos y bajos, 
en Baños ,entre 17 > li»„ a $40, compues-
tos de sala, dos cuartos, baño y oocina 
de gas. 
5278 7 d 
E N L A C A L L E 8 E N T R E la . Y 3a. S E 
alquilan amplias, buenas y baratas ha-
bitaciones, 
4986 23 n 
na estas condiliones que no Se pre8eil 
te. P a r a mfonnes Teléfono A, l6 
A 1166, de 7 a 8 a . m. y de 4 , Í 
pasado meridiano 
5223 






o  y de r e s p o n s a b i l i d a d e s | 
i Habana 70. bajos, dé 8 á t f l B 
a 6, todos los días hábiles ^ ^ J 
nv, 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CONPOrt! 
dinero para dinero para abrir un S 
que sólo le falta eí surtido. InfoSi—— 
señor Gómez. Consultorla Nac-lona^B^A < 
Comerciantes. Altos del caí* v^.V: . «ninsult 
Belo.na. 
5035 
café Marte y 
SOCIO. N E C E S I T O UN COMAXtwT -
no con $2.000, para ur. negocio de ah : 
vuelo. Se puede ganar todo el db™ 
que so quiera. M . J . B . Apartado'7K 
Habana. 
5041 
COMISIONISTA, SOLICITA VENOBDp 
res bien relacionados y. con buenas «• 
ferencias comerciales.. Presentarse "oí 
la mañana de S i ¡2 a.' las lOV'Acos'tíM 
entrada por Habana 
5043 ' ««"wT: 
N E C E S I T O UN SOCIO PAKA UN tm 
para ampliar negocio con $2.<M)0-<»i!$ W J18?0 
tado. L a casa vale $12.000. So tasa tr. 
mucho menos. Véame y se convencerá. 
Trato directo. Compostela l l C : ,Cas? áí 
Empeño. S. Prieto. '• ' 
4886 























C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano para la calle G, entre 21 y 23, 
de 1 a 3 p. m. 
5254 25 n 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A I N -
genio en provincia de Camagüey. Infor-
mes en Carlos I I I , 2, teléfono A-1909. 
5282 25 n 
P A R A UNA F I N C A D E R E C R E O A 12 
minutos de la Estación Terminal se 
necesita una criada española joven, 
cariñosa con niños y que sepa ordeñar 
una vaca. Sueldo ?25. Rafael Bornn. 
Hiela (Muralla), 20, bajos. 
6151 24 n _ 
E N C A R D E N A S , 65, A L T O S , S E So-
licita criada de mano española, que se-
pa su obligación y sea trabajadora. 
6023 23 n 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendación de casa particular. Suel-
do $45; otro criado $35; un segundo 
criado $30; dos camareros $25; un fre-
gador $20 y tres muchachos españoles 
$15. Habana 126, 
5037 24 n v . ^ 
E N M A L E C O N 76, A L T O S , E S Q U I N A 
a' Manrique, se solicita un criado para 
el comedor, que sea blanco. 
5033 23 nv. 
AYÍSO 
E l Hotel Roma, de J . bocarr*% i© tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
clones y departamentos con Daño. .%gua 
caliente a todas hori's, precios modera-
dos. Teléfonos M - 6 9 4 4 y M - C & 4 5 . Cable y 
Te lég^ i 'o Uonwtel. Se admiten abona-
dos al comedor. Li t imc piso. Hay as-
oersoi 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A M O S 
E n la Habana y en todas partte 
del interior de la Isla, Ageníes| 
para trabajar a sueldo.o comisión ] 
nuestros dos nuevos contratos cié > 
$1.00 y $2.00 de Fabric4e¡ó0: ; 
Casas , P i estamos y Rentáj vitó^ 
licias. V é a n o s de 2 a 5 p. ra. o 
escribanos a Compañía General 















4891 >4 nv. 
SE S O L I C I T A A G E N T E (iÜB TBN^I 
antitudf-s para granar $250 rnensuales-oa 
más; dependo de ustetf mismo, paraJja 
Habana. Cieruuc-gos, Manzanillo.'Tnwp 
dad, Candelaiüa, Morón, Kodas, \&m 
peranza. Los ^Palacios, Jácaro, I- omen-
to, Viñales. Hierra Maestra, Cabaua 
Consolación, Cruces, Aguacate, v.ew 
Gerona, Santo Domingo, B a ^ ' - f ^ S l 
Sabana, Madruga. Las I*Jas, ¿0J§3| 
nos. Matanzas, A c e t a s , Rancho, 
'Puerto Padre y otros más. Ldinco ? 
Banco Nova Scotla, Departamento ^ 
Cuba y O'Reüly, Habana. 
4848 
S O L I C I T O s o c i o Ó : o " 
Dará una industria quo GeJ\v°^K 
utilidades, según puedo proo r̂ » 
persona que te interese o si V W ; 
ne se la vendo y lo enseno a traiw 
Para informes: Florida 60, anw. • J j 
das horas. 
4165 
S E S O L I C I T A P E N I N S U L A R F O R M A L 
que sepa cocinar bien y ayudar a la 
limpieza para matrimonio. Sueldo 25 
o 30 pesos Calle Tercera no. 28 entro 
Josefina y Gertrudis, Víbora 
5232 24 nv. 
Vedado. E n la calle Quince No. 2511 
entre F y B a ñ o s , en casa de familias,] 
se alquilan amplias y buenas habita' 
ciones y apartamentos con o sin mue-
bles, cerca de las dos l íneas de tran-
v ías . E n la misma se sirve buena co-
mida. Precios m ó d i c o s . 
4808 2 3 nv. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A Q U E SB-
pa su obligación y duerma en la co-
locación. Víbora, Reparto Mendoza, te-
léfono 1-3041. 
2962 23 n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar. Buen sueldo. Calle 
General Lacret entre Juan Delgado y 
Golearía . Vi l la Luis i ta . Reparto San-
tos Suárez. 
4021 23 nv. 
A C A B A L L E R O S O L O P E E S T R I C T A 
moralidad se alquila una habitación en i 
la azotea, con servicio. Es casa particu-
lar. Valle, 37, altos,!* entre Infanta y 
Basarrate. 
4861 23 n 
4835 3 d 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN 
Lamparil la esquina a Bernaza. Infor-
man en la bodega. 
6064 23 nv. 
L U Z 24. ALTO» C A S I ESQUINA A HA-
bana. se alquila una hermosa habita-
ción con todas las comodidades que de-
seen a matrimonio u hombres solo« 
lavabo de agua corriente te léfono y 
luz tolrt la n »clie. 
5052 28 nv. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A'"MATR:r-
monio u hombre solo en la calle Suá-
rez l io, casa de familia decente 
5056 2S nV 
480' "7 nv . 
BK ALQL" l.A ITN L O C A L PROPIO 
ra puente de. í n i í a s . barbería j< 
ría. Maf mlia o q n m a a Av* 'i 
tín. Intovman en la misma. 
' 4992 i< 
iMONSERRATFJ No. 93. A L T O S , E N T R E 
; Lamparilla y Obrapía. se alquilan habl-
, taciones,. lavabo de agua corriente mue-
i bles especiales, a precio de fjituaoiún 
Más informes en la misma. 
I 508S ?"> nir 
M a l e c ó n , 20. S e alquilan habitaciones 
con o sin muebles, a hombres solos o 
matrimonios sin n i ñ o s . Estricta morali-
dad. 
4822 2 7 n _ 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS cuar-
tos y un departamento hermoso y ven-
tilado amplia casa nueva, todo a la 
moderna, hombres o matrimonios. Car-
men 62, cerca de Vives. 
4701 ^ 2 3 j n 
" B R A M " í " E L C F U S O L " 
H O T E L E S 
l « s mejores c a s w para familias, lo 
das las habitaciones y departamentot 
con servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y cómoda» , y las en que 
mejor se tome. Telefono A-6787 
Animas, 58, telefone A-9158 . Lea l -
tad. 102. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y acua corriente, casa y comida, 
desde <35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agramontr antes Zu-
lueta 34. a media, cuadra del Parque 
Central. Habana. Teléfono A-5937. 
2823 £ do. 
S E N E C E S I T A UN C O C I N E R O O C o -
cinera para una finca en la carretera 
de Güines . Sueldo 35 pesos. Se exigen 
referencias, informan D, número 192, 
entre 19 y 21. 
5239 2o n 
C O C I N E R O , S E S O L I C I T A , B L A N C O O 
asiát ico, que sepa cocinar bien de ver-
dad, hacer postres, tenga buenas refe-
rencias. Preferible duerma en acomo-
do. No hay plaza sino despensa. Suel-
do $35, ropa limpia. Fami l ia de cuatro. 
Malecón 6, bajos. 
5092 23 nv. 
r t K S U M S D E IGNUKAOÜ 
P A R A D E R O 
Q U E R E M O S V E N D E D O R E S ^ 
p a r a t r a b a j a r las plazas de la Ha-
b a n a . G u a n a b a c o a , Regla y *» 
r i a n a o . D e b e n t iaer las r e c o n . ^ 
c iones que tengan. E s para 
s e d e 10 a 2 0 pesos d i a r ^ . 
n o c e n su o f i d o Manzana de 
m e z . 5 4 6 - A . D e 10 a 12 y ^ 
a 4 . s J i ! ; 
c — T í T ^ T ^ 0 
S O L Í C T T A M O S S O C I O G ¿ F ; A B A 8 ^ 
comanditario P ^ * ^ / e n 
antiguas y acreditada* ^ 
rantizamos más te .f f^-g propo^? % al a ñ o . ^ * á ™ ^ S % r ^ ¿ 
por menos do f25-"""* más ídí,SSH 
con los interesados. Para Eepia<«| 
dlrigir.se por perito a ni Jg 
Zulueta 24, altos, liaban*. JtJ^á 
3973 . • — r r r l 
" I Ü E L D Ó T C S M K ^ J 
toda, w .ría — toda Necesitamos a ^ 6 ^ . ® comi»i<5n L cP 
blica. Pagamos bue,m co reunaP ^ 
do a oquellas Visónos q« MoW'1^ 
diciones para el ,)ca£'0¿abaita. 













































S e solicita persona a 
tente en c! giro 
nes al por 
de tejidos y ^ y 
gir0 S e a r e l a c i ó n ^ 
mayor. b i e V f r Dcb*1* 
con clientela ^ ?Z***0 \ 
ner a lgún capital para ' ^ ^ 
ei negocio. Duigirse P° { ^c ia í . 
Apartado 1261. dando r ^ ^ 24 i# 
477H 
A J O S E K O D t U O U E Z F E R N A K D E Z , | .TTivFyVn 
propietario, se solicita lo más antes i " ^ . . . i n » A r>C Cí\\ I l L A W ' 
posible en Monte 132. Bernárdez^ A l l E i N L l A ^ " ^ 2^^ 
SE D E S E A S A B E 11 E L P A R A D E R O D E , = = = r ^ 7 r T T ; r R n K 
Marcelino Massaguer. que hace cuatro I y X L L A ' ^ * ^ ' .0348 
a Colo-I Q . J J juy 13 Teléfon0 ¿ervi0'0' / »' nia Quirch, Piedrecitas, para un asunto O'Reilly l á buen Ĵ̂ -nteSf l,\¿si> 
que le conviene. Dirigirse a Antonio Vd. necesite depen^ etc. '£¿1. 
cocineros, pĉ 0\rálnero9 ^ 
dores, Porte/^lda agenc^ %6r^t 
a esta ^ f i ^ moralid^' x 
za su aptitud y ^ ^ nos ^.10loJ feí ^ 
Pujol. Manzana G6mez. Dpto. 205. 
5164 24 nv 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 





sito para declarar algunos de los tra-
bajadores, el señor Francisco Villaver-
de. Juan Fernández, Manuel Foud. Ma-
tías Torres y los otros trabajadores de 
los que ignoro el nombre. Les ruego me 
contesten a mi residencia. Figuras 17. 
"El do la Víct ima" Sr. Francisco Chao." 1 






S í * » 
4510 
!> el 
5 V * 
OlOI 
Compañía 
d0 cocineras de ^ 3 ^ í • 
comedor V moro 264' •> 
entre D y E ' nu 
4754 
.«so xcu DIARIO DE LA MARINA N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 ni 
PAGINA VElNTlNUEVt, 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
'a, 
SE OFRECEN 
co Í 0 C 3 D O : 3ra. 
U Í . con . 
$60; 
j r fíía ' D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O - ' C H A U F F E U R . S E D E S E A C O L O C A R S E O F R E C Í A N D O S M U C H A C H O S A S -
dc L,ompania, ^ de C1.iada de nl;1I1o en casa de mora- en casa particular o de comercio; sa-• turlanos recién llegados; son listos pa-
fVntral So- Udad Informa en Aguacate 122. Pre- be manejar toda clase de vehículos -
^ i gunten por E l v i r a o llamar al Teléfono garantiza su trabaj 
Governess, segunda A.4440 l ir para el campo 
4958' 22 nv, I de jardinero y algo 
O í a 
Molino, 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA "MARTI ' 
comida. Taquígrafo 
- - caSa L r ^ n ó ^ r a f o inglés y j S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-1 che d e l á ' H a b a ^ Pozoa'Dulces y "Brü-! co tiempo" en" el" páí J \.-,1PS Mecan0oraiu 6 ^ 1 cha para criada de mano. Sabe cumplir zón, teléfono U-1743 5024 
r «, ?eniana, ..«midi Governess in-i con sl 
' ¿ t > < ' ,1 Central Por fuerza Jesús 
' [7 con « . nara Rio Cauto, I 4975 
í-lfr^i5^6^1!?1163" Íos6 B^rr,los' Ensan- jda de mano o manejadora que lleva po-j Prlx y la Gran Placa d« Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, quedan-
do nombradas examinadoras a las R»-
1 pirantes a profesoras con opción al tt-
Usted puede, SI quiere. Obtener una tulo de, Barcelona. E s t a Academia da 
4963 23 n 
26 n con su obligación y tiene quien la re 
comiende. Teléfono 1-5303, Calzada de 
del Monte 155. A Y U D A N T E C H A U F E U R . J O V E N E S - , 
24 n ¡Pañol, sin pretensiones, se ofrece para buena comis ión y disfrutar de un &~ ^ ter3a3, n S m ^ / r n o 
2- S ksa- íaoones , para ^ " y" . _ easa particular o comercio Tiene titulo 11 n J . oc r̂ X domicUlo por el sistema más moa«rn« 
1 ^ O ^ 0 ' J • >.nné3 Cia. Eléctrica: S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA- pero poca ^ v i ^ ^ n '̂ l t̂ A^oá^ Q"* f,uctua entre 25 Tf 250. V Pecios módicos. Se hacen ajustes pa-
^ *,a C o c i n é }apOnef \ _ n ; cha de criada de mano. Lleva poco t iem-l ia Habana. San Ignacio. 19. T e i f o í o n ^ n , m . n , n « U non sohm^' A.A;.iíf t e r m i n a r a n j»oco tiempo, f*™** •'9 $60. Cocinero Chino COnjp0 en el país> Sabe alg-o de cocina. I n ^fRara¡uá. $60- Criada rusa 
' ^ r ! neia jamaiquina Central 
^ A c ; x ^ v muchos otros-
forman en M á x i m o Gómez, 445, La Ca-
sa Pía. 
4979 28 n 
9 12. Habana 
Establecidos 1906 
2 d 2 2 
1 ^ 
IA COMERCIAL 
^.«aes en Sd̂ T*ntí* Y aptitud, me 
r ^ b 9 0 l ! í t a .afar Personal de T r i -
:: ^ ' / r v o P^H%3d88 interl0r' Te l . ^ 
t>nio 
LESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
mediana edad, de criada de mano o 
ejadora. In fo rman T e l . M-4972. 
5005 23 n v . 
M-6512 
Í178 
Ignacio. 19. Telkono;pesos mensuales, con solamente dédi-!e? M é ' d T d e 1 1 C ^ e Pld^n InformeT: 
car toda su actividad y energías a j ^ * ^ ^ 
nuestro negocio, perrectamente legal y de una o tres, 
24 nv. 
HABITACIONES Y COSER 
LA UNION" 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar para criada de cuarto y entiende 
de costura, y tiene que ser f a m i l i a se-
ria . Di recc ión , I n f a n t a y San M a r t í n , 
n ú m e r o 24, 
5253 
CHAUFFEUR MECANICO 
Español, desea casa particular. L l e v a 
7 años en el oficio y traoujando oon 
muy buenas familias; de ellas tengo 
buenas referencias, trabajador y fino. 
No tiene pretensiones, pero desea casa 
seria. Teléfono A-5Ü29. 
5192 24 nv. 
SEÑORA J O V E N DESEA COLOCARSE 
de criandera. Tiene buena y abundan-
te leche, dos meses de parida; n iño her-
moso, certificado médico, en cuanto a 
su persona resiponden sus recomenda-
ciones, siendo -amable y c a r i ñ o s a . I n -
formes t e l é f o n o P-1765, d© 10 a 12. 
5011 
conocido. Diríjase personalmente a 
Belascoain 7 1 ¡2, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 4p. m. 
4935 22 nv. 
322'¡ > da 
27, n 
n DESEA 
Señorita alemana que habla también 
francés, español y algo de inglés, de-
sea colocación, como institutriz o pa-
ra ayudar en los quehaceres de la câ  
¡ATENCION! JOVENES ESPADO-
LES APRENDAN A BAILAR CON 
PROFESORAS AMERICANAS 
Son las tínica» que pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vais y todos los bailes modernos, por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro ciases Q devolvemos su dine-
ro. Ciases estrictameat* privadas. Man-
rique 2 esquina a Malecón, cuarto piso, 
eievador. 
4545 24 n 
jisr<*llnr 
cinco 
es la ünlcai DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES'una 
(„,.,r)s facilita todo «^¡españolas, una para cuartos y coser 
referencias, ^ 
C O L O C A R S E . F«V«ka« al A „ , . J I I N G L E S , G R A M A T I C A , D I C C I O N 
buena criandera, e s p a ñ o l a . sa y Costura. c s c u a d u di npariaOO tiuente conversación, ensoñada por 
m 
buenas 3nal conf,rerrd'e la Habana. L»a 
Habana 
^ bo. N 









e 4 a | 
4 nv, -
'esentar. • 
a 12 i 
Sabe cortar bien; la otra para criada de 
mano o manejadora. Tienen buenas re-
comendaciones. Informan Villeg-as 105 
habitación í 
5179 24 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S B ^ O K A pe-
ninsular para cuartos o atender a una 
señora; activa para el trabaje. Dan 
razón en Hr-tana 159, teléfono F-2031. 
4991 33 n 
C R I A N D E R A , 
una señora 
rec ién llegada, 24 años , de 4 meses de IQft'l Malecón 91. Habana, 
par ida . Tiene su Certificado de Sani-1 ° ' ' *Vlal C " ' 
52/0 25 n dad, desea colocarse en casa de buena lumilia. Informan Jesús del Monte, es-
líe Serafines, bodega de San Indalecio 
No. 20. Teléfono 1-2638. 
490 6 23 nv. 
CRIANDERA 






Y MANEJADORAS CRIADOS DE MANO 
. r . - w - A R E N CASA D E OFRECE CRIADO DE M A N O ES 
P ^ . ?e Confianza, ^una mucha- V*™'.*6 ,̂*™*'. ^ u y práctico y ac 
Desea colocarse criandera Joven, pe-
ninsular, con certificado facultativo de 
inmejorable, y leche de un mes. R a -
zón Sáez e Industria (Cárdenas) . . 






k ^rrrHACHA R E C I E N L L E G A -
^ e í M e a r s e de criada de man^ 
f^manéjadora. Informan en ban Ni-
'ilis. S6- 25 n 
5250 
el servicio tivo 
L A S E T A . J U L 1 E T T E MARSANT, pro-
fesora de París( inmejorables referen-
cias da lecciones de francés en su ca-
sa y a domicilio. Clases colectivas de 
8 a .9 p. m. Método práctico, agradable 
y rápido. Manrique, 120, secundo piso. 
5135 224 n 
Institutriz francesa, medianía edad, se-
| ria, instruida, inmejorables referen" 
icias; sabe idiomas, desea casa de fa-
¡milia respetable. Prefiere el campo. Es" 
Icribir a Mlle. C . Monte, 5, Habana. 
grande^ pretensiones de suel 
M-2586. Keptuno 
24 nv. 
C R I A D O D E MANO S E O F R E C E UN 
joven peninsular, acostumbrado a ser-
vir en casas finas en la Habana y en 
Europa. Sabe planchar ropa do caba-
llero y tiene buenas referencias. Infor-
man Teléfono A-3090. 
5042 23 nv. 
l impieza y de | CHAUFFEUR E S P A Ñ O L . SIN P R E T E N - ] 5724 
I sienes desea colocarse en casa particu-
25 
^ C O L O C A R S E UNA J O T O ES-
P?, T^ne turras referencias. San 
£ , S altos.. Ulé fono M-G310. 
!»;:« 
-PATÓLOCáRSE UNA J O V E N E S 
" ' ^ l í d r c r i a d a ^ niano^o maneja 
6 No. 520. Vedado, 
V E N E S ) D E S E O C O L O C A R M E D E C R I A D O D E 
mano, e s p a ñ o l . Entiendo de jardín; no 
sirvo mesa por estar un poco sordo. 
Tengo referencias. Café Modelo, entre 
J'.arcelona y Galiano. Pregunten por 




SSTCOLOCARSE UNA MUCHACHA 
EÍnsular. de criada de mano o mane-
K Lleva poco tiempo en el país 
"ttormaji: Conde 9. 24 nv 
• M r - ¿ r ^ 0 U ) C A R S E TJNA M U C H A C H A 
Idd8¿ K o l á , de criada de mano o mane-
tado" 






























»ar i * 
i convií: 
trabaja?' 








lar o de comercio. Tiene recomenda- • P R O F E S O R A D B PIANO. D E S E A CO-
ciones de casas donde ha trabajado. E s Iocarse de maestra Interna en colegio 
práctico y conoce cualquier máquina. 1 reliSioso • Informes; Convento de San-
informan te lé fono U-1567. ita Catalina. Vedado, de 3 a 4 112 p. m. 
5133 25 n 
C H A U F F E U R CON MUCHA P R A C T I -
ca en toda clase de automóvil , desea 
colocarse con familia respetable, con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . Informan en 
el T e l . FO-1241 
5016 2S nv. 
CHAUFFEUR MECANICO 
5048 80 nv. 
Y 
ló , e se a a por un 
nuevo e interesante método por joven 
recién llegado de los Estados Unidos. 
Informes; Villegas 88, altos. Sólo los 
Domingos. 
23 ar. ÍSáuados y 5063 
BAILES DE SALON M-7630 
Clases de halles c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. BaUes de salón, siste-
mát icamente perfectos dusde J2 a $1 ,̂ 
curso completo. Apartado 1033. Te iJ -
lono M-7630, de 2 a 6. Profesor W i -
iliams. 
424G 16 do. 
MA-jUNG 
Enseñado poi ana señor i ta . Este 
Juego üe moda hoy en el mundo entero, 
no se puede aprender solamente con 
manuales. E s necesario recibir leccio-
nes personales, le enaeho a jugarlo 
po«- 4,1.üü cada lecc ión. También doy 
lecciones a domicilio, a. nrecius con-
vencionales. Miss A . Rapan. Hotel 
Santanaer. Belascoain 98 y ^ u « v a del 
Pilar. 
2254 2 Dle 
ospafiol, se ofrece £ 
es fino y cuidadoso. 
familia particular. 
Tiene inmejorables 
Academia General de Comercio. Alum-
nos de ambos sexos. "Adquiera más . 
. . . ^ , „ MAEbTRA A M E R I C A N A , D E BUENA 
conocimientos para poder ganar mas . familia, desea una colocación para en-
Ikt^d dí'Kí. Ilfcrat- a triunfar ar>rrnfíií»n-'señar iaŜ a. Habla francés y a lemán; 
usted deDe negar a tnuniar aprenaien preflere niña3 may0re3 0 señor i tas 
do una asignatura Comercial, como, Sueldo; $10ü. Tiene buenas referencia^ 
M r, 1 T • c d® famillaa cubana». Teléfono Señorita ecanogratia al tacto, laquigratia Americana, M.3281 4696 26 nv. "Oreliana * o "Pitman", Teneduría de 
í n f o r m a í f Te lé fono £ ^ 6 9 Q U e £rabiljó'|Libros, Cálculos Mercantiles, Inglés o APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
05i _ 2 l i í L _ ! r V a l c J u i e . r , otra asignatura para Í W ^ eo 8U sin maestr<x Ga. 
Mercantil. Catedráticos del Instituto 
COCINERA DESEA COLOCARSE CON 
familia seria, duerme fuera y puede ha-
ENSEÑANZAS \ PARA LAS DAMAS 
TENEDURIA DE UBROS 
Clases pí-rticu larca áe coniaDllldad por 
partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, por un experto contador 
Curso especial de balanc» general, cie-
rre y apertura d© libros, para alumnos 
adelantados. Método práocico y rápido 
Cuba 9». altoo. 
1023 22 Nov. 
CiKAiNí ACAULlYJiA C U l V l L K L l A L i 
üE i D i ü t ó , TAQUIGKAHA Y, 
MECAÍNOGí^AFíA. UNICA PRE-, 
ivliAÚA m i L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
& DE MAVO DE WIL COLEGIO. 
rARi<üQUiAL ELEMENTAL SU-
PhRiOK. OIRECiOR: LUIS B I 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
¿ÍA DE JESUS DuL MQNTF CLA-
MES NOCÍ UKNaS. SE ADMITEN 
cNTERNOS. 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando " L a Favorita", tintu-
ra instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "FVlu-
quería Pilar" Aguila y Concordia. Te-
léfono M-9392. 
MANTQNES de Manila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu" 
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfonos M-
9392. 
c 8;»4 
POR CORRESPONDENCIA ¡ 
Curso ea^ecial de Teneduría de Libros I 
Método reórico-prácti'io, xápido y í a - ! 
cí i l s imo. Alumno» en Jagüey Grande y 
otros puntos m á s distantes de la Is la | 
llevan liLxos dt-sde el primer mes de 
ciases eracias & la bonuad del sistema j 
y al auxilio eficaz que. mediante pro-
cedim'enio especifu üci uonauitas. se 
presta a los q»áe titnen necesidad de! 
ejercer antes de terminar sus esiudios. • 
Se colocan gratuilan «rnte a ios alum-
nos al entregarles el titulo. Cuota nnó-
dica. Pídanse leialles. Gran Academia • 
Comercial " J . Lóp^z' San Nico lás , 42 
teléfono ¿1-3322. 
2072 SO PV , 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS I 
Está situado en la espléndida Quinta j 
San José de Bellavista, a una cuadra de 
la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magní f ica s i tuación es 
el colegio m á s saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arboja-
do, camp«os de sport» al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. Di-
recclón: ReilaviEta y Primera, Víbo-
ra, te léfono 1-1894. 
3417 10 do 
" P I L A R " . Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" A 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita", $1.00, 
Aguija y Concordia, teléfono M-9392. 
P A R A SU M E L E N A . R I Z A D O R E S ale. 
manes, cinco centavos; hebillas 5 etc; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello, 
úl t ima moda francesa, $2.00, "Peluque-
ría Pilar", Aguila y Concordia, te lé fo-
no M-9392, 
"PILAR". Peluquería de señora y ni" 
ños; peinado $1.00; lavado de ca" 
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arreglo de cejas, 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 cts; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5; Tintura 
" L a Favorita", $1,00. Moños, tren-
zas, bisoñes, melenitas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8. Te-
'éfono M-9892. 
3917 13 de 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R , , 
español, en casa particular. Tiene bue-idan nuestras clases tanto las Diurnas ñas referencias, 
4946 
T e l . 1-1653 y A-4640.' 1 
23 nv. i como i 
iantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
(tpañoja, 
Mora. L , . 
tiende algo de cocina. M-842.. 
Lleva tiempo en ̂ jpaís y en-
24 nv. 
v ^ S ^ N i c J l á f 0 1 1 0 A'5565- ^ Kafa6l | C H A U F F E U R E S P A S O L D E S E A CO^U-ienSenar 
" 5957 " ' 9r carse en casa particular o casa de co-'por una módica CUOta mensual! UblS-
mero.io. Conoce de mecánica, con bue-• I A C - i tn , TVléfnno M - ? ^ 
ñas referencias. Tiene quien lo garan- P0 ,U:>» aitOS. leieiono VllriDy? 
tice informan en el T e l , M-7619. 
48»3 • 23 nv . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
de cocinera, faabe cumplir con su obli-
gac ión . Sabe algo de repostería y tie-
wkv\ COLOCARSE UNA J O V E N P E 
;^iiar de criada de mano o mane- ne r'/ferencias Duerme en la colopación 
C e n o s a respetable. Tiene buenos R e l n ^ S4. teléfono 9247, 
Eí^V. Informan en Revillagigedo 16 ^ 0 23 
' C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A COLO 
TENEDORES DE LIBROS 
4833 
octurnas. por esc podemos ^ toda p¡cla mformación> 
r mejor. 1 Inscríbase ho^m^smo ^ U N I V E ^ ^ ^ g ^ j ^ g 
123 East 86 th. St, New York, City. 
Ext. 30 d 16 n 
23 nv. 
BAILES 
IÜSEAN COLOCARSE 2 M U C H A C H A S carse en casa do moralidad. No duerme i T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S - i 
t""casas de moralidad, una de criada.en la colocación. Sueldo $30. 
mano o manejadora y la otra parajNo_. 16. habitación 43. 
Bcínar o para cuartos 
alio <8. Tel. M-4669. 
5221 
Informan Cas-
24 nv . 
5195 
Suspiros 
24 nv . 
UNA SEÑORA F O R M A L ESPAÑOLA, 
desea colocarse para los quehaceres de 
UNA JOVEN ESPAÑOLA D E S E A CO- la casa. Entiendo de cocina. Intorman 
toree de criada de mano. Sabe'de co-1 Cuba 28, entrada por Cuarteles, 
tina. Informan. San Podro 6. Te lé fono] 5173 24 nv. 
A-5394 . 
ÜISJ 24 nv UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A Co-locarse en casa de familia respetable. 
J N A J O V E N ES-1 Entiende do repostería, es española y 
tiene buenas referencias. Para infor-
DESEA COLOCARSE 
íafiola en casa de moralidad, de cria 
d« mano o manejadora. Informan en .mes: Te lé fono F-5947 
Puentes Grandes, Real 93, teléfono F O -
1523. ,•• • 
6149 24 n 
de 
t l l i d ^ ' ' 






S i l 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
para casa particular para los queraca-
res de una casa, Belascoain, 32 altos, 
del café, entrada por San Rafael. 
• 6140 24 n 
5209 24 nv. 
ponsal con mucha práctica, ofrécese, pa-
ra empleo permanente en casa seria. 
Correo: Aurelio Seias, Monte, 177, a l -
tos, teléfono A-6214. 
^ 5134 25 n 
SE O F R E C E P A R A A U X I L I A R D E 
Tenedor de Libros, un loven con cono-
cimientos de esa asignatura, por haber 
terminado sus estudios este mismo mes. 
Conoce el comercio. Informan: Juan A. 
B ó o . Vertientes. Camagüey , 
C 10325 9 d 19 
T E N E D O R D B L I B R O S . C O R R E S P O N-
sal, cá lculos de importación, traductor 
francés e inglés , con larga práctica co-
d a l e Inmejorables referencias, desea 
Dos señori tas americanas recl«& llega-
das de New Tork enseñan el Pox-Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Ciases colectivas de 8 a 11 
por coiamente ?1,0C, También clases 
privadas y a domicilio. Habana 24. a l -
tos. 
3095 30 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad pafá cocinera. No hace 
plaza; duermo en la colocación- sabe ^"Pleo. fijo en casa seria. Carta, J , B . 
bien su obl igación; igual va fuera do ^ c 1 " 3 " Plñe ira 29' Cerro 
la Habana, Informan en Sol 8 
5102 
T O M A S I T A J A Q U E T , P R O F E S O R A T i -
tular de plano, solfeo y teoría. Plan 
Peyrellade. Clases a domicilio. Infanta, 
115, te lé fono ü-1367. 
4864 4 d 
I N S T I T U T R I Z A L E M A N A , H A B L A N -
do francés, español y Inglés desea co-
locación. Tejadillo 25. Teléfono A-5526 
4722 22 nv. 
25 n 
S E D E S E A C O L O C A R UN MATR1MO-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- nio sin familia; ella de cocinera o cria-
cha, mayor de edad, para manejadora da d© mano; él de chauffeur u otro 
«criada de mano. Sabe cumplir con trabajo. L o mismo junto» que separa-
p obligación y tiene buenas referen- • dos. Informes, Puente de Almenaares, 
Informan en Primelles 39, te lé fo- Calle 6 esquina a 15, teléfono FO-17Ó0 
Proíesoi con iíiuío académico; da 
clases de segunda enseñanza y prcp^ 
ra para el ingreso en e! Bachiikratu 
y demás carreras especiales Curso vtr 
T E N E D O R D E L i B R O S . E S P A Ñ O L , con pecial de diez alumnas para el ingre 
buenas referencias comerciales oirece' 1 M 1 J IVA . o 1 J 
us servicios en horas convenidas, i n - so en ia iSormal de Maestras, oalud, 
67, bajos. 
4541 27 nv . 
M M493 
5147 24. n 
5108 24 n 
. SE DESEA COLOCAR UNA~~ SEÑORA 
DESKA COLOCARSE UNA M U C H A C H A ' española de mediana edad, de cocinera 
«pafiola de criada de mano o maneja- í y repostera. Tiene buenas referencias. 
!««, de •criada de mano o manejadora,1 informa" en San José. 2Ü7» altos. 
Uva poco tiempo en el p a í s . Informan' 4088 23 n 
dusfría 85. 1 D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
" nv' para cocinar. Sale al campo y sabe su 
JESEA COLOCARSE UNA JOVEN K S - I obl igación. Teléfono A-4580. 
Wola de criada do cuarto o criada de I 5038 ; 23 nv. 
K i o ^ o l ^ ^ f 0 r f ' SÍend0 U1i matr1i-1 C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E CON 
K Tip'n» h, L mp0rrta a y u d a r * l a personas de moralidad; sabe repostería 
• Tiene buenas referencias de las ^ es corta fami l lá: muy iimpia; por 
poco sueldo no se coloca. Informan en 
M-4669. No le importa salir al in^e-
lormará el señor P a v í a en la casa 
Wilson. Obispo 62. te léfono A-2298. 
4434 2 dc 
T E N E D O R D E L I B R O S CON ^ A R i O S 
años de práctica en la Peiilnsula. y en 
este país, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buenas referencias 
Teléfono M-2886 
3292 23 nv. 
C 750 Alt Ind 19 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , 
italiano, español. Conversación par» E s -
tudiantes aventajados. Lección de en-
sayo, gr' tuita. Referencias de ex-alum-
nos. Clases individuales o colectivas a 
domicilio o en casa del Profesor. Santa 
Clara 19. altos Teléfono A-7100. 
3327 9 dc. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , MECANO-
grafía, ortografía, caligrafía, matemá-
. ticas, dibuio lineal y mecánico. Ense. 
B O R D A D O R A A. MANO, MADRILEÑA, ñanza a domicilio o ftor corresponden-
»sas donde trabajó. Informan: calle ¡ 
¿t,0 es<luina a Baños . 
5157 "4 nv. 
fe COLOCARSE UNA J O V E N P A 
tml í ^ mano o manejadora. Tie 
ñor . Llamen por María González. 
4974 23 • 
cia, por el profesor F , Heitzman. Rei -
na 34, altos. T e l . M-9247. 
4742 3 dc. 
N y b u p n r ^ i <mane?a<:t0Va- Tiene ^ • cocinera, repostera, a la criolla y va para ambos s< 
W C n T / I 7e?ni o s « e al camP0- Desea colocarse un matrimonio Sin, española, tanto para la Habana como i ducciones Mr Zu 
Jot Pregunten por y ^ m e d ¡ a n a edad> ella de COCÍ-i ^ f ^ ^ ^ 1 ie ^ f or-j ba j o ^ cerca d¿ Sa. 
25 nv. 
se ofrece. Manrique 163, altos. 
5097 24 nv, 
UN ESPAÑOL D E 18 AÑOS D E S E A 
colocarse en cualquier trabajo, aprendiz L E C C I O N E S D B IDIOMAS. MECANO-
de carnicería o ayudante de chauffeur graf ía y taquigraf ía sistema Pitman, 
o jardinero, carpintero o cualquier otro en inglés , español, francés y alemán, a 
trabajo y una señora de mediana edad ¡ conciencia. Knseñanza rápida y efeett-
sexos. Se hacen tra-
rcher. Lealtad, 121, 
San Rafael. 
ñera o servicio de casa, él para mayor- 5193 24 nv, 
D E S E A C O L O C A R S E UN C A R P I N T B -^ d ? ^ 1 ' ^ UNA J O V E N E S - domo, criado o cosa análoga. Tienen 
fto d* ae mallo o manejado- , ' . , . . ro, trabajando con esmero en ruedas 
i l L l L . ^ ? 8 , ,Tiene recomendado- buenos míormes y quien los garantí 1 de carro i n f o r m a n Primera de la Mz.-
•fcnte 10̂  teléfono A-1836. Calle 
6039 
— . 23 nv. 
*faDiaS^N C ( > L O C A R D O S C R I A D A S 
f la otrJ Casa tle moralidad y n a i 
'«tormoj, pa,la„ criada o maneiadora. 
5125 
e I , Vedado. Teléfo-
fc^COLOCAl 
25 n 
ce. No rehusan ir al campo, si las con" ch|na. Muralla letra B . 
diciones le convienen. Informan Mon-
te 43, Peletería. Tel. A-2245. 
4744 23 nv, 
S E S O L I C I T A U N MATRIMONIO Q U E 
entienda de cocina, para hacerse car-
go de ella en casa de huéspedes . In-
24 nv. 
SE OFRECE U N . H O M B R E D E M E -
diana edad para portero, mozo de ofi-
cina o para atender un jardín y man-
dados. Informarán en Tejadillo 7. 
5105 24 n 
DESEA COLOCAR UNA 
UNA MUCHA- formes: Vidriera del Caíé A lemán . 
M U C H A -
¡ • C T E n t i ^ 0 ^ ^ de. mano o 
K ^ n en 2a.?nTe a1^0 á* cocina 
6l3l n José. 89. 
4337 8 nv 
COCINEROS 
24 n 
í^aciOj, e f í ; . sabe cumplir con su 
fee161^ ^8347. C k ^ S . 37, 
fe 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEA ENCON 
i n - , t r a r casa estable, es fo rmal joven > 
sabe trabajar, para part icular , restan 
rant o comercio, T e l , M-3184 
5228 24 n v . 
24 n 
ÜE Oí iu^CE JOV15N ESPAÑOL CON 
referencias para comercio o almacén. 
Diríjanse al te lé fono F-5922, Francisco, 
5003 23 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, en casa de morali-
dad, para todos los quehaceres. Infor-
man: Corrales 155, 
5074 23 nv . 
ESPAÑOL D E 29 AÑOS. D E S E A g O L O -
caise en trabajos de almacén u otros 
por el estilo. No importa por duros que 
sean sienao trabajo honrado 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S - i Amistad, kiosco, de 1 
pañol, desea colocación en casa particu-! ^oro Gómez, 
lar o establecimiento. Cocina española,! 5032 






Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y floi"3 de papel crepé 
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuentan con buen 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora, señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costu.-a, c'cmbrcros, se dan cla-
ses a domicilio. San Marianov 3 casi 
«esquina a la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, te.4foT> l - io i t . 
3931 13 ú 
D I S F R U T E 
de los me (ores empleos y sueldo j apren. 
uiendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Ing lés , Gra-
mática, Aritméi ca y Teneduría, inscri-
biéndose hoy mismo ep la Gran Acade-, 
mía Comercial, " J , López", San Nicolás 
i'i, teléfono M-3322. que es en toda 
Cuba lo que mejor y m á s pronto en-
seña; la que m^nos cobra y ia única 
Que coloca t íratuitamente a sns alumnos 
al entregarla el «itu'o. Clases í o ú j el 
oía y por la noche. 
2071 , so nv 
PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA "PARRILLA" 
Oorte, Costura, Scwnbreros y Corsets. Se 
admiten pupilas. Laa disclpuias, desde 
el primer mes se pueden nacer sus ves-
t íaos y Bomureros. Se ensena pintura 
Oriental A las pupilas se íes enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También sa dan clases de 
noche, ae 7 a tí. VUlegas, 50, altos. 
1971 i6 nv 
PERFUMEN SU ROPA 
c o n "sachets '* e x q u í s i t a i D e n -
te perfumados de "Arys", e l 
g r a n perfumista parisién. 
En San Rafael, 1, a l tos . 
(Teléfono A-5766.) 
3625 23 n 
SPENCER CORSETS 
Corsets a medida 
Haga sus corsets especiales para 
Usted. Pida folletos. Mrs. Jessie L. 
Beers. O'Reilly 9 112. Á-3070. . 
C 10183 80 d 13 nv. 
PLISADOS MODERNOS 
íToiesui Qt Cieauas y letras. 5e dan 
ciases parucuiaies üe tocias las asig-
nututas uei Uacnmerau y iX-recao 
be preparan para ingresar en la Acá-1 
aemia ivliluar. intorman en íNeptuno, : 
¿.Zü, entre Soledad y Aramburu. I 
Ind. 2 a$. 
Academia de inglés "ROBERTS" i 
Aguilas. 13v altos 
Clases nocturna», 6 pesos Cy, a l mes.! 
Clases parucuiares por el día en la 
Acatiemia y a vicmiciUo, ¿Desea usteu 
aprender pronto y bien el idioma iu- i 
g lés? Compre usté del METODO NO-; 
V1SÍMO ROBtíKTS, recouociao univer-1 
salmente como el mejor de los meto- \ 
uos hasta la fecha publicados. E s el, 
único racional, a la par sencillo y i 
agradable; con él podrá cualquier per-' 
sona dominar en poco tiempo la lengua 
mgiesa, tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
2758 30 nv 
—exonde está la Peluquería 
Parisién, que es una especialidad 
como cortan la melena > 
— E n Salud 47, Teléfono M-4125. 
-—¿Dónde esta la mejor máqui-
na de ondear Permanente? 
— E n L a Parisién. Es lo mas perfecto 
que se conoce en ei mundo hasta hoy 
modelo 1925 puede ondear dos a l a j L o s pliso en todos estilos, tacnón tu-
Vf,7 bular, última moda en París, festones y 
vc*"* bellotas. Vendo máquina d3 plisar, ta-
—c Dónde está la mejor tintura S r ffdrr^saL6sd.erico- San Mieuel " 
del mundo? 
— E n L a Parisién. L a tintura Mar-
got tiene desde el negro, al rubio cla-
ro, todos los colores son fijos y na-
turales, los hay en líquido, en pol-
vo y en pastilius, de venta en todas 
las boticas. En esta casa ceñimos en 
el color que desee la persona mas 
exiiente, garantizándolo con la de-
volución de su dinero. Champuo,. 
arreglo de cejas, maniquiur, masaje 
de boncilla, y rayos ultra-violeta, fu-
migaciones, peinados por el último 
figurín, pelucas para señeras, biso-
ñes par;1, caballeros y postizos en ge-
neral. 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A 58, lúNXiiE O'REilduX Y EM-
P E D R A D A 
li.nseñanza garáni .aaüa, instrucción P r i -
maria, Comercial y ü a c h i i í e r a t o , para 
a'ti-'os sevj» , tíeccionoa para párvulo». 
becciOn para Dependisntes <iei Comer-
cio. iNuestxos alumnos de Bachillerato 
lian sido todos aprobados ¿¿ proiedo-
res y auxiLares ensenan Taquigra-
lia en español e ingles, Gregg. Orelia-
na, P £man. Mecanografía ai tacto en 
lü maquinas compictíuneute nuevns, Ú J -
i timo modelo. Teneduría de libros por 
número de discípulas- Ciases de corte y ] " " ^ ¿ — ¿ ^ [ ^ Gramática, Ortografía' y 
costura y de sombieros, por correo, P i - 1 — 
da informes a la Autora del Sistema y 
Directora de la Central "Parrilla", Cua-
tro métodos en uno, al , módico precio 
de §7.50. Se admiten pupilas. Nota: E s -
íta academia ha montado un taller es- ¡ 
pecial para las discipuias, londe se en-
seña la m á í perfecta confección en len-
cería, sastrería, sombrero* y corsés, 
3637 11 dc 
UNA SEÑORA EDUCADA. DA C L A S E S 
a señoras y n iños por hora a domicilio, 
Inmejorables referencias. Precio oon- -
venoional. D , J . M . Teléfono F-4190, \Rei l ly y Empedrado, 
9', r,-,r » 2380 
i iedacción. Cálculos Mercantiles, Ingléa 
primero y segundo cursos, francés y to-
uas las clases del Comercio en genera» 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
tación. espléndidos dormitorios y pre 
cios módicas. Pida prospectos o llame 
al te léfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
4948 nv. 8 da 
bien de dulces. Para la ciudad o el cam 
Ipo I n f o r m a n en Progreso 19 habita-
ció'n No. 12, la encargada. 
5161 24 nv. 
>OS HACEMOS C A R G O D E TOD* 
ÜJÍL Centro Internacional de Cocineros ^ J ^ ^ ^ ^ * ^ ™ ^ 
. bL D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O d 
Manuel Romay. Lo solicita su herman. 
Visitación Romay, Central Habana, 
4443 27 n 
fc^ S e L c 0 r ^ S I í P E N I N S U L A R jo-
con farniLK c • mano 0 maneja-
fr^án P i S / e n ^ sn Pretensones 
^^EQQ^j^ luc ido 42. altos. 
^ d ^ ^ l e ^ c o r S V m i l i r ' p??a i Secretar ía , Paseo de Mar» 123, , teléfo i m i s ^ 
l r/c^S0- ^formal y tiene' tno 
0.A.-¿?.---''Qe- Monserrate. 129, te léfo- ta 
A-1567, 
D^sr"" • 
& V ¿ a C ? ¿ g , ^ n J O V E N E S 
I W , 0 . ^ s e r v . o . ^ ^ horas o pan 
tercer piso. Teniendo es-, deros y esclarecimiento de herencias 
hipotecarios. Causa; 
alzada oontr. 
to y de cuai 
ios 
al 
sociedad personal suficiente y com- • desahucios, jucios nipotecí 
pétente para efectuar cualquier clase' Criminales, Recursos de  
de trabajos del giro, tanto en estable- multas del 1 y 4 por cient 
cimientos como en casas particulares, quier gest ión que se le ofrezca en 
,- se recomienda a cuantos necesiten coci- Hegistros del Estado o CiMi o cu 
Para nlros. que se sirvan rolicitarlos a esta quier otra ^ ^ S ^ ^ l ^ ^ fcj Kl 'S vfplr. ~í í'yJí noras  ara neroB. que tse «ii\<iii .-.inviten » 
S?6 ^ cocin, íle corta familia. En-1 Secretaría de 7 a 10 de la noche, ase 
l̂ 3-- 17 • i7* qulere dormir fuera, gurando que serán complacidos. 
jJ»!?^ teléfono M-9478. 4810 19 ú 
^ i f r 0 1 ^ 0 ! 1 , 1 ^ UNX MUCHACHA 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O es-
 ^. pañol, de regular edad, en casa •Darticu-
^ tnorali¿al cr'a<ía d^ mano en casa lar o de comercio. Prefiere Vedado, 
l i c i ó n kabe cumplir con s u ' Sabe repostería. 23 núm. 308, esquina a t, *0". Jnfr.^™ >-o"ii-inr c  s  
kt^as. • ' ^ r m a n Cuba 150, puesto 
^ESFT— "3 nv. 
W ^ W.0 l r .00AI i C R I A D A peninsu-





J&.*e ^eran^^T oí»1 i lac ión y desea 
I ^ aí̂ rsal¿dear , ^.formes Paseo y 
.0 ue La. Luna, Vedado. 
¿ L ^ n e V ^ O C A R ^ K 
D E S K A C O L O C A R S E UN B U E N C o -
cinero repostero, para casa particular. 
Informan en Crist ina 2, altos, 
;5ü6l ' 23 nv. 
CRIANDERAS 
UNA MUCHACHA I 
Bufete de los doctores Ferrer. Muralla 
98 teléfono A-8887, Departamentos lüt 
y 'lü7- 1 A 
2191 1 d 
S E O F R E C E UN E M P L E A D O P A R A 
escritorio o cosa análoga, ^on las mejo-
res referencias. Informes en Mercado-
C l a s e s P r é d i c a s d e F r a n c é s 
A c a d e m i a d e l D O C T O R O L I V E R O S 
Lecciones alternas ( Tres clases a la semana) Curso rápido 
H o r a : a 7 p . m . 
M I S I O N N o . 1 0 6 , A l t o s 
Repaso de signaturas. Preparatoria B A Í M I M Í O . 
DOMINGO IBARS ¡ 
Limpieza de cocinas de gas y calen- i 
tadores. Carmen 66, teléfono M-3428. 
C 9710 3 alt )o j 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ i 
La Casa mejor atendida en su gire. | 
Exclusivamente para Señoras. J 
CORTE DE AlELLNAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-1 
queros para Señoras y Señoritas, 
a Trabajamos por ios últimos figu-' 
clientela que L a Paris ién de Salud 47, j J D , M^At Vnrh-
no tiene conexión con ninguna casa , r ineS d e r a n S y i^CW l o r & . 
abierta recientemente del mismo nom- , 
bre. ' 
, c 10194 10 d 14 !SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
"EL SPRIT" I 
Peluquería y Perfumería de Natividad! Hay 3 CXpertOS Peluqueros de-« 
Bernardo. General Suárez 64, antes San I J ' 
^ ' i 6 1 - enAtrfo..nan r ^ 0 1 ^ y Galiano-!dicados exclusivamente para aten-
Teléfono A-5230, Toda dama que se 
arregle en esta casa será o b s e q u i a d a : ^ a niñOS; Se les regalan ju-». 
con un pomo de la afamada Agua R i - " t»»»»^» o J 
zadora o con loción L a Salida del B a - vd-yofrtc errahe 
ñ o . Puede usted reclamar lo que m á s le gUCieS > r e i r a i O b glt tus . 
guste. A los niños se les regalarán) 
f in í s imos juguetes. Precios sin compe-
tencia. Corte de Melena. 60 c t s . ; On-
dulación Marcel, $1; Arreglo de Cejas, 
60 cts.; de Manos. 60 cts.; Masaje Pro-
fesional por expertos d i sc ípulos del d«c-
tor Gilbert. de P a r í s . Se habla ing lés 
francés! y españo l . Depós i to de la afa-
mada Agua Rizadora para el cabello. 
" E l -
B 
$2.00. Moños, trenza», postizos. Salo 
nes especiales para la^ar la cabeza 
Peinado y teñido del cabello. 
6141 l dc. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-. 
iciu.it , xviz-auur , yara i c Den , • > 1 i « »r> 
er s p r i r y de la loción L a Salida dei xe garantizándolo por un ano. ie-
año; cada, uno de estos frascos vale . • , . 
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-» 
S I D E S E A V E N D E R S U MANTON t jE 
lo compro pagándole m á s que nadie; y i . . 
sl necesita uno de lo mejor, se lo ven- SlOlíaleS. 
do más barato que nadie. Concordia 8 
y Aguila, te léfono M-9392. 
39-17 13 dc 
res 19. te léfono A-1748. 
3174 23 nv 
VEDADO. MODISTA S E C O N F E C C I O -
nan y reforman toda clase de vestidos | 
a precios módicos. 21 número 264, en-
tre F y D. te léfono F-5897. 
3438 11 ¿o 
EN B E L A S C O A I N 95, S E X T O PISO, 
casa par^cular, se da asistencia en la 
casa y se env ía a domicilio, $30.00 
' ^ « • • P a r a 0 ! ^ ' ^ de mínr> y muy' C H A U F F E U R MECANICO. 9 AÑOS D E mensuales por persona. Aseo esmerado 
^Xrmieii gg* los n iños . Su domicilio práctica, con buenas referencias, de-.y puntualidad. 
?^ta fa^ ,A EjRSEA C O L O C A R -lA** »ftanomÍ^ t t c a l i d a d , para 
a la cc,'-iHO mronveniente 
* cocJna. Cuba 97. Teléfono 
sea colocarse en casa particulaf o de 
comercio. Teléfono A-5984. Do 12 a. m, 
a 5 p. m. 
5154 54 nv. 
^ • ^ a c h a rt:^.car;V moralidad 
SCy honrada t, n, ue Espa 
^ - s - Tier, • tra,bajadora y sin pre 
íifii^n en íieni^Uíe^ la recomie nde 
Una señora desea 
dera con buena 
A D U A N A , UN P R I M E R D E P E N D I E N , 
te, coc 5 años de práctica se ofreco 
a ' casa importadora de primer orden, 
inmejorable g a r a n t í a . Apartado 233 7, 
4388 22 nv, 1 olocarse de crian" 
y abundante leche,' sr.fíOR C O N ' " B U E N A G A R A N T Í A S E 
Oja 1G0 por Escobar, 
nv. 
-r* L J • , ofrece nara el cobro de cuentas moro-
- M i e n e muy buenas recomedaciones, • ^LCve {iacer toda ciaSe de reclamacio-
"ínforman en 17 n ú m e r o 422 entre 4 nes en la Habana o en el interior, me-
/• \ ; i i i , _ c i ' diante comisión, después del cobro d<3 
y o. Vedado, casa del señor babates. las mismas y no antes. Señor Solá. Ban 
I ele fono F-5384. 
: 4226 25 n̂  
.co Nova Scotia, 
teléfono M-4115. 
4849 
206. Cuba y O'Reilly, 
9 d 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A h 
Calzada del Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormlborios, Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Español, Mecano-
grafía, Contabilidad, Cramática y Redacción. 
Manzana de C6mez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Director; R. FEÍSIIER FERNANDEZ. 
Bordados cadene-
ta, plisados y be-
Ilotas, festones. 
Fed e n c o . 
San Miguel, 72, 
Taller de Plisados. 
Teléfono M-1378. 
4717 26 n 
•q 10352 "ild-SO" 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
Tenemos las ú l t imas novedadoa íor -
mas de Chistera, o sombrero do copa 
alta También los hacemos por el fi-
gurín, del color y clase que se nos or-
dene " L a Casa de Enrique" Neptuno l 
número 74. Teléfono M-8761 
X632 
Hacemos todas clases de posti^ 
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin* 
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenua 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio** la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. A | 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio**, se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 ú tstuchc. Al in* 
terior $3.40. 
Hacemos ronsultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo dc 
cejas, manicure. masajes, :ham' 
poo. Gabinetes 'ndependientcs. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEí 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
2« a v , rNeptuno, 81 . Hfno. A-5039 
r 
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PARA LAS DAMAS 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted La</a con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; tamban 
esta crema quita por completo las a n u -
gas Vale í¿.40. A l interior, la mando 
por" 5 2.50. Pídala en boticas o mejor 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de señoras de Juan Martínez, 
^ C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . SIN G R A S A 
Blanquea, fortalocu io^ tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Ksñialte "MÍS-
uerio' para dar brillo a las uñas, do 
luejor calidad y más duradero. Precio 
60 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la oaspi, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con ia devolución de su di-
iiero. iáu preparación es vegetal y di-
lerente de todos los preparados de su 
naturaleza. Kn Kuropa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. ' 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres vecas que es aplicado. No 
use navaja. Precio: $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser ruoia? Lio consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta astua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos ^u^ usted se aplicó en 
su pelo, poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. Ifis vegetal. Precio; tres 
peses. 
A G U A R I Z A D O R A 
/Por qué usted tiene el pelo laclo y 
¿lechudo? ¿No conoce el Agua Kizado-
' ra del Profeesor Kusfe. de París? Ks 
Lo mejor flue se vende. Con una fiol„ 
HpUcación le dura hasta 45 días; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale $3 
Al Interior, $3.40. De venta en Sarrá¡ 
Wilson, Taquechel, L a Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo. L a Bo*ica Ame-
ricana, También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Keptuno, 81, telé-
fono 503». 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; es-
tas producidas por lo que sean, de mu-
chos años y usted las crea Incurables 
Vale $3.00 y para el campo $3.40. Pí-
dalo wn las boticas y sederías o en sa 
depósito: Peluquería ds Juan Martínez, 
Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita lo caspa orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello po-
niéndolo sedoro. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior. $1.20 Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno. 81- Tlfno. A - 5 0 3 9 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O C I N A G R A N D E D E H I E R R O 
para Hotel o restaurant, se vende una 
en perfecto estado, SJÍ cm. de largo, 
90 de ancho y 85 de alto, con tanque de 
agua en un costado. Para verla y tra-
tar, Calzada de Luyanó 215, con el se-
ñor Blanco. 
5169 26 nv. 
Regálennos a todos los n iños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a tedas las señoras o 
señori tas que se pelen o se ha-
gan a lgún servicio. E l pelado y 
rizado de los n iños es hecho por 
e x p e r t í s i m o s peluqueros. E n la 
gran pe luquer ía de Juan Mart ínez , 
Neptuno, 8 1 . 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S 
Bien cortadas, $0.60. Rizada para 8 
dias, $1.00. Rizo Permanente, $20 
Este se hace en una sola hora y se 
garantiza para un año de duración. 
Tinturas finas, para seis meses. Pelu* 
quería Cabezas, la mayor de la Ha 
baña. Trabaja los Domingos. Neptu* 
no 38. Teléfono A-7034. 
S E V E N D E POR E M B A R C A R S E U N 
hermoso juego ermeder, uno de cuano 
fino, con piano muy tueno, una basto-
nera grande, fina, propia partí, consul-
torio o sociedad, un escaparate propio 
para ropa de caballero y buró muy có-
modo. Puede verse en Compostela 116, 
altos. 
4984 28 nv. 
A U T O P I A N O 
nuevo, de la 'afamada marca Howard 
un juego de cuarto y otros objetos, 
se venden en Animas 84, bajo. 
5099 29 nv. 
MUEBLES Y PRENDAS í MUEBLES Y PRENDAS 
J U L G O S P A R A C U A R T O 
Sala, comedor, saleta y recibidor, muo-
J U E G O S D E C U A R T O 
comedor, sala recibidor, con muelles. 
bles sueltos, fonógrafos , vlctrolas, dls-^ muebles sueltos vlctrolas, discos de to-
cos, lámparas, cuadros, gobellnos, má-
quinas de coser y de escr'bir, joyas y 
ropa. Todo procede de ocasión y prés-
tamos vencidos, por lo tanto a precios 
de ganga. Vista hace fe. E l Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
4185 24 nv . 
C A J A D E C A U D A L E S 
de 71x43 pulgadas, se vende a mitad ¡ 
¿e precio en Animas 84, bajo. 
5098 29 nv. 
S I L L A S D E V I E N A Y O T R O S 
objetos, para fpnda o café, se venden 
60 sillas de Viena, dos espejos gran-
des, una caja de caudales de regular 
tamaño, un auxiliar da Armatostes, 6 
mesas de cedro, do., vidrieras y dos 
ventiladores • Para tratar, Nueva del 
Pilar No. 45, con el señor Sarrio. 
5171 26 nv. 
GANGA. S E V E N D E UNA N E V E R A , 
fabricante Ssteal Ring, San Lázaro 147 
• 50TG 29 nv. 
VENDO UN J U E G O C U A R T O D E J R E S 
cuerpos, un juego sala, tapizado fino 
con vitrina, un juego recibidor, un jue-
go comedor, una nevera, dos escapa-
rates, 3 camas, dos mesas oficina, una 
buró antiguo, un rollero. Verlos Ger-
vasio íjD, entre Neptuno y San Miguel. 
5089 23 nv. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, iai- i93. entre Gervasio y 
Belascouin, teléfono A-2UÍÜ. Aimacéa 
importador ue muebles y objetos de 
fantasía. 
Vcuüemo« con un 50 por ciento de 
descueiuo, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
ii)uy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, camas do hierro, camas de 
ymu, ¡jurój» escritorios de señora, cua-
uros dn saia y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coQuelas, entreme-
ses cherJones. adornos y figuras de to-
uas 'aasts, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portil, escaparates americanos, l i-
oreros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
l^iamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratísimoa. 
Vendemos Jos muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de moaelos, a'gus-
to del m á s e-áigunte. 
L a s ventas ael campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobro prendas y objetos de 
valor, so da en todas cantidades, co-
brando un módico interés t»n L A NUE-
VA ESP10C1AL, Neptuno, 191 y 198, 
teléfono A-2Ü10. al lado del café " E l 
Siglo X X " , ' Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alauiiamos muebles. 
M U E B L E S B A R A T O S 
4,LA M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
lue^os de cuarto $100 con escai.. „ .-to 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $ltJi nesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, $8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes d» caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos uDinalladoa de gala, $95' 
Sillería de todos modelos; lámpara? 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115. teléfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E CAMPANAÚIO 
y Perseverancia. So alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Reg.na. 
A V I S O , V E N D E M O S V I D R I E R A S , D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro, Apodaca 58. 
4606 27 nv. 
S E C O M P R A N M U E B L E S USADOS 
en todas cantidades; cajas de hierro, 
mamparas y ropa y zapatos de hombre, 
pagando buenos precios. Se pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud núm. 3 , te-
léfono A-6620. 
4677 / 18 d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y liquido, regaladas, 3 
máquinas modernas, con ligero uso, a 
40, 50 y 60 pesos. Son Underwood, Re-
mlngton, Royal, Monta £9, altos, cuar-
to nfim, 4, De 12 a 5. 
4841 29 n 
I M P O R T A N T I S I M O . NEGOCIO G R A N , 
de. Se venden 288 sillas do tijera y 172 
amerjqf.nas y 9 bancos grandes, todo 
apropiado para el campo o cine u otra 
sociedad cualquiéra. Vengan pronto. 
Apodaca 58, a todas horas. 
4606 27 nv. 
UN B I L L A R S E V E N D E , TAMAÑO 
grande, todo de caoba, con paño nue-
vo, taquería y bolas con peso de 17 
onzas. Puede verse a todas horas. San 
Rafael 133, Joyer ía . 
4908 25 nv. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos . m á s 
que nadie, así como también loa ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J 0 Y A 3 
das clases, lámparas, cuadros, joyas, 
ropas, todo procede de ocasión y prés-
tamos vencidos, a precios de ganga. L a 
Perla, Factoría. 36. 
4G48 22 a 
M E S A D E B I L L A R 
Se vende con tres bolas, tacos, taquera, 
bandas de goma, toda de caoba en In-
mejorables condiciones. Quinta San Jo-
sé del Dr. Ignacio Rojas en Pogolotti. 
Calzada Real y José' Miguel. 
4766 23 nv. 
R E L O J K S P U L S B R A DKSDE $10. ORO 
18 k., garantizados. Contamos con los 
servicios del experto relojero Ullsis 
Vázquez para toda cla-se de trabajos de 
relojería. Manuel y Guinermo Salas. 
Autopiaiu s, Joyería y Art ículos para 
regalos. San Rafael 14. T e l . A-4368. 
4326 23 nv. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaños y 
contfuloras de varios modelos, Apodaca 
No. 68, 
__4G0ü 27 nv. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro y contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina. Avise al Tel. M-328S. 
Apodaca 58. 
1628 26 nv. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Si las desean comprar al contado, a 
plazos c cambiar; aceite y agujas, va-
ya a la Agencia de "Singer", San R a -
fael y Lja l tad o si no desea molestar-
se llame al te léfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con el catá logo . 
Profesora de bordades ¿rat i s para las 
clientas,, 
1830 30 Nov 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $500.00. Una 
lámpara de comedor» 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p i é de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas, 
Sl quiere usted comprar sus joyas, pa 
¿3 po^ Suárea 2, lia Sultana y ie co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 1 M-7429 
No se olvide: L a Sultana, Suar^z '¿, te- 2167 
léfono M-Í914, Rey v Suárez. 
" L A CONFIANZA" 
Aguila 145. entre San José y Barce-
lona. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se desea liquidar con gran urgencia, un 
gran lote de 100 máquinas donde hay 
Underwood 6, modernas, Royal 10, Re-
mington 10, moderna, Oliver L 10, Mo-
narch modelo 3, Fox modelo 5, nuevas 
de paquete. También hay máquinas por-
tátil para viajantes, todas se venden 
separadas. Pueden verse a todas horas 
en Indio 39 casa particular. Hay máqui-
nas desde 12 pesos, todas se garantizan. 
<8S0 26 nv. 
4613 23 nv. 
M U E L E S Y PRENDAS 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para tallerer. y cr»sfj3 de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contalo c a plazos. 
Llame al teléfono A-838Í. Agente de 
Bínger. P ío 7erninddz. 
60258 fo Dbr«. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o saia. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven" 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
C O M P R O M U E B L E S 
Los cambio, los alquilo y los vendo' a 
plazos. Los vendo nuevos y usados a 
cualquier precio. Llamen al Teléfono 
M-7875 y serán informados y servidos 
, en el acto. 
. 50^ 25 n 
MAQUINA UNDERWOÓD, SE V K N D E 
una de uso, pero en muy buenas condi-
ciones, por desear adquirir otra de ma-
Ĵ or t a m a ñ o . Se puede ver e Informan 
en Máximo Gómez (Monte) 15. Alma-
cén de Tabaco. 
5202 26 nv. 
R E G I S T R A D O R A S A N K E R 
alemanas son 40 por ciento m á s ha-
ratas, en ventas al contado 20 por cien-
to a 120 días y pago más que nadie 
en registradoras tomadas en camino. Ca-
lle Barcelona, 3. 
- 5277 7 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver esto'3 precios, don-
de será bien servido p j r poco dinero: 
juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesas co-
rrederas. $7; sillas, desde $1.50; s i -
llón $3; y otros que no se detallan, to-
dos en relación a los precios antes men-
cionados. Véalos en la inueblerla y ca-
sa de préstamos. 
P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, escaparates, cu-
mas, coquetas, lámparas y toda clase de 
plazas saeltat, a precios inveroaíiuiles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O ^ 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en O 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, sofá, espejo, 
consola y mesa centro. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Escaparate, cama, coqueta, mesa no-
che y banqueta nueva y lunas biseladas 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 sillas 
lunas biseladas y tapas de cristal. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
De sala, cuarto y recibidor, en varios 
colores, tenemos tapizados cen damíásco, 
todo muy barato en i^a casa Vega. 
Suárez lo entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-lóíó. 
__37zi> 26 nv.-
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S ^ D B 
Viene, nuevas, Importauas por Kío 
de la l ' iata. Apoaaca óo. 
4606 27 nv. 
POR TENER QUE ACSIO T̂AKSE S E 
vende un magníf ico juego dormitorio 
ííl,e^0,KUn. esIca9arate de tres cuerpos; 
de caoba taplceá y alfombras y algunos 
objetos de arte, prc,p:os para regalo, a 
K 1 aUo Slm0S" CUba' ÍÍÍ ' P^mfer 
5248 ' „ 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias registradoras National de to. 
doS tos estilos, que ha,, sido cambia-
das por Ueg1stradora3 Alemanas An-
ker Se venden al contado, plazos y se 
cambian. Calle de Barcelona a 
52,I5 7 d 
POR A U S E N T A R S E SI ' D U E S O S F 
venden los muebles de la casa particu-
lar Neptuno 3.12, bajos, derecha Para 
verlos, preguntar por llamón, ' en 1? 
bodega de Infanta y Neptun©'. E l ln-
íorma 
_ 5 2 i í i 24 nv. _ 
JAS M E J O R E S F A M I L I A S : CUANDO 
quieren vender bien «us muebles por 
linos que sean Uamen a l A-2253 * 
« 8 3 . -o ^ 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos ue í-*-utaaia, sa lón de 
exposición, iNe^miio lói), enere Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7b2U. 
Vendemoia con un uO por ciento de 
descuento, jueyos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de stua, siUonea de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos, tainas ue bronce, camas de h.'.e-
iro, camas de niño, burós escritorios 
de seitora, cuadros de ^aJa j comedor 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayólicas, figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltauas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, clierlonet), mesas co-
rrederas redondas y cuauradas, relojes 
ue pared sillones do portal, escaparates 
americanos, libreros, s i l ia j giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del uals en todos los estilos. Ven-
demos los afamados juegos de rneple, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta, mesa de noche, chiffoníer y ban-
queta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 154), y se-
rán bien servidos. Nc oonfundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fabrl 
camos toda clase de muebles a gusto 
del más erigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m 
balaje y se ponen en la estación. 
M U E B L E S 
Existencia en mueoies finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, saia, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
R E B L E S D E OFICINA 
Archivos, caja¿ de acero, yuros planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui-
nas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pod& 
mos vender muy baratos por ser procoi 
denles de prés tamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2808. 
Ind. 
M A Q U I N A S 
B U R R O U G H S Y M O N R O E 
de sumar y calcular, diversos tipos de 
ocas ión , menos de mitad precio. Oaran-1 
tía efectiva. J e s ú s María 125. Teléfono 
A-4i.ay. 
4892 19 de. 
L A N U E V A MODA 
Juegos de cuarto desde $90; Idem de 
comedor desde $85; ídem de sala, es-
maltados, con espejo, desde $95; Idem 
sin esmaltar desde $45. Juegos de reci-
bidor desde 568 y piezas sueltas; esca-
parates desde $12; camas a $9; cómo-
das a $15; neveras, lavabos, mesas de 
correderas a $8; Idem a $4; fiambreras 
a $6; sillas y sillones; idem de portal, 
camas para niños desde $9; lámparas 
relojes de pared y vark/S más que no 
detallan en San José 76. TelGxOno 
M . G u z m á c . 
30 nv. 
.GANGA, M U E B L E S O F I C I N A 
Buró?, mesas, libreros, sillas,, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas dQ es-
cribir, relojes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes existencias. Piñón 
y Hermano. Corrales y Factor ía . 
41«6 24 nv. 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
rés. Neptuno 197 y 799, teléfono M-1154. 
2767 12 en. 
M U E B L E S D E OCASION 
Un juego de sala de caoba de 12 piezas 
$55; uno d« recibidor, laqueado, 6 pie-
zas. $65; un juego de comedor de vuelta 
buen tamaño, $120; Un juego de cuarto 
de tres cuerpos, laqueado compuesto de 
8 piezas, su costo es de $750 y se da 
en $285. Otro Idem con marquetería; 
el escaparate de tres lunas en $255; uno 
de comedor que vale $350, se da en $225; 
una mesa plana de oficina en $32; bu-
tacas para oficina, $10 el par, una Infi-
nidad de muebles que no podemos deta-
llar a cualquier precio. Véalos y se de-
sengañará en la Avenida de Menocal 
106 P entre San Rafael y San Miguel: 
48í>8 25 nv. 
PERDIDAS 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existrncias de joye-
ría fina, procedente d« préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valov. Tam-
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero coa mod-co 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono 1V1-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victroias, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A F R L N C E S A " 
SAN R A F \ E U " J ? . Telf . A -6926 . 
SE G R A T I F I C A R A E S P L E N D I D A M E N -
te al que entregue una piel de zorro, 
carmelita, que se extravió de Belascoaln 
y Reina al Muelle de Euz. Campamen-
to de la Cabaña, Teniente Munilla y en 
Belaseoaín, 127, altos. 
5245 * 25 n 
P E K K O D E C A Z A E X T R A V I A D O — U N 
perro de caza tamaño grande, color 
carmelita y blanco, moteado, tiene la 
punta del rabo blanca. Se gratif icará 
a quien dé razón de él a los te léfonos 
A-OTl'J y A-9487, Amargura 64, por 
Compostela o Bernaza. 64. 
4846 23 n " 
SE M E HA P E R D I D O UN PASAPOR-
te de Hucreila, Rusia , a nombre de 
Chaniveck y Chasckel. A la persona que 
lo entregue, le regalo 10 pesos. Infor-
man callo de Obrapte, número 67, por 
Aguacate. 
4839 26 n 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica de eapejos, con la 
maquinaria más moderaa que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil qr.e 
sea, oomo espejos art í s t icos americanos 
París y Venecia, transforma ios viejos 
en nuevos, toilette, necgsaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón carrousel, espejos convexos 
molduras, varillas para entradas de 
puertas, parabrisas laterales, grabados, 
úl t ima novedad, faroles, reflectores dé 
cualquier clase, espejos de automóviles^ 
repisas cristal, para pesos y cortamos 
piezas por más oompljcadas, todo en 
cristal; taladros en el mismo de cual-
quier circunferencia y grueso. Azoga-
mos con los mejoren .Frocedimientos 
europeos garant ía absoluta. Hacemos 
todos los trabajos imposibles de reali-
zar en Cuba hastfc la fecha. Reina 44, 
entre San Nicolás y Manrique. Teléfono 
M-4507, Se habla francés, alemán, ita-
liano y por tugués . 
3126 7 de. 
P E R 1 U T A F O X T E R R I E R D E UN mes 
que ha sido hurtada ayer de 7 a ? 
p. m. en la panadería La Ceiba. E s 
blanca, de cabeza tricolor y tiene el ra-
bo cortado con una pinta negra en el 
mocho. Kl que dé razón de ella será 
gratificado con 20 pesos. M. Solares, 
Monte 8. 
4479 1 d 
DE ANIMALES 
S E COMPRA UN C A C H O R R O POMK-
rianas. Conteste Apartado >o. 929, Ha-
bana . 
5058 23 nv. 
A L O S V A Q U E R O S 
Tengo el mejor ganado da leche, raza 




AGENCIA DE MUDANZAS f AUTOMOVILES 
' L A E S T R E L L A " SH V E N D E U N CAMION F O R D , CON caja cerrada propio para cualquier ne-
de Hipólito Suárez, San Nico lás «8, te lé - K^CIQ, bastante barato; e s tá como nue-
fonos A-3976, A-4206. Mudanza* de to- V 0 - Puede verse en Salud, 205, Su due-
das clases, pianos, cajas de caudales y fio por el te léfono F-5917. 
maquinarlas, zorí-as, carros y camiones. | 5281 25 n 
CÍ2738 6 interi0r- r da | S E V E N D E UN F O R D E S T A E N per-
u • fectas condiciones. Se cedería por no 
================================ hacer falta en $250 Hotel América. I n -
INSTRUMENTOS DE M U S I C A ^ - y BlrMlon" 
SE V E N D E M O T O C I C L E T A HA U L E Y -
~ , ~ ^ , . r-. ," ' •. IDavldson, modelo Sport, con alumbra-
OC vende una pianola rischer, casi do eléctrico en porf'Cto estado. Finca 
nueva, con rollos. Se da barata. E l Habana** Central HerShey' provincIa 
Brillante, Aguila 211, casi esquina a 
Estrella. 
5283 30 n 
P I A N O . V E N D O UNO C H A S A I G N E . 
buenas voces y buena pulsación, com-
pletamente sano, propio para estudios, 
cama madera auxiliar, moderno y una 
mesa mimbro. Industria 13. altos. 
4942 23 nv. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
C 10405 7 d 2 2 
A F I N A C I O N Y COMPOSICION D E P I A 
nos y autopíanos . Trabajos garantiza-
dos. Manuel y Guillermo Salas. Alma-
cén de pianos. Joyería y Art ículos para 
regalos. San Rafael 14. T e l . A-4368. 
4223 23 nv. 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O . DAN-
zoies, Los Gavilanes, L a Virgen de Re-
gla. Tangos, Madre . . , E l Patotero, Fox 
Trots: Danza de las Libélulas, Maytl-
me. Almacén de Pianos, Joyería y Ar-
t ículos para regalos. Manuel y GuiUer. 
mo Salas. San Rafael 14. Tel. A-4368 
4324 23 nv. 
NUEVOS DISCOS, P A R A V I C T R O L A S , 
Loca, Tango L a Bayadera, Fume, Com-
padre, Danza de las Libélulas, Almacén 
de Planos, Joyería y Art ículos para re-
galos, Manuel y Guillermo Salas. San 
Rafael 14. Teléfono A-4368. 
4325 23 nv. 
C A M I O I ' C I T O F O R D D E R E P A R T O , 
carrocería corrada, tres meses de uso, 
vendo o cambio por máquina de paseo. 
Marina y Atarés, de 11 a 1. 
5185 24 nv. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A L A 
temporada. Se vende un Buick de seis 
cilindros del 21 con chapa particular de 
7 pasajeros en perfectas condiciones y 
se somete a toda Rrueba. Garage Prie-
to. Paseo y Tercera, Vedado 
5187 26 nv. 
Slfi V E N D E T T V T 
ra un vendedor CU?}, 
zonable. I n f a ^ ^ > Drl^0t>,-sl 
na a Desagüe ' 66. a l ? ^ ^ 
0' P''ga. VlstaUí año\7«f 1 C 
l U 0 P U E S T O S ^ T " " r ^ -
neval para an^ACcKSfVpT 
Martínez y Cía í6-vi'^ 1 
í n ^ t V y CAMION NT-pv-T":—- "* ̂  V f ^ l i t f 
toneladas (ve¿?fnbE tJIí* S frf 
fias muy f u * l MEDr. I ^ 
i - í - U l a . 1 4 ^ ^ ^ 
•a 
SE V E N D E N 4 F O R D S D E L 23. E S -
tán trabajando, desdo ?100 hasta $250. 
Reina 114 
5216 ' 24 nv. 
C A M I O N F O R D S I N F I N 
Se vende uno con seis meses de uso, 
propio para icparto (*e almacén. Tinto-
rería u ot a indu^t.-'a. Para verlo y 
tratar, Calzada de Luyanó 255, Garage 
"Los Locos". 
5170 26 nv. 
HUDSON, CUNA T I P O C A R R E R A 
L a m á s linda de Cuba, pintada de color 
marfil . Se da con todos sus repuestos. 
Infanta 58 entre 25 y 27. Teléfonos: 
M-8833; U-2833; U-2283 E . Glquel. 
5205 1 do. 
^N1 
ote" 
Lujoso automóvil F U 
sea Landulet. bien ? ^ 
lo doy baratí5imo. 1 ^ 
Santiago 10 y 12 í 
Preguntar por Méndez 1 
CARRUAJES 
A T E > - C I O N l > r 5 r = = = 
ioso de c u a t r í .C.05HE 
bles, se ¿ ^ S -
DINERO E HIPOTECAS 
T E N G O ?4.000 P A R A P R I M E K A H I P O -
teca oon garantía. Los doy al 8 por 
ciento en cualquier barrio de la ciudad. 
Francisco Fernández, Monte, 2-D, sas-
trería, 
5279 £6 n. 
P A R A H I P O T E C A S BN TODAS C A N -
tldades. Interés el más bajo de plaza. 
Reserva, prontitud. $300.000 para hipo-
tecas y comprar casas, fincas, solares. 
Lago. Bol ívar 27 antes Reina. Depar-
tamento 405. A-5955. Dos a cuatro. Te-
léfono 1-5940 a todas horas. 
5167 1 flc.» 
T E N G O , P A R A C O L O C A R E N H I P O -
teca sobre casa o terreno $2.500. Trato 
directo; no hay que pagar comis ión . 
Torres . Lonja del Comercio, departa-
mento 219. Teléfono A-0376. 
5175 24 nv. 
D I N E R O A L 6 112 Y 7 o|o 
500.000 pesos para Invertir en esta ciu-
dad sobre casas. Vendo propiedades en 
todos los barrios con buena renta. Com-
pro las que me traigan en condiciones. 
Operaciones rápidas. Manzana de Gó-
mez 538. Abelardo Cano. 
5065 23 nv. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vendo una; la mejor de la república de 
Cuba, muy barata si desea comprar há-
game una visita y quedará agradecido. 
Tiene casa para familia. E s t á muy 
surtida. Más Informes: Arrojo. Belas-
coaln 50, Café . 
5225 24 nv. 
SE V E N D E O C A M B I A N POR OTROS 
un Kisse l de 7 pasajeros; un Overland 
de 7 pasajeros; un Ford; un camión 
Ford SIn-fIn, carrocerías, dos muelles 
de Mack. Se arreglan arranques, dina-
mos y cargan acumuladores. Agua Dul-
ce 10. Teléfono A-2821. 
4902 24 nv. 
CAMBIO UNA H E R M O S A MAQUINA 
de 7 pasajeros, en buenas condiciones 
y perfecto estado de funcionamiento, 
con su correspondiente chapa, por otra 
de 5 pasajeros y con las mismas condi-
ciones. E n la misma se vende una cuña 
Packard de 5 pasajeros. Para verla en 
Calzada 1G7, bajos, entre I y J , de 12 
a 1 y de 7 a 9. 
5 0 3 0 28 nv. 
C A M I O N D E 2 1|2 
Poco uso, se vende barato en 
Zanja 150 
Tomo $9,000 en hipoteca al 9 0̂ 0 
para el Cerro. Tiene buena garantía. 
No trat'o sino con el interesado. José 
Ramos. Refugio 28, bajos, de 9 a 10 
y de 4 a 6. 
4998 24 nv. 
5081 23 nv. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 500 A 2.S0O 
pesos sin comisión. Tanjbién de $3.000 
a $10.000. Informan en Neptuno 29, Ba-
zar Campoamor. de í) a 11 y de 1 a 3. 
Teléfono M-7573. Díaz. 
4S4 3 _27_J1 
PROTEGEMOS A L C O R R E D O R ^ * 
A U T O M O V I L A P L A Z O S 
Se vende o se cambia por solar o casa 
Está propio para la temuorada de invier-
no. Su dueño. Para tratar, Belascoaln 
No. 54, altos, ontro Zanja y Salud. 
2 4 nv. 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L NASH, 
del 23, motor y carrocería igual al 
Buick 6 cilindros; trabaja m á s silencio-
so que ningún automóvi l ; tiene 5 rue-
das alambre, con 5 gomas nuevas 33-4; 
pintura de fábrica . Lo regalo en $600. 
Aguacate y Tejadillo, sas trer ía . 








y » / 
ta* h 
i:, Í C O . 
Compro tractor Fordson conn 
eos y una aporeadora. Di, 
5256 ^ ,49l'Hab< ana, 
25, MOTORES C O M p T ^ T 
móviles, aeroplanos P8 ?AP'A J 
ra DO H P ; 1 5 0 H | . d/.g 
fábrica o do muy Vo'cl ^ " C * 
< e doble encendido S 3l¿ 
(1e h cilindros Bosoh StlItz' H 
arranques y dinamos ^ 
(^•mii9 ÜQ Maceo) San L W S 
TORXO M E C A N I C O ~ l ^ r — 
entre centro, comnW ^ 5 Ü 
?/.da. como m S e V l ? . i e ! « a 
l n taladro completo V ^ 0 , ' ! - H ' ' ^ n «ancho Murq, -?-' InM E T í 5050 t r a l l a aMTOclo: í 
G R A N CPGRTL ÎDAF 
Se vende un aparato d* tnat. 
Pido lideal, tipo ^ k ü f M 
to,, sus trasmisiones, chimê e ^ 
y un motor alemán de u7 a ' 
lonnan en Monte 54 T e l L l * 













SEÑORIOS A U T O M O V I L I S T A S . L E Po-
demos desmontar y montar sus gomas. 
50 cts. gomas 30x31 y $1.00 las me-
didas mayores y le cogemos un ponche 
í. la cámara sin aumentarle ñor esto 
el precio. Gran talle." de reparaciones 
coain. 
2 0 0 8 29 nv. 
Hacemos hipotecas no menores 
e $JU,UUÜ; tiempo largo y ]de gomas y cámaras . Avenida de la 
buen interés. Pagamos al corre-
d o r 1 0|0 sobre negocios que 
hagan. 
TENIENTE R E Y Y COMPOSTELA 
Altos Botica 
Teléfonos A-4358. M-6263 
Dr. Valdivia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
4735 25 nv. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
4654 18 d 
Compro dos camiones grandes de vol-
teo prefiero White. Decir precio y 
dónde pueden verse. Camiones. Apar-
tado 585. 
C 10129 5 d 12 nv 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto 
móvil de uso, en inmejorables con* 
diciones, visite el Garage Eureka, di 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago-
CARPINTERIA Y TALLER $ 
VENDE 
Consta de una caldera inglesa e J 
fabricante Babcock & WW8^ _ 
motores de 35 tu y 4 5 J J p i-, i i 
rra sin fin. Dos péndulos; una 13 #:'Vendc 
dora; un Trompo; un cepillo d̂ á Il!alza< 
duras, con gran variedad de cuclii3 tu?-
una achaflanado^; un escoplo T I fc8^ 
dena; una lijadora; dos sierras iiá 
lares; una espigadora; un ceoffiT 
una cara; una muñoncra; tres p* 
esmeril, una de ellas d? mesa'maji 
dra corriente; una fragua co,! su'jm 
que; vanas voladoras; sierras m 
zas sueltas de repuesto; veinte w< 
para carpinteros; gran cantidad dtao: !( 
duras, puertas y persianas nuevas;» 
tarantes, correas y herrajes v:m 
etc. Kl taller está funcionandi. [p 
man carpintería iíafecas, Ensena; 
San Felipe, junto a la fábrica de Ifti 






























Se vende una torre de acero marcaLil 
Wood Eng. Co. de 70 pies de alf 
que se encuentra en muy buenas s 
diciones: así .mismo se v 
Crocker-Wheeler de 15 caballos defe 
za para corriente de doscientos veií 
con su control. Así mismo un V M 
para un motor de la capacidad del aá 
rior, completo, con su contramareW 
n:gger-head. Todo se da barato, M 
\ crios o informes Habana 121, a'fl 
Casa de Gómez Mena. 
4184 _ _ J i ! í 
I IYDUO AEKOPLANO CüRTISS f 
motor Hlspano-Suiza, de 180 H P,,| 
ra tros personas, doble control, effl P 
C 9935 índ 18 d 
D A N E N H I P O T E C A PAUA E L , m e n t e nuevo, cuatro gomas sin estre-S E 
campo o sobre terreno $25.000. Sin co 
rrodores. T e l . F-4328. 
4556 23 nv 
• S E V E X D E UN F O l l D C O M P L E T A -
J O R G E G O V A N T E S 
Casa,-?, «claros, dinero en hipotecas, des-
do el 6 l\ti por ciento para la Habana 
c Vedado San Juan de Dios 3, te léfo-
nos M-9595 y A-5181. 
1501 15 dlc 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
er !as mejores condiciones. .Miguel 
F . Márquez. Cuba, 50 , 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Desde el 6 1|2 por ciento; soíire ca-
sas en la Habana o Vedado. Venta de 
casas y solares. Jorge üovante s , San 
juun dá Dios. 3. M-aí>95, A-5181. 
1500 15 dc 
nar y vestidura nuevá, «tefensa y fue-
lle. E s una ganga. No deje de verlo 
a todas horas. Salud y Rayo, garage. 
Pregunte por Faustino. 
4994 23 n 
C A R l t O C E U I A A B I E R T A . S E V E N D E 
una en magní f icas condiciones, para ca-
mión de tres toneladas en Espada, 39, 
teléfono M-3168. 
4976 23 n 
tor con doble encendido nuevo íe 
fábrica, en magnífico estado, todo *« 
pesos, incluso un curso .compiey 
aviación por experto piloto, 
ción en la Escuela de AviaciOn,;? 

















COMPRA Y VENTA 
CAS. SOLARES U 
ESTÁBlKlMliTCS 
compras" 
SE V E N D E UN CAMION D E 1 1|2 to 
nelada y ijn aditamento de cadena 
nuevo, en precio de situación. San 
Cristóbal, 29, Cerro. 
5019 23 n 
H I P O T E C A S 
Doy partidas da 3. 4, 5. 6 7. 8. 9. 10 
¡a $25.000 en los Repartos, del 7 al^S Ojo 
AVISO. bUL,<J LOti LuN PjjJSO l . lAi l ' lü 
y reparo una máquina de coser para 
familias; barnizarla y niquelarla, con-
vencionalmente. P a s ó a domicilio. L l a -
me al A-7416. Francisco G. Santos. 
4831 29 n 
R E T R A T O S A M P L I A D O S , P L A N O S Y 
convexos. Precios muy reduridos du-
tana de catedral úl t ima novedad, vidrios 
drios convexos. Precios reducidos du-
rante los meses dft Noviembre y Diciem-
bre, Juan Blavka . Manrique 65. 
4529 27 nv. 
¡ S E V E N D E N , MUY B A R A T O S , UNA 
, faróla lumínica metádlca alemana, una 
caja caudales, tamaño mediano, cuatro 
¡puertas unos aparatos o repizas para 
i vidrieras de sedería o confecciones, 
¡grande o chico. Pueden verse en Com-
postela 116. 
1 4985 28 nv. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI sus muebles es tán en malas condi-
ciones, llame a este taller en la plena 
seguridad de que se los dejarán como 
nuevo§. por muy malos que estén; taar-
nizamos de muñeca fina, laqueónos , ta-
pizamos y tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas. No se olvide de lla-
mar a este taller que le complaceremos 
en todos sus gustos y todos sus deseos. 
Hacemos toda clase de trabajos finos, 
doramo al fuego. San Miguel 146 en-
tre Gervasio y Escobar. T e l . M-6 430 
3332 24 nv. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
liemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera Ciases, nuevas, sa-
nas, maestras y de tcc'os tamaños. Re-
cibimos también gran surtido de vacas 
iechoras .r.iolsteln. Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos, 
liste ganado se recibe semanal mente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 2 
zorras, ÜO bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, 2 arañas, 15 
escrepós, 10 cucaracüonés. Hay mulos 
de uso muy barato.? I-ase por esta su 
casi y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo, Merina número 1, esquina a A'.a-
rés. J . del Monto, frente al taller do 
viancedo. Telé fonos 1-13?tí e 1-6030. 
1674 27 nv 
.entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
¡Teléfono 1-2647. Jesús ViUamarln. 
2125 30 nv-
A U T O M O V I L E S 
Y 
GARAGES DOVAL 
Los más céntricos, seguros, limpios 
y cómodos de todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, (juenta con todos los adelantos mo-
dernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8748 Ind. 1 Oct 
COMPRO 
Uno o más solares fl"6 "ij 
en los Repartos Almenda.res u 
Sr. Quintana. Belascolan ^ 
léfono A-0516. ,• 
5189 








' mes e Ü 505; 
! ^ — 
> Vendo 













M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia do mulos 
americanod de toda» alzadas y propios 
para toda Ciase de trabajos; mulus crio-
llos muy baratos. Semanalmenle reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Hoit-lein, Geinsey y Jersey, de lo 
m á s fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semt.na, un soberbio lote 
de vacas llolstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, de 
lo mejor en su clase. Tenemos caba-
llos de monta de ICentucUy, muy fl-
nou y caminadores. Tendremos sumo 
pusto en recibir su visita. H A R P E R 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No. 11 
Luyanó . 
303i; , 7 DIO. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E MONTA 
NO NOS EMBARCAMOS. PERMAIVxu-
cornos aquí para respaldar nuestras 
ventas y garantía. Cada comprador es 
un propagandista más. Marinen garan-
tizado a partir de $1.500.00. Otras mar-
cas desde $300 en adelante Camiones 
White y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca. Óompren donde hay 
confianza y garant ía y el mejor taller 
de la Isla. Frank llobins Co. Vives y 
nuevas e" la Habana y a¡íos, 
Sr. Quintana. Belaácoain 
tre Zanja y Salud. 21 i> 
Compro en la Habana, una 
dedor deJÓ.OOO. Poey. Ten.ent 
número 71. 
4870 
D E S E O COMPRAR 
Almendares, L a . p S S t n d a f ^ 1 8 : 
lflores. Alturas d c ^ dire5t. ^ ^ 
Coli"1' 
en 
Víbora. Se desean trat0 aU0s, 
fono A-0516. Belascoaln 













O P O R T U N I D A D S E V E N D E EN $600 un 
automóvil de 7 pasajeros con seis rue-
das de alambre y sus eoma^nuey^a. fue- Alambl M.786, 
lie, pintura y vestidura, todo nuevo, mo- p 91¿17 
tor Continental, sello rojo. Informas e n l ^ — i * 
Virtudes. 44, teléfono M-3796. T E N G O UNA E L E G A N T E CUÑA T I P O 
5249 2 d | Spírt, de dos asientos y dos laterales. 
Solare... Compro en eI 1 c^ro ^ 
SO d 9 
«ir AMrvrw A U T O M O V I L D E cua- con •sels ruedas: la cambio por una ma-
bK A E N D E U i V . A ^ i Y ^ ^í' Quina pequeña, de 4 asientos, prefirien-
tro pasajeros, cinco ruedas de alambre ^ 1 ¿ C I T I I O E N . Informan en el 
y gomas nuevas, carrocería do aluml- m-ii.o-,* M &301 
nlo y forrado con piel de Búfalo , m o - , l e ' é í ° n o A1-a'5U1- 4 d 18 nv 
tor a toda prueba, loferta razonable.! f j 
Cuba, 7. CUÑA D O D G E . TODO E N P E R F E C T A S 
5269 l d _ I condiclores y a toda prueba, se v^nde 
en Compostela. 203. 
Subastamos Studebaker. E l próximo 3189 23 nv 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
I Acabamos de recibir un lote de caballos 
ATTTTTTT̂ —̂ TT̂ —. . ^—:—: ~" de Rencucky y muias de monta. Tene-
VENDO DOS MAQUINAS DK E S C R I - mos un gran semental. Precios sin pre-
bir de carro largo propias para man i- tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
ftestos, casi nuevas. Verlas, Gervasio Atarés. Je sús del Monto. Teléfono 1-
número 59, ¡ 1 Í . 6 e 1-5030 
5085 23 nv. 1 1675 «7 nv 
sábado día 28, después de las tres de 
la tarde, remataremos al que ofrezca 
más, un automóvil marca Studeba* 
ker, 6 cilindros, 7 pasajeros, que está 
funcionando bien. Tiene arranque 
eléctrico y magneto, además 6 ruedas Esta casa cuenta con el mejor I O C J J 
de alambre con cinco gomas en buen para storage de automóviles. Especia' 
estado, el carro está recién pintado, lidad en la conservación y limpieza rte 
de color muy bonito. Es un gangazo. los mismos. Novedades y accesorios 
J . Ulloa y Ca. C . Caodevila (antes de automóviles en general. Concorríia 
Cárcel) 19. Teléfono M-7951, M-7952 149. teléfonos A-Sl^S A-0898 




50 2 ( 
Sr. Marrero Cuba 
o A-0843 , Notarla 
4882 
. 1"n. r 
para n n.a <lo c redoré t, 
que lo valga. 23 H 
F.4328. ^ ^ ^ ^ ^ 
rredor, z^lJoS v establecimiento i0 >' V h , A deferencias. Domi te ^ j 
¡JRBANAS 
DOS C H A ^ c t f . 
Vendo dos f ^ ^ ^ . 
^ tf¡V'no tiene dos c > s , ¿ I* 
r0,S6 200; otro, tre* ^ceP'1 ( 
le ?6-^u' planeo- , 
^ . r ^ í o n o l ' ^ 
5251 
U R B A N A S 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 23 de 192^ s PAGINA T R E I N T A Y UNC 
U R B A N A S 
^ - T I T U A CUADRA D E 
' ^ H A . A . hermoso chal»t ds es-
^ d a '6I?d0 n í ^ n u m e r o s a familia; 
• ^ " ^ ^ • p r o p í o s p0r deuda me 
J Ífli»*l^ en ^ " K ^ c T . íiuaña. Santa Ca-
. d  v , ara numeros  l iu "»..
 p r o p í o ^ P ^  
1 ^ 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
t*1 «í — - — 
'< ^ ^.d^ y medt ellgar*e casa que puede 
- í j ^ d e r n a V ^ s t á separada do 
•""hitarse en ef de jardines, 
:5f ¿oündantes ^ trea cuartos> baño 
^ a l ^^*f¿Tled io , comedor corrido. 
^ S e t o ' ^ S s para criada, cocina 
^to y 1er*oinr lavadero, patio y X^f^B. ^tfrfcio t^C,. Se pueden 
baño intercalado y servicios de cria-
dos, iguales comodidades en los ba-
jos. Informa su dueño en Estrella 179 
altos, a una cuadra de Belascoain. 
De 8 a II a. m. y de 1 a 5 p. m. 
5082 23 nv. 
CERCA DE TOYO 
Vendo en la calzada de Jesús del Mon-
te en la parte comercial de la calzada, 
Se vende una hermosa casa de dos l a ^ c a i f e ^ ^ ^ V e n d o ^ r .asa Pasa/e SOLAR DE ESQUINA EN GANGA! REPARTO LOS PINOS 
plantas, recién construida con frente ^ S a f ^ ^ ^ r e ^ ' t l f l s V le ^ ¿a ™ ^ A - n i d a a i 112 cua 
de cantería, con sala, saleta, cuatro -
cuartos grandes, comedor al fondo. d r COn 596 va^s . com 
lamente por lo pagado 
r pagando S5.00 men-
Informa Sr. Valdivia. 
Gómez, apartamento 425, 
cuarto piso su due-ción Sociedad — c a s i t a bien situada en -„ • „. . „ u _ „ — —
$2.600; dos m á s , extra, sin estrenar, Belascoain o4 altos. Deseo tratos 
cerca Calzada, a $4.500. Estas ofrezco di,:e<;to0s- De a a > de 1 a 6. 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
mayor nejíocio. tomando las dos. Un 
Pasaje moderno, renta $120 en $8,500. 
Dejo hasta $5.000 hipoteca. Vea y hare-
mos negocio. Trato: JLawton 24. Telé-
fono 1-3555, 
4814 23 nv. 
5188 26 nv. 
f ^ - ^ T ^ Q i J i D A A $16 METKO 
KN6A-4^d en el Cerro, con 712 me-
^«a proP^lf^Honcs en la mejor calle 
11 ^ d í t de la Calzada. Su dueño 
T» " ^ . t í ^ A l m e n d a r e s , bodega. 25 5íi 
11 
i ' f Precio 
«baña. 
25 n 
J ^ C r 7 H A l . E T EN LA V I B O K A , 
'VciK) MI Ct;„ construcción extra. 
' ^ H . r o Ŝ 0- Í̂T/sT Costó 30.000 S ^ e r 0 t S a falhida. ostó 30^000 
S"srIa.0v K 000' facilidades pago. T ra -
KN L A C A L L E D E L U Z . P R O X I M O A 
dos casas casi modernas; superficitíj 526 1 los muelles, vendo una casa de 3 plan-
metros: dan muy buena renta; tienen 1 tas, compuesta do sala, comedor y tres 
comercio; se venden las dos en $26,500 habitaciones cada planta. Puede akiui 
que son baratas, pues sale terreno y 
fabricación a $50 el m¿tro . Más infor-
mes en Monte 317. de una a cuatro. 
5053 23 r.v. 
VENDO A DOS CUADRAS DE L A 
calzada, un hermoso chalet, con portal, 
dos gabinetes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio sanitario intercalado, co 
larse fác i lmente para establecimiento, 
por ser un centro comercial y para más 
renta. Su precio en venta $20.0 »). In-
forma: K . Montells. Habana 80, frente 
al Parque San Juan de Dios, de 10 á 12 
y de 3 a 5. 
4912 23 nv. 
S E V E N D E UNA ESQUINA D E 15 M E . 
tros de frente por 12 de fondo en $1.300 
edor," cocina.' cuarto y servicio para y un salón de ssiy metros de frente 
r ^ » T E T M O D E R N . O 2 P L A N -
VENDO CBp0ey una cuadra (del Para-
tt*Felipfo Víbora, 10x41 metros, mas 
^ M I L A Í G R O S , F R K N T B 
itíf LA ví.n(ie una casita de ma-Ippargue se_ venae uua^y^ - ^ d e " 67 de f r ^ n u p o r 38 de 
í h ' ««re lá venta por embarcarme 
f»30! ¿tro Informan su dueño, Zu-
6229 
carbón 
ŝtâ  ^ j . 
?i casi i) 
imenea je 
11 caballo; fl 
efonos r 
He y Co: 
- J ^ T S a L E T S Y SOLARES 
WT.̂  cómodos, los tengo desd© $1,600 
«5laZO,S95 000 situados en los Repartos 
Mita ¿<n Almendares. La Sierra, a 
. -Jlen situa-
^enoare», facilidades de pago, 
.das v oon ^ intiina Belascoain 54. 
E r e n t r e ^ a n j a y Salud. A ^ l ^ 
r c(SS 
. ŝ í - ^ ,  
l)' ^ ^ « r e s Miramar, todos ble 
> t " ^ grandes f cili es 
criados, entrada para máquina, con ga 
rage, un hermoso jardín, patio con ár-
boles frutales, informan en Santa Te-
resa, 23, esquina a Prlmelles, Cerro. 
No se admiten corredores. Teléfono I -
4370. 
4973 28 n 
SE VENDE 
Una hermosa casa d« dos plan-
tas y sótano. No tiene un año 
de fabricada. Está situada en 
la calle I esquina a 19, Ve-
dado. Frente al parque. Infor-
man en la misma o en O'Rellly, 
44. E . Acosta. d© 10 a 12 a. 
4968 26n 
SE VENDEN 
L mejor punto de la Víbora, Poclto m'Ron Anastasio, tres casas, acabadas 
K*t¿rniinar; son un verdadero Sana-, 
atn " J í .t/T oon portal, sala, dos cuartos, co-, 
ato de |or 0' con po w ¿ moderno yesplén 
' r r ^ ^ f - u o . Decorada A la brisa. Pre-
IwU ZOO Dueño: Martín Pérez . E n 
ifmismas todo el día y en Concepción 
í0 g, casi esquina a Calzada. 
f jBll,_ 24 nv- ., 
«i VENDE LA CASA D O L O R E S , 38, 
tíitre San Lázaro y San Anastasio, com-
KTesta de sala tres habitaciones co-
medor al fondo. <<Dcina y servicios, 
informará el doctor Ledón, «n San 
fcclsco 9, Víbora, teléfono 1-1795. 
6115 26 n 
ESTRADA PALMA 14, ESQUINA Á 
ana cuadra de la calzada, de sombra, 
sT-vénclft. Informan en la misma. 
611S 1 d 
VENDO EN E L CERRO 
a dos cuadras de la calzada, un solar 
con ocho cuartos de manipostería, cie-
lo raso, con doble servicio sanitario, 
todo cementado, rentando $60 mensuales, 
en $4.800. Esto es ganga, y una esqui-
na en Primelles, con 13 metros, fren-
te por 40 de fondo, a $6 metro. Infor-
man en Santa Teresa, 23, te léfono I -
4370. 
4973 " 28 n 
SE VENDE EN ZEQUEIRA 
una casa a dos cuadras de la calzada del 
Cerro, con sala, saleta, dos cuartos 
niampostería, servicios sanitarios en 
por 41 de fondo en $1.200. Informan 
en Daoiz, 24, Cerro. 
4710 28 n 
VENTA DE SOLARES A PLAZOS 
frente a la Calzada de Columbia 
y al tranvía del Vedado a Ma-
rianao. 
Los vendo de 7 por 27, de 14 
por 27 varas. 
Otros lotes de 8 por 30, de 16 
por 40, de 20 por 50 y de 24 
por 40 metros. Precio: poco de 
Oportunidad. Vendo baratos dos ca- contado y el resto plazos largos, 
miones Panhard de 1 112 y 2 112 to-
neladas y otro Apex de 1 112, 4 fa-
roles que sirven para Ford, dos dina-
mos de 6 a 8 volts, un motor para 
arranque de 6 a 8 volts. Informa: 
Oliva. Teléfono A-8716. 
4010 23 nv. 
CASA ANTIGUA 
BUENA URBANIZACION 
J . LLANES, S i n O S 42 
TELF. ,M-2632 
5197 23 n 
Vendo una en la calle San Francisco, 
cerca de San Rafael de is .so por 21 y Entérese de este anuncio. Vendemos 
la doy a razón de $55 metro. No obs- i i _ i o _ •. A I -
tame, actualmente renta $130! Vidriera sobres a plazos, en ios Repartos: Al-
Teatro Wi i scn . Teléfono A-2319. López mendares. La Sierra y Buena Vista, 
|con $150 de entrada y $15, $20 y 
|$25 mensuales. También tenemos en 
Vendo una de dos plantas y media de .. J . j 
6x15. moderna, renta $125, fabricación,; venta casitas, madera y de mampos 
primera de primera. Precio $14.000. 'tej.fa muv Karatas V con facilidades 
5025 23 nv 
VENDO [ T N SOLA 11 D E 800 M E T R O S 
cuadrados en $!>.000 en un reparto de 
mucho porvenir, como Los Hornos, ba-
rrio de Los Quemados. Su duefio en 
Neptuno 219, altos. 
4772 3 de. 
A V E N I D A D E ACOSTA, P A R T E " MUY 
p.lta, mil metros, se venden a cuatro pe-
sos metro. Informan en el te léfono I -
2466. 
5119 1 d 
EN REGLA 
se> venden 13.162 metro» do terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa ai fondo de los almacenes 
de Fesser. Informan Maloja y San Ni-
colás, bociega. Poclto 32. 
3461 10 dh» 
TENGO UNA E S Q U I N A D E F R A I L E 
para persona que quiera fabricarla pa-
ra bodega, carnicería y puesto de fru-
tas, en Reparto cerca de la Víbora, 
con calles, agua y luz. Lo vendo en 
proporción; son 208 varas; se pueden am-
pliar a 360. Informes Miguel Pérez, 
Lamparil la 61, sastrería , frente al 66. 
4666 a ^ n 
S O L A R E S E N V E D A D O , C A L L E G~ CON 
750, 1,000 y 2.500 metros. Otros 'en la 
Víbora, calle Carmen entre Figueroa y 
Cortina, frente a la escuela de Artes 
y Oficios de los Padres Salesianos. E s -
tos a $6.50 vara. Informan Obispo 7, 
departamento 412. Sr . Rexach, de 11 a 
12 y do 4 a 5. 
6021 24 nv. 
P R O X I M O A C U M P L I R S E E L A R R L N -
úamionto de la finca "Violento . de seis 
caballe'rías. situada entre Catalina y 
Güines, con trente a la. carretera de t a -
ragoza a Gamarra, se vende o arlenda, 
incluyendo «d precioso chalet en ella 
construyo d« ladrillos y tejas france-
sas, doble servicio sanitario, garage 
para tres máquinas con altos Para vi-
vienda, gallinero, gran cría de gallinas 
y arboleda. Informan en el Estudio del 
D r . Gonzalo Pérez, d* 9 a 13 a . m. 
27 y N. Vedado.. 
4536 " de-
' A T E N C I O N . V E N D O MI E S T A B L E C I 
miento de víveres . Tengo que embarcar 
me pronto para España; si es posibl» 
este mes; poco alquiler, con contrato j 
bien situada; no reparo en mil peso! 
más o menos. Para informes y detallci 
e] señor F . L . Castiñeiras, San F r a n 
cisco, 201, Víbora, de 11 a 2 y de < 
.a 8 p. m. 
4874 24 n 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaquería, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informa su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
C8707 3d-I 
ü M A & i C í M M i U S V M U 5 
CASA EN MANRIQUE 
Vidriera Teatro Wilson 
López. 
ESQUINA MODERNA 
SE V E N D E N JUNTOS O SEPARADOS, 
dos lotes de terreno, compuestos por 
los solares Nos. 1, 2, 3 y 4 de la man. 
zana No. 6 del Reparto Tamarindo, ca-
lle San Benigno y los solares números 
7, 8, 9, 10 y 11 del mismo Reparto y 
manzana. En la esquina de San Indale. 
ció y Agua Dulce. Para más informes, 
llamar al Teléfono M-1110. 
4720 26 nv. 
C A F E SIN CANTINA, V E N D O UNO E N 
punto de mucho tráf ico . Vende $35.00 
garantizados, con el valor de la casa 
y puede vender más por el lugar que 
ocupa. No informo a corredores ni u 
palucheros. Obispo y San Ignacio. Aran-
go. Bodega, 
5204 25 nv. 
i „ „ „ „ p o , „ „ f„J0 SE V E N D E A P L A Z O S UN HERMOSO 
de pago. Para hacer negoóio y toda so^r en la calle de paz €ntre Zapüte 
clase de informes, diríjase a la Ofi 
ciña de Dumas y Alpendre. Calle 9 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N SOCIO 
para un puesto de frutas, con $80; otro 
para café y fonda con 600; otro para 
bodega con $600. Dan razón en Juanelo, 
paradero de las guaguas L a Nacional, 
en el puesto de frutas, a todas horas. 
5266 25 n 
G A N G A . P O R T E N E R Q U E A T E N D E R 
a otro negocio, se vende una fonda en 
$1.500 con buena marchantería con po-
tente cantina, marchantería con < paten-
te cantina, para poder ampliar en pun-
to de gran porvenir. Oficios y Obra-
píaí. Café. Vargas . T e l . M-971Í. 
5210 24 nv 
ATENCION 
y Santa Emilia, Reparto Santos Suárez I 
con dos l íneas de tranvías por su fren-
te. Mide 10x37 á $10 vara, donde se 
Yendo una en la calle Oquendo cerca ^ |2 Teléfono FO-1260 Reoarto Al- 'está vendiencio a 12 y 15 pesos. A . 
8x22, i- í »/i • * V Guerra., San Joaquín 
de Carlos 1 1 1 de tres plantas de « 
renta $405. Precio $45.000. Vidriera menders, Mananao. 
Teatro WTWlson. T e l . A-2319. López. ^ 4545 23 nv. 
E N E L R E P A R T O A L D E C O A E N L O 
mejor, se venden dos solares que mi-
CASA C H I C A 
Vendo una en el pasaje de Hupmann a 
n 20 metros de Infanta, de sala, comedor j den 9 S|4 metros por 33 de fondo. Se 
$3 500 Rento $35 Informan en Santa Y tres cuartos, preparada para altos, venden en proporción Informan Cien-
TeresiL 23 teléfono I 4370 Renta $50. Precio $5.500. Vidriera Tea- ^egos 29 esquina a Gloria, bodega, H a -
ieresa» ¿á, te iétono ^-4370. Wilson. Teléfono A-2319. Lónez . baña, a todas horas. 
^LLER, i 
scoplo de i 
n 
: tres pidu 
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r UN GRAN NEGOCIO 
•"yendo en Luyanó a una cuadra de la 
'calzada, un grupo de tres casas moder-
nas, que constan cada una de portal, 
: sala, saleta corrida, tres grandes cuar-
|tos, salón comer al fondo, baño, co-
alna 7 patio; precio de las tres, $17,000 
ts una buena inversión, dan muy buena 
renta y siempre están alquiladas; tam-
péá 8e vepden por separado. Informa 
íu dueño en Monta 317. Trato directo 
wn el interesado. 
r 6053 23 nv. 
E N E L C E R R O S E V L N D E UNA C A -
sa de portal, sala, taleta, tres cuartos, 
baño intercalado, de cielo raso, en 
$6.700. Informan, en Santa Teresa, 23, 
teléfono 1-4370. 
JRTISS 
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ia casa a 
Uniente ¡ 
| ' HERNANDEZ Y COM 
vende una preciosa esquina, propia 
jara fabricar cuatro casas; mid« 12 x 
W mtS; situada en la calle de San Mi-
|Sel esquina a Mazón. Se da últ imo pre-
!Ío a $55 el metro cuadrado. So dejan 
)9.000 al 6 por ciento. , 
E N E L C E R R O VENDO U N A CASA 
do madera, de portal, sala, comedor, 
dos cuartos, patio, servicio sanitario, 
en $2.200, y un solar de 5 112 por 38 
metros en $1.200. Informan en Santa 
Teresa, 23, te léfono 1-4370. 
4973 28 n 
CASA E S Q U I N A CON *BODEGA UNICA 
en las cuatro esquinas, en el mejor 
punto de Milagros, a dos cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte. Renta 
anual ton contrato 1.200 pesos. Se ven-
de, único precio $15.000. Dueño, O'Rei-
lly, 4, <i«partamento 8. 
5027 25 n 
tro ilson. Teléfono A-2319. López . 
4884 23 nv. 4537 25 nv. 
E N E L C U A D R O F O R M A D O P C R £ A Se venden varios solares situados en 
Calzada de J e s ú s del Mont-v Avenida i r> ««i m t »i i w 
de Acosta v las calles de Andrés y el Keparto L a rloresta , en la V i -
Agustina, do venden varios solare; a kora Qe DUeden ademiriv pntrpwando 
precios muy razonables. Mitnd a l con- DOra' oe P0606" ^ u i r i r entregando 
taúo. informan en el garage. una pequeña cantidad de contado v 
3025 27 nv 1 * i i T c 
el resto en plazos mensuales, huormes 
en el Edificio Barraqué. Departamento 
206, Cuba esquina a Amargura. Telé" 
fono A-8875. 
5166 24 nv. 
CALLE 23 A $22 VARA 
V E D A D O . SE V E N D E B O N I T A CASA de santos 
¡LEA E S T E ANUNCIOI 
Le conviene 
SI usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
79, entre Paz y Gómez, Tengo fincas 
rúst icas en la provincia de la Habana 
Tambi 
y en Mendo 
pesos. 






Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García Tuñón. 
Aguiar y Muralla. 
4945 ' 23 nv. 
moderna, próxima a 23v a la brisa, con 
5 habitaciones, dos baños, garage, do» 
cuartos criados, $28.1500; solo contado 
$10.000, G. Mauriz, te léfono FO-7231. 
za los mejores solares si quiere fa- S0,s plazos E n la calle 23 a $22; en la 
bricar. Informa Gervasio Alonso, te lé- ical16 21 solares pequeños a $ 2 0 ; en la 
fono 1-5472. 
4224 30 n 
calle 14 uno grande a S18 y en la calle 
12, con doble l ínea de tranvías y calle 
adoquinada a $23. Trato directo con el 
C A L L E 23 A L A B R I S A , CASA MAG- V-]: p N maf^rr . rnns lmrtor de á u ^ 0 d© los terrenos. R . Echeverría 
nlficq, cantería, 6 habitaciones, dos ba-;^11""0 x̂&ls' naaestro constructor Empedrado 30 esquina a Aguiar Ho 
ños y demás servicios bn $45.000. Lia-,obras. Fabrico de ladrillo V madera,'ras hábi les . Teléfono M-2120. 
me al FO-7231 y pasaré a informar. G. i , . tf. rnA xt , j j i 1 4909 24 
Mauriz. desde $I.DÜÜ, INo cobro nada adelan-
5e vende una casa de dos plantas ca-
lle 19 entre I y J , 20 x. 22.66 metros 
jlanta baja, sala comedor y pantry y 
m cuarto; planta alta, seis cuartos y fi hnhltaHonpq 
los baños con garage. Precio $40.000 a vicios Llame al F O - 7 2 3 1 y n a s l r é a B a r n o 
pagaren la forma siguiente: $5.000 de v ' ^ a ™ 6 t u i¿ó1 y Pasare a 
eontado y el resto en hipoteca al 6 
por ciento. 
C A L L E G, P R O X I M A A L I N E A . C A S A ' ^ ? 0 ' ^ P^fuPUestos Te-1 SE V E N D E E S Q U I N A D E MEDIDA T 
deudos plantas independientes, garage,: léfono 1-4493. Washinelon núm. , ^ J ^ ^ 1 0 " ^ ^ ^ i c ^ : . f t r ^ m p r y L l b | r ' 
' tad, Reparto Mendoza, propia para fa-
— de esquina y centro en el Ve-
F y 19, medida. 14. x 32. a $38 
informar. G. Mauriz. 
61 metro. 
KS» vende una parcela de 6 1Í2 por 20 
la subida d« la Universidad, con 
[rente a San Lázaro, antes de Infan-
^ Propio para fabricar tres plantas. 
Precio $13.000. M-6236 J.m 24 n 
BUEN PORVENIR 
vendo una esquina moderna, en Santos 
«uarez, parte alta y pegada al tranvía, 
t S 6 Caisa. para familia, está preparada 
J|Ma establecimiento y gs de un gran 
^««6iUr;,Se da muy barata. Más infor-•"w en Monte 317. 
^ L _ _ _ 23 n v ^ 
v ASEGURE S.U DINERO ' 
l^Jn ^ ca-lle de Amistad una casa 
l ¿Zl P,1*^3-3' Próximo a Neptuno, 
^ ^ a d a . renta $1.920. Pre-
l i w V 0 0 - Vendo en Crespo, pegado iĥ ll ^ u,na moderna casa de dos 
I t C toda de citarón, techos monolí-
^ « 4 .'.n? 144, metros. renta $2.160. Pue-
r al&0 más- Precio $20.500. 
• « ¿ W,^rca de Infanta y San Rafael, 
J tHí Tr? de dos Plantas, alqui-
« ¿ . t " . , ! 1 1 0 - Precl° m . 5 0 0 . Vendo 
SAN L A Z A R O PROXIMO A L A UNI-
versidad. chalet con 6 habitaciones y 
garage $39 000. Otra esquina de fráile, 
con 1450 metros, 6 habitaciones, gara-
ge para dos máquinas, sala, saleta, re-
cibidor. Llame al FO-7231, G. Mauriz. 
V E D A D O , LUJOSO Y E S P L E N D I D O 
chalet con toda clase de detalles y co-
modidades, $45.000. Llame al FO-7231. 
G. Mauriz, y pasaré a informar. 
4213 15 d 
bricar chalet o establecimiento. Precio 
ocasional, faci l i tándose el pago. Su due. 
ño: M-4130 o M-6513. 
4327 25 nv. 
SUAREZ, ZANJA 40 
Se vende casita de dos plantas, nueva, 
sala, comedor y 2|4, baño intercalado, 
frente cantería, renta $105.00; precio:; ^na7 8Voüo"'nMtros"\ $40 ^ef maro? Jor 
$11.000; o se cambia por casa antigua ¡¡^e Govantes, San Juan de Dios 3 , ta lé-
hasta $6.000. San José, dos plantas, tonos M - 9 5 9 5 y A-5181. 
EN INFANTA. A $ ' 0 METRO 
E n lo mejor de Infanta, próximo a Ma-
cielo raso, S cuadras Gallano, $14.000; 
renta $125.00; Esquina vieja, 7.80x21.50 
a $118.00 metro. Otra esquina de 15.60 
por 17.50 a $115.00 en el Vedado; cha-
leta dos plantas, cerca 23, $13.500; cha-
let en Dos cerca de 17, jardín, porti l y 
4|4, $23.000; San José, acera de la bri-
sa, vieja, 12.60 por 18.50 a $86.00. 
Suárez, Zanja 40, te léfono M-3147. 
4141 25 n 
C A L L E 23, CASA CON 683 METROS, 
a $4 8, casa y terreno, próximo a 23, 
casa con $850 metros en $45.000. L l a -
me al FO-7231. G. Mauriz, y pasaré a 
informar. 
4866 27 n 
SE V E N D E UNA CASA D E E S T A ^ L E -
cimiento ferretería en la calle 23 entre 
12 y 14 y dos má.s particulares en la 
misma cuadra; dan el 10 y el 12 0|0 
limpio. Informa el constructor de la otra 
de la esquina. No corredores. F-2482. 
4879 23 nv. 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA, S E , 
vende un chalet moderno en la Avenida por 24. Precio $28.000. Informes, señor 
S E V E N D E L A ESQUINA D E 2 Y 37. 
con 24 x 40 metros a $12.50 m.; con 
una nave de 10 x 20, propia para una 
industria. U-1508. 
4511 23 n 
Lo mejor de la calle de Aguila 
Vendo casa antigua, buena medida, 8.50 
^cimiPn^ de Monte, con esta 
•CDOCO . ' ?e dos P i n t a s , buena ren-
Ontr^t0- Prec¡0 528.000. M á s 
^ 606? ' en Monte 3 1 7 • de 1 a4. 
feo-'rrr . 23 nv. _ 
bl«lmien?oEl:n^S CASAS CON LSTA-
^ Concha 10 mejor de la calzada 
^aiedhfo ' Z?na comercial, indust r ia l , 
d«Fábr£aa la Terminal por la calle 
N 25 ™ ; s°l ldas- Portal cerrado, m i -
400 «¿0°! •jU- ,Rentan con contrato 
p4W np^c /«-entan con contrato 
êcio ?R nnAnuales- Se venden, único 












l K titrnt A5íOTEA, PORTAL, SA-
M40 vara. ° c"artos, sala, servicios v 
l ^ a . en SS nnACorrea> Próximo a la cal-
í ^ a cuaflr. ?n̂ .y un ^ r r e n o 0 x 34 
l&ez. d,í la calzada, en Santos 
— ^ ^ ñ e r o " ^ l l l a n u ^ a . Cua esquina 
i" ICASA"*̂  1 Ü 
' i>¿ ce?caE^XÍ DE ' - « K S — A X T A S 
Pesos ^ n a • • Gana ^ « c i e n t o s 
¡SS u^s 4nn l n- 0 t r a san Miguel , 
íamilh etr0.S' una sola Planta. 
S0 7' W r t n ^ ^Ust0- ^ f o r m a n : Obis: 
M a 5 PaSrr "ento l.412- de H a 12 y 
502o • « e x a c h . 
de Santa Catalina núm. 62, entre Luz 
Ca/allero y Bruno Zayas, doble l ínea 
de tranvías , a la brisa; gas y electri-
cidad; frutales, cerca del Colegio Ma-
rlsta. Faciluiades para el pago. 17 x 44, 
790 varas. E n el mismo, su dueño. 
4830 23 n 
S E V E N D E UNA CASA D E SALA7'SA-
leta tres ?uarco3. toda de azotea, en 
$4.300 y otra en $4.600, toda de cie-
lo raso. Informes en Daoiz, 24, Cerro. 
^ 4711 28 n _ 
VEDADO, EN C A L L E D E L E T K A Y E N 
la parte alta, se vende una espléndida 
vasa de planta baja. Sin corredores. 
F-43 2S. 




|,4o en EN LA V I B O R A 
E ^ a ^ y l i ^ ' 0 0 1 ^ a "na cuadra de la ^¿vnl Paradero de los t r a n v í a s . 
C^ciOn ¿e n / amPlla casa, su cüns-
Í£;?ortal s ^ Í m e r ; ; ' ^ consta de j a i -
Crt0 de • saleta. cuatro cuartos, 
baño cocina de gas, patio 
Correa, muy cerca Calzada» vendo 
hermosísima casa dos plantas, mo-
derna, agua redimida en $13.000, 
otra una planta cinco cuartos, hall, 
grandes servicios, hermosísima, lu-
josísima, en $10,000, otra dos 
con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, gran traspatio, a 
$5,300. Verla y tratar: Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
Miguel R . Márquez. Empedrado 30, al-
tos Dep. No. 10. T e l . M-1911. 
4473 25 nv. 
1502 26 nv 
VEDADO 
S E VENDE 
Solar esquina, 27 y B, con 
22.66 x 35 metros, o sean 
793.10 metros cuadrados. 
Informa: García Tuñón. 
Aguiar y Muralla. 
4344 19 n 
Vendo co* dos es juinas, ganga, a ?2t» 
metro. En San Rafael cerca de Mazón. 
VENDO MIS CASAS 
Unas son de madera y otras de mampos 
ter ía . Precios: $1.000; $1.200; $1.400; 
$2.000; $2.400 y $3.600. Víame en la j MÍ¿'e""13 "x "4Í' "pesoV"meíro7"jor. 
calle Fuentes No. 14 esquina a Día.z.\SQ Govantes. San Juan de Dios, 3. te lé -
Reparto Almendares. Su dueña. Carme 1 
la, de 10 a 1 p. m. 
4596 25 nv. 
SE V E N D E A P L A Z O S , UN HERMOSO 
solar en la calle de O'Farri l l entre 
Goicurís. y Juan Delgado a tres cuadras 
del parque de Mendoza y próximamente 
a una cuadra del tranvía por la Avenida 
terreno 
uerra. 
Comerciantes e industriales. Tengo en 
venta los mejores los mejores cafés , 
testaurants, barras, bodegas cantineras, 
las mejores de la Habana. SI se quieren 
desengañar véame, lo demostraré. Pre-
cios: desde $5.000 hasta $45.000. ¿Quie-
re usted comprar café? V é a m e . ¿Quie-
re usted comprar bodega? Véame . 
¿Quiere usted comprar vidriera? Véame. 
¿Quiere usted dinero en hipoteca oon 
Interés razonablí:7 Véame. ¿Quiere us-
ted comprar casas de esquina y de cen-
tro, modernas o para fabricar? No deje 
de verme. ¿Quiera usted vender sus 
propiedades? Véame aue le prestaré mi 
mejor atención y saldrá usted compla-
cido. J . Martínez. P . Várela, por Ani-
mas, al lado de la bodega. Tel A-4277, 
de 12 a 2 p. m. y de 7 a 8 Ü2 p. m 
5156 27 nv. 
GRAN NEGOCIO 
Por embarcarse su dueño se vende o 
traspasa una cáaá de huéspedes en muy 
buenas condiciones, lugar céntrico, 25 
habitaciones, ocupadas varias de ellas 
por familias reipetables. Para informes 
Prado 87, esquina a Neptuno. altos. 
5181 26 nv. 
V E y D O G R A N B O D E G A . $8,500; $5,00( 
de contado, sitio de verdadero negocio 
4 años contrato y cómido alquiler. L 6 
pez Monte y Cárdenas, Café . 
4731 2S nv. 
Excelente oportunidad. Se vende ua 
tostadero de café. Informan en Jesús 
del Monte, 161. 
4433 23 n 
SE V E N D E UNA G R A N B Q D E G A sola 
en esquina; esta venta se hace poi 
asuntos que se le dirá a l comprador 
loformes en el tostadero de café ES 
Cafeto, de 3 1|2 a 7 p. m. preguntai 
por Roque, Calzada de Bejucal, núme-
ro 850, antes de llegar a la Quinta C a 
naria. 
4660 25 n 
URGENTE VENTA 
de una bodega en el centro de la Haba-
na- en $3,500; otra en $7.500 en Cal-
zada sola en esquina casi regalada er 
alquiler, contrato largo. Otra en $2.00C 
sola en esquina, mucho barrio, sela años , 
contrato, poco alquiler; otra en $20 jLijXT 
6 a ñ o s contrato, venta diartaKlltO^btra 
en $7.500 en Calzada, venta $Í50; mu-
chos cafés y fondas y vidrieras, ca-
sas de esquina. Informwi Infanta 5 
Ay«sterán, Café Almendav*». Teléfonc 
U-1811. Adolfo Carneado. • 
4277 13 nv. 
BODEGUEROS Y FONDEROS 
Para bodega, alquilo un gran local. 
Doy buen contrato. También otro para 
fonda. Belascoain 54. altos. Sr. Quln-
tana. Entro Zanja y Salud 
GANGA 
Casita de madera, nueva, vendo en $500 
y reconocer $750 a pagarlos a razón 
de $10 cada mes, situada en Buena Vis1-
ta. Informan directamente Sr. Quinta-
na. Belascoain 54, altos, oatre Zanja 
y Salud. 
REPARTO ALMENDARES 
Tengo a la venta casitas y chalets des-
^n?A-700- ?2-000. $3.000, $4.000. $5,500 
$6,500, $¡5,000. $18,000, $25,00.», todas 
con facilidades de pago, situudas en 
los mejores puntes del Reparto Almen-
Idares. Informa: Sr. Quintana. Bel/ís-
Icoain 54, altos. 
CAFE Y CANTINA 
Vendo en el centro de la Habana solo 
en $6.000, contrato 6 años y no paga, 
a quiler. Sr. Quintana. Belascoain 54 
alts. entre Zn-nja y Salud, 
s i T T o o 
i Fonda, vendo, situada en un gran ba 
rrio, contrato 4 años, alquiler barato 
Sr . Quintana. Belascoain 54, altos 
Teléfono A-0516. ' 
AVISO A LOS PRESTAMISTAS 
Vendo una gran casa de prés tamos en 
la Calzada del Monte. Se da barata por 
tener que ausentarme Informes direc-
tos Sr . Quintana. Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud,, da S a 12 3* de 1 a 
6 p. m. 
5188 26 nv. 
S E V E & D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que embar-
carse su lueño , en S1.S00. Reparto Sta. 
Amalla. 
5106 6 d 
SOLARES A PLAZOS 
iSn Santos Suárez y Ampliación Men-
uoza. Tengo pareólas de 9 por 22 con 
$80 de entrada y $16 al mes; 11x30, 
con $lo0 entrada y $35 mensuales, es-
quinas de 30 de frente cor 1S fondo, 
con $300 de entrada y $60 al mes y mu-
chos más que no pongo aquí. El más 
lejos a ¿ cuadras de doble l ínea. Infor-
man en Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa E m i l i a . Teléfono 1-2647. Jesús 
Vi l lamarín. Le agradezco llamo antes 
venir a las 7 a . m. y a la 1 p. m. 
212.6 30 nv. 
V E N T A D E T E R R E N O S . P A K A l i -
quidar, se venden mil metros de terreno I 
a la entrada del Calvario, F inca L a Ca- 1 
chucha. Precio $1.500. Ochocientos me-j 
tros en el Reparto E l Gavilán, $3.000; 1 
mil ochocientos metros en la Víbora,! 
Jesús del Monte, calle L u i s Estévez en-1 
tre Bruno Zayas y Cortina, en $9.000. i 
Informa el doctor Zenea en la Lonja 
de 2 a 5. Departamento 517. 
3048 10 d 
S E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A R . 
Goiouría entre San Mariano y Vista 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
tiene fabricado al fondo un garage gran-
de y cuarto al fondo, de sólida fabri-! 
cación y sembrados árboles; mide el i 
solar 734 varas cuadradas. Precio 8.000 i 
pesos. Informa su dueño, Méndez, telé 
fonos 1-3395 o M-3386. 
4655 24 n 
VENDO U N C A F E , E G I D O , $3,500; CA-
sa Huéspedes . Animas, $3.000; vendo 
un tostadero café, panadería, dulcería, 
v íveres , lugar céntrico, $4.000, F a c i -
lidad pago. Animas e Industria, botica, 
de 2 a 6, 
5031 23 nv. 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O en 
la calle de San Banigno, 49. Je sús del 
Monte, por ausentarse su dueño para el 
campo. E n la misma informan. 
4S34 25 n 
C A R N I C E R I A . SE V E N D E UNA. Vende 
media res. Esté, en el centro de la capi-
tal, alquiler módico. Calle Jesús Pere-
grino y Santiafeo, en la bodega infor-
man. Pregunte por Manuel. 
3053 7 de 
OPORTUNIDAD 
Bodega. Vendo la mejor de la calle 
Neptuno, contrato largo, sola en esqui-
na. S r . Quintana. Belascoain 54, altos 
bodegue rosT t engo una 
ganga. Vendo bodega que tiene un con-
trato de D anos, casa para familia; 
alquiler barato. Puede vender $100 00 
Precio $5.500. S r . Quintana.- Bela": 
C Ü ^ 5 4 altOS' eiltre y Salud. 
ii)¿0 ' 28 ni". 
Farmacia. Se vende una a tasación, 
con una gran venta y pagando muy 
poco alquiler. Informan Aldaya-Bo" 
fill. (No por teléfono). Droguería 
Sarrá. 
4988 26 n 
n e g o c i o t i e n d a r o p a 
Vendo, alquilo o admito un soco 3on 
poco capital, para ampliar dicha casa 
y no pagar dependencia, porvenir segu 
ro. Informan en la misma. Caizada Je-
sfls del Monte 3 9 8 . 
3849 27 nv. 
CALZADA DE COLUMBEA 
Vendo varios solares a plazos. Están 
propios para comercio o industrias. I n -
forman: Belascoain 54. altos, Sr. Quin-
tana. 
24 nv. 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
En Nueva del Fular. 2.360 metros faciHdades de pago Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes, Enrique, Víbora, 596. 
tono M-95Í;5. 4816 24 n 
1503 26 nv ,—__ ^— 
~ ; ; Sin interés y con solo seis pesos men-
Solares yermos. Se venden en el- pue- sualeSt le vendemos un solar y se pue-
blo de Santiago de las Veaas y en J _ íoUrirar A? m a r W a a 'tna* H n 
Cerca de Mazón. mde 8 x 26 metros, , . f , . . « de raoncar ae maaera, a unas \j o 
dos pisos, m^erna . renta $185, «r ía mejor parte del mismo, en verda-^Q 
CASA EN SAN R A F A E L 
VENDO T O D A C L A S E D E E S T A B L E C I -
mlentoh como ganga, casas, esquinas, 
nuevas y viejas para fabricar, en los 
Repartos y en la Habana en punto co-
mercial . Todo lo que yo vendo es gan-
ga y sinó v é a m e . También tengo fincas 
de recreo y rúst icas para negocio. San 
Lázaro 1 7 8 . Teléfono A - 1 7 5 1 . B . L a -
balla 
5 0 7 7 23 nv. 
BODEGUEROS . 
Aprovechen esta oportunidad. L e vendo 
de una a cinco bodegas y un café por 
lo que ofrezcan. Sus dueños tienen que 
retirarse del negocio. Trato serio y sin 
corredores. Informes Sr . Paz, 9 y 18, 
Botica,, Reharto Almendares. 
S I N CORREDOR 
Le vendo una esquina muy buena y un 
solar de centro. V é a m e hoy mismo. 
Informes: Sr. Paz, 9 y 18, Botica, Re-
parto Almendares. 
5072 24' nv. 
v, cuadra? del paradero de los tran-
$22.500. San Lázaro, moierna, renta el J sansa situados con frentf» a 1A 1 ' i i \ / ' L T r w u 
8 114 por ciento, $4ÍÍ.ÜI;0. Jorge Go- aera gangd. ^ ^ u ^ -̂o" rreme a i a |V las ¿e la Víbora. Informes, Víbora, 
calzada de la Habana entre las callear 5% 
Sol y 17, y en la calle Gato entre \ 7 48] 5 
y Cero, todos en la misma manzana 
C 10146 4 d 12. 
. por 
vantea. Sa-i Juan do Dios 3 , te lé fonos 
M-9595 y A-6181. « 
1504 26 nv 
E N ~ * L A C A L L E D E SAN N I C O L A S , 
próximo a la Calzada dei Monte, vendo; l oda ella sembrada de arboles rru-
un» casa moderna de dos plantas, com- 1 0 • ' J *'2 r»n 1 
puesta dé sala! comedor, y tres habita-, tales. Su precio a razón de $3.00 el 
ciones cada planta. t>a buena renta y metro cuadrado, valiendo más del do-
no tiene g r a v á m e n e s . Su precio $16,000 LI ¥ • » j i 
informa- R . Montells Habana so, fren-: ble. Los que estén interesados no de-
24 n 
R U S l l C A S 
te al Parque San Juan de Dios, de 10 a 
12 y de 2 a u. 
4914 23 nv. 
G A N G A . S E V E N D E N C U A T R O C A S I -
tas de madera y teja en Luyanó, bara-
tas y dos guaguas Ford, de la mejor 
Línea de Guaguas Juanelo a la Ter-
minal Informes: Perkins 34. Angel 
Hernández, de las 3 en adelante, por 
tener que embarcarme. 
4853 23 nV. 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ 5 a r ú n nr^da ^dependiente, es toda 
feta. P r e ^ ^ d a para una segunda 
K > 7 ' ^ 1 a 4 intoi-nies en Mon-
Í W ^ O de'^irl^01^ mu^ Próximo al 
Efe30 chale1.08 t r ^ v l a s , un amplio y 
WiP^MilTT* ' / A n d i d o : muy 
^ ^ í a r d i n e q ,t0do de citarón, cons-
í ^ o . ' ffrnn por su frente, fondo r 
¿ í ^ a s , ^ P^tal , sala muy amplia, l 
<*t C p f e t * ! t*™.̂ ' ^ s cua-tos: 
*->a ¿ ^mer al ' fo 
K t G I O CHALET 
23 nv. 
DOS ESQUINAS 
En )a parte más céntrica del Vodado, 
chalet de una planta, con juirdír/, por-
tal, sala, hall, comedor, 3 grandes cuar-
tos, servicios confortables. Superficie: 
22.66 por 32 a $42 metro. Informa:, 
David Polhamus. Animas 90, bajos, de 1MIRAMAK. SE V E > D E LNA E S Q U I N A 
1 a 2 o bien en Aguiar 84, bajos, de 10 en la Tercera Avenida, por donde pasa 
a 12. Cerca del Mercado Tnico esquinal ia doble linea que va a la Playa, cerca 
de 14 de frente po. oí de fondo de una'del Parque y del Puente Miramar. I n -
planta, propia para fabricar 3 casas en ¡ forma: Alonso. Concordia 38, altos. Te-
$22.000. Informa DaVid Polhamus. j léfono M-4SS9. No corredores. 
Animas 90, bajos, de 1 a 2 o bien en 5159 24 nv. 
^ f í ñ ™ 4 , bajos• D E 1 0 A 1 2 - Í H S"E V E N D E E N E L B A R R I O D E CON-
'cha 2,711 metros de terreno con fren-
FINQU1TA DE RECREO. GANGA. A 80 
centavos metro, se venden parcelas en 
carretera adoquinada, a diez minutos de , T i • 1 1 carretera, auuiiuiuctud-, a uit;̂  uuiiuius 
ben perder esta oportunidad, ya que j Luyanó. lugar muy alto y saludab 
se trata de una positiva ganga. Infor-I*111 e?tán ^ aguas minerales de San 
. 1-,' M % I A IPrancisco. Trenes cada hora y vanas 
mes: LllglO rerez, calle Lero 14 314,1 l íneas de guaguas; JJope Antonio 40, 
en el propio pueblo de Santiago de las altoS' izciuierda 
Vegas. 
4706 25 nv. 
SOLDARES, VEDADO 
E n 13 cerca d<i 6, mide 12x22.66 a 36 
í asoa metro. 
Paseo, sombra, mide 10 x 24, a 36 metro 
Esquina fraile en 21 cerca de 2; anide 
^2.66 x ¿0 a $a5 metro. 
E n 2 i y 2, Tercera esqumt, mida 22.66 
por 34, a $40 metro. 
E n 10 cerca de 17. mide 13.66 x 50, a 
$26 me r j . 
Baños , curca do 15 m!2o 13.68 x 50 CASAS A P L A Z O S . VENDO EN L A j t e a tres calles. Acierto. Dulce o Pintó 
Víbora, magnifica s i tuaj ión, casas mo-iy Marina. Informa: Alonso. Concordia ¿os solaren, u Í O ¿ pesos el metro 
ciernas a $2.600 y $4.600 coi) la mitad No. 38, altos. T e l . M-48S9. No corre-
'OS 
S - ^ S e l 6 1 0 ? ' drcoTtuVa. . 
* f > ^ g a s l u f1 fondo muy amplio 
C * * " . cuerto v mejor y más cóniod^; ÍT***  Cüarf  ?   6mo<L¿
eua«entrada Rervicio de criados: i 
m?*® «uperfiri I1"'1 está- construido1 
R a «15 'el ^ .de 70 metros donñ*' 
^ne ĉ iT'nrnV 1 de Primera, como se 
i f h ^ " es ^ l r - y el Prec'i0 d^ 
PK.00 y le ^aSl irrisorio: ha costado 
K^8 en V0a ,mi^d o m á s . Otros in-; 
i 1011 ̂  Ó1T. Teléíon.i A-19S8. j 
de contado; otras dos a una cuadra 
calzada, con portal, tres cuartos, mu-
cho traspatio a $5.200 con $2.200 de 
contado. Suárez Cáceres . Habana 89. 
C 10270 4 d 16 
GANGA F E N O M E N A L ! VENDO ÓÁ* 
sa de dos plantas 10x2S, pegada a Egi-
do, .rentando $225 en $31.000. Otra an-
tigua, con 300 metros en $16.500, otra 
Acosta, moderna, dos plantas en $18,000 
Suárez Cáceres, l lábana 89 
C 10270 ' < d 1» 
EN L A C A L L E D E B E N I T O ANIDO 
Nos. 22 y 28, en Kegla, vendo estas dos 
casas. Están en buen estado de conser-
vación, una es de esquina, propia para 
establecimiento, por ser punto céntri-
co. Dan buena renta y su precio $4.200. 
Informa: 11. Montells. Habana 80, de 10 
a 12 y de 3 a' b. 
dores. 
5160 24 nv 
17 cerca de Paseo, sombra, mide 13.66 
por 50 a $35 metro. 
VENDO. CON F R E N T E A L A C A L L E 
de Se\ i l la . Casa Blanca terreno de 1,250. 
varas planas. Informa: Torres. Lonja inetro, 
del Comercio, departamento 219. Telé-
fono A-0376. 
5174 24 nv. 
17, de esquina, mide 20 x 50 a $37 el 
coa. 
5263 26 n 
VENDO F I N Q U I T A D E M E D I A CABA-
llerla tierra de labranza, con í t eu to a 
carretera y fondo al ferrocarril de Hei -
shey a 5 leguas de la Habana. E l te-
rreno es tá a nivel con la carretera y el 
ferrocarril de Hershey y es algo ele-
vado en el centro. Tiene pozo y está en 
parte sembrado de caña . Por su situa-
ción se presta para cualquier industria. 
Informa: Torre». Lonja del Comercio. 
Departamento 219, 
5096 24 nv. 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 7 1|4 CA-
ballerías de tierra, toda cercada y di-
vidida en cuartones, con agua todo el 
año, 1.700 palmas criollas, 500 matas 
de plátanos, una caballería de caña, 
buena casa de campo, a media hora 
por carretera desde la ciudad de Ma-
tanzas, por no poderla atender. Se ven-
de baratís ima. Informa Martínez, telé-
fono A-8-Í89, de 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
4967 23 nv. 
SE V E N D E UNA F I N Q U I T A D E R E -
creo de casi una caballería con frente 
23. esquina fraide,' 2.600 metro, a t^t^Ti!nt ™ t r t 
Frutales, pozo, luz^ Precio: $l2.50u. 23 e s q u í a mide 22.66 x 34. a $40 el 
metro. U E P A U T O B U E N AVI STA. GANGA. SE 
vende solar frente a la doble línea, ca-! „, „, , ~ 
si esquina a Consulado, con 869 varas. 21 'SOiar * • «Ssiuina, 22.66 x 
Se da muy barato. Informes su due- ^ a •40 '^tro . 
ño: M-1781. 
5120 26 n 
VENDO UN S O L A R D E 10 POK 40 A 
$8.00 metro al contado, donde hay bue-
nos chalets. Concejal Veiga y Cooos. 
Informan: Pamplona 17 A, de 11 a 1 
p. m. J e s ú s del Monte. 
60 29 30 nv. 
G, mide 15 x 40, a $50 metro. 
E n 21. sombra, .i.'de 13.66 x 50. íxos 
solares a $31 metro. 
Jorge Govantes, San Jnan de Dios .iúm 
3, Teléfonos M-95í)5 A-5181 
1504 > -ge nv 
Informa: García Tuñón . Aguiar y Mu-
ral la . 
4944 23 n v . 
R U S T I C A V E N D O UNA F I N Q U I T A , 
33,000 capacidad a 6 ki iómetros de la 
Habana, en $3,200. Tiene drboieda, pal-
mar platanar, casa de guano, excelente, 
cultivos, crianzas y recieo. También 
doy er. arrendamiento 2 oabal'erías, pre-
cio pago de cultivos que tiene. Díaz 
Minchero. Guanabacoa. Caserío Villa 
María, bodega. 
408C 24 N O V 
HERMOSO MKGOCIO. U R G E L A V E N -
ta por tener que embarcar su dueño, 
de una vidriera muy céntr ica y muy 
barata; el que la vea la compra. Vista 
hace fe. Razón: Bernaza 47. bodega de 
7 a 8 y de 12 a 2. Lizondo. 
5059 28 nv. 
' VENDO UNA GRAN BODEGA 
Sola en esquina, contrato 4 años y 6 
de prórroga, hace una venta diaria $70 
Puede vender $100. Precio $5.500. Se 
puede quedar a deber $1.500. Informa 
S r . Quintana. Belascoain 54. altos, en-
tre Zanja y Salua. 
24 ¡nv . 
VENDO C A F E E N L A C A L L E MAS 
comercial de la Habana. Precio de sU 
tuaclón. También otro de al minuto. 
Si lo ve lo compra. Cuenya. Monte y 
Cárdenas, Café . 
4730 26 j o y . 
VENDO B O D E G A E N $4.500, F R E N T E 
a otra en el mejor barrio de la Habana 
Los enseres y existencias valen m á s . 
Dejo algo fiado. López. Monte y Cár-
denas, Café . 
4733 26 nv. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-
ño, se vende un cale, fonda y billar en 
Real, 182. Marianao. Para informes en 
el café Aviador, calzada de Columbia y 
Boquete, Marianao. 
4676 3 de 
F E D E R I C O PERAZA 
Café L o s Alpes, Reina y Rayo . Telé-
fono A-93/4. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy cunero en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cerla en $¿.000; vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en xa Habana. 
BODEGA EfTcALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga d« 
alquiler $to. E s un buen neírcoxo para 
el que quiera cdUiolscersa. ir'ara infor-
mes M. Eernár^ez. Uema y Kayo ca-
fé . T e l . A-ySÍ*. Los Alpes. 
OTRA E N l ¡ / ^ A t N A 0 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga aiquilei. Tiene comodidades para 
i'amlUa. se dan í a c i u ü a d e s üe naeo e 
informan: T e l . A-9374. 
VENDÓ~BODEGAS 
desde $1 .000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza. Reina v 
Raye* Te l . A - 9 3 7 4 . * 
VENDO CAFES. FONDAS» GASAS 
de Huespedes ae todos precios Infor-
ma Peraza. Te l . A.y374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa; Peraaa. Tel£ 
fono A-9374. e 
VENDO C A F E EN E L 
centro de ia ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio-
sobre $14,ü0u. Informa: M . Fernández' 
Reina 53, café . T e l . A-9374. 
^57 23 nv. 
JE V E N D E UNA CANTINA Y ARMA-
íostQ de uso. Se puede ver en Zulueta 
¿So. 38, Carpintería. 
3197 23 nv. 
CAFE. FONDA. V I V E R E S 
E n 2.000 pesos, café y fonda en calza-
da, con tranvía, gran punto para agre-
garle v íveres y formar gran bodega 
sola en esquina Hay mucho tránsito. 
Figuras, 78, A-6021, Manuel Llenín. 
4219 , 25 n 
CAFES Y FONDAS, VENDO 
Uno en Aguiar, $16.000; uo en Reina, 
$18.000; uno en Ayesterán , $8.000; uno 
en Monserrate, $20,000; uno en Puentes 
Grandes, $6,500; uno en Muralla, $2,500 
uno en Cuba, $12,000; uno en San Lá-
zaro $8,000. Todos estos tienen buenos 
contratos y se dan facilidades de pago 
Sr. Quintana. Belascoain 64. altos, en-
tre Zanja y Salud. 
GRAN FONDA. VENDO 
en Calzada, contrato 9 años, alquiler 
barato. Preolo $3.000. Tiene una ven-
ta diaria de $50 a $60. Informan direc-
tamente. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. 
4020 ZB nv, v 1788 
V E N D E U N A V I D R I E R A EN E L 
paradero cit la Víbora de tabacos ci-
ta i ros y quincalla, al lado de la' bo-
uega número 661, 
3oSs 27 Nov. 
UNA GRAN CASA DE HUESPEDES 
Con más de llK) camas y 21 habita' 
ciones, con sala, saleta y comedor, in-
mediata al muelle de Luz, ocho año» 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la ins" 
taiución eléctrica; todo nuevo, con 
confort. Se da barata. Luz, 4, altos, 
informarán a todas horas. 
2476 dic. 3 
Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
A L R E C I B I U CUATRO P E S O S KN QI 
ro postal, remitiré cien mil coronas aus-
tr íacas en billetes de diez mil coronas 
Es ta moneda se cotiza en la Bolsa dÁ 
n Z e r í 0 ^ 
5111 1 d 
COMPRO C E R T I F I C A D O S D E A D E U 
dos. Los pago mejor que nadie y en Í»I 
acto. Informan J e s ú s María 42 aifn» 
Teléfono M.9338. ' 41103 
4598 2 3 N V 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
postal, mandaré por corroo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes, 
billetes de cien mil marcos. Enviandrí 
billetes americanos, cert i f ícase la car 
ta. Adalberto TurrO. Apartado 866 H« 
baña. Cuenta corriente coa The Natin 
nal Qjty Bank. " 8 ANa"(> 
47831 30 nv 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los meio-
res precios de plaza. Vea mi oferta an 
tes de vender. Manzana de Gómez R O R 
Manuel Fifiol. umes! 608' 
«7 nv. 
N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 5 
D E D I A B Ü S T D I A 
/ 
Ya al bordo de una peligrosa ex-
citación de los /Unimos, había tfv 
nienzado a descubrirse si era o no 
era un éxito de la Policía Judicial 
el descubrimiento del supuesto ase-
pino Iben Mousín. 
Inesperadamente, sobre uno y otro 
bando, cae el Jarro de agua fría de 
esta noticia: que el Director del hos-
pital de California donde, según los 
primeroy Informes, ge encuentra en-
fermo rte gravedad el célebre trota^ 
muados, sospecha que el recluido 
quo declaró ser Monsín, no sea Mon-
eín ni cosa que se lo parezca, sino 
un sujeto, llamado efectivamente 
S'antaleón Valdés, que acaso tiene 
tre el sendero sembrado de flores". 
Pero Juzgamos ya prudente es-
cribir otra nota en vista de la noti-
cia consignada en las siguientes fra-
ses: 
" E l general Flores se ha levanta-
do en armas". 
L o C o m e d i a M a s c u l i n a 
POR 
L E O N IGHñSO 
E N E L E S T U D I O D E L 
P I N T O R T A R A Z O N A 
L a General Electric Company está 
perfeccionando un micrófono tan sen-
sible que se echa a llorar en cuan-
to oye el más mínimo ruido. Baste 
(.'ecir que las contracciones de los 
jítomos las percibe como si fuerau 
explosiones. 
Xo nos aventaja mucho ciertamen-
te la BcUslbilidad de esos aparatos, 
perturbadas sus facultades mentales ostros somos también tan sensi-
y le ha dado 5a manía por ah í . 
Frecuentes como van siendo los 
rasos de errores judiciales, recomen-
damos muchos tiento, no vaya a ha-
cerse en Cuba lo que se hace en Can-
tón, que cuando no encuentran las 
autoridades a un malhechor, echan 
mano de otro cMno que se lo parez-
ca —operación sencillísima^— y lo 
cuelgan. 
E n cuanto a la gloria policiaca 
que parece próxima a esfumarse, es 
caso que debe anotarse como ejem-
plo de los malos resultados que trae 
la política de vender la piel del oso 
antes de cobrar la pieza. 
Xos disponíamos a felicitar al Ge-
neral Calles, Presidente electo de la 
República mejicama, y a "decirle": 
bles que le prestamos atención al 
escándalo que arman algunos micro-
bios . 
E l ejicargado de una casa de ve-
cindad, ha denunciado a ua inqui-
lino de la misma de haber tratado 
de incendiar e.i edificio. 
E l acusado en cuestión se apelli-
do Escalante y Escalante, lo cual ya 
•s par» inspirar cierta alarma. No 
necesitaría más un repórter policía-
co liara fabricar un Ralles con ese 
señor, tn el sensible caso de esca-
> z de not"cias. 
Los adjetivos "honrado", "ínte-
gro", frserio" van en ¡as crónicas in-
variablemente adheridos al nombre 
de Porfirio Castrejuana. 
No se constituye ninguna 'asocia-
ción moralizadora o apostólica sin 
quo Castrejuana figure o en la Di-
rectiva o en la Presidencia de Ho-
nor. 
E l a su vez en las juntas, en la 
tribuna, en los banquetes (sobre to-
do en los banquetes, tras el calor 
elusivo del champán) no pierde oca-
sión de tronar con voz de órgano 
contra la liviandad social, el im-
pudor de los espectáculos, la relaja-
ción del hogar, la corrupción polí-
tica. . 
amparo a espaldas de su esposa y de 
sus hijas, a cambio de caricias y de 
besos. 
So ha dirigido más tarde a pala-
cio. Había do conseguir autoriza-
ción para abrir en pro del turismo 
un Edén Carden con tan lícitas, di-
versiones como los bailes de moda 
durante toda la noche, ruleta, cua-
dros plásticos femeninos y cenas en 
i eservados para señoras y caballe-
ros . 
Volvió después a recordar los pá-
rrafos de Séneca, Nieremberg y Ma-
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
jeto de una breve explicación de 
como había sido concebido. Y en esas 
explicaciones, el gran pintor me de-
mostró que posee una imaginatílón 
creadora extraordinaria y que lo que 
su fantasía crea, lo traslada al lien-
zo con una maestría incomparable. 
Sin embargo, no sería aventura-
do asegurar que en Cuba, entre la3 
personas poco familiarizadas con el 
iSÍUon, los aforismos de Luz y Oaba. | f t e P e r i c o , el nombre de Fer ian-
•T „ „. de Tarazona, es el de un artista des-
uero y las sentencias de L a K«cbe-1 C0I1O|J d0 ^ 
loucauld y se presenté grave y so-
Hace pocos días, Invitados por el L „ 
Pintor Tarazona. *:Síté su estudio-| > I 0 ^ ^ ; r o ^ 
Una vez en él, el artista mostróme NOTICIAS 
una veintena de cuadros que piensa E l Gobernador de Oriente 
en breve exponer en la Habana. Ca-1 Anoche l legó a esta capital el se-
da cuadro que me mostraba, era ob- ] ñor José Ramón Barceló, Goberna-
lemne en " L a Asociación Regenera-
Hoy va a pronunciar Castrejiiaya dora". Jamás fulminó con acento 
en una junta de la "Asociación Re- más enfático contra la descocada 
generadora" un discurso contra la apoteosis del adulterio en los tea-
pornografía en las artes y los espec- j tros y en ios cines, contra "el reptil 
táculos. j do la lascivia en las novcJas, contra 
Ha leído y releído hasta apren-1 ' jol perverso estimulo del "desnu-
derlos de memoria párrafos de Séne- j do", en las artes plásticas. Jamás 
ca, de Nieremberg, de Massillon, ha j pintó con más intensidad de colorea 
anotado aforismos de Luz y Caba-, la codicia venal de empresarios y de 
llero y sentencias de L a Rochefou- j autores que t r a f i c a b » con "el cebo 
cauld. | del vicio". 
Después ha socorrido a una triste: Salió Castrejuana del salón, me-
y hermosa viuda, dándole un presta- ¿Hada | a noche, entre aplausos y fe-
mó al quince por ciento anual sobre ¡ iicita^one!J 
la hipoteca de la única casa que leí y a fin de celebrar su trfunfo fi-
Hasta afirmaría que on cierta oca-1 quedaba • Las demás habían pasado lantrópicamente, vis i tó de nuevo a 
sióu y demostrando su tendencia pi-
romaníaca había solicitado que ise 
!e cambiaras I'rs apellidos de Esca-
lante y Escalante por los de Incen-
"Quieran los hados que se encuen- diario e Incendiario 
mediante otras hipotecas fllántrápl- ia viuda "plena de juventud y de 
cas a poder de Porfirio Castrejuana. • belleza" en su desamparada soledad. 
Luego ha visitado a otra viuda, pie-i Después en la penumbra matutina 
na de juventud y de belleza, a quien i se dirigió austera y majestuosamente| 
protege cariñosamente en su des-j a su hogar. 
SEPELIO DE LA SRA. MARÍA 
ANA GONZALEZ DE VALES 
VIUDA DE RENTE 
L a aflictiva conmoción sufrida por 
nuestra sociedad al conocer la tris-
te nuova del fallecimiento de la ve-
nerables matrona doña Marín Ana 
González, viuda de Renté, madre de 
nuestro muy querido compañero de 
Redacción doctor Augusto Renté de 
Vales, tuvo una elocuente y gene-
ral representación en la nutridísima 
conurrencia que acudió ayer tarde 
al sepelio de tan virtuosa y noble 
señora. 
A la hora señalada para la con-
ducción de sus restos a la necrópo-
lis de Colón, se vió la casa mortuo-
ria materialmente invadida por las 
personas que se honraron con su 
amistad y los que, además, mantie-
nen relaciones de compañerismo aca-
démico, profesional y periodístico 
con nuestro atribulado camarada 
y su hermano José Renté de Vales, 
tan bienquistos en nuestros círculos 
sociales. 
Nos abstenemos de Intentar la re-
lación nominal de las personalidades 
que acompañaron los restos de la 
señora Viuda de Renté, por el jus-
tificado temor de cometer inconta-
bles omisiones. 
Pero sí podemos afirmar que to-
dos los elementos representativos de 
significación social acudieron a tes-
timoniar a los señores Renté de Va-
les la viva condolencia que les em-
barga por tan sentido fallecimiento. 
E n representación del DIARIO DE 
L A MARINA asistieron al sepelio de 
la señora Viuda de Renté, el doctor 
José I . Rivero, director; el Pre-
sidente de esta Empresa, señor Con-
de del Rivero, y su secretarlo par-
ticular, Silvio Sandrino, nuestro Ad-
ministrador, señor Joaquín Pina, y 
compañeros de esta Redacción, y con 
el personal franco| de servicio el 
conserje, José Carballeira. 
L a Directiva del Centro Gallego, 
en cuya sociedad labora el doctor 
Renté desde hace tantos años con 
el beneplácito general, estaba repre-
sentada en el triste acto con buen 
número de| apoderados, figurando 
también numerosos socios de la po-
derosa colettividad. 
E l panteón de la familia Renté 
de Vales quedó, después de la so-
lemne inhumación, cubierto por la 
multitud de ofrendas florales y co-
ronas que remitieron las amistades 
de la virtuosa extinta, entre las que 
Be destacaban las dedicadas por sus 
amantes hijos Pepe y Augusto, a 
los que, de todas veras, reiteramos 
nuestro sentidísimo pésame. 
Descanse en la paz del Señor la 
I A N D 0 A S A N I A ( M I A P A T R O N A D E I O S M U S I C O S 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L — S O L E M N E F U N C I O N E N E L T E M P L O D E L A M E R C E D . — B A N Q U E T E 
E N E L H O T E L R I T Z 
obstante, hace años 
que suena gloriosamente en México 
y en los Estados Unidos, donde sus 
éxitos han sido definitivos. E n Mé-
xico, muchas de las obras figuran en 
lugar preferente en los museos y en 
Norte América, el gobierno ha ad-
qtl'rido uno de sus más valiosos lien-
zos. 
Hoy a Tarazona, puede calificár-
sele como el primero de los pinto-
res que cultivan el género idealista, 
puesto que él posee las mejores cua-
lidades que garantizan la superiori-
dad de un artista: potend.a creado-
ra indudable, originalidad, dominio 
absoluto de la técnica y composi-
ción del colorido. Todas estas cuali-
dades están plenamente demostradas 
en sus cuadros que los titulada L a 
Ciudad que fué, Fantasía funeral, E l 
enigma de la vida, Budha y otros 
más cuyos títulos no recuerdo. 
•Tarazona, dentro de breves díaa 
exhibirá sus obras en esta capital y 
es seguro que ellas constituirán la 
nota artística de actualidad. Da crí-
tica consciente, sincera y desapasio-
nada, sabrá juzgar fríamente la obra 
de este gran artista que viene con la 
genialidad de su pincel, con lo origi-
nal de sus ideas, a exponer sus obras 
que darán motivo para pensar y s^n 
tir y sacarnos aunque sea por bre-
ves instantes, de la monotonía ar-
tística a que estamos eternamente 
condenados. 
Prudencio Fernández. 
N. do la R . : — L a exposición de 
cuadros del pintor Tarazona se Inau-
gurará en nuestros salones la tarde 
del 25 del corriente a las 5 p. m. 
dor de Orlente. 
r r a i ^ 
Tren de S a s t i ^ A 
E n este tren lleg^o^ ^ 
ruco: Ignacio D w 1 1 
ga: el doctor Ju Ure-
naValih 
Los liberales habaneros iilcleronjde la P r f : J - 0Qrat 
al señor Baroeló un caluroso reci" ¡Matanzas 
^uua; j ti ai tv 
Policía de dicha m08-
bimiento 
Desde las horas de la tarde, se 
congregaron en la Terminal, comi-
siones de los distintos barrios 
"Vieja Guardia MIguelista", " L a 
Acera del Louvre" y otras agrupa-
ciones, con estandartes y orquestas 
típicas. Allí permanecieron durante 
un buen rato, pues el tren de San-
tiago de Cuba, como en días ante-
riores^ llegó ayer retrasado. 
Entre las distinguida» personali-
dades que acudieron a saludar al 
significado viajero se encontraba el 
doctor Clemente Vázquez Bello, Pre 
sidente de la Cámara de Represen-
tantes; el Senador electo, comandan-
te Alberto Barreras; el Gobernador 
interino de esta provincia, señor 
Antonio Ruíz; el doctor Desiderio 
Armas, Alcalde de Santiago de Cu-
ba; los Representantes a la Cáma-
ra, Ramón de León, Rodolfo Soca-
rr&t y Quintín George; el Alcalde de 
Regla, señor Ramón Bosch, y el de 
Gkuanabacoa, señor Massip; el señor 
Andrés Campiña, el señor Antonio 
Pardo Suárez, Lico León, Paco Al-
ba, Bebito Echarte, y otros. 
Los señores Baldomcro y Pedro 
Grau; Rafael Sánchez, y el senador 
Varona Suárez, se trasladaron por 
Matanzas: el doctor 7 7 
De Sagua la G r ^ T 4 ^ 
que. De.Perico: rL^811» £' 
Del central Narcisa: Feu0n ^ 
pote. De Camagüey A 
go. De Manzanillo: e / ^ A r J 
3uez municipal de ese 
E l coronel 
Anoche, en el tren P 
para Santiago de'Cuba ^ r 0 - ^ 
del Ejercito Nacional COr̂  
jol, jefe del Primer ^ 
de la República 
Francisco Sánchez Gómez; jJJa 
De Morón: Miguel Oliva' c 
la tarde a Matanzas, ̂  donde espera-;tiag0 de Cuba: la señorita 3 
pmar 4- fe 
rique Rodríguez Nin 
rez Varona, Magistrauos v Eme! 
diencia de «sa proviacir £ M 
zas: Justo »Rossie. De Sant «T1! 
Luciano verrer y sus f a m ¿ N 
cardo Ramos y su esposa ™ i 
De Ciego de Avila: Pran^i 
ménez y fcl doctor TolJo 
rnagiu v. el coronel Francisco ^ 
V•Miente, la señorita Serafina 
vn de Egüerg; Arvelio de ¿ S 
rre y sus familiares; Juan Zeol? 





mercial de los Ferrocarriles"3^ 
Mesa presidencial del banquete celebrado ayer por la " Solidaridad Musical" 
iCn el año 1916 un pequeño gru-
po de entusiastas y abnegados ar-
tistas de la. Música, emprendieron la 
Improba pero noble tarea de agrupar 
a los músicos para la defensa pro 
festona!. 
Para fondo social, destinaban 5 
centavos del producto de lo que ca-
da socio ganaba, cuando ejercían su 
profesión por retribución. 
Han pasado ocho años de exis-
tencia para "Solidaridad Musical". 
sistema de igualas. . l a enfermedad por la salud, la muer-
Todas estas mejoras se han lie- ¡ te por la vida, y lo transitorio por 
vado a cabo, bajo el periodo presi-1 lo eterno". 
dencial del señor José María Arríete 
y Bambitets, a quien justo es re-
conocer condiciones excepcionales 
para el cargo, a que ha sid0 ele-
vado por el voto unánime de la co-
lectividad musical, que con tanto 
acierto dirige desde hace dos años. 
Le secundan con noble empeño los 
señores Vicente Lanz, Vicepresiden-
En este número de años, los socios te; Félix Guerrero, Secretario; Vice-
Así sabréis ejercitaros en las vir-
tudes y mereceréis la eterna recom-
pensa de la gloria. 
E l Padre Zamora fué muy elo-
giado. 
Los elementos musicales de más 
valía de la Solidaridad Musical, se 
dividieron en dos grandes orquestas: 
una se situó en el coro alto con los 
cantores y la otra en la parte supe-
LAS CENIZAS DEL JEFE SO-
CIALISTA JAUREZ SE DEPO-
SITARAN EN EL PANTEON 
P A R I S , noviembre 22. 
Las cenizas de Jean Jaurés, "el 
más grande de los socialistas fran-
ceses", que fué asesinado en la vís-
pera de la declaración de guerra de 
1914, serán depositadas mañana en 
el Panteón, junto a las de otros gran-
des hombres de Francia. 
L a caja conteniendo los restos del 
jefe socialista, fué inhumana ayer 
en el cementerio de Albi, en el de-
partamento de T a r n . E s t a maña-
na fué colocada en un tren que lle-
gó en la noche de hoy a Parí^. Míen 
tras tanto, uno de los salones del 
edificio de la Cámara de los Dipu-
tados había sido convertido en ca-
pilla mortuoria, al cual fué trasla-
dado el ataúd, y grupo de diputa-
dos y cenadores se proponen pasar 
la noche montando guardias de ho-
nor a dichas cenizas. 
E l ataúd será colocado mañana 
por la mañana en un gran catafal-
co erigido en la Cámara de Diputa-
dos; y per la tarde será trasladado 
al Panteón. 
Muchos socialistas de otros paí-
ses asistirán a la ceremonia. 
ron la llegada del referido tren pa-
ra unirse al señor Barceló y acom-
pañarlo hasta esta capital. 
También acompañaron en su via-
je al señor Barceló, el doctor Ra-
mos y los representantes Portuondo 
y Duque de Heredia. 
Hacendados y Colonos 
Márquez; José M. Salazar; e 
tor César Cruz; el Representanúl 
la Cámara Luís Estrada. I 
Otros viajeros 
También salieron anoche para' I 
E l central Chaparra: Ernesto dJ 
mínguez. 
A Santiago de Cuba: los Jótím 
Eduardo Pujol y Antonio Bravo 
rreoso .A Guantánamo: H. SmiUrl 
A Camagüey: R. S. Varona'vsii 
Ayer tarde salieron para Cama 
güey: el señor Ramón Martínez, 
Presidente de los Hacendados y Co-! lamiliares; Pedro Rodríguez y SÍ 
Iones, y los señores Gabriel Garran-! esposa; S. Figueroa. A Florite 
za, Pedemonte, Alba, Perda, Núñez, Manuel L . Menéndez y suŝ fanffl 
González, Hernández, Batista, Ro-ires. A Sancti Spíritus: Rafael Gof 
dríguez, Gotiérrez, Morales, Maduro . zález. 
y otros, con el objeto de asistir a A Bayamo: el doctor Conrado B» 
la reunión que se celebrará hoy en net y el señor Fabré. 
Camagüey para tratar del problema' 
planteado por los obreros de los cen-
trales azucareros. 
Jefes fotíroviarios que cesan 
Llegó ayer a esta capital, proce-
dente de Camagüey, el señor W . 
Grubber, que ha cesado en el car-
go de Vicepresidente del Ferrocarril 
de Cuba. 
E l señor Grubbe embarcó ayer pa-
ra New York, con el señor Malm-
gren, que también ha cesado en el 
cargo de contador de ese ferrocarril. 
^Conferencias pedagógicas 
Ayer salieron para Cuatro Cami-
nos, los inspectores escolares Car-
UN MODERNO PABEUW 
CUATRO PLANTAS 
los Génova de Zayas y Angel de la 
Gándara, con el objeto de asistir a 
una conferencia pedagógica en aque-
lla iocalidad. 
E l Alcalde de Santiago de Ouba , 
E n el tren de la mañana, l legó, sentadas las siguientes, 
ayer a " esta capital el doctor Desi-¡ mismo or<Ien: 
S E E D I F I C A R A EN LA QMH 
D E DEPENDIENTUS 
L A SUBASTA DE ANOCHE 
Bajo la presidencia del señor Ate-1 
lino González y actuando de.íftfi 
tario el señor Carlos Martí, liin 
efecto anoche en la AsoMIéyj 
Dependientes del Comercio una l | 
porrantísima subasta de las otoi 
de construcción de un pabellón á» 
cirujía en la Quinta de Salud. 
- Abierta y constituida la Jaití 
con un quorum nutridísimo, ft'. sfr 
ñor Presidente anunció que se ai 
mitían proposiciones, siéndole P 
por.esi 
han subtdo a ochocientos, la cuota | Secretario Modesto Bravo, Tesorero, j rior de la nave central. 
se ha fijado en un peso mensual, i Francisco Saurí y Contador Vicente 
el capital social asciende a más de 
$15,000, se está construyendo un 
panteón en el Cementerio de Colón 
con ocho bóvedas y dos osarios co 
rridos. Disfrutan los socios de asis-
tencia médica, que hoy está enco 
mendada a los Dres. Juan Guerra 
Estrada y Osmundo Pérez Portuon-
do. 
Recientemente ha sido aproba 
da una ley de beneficencia, a vir-
tud de la cual los asociados disfru-
tarán de una clínica, basada en el 
L a del coro estuvo bajo la direc-
ción del maestro señor Francisco 
Saurí e interpretó la Misa del Maes-
tro Torrabugio, obra maestra de ar-
te musical. 
que en vida fué tan noble dama, 
doña María Ana González de Vales, 1 ü ^ ^ ^ 
Viana 
"Solidaridad Musical", venera por 
su Patrona a la Virgen y Mártir 
Santa Cecilia, a la cual honran anual-
mente con grandiosos festejos. 
Estos tuvieron lugar el 22 del ac-
tual, fecha en que la Iglesia con-
memora la de la Patrona de la Mú-
sica, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
A las nueve y cuarto se celebró 
en el templo de la Merced, solemne , . 
Misa en el altar mayor, que estaba 4dl*,ecci™del,maestro M-(,sés Sll*6n' 
artísticamente engalanado. interpreto, al empezar la gran Mar-
L a ijglesia lucía resplandeciente cha ,Po^ou',7 a, ..Of,er.t0.rio' Ant* la 
Después de alzar esta misma ca-
pilla musical, interpretó e'l Eoce 
Pañis del maestro Pastor, bajo la 
dirección de este laureado composi-
tor. . i i-
Preciosa composición musical. 
L a orquseta del templo bajo la 
Viuda de Renté . 
m 
ción tíet n P V O P P I a ^ Z 0 ^ ™ - . Condiciones, y bajo el punto de vis 
A r o u i t e L ^ ^ SOCv!al e i : ta artístico, que las fachadas del 1 de la armonía. 
senta in S n ^ J Í S ^ .S, ha pre* itutvtro Palacio Astur. construidas de 1 Demuestra las relajones que exis-
sa de a c u c i e ^ con los adora^ de -Terra. I ten entre la Divinidad y la Música. 
ios Planos y 1 Cotta" tendrían una belia y hermosa! la cual es como una imagen y figu 
vista al observador, toda vez que ¡ra, como un eco lejano de la vida 
el color nacural de los adornos de ¡superior y excelsa que en las subli-
"Terra-Cota" resaltarían vivamen- ! mes regiones de la eterna Gloria 
resobre los muros de piedra dando ¡ disfruta la humanVdad purificada y 
una impresión exacta de la riqueza i divinizada en Cristo. De aquí la co-
rte, estilo arquitectónico que tan.nexión íntima que existe entre la 
acertadamente se ha proyectado e\ Música y la Religión, y que a los 
r&fendo edificio así 
Ofició de Preste, el Padre Sera-
fín Rodríguez, C. M., asistido de los 
Padres Saturnino Ibáñez y Máxima 
Barquín, C. M. 
Fungió de Preste, el Hermano 
Bartolomé Tovar, C. M. 
Pronunció el sermón el P. Juan 
Zamora, C. M., artista de la Poesía, 
que es la música de la palabra. 
Después de « n a breve historia ÚK 
la Música dedica alabanzas a Santa 
Cecilia, noble patricia romana, a 
quien Nuestra Santa Madre la Igle-
sia, nos la presenta elevand0 al cie-
lo sus himnos de glorificación al 
eterno y celestial Esposo de las ai-
mas puras, el Divino Orfeo, Cristi-
Jesús, cuya celestial doctrina es una j con una prontitud y esmero, que 
música divina, que hace florecer en i mucho dice en i honor al Hotel Ritz, 
la tierra una consonancia com0 eco ya en fin en la fina corrección da 
los comensales. 
tumba de Verdi" del Maestro Pas-
tor. 
Las dos orquestas después de la 
Misa, tocaron el "Himno Nacional". 
Magnífica resultó la parte musical 
de la fiesta relig'osa. 
Solidaridad Musical, puede sen-
tirse orgullosa de sus artistas. 
Complacidos la felicitamos. 
Asistió un numeroso concurso de 
fieles. 
A las doce y media se congregó 
"Solidaridad Musical" en el • Hotel 
Ritz, donde celebró un colosal-ban-
quete, ya se le considere en el nú-
mero de los asistentes, ya, en el 
"Menú", que fué variadísimo, bien 
condimentado, abundante y servido 
Pliego de Condiciones oficial-
mente aprobados, ascendente a la 
cantidad de $1.599,000 oio, emplean-
do conforme a las especificaciones 
exigidas, la piedra de "Capellania" 
en lo« muros de fachadas, con los 
adornos únicamente de "terra-Cotta". 
E l señor Lens hace constar que 
no ha presentado proposición para 
el empleo de la piedra de "Ca-
pellanía" en todas las partes de 
las fachadas, por no pedirlo el re-
ferido Pliego de Condiciones y 
tampoco en la invitación de la Di-
rectiva para la subasta; pero gus-
tosamente se brinda a indicarlo 
tan pronto le sea solicitado, asegu-
rando desde este momento que 
sería el más económico dado que su 
proposición es la más baja. 
E l yeftor Arquitecto M. Lens, opi-
na, conforme a la Comisión Técnica 
Aue confeccionó el último Pliego de 
como sena 
más evidente la magnificencia que 
el ilustre Arquitecto señor M. del 
Busto, autor del proyecto, tan fe-
lizmente ha concebido y debe tener 
el coniunto del Gran Palacio. 
Y sobre todo, a juicio del que sus-
cribe, el Proyecto 
que la practican, constituye en ins-
trumento de la divina influencia en 
los hombres. 
Más para alcanzar el músico tan 
alta distinción, precCso es, que ten-
ga siempre presente estas palabras 
de la Santa 
Brindaron elocuentemente los se-
ñores Leónides Barrete, Dr. Antonio 
González Beltrán, Mateo Cruz, Agus^ 
tín Pomares, Jesús J . López. Este 
leyó unos inspirados versos de nues-
tro estimado compañero Dr. J . Ló-
pez Goldarás. 
E l primero de los oradores, habla 
sobre la solidaridad como lazo de 
unión fraternal entre los asociados 
y alaba la obra llevada a cabo por 
el Presidente señor Arríete. 
E l segundo elogia la obra lleva-
da a cabo por "Solidaridad Musi-
cal". 
E l señor Mateo Cruz, exhorta a to-
"No penséis que el mo- | todos a la unión. 
Agustín Pomares y Jesús J . Ló-
bastante, i jnestjma^]e ganancia; porque confío ; pez, saludan a los comensales en diciones se ha e b í í d ^ ? 0 - ^ ^ ' 1 " 
para pensar ahora en nuevos cam.|en mi s»¿or, que con esta vCda frá-1 nombre de la Asociación de Repórr 
' gil v caduca, alcanzaré otra Mena- rtérs, y de la Prensa, regpectlvamen-
Habana, Noviembre 2.21924. ' venturada y perdurable. ¿No os pa- te. 
¡rece que es bien dejar una cosa vil, 
Mario Lens. i p0r ganar otra preciosa y de infini-
Arquitecto Contratista. ! t0 valor, y trocar el lodo, por el oro. 
Coldaráa en verso, blinda por to-
dos. 
E l señor Arturo García Vega, sa-
luda a "Solidaridad Musical" en 
nombre del Alcalde, a quien repre-
senta, ofreciéndole su apoyo. 
Hace el resumen en brillantísimo 
discurso el señor Arríete, Presiden 
te de "Solidaridad Musical". A con-
tinuación tributa gradúas a las Co-
misiones de iglesia y hotel, a la 
Prensa, a la Asociación de Repórters, 
a los invitados de honor, a los Pa-
dres Paúles de la Merced, y a los 
cantantes eclesiásticos Padres Maes> 
trojuan, Rentería, "üzunvaga, Larrea 
y Eugenio Pérez, a la Banda del 
Estado Mayor. Esta bajo la direc> 
ción del sargento Rojas, amenizó el 
banquete, siendo repetidas veces ova-
cionada. 
Concluido el discurso resumen el 
orador, hace la presentación del 
"Quinteto Híspanla". 
Le contesta el señor Cutlrmuro del 
expresado Qií'nteto, quien muestra 
su agradecimiento, por la cariñosa 
demostración de afecto, de que eran 
objeto por el Presidente y socios. 
Pidió Arríete un ¡viva! para el 
"Quinteto Híspanla". Estos corresr 
pon&eron con otro a Cuba y a "So-
lidaridad Musical", 
Fueron ambos contestados con en-
tusiasmo. 
E l travieso Villas de la orquesta 
derio Arnaz, Alcalde de Santiago de 
Cuba. 
E l Director de " E l Sol" 
Salió para Santa Clara, el Repre-
sentante electo Santiago Claret, Di-
rector de " E l Sol", de esta capital. 
E l doctor Horacio Rubens y otros di-
rectores de los Ferrocarriles Conso-
lidados de Cuba 
Conforme anunciamos, ayer regre-
Max Borges. $274,800, en doscl̂  
tos treinta días. 
Adriano Silva, $307,700, en-^ 
cientos cuarenta días. • • V , j 
Mira y Rosich, $274,000, ente 
cientos cuarenta días. 1 
Vega y Robert, 318,000y.;en d» 
cientos cuarenta días. V - t 
Arellano y Mendoza. í^»'"1 
doscientos cuarenta días. ; , 
Latta y Pujáis, Í2m0m saron de, su recorrido por las líneas | cjentos CUarenta días 
del Ferrocarril de Cuba, el doctor! jUan A. Hernández, $317.3 
Horacio Rubens, Presidente de los | ¿Q^jg^Qg cuarenta días. 
Ferrocarriles Consolidados de Cuba, ^ continuación se declaro la^ 
y los señores Beni Van Horne, Do-j si5n secreta, deliberando la -
mingo Galdós, Gibert Rubens, Brown j acerca de las ProPosicl^icar lai 
y otros, pertenecientes a la Direc- tadas y caordando u-,* y Ko-
Uva de esa consolidación. obras a los contratistas j.-jtoí 
E l señor Oscar Alonso, Admlnls-1 sich, por $274,000, en ao • 
trador del Ferrocarril del Norte de | cuarenta días. . consW 
Cuba, ha sido designado Vicepresi-1 Las obras adjudicadas^ ^ 
dente de la Consolidación. 
Esos viajeros utilizaron un tren 
especial. 
Dos viajeros fallecen en los trenes 
E n el tren expreso falleció ayer 
un individuo nombrado Tranquilino 
Bernal, que traían a esta capital pa-
ra recluirlo en el Hospital de De-
mentes de Mazorra, por disposición 
del Juez de Santa Clara. E l hecho 
ocurrió pocos minutos antes de la 
llegada del citado tren a la Ter-
minal . 
Y en el tren de Caibarién, falle-
ció el viajero Francisco Hernández, 
que venía de Meneses, con el objeto 
de . someterse a una operación qui-
rúrgica en esta capital, por padecer 
de apendicitis. 
E l personal del tren dió cuenta a 
las autoridades de esos fallecimien-
tos ocurridos en el mismo. 
Tren a Santiago de Ouba 
Por este tren fueron ayer a: 
A Placetas: Eligió Torres. 
A Bainoa: la señora Blanca Hie-
rro de Carroño y su hija. 
A Coliseo: Julio Bannatyne. 
A Manzanillo: Rafael Izquierdo, 
y sus familiares. A E l Roque: el 
ingeniero Luís F . Ramos, jefe de 
las obras del canal de ese nombre. 
A .Camagüey: el Representante' a la 
en la construcción de un - raci« 
en la Quinta destinado a U P ^ , 
nes quirúrgicas, así c ^ ¿ f i 
miento de los enfermos a j ^ j 
pués de las operaciones, u'. v ¿ 
te pabellón en la Q u ^ ^ 
que se señala en el P í f j tanĝ  
ción. v llena un espacio r« • % 
de 76m.30 de frente P0; laS 
ta baja 
ra enfer... 
ra señoras, y caballeros- ^ 
ra enfermos, Acales deeSer^8(|| 
vestíbulo, sala de curf1 
tral Y Portal ^ t o d o ^ l r ^ J 
-da a lición de 1» planta estará d e s t i n a a ^ — ^ 
formando un total n« deSee 
nes. algunas, o ^ ^ M 
baño privado c o m p l e t o , ^ pag 
llerofi, señoras, etc• ^endrá cUa 
ta, o sea la cuarta, ^ ^ (S 
Saías de operaciones. ^ ^ 
anestesia, dos ^ 
clínicos, departam 
nos y enfermeras, Lie-; 
.menal instrumen al. e o ^ 
inodoros. ^ 
^Instrumental, tĉ  
también su .elevado^ P ^ 
y para pasaje, y bilí* 
Rean 
de Moisés Simón, pronuncio un jo- cámara Ramón Zaydín. A Santiago 
cosísimo discurso, que mucho hizo 
reír, y p'dló un ¡viva! para el Pre-
sidente Arríete y para el sargento 
Rojas. 
Fueron con ardoroso entusiasmo 
contestados. 
E n la mesa presidencial tomaron 
asiento los señores Pernando An-
ckermann, H . Monteagudo, Gonzalo 
Roig, Jorge Anckermann, Genera. 
Herrero. José María Arríete, P. Gue-
rrero, Eduardo Sánchez de Puentes, 
Modesto Fraga. Juan Guerra, doctor 
Beltrán, Brigadier Lores, Aigustín 
Pomaes, Tenientes Casas y Herrero, 
Carillos Fernández, Vicente Cía, Vi-
cente Lanz, Leonardo Barrete. Ma-
teo Cruz, Dres. José L . Goldarás y 
Frand'sco Ichaso. 
E l salón del Hotel estaba, ador-
nado con la bandera de la Patria, 
plantas y flores. 
A las tres y media se iniciaba el 
desffte. 
Rea'ba ñolirforidad Musical, nues-
tra felicitación por el homenaje tri-
butado a Santa Cecilia, así como por 
el florecimiento social de la misma. 
G. Blanco. 
de Cuba: el licenciado Marchs. A 
Sagua la Grande: el ingeniero Mas. 
A Santa Clara: el Capitán del E 
Nacional, Juan M. Arencnbia, per 
teneciente al Cuerpo Veterinario del 
Tercer Distrito Militar de la Repú-
blica. 
Lo acompañaban sus familiares. 
Viajoi-os quo salieron 
Por distintos trenes fueron ayer 
A Matanzas: la señorita María 
A Aguacate: la señora Margarita 
González de Rodríguez. A Coliseo: 
Víctor Hernández. A Cárdenas: Pe-
dro Alcebo. A Jovellanos: Alfredo 
Armand y su esposa. A Remedios: 
Guillermo Poblador y sus familia-
res. A Cascajal: la señora Rabel de 
Faz . A Sagua la Grande: Luís Pe-
ña; Manuel Rodríguez; Oscar Ñá-
peles y su esposa. A Caibarién: Sa-
turnino Mesa y sus familiares. A 
Cienfuegos: la señora Angela Suá-
rez del Villar y sus familiares; Fe-
lipe Ceballos; Andrés Pérez; la se-
ñora Antonia Pozo de Shwiep y su 
hija Gloria; la señorita María Isa-
bel Marchena. A Sanctl Spíritus: el 
representante García Cañizares. Al 
secretario leyó 
do de la adjudicac 
Mir y 
voz alta 
rosich. A_la 3ge.or j o s ^ 
¡ón a los 
. el arquitecto soca . ^ loS p 
3 cardo Martínez, auiu óó . | 
^ l d e l rnonumen al P ^ s devo^fl 
Terminada la JuuQiit{a de o' 
cada postor la ^ cada un° sU P^ie| ponder a ^ ^ qÛ  pesos que 
tado para resi ontratista 
fue roii ción, except° 3 a obra-se le adjudicó la ü ^ 
Sabemos que a?6 sê J ĉV 
enviadas al ^ V 
Edmundo Groulier. 1 para g> * 
nes correspondientes 
61 COnt:fot̂ oBe ¿ W e s d f n ^ cuyo acto ios etr_„a de 
í í a * 2 * ^ de sich presarán —tante - CIÍVO " 
por ciento del m 0 ei u B 
posición total ê  fle 
en Bonos del w ^ 
pública. cooet^, dí^ Las obras de diez ^ ^ 
































































































































^ciba ^ f ; j ^ > 3 
mpüda la P ^ t a D ^ 
Dependientes, Q 6̂ ^ . 
timonio acaba 
janza. 
Hora ciac 
Pe 
fado5 
Ser 
